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In het begin van de vijftiende eeuw is de Onze Lieve Vrouwe Broederschap van ’s-
Hertogenbosch in een juridische procedure verwikkeld voor de lokale schepenbank. 
Zij eist als crediteur op grond van haar schepenoorkonde de naleving van de 
verplichtingen van een debiteur op. Om deze rechtsgang succesvol te doorlopen, moet 
men het rechtsbewijs, de schepenoorkonde, kunnen overleggen. Pas na de voorlezing 
van deze rechtstitel kunnen de schepenen de eis van de Broederschap toewijzen. Door 
het toekennen van een dergelijke claim kan in de specifieke middeleeuwse 
terminologie gericht worden, met andere woorden men kan overgaan tot de 
aanhouding van de debiteur of inbeslagneming van het betreffende onderpand. 
Cruciaal in het uitoefenen van een vordering is dus de zogenaamde ‘brieflezing’, het 
voorlezen van de originele schepenoorkonde. Er moet in 1401 dan ook enige paniek 
uitgebroken zijn bij de Broederschap toen bleek dat men de bewuste schepenoorkonde 
waarmee men rechtens een schuld wilde verhalen, niet kon vinden. Ten einde raad 
schakelde men twee personen in die het stuk in het archief moesten opdiepen, 
namelijk Jan Vynninc en Jan Swertinc.1 Zo op het oog is hier niets spectaculairs aan 
de hand, maar de hele zaak is vermeldenswaard vanwege de figuur van Swertinc. Hij 
is geïdentificeerd als notarius publicus, afkomstig uit het bisdom Paderborn en 
werkzaam in Den Bosch.2 Niets wijst er echter op dat hij naast zijn notariële praktijk 
en een vermoedelijk klerkschap van het Geefhuis ook maar enige rol vervult binnen 
de stedelijke administratie. Toch blijkt uit mijn onderzoek Swertinc rond de 
eeuwwisseling één van de kernfiguren te zijn op de stedelijke secretarie. Of de 
pogingen van de Broederschap in de vijftiende eeuw uiteindelijk succesvol waren doet 
hier niet ter zake, maar de moeizame gang van zaken bij het opdiepen van een 
schepenoorkonde vertoont onmiskenbaar enige gelijkenis met de gecompliceerde 
reconstructie van de middeleeuwse stedelijke secretarie. In deze studie wordt 
onderzoek gedaan naar het ontstaan, de ontwikkeling en de organisatie van dit orgaan 
en het daarmee samenhangende verschriftelijkingsproces. 
 
  
1. De stad 
 
’s-Hertogenbosch is eind twaalfde eeuw ontstaan op een hoger gelegen dekzandrug in 
een drassig deltagebied, begroeid met bos- en struikgewas, en kende een spectaculaire 
ruimtelijke ontwikkeling.3 Aangezien het oudste stadsrecht niet gedateerd is, is de 
precieze ontstaansdatum van de stad niet bekend. De stadrechtsoptekening zelf leidde 
tot felle discussie in de jaren tachtig van de vorige eeuw tussen Camps en Van 
Uytven. Camps wijkt in zijn editie in het Oorkondenboek niet af van de 
approximatieve datering ca. 1185, die hij in 1953 al aangaf.4 Van Uytven stelt echter 
                                                 
1 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nr. 117, fol. 15r: ‘item 
verteert mit Iannes Vynninc ende Iannes Swertinc doen wii die brieven sochten daer wii ons mede 
souden doen richten, III sc. IIII pl.’. 
2 A. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch tijdens de Late 
Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998) biografie nr. 385. 
3 H.L. Janssen en J.R. Treling, ‘’s-Hertogenbosch, een groeistad uit de late middeleeuwen’ in: H. 
Sarfatij ed., Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland (Amsterdam 1990) 86-93.  
4 H.P.H. Camps, ‘Twee teksten van het stadsrecht van Den Bosch’, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 
21 (1953) 461-462, en ONB I, nr. 77. 
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een latere optekening voor, vermoedelijk in mei 1195, op grond van het feit dat hij 
twijfelt aan het bestaan van de stad Den Bosch vóór die periode.5 De afwezigheid van 
de stad Den Bosch bij het verdrag tussen de Brabantse hertog en de Vlaams-
Henegouwse graaf in 1194 is voor hem zwaarwegend, evenals de rangschikking van 
de ‘opida nostra ab antiquo edificata’ in een hertogelijke oorkonde van 1213, waaruit 
zou blijken dat Den Bosch in 1184 nog geen stad zou zijn.6 In een reactie hierop lijkt 
Camps aanvankelijk zijn datering bij te stellen tussen 1183 en 1195, wellicht te 
beperken tot tussen 1183 en 1188,7 maar later distantieert hij zich weer van deze 
ruimere datering. In zijn laatste publicaties meent hij het oudste stadsrecht met 
zekerheid te kunnen dateren op 1184.8 Camps, die eerder nog veronderstelde dat de 
getuige Gerard van Grimbergen in 1188 overleed, is nu ook onzeker over diens 
identiteit. Bijgevolg vervalt dit argument als een hard criterium voor een 
vervaardiging vóór 1188. Hij houdt echter wel vast aan een ontstaansdatum vóór 1188 
op basis van de vermelding van Wouter van Houtain, die als getuige in hertogelijke 
oorkonden optreedt in 1158, 1159, 1173, 1174, 1179 en 1188.9 Hoewel deze getuige 
na 1188 inderdaad niet meer voorkomt,10 beschikken we niet over een ‘quondam’-
vermelding van Wouter. Niettemin ziet Camps in de twee getuigen een bevestiging 
van het zestiende-eeuws chronicon GodefrIdVs dVX e sILVa feCit oppIdVM, waarin 
het jaartal 1184 besloten is.11 Zoals Bondam al aantoonde is de historische waarde 
van dit chronogram echter uiterst discutabel.12 
In de jaren negentig heeft ook Steurs zich in het debat gemengd. Op basis 
van een hypothetische reconstructie stelt hij een stichting van de stad voor door hertog 
Hendrik I in mei 1196, vergezeld van een al dan niet mondelinge verlening van 
rechten.13 Ten aanzien van het door Camps uitgegeven en ca. 1185 gedateerde 
stadsrecht attendeert hij terecht op het feit dat de beginpassage, waarin de poorters 
rechten verkregen hebben van de hertog ‘met hueren dienste’, de optekening van dit 
stadsrecht in het kader van de stichting uitsluit.14 Ook de naamsvermelding ‘Ordunen 
dat men nu seegt Bossche’ is voor de periode 1185 een contradictio in terminis, 
vergeleken met de overige bronvermeldingen van Orthen en Den Bosch eind 
                                                 
5 R. Van Uytven , ‘Aspecten van de middeleeuwse stadsgeschiedenis in het noorden van het hertogdom 
Brabant: het recht van Leuven en ’s-Hertogenbosch’ in: I.J. Brugmans e.a. ed., Plaatsbepaling van het 
historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden. Bijdragen 
tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LIV (Tilburg 1982), met name 17-23, en Idem, ‘Het 
recht van Leuven en ’s-Hertogenbosch bij het begin van de dertiende eeuw’, Tijdschrift voor 
Geschiedenis 96 (1983) 28-31. 
6 Van Uytven, ‘Aspecten’, 18-19. 
7 H.P.H. Camps, ‘Eeuwfeesten werpen strijdvragen op. Den Bosch: weinig gegevens en veel 
mogelijkheden’, Brabantia XXXIII (1984) 33. 
8 H.P.H. Camps, ‘Aantekeningen over het oudste stadsrecht van ’s-Hertogenbosch’, Tijdschrift voor 
rechtsgeschiedenis LV (1987) 335-364, met name 339-346, en Idem, Het stadsrecht van Den Bosch,  
9-10 en 63. 
9 Camps, Het stadsrecht van Den Bosch, 9. 
10 Vriendelijke mededeling van Godfried Croenen, die in het kader van zijn dissertatieonderzoek een 
database aanlegde met hertogelijke oorkonden. Voor onderzoek op basis van het twaalfde-eeuwse 
hertogelijk materiaal in deze database, zie G. Croenen, ‘Governing Brabant in the Twelfth Century: 
The Duke, his Household and the Nobility’ in: W. Blockmans, M. Boone en Th. de Hemptinne ed., 
Secretum Scriptorum. Liber alumnorum Walter Prevenier (Leuven en Apeldoorn 1999) 39-76. 
11 Camps, ‘Aantekeningen’, 344-346, en Idem, Het stadsrecht van Den Bosch, 9-10. 
12 A.C. Bondam, De Orthensche verwikkelingen (‘s-Hertogenbosch 1886) 3-21. 
13 W. Steurs, ‘’s-Hertogenbosch: terug naar de bronnen’, Noord-Brabants Historisch Jaarboek 9 (1992) 
190-196, en Idem, Naissance d'une région. Aux origines de la Mairie de Bois-le-Duc. Recherches sur 
le Brabant septentrional aux 12e et 13e siècles (Brussel 1993) 339-345, in het bijzonder 344-345. 
14 Steurs, Naissance, 342-343. 
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twaalfde, begin dertiende eeuw.15 Steurs situeert de hier overgeleverde tekst van het 
stadsrecht in een latere fase, enkele jaren na het ontstaan van de stad in 1195. Hij legt 
een link met de door stad geleverde inspanningen in de oorlog van de Brabantse 
hertog met Holland en Gelderland en ziet er een stimulans in voor het herstel na de 
brand en plunderingen van de stad in 1202.16 De vergunning van het nieuwe 
rechtstelsel dateert hij tussen 1202 en 1204/05, met inachtneming van het feit dat de 
tot ons gekomen tekst niet de neerslag is van het in die periode verleende recht, maar 
van het groeiend corpus aan rechtsregels tot en met 1230.17 
Aangezien geen van de gesuggereerde dateringen van het stadsrecht op harde 
criteria gebaseerd zijn, blijft er ruimte over voor speculatie tussen de onweerlegbare 
termini post quem en ante quem, respectievelijk 1183, het jaar waarin Hendrik van 
Brabant, de oudste zoon van de regerende hertog Godfried III, zich associeert aan de 
macht, en 1204/05, het overlijdensjaar van de getuige Hendrik van Cuijk.18 Het is 
enigszins bevreemdend dat Camps het chronicon, dat wijst in de richting van het 
stichtingsjaar van de stad in 1184, krampachtig blijft koppelen aan de 
stadsrechtoptekening. Wanneer men historische waarde hecht aan deze zestiende-
eeuwse bron en de stichting effectief plaatsvond in 1184, dan is het logisch te 
veronderstellen dat de optekening van een uitgebalanceerd samenstel van rechtsregels 
pas een aantal jaren later plaatsvond. Archeologisch onderzoek, dat blijkens Camps 
aantoont ‘dat zich in de laatste decennia van de twaalfde eeuw een concentratie 
ontwikkelde waarvan de bewoners zich duidelijk onderscheidden van de overige 
bewoners van het domein’,19 kan hier helaas geen nader uitsluitsel geven. De stad is 
weliswaar ontstaan in de tweede helft van de twaalfde eeuw, maar de nadere datering 
tot iets vóór 1185 is gebaseerd op Camps’ datering van het oudste stadsrecht, 
waardoor we in een cirkelredenering terecht komen.20 Dat de stad met zekerheid 
bestond in 1196, vloeit voort uit de oorkonde uit juni 1196, waarin keizer Hendrik VI 
aan de ‘homines de nova civitate apud Siluam’ tolvrijstelling verleent op de Rijn.21 Of 
men dan ook al over een optekening van rechtsregels beschikte is een tweede. De 
schriftelijke neerslag waar een aantal personen getuige van zijn, kan evengoed een 
aantal jaren daarna geschied zijn. Of de stichtingsdatum van Den Bosch nu al dan niet 
1184 was, problematisch in de discussie blijft de vrij directe link die zowel door 
Camps als door Van Uytven gelegd wordt tussen het stedelijk karakter en de 
rechtsoptekening.22 Toch is Van Uytven zich er terdege van bewust dat de koppeling 
van de ontstaansdatum van Den Bosch aan het oudste stadsrecht niet eenduidig is, 
want hij wijst op de corrupte tekstoverlevering en de gelaagdheid in de overgeleverde 
tekst.23 Overigens wees Steurs al in 1973 op de mogelijkheid dat niet alle bepalingen 
uit de overgeleverde tekst uit 1230 blindelings terug te voeren zijn op de 
                                                 
15 Idem, Naissance, 344. 
16 Voor de langdurige oorlog tussen 1195 en 1203, zie G. Smets, Henri I, duc de Brabant (Brussel 
1908) 71-102, en W. Steurs, ‘La région entre Dommel et Peel (Brabant septentrional). Peuplement 
rural, géographie et création de villes, 1200-1400 environ’, Revue Belge de Philologie et d’Histoire 60 
(1982) 792-795. 
17 Steurs, ‘’s-Hertogenbosch’, 195, en Idem, Naissance, 344-345. 
18 ONB I, 127. 
19 Camps, ‘Aantekeningen’, 351. 
20  Janssen, ‘Markt’, in: Van bos tot stad, 53-63.  
21 ONB I, nr. 84. De vermelding ‘burgenses de novo opido super Siluam iuxta Orten’ uit de ‘herfst van 
1195’ laten we hier buiten beschouwing, omdat dit een gereconstrueerde datum is, zie Idem, nr. 83. 
22 Van Uytven, ‘Het recht van Leuven en ’s-Hertogenbosch’, 31. 
23 Van Uytven, ‘Aspecten’, 24-34. 
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stichtingsakte van Den Bosch, een feit dat door Camps genegeerd werd.24 Juist dit 
aspect biedt alle perspectieven om een gefaseerde ontstaansfase te overwegen, en voor 
de bekrachtiging van de artikelen uit de oudste tekstlaag een moment te kiezen tussen 
de eerste zekere vermelding van Den Bosch als stad in 1196 en de terminus ante quem 
eind 1204/begin 1205, op grond van de overlijdensdatum van een van de getuigen. 
De stad die met zekerheid eind twaalfde eeuw bestond, werd in het eerste 
kwart van de dertiende eeuw ommuurd. Deze oudste stadsommuring, die de Markt en 
directe omgeving omsloot, werd al kort na het midden van de veertiende eeuw 
ontmanteld.25 Van een oorspronkelijke omvang binnen de eerste muren van nog geen 
tien ha gaat men in het midden van de veertiende eeuw naar zo’n 100/120 ha binnen 
de tweede ommuring (exclusief de vrijdom van Den Bosch met zo’n 2.180 ha).26 
Dankzij de ligging ten zuiden van de samenvloeiing van de rivieren de Dommel en de 
Aa, die als de Dieze in de Maas uitmonden, kon Den Bosch deelnemen aan het 
handelsverkeer op de Maas en Rijn en zich ontwikkelen tot een overslagplaats, een 
centrum van halffabrikage en een (supra)regionale markt voor het achterland.27 In het 
laatste kwart van de veertiende eeuw is Den Bosch met een inwonersaantal van ca. 
15.000 een van de grotere steden in de Nederlanden.28 Qua bevolkingsomvang doet de 
stad in de veertiende eeuw nauwelijks onder voor Leuven, maar Van Uytven 
karakteriseert haar als een van de secundaire centra. Brussel en Leuven vormen een 
                                                 
24 W. Steurs, ‘Les franchises du duché de Brabant au Moyen Age. Catalogue alphabétique et 
chronologique provisoire’, Bulletin de la Commission Royale des anciennes lois et ordonnances de 
Belgique XXV (1973) 221-222.  
25 Het tracé van de oudste stadsmuur is geheel gereconstrueerd op basis van archeologisch en 
bouwblokonderzoek, zie H.L. Janssen, ‘Markt’, in Idem ed., Van bos tot stad. Opgravingen in ’s-
Hertogenbosch (’s-Hertogenbosch 1983) 64-73. A. van Drunen, ’s-Hertogenbosch van straet tot 
stroom (Zwolle 2006) 70-76. 
26 J.A.M. Hoekx en V. Paquay, Inventaris van het archief van de stad ’s-Hertogenbosch 1262-1810. 
Publicaties van het stadsarchief ’s-Hertogenbosch 6 (’s-Hertogenbosch 2004) 55. Tot de vrijdom of 
vrijheid, een gebied van wisselende omvang, behoren Orthen, Hintham, Den Dungen, Vranckenhofstad 
en Het Reut (vanaf 1419), zie B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in ’s-Hertogenbosch voor 1629. De 
bestuursorganisatie van een Brabantse stad. Brabantse Rechtshistorische Reeks 1 (Assen en Maastricht 
1986) 16. 
27 W. Steurs, Aux origines de la Mairie de Bois-le-Duc. Recherches sur le Brabant septentrional aux 
12e et 13e siècles (Brussel 1993) 358-362. P.Th.J. Kuijer, ’s-Hertogenbosch. Stad in het hertogdom 
Brabant ca. 1185-1629 (Zwolle en ’s-Hertogenbosch 2000) 55-56 en 136-153. Hoekx en Paquay, 
Inventaris, 55. In 1363 verwerft de stad een eigen opslagplaats op Schonen in het huidige Zweden, waar 
men plaatselijke haring inslaat en lakens en andere fabrikaten afzet, zie Jacobs, Justitie en politie, 145-
146. Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 141-143, en R. van Uytven, ‘Het gewicht van de goede steden’ in: R. 
van Uytven, C. Bruneel, A.M. Koldewij e.a. ed., Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot 
heden (Zwolle 2004) 173. 
28 W.P. Blockmans en W. Prevenier, ‘Openbare armenzorg te ’s-Hertogenbosch tijdens een groeifase, 
1435-1535’, Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis 12 (1974-1976) 22-27. 
W.P. Blockmans e.a., ‘Tussen crisis en welvaart: sociale veranderingen 1300-1500’ in: AGN 4 (1980) 
51 (ca. 14.526 in 1374 en 12.973 in 1438). P.M.M. Klep, ‘Long-Term Developments in the Urban 
Sector of the Netherlands (1350-1870)’ in: Het stedelijk netwerk in België in historisch perspectief 
(1350-1850). Een statistische en dynamische benadering. Handelingen 15de Internationaal Colloquium 
Spa, 4-6 sept. 1990. Gemeentekrediet (Brussel 1992) 205. A. Schuttelaars, Heren van de raad. 
Bestuurlijke elite van ’s-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) 51-
52. Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 133, schat de bevolkingsomvang in 1374 tussen de 10.940 en 13.675 
inwoners. Van Uytven, ‘Het gewicht van de goede steden’, 173, raamt in figuur 5.2. het aantal 
inwoners van Den Bosch in 1374 en 1437 op respectievelijk 16.400 en 14.700. In de vijftiende eeuw 
kent het aantal inwoners een gevoelige daling tussen 1438 en 1464, met geschatte aantallen van 
respectievelijk 12.973, 10.507 en 10.579 op basis van de haardtellingen uit 1438, 1464 en 1473. Tussen 
1473 en 1480 is er een bijzonder sterke groei van de bevolking van jaarlijks 3,5 %, zodat de bevolking 
in 1480 geschat wordt op zo’n 15.000. 
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aparte categorie en streven met hun demografisch en economisch overwicht vooral in 
de periode 1355-1430 naar een overheersing van het hertogdom. In 1437 neemt Den 
Bosch na Brussel, Leuven en Antwerpen een vierde plaats in op basis van het aantal 
bewoonde huizen, in 1526 is de rangorde van de vier hoofdsteden gewijzigd in 
Antwerpen, Brussel, Den Bosch en Leuven.29 
Hoewel Den Bosch niet zo’n prominente positie inneemt als Brussel en 
Leuven, is het als hoofdstad van de Meierij een belangrijke zetel van de Brabantse 
hertogelijke administratie, naast de vijf andere juridisch-administratieve 
omschrijvingen (Leuven, Brussel, Antwerpen, Tienen en Nijvel).30 De schout van 
Den Bosch is de gerechtelijke hoofdofficier, met als een van zijn belangrijkste taken 
het optreden tegen crimineel gedrag.31 Als monitor scabinorum maant hij als 
voorzitter van het gerecht de schepenen om recht te spreken en zorgt voor de 
tenuitvoerlegging van  vonnissen. De hoogschout heeft de hoge of criminele 
jurisdictie in stad en Meierij (behoudens in de hoge heerlijkheden). De laagschout 
beschikt over de lage jurisdictie in stad en vrijdom en te Vught en Cromvoirt en kan 
in de Meierij optreden in zaken van ingebod. De schout (doorgaans de hoogschout) 
draagt mede zorg voor de stedelijke wetgeving, eist voorafgaand aan publicatie inzage 
in de stedelijke ordonnanties, int de gelden die uit de uitoefening van zijn ambt 
voortvloeien en vervult daarnaast taken op het terrein van defensie, waterstaat en het 
stedelijk benoemingenbeleid. Hij legt jaarlijks aan de hertog een lijst voor met 
personen die in aanmerking komen voor de vervanging van de zittende schepenen. 
Aanvankelijk bestond het stadsbestuur van Den Bosch slechts uit twee geledingen, 
namelijk het eerste lid met de schepenen en gezworenen en het tweede met de raden. 
Schepenen en gezworenen maken van oudsher deel uit van het stadsbestuur, de raden 
vanaf de veertiende eeuw.32 De dekens van de ambachtsgilden worden pas eind 
veertiende/begin vijftiende eeuw als derde lid toegelaten.33 
 
 
2. De afbakening van het onderzoeksobject 
 
Het eerste deel van het territoriale Oorkondenboek van Noord-Brabant bevat een 
moderne, kritische editie van onder meer alle oorkonden van de stad ’s-
Hertogenbosch tot 1312, voor zover de dispositio betrekking heeft op de Meierij van 
                                                 
29 R. van Uytven, ‘Brabantse en Antwerpse centrale plaatsen (14de-19de eeuw) in: Het stedelijk netwerk 
in België in historisch perspectief (1350-1850). Een statistische en dynamische benadering. 
Handelingen 15de Internationaal Colloquium Spa, 4-6 sept. 1990. Gemeentekrediet (Brussel 1992) 33-
34 en 55, Tabel 1. J. van Gerven, ‘De Brabantse steden: één groep? Belangentegenstellingen en -
conflicten tussen de steden onderling van de dertiende tot de vijftiende eeuw’, Bijdragen tot de 
Geschiedenis 81 (1998) 398-400. Van Uytven, ‘Het gewicht van de goede steden’ , 119-120, en Idem, 
‘De triomf van Antwerpen en de grote steden’ in: Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot 
heden, 242. De kwalificatie ‘hoofdsteden van Brabant’ verschijnt voor het eerst in een Leuvense 
stadsrekening uit 1414/15, maar heeft mogelijk niet alleen betrekking op de vier hoofdsteden Leuven, 
Brussel, Antwerpen en ’s-Hertogenbosch, maar ook op de steden Tienen, Zoutleeuw en Nijvel, zie 
Uyttebrouck, Le gouvernement, 453. 
30 Ch. Kerremans, Étude sur les circonscriptions judiciaires et administratives du Brabant et les 
officiers placés à leur tête par les ducs, antérieurement à l'avènement de la Maison de Bourgogne 
(1406). Académie Royale de Belgique, Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, 
Mémoires, 2me série, XLIV (Brussel 1948) 313. Zie ook R. Van Uytven, De kern van een dynastieke 
federatie’ in: Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden, 232, figuur 6.2.  
31 De taakomschrijving van de schout is gebaseerd op Jacobs, Justitie en politie, 27-29. 
32 Idem, Justitie en politie, 32-49. 
33 Idem, Justitie en politie, 50-63. 
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’s-Hertogenbosch en de heerlijkheid Gemert.34 Toch stelt Camps in zijn voorwoord 
dat ‘voor Noord-Brabant, waar geen enkele kanselarij centraal staat, er geen 
aanleiding is aan bepaalde categorieën een op zichzelf staande studie te wijden’.35 In 
het licht van de Duitse studies over de stedelijke secretarieën en de stedelijke 
diplomatiek is zijn opmerking curieus te noemen, te meer daar hij zelf de bouwstenen 
aanlevert voor een dergelijke studie.36 Hoe vruchtbaar en belangwekkend het 
onderzoeksterrein is, blijkt uit het in 1998 georganiseerde congres van de Commission 
internationale de Diplomatique, gewijd aan de middeleeuwse stedelijke diplomatiek in 
Europa.37 
In tegenstelling tot de geringe spin-off op paleografisch-diplomatisch terrein 
in de provincie Noord-Brabant, kwam in samenhang met en na de editie van het 
Oorkondenboek van Holland en Zeeland wel een gestage stroom aan publicaties op 
gang. De belangrijkste representanten op dit terrein zijn Kruisheer, Burgers en 
Dijkhof.38 Hun onderzoek naar onder meer de stadsrechtproblematiek, het 
                                                 
34 Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. I De Meierij van ’s-Hertogenbosch (met de 
heerlijkheid Gemert). H.P.H. Camps ed. (’s-Gravenhage 1979). 
35 Camps, ONB I, XXVII-XXVIII. 
36 W. Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’ in: Beiträge zur Geschichte vornehmlich Kölns 
und der Rheinlande. Zum achtzigsten Geburtstag Gustav von Mevissens dargebracht von dem Archiv 
der Stadt Köln (Köln 1895) 27-70. E. Kleeberg, ‘Stadtschreiber und Stadtbücher in Mühlhausen in 
Thüringen vom 14.-16. Jahrhundert, nebst einer Übersicht über die Editionen mittelalterlicher 
Stadtbücher’, Archiv für Urkundenforschung (1909) II 407-490. F. Arnecke, Die Hildesheimer 
Stadtschreiber bis zu den ersten Anfangen des Syndikats und Sekretariats, 1217-1443 (Marburg 1913). 
A. Schmidt, ‘Die Kanzlei der Stadt Erfurt bis zum Jahre 1500’, Mitteilungen des Vereins für die 
Geschichte und Altertumskunde von Erfurt 40-41 (1921) 1-88. S.H. Steinberg, Die Goslarer 
Stadtschreiber und ihr Einfluss uf die Ratspolitik bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts (Goslar a. H. 
1933). K.H. Rexroth, Die Anfänge der Konstanzer Stadtschreiberamtes und der Deutschen 
Urkundensprache (Marburg 1958) en Idem, ‘Die Entstehung der städtischen Kanzlei in Konstanz. 
Untersuchungen zum deutschsprachigen Urkundenwesen des dreizehnten Jahrhunderts’, Archiv für 
Diplomatik 5/6 (1959-1960) 202-307. E. Pitz, Schrift- und Aktenwesen der städtlichen Verwaltung im 
Mittelalter. Köln-Nürnberg-Lübeck. Beitrag zur vergleichenden Städteforschung und zur 
spätmittelalterlichen Aktenkunde Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln XLV (Köln 1959). G. 
Burger, Die Südwestdeutschen Stadtschreiber im Mittelalter (Böblingen 1960). E. Breiter, Die 
Schaffhauser Stadtschreiber. Das Amt und seine Träger von den Anfängen bis 1798 (Winterthur 1962). 
K.-O. Ambronn, Verwaltung, Kanzlei und Urkundenwesen der Reichsstadt Regensburg im 13. 
Jahrhundert. Münchener Historische Studien, Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften VI 
(Kallmünz über Regensburg 1968). F. Thiele, Die Freiburger Stadtschreiber im Mittelalter. 
Veröffentlichungen aus dem Archiv der Stadt Freiburg im Breisgau 13 (Freiburg im Breisgau 1973). 
Ook in Oostenrijk verschenen meerdere studies over het stedelijk oorkondewezen, zie P. Csendes, 
‘Anfänge des städtischen Urkundenwesens in Österreich’ in: W. Prevenier & Th. de Hemptinne ed., La 
diplomatique urbaine en Europe au moyen âge. Actes du congrès de la Commission internationale de 
Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998 (Leuven en Apeldoorn 2000) 93-99. Voor een recent overzicht 
van de stand van het onderzoek in Duitsland zie P. Hoheisel, Die Göttinger Stadtschreiber bis zur 
Reformation. Einfluss, Socialprofil, Amtsaufgaben. Studien zur Geschichte der Stadt Göttingen 21 
(Göttingen 1998) 1-4. 
37 Voor de bijdragen zie Prevenier & de Hemptinne ed., La diplomatique urbaine. 
38 Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. A.C.F. Koch [en] J.G. Kruisheer ed., 4 dln. (’s-
Gravenhage, Assen en Maastricht 1970-1997). Voor een volledige publicatielijst van Kruisheer tot en 
met 1998, zie D.P. Blok e.a. ed., Datum et actum Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter 
gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Publicaties van het Meertens Instituut 29 (Amsterdam 
1998) 451-455. Daarna verscheen nog Jaap G. Kruisheer, ‘Entstehungs- und Überlieferungsforschung 
und Urkundenedition. Bemerkungen anlässlich des neuen ‘Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 
1299’’ in: K. Gärtner ed., Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen. 
Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14. Jahrhundert. Beiträge 
zum Kolloquium vom 16. bis 18. September 1998 in Trier (Trier 2001) 647-658. J.W.J. Burgers, De 
paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw, 3 dln. Schrift en 
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oorkondewezen van kloosters en steden en de verschriftelijking bestrijkt 
chronologisch gezien de twaalfde, dertiende en het eerste kwart van de veertiende 
eeuw.39 Voor de veertiende en vijftiende eeuw echter staat het onderzoek naar het 
oorkondewezen van de steden en de daarmee samenhangende 
verschriftelijkingsproblematiek nog in de kinderschoenen. Er zijn een respectabel 
aantal deelstudies verschenen, maar integrale studies over het ontstaan, de 
ontwikkeling en de organisatie van de laatmiddeleeuwse stedelijke secretarieën in 
Nederland ontbreken.40 Vanaf het midden van de jaren negentig zijn drie 
dissertatieonderzoeken van start gegaan, die in deze leemte partieel zouden kunnen 
                                                                                                                                            
schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen. Paleografie, codicologie, diplomatiek I (Leuven 
1995). E.C. Dijkhof, Het oorkondewezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland 1200-
1325, 2 dln. Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen. Paleografie, Codicologie, 
Diplomatiek III (Leuven 2003). J.W.J. Burgers, ‘De invoering van het Nederlands in de dertiende-
eeuwse documentaire bronnen in Holland en Zeeland’, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde 112 (1996) 129-150’. E.C. Dijkhof, ‘Zegelen in Middelburg. Beoorkondiging, bezegeling 
en institutionele ontwikkeling in Middelburg in de dertiende en het eerste kwart van de veertiende 
eeuw’, Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1992) 57-87’. J.W.J. 
Burgers en E.C. Dijkhof, De oudste stadsrekeningen van Dordrecht, 1283-1287. Apparaat voor de 
geschiedenis van Holland 11 (Hilversum 1995). J.W.J. Burgers, E.C. Dijkhof en J.G. Kruisheer, ‘De 
doordringing van het schrift in de samenleving in Holland en Zeeland tijdens graaf Floris V’ in: D.E.H. 
de Boer, E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij ed., Wi Florens... De Hollandse graaf Floris V in de 
samenleving van de 13de eeuw (Utrecht 1996) 191-211. 
39 Voor een recent overzicht van het stadsrechtonderzoek, zie H. van Engen, ‘Geen schraal terrein. 
Stadsrechten en het onderzoek naar stadswording’ in: R. Rutte en H. van Engen ed., Stadswording in de 
Nederlanden (Hilversum 2005) 63-86. 
40 Deelaspecten zijn belicht door F.W.N. Hugenholtz, ‘Clerc (secretaris) en pensionaris van de stad 
Leiden. Bijdrage tot de kennis van de stedelijke ambtenaren in de late Middeleeuwen’, Tijdschrift voor 
Geschiedenis 66 (1953) 220-234. Kossmann-Putto, J.A., Kamper schepenacten 1316-1354 (Zwolle 
1955). F. Ketner, ‘De Tolnaers als stadsklerken van Utrecht’ in: Idem, Stichtse Studiën (Utrecht 1974) 
52-62 (eerder gepubliceerd in: Dancwerc. Opstellen aangeboden aan prof. dr. D.Th. Enklaar ter 
gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Groningen 1959) 152-161. Idem, ‘De oudste stedelijke 
oorkonden van Nijmegen 1233-1291’ in: Miscellanea mediaevalia in memoriam Jan Frederik 
Niermeyer (Groningen 1967) 279-282. F.C.J. Ketelaar, ‘Clerc (secretaris) en pensionaris van de stad 
Dordrecht’, Holland 3 (1971) 53-65. H. ten Boom, ‘De eerste secretarissen van Rotterdam. Gegevens 
over ambt, werkzaamheden en personen tot circa 1530’, Rotterdams Jaarboekje 8e reeks, VII (1979) 
151-174. J.A.M.Y. Bos-Rops, ‘Het ontstaan van het stedelijk pensionariaat in Gouda: een eerste 
verkenning’ in: Excursiones mediaevales. Opstellen aan prof. dr. A.G. Jongkees door zijn leerlingen 
(Groningen 1979) 39-58. J.W. Marsilje, Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en 
Bourgondische periode ca. 1390-1477. Studies over Holland in de middeleeuwen 1 (Hilversum 1985) 
en Idem, ‘Het Haarlems klerkambt in de 15e eeuw’ in: D.E.H. de Boer en J.W. Marsilje ed., De 
Nederlanden in de late middeleeuwen (Utrecht 1987) 182-198. F.J. Bakker, ‘Roeloff Huusman, 
secretarius der Stadt Groningen 1479/80-1484’ in: F. Akkerman en A.J. Vanderjagt ed., Rodolphus 
Agricola Phrisius 1444-1485. Proceedings of the International Conference at the University of 
Groningen 28-30 October 1985 (Leiden 1988) 99-111. H. Kokken, ‘De Leidse pensionaris, 1477-1494’ 
in: J.W. Marsilje, P.J.M. de Baar en J.F. Jacobs ed., Uit Leidse bron geleverd (Leiden 1989) 124-129. 
H. Kokken, Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van 
Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494). Hollandse 
historische reeks 16 (’s-Gravenhage 1991) 171-191. J.W.J. Burgers, ‘De loopbaan van de klerk Melis 
Stoke’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 108 (1993) 20-27. 
J.F. Benders, ‘Andries van Haeften (?-1500), rentmeester, stadsschrijver, openbaar notaris, herbergier, 
accijnsschrijver, priester’ in: P.W. van Wissing ed., Biografisch woordenboek Gelderland. Bekende en 
onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis 1 (Hilversum 1998) 46-48. 
Bij de editie van het territoriale oorkondenboek van Gelre en Zutphen is eveneens aandacht besteed aan 
de identificatie en lokalisering van stedelijke scribenten, zie OGZ II, nr. 1280.09.08, OGZ V, nrs. 
1278.01.06, 1284.10.15, 1286.04.09, 1287.05.25, 1291.01.16 en 1295.07.23, en in de delen VI, VII en 
VIII. Zie tenslotte ook G. van Synghel, ‘Urban Diplomatics in the Northern Low Countries’ in: La 
diplomatique urbaine, 523-525. 
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voorzien. Een eerste onderzoek wordt uitgevoerd door Ed van der Vlist, die in 
aansluiting op zijn doctoraalscriptie de middeleeuwse secretarie te Leiden 
bestudeert.41 Een tweede, inmiddels afgerond dissertatieonderzoek is verricht door 
Jeroen Benders naar de bestuursstructuur en schriftcultuur van de stad Deventer.42 
Om greep te krijgen op het verschriftelijkingsproces heeft de auteur dit onderzoek niet 
uitgevoerd vanuit de invalshoek van de secretarie, maar zich gefocust op de 
bestuursstructuur. Zoals hij zelf aangeeft is geen uitputtend paleografisch onderzoek 
verricht noch dictaatonderzoek. Het derde is de hier voorliggende studie, waarin voor 
het eerst de secretarie van een Brabantse stad op de langere termijn wordt onderzocht. 
Naar de middeleeuwse stedelijke schrijfcentra van Antwerpen, Brussel of Leuven zijn 
enkel detailstudies verricht of observaties neergelegd in aanverwante publicaties.43 
Het beginpunt van onze studie ligt vanzelfsprekend bij de oudste oorkonden, 
maar de bepaling van het eindpunt is moeilijker. Vanuit inhoudelijk oogpunt zou het 
logisch zijn de studie van de middeleeuwse secretarie rond het midden van de 
zestiende eeuw af te sluiten, wanneer zich binnen het orgaan van de stedelijke 
secretarie twee wezenlijke veranderingen voltrekken. Een eerste is de splitsing van het 
secretarisambt in een secretaris- en griffiersfunctie in 1527, als gevolg van de 
invoering van een nieuwe civiele procesgang.44 De ordonnantie op de wijze van 
procederen leidt tot de creatie van het ambt van griffier, wiens werkzaamheden tot dat 
moment door de stadssecretaris werden verricht, alsmede tot de oprichting van een 
aparte griffie in het stadhuis. Op 8 juni 1563 bouwt men zelfs een apart gebouw voor 
een nieuwe griffie, zodat de scheiding van secretarie en griffie ook naar buiten toe 
                                                 
41 E. van der Vlist, De oudste oorkonden van de stad Leiden; een paleografisch-diplomatische studie 
(onuitgegeven doctoraalscriptie Leiden 1988). 
42 J. F. Benders, Bestuursstructuur en schriftcultuur. Een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking 
in Deventer tot het eind van de 15de eeuw. Publicaties van de IJsselacademie nr. 173 (Kampen 2004). 
43 F.H. Mertens en K.L. Torfs, Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden, 
II (Antwerpen 1846). [zonder auteur] ‘Aenteekening over den stadssecretaris Hendrik de Moy’, 
Antwerpsch Archievenblad I (1864) 105-119. E. van Even, Louvain dans le passé et dans le présent 
(Leuven 1895). J. Cuvelier, Inventaire des archives de la ville de Louvain 3 dln. en Introduction 
(Louvain 1929-1938). A.-M. Bonenfant-Feytmans, ‘Note sur l'organisation de la secrétarie de la ville 
de Bruxelles au XIVe siècle’, Le Moyen Age 55 (1949) 21-39. J. Paquet, ‘La collaboration du clergé à 
l'administration des villes de Bruxelles et d'Anvers aux XIVe et XVe siècles’, Le Moyen-âge 56 (1950) 
357-372. R. Boumans, Het Antwerps stadsbestuur voor en tijdens de Franse overheersing. Bijdrage tot 
de ontwikkelingsgeschiedenis van de stedelijke bestuursinstellingen in de Zuidelijke Nederlanden. 
Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 135e 
afl. (Brugge 1965). E. Fobe, De huisarmen van de parochie St. Jacob-op-de-Koudenberg te Brussel in 
de XVe eeuw (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent 1971). M. Oosterbosch, 
‘Het openbare notariaat in Oost-Brabant tijdens de Middeleeuwen: institutionele aspecten’, Historica 
Lovaniensia 138 (1982) 17-27, en Idem, Het openbare notariaat in Antwerpen tijdens de late 
Middeleeuwen (1314-1531). Een institutionele en prosopografische studie in Europees perspectief 
(1992). M. Martens, ‘Les raisons qui motivèrent la rédaction de deux premiers cartulaires de la ville de 
Bruxelles au milieu du XIVe siècle’, Cahiers Bruxellois XXXV (1995-1996) 43-89; Idem, ‘Une 
notoriété peu commune au XIVe siècle d’un clerc de la ville de Bruxelles: Pierre van Huffel’ in: 
Mélanges André Uyttebrouck (Brussel 1996) 297-311; Idem, ‘Le cartulaire face aux originaux: des 
pratiques administratives en cours d’évolution dans les milieux lignagers de Bruxelles, du règne de 
Jeanne de Brabant à la mort du duc Wenceslas de Luxembourg (1356-1383)’, Cahiers Bruxellois 
XXXVI (1997-1998) 2-84, en Idem, ‘Un cartulaire bruxellois, le Boek met de Keting, destiné au futur 
héritier du Brabant à la fin du XIV siècle. Notables modifications dans le travail d’écriture dans la 
Domus Scabinorum de Bruxelles’ in: P. Bonenfant en P. Cockshaw ed., Mélanges Claire Dickstein-
Bernard (Brussel 1999) 225-268. 
44 Jacobs, Justitie en politie, 77. M.J.H.A. Leyten, Het burgerlijk proces in stad en Meierij van ’s-
Hertogenbosch 1530-1811 (Assen en Maastricht 1988) 64-65. Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad 
en Meierij, 150.  Schuttelaars, Heren van de raad, 261. 
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duidelijk wordt. Deze scheiding was evenwel niet absoluut, want de secretaris kon de 
griffier alsnog vervangen in bepaalde gevallen. Praktische problemen leidden tot een 
stedelijke resolutie in 1642, waarin het tot een precieze afbakening komt tussen de 
taken van griffier en secretaris en een inperking van het aantal secretarissen vanaf 
1643 tot twee.45 De tweede essentiële wijziging is de aanstelling van een pensionaris 
in 1552, na een mislukt experiment in 1506.46 De stad ’s-Hertogenbosch is in 
verhouding tot de andere Brabantse steden vrij laat met de aanstelling van een 
dergelijke functionaris. Brussel zet de eerste stappen voor de creatie van het 
pensionarisambt in 1423 of 1424,47 gevolgd door Leuven, dat in 1440 voor enkele 
maanden een pensionaris heeft en vanaf 1458 continu.48 Te Antwerpen is expliciet 
een pensionaris genoemd vanaf 1468.49 De Hollandse steden Amsterdam, Delft, 
Dordrecht, Gouda, Haarlem en Leiden nemen vanaf het midden van de vijftiende 
eeuw pensionarissen in dienst.50 De late aanstelling van deze topfunctionaris in Den 
Bosch hangt mogelijk samen met de terughoudende deelname van Den Bosch aan de 
staten- en stedenvergaderingen,51 de geringere betrokkenheid in de vijftiende eeuw bij 
interstedelijke juridische conflicten naar aanleiding van de Bossche 
schepenoorkonden52 en de sterke participatie van het notariaat aan het 
stadssecretariaat. In diezelfde periode vindt ook de zogenaamde ‘reformatie van de 
schrijfkamer’ plaats, een hervorming die in 1552/1553 door de dekens van de 
ambachtsgilden werd afgedwongen, maar slechts één jaar stand hield.53 Het karakter 
van deze hervorming is helaas niet bekend, aangezien de stadsresoluties hierover 
slechts in zeer algemene termen spreken.54 
                                                 
45 Jacobs, Justitie en politie, 77-78; resolutie d.d. 10 april 1642. Voor de afsplitsing van de 
griffiefunctie in de Duitse steden, zie Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 52, en Burger, 
Die Südwestdeutschen Stadtschreiber, 147-149. 
46 Jacobs, Justitie en politie , 85-86 (ad datum februari 1551). Schuttelaars, Heren van de raad, 264-270 
(ad datum februari 1552, omgerekend naar paasstijl). Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en 
Meierij, 150 (ad datum februari 1551). 
47 R. Stein, Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft 
van de vijftiende eeuw. Miscellanea Neerlandica X (Leuven 1994) 108. 
48 L. Wils, ‘Het stadspensionarisschap te Leuven’, Standen en Landen 9 (1955) 40-41. Stein, Politiek 
en historiografie, 109, noot 47, geeft een incidentele vermelding van een pensionaris in de 
stadsrekening op 9 december 1429. 
49 H. de Ridder-Symoens, ‘De universitaire vorming van de Brabantse stadsmagistraat en 
stadsfunktionarissen van Leuven en Antwerpen, 1430-1580’, Varia Historica Brabantica VI-VII 
(1978) 104. Stein, Politiek en historiografie, 108-109.  
50 J.A.F. de Jongste, ‘Hollandse stadspensionarissen tijdens de Republiek. Notities bij een onderzoek’ 
in: S. Groenveld, M.E.H.N. Mout en I. Schöffer ed., Bestuurders en geleerden. Opstellen … 
aangeboden aanprof. dr. J.J. Woltjer … (Amsterdam en Dieren 1985) 87 (Amsterdam 1454). Kokken, 
‘De Leidse pensionaris’, 128 (Delft 1485). Ketelaar, ‘Clerc (secretaris)’, 59 (Dordrecht 1485). Bos-
Rops, ‘Het ontstaan van het stedelijk pensionariaat in Gouda’, 50-51 (laatste decennium vijftiende 
eeuw). Marsilje, ‘Het Haarlems klerkambt’, 191 (in 1478). Hugenholtz, ‘Clerc (secretaris)’, 229-233, 
en H. Brand, Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510) (Leuven 1996) 141-147 
(afsplitsing van het honorair klerkambt vanaf 1447 en formele doorvoering in 1464). 
51 A. Uyttebrouck, Le gouvernement du duché de Brabant au bas Moyen Age (1356-1430) I (Brussel 
1975) 454-455 en 459, Tabel met een overzicht van de aanwezigheid van de steden bij 
statenvergaderingen in periode 1355-1430. W.P. Blockmans, ‘De representatieve instellingen in het 
Zuiden 1384-1482’ in: AGN 4 (Haarlem 1980) 162. Jacobs, Justitie en politie, 15. Van Gerven, ‘De 
Brabantse steden’, 394. 
52 Ph. Godding, ‘Les conflits á propos des lettres échevinales des villes brabançonnes (XVe-XVIIIe 
siècles)’, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 22 (1954) 340. 
53 Jacobs, Justitie en politie, 62. 
54 ’s-Hertogenbosch, SA, OSA, inv. nr. 158, fol. 5r, d.d. 30 november 1552: ‘Den lesten dach van 
november anno XVC LII is dese stadt vergadert geweest in hueren driie leden ... ten derde aengaende de 
reformatie van den secretarissen ende scriifcamere’ en fol. 5v: ‘Item aengaende de reformacie van der 
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De inhoudelijk logische cesuur rond het midden van de zestiende eeuw kan 
echter onmogelijk als eindpunt gehanteerd worden, omdat de omvang van een deel 
van het primaire bronnenmateriaal, de oorkonden, dit verhindert. Een eerste 
inventarisatie van de oorkonden tot 1550 levert een dermate buitenproportionele 
toename van de te bewerken stukken op - alleen al de originele oorkondecollectie 
bevat op basis van regestenlijsten en inventarissen zo’n 15.000 stuks - dat een 
beperking onvermijdelijk is. Het heeft evenwel geen zin volgens dezelfde methode 
verder te gaan vanwege de verminderende meeropbrengst. Uit pragmatisch oogpunt is 
besloten tot het leggen van een eindgrens rond 1450, omdat er vanaf dat moment geen 
wezenlijke veranderingen meer optreden in de organisatie en structuur van de 
stedelijke secretarie tot het midden van de zestiende eeuw. Uiteraard verliezen we de 
aanstelling van een (vijfde) extra-secretaris ten behoeve van de Franstalige 




3. De status questionis van het onderzoek 
 
De middeleeuwse stedelijke secretarie van ’s-Hertogenbosch lijkt op het eerste zicht 
niet gebukt te gaan onder een tekort aan belangstelling. Als we de artikelen van 
Mosmans en Smulders buiten beschouwing laten en ons beperken tot monografieën,55 
dan liggen bij de aanvang van dit promotieonderzoek in 1995 twee dissertaties op 
tafel die dit thema aansnijden. De eerste is het proefschrift van Spierings, gewijd aan 
het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch.56 In een paragraaf over het schrijfambt 
van de stad baseert zij zich voor de vroegste periode op de editie van het Oorkonden-
boek van Noord-Brabant.57 Hierin staan echter geen paleografisch-diplomatische 
beschouwingen over het ontstaan van de stedelijke secretarie in Den Bosch, aangezien 
Camps geen onderzoek verrichtte naar deze materie. Bijgevolg heeft Spierings de 
oudste gegevens over een Bossche stadsklerk ontleend aan een incidentele vermelding 
                                                                                                                                            
scriifcamere dat men dezelve effectueren zal ende versueken een iaer langh ende soe verre de 
secretarissen de voors. reformacie nyet en willen achtervolghen, dat men de zelven alsdan licencieren 
ende afsetten zouden’. Ibidem, inv. nr. 158, fol. 22r, d.d. 16 september 1553: ‘Den XVIen dach der 
maent van september anno XVC LIII is deze stadt vergadeert geweest in hueren driie leden ... ziin de 
driie leden eendrectelijck veraccordeert geweest in den iersten dat men aengaende de reformacie van 
den secretarissen ende scriifcamere dezelve reformacie ende nyeuwe ordinantie diienaengaende 
gemaect, tenijet doen zal ende dat men van nu voertan in de scriifcamere den ouden stiil ende maniere 
van doene achtervolgen zal, aengesien bii den derde lith expresselijck gecondicioneert is geweest dat 
de voors. reformacie alleen ten tijde van eenen iaere zouden worden versocht’. Ibidem, inv. nr. 159, fol. 
28v, d.d. 16 september 1553: ‘Ten zelve daghe ziin de driie leden eendrecteliick veraccordeert geweest 
in den iersten dat men aengaende de reformacie van den secretarissen deselven tenijeuwt doene zoude, 
achtervolghende den oude stil ende maniere van doene, aengesien dat expresselijck bij den derde lede 
gecondicioneert is geweest dat de voors. reformacie alleenlijck ten tijde van eenen iaire besoicht zoude 
worden’. Mogelijk houdt een en ander verband met het besluit van het stadsbestuur in diezelfde periode 
om voortaan de schepenakten van ’s-Hertogenbosch in de volkstaal te schrijven, ondanks de bezwaren 
van de stadssecretarissen, zie Tilburg, UB, Brabantica-collectie, hs. nr. II, 77 = kroniek van de stad ’s-
Hertogenbosch (1100-1623), fol. 63, d.d. 12 oktober 1552. 
55 J. Mosmans, ‘Adam van Mierd en het Bossche Kapittel’, Bossche Bijdragen 1 (1917) 151-170, Idem, 
‘De middeleeuwsche notarissen te ’s-Hertogenbosch’, Bossche Bijdragen 6 (1923-1924) 136-196, en 
Idem, ‘Het zegelen van Bossche schepenakten’, Taxandria (1940) 218-222. F.W. Smulders, ‘Over het 
schepenprotocol’, Brabants Heem XIX (1967) 159-165. 
56 M.H.M. Spierings, Het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch (1367-1400) (Tilburg 1984). 
57 Spierings, Het schepenprotocol, 90-99. 
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van ‘magister Daniel, clericus oppidi de Buschoducis’ in een oorkonde uit 1309.58 
Daar voegt zij veelbetekenend aan toe dat ‘nadere inlichtingen over degenen die als 
klerken in Den Bosch de werkzaamheden verricht hebben die er met de pen moesten 
gebeuren, er voor wat betreft de middeleeuwen weinig voorhanden [zijn]’.59 Verder 
vermeldt zij de minuut uit het schepenprotocol waarin Gerlach van Gemert in 1383 
het schrijfambt van ’s-Hertogenbosch verpacht aan Adam de Mierde en Johannes de 
Globo (Jan van den Cloet) en heeft zij gegevens geput uit de zes overgeleverde 
stadsrekeningen, vervaardigd tussen 1399 en 1406. Met name aan de figuur van de 
notaris en stadsklerk Adam de Mierde is in navolging van Mosmans aandacht besteed. 
Van een systematisch onderzoek naar de middeleeuwse stedelijke secretarie is echter 
geen sprake. 
 Het tweede proefschrift is van de hand van Jacobs en heeft de 
bestuursorganisatie van ’s-Hertogenbosch vóór 1629 als onderwerp.60 Bij de 
bespreking van de secretarissen als onderdeel van het uitvoerende apparaat leunt zij 
voor de vroegste periode volledig op de vrij summiere bevindingen van Spierings. In 
navolging komt zij tot de constatering dat ‘over de oudste stadsklerken in ’s-
Hertogenbosch weinig bekend [is]. Al eind dertiende eeuw wordt er een stadsklerk 
vermeld, maar verdere gegevens ontbreken tot het einde van de veertiende en het 
begin van de vijftiende eeuw. Dan komen we vier en soms vijf stadsklerken tegen’.61 
Afgezien van een aantal interessante beschouwingen inzake competentiegeschillen 
over de benoeming tussen de hertog van Brabant en Den Bosch, de incompatibiliteit 
tussen het secretarisschap en het schepenambt en de inkomsten uit het ambt, worden 
hier geen nieuwe gegevens gepresenteerd. Bij de beschrijving van de klerken van de 
Bossche schrijfkamer vermeldt Jacobs uitdrukkelijk dat ‘het aantal klerken dat in de 
loop der tijd in de schrijfkamer werkzaam was, niet precies bekend [is]. Hun getal zal 
met de toename van de werkzaamheden ... zeker zijn toegenomen’.62 Ook bij dit 
proefschrift, waar de middeleeuwse secretarie een wezenlijk onderdeel vormt van het 
uitvoerende apparaat, is men er niet in geslaagd tot de kern van de materie door te 
dringen. 
 Ook Van den Bichelaer volgt in zijn doctoraalscriptie over het Bossche 
notariaat de bevindingen van Spierings en Jacobs ten aanzien van de organisatie van 
de stedelijke secretarie.63 Wel reveleert en documenteert hij, uitgaande van de 
Bossche notarissen, minutieus de verwevenheid tussen het notariaat en het 
secretariaat. Zo’n drie jaar na de opstart van ons onderzoek legde Van den Bichelaer 
zijn bevindingen naar het notariaat in Stad en Meierij neer in een proefschrift.64 In het 
bijzonder willen we de grote waarde benadrukken van de biografische notities, die 
vastgelegd zijn op CD-rom. Zijn dissertatie vormt in deze studie het onmisbare 
uitgangspunt bij de identificatie van de secretarissen en stadsklerken van ’s-
Hertogenbosch. 
 Niet onvermeld mogen de publicaties van Schuttelaars en Kuijer blijven, die 
eveneens tijdens onze onderzoeksfase het licht zagen.65 Het fenomeen van de 
middeleeuwse secretarie ligt uiteraard niet op het terrein van Schuttelaars, maar voor 
                                                 
58 ONB I, nr. 783. 
59 Spierings, Het schepenprotocol, 91. 
60 Jacobs, Justitie en politie. 
61 Idem, Justitie en politie, 83. 
62 Idem, Justitie en politie, 86. 
63 A.H.P. van den Bichelaer, Het Bossche notariaat in de middeleeuwen (1317-1531) (onuitgegeven 
doctoraalscriptie, Nijmegen 1989). 
64 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij. 
65 Schuttelaars, Heren van de raad. Kuijer, ’s-Hertogenbosch. 
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de eind-vijftiende en zestiende eeuw biedt zijn dissertatie aanknopingspunten. Met het 
boek van Kuijer beschikken we over een recente middeleeuwse stadsgeschiedenis van 
Den Bosch. Zonder aan de verdiensten van het gehele werk te willen voorbijgaan, 
kunnen we toch niet anders dan constateren dat de bijdrage over de ‘schrijfkamer’ als 
onderdeel van het bestuursapparaat marginaal is. Verder dan de observatie dat ‘er al 
vroeg een ‘schrijfkamer’ [moet] zijn geweest waar geboekstaafd werd wat voor de 
jonge gemeenschap van vitaal belang was’ gaat Kuijer niet.66 
 De achterliggende reden waarom Spierings en Jacobs binnen het kader van 
hun onderzoek slechts een partieel beeld schetsen van de secretarie is het gebrek aan 
directe, concrete gegevens in de stedelijke bronnen. Door het verlies van nagenoeg 
alle middeleeuwse stadsrekeningen ontberen we de cruciale bron, die normaal gezien 
inzicht verschaft in vele aspecten van een stedelijke secretarie in de veertiende en 
vijftiende eeuw.67 Benders baseert zich bij het vervaardigen van de lijst van Deventer 
stadsschrijvers op twee uitzonderingen na volledig op de stadsrekeningen.68 Ook de 
identificatie van stadsklerken en -secretarissen op basis van de ondertekening in de 
stedelijke oorkonden is bij ontstentenis aan signaturen in de gehele periode vóór 1417 
te ’s-Hertogenbosch onmogelijk.69 Er zullen dus andere wegen moeten bewandeld 
worden om een gefundeerd inzicht te verkrijgen in het ontstaan, de ontwikkeling en 
de organisatie van de middeleeuwse secretarie van ’s-Hertogenbosch. 
 
 
4. De methode 
 
Het onderzoek naar de stedelijke secretarie van ’s-Hertogenbosch is sterk 
gehypothekeerd door het verlies van de stadsrekeningen, afgezien van enkele 
specimina tussen Pasen 1399 en eind september 1406. Daarmee bevinden we ons met 
dit onderzoeksobject in een unieke en uitdagende positie. Uniek, omdat voor zover 
bekend geen onderzoek op dit terrein verricht is waar eenzelfde problematiek voor de 
dertiende, veertiende en vijftiende eeuw speelt. Uitdagend, aangezien het eenzijdig en 
deficiënt karakter van de overgeleverde bronnen noopt tot het bedenken van een 
methode die ons in staat stelt om de middeleeuwse secretarie in al haar facetten te 
reconstrueren. Op grond van het voorhanden zijnde oorkondemateriaal kunnen we het 
ontstaan en de vroegste werking van de stedelijke secretarie bestuderen, maar niet de 
ontwikkeling en organisatie van dit orgaan tot ca. 1450. Door de hiervoor gesignaleerde 
lacunes in het bronnenmateriaal is de gebruikelijke methodische aanpak voor Den Bosch 
uitgesloten. Een uitweg uit de impasse waarin eerdere auteurs zijn beland, is gevonden in 
een onderzoeksstrategie met twee sporen. Als eerste zal een paleografisch onderzoek 
ingesteld worden naar de schriftelijke bronnen uitgaande van het stadsbestuur en of 
geledingen daarvan tot ca. 1450, hoewel de “Bewältigung” van de immense 
hoeveelheid oorkonden en schepenprotocollen een onderneming is die bij aanvang 
enige angst inboezemt. Extra complicaties vormen bovendien de afwezigheid van een 
                                                 
66 Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 37. 
67 Ook te Bergen op Zoom leidt het verlies van de stadsrekeningen tot een incomplete lijst van 
stadssecretarissen, waarbij de eerste vermelding pas dateert uit 1399 en de daaropvolgende uit 1470, zie  
Y. Kortlever, A. Moerbeek, J. Peeters e.a., ‘Het loopt in de papieren. De stadssecretaris en zijn 
organisatie door de eeuwen heen’, De Waterschans 4 (2004) 172-175. 
68 Benders, Bestuursstructuur, 318-326. Ook Rogghé maakt dankbaar gebruik van de uitgegeven 
Gentse stadsrekeningen bij zijn onderzoek naar de Gentse klerken, P. Rogghé, ‘De Gentse klerken in de 
XIVe en XVe eeuw. Trouw en verraad’, Appeltjes van het Meetjesland 11 (1960) 5-127. 
69 Deze methode is toegepast voor de Brusselse secretarie in de veertiende eeuw, zie Bonenfant-
Feytmans, ‘Note’. 
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editie van de middeleeuwse oorkonden van ’s-Hertogenbosch na 1312, van een 
fotografisch bestand van het stedelijke oorkondemateriaal,70 en van een 
registerreconstructie met bijhorende dateringen van de schepenprotocollen. Het 
tweede spoor is de koppeling van die onderzoeksresultaten aan de schrijfproducten 
van het notariaat en alle in de eerste fase verzamelde gegevens. 
In deze studie is in aansluiting op het in 1998 door Prevenier gemaakte 
onderscheid tussen de kanselarij van territoriale vorsten, bisschoppen en officialen en 
de stedelijke secretarie, gekozen voor de terminologie ‘secretarie’.71 In de Duitstalige 
literatuur wordt voornamelijk de term ‘Kanzlei’ als schrijfcentrum in een stedelijke 
context gebruikt, hoewel men in het woord ‘Sekretariat’ wel een equivalent heeft.72 In 
de twee recente Nederlandse, toonaangevende proefschriften vermijdt Burgers de 
connotatie ‘stedelijke secretarie’ en gebruikt hij de termen ‘stadsschrijvers/stedelijke 
klerken’ of ‘lokale scribenten’.73 Dijkhof distantieert zich van de terminologie 
‘kanselarij’ als stedelijk schrijfcentrum en geeft voor een stedelijke context de 
voorkeur aan de term ‘secretarie’.74 Afgezien van de zuiver terminologische 
verscheidenheid lijkt ook op het gebied van de taakafbakening van een dergelijke 
instelling een zeker verschil van inzicht te bestaan. Prevenier definieert de grafelijke 
kanselarij van Vlaanderen als een instelling die georganiseerd is met het oog op het 
afleveren van oorkonden, en een scriptorium als een plaats waar de oorkonden 
geschreven worden, verbonden aan een kanselarij, een abdij of een stedelijk 
secretariaat.75 Kruisheer stipt in zijn studie naar de kanselarij van de graven van 
Holland tot 1299 het gemis aan van een analyse van het woord kanselarij voor de 
landsheerlijke en lagere kanselarijen in de loop der late middeleeuwen. Hoewel hij het 
woord kanselarij voor de door hem bestudeerde periode een kunstterm noemt, die als 
zodanig niet in de bronnen voorkomt, evenmin als de term cancellarius, sluit hij zich 
toch aan bij de terminologie in de diplomatiek. Wel nuanceert hij de gangbare 
definitie en omschrijft de kanselarij als een instelling die als taak heeft oorkonden te 
vervaardigen voor een bepaalde oorkonder. In de praktijk betekent dit dat van een 
kanselarij kan worden gesproken ‘zodra blijkt dat vaker dan slechts incidenteel 
                                                 
70 Burgers, De paleografie, I, 13, noemt juist een van de voor de hand liggende redenen voor de keuze 
van zijn deelonderzoek de aanwezigheid van het apparaat, opgebouwd in het kader van de editie van 
het Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Speciaal ten behoeve van het onderzoek naar de secretarie 
van Den Bosch zijn door het Stadsarchief foto’s vervaardigd van 220 schepenoorkonden, waarvoor 
onze hartelijke dank. Een elektronisch bestand met uitgebreide regesten, een opgave van de bezegeling 
en dorsalen, en (gedeeltelijke) transcriptie van oorkonden van 1313 tot en met 1380 die betrekking 
hebben op onroerend goed in ’s-Hertogenbosch, vervaardigd door M.W.J. de Bruijn, is sedert 2003 
beschikbaar op het Stadsarchief Den Bosch. 
71 Zie het discussieschema ten behoeve van het Congres van de Commission internationale de 
Diplomatique, gewijd aan de stedelijke diplomatiek in Europa, W. Prevenier, ‘Avant-propos’ in: La 
diplomatique urbaine, IX-XI. 
72 Kleeberg, ‘Stadtschreiber’, 416, 423 e.v.. F. Merkel, Das Aufkommen der deutschen Sprache in den 
städtischen Kanzleien des ausgehenden Mittelalters. Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und 
der Renaissance herausgegeben von Walter Goetz, 45 (Leipzig en Berlijn 1930). Rexroth, ‘Die 
Entstehung der städtischen Kanzlei’. Ambronn, Verwaltung, Kanzlei und Urkundenwesen en Idem, 
‘Entstehung und Anfänge der städtischen Kanzlei’. L. Sulitková, ‘Brünner Stadtkanzlei und Diplomatik 
an der Schwelle der Neuzeit’ in: La diplomatique urbaine, 465-487. J. Tandecki, ‘Anfänge und 
Entwicklung der Forschungen zur städtischen Diplomatik in Polen’ in: La diplomatique urbaine, 489-
500. Hoheisel, Die Göttinger Stadtschreiber. 
73 Burgers, De paleografie, I, 476-487. 
74 Dijkhof, Het oorkondewezen, 31. 
75 De oorkonden der graven van Vlaanderen (1191-aanvang 1206) I. Diplomatische inleiding. W. 
Prevenier ed., Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 5 (Brussel 1966) XXI-XXII. 
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oorkonden worden vervaardigd door personeel van de oorkonder’.76 Deze 
‘geclausuleerde’ definitie van de kanselarij als een instelling met gesloten deuren, 
gereserveerd voor permanent personeel, is bekritiseerd door De Hemptinne, Prevenier 
en Vandermaesen, die erop wijzen dat de inschakeling van tijdelijke experts, ook in 
goed georganiseerde middeleeuwse kanselarijen een bekend fenomeen is.77 
De definitie van Kruisheer is overgenomen door Dijkhof in zijn onderzoek 
naar enkele Hollandse en Zeeuwse kloosters en steden in de dertiende en begin 
veertiende eeuw. Hij hanteert het begrip schrijfcentrum ‘zodra er meer dan incidenteel 
oorkonden of andere ambtelijke stukken worden vervaardigd door personen uit de 
omgeving van het bestuur of de gemeente van de onderzochte steden’.78 Toch lijkt 
Dijkhof in de praktijk zijn definitie ruimer te interpreteren. In zijn conclusies over 
Middelburg vermengt hij de begrippen stedelijke secretarie en stedelijke administratie.79 
Hoewel hij geen hand aangetroffen heeft die met zekerheid in de omgeving van het 
stedelijke bestuur valt te lokaliseren, concludeert hij dat dit echter niet inhoudt dat er 
geen stedelijke administratie heeft bestaan. Op zich een terechte constatering, maar die 
ligt niet in lijn van zijn eerdere definiëring. Als argumenten voor het bestaan van een 
stedelijke administratie voert hij de volgende elementen aan. Ten eerste de optekeningen 
van de keur vóór 1217 door de Middelburgers zelf, de uitbreiding met nieuwe 
rechtsregels tussen 1217 en 1254 en de uitgebreidere keur voor Middelburg uit 1254. 
Ten tweede het vermoedelijke bestaan van een stedelijk register, mogelijk vanaf de jaren 
veertig van de dertiende eeuw, en ten derde een bijgehouden lijst van stedelijke 
schotplichtigen. Op grond van deze, deels hypothetische administratieve 
werkzaamheden, die Dijkhof als meer dan incidenteel van karakter beschouwt, besluit 
hij tot het bestaan van een stedelijke secretarie te Middelburg tijdens de dertiende eeuw. 
Deze conclusie lijkt ons op grond van het criterium ‘meer dan incidenteel’ voor discussie 
vatbaar, aangezien de omvang van deze werkzaamheden minimaal is dan wel totaal 
onbekend. De optekeningen in de keur schat Dijkhof op gemiddeld één schrijfactie per 
jaar, het werk aan de lijst van schotplichtigen en het register is niet te berekenen. Er is 
een zekere contaminatie van de begrippen ‘stedelijke administratie’ en ‘stedelijke 
secretarie’, want een sluitend bewijs voor de participatie van stedelijk personeel bij het 
register en de schotbrief kan niet worden geleverd. Juist in het licht van de vervaardiging 
van oorkonden door de abdij van Middelburg voor het Middelburgse stadsbestuur en de 
conclusie dat in de omgeving van het Middelburgse stadsbestuur nauwelijks oorkonden 
zijn vervaardigd, lijkt ons toch de vraag gewettigd of de vervaardiging van de hierboven 
genoemde bronnen zonder meer toegeschreven kan worden aan ‘personen uit de 
omgeving van het stadsbestuur’. 
Wanneer we een stedelijke secretarie definiëren als een instelling waar een of 
meerdere personen ten behoeve van het stadsbestuur meer dan incidenteel schriftelijke 
documenten uitvaardigen, dan richt ons onderzoek zich in eerste instantie op de door de 
stad uitgevaardigde stukken. In theorie kunnen dit zowel oorkonden, rekeningen of 
andere ambtelijke documenten zijn, maar in Den Bosch bestaat de overgeleverde 
schrijfproductie in de dertiende eeuw enkel en alleen uit oorkonden. De uitvaardiging 
                                                 
76 J.G. Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Hollandse 
Studiën 2 (’s-Gravenhage en Haarlem 1971) 177-178. 
77 Th. de Hemptinne, W. Prevenier en M. Vandermaesen, ‘La chancellerie des comtes de Flandre (12e-
14e siècle)’. Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter. Referate zum VI. Internationalen Kongress 
für Diplomatik, München 1983. Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung 35 
(München 1984) 437-438. 
78 Dijkhof, Het oorkondewezen, 31, 126 en 243. 
79 Idem, Het oorkondewezen, 126-129. 
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van stedelijke oorkonden op zich is echter geen bewijs voor het bestaan van een 
stedelijke secretarie. Zo vaardigen de schepenen van Antwerpen in het laatste kwart 
van de dertiende eeuw wel oorkonden uit, maar zij laten de tekst ervan opstellen en 
mogelijk ook schrijven door de destinataris, een geestelijke instelling.80 Dat de 
aanwezigheid van een goed geoutilleerd scriptorium in de stad of in de directe 
nabijheid er van een remmende invloed kan hebben op het ontstaan van een eigen 
stedelijk schrijfcentrum, heeft Dijkhof voor de stad Middelburg aangetoond. In de 
dertiende eeuw doet het stadsbestuur zowel voor het opstellen als het uitvaardigen van 
haar oorkonden bij herhaling een beroep op de kanunniken van de Middelburgse 
norbertijnenabdij.81 Ook te Oudenaarde doet de magistraat aanvankelijk een beroep 
op het schrijfcentrum van het O.L.Vr.-hospitaal aldaar.82 Eenzelfde fenomeen is 
geconstateerd te Konstanz, waar een groep stedelijke oorkonden in de jaren vijftig van 
de dertiende eeuw geschreven is door de destinataris, een religieuze instelling.83 
Ook het voorkomen van de termen clericus of scriptor vormt geen sluitend 
bewijs voor het bestaan van een stedelijke secretarie. In verband met deze 
problematiek kan verwezen worden naar de vermelding van een cancellarius in de 
oorkonden van de graven van Vlaanderen, die evenmin het vervaardigen van 
oorkonden impliceert.84 Rexroth wijst bij zijn onderzoek naar de stedelijke secretarie 
van Konstanz op de foutieve vereenzelviging van personen, voorzien van het 
predikaat scriptor, met stadsschrijvers.85  
Een kritische reflectie geldt ook de opgave van personen die al dan niet met 
het predikaat clericus als getuige fungeren in de notariële bijschriften van het 
schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch of in de notariële akten.86 In deze context zijn 
ook de opmerkingen van Ambronn relevant, die twijfelt aan het bestaan van een 
stedelijke kanselarij te Regensburg, niettegenstaande de vermelding van een ‘notarius 
universitatis civium’.87 
 Voor het onderzoek naar het ontstaan van de stedelijke secretarie van ’s-
Hertogenbosch is het corpus aan oorkonden, uitgevaardigd door het stadsbestuur van 
’s-Hertogenbosch en/of geledingen daarvan, het uitgangspunt. Bij dit onderzoek staan 
ons twee onderzoeksmethodes ter beschikking, namelijk de zogenaamde ‘klassieke’ 
                                                 
80 Dillo-Van Synghel, ONB II, nr. 1138. 
81 Dijkhof, Het oorkondewezen, 137. 
82 M. Hoebeke, ‘Iets over middeleeuwse scribenten inzonderheid te Oudenaarde’, Handelingen 
Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 14 (1960) 167-
184. 
83 Rexroth, ‘Die Entstehung’, 211. 
84 De Hemptinne, Prevenier en Vandermaesen, ‘La chancellerie’, 434. 
85 Rexroth, ‘Die Entstehung’, 212-213. 
86 Zie in het bijzonder de identificatie van stadsklerk Arnoldus Rover Boest in hoofdstuk III. 
87 K.-O. Ambronn, ‘Entstehung und Anfänge der städtischen Kanzlei in Regensburg vor dem 
Hintergrund der wechselnden stadtherrlichen Verhältnisse’ in: La diplomatique urbaine, 15. Voor 
kritiek op de identificatie van stadsklerken op basis van de vermelding als ‘clericus’ in getuigenlijsten, 
zie G. Pollard, ‘The Medieval Town Clerks of Oxford’, Oxoniensia. A Journal dealing with the 
Archaeology, History and Architecture of Oxford and its Neighbourhood XXXI (1966) 50-51. De 
terminologie protonotarius, notarius civitatis of cancellarius die in de Duitse steden voorkomt, is in Den 
Bosch niet gebruikelijk. Voor deze terminologie zie Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 31-
32. G. Roth, ‘Zwischen Pflicht und Kür. Der Stadtschreiber Peter Eschenloer als Botschafter, 
Übersetzer und Chronist. Mit drei Anhängen zu Gesandten, Prokuratoren und Boten des Breslauer 
Rates’ in: J.R. Veenstra en R. Suntrup ed., Stadt, Kanzlei und Kultur/City, Chancery and Culture 
(Münster en Groningen 2004) 20. 
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methode, zoals door Bresslau omschreven, en de methode Prevenier.88 In zijn 
proefschrift naar het oorkondewezen van kloosters en steden in Holland en Zeeland 
gaat Dijkhof diepgaand op deze methodiek in.89 In essentie komt de methodische - in 
de ogen van Dijkhof afwijkende - benadering van Prevenier neer op het hanteren van 
een ander uitgangspunt. Waar de ‘klassieke’ methode de schriftvergelijking van een 
corpus van originele oorkonden vooropstelt,90 is het vertrekpunt bij de methode 
Prevenier de dictaatvergelijking van een corpus van teksten die in origineel en in 
afschrift overgeleverd zijn. Tegen de door de Belgische school gepraktiseerde 
methode heeft Kruisheer krachtig stelling genomen. De twee divergerende 
methodische uitgangspunten hebben tot een reeks van diplomatische schermutselingen 
geleid tussen beide wetenschappers.91 De door Dijkhof genoemde ‘principiële zwakte’ 
bij het gebruik van de methode Prevenier en de weerstand daartegen zijn het best 
verwoord door Burgers, in zijn recensie van het proefschrift van Vleeschouwers over de 
oorkonden van de Sint-Baafsabdij te Gent.92 
Voor de stad Den Bosch is de klassieke methode de enige optie, mede in de 
wetenschap dat het dictaatonderzoek van de veertiende en vijftiende-eeuwse Bossche 
oorkonden een onvruchtbaar uitgangspunt is voor de reconstructie van de ontwikkeling 
en organisatie van de stedelijke secretarie. Een groot deel van de overgeleverde 
stedelijke oorkonden is immers dusdanig gestandaardiseerd en in een vast tekstueel 
stramien gegoten, dat iedere persoonlijke inbreng ontbreekt.93 Het dictaatonderzoek kan 
ons dan ook geen inzicht verschaffen in de omvang en samenstelling van het stedelijke 
apparaat. Als eerste is het paleografisch onderzoek ter hand genomen van de originele 
oorkonden, waar de diverse geledingen van het stadsbestuur (al dan niet samen met 
andere partijen), de schout van ’s-Hertogenbosch, Bossche particulieren en 
instellingen in welke hoedanigheid dan ook bij betrokken zijn (als oorkonder, 
destinataris, handelende partij, medebelanghebbende of getuige). Op basis van dit 
onderzoek is een eerste groslijst aangelegd van de voor de stad werkzame 
schrijfhanden. Met deze lijst in de hand zijn achtereenvolgens het Bosch’ Protocol (de 
schepenprotocollen), de vonnisboeken en de stadsrekeningen aan een paleografische 
analyse onderworpen. Het stedelijk cartularium komt in een later stadium aan de 
orde.94 Na dit eerste grote paleografische blok volgt de identificatie van de stedelijke 
schrijfhanden. Hiertoe zijn, uitgaande van het proefschrift van Van den Bichelaer, alle 
                                                 
88 H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, I, 41-42 en II (3e druk; 
Berlijn 1958) 355-361. De door Prevenier ontwikkelde methode in De oorkonden der graven van 
Vlaanderen. 
89 Dijkhof, Het oorkondewezen, 31-37. 
90 Zie bijvoorbeeld Rexroth, ‘Die Entstehung’, 205, die het onderzoek naar het ontstaan van de 
stedelijke ‘kanselarij’ van Konstanz methodisch baseert op schriftvergelijking en aan het 
dictaatonderzoek ‘eine zweitrangige Rolle’ toekent. 
91 Voor de controverse, zie Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij, 29-30. W. Prevenier, ‘De laat-
middeleeuwse vorstelijke kanselarijen als exponenten van een modern of archaïsch staatsapparaat’, 
Tijdschrift voor Geschiedenis 87 (1974) 202-210. J. Kruisheer, ‘Kanzleianfertigung, 
Empfängeranfertigung und Anfertigung durch Dritte. Methodologische Anmerkungen anlässlich 
einiger neuerer Untersuchungen’, Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 
25 (1979) 256-300. De Hemptinne, Prevenier en Vandermaesen, ‘La chancellerie’, 433-454. 
92 J.W.J. Burgers, recensie van C. Vleeshouwers, ‘De oorkonden van de Sint-Baafsabdij te Gent (819-
1321)’, Bijdragen tot de Geschiedenis 76 (1993) 239-243.  
93 Beschrijving van het formulier van de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak bij Spierings, Het 
schepenprotocol, 173-259. Voor foto’s met transcripties en vertalingen van integrale Latijnse 
voorbeeldakten van de diverse types, zie G. van Synghel, Het Bosch’ Protocol. Een praktische 
handleiding. Werken met Brabantse bronnen 2 (’s-Hertogenbosch 1993). 
94 Zie hoofdstuk VI. 
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handen uit het aangelegde stedelijke corpus vergeleken met de schrijfhanden in de 
notariële akten. Een operatie met onvermoede perspectieven. Conform de klassieke 
methode is daarna het dictaatonderzoek uitgevoerd. In het verlengde van het 
dictaatonderzoek is apart aandacht besteed aan het taalgebruik in de stedelijke 
administratie. Het laatste onderdeel tenslotte is geheel gewijd aan het ontstaan, de 
organisatie en de ontwikkeling van de stedelijke secretarie tot ca. 1450 en de 
ambtelijke verschriftelijking. 
We zijn er ons van bewust dat de paleografische component, die in een laatste 
stadium uiteindelijk de identificatie van stadsklerken en -secretarissen en de 
beschrijving van de ontwikkeling en organisatie van de stedelijke secretarie mogelijk 
maakt, een zeker risico kan inhouden. Immers, een onjuiste identificatie heeft 
onherroepelijk gevolgen voor het vervolgonderzoek.95 Niettemin zijn er een aantal 
elementen die de beperkingen die inherent zijn aan paleografisch onderzoek, binnen 
dit studieobject met een reikwijdte tot ca. 1450 minimaliseren.96 Het probleem van de 
door Kruisheer en Dijkhof gesignaleerde subjectiviteit van de toewijzing van twee of 
meer schriftstukken aan eenzelfde scriptor, komt in een ander perspectief te staan 
wanneer we voor de gehele onderzoeksperiode naar de omvang van de productie 
kijken. Zo berust bijvoorbeeld de identificatie van de vier schrijfhanden in de stad 
Haarlem in een periode van 1226 tot 1325 op slechts dertig originelen en zijn deze 
geïdentificeerd aan de hand van een ‘serie’ van tweemaal drie en vijf originelen.97 
Vergelijken we dit met de overgeleverde originelen in Den Bosch, dan zijn er in 
diezelfde periode 358 door de stad uitgevaardigde en meebezegelde oorkonden,98 en 
berust de identificatie van de eerste Bossche stadsklerk Daniel op een doorlopende 
serie van negentig originelen tussen 1281 en 1311.99 De identificaties van 
schrijfhanden komen dan ook in een geheel ander daglicht te staan dan wanneer men 
slechts over een klein aantal oorkonden beschikt. Dijkhof wijst zelf op de 
complicerende factor van een klein aantal stukken van de meeste scribenten bij de 
handschriftvergelijking.100 Bovendien berust de identificatie van een groot aantal 
scribenten niet alleen op de originele oorkonden, maar ook op de stedelijke registers, 
de zogenaamde mihi-vermeldingen101 en de notariële akten, die via het signet en het 
onderschrift extra controle bieden. Bij het paleografisch onderzoek is weloverwogen 
afgezien van het integraal gebruik van de recentelijk door Burgers ontwikkelde 
onderzoeksmethode, waarin zoveel mogelijk aspecten zijn geïntegreerd.102 Hieraan 
liggen twee overwegingen ten grondslag. Als eerste is de methode Burgers door de 
mathematische gedetailleerdheid praktisch gezien onuitvoerbaar door de 
uitzonderlijke omvang van het corpus te ’s-Hertogenbosch met zo’n 5600 originelen, 
zonder nog de immense reeks registers, de stadsrekeningen en notariële akten te 
noemen. Ook Dijkhof berustte in de onmogelijkheid van de integrale toepassing van 
de methode Burgers op zijn materiaal, dat ten opzichte van het Bossche 
                                                 
95 Zie dienaangaande de opmerkingen van Kruisheer, ‘Kanzleianfertigung’, 297, en Dijkhof, Het 
oorkondewezen, 37. 
96 Dijkhof, Het oorkondewezen, 37. 
97 Idem, Het oorkondewezen, 292-298 en 301 (naast de vier scriptores zijn er nog drie te Haarlem 
gelokaliseerde schrijvers met elk slechts één schrijfproduct). 
98 Zie Tabel VI.4. Overzicht van door de stad uitgevaardigde en meebezegelde oorkonden, 1200-1449. 
99 Van diens zoon Jan (= hand 3) zijn er zevenenzestig en van de veertiende-eeuwse stadsklerken De 
Mierde en De Globo respectievelijk 656 en 549 originelen overgeleverd. 
100 Idem, Het oorkondewezen, 37. 
101 Zie hiervoor hoofdstuk III. 
102 Voor deze methode zie Burgers, De paleografie, I, met name 20-51. 
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oorkondecorpus ‘slechts’ 737 originele oorkonden omvat.103 Doorslaggevend is echter 
het tweede argument, dat gelegen is in het omvangrijke seriële karakter van de 
overgeleverde Bossche originelen én de gelegenheid om de scribenten over een 
langere periode in diverse bronnenreeksen te volgen. Dit biedt, samen met de 
mogelijkheden tot koppeling aan concrete naamsvermeldingen, een basis voor een 
solide verantwoorde handidentificatie. Voor de paleografische identificatie is 
uiteraard wel gebruik gemaakt van onderdelen van de methode Burgers, die echter 
niet op het complete ambtelijke schrijfcorpus zijn toegepast. De handidentificatie is 
geschied op basis van onderzoek van de specifieke lettervormen waarbij alle letters 
betrokken zijn, en niet enkel de min of meer opvallende of kenmerkende 
lettervormen. Tevens is het contrast tussen de schaduw- en haarlijnen (dikke en dunne 
halen), de regelmaat en ritmiek van de lijnen, alsmede de mate van verbondenheid van 
de letters en de cursiviteit van een hand onderzocht. Naast deze elementen van de 
algemene karakteristiek zijn ook volgende aspecten van de interne karakteristiek 
bestudeerd: de liniëring, inktkleur, margevoering, het gebruik van aanvangs- en 
sluitingstekens, begininitialen, gewone en/of bijzondere digniteitspunten, 
tekstkapitalen, interpunctie, afbrekings- en afkortingstekens. Ter controle van de 
handidentificaties zijn afbeeldingen van de schrijfhanden van de secretarieschrijvers 
toegevoegd (inclusief de in hoofdstuk II besproken handen A en B). Deze 
afbeeldingen zijn op ware grootte raadpleegbaar op de bijgevoegde CD-ROM. 
Wanneer de paleografische identificatie in ons onderzoek niet evident is, wordt dit in 
de tekst gesignaleerd en zijn er extra afbeeldingen toegevoegd.104 
 
 
5. De bronnen 
 
We kunnen onderscheid maken tussen het primair en secundair bronnenmateriaal. Als 
primaire bronnen beschouwen we alle bronnen die door of in naam van de stad ’s-
Hertogenbosch zijn geproduceerd, vanaf het eerste schriftelijk document in de 
dertiende eeuw tot en met het jaar 1449. Het zwaartepunt wordt daarbij gevormd door 
de zogenaamde stedelijke oorkonden. Onder deze categorie verstaan we alle 
oorkonden, uitgevaardigd door de diverse geledingen van het stadsbestuur. Misschien 
ten overvloede vermelden we dat hier ook de oorkonden van de vrijwillige of 
voluntaire rechtspraak onder vallen, die vanaf 1326 niet langer uitgevaardigd zijn 
door de schepenen van Den Bosch, maar in de objectieve vorm gesteld zijn, met de 
schepenen als getuige. In totaal zijn zo’n 5400 in origineel overgeleverde stedelijke 
stukken verzameld.105 Het oorkondecorpus is tot stand gekomen door het systematisch 
depouilleren van alle fondsen in het Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch en het 
Rijksarchief in Noord-Brabant (inclusief het gedeponeerde archief van de Onze Lieve 
Vrouwe Broederschap),106 het Streekarchief Langs Aa en Dommel, het Archief 
Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch met het archief van de kerkfabriek van de St. 
Jan en het archief van het Bisdom te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast leverden ook de 
fondsen in de abdijarchieven te Heeswijk-Dinther, Tongerlo en Postel een 
                                                 
103 Dijkhof, Het oorkondewezen, 38-40. 
104 Zie hoofdstuk III, de identificatie van De Zomeren. 
105 De collectie, verzameld in de database op CD-ROM, omvat met alle originelen, afschriften, 
deperdita, notarisakten en een concept in totaal 5753 nummers. 
106 Na afsluiting van het corpus in 2003 werden bij de inventarisatie door J. Sanders nog drie stedelijke 
originelen aangetroffen (’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nrs. 
46 en 65, d.d. 1 febuari 1430 en 30 juli 1437) en afschriften in inv. nr. 19. 
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aanzienlijke hoeveelheid originelen op. Naast deze archieven zijn nog substantiële 
aantallen aangetroffen in het Gelders Archief te Arnhem, het Historisch 
Informatiecentrum te Helmond en het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Voor de 
geraadpleegde archieffondsen in de overige binnen- en buitenlandse archiefdepots 
verwijzen we naar de lijst van archivalia. 
 Naast de omvangrijke verzameling originele oorkonden beschikken we over de 
stedelijke registers van de vrijwillige rechtspraak, het zogenaamde Bosch’ Protocol, 
de vonnisboeken, de stadsrekeningen en een stedelijk cartularium. Het Bosch’ 
Protocol vormt de basis voor de mundering van het gros van de overgeleverde 
oorkonden. In deze registers registreert men de overdracht en bezwaring van 
onroerend goed voor de schepenen van Den Bosch, alsmede familierechtelijke en 
erfrechtelijke aangelegenheden (zoals handlichting, voogdijbenoeming enz.), 
obligatoire overeenkomsten (zoals koop, huur, pacht en verzoeningen), beloften 
waarbij men een bepaalde verplichting op zich nam, aanmaningen en verleende 
volmachten.107 Al deze voluntaire zaken tekent men eerst op in het schepenprotocol 
en op basis daarvan maakt men al dan niet een oorkonde op. Hoewel een deel van 
deze bronnen slechts partieel zijn overgeleverd, bedraagt de omvang van het 
schepenprotocol tot en met 1449 toch nog steeds de respectabele hoeveelheid van ca. 
17.303 folia. Van de vonnisboeken zijn zo’n 534 folia overgeleverd. Van de 
stadsrekeningen zijn binnen onze onderzoeksperiode helaas slechts enkele specimina 
tussen Pasen 1399 en eind september 1406 bewaard gebleven. Het bronnenmateriaal 
in de vorm van oorkonden, schepenregisters, vonnisboeken en enkele stadsrekeningen 
vertoont dus een weinig gedifferentieerd beeld, zeker in vergelijking met andere 
steden zoals bijvoorbeeld Leuven of Deventer. Op gebied van bestuur, rechtspraak en 
financieel beheer valt de archiefsituatie zowel kwalitatief als kwantitatief in het nadeel 
uit van Den Bosch.108 
 Ten behoeve van het dictaatonderzoek en het taalgebruik in de stedelijke 
administratie zijn ook alle afschriften verzameld van de door de stad uitgevaardigde 
oorkonden tot en met 1449. Bij de opname van de afschriften van de oorkonden van 
de vrijwillige rechtspraak is een cesuur aangebracht, die bepaald is door de 
ingrijpende dictaatomslag in 1326 die gehandhaafd blijft tot en met het Ancien 
Regime.109 Om een veiligheidsmarge in te bouwen zijn alle afschriften van die 
categorie verzameld tot en met het jaar 1328. 
Het secundaire bronnenmateriaal bestaat uit alle zogenaamde gerelateerde 
bronnen. Allereerst moeten hier de notariële akten genoemd worden, die een kardinale 
rol spelen bij de identificatie van de schrijfhanden van stadsklerken en -secretarissen. 
In het kader van dit onderzoek zijn 262 notariële akten onderzocht. Om de actieradius 
                                                 
107 Jacobs, Justitie en politie, 117. Zie ook J.P.A. Coopmans, ‘De onderlinge rechtsverhoudingen van 
’s-Hertogenbosch en het platteland vóór 1629’, Bijdragen tot de Geschiedenis LVIII (1975) 73-112, en 
Spierings, Het schepenprotocol, 44 en 159-259. P.L. Nève, ‘De overdracht van onroerend goed in de 
Middeleeuwen’ in: De levering van onroerend goed. Vijf opstellen over de overdracht van onroerend 
goed vanaf het Romeinse Recht tot het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Ars Notariatus 32 (Deventer 1985) 
27-29. G.H.A. Venner, ‘Schepenakten en schepenen in Zuid-Oost Nederland in de dertiende eeuw. 
Onderzoek naar het optreden van stedelijke schepenen bij de overdracht van onroerend goed’ in: 
A.M.J.A. Berkvens, A.Fl. Gehlen en G.H.A. Venner ed., Flittlich erforscht und gecolligeert ... 
Opstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis (Maastricht 1995) 77.  
108 Voor Leuven, zie Cuvelier, Inventaire, met vermelding van onder meer een saneringsplan uit 1390 
(inv. nr. 2482), renterekeningen vanaf 1369 (inv. nrs. 2483, 2484), rekeningen van achterstallige 
inkomsten uit 1360-1404 (inv. nrs. 2522-2525), documenten betreffende accijnzen vanaf 1368 (inv. 
nrs. 2709, 2715 tot 2717) en stadsrekeningen vanaf 1345 (inv. nrs. 4986 e.v.). Voor Deventer zie het 
naar taakveld geclusterd overzicht bij Benders, Bestuursstructuur, 328-329. 
109 Spierings, Het schepenprotocol, 101-103. Voor de dictaatproblematiek, zie hoofdstuk IV. 
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van de stedelijke scriptores te kunnen bepalen, zijn ook de rekeningen van de Onze 
Lieve Vrouwe Broederschap (overgeleverd vanaf 1329/30), het Leprozenhuis (vanaf 
1420), het Zinnelooshuis (vanaf 1439), de Tafel van de Heilige Geest of het Geefhuis 
(vanaf 1441) en het Groot Ziekengasthuis (vanaf 1448) in het onderzoek betrokken. 
Tevens zijn de cartularia en leggers van een aantal van deze instellingen en van het 
klooster der Rijke Claren en het Mannen- en Vrouwengasthuis van Van Mierden 
geëxcerpeerd. Tot slot willen we nog de rekeningen van de hoog- en laagschouten van 
Den Bosch (respectievelijk vanaf 1368 en 1392) vermelden. 
Alle oorkonden zijn ingevoerd in een database, almede enkele notariële akten. 
Dit werkbestand, bestaande uit 5753 nummers, is in geëxtraheerde vorm raadpleegbaar 
op de bijgeleverde CD-ROM. 
Op basis van het hiervoor genoemde bronnenmateriaal zullen we trachten een 
antwoord te vinden op een aantal onderzoeksvragen. In de eerste plaats het 
wordingsproces van de stedelijke secretarie. Wanneer en in welke context ontstaan er 
geschreven ambtelijke documenten, op welk moment heeft de stad de beschikking 
over een eigen secretarie en wat is bij aanvang de omvang van dit apparaat? Daarna 
zal een onderzoek ingesteld worden naar de identiteit van de betrokken scribenten, de 
evolutie van de secretarie tot ca. 1450, het totale volume van het secretarieel apparaat 
en het al dan niet geclausuleerd karakter, het takenpakket, de functiedifferentiatie, de 
hiërarchische structuur, de mate van professionalisering, het ambtelijke taalgebruik en 
de administratieve verschriftelijking. De identificatie van de betrokken scribenten en 
stadsklerken/-secretarissen is essentieel voor de evaluatie van een aantal aspecten 
zoals de recrutering van het secretariepersoneel, de rol van het notariaat, het 
carrièreverloop, het laïciseringsproces, het scholingsniveau en de interactie tussen de 
secretarie en andere instellingen. In hoeverre we in staat zijn op basis van de hier 
gekozen methode de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden, niettegenstaande 
het eenzijdig en deficiënt karakter van de overgeleverde bronnen, zal hierna blijken. 
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HOOFDSTUK II HET PALEOGRAFISCH ONDERZOEK 
 
 
1. De stedelijke oorkonden 
 
Voor het onderzoek naar de middeleeuwse secretarie van ’s-Hertogenbosch zijn we in 
eerste instantie aangewezen op de omvangrijke verzameling oorkonden, uitgevaardigd 
door de diverse geledingen van het stadsbestuur, al dan niet samen met de schout van 
Den Bosch, alsmede op de stedelijke oorkonden van de vrijwillige rechtspraak. Ook 
de stukken waar de stad of haar poorters deelnemen aan de rechtshandeling én de 
oorkonden waarin de stad ’s-Hertogenbosch de destinataris is, zijn in dit onderzoek 
betrokken. De stad ’s-Hertogenbosch is eind twaalfde eeuw ontstaan, maar de 
stedelijke oorkondestroom komt pas in het tweede kwart van de dertiende eeuw op 
gang. Tot het midden van de veertiende eeuw blijft dit de enige nog overgeleverde 
bron. De schepenoorkonden van ’s-Hertogenbosch vormen het zwaartepunt van het 
oorkondecorpus in de dertiende eeuw, want van het voltallige stadsbestuur, bestaande uit 
schepenen en gezworenen, zijn slechts twee originelen overgeleverd. Hierin oorkonden 
de schepenen, gezworenen en burgers samen met de schout van ’s-Hertogenbosch.110  
Vanaf 1238, het jaar waarin de stad bij een opgetekende en overgeleverde 
rechtshandeling betrokken is, tot ca. 1450 omvat het totale oorkondecorpus 5753 
nummers, waaronder 5600 originelen. Deze originelen vormen het fundament van 
onze studie. De in het oorkondecorpus aangetroffen scribenten zijn zoveel mogelijk 
chronologisch genummerd. Als uitgangspunt voor het paleografisch onderzoek is het 
archieffonds van het Geefhuis van ’s-Hertogenbosch gekozen, dat door de 
aanwezigheid van een zeer rijke, seriële collectie van stedelijke oorkonden de 
mogelijkheid biedt om een eerste voorlopige, betrouwbare lijst aan te leggen van 
stedelijke scribenten. Na de samenstelling van deze eerste Geefhuis-lijst zijn alle 
overige archieffondsen geëxploreerd. Vergelijking van de handen uit de Geefhuislijst 
met de oorkonden uit de andere archieffondsen leidde tot uitbreiding, nuancering en 
definitieve samenstelling van de lijst van stedelijke scriptores. De lokalisering van de 
onderscheiden scribenten is gebeurd op basis van de zogenaamde klassieke methode. 
Deze houdt in dat wanneer twee of meer oorkonden, uitgevaardigd door een en 
dezelfde instelling of persoon en bestemd voor verschillende destinatarissen, door een 
en dezelfde hand geschreven zijn, deze hand kan toegewezen worden aan het milieu 
van de uitvaardigende instantie of persoon. Omgekeerd wordt de scribent van twee of 
meer originelen, aangetroffen in oorkonden die bestemd zijn voor eenzelfde instelling 
of persoon maar uitgevaardigd door verschillende oorkonders, toegewezen aan het 
milieu van de bestemmeling. Hierbij moet echter ook rekening gehouden worden met 
het feit dat ook derden de mundering van de oorkonden kunnen verzorgen. 
De resultaten van het paleografisch onderzoek naar de stedelijke oorkonden 
van ’s-Hertogenbosch zijn grosso modo opgesplitst in twee delen van ongelijke 
grootte, elk in een eigen presentatievorm. Het eerste gedeelte is de tekstuele neerslag 
van het paleografisch onderzoek naar 165 originelen tussen 1202 en 1310. Deze groep 
                                                 
110 ONB I, nrs. 197 en 212. Voor de samenstelling van het stadsbestuur zie Jacobs, Justitie en politie, 
31-49. Opmerkelijk is wel haar visie dat de gezworenen, afgezien van hun rol bij de dertiende-eeuwse 
transacties met onroerend goed, pas voor het eerst als medebestuurders zouden optreden in 1262. Dit is 
mijns inziens in tegenspraak met de in afschrift overgeleverde oorkonde uit 1259, uitgevaardigd door 
schepenen, gezworenen en de gehele gemeenschap van Den Bosch, waarin zij oorkonden dat de 
poorters van Delft hetzelfde recht zullen hebben als Den Bosch en hofvaart op de stad, zie ONB I, nr. 
272. 
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bevat ook oorkonden die niet uitgevaardigd zijn door het stadsbestuur of door 
Bossche instellingen of particulieren.111 Het tweede gedeelte bevat een visuele 
presentatie van het paleografisch onderzoek naar 5247 originelen, van 1310 tot en met 
1449 uitgevaardigd door het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch of geledingen 
daarvan én de Bossche transportoorkonden.112 Uitgaande van de omvang van het 
onderzoeksmateriaal lijkt deze tweedeling, waarbij het tweede blok meer dan dertig 
maal zo groot is als het eerste, niet voor de hand liggend. Toch lijkt ons een dergelijke 
opsplitsing gerechtvaardigd, omdat hierdoor de mogelijkheid wordt geboden de 
ontstaansfase van de stedelijke secretarie toe te lichten, alsmede de successievelijke 
werkzaamheden van de eerste vier stedelijke scriptores. Tot en met het jaar 1309 is 
namelijk jaarlijks slechts één enkele persoon verantwoordelijk voor de scriptio van de 
stedelijke stukken. Vanaf 1310 zijn meerdere scribenten tegelijkertijd actief, waardoor 
een andere presentatie van de onderzoeksgegevens zich automatisch opdringt. De 
massaliteit van de onderzoeksgegevens kan door middel van een gestandaardiseerde 




1.1. Periode 1202-1309 
 
De eerste originele oorkonde waarbij een poorter van ’s-Hertogenbosch een 
rechtshandeling verricht dateert uit de periode 1202/1212.114 De abt van Floreffe 
beoorkondt hier de schenking van een geldsom door Lambert van den Bosch en diens 
vrouw aan het klooster Postel, in bijzijn van schout en schepenen van Den Bosch die 
deze oorkonde overigens niet meebezegelen. Het schrift ervan kan niet gerelateerd 
worden aan een van de hierna te bespreken scribenten. 
De daaropvolgende in origineel overgeleverde oorkonde waar de stad ’s-
Hertogenbosch bij een rechtshandeling betrokken is, dateert uit 1238.115 In dit 
objectief geformuleerde stuk, blijkens de zegelaankondiging met het stadszegel 
bekrachtigd, draagt een particulier inkomsten en rechten over aan de abdij Berne in 
het bijzijn van schepenen van ’s-Hertogenbosch die als getuigen optreden. Het betreft 
hier een zogenaamde hapax, een geïsoleerde hand, waarvan geen tweede exemplaar is 
aangetroffen, noch in de door Den Bosch noch in de door de abdij Berne 
uitgevaardigde of ontvangen oorkonden.116 Vier jaar later vaardigen schout, 
schepenen, gezworenen en poorters van de stad hun eerste oorkonde uit, waarin zij de 
overdracht van het recht op goederen van een overledene beoorkonden aan een 
Bossche poorter.117 Ook deze oorkonde, bezegeld met een nu afgesleten stadszegel, is 
een hapax, geschreven in een klein priegelhandje. Zes maanden daarna, in juni 1243, 
verlenen schout en schepenen hun medewerking aan de verkoop van de voogdij door 
                                                 
111 Voor een overzicht van alle oorkonden, zie de database op de bijgevoegde CD-ROM. 
112 Dit is exclusief achttien oorkonden die in het betreffende archiefdepot zoek zijn. 
113 Voor een afbeelding van de schrijfhanden van de stadsklerken en -secretarissen, zie de bijgeleverde 
CD-ROM. 
114 ONB I, nr. 109. Van deze oorkonde zijn twee originelen opgemaakt. Camps, die melding maakt van 
het woord CYROGRAPHVM, neemt dit in zijn overlevering niet op. 
115 Bernheze, Abdij Berne, inv. nr. II D1. Editie bij ONB I, nr. 185. 
116 Voor de vergelijking met de oorkonden van het fonds Berne is onderzoek ingesteld naar de 
originelen te Ibidem, inv. nrs. II D2, d.d. 8 mei 1237, IX Sint-Oedenrode, d.d. januari 1242, II D5, d.d. 
24 juni 1243, II E1, d.d. 24 juni 1244, II E5, d.d. 1250, II F2, d.d. 1253, II F3a en 3b, d.d.1265, II F4, 
d.d. 1266 en II G1, d.d. 1267. 
117 Ibidem, inv. nr. IX B 1. Editie bij ONB I, nr. 197. 
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de heer van Herlaar aan de abdij Berne, in een door de heer zelf uitgevaardigde 
oorkonde, waarvan de actering in de datumregel ‘in Buschoducis’ luidt. Het prachtig 
geposeerd schrift, met een geoblongeerde arenga, komt verder in geen enkele 
oorkonde met Bossche betrokkenheid voor.118 In november 1245 vaardigen schout, 
schepenen, gezworenen en overige poorters een tweede oorkonde uit, waarin zij de 
verkoop van een tiende door een particulier aan het klooster Postel beoorkonden.119 
Ook hier is weer sprake van een hapax, waarin de scribent een afkortingssysteem in 
een kurkentrekkerachtige stijl hanteert. Vier jaar later zijn de schepenen en de schout 
van Den Bosch getuige bij de beoorkonding van een schenking door Bosschenaren 
aan het klooster Postel.120 De oorkonde is bezegeld zowel met het stadszegel van Den 
Bosch, aangekondigd als het zegel van de poorters, als met dat van de abdij van 
Floreffe. Wederom kon van dit schrifttype geen ander voorbeeld gevonden worden.  
In 1251 wordt een overeenkomst beoorkond tussen de heer van Heusden en de 
stad Den Bosch te Brussel naar aanleiding van de tolvrijheid van de inwoners binnen 
het grondgebied van de heer van Heusden. Onder de getuigen bevinden zich onder 
meer schepenen van Den Bosch.121 Ook dit origineel is een hapax. 
Hierna valt een oorkondenloze periode van zeven jaar, zonder een spoor van 
activiteit van de Bossche schepenbank of schout. Pas in augustus 1258 treffen we een 
objectief gestelde oorkonde aan, waarin een poorter van Den Bosch zijn woning 
schenkt aan het klooster Postel, onder getuigenis van de schepenen van Den Bosch.122 
Deze oorkonde is door een geoefende, maar geïsoleerde hand geschreven. Noch in de 
eerdere, noch in de latere oorkonden komt deze schrijfhand voor. In 1259 leggen de 
schepenen van ’s-Hertogenbosch een verklaring af inzake de zoutmarkt te Antwerpen, 
die bekrachtigd wordt met het stadszegel.123 Ook hier is sprake van een hapax. In 
datzelfde jaar verlenen twee Bossche schepenen hun medewerking aan de bezegeling 
van een oorkonde, uitgevaardigd door prior en convent van het klooster Porta Celi (bij 
’s-Hertogenbosch) ten behoeve van het Sint-Geertruiklooster te Leuven.124 Ook deze 
schrijfhand hebben we alleen aangetroffen in dit origineel. Een mogelijke participatie 
van het Sint-Geertruiklooster aan de scriptio kan hier natuurlijk niet uitgesloten 
worden. De eerstvolgende oorkonde, uitgevaardigd door schepenen van ’s-
Hertogenbosch, dateert uit 1261.125 Het schrift van dit origineel komt niet in een 
andere oorkonde uit ons corpus voor. De scriptor die de daaropvolgende 
schepenoorkonde uit 1262 schrijft is de eerste van wie nog een schrijfproduct 
overgeleverd is. Hij mundeert namelijk ook een schepenoorkonde van Den Bosch uit 
1268. 126 In beide gevallen betreft het eenzelfde oorkonder, namelijk de schepenen 
van ’s-Hertogenbosch, en zijn de destinatarissen en/of handelende partijen 
verschillend. In 1262 is een particulier betrokken bij de rechtshandeling en in 1268 
                                                 
118 Ook het abdijarchief Berne te Bernheze bevat geen tweede exemplaar van deze schrijfhand. 
119 Mol, Abdij Postel, charters Veldhoven nr. 2. Editie bij ONB I, nr. 212. Blijkens de corroboratio was 
deze oorkonde in tweevoud opgemaakt, wat Camps niet vermeldt. 
120 Ibidem, charters Gennep nr. 1. Editie bij ONB I, nr. 231. 
121 Brussel, ARA, archief Charters van Brabant, inv. nr. 52. Editie bij ONB I, nr. 241. Van deze 
oorkonde zijn twee originelen opgemaakt, hoewel Camps, die melding maakt van het woord 
CIROGRAPHUM onder de tekst, dit in zijn overlevering niet opneemt. 
122 Mol, Abdij Postel, charters Den Bosch nr. 1. Editie bij ONB I, nr. 270. 
123 Brussel, ARA, archief Charters van Brabant, inv. nr. 71. Editie bij ONB I, nr. 277. 
124 Editie bij ONB I, nr. 278. Het origineel berust niet langer in het ARA te Brussel, maar is 
overgebracht naar het RA te Leuven. 
125 Averbode, Abdij, abdijarchief, sectie I, inv. nr. 212. Voor een editie van deze oorkonde zie G. van 
Synghel, ‘Editie van de schepenoorkonden van ’s-Hertogenbosch: dertien oorkonden als supplement op 
het eerste deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant (1261-1311)’ in: Datum et actum, 403-404. 
126 Mol, Abdij Postel, charters Casteren nr. 2 en charters Gestel nr. 1. Editie bij ONB I, nrs 285 en 315. 
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een particulier en het klooster Postel. De gemeenschappelijke factor bij deze twee 
oorkonden lijkt de stad ’s-Hertogenbosch te zijn, maar schijn kan hier bedriegen. Bij 
de schepenoorkonde uit 1262 kan immers een indirecte rol van Postel niet uitgesloten 
worden. De goederen die in deze oorkonde overgedragen worden zijn namelijk 
gelegen te Casteren, waar het klooster Postel in het bezit was van een cijns en tienden, 
die het in 1216 kocht van een kanunnik van Oirschot.127 Of deze hand gelokaliseerd 
moet worden in het Bossche milieu of in dat van het klooster Postel is dus niet met 
zekerheid vast te stellen. Mogelijk had een vidimus, uitgevaardigd door de schepenen 
van ’s-Hertogenbosch in 1266 en bestemd voor de abdij van Echternach, uitkomst 
kunnen bieden.128 Helaas is het origineel al meer dan dertig jaar onvindbaar en is er 
geen afbeelding voorhanden, zodat schriftvergelijking onmogelijk is. 
Op de originele schepenoorkonde uit 1268 volgt een origineel uit 1271, 
uitgevaardigd door de heer van Horn, betreffende de verkoop van goederen aan 
Hendrik Coman, burger van ’s-Hertogenbosch.129 De scriptor van deze oorkonde, 
hand A, schrijft tevens volgende stukken (zie afbeelding 1)130: 
1. een oorkonde, uitgevaardigd door de schepenen van ’s-Hertogenbosch in 
1272, inzake een onroerendgoedtransactie door Godschalk van Bladel, burger van 
Den Bosch, aan diens zoon, kanunnik in Marienweerd131 
2. een oorkonde, uitgevaardigd in 1273 door Luppert Zwart, burger van ’s-
Hertogenbosch, inzake een schenking van een geldsom aan het klooster Zennewijnen; 
de schepenen van Den Bosch zijn hier niet bij betrokken132 
3. twee oorkonden, uitgevaardigd door de schepenen van ’s-Hertogenbosch in 
1277, inzake de verdeling van de erfenis na het overlijden van Godschalk van Bladel 





 Afb. 1. Hand A (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, reg. nr. 1, d.d. 1 oktober 1271) 
 
 Deze vijf oorkonden, gemundeerd door een en dezelfde scribent, zijn 
uitgevaardigd door drie verschillende oorkonders, namelijk de heer van Horn, de 
schepenen van ’s-Hertogenbosch en een particulier uit ’s-Hertogenbosch, en bestemd 
                                                 
127 ONB I, nr. 113. 
128 Blijkens de editie bij ONB I, nr. 304, naar een oudere editie, bevond dit origineel zich te 
Luxemburg, RA, XXIX. 
129 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 1. Editie bij ONB I, nr. 332. Hendrik Coman is 
schepen van Den Bosch in 1249 en 1261, andere leden van de familie Coman zijn in de dertiende eeuw 
schepen in 1274, 1281, 1286, 1287, 1289, 1292, 1294, 1296 en 1298/99 zie Jacobs, Justitie en politie, 
244-248, en Van Synghel, ‘Editie schepenoorkonden’, 404. 
130 De hierna volgende afbeeldingen zijn op ware grootte. 
131 Mol, Abdij Postel, charters Casteren nr. 4. Editie bij ONB I, nr. 337. Godschalk van Bladel is 
schepen van Den Bosch in 1277, 1281, 1285, 1289 en 1290, zie Jacobs, Justitie en politie, 245-246. 
132 Bernheze, Abdij Berne, inv. nr. Zennewijnen B IX 27. Editie bij ONB I, nr. 341. Luppertus Niger is 
schepen van Den Bosch in 1295, 1296, 1298 en 1300 zie Jacobs, Justitie en politie, 247. 
133 Mol, Abdij Postel, charters Casteren nr. 4bis en ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 1a. 
Editie bij ONB I, nrs. 355 en 356. 
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voor diverse destinatarissen en/of betrokkenen bij de rechtshandeling, waaronder 
burgers van Den Bosch, een kanunnik te Marienweerd en het klooster Zennewijnen. 
De gemeenschappelijke factor bij deze reeks originelen is onmiskenbaar de stad ’s-
Hertogenbosch, en meer in het bijzonder de schepenbank. Waar de schepenen niet 
expliciet aan de beoorkonding deelnemen, betreft het rechtshandelingen van burgers 
die gelieerd zijn aan de Bossche schepenfamilies. De scriptor van deze vijf originelen 
mundeert echter niet alle stedelijke oorkonden in deze periode, want in 1274 is een 
origineel overgeleverd, uitgevaardigd door de schepenen en bezegeld met het 
stadszegel, dat gemundeerd is door een andere schrijfhand.134 De opmaak van deze 
schepenoorkonde wijkt door het aanbrengen van een volledige liniëring en het 
aanbrengen van rechter- en linkermarges af van de gebruikelijke opmaak in de andere 
stedelijke oorkonden in deze periode. Ook inhoudelijk betreft het een bijzonder stuk. 
De schepenen verklaren immers een jaarlijkse geldsom uit te keren zoals gestipuleerd 
is in het testament van Willem van Gent. Onder de vele Bossche instellingen wordt als 
eerste het minderbroederklooster genoemd. Diezelfde schrijfhand mundeert in 1278 
ook een oorkonde, uitgevaardigd door de gardiaan van de minderbroeders van ’s-
Hertogenbosch, een minderbroeder en Arnold Rover, burger van Den Bosch.135 Ook 
deze oorkonde houdt verband met een testamentaire beschikking, en wel van de 
weduwe van Willem van Gent. De gardiaan van de minderbroeders krijgt een tiend in 
handen ten behoeve van de abdij van Tongerlo. De opmaak vertoont geen bijzondere 
kenmerken. Opmerkelijk in de dispositio is de slip of the tongue ‘michi gardiano 
predicto’, in een oorkonde met een drievoudige intitulatio. Mogelijk wijst dit, in 
combinatie met de vooraanstaande positie van de minderbroeders in de oorkonde van 
1274, in de richting van een redacteur en/of scriptor in het milieu van de Bossche 






Afb. 2. Hand B (’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegien, inv. nr. 6, d.d. 
30 maart 1274) 
 
 Naast deze door de schepenen uitgevaardigde oorkonde zijn in de periode 
1272-1278 nog twee oorkonden in origineel overgeleverd waar de schepenbank van 
’s-Hertogenbosch of een Bossche poorter bij de beoorkonding betrokken is. De eerste 
is uitgevaardigd in 1272 door de abt van Echternach, die uitstel verleent aan een 
poorter van Den Bosch voor de voldoening van de heergewaden.136 De tweede door 
de heer van Herlaar, de proost van Kaiserswert en schout en schepenen van ’s-
Hertogenbosch ten behoeve van de abdij van Echternach, in 1276.137 De schrijfhanden 
                                                 
134 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 6. Editie bij ONB I, nr. 343. 
135 Westerlo, Abdij Tongerlo, sectie I, charters nr. 179. Editie bij ONB I, nr. 359. 
136 Luxemburg, RA, XXIX. Editie bij ONB I, nr. 334. 
137 Ibidem, XXIX. Editie bij ONB I, nr. 352. 
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van deze twee originelen vertonen geen verwantschap met het schrift van alle 
hiervoor genoemde schrijfproducten. 
 Hand A, die aanwijsbaar actief is van 1 oktober 1271 tot en met 6 mei 1277, is 
niet exclusief verantwoordelijk voor alle door het stadsbestuur uitgevaardigde 
stukken, want zijn schrijfhand is niet aangetroffen in het door de stad uitgevaardigde 
en bezegelde origineel uit 1274. Of hij de oorkonden gemundeerd heeft, uitgevaardigd 
door het stadsbestuur en vermoedelijk de schepenen in maart en augustus 1278, is niet 
meer te achterhalen, omdat deze stukken slechts overgeleverd zijn in respectievelijk 
de vorm van een afschrift en een vermelding.138 Aangezien we geneigd zijn enige 
aarzeling uit te spreken ten aanzien van zijn positie als stadsschrijver, is deze scribent 
geclassificeerd als hand A. 
  De eerstvolgende originele oorkonde uit 1279, uitgevaardigd door de 
schepenen van ’s-Hertogenbosch, is niet door hand A geschreven, maar door een 
schrijfhand, die verder in het gehele oorkondecorpus niet voorkomt.139 Uit het jaar 
1280 zijn geen originele stukken overgeleverd. Onmiddellijk daarop, in januari 
1281,140 zet een lange reeks oorkonden in, uitgevaardigd door de schepenen van Den 
Bosch, die alle door eenzelfde hand geschreven zijn. Deze nieuwe schrijfhand is, met 
een onderbreking in de periode 1302-1306, actief in het stedelijk oorkondecorpus van 
17 januari 1281 tot en met 22 november 1311.141 Deze scribent mundeert dan niet 
alleen alle oorkonden, uitgevaardigd door de schepenen alleen én door schepenen en 
schout van Den Bosch gezamenlijk, maar ook de volgende stukken: 
1. van de gardiaan van de Minderbroeders van ’s-Hertogenbosch en de schepenen ten 
behoeve van het klooster Postel in 1281142 
2. een objectief gestelde overeenkomst tussen abt en convent van Echternach en ridder 
Diederik van Herlaar. Onder de getuigen van deze oorkonde zijn een aantal Bossche 
poorters, en de datumregel luidt: ‘Datum et actum apud Buschum ducis ...’143 
3. van de gardiaan van de Bossche Minderbroeders en de pastoor van Baarle ten 
behoeve van de abdij van Tongerlo in 1282144 
4. van de deken van Woensel ten behoeve van de abdij Berne in 1286145 
5. van de heer van Cuyk ten behoeve van ’s-Hertogenbosch in 1291146 
6. van de heer van Boxtel ten behoeve van een poorter van Den Bosch in 1293147 
7. van de hertog van Brabant ten behoeve van de poorters van Den Bosch e.a. in 
1300.148  
Op grond van het feit dat deze schrijver gedurende een periode van zo’n dertig 
jaar de door de schepenen uitgevaardigde stukken in het net schrijft, kunnen we 
concluderen dat we hier een vaste kracht aan het werk zien, in dienst van de stad. Hij 
verricht daarbij niet alleen schrijfwerkzaamheden voor het stedelijk bestuursapparaat, 
                                                 
138 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 7 en editie bij ONB I, nr. 362. 
Voor het deperditum zie ONB I, nr. 363, abusievelijk gedateerd 39 in plaats van 29 augustus 1278. 
139 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Loketkast Markt, oorkonde d.d. 15 augustus 1279. Editie bij ONB I, 
nr. 364. 
140 Mol, Abdij Postel, charters Bladel 5. Editie bij ONB I, nr. 371. 
141 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 68. Editie bij ONB I, nr. 859. 
142 Mol, Abdij Postel, charters Veldhoven 5. Editie bij ONB I, nr. 379. 
143 ONB I, nr. 385. Hoewel Camps het woord ‘CYROGRAPHVS’ vermeldt, is slechts een enkel 
origineel bij de overlevering opgenomen. 
144 Westerlo, Abdij Tongerlo, sectie I, charters nr. 185. Editie bij ONB I, nr. 389. 
145 Bernheze, Abdij Berne, inv. nr. II J 13. Editie bij ONB I, nr. 423. 
146 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 14. Editie bij ONB I, nr. 459. 
147 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Kasteel Stapelen, d.d. 21 december 1293. Editie bij ONB I, nr. 
503. 
148 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 18. Editie bij ONB I, nr. 596. 
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de schout en de Bossche Minderbroeders, maar stelt zich ook ten dienste voor het 
schrijven van de oorkonden van buitenstedelijke oorkonders, zoals de hertog van 
Brabant, de deken van Woensel, de heer van Cuyk149 en de heer van Boxtel. In de 
eerste fase is hij zo’n twintig jaar solitair aan het werk: van januari 1281 tot en met 
november 1301 neemt hij de scriptio van alle oorkonden, uitgevaardigd door de 





Afb. 3. Hand 1 (’s-Hertogenbosch, archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 2162, reg. nr. 5, d.d. 
15 mei 1310) 
 
In april 1302150 neemt een tweede scriptor, hand 2, de mundering voor een 
periode van vier jaar helemaal van hem over. Deze hand 2 schrijft als enige de 
schepenoorkonden van de vrijwillige rechtspraak en de door het stadsbestuur 
uitgevaardigde stukken tot 10 februari 1306.151 Naast zijn werk voor de stedelijke 
administratie neemt hij in 1306 ook de mundering ter hand van oorkonden, 
uitgevaardigd door de hertog van Brabant152 en door de heer van Cuyk (zie afbeelding 





Afb. 4. Hand 2 (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis inv. nr. 39a, d.d. 13 april 1302) 
 
 De mundering wordt, voor zover de overlevering ons toelaat dit vast te stellen, 
niet overgenomen door hand 1, maar door een nieuwe scriptor, die in februari 1307 op 
de voorgrond treedt (zie afbeelding 5).155 Deze hand 3 schrijft in 1307 en 1308 op één 
                                                 
149 Jan, heer van Cuyk, vaardigde in 1285 een oorkonde uit waarin scheidslieden worden aangewezen 
die uitspraak moeten doen in een geschil tussen hem en de burgers van Dordrecht. Deze oorkonde is 
geschreven door een scriptor (hand P) uit de kanselarij van de graven van Holland en Zeeland, zie 
Burgers, De paleografie, I, 121, met afbeelding CLXXXII. 
150 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 39a. Voor een editie van deze oorkonde zie Van Synghel, ‘Editie’, 
414-415. 
151 Brussel, ARA, archief Charters van Brabant, inv. nr. 203. Editie bij ONB I, nr. 701. 
152 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 21. Editie bij ONB I, nr. 703. 
153 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nrs. 28 en 1097 (= 26bis). Editie bij ONB I, nrs. 
709 en 729. 
154 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 49. Editie bij ONB I, nr. 715. 
155 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 50. Editie bij ONB I, nr. 738. 
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stuk na alle schepenoorkonden, alsmede drie oorkonden uitgevaardigd door de hertog 
van Brabant.156 De uitzondering wordt gevormd door een schepenoorkonde waarbij 
de ontvanger van de hertog, Wouter Toyart, betrokken is.157 Deze oorkonde is 






 Afb. 5. Hand 3 (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis inv. nr. 89, d.d. 17 augustus 1315) 
 
In 1309 wordt hand 3 voor de mundering van de schepenoorkonden vervangen 
door een nieuwe schrijver, hand 4 (zie afbeelding 6). Hand 3 verdwijnt echter niet uit 
het Bossche schrijfcircuit, want er wordt een beroep op hem gedaan voor de scriptio 
van twee bijzondere oorkonden. De eerste is het testament van een Bossche 
poorter,158 waar onder meer ‘magister Daniel, clericus oppidi de Buscho ducis’ als 
getuige optreedt, de tweede is een oorkonde, uitgevaardigd door de hertog van 
Brabant met een statuutverlening aan de polder van den Eigen.159 Hand 4 schrijft in 
1309 vanaf 16 januari160 alle schepenoorkonden op één oorkonde na, die gemundeerd 




Afb. 6. Hand 4 (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis inv. nr. 93a, d.d. 12 februari 1316) 
                                                 
156 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nrs. 27a, 29 en 29bis. 
157 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 51. Editie bij ONB I, nr. 740. 
158 Mol, Abdij Postel, charters Oerle nr. 11. Editie bij ONB I, nr. 783. 
159 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Polder van den Eigen en Empel, inv. nr. 4. Editie bij ONB I, nr. 
784. 
160 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 52. Editie bij ONB I, nr. 771. 
161 Mol, Abdij Postel, charters Oerle nr. 10. Editie bij ONB I, nr. 787. 
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1.2. Periode 1310-1449 
 
Voor de visuele presentatie van de onderzoeksgegevens is het tijdperk van 140 jaar 
opgesplitst in tien gelijke stukken van elk veertien jaar. Voor elke veertienjaarlijkse 
periode is een tabel, een figuur en een grafiek gemaakt, met de daarbijhorende 
analyse.162 De tabellen bevatten per tijdvak een overzicht van de schrijfhanden met de 
overgeleverde individuele productie van stedelijke originelen per jaar. Alle 
oorkonden, uitgevaardigd door het gehele stadsbestuur of diverse geledingen daarvan 
én van de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak, bezegeld door schepenen van ’s-
Hertogenbosch, zijn in dit overzicht verwerkt. Oorkonden die uitgevaardigd zijn door 
particuliere personen zijn niet opgenomen, ook niet wanneer dit een schepen is die als 
particulier oorkondt.163 De oorkonden die in de vorm van een rescriptio zijn 
overgeleverd, vallen buiten de tabellen alsmede de zwaar beschadigde originelen 
waarvan de schrijfhand niet meer kan worden vastgesteld. Bij de oorkonden die in 
meervoud zijn uitgevaardigd, zijn alle overgeleverde originelen apart geteld. 
Onderaan de tabel staan de aantallen overgeleverde originelen per jaar en 
rechts van de tabel het totaal aantal gemundeerde stukken van elke scriptor gedurende 
het gehele tijdvak. De figuren geven binnen een tijdvak de verhouding weer tussen het 
aantal overgeleverde originelen per jaar en het totale aantal scribenten dat daarbij 
betrokken is. In de grafieken is binnen elk tijdvak de verhouding tussen het aantal 
vaste scribenten en de incidenteel ingeschakelde schrijfkrachten weergegeven . 
Het aangebrachte onderscheid tussen de reguliere krachten van de stedelijke 
secretarie en de personen die slechts incidenteel hun diensten verlenen, vraagt om een 
nadere toelichting. Allereerst is het van belang om de al dan niet ambtelijke status van 
een scribent pas te bepalen na een weging van de gehele stedelijke schriftproductie, en 
niet enkel uit te gaan van het numerieke aandeel in de ingrosseringswerkzaamheden. 
Wanneer we ons bij de classificatie van regulier en tijdelijk ingeschakeld personeel 
enkel zouden baseren op de oorkondeproductie, dan krijgen we van sommige 
scribenten een vertekend beeld, omdat de secretariële werkzaamheden in de 
schepenprotocollen, vonnisboeken en stadsrekeningen buiten beeld blijven. In het 
meest extreme geval kan dit leiden tot het buiten boord vallen van een stadssecretaris, 
die nooit stedelijke oorkonden ingrosseert, maar wel actief is in de stedelijke registers 
en signaturen plaatst op de stedelijke originelen.164 Mutatis mutandis geldt dit ook 
voor die scribenten waarvan slechts enkele, of op zeer ongeregelde basis stedelijke 
oorkonden overgeleverd zijn, maar die wel in andere segmenten van de stedelijke 
administratie actief zijn. Op grond van hun ingrosseringswerkzaamheden zouden we 
deze personen ten onrechte als een niet-reguliere schrijfkracht classificeren. Een 
tweede opmerking betreft het onderscheid zelf tussen de reguliere en niet-reguliere 
krachten. Scribenten die gedurende een aantal jaren een deel van de stedelijke 
schrijfproductie voor hun rekening nemen, leveren uiteraard geen problemen op bij de 
classificatie. Evenmin geldt dit voor personen die slechts eenmaal voorkomen, zoals 
bijvoorbeeld de scribent die in 1330 eenmalig ingeschakeld wordt, ook al betreft het 
hier meerdere oorkonden.165 In bepaalde gevallen echter is de classificatie voor 
discussie vatbaar, omdat de grens tussen vast en incidenteel niet zo haarscherp kan 
                                                 
162 In een geval is geen grafiek opgenomen, omdat er geen relevante gegevens zijn. 
163 Tot deze categorie behoren de kwitanties, in 1379 uitgevaardigd door een aantal Bossche 
particulieren, waaronder Gerard van Berkel. Hij oorkondt niet in zijn functie van schepen, maar 
bezegelt wel met zijn schepenzegel (database nrs. 516, 642, 657, 681, 700, 714, 717, 1191 en 2543). 
164 Namelijk Arnoldus de Weilhusen sr. 




getrokken worden. Bij deze probleemgevallen is een beslissing genomen op grond 
van de totale context. Met andere woorden: de betreffende arbeidstermijn van het 
‘probleemgeval’ wordt gerelateerd aan die van de overige scriptores en de 
overgeleverde productie wordt afgezet tegen de productie van de andere scriptores in 
het betreffende tijdvak. Zo is hand 7, die vijf originelen ingrosseert binnen een jaar, 
geclassificeerd als een reguliere scribent, ook al werkt hij alleen in 1320/21. In 
vergelijking met de overgeleverde schrijfproductie in de aanvangsjaren van de vaste 
secretarieschrijvers hand 5, 6 en 9,166 kunnen de vier originelen van hand 7 uit 1421 
namelijk ook de aanzet gevormd hebben van een nieuwe schrijfkracht, die zijn 
werkzaamheden voor de secretarie niet gecontinueerd heeft. 
De evaluatie van de werkzaamheden van hand 11 brengt ons tot een 
gelijkaardige classificatie. Deze scribent beschouwen we als een reguliere schrijver, 
niettegenstaande het feit dat er slechts zes stedelijke originelen van zijn hand 
overgeleverd zijn. Met zijn (overgeleverde) productie van vier stukken in 1332 heeft 
hij echter het grootste aandeel in de ingrossering. Mogelijk is ook bij hem sprake van 
een kort dienstverband, ook al doet men veertien jaar later nog eens een beroep op 
hem. De evaluatie van de werkzaamheden van hand 21 leidt evenwel tot een andere 
conclusie. Deze scriptor is geclassificeerd als een incidentele kracht, omdat hij slechts 
drie stukken binnen een jaar geschreven heeft. Afgezet tegen de productie van andere 
scribenten ingrosseert hij blijkbaar zeer incidenteel. Hetzelfde geldt voor hand 27. In 
verhouding tot de overige scribenten is zijn productie marginaal te noemen en kan hij 
bijgevolg beschouwd worden als een incidentele kracht. 
De rangschikking van hand 15 blijft moeilijk. Omdat deze scribent drie jaar na 
elkaar stedelijke originelen schrijft, hebben we hem – ook al betreft het een 
minderheid van stukken - toch als een vaste kracht opgenomen. Hand 53 is geen vaste 
secretarieschrijver, want hij heeft enkel in 1397 vijf originelen nagelaten. 
 In de vijftiende eeuw zijn er op de secretarie organisatorische wijzigingen 
doorgevoerd bij de afwikkeling van de ingrossering. De mundering is niet langer in 
handen van een beperkt aantal personen, maar wordt aan een uitdijend aantal 
scribenten uitbesteed. Hierdoor wordt het moeilijker om de grens tussen de vaste en 
de incidentele secretarieschrijvers scherp te trekken. Het begrip vaste schrijfkracht is 
enigszins aan inflatie onderhevig. Overwogen is dan ook om het onderscheid tussen 
de vaste en incidenteel ingeschakelde scribenten voor deze periode achterwege te 
laten, maar dat zou ons de mogelijkheid ontnemen tot diepgaande analyse en 
vergelijking met andere tijdvakken. Er zijn immers ook nu nog personen die slechts 
één stedelijke oorkonde hebben nagelaten of in vergelijking met andere scribenten 
zeer marginaal aan de ingrossering bijdragen. Tot deze groep behoren onder meer de 
volgende schrijfhanden, die geclassificeerd zijn als een incidentele schrijfkracht: 34, 
62, 65, 85, 90, 91, 92, 93, 96, 103, 141, 151, 157 en 160.167 
 Sommige scribenten vallen met de overgeleverde productie tussen wal en 
schip, waardoor hun classificatie voor discussie vatbaar blijft. Enerzijds ligt het aantal 
overgeleverde originelen hoger dan de zojuist genoemde reeks incidenteel 
ingeschakelde schrijvers, anderzijds zijn deze schrijvers in verhouding tot vaste 
                                                 
166 Zie hierna Tabel I.1. Individuele productie stedelijke oorkonden 1310-1323 en Tabel I.2. Individuele 
productie stedelijke oorkonden 1324-1337. 
167 Deze schrijvers hebben respectievelijk volgende overgeleverde originelen geschreven: drie binnen 
een maand, vier binnen een maand, vijf binnen anderhalf jaar, twee binnen een jaar, zes binnen veertien 
jaar (waaronder vier op eenzelfde dag), drie binnen vier jaar (waarvan twee op eenzelfde dag), twee 
binnen tien jaar, drie binnen een jaar, drie binnen een jaar, twee binnen drie maanden, twee binnen zes 
maanden, twee in drie jaar, drie op eenzelfde dag, twee binnen een jaar. 
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scribenten als bijvoorbeeld de handen 50, 59, 63 of 89 maar een beperkt aantal jaren 
werkzaam. Op grond van het feit dat zij geen hapax-scribenten zijn en een hogere 
overgeleverde productie hebben dan de voorgaande groep (met slechts enkele stukken 
binnen een sterk geconcentreerde periode), hebben we er voor gekozen deze personen 
als vaste schrijfkracht op te nemen.168 We zijn er ons bewust van dat zij in feite een 
tussencategorie vormen, maar de classificatie van deze zeven personen als vaste 
schrijvers heeft geen beslissende invloed op de reconstructie van de organisatorische 
structuur van de secretarie in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Enerzijds omdat 
het een nagenoeg verwaarloosbaar aantal betreft op de totale hoeveelheid schrijvers, 
anderzijds omdat zij slechts een onderdeel vormen van de wijd vertakte groep 
ingrossatoren die onder de ambtelijke top valt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het 
laatste kwart van de veertiende eeuw, waar de ingrossatoren tevens de secretarietop 
vormen. De niet-reguliere of losse schrijfkrachten zijn in de tabellen gemerkt met een 
asterisk. 
Om de analyse per tijdvak zo diepgaand mogelijk te maken zijn van de 
ingrosseringsaktiviteiten tabellen gemaakt op maandbasis. Deze onderliggende 
onderzoekslaag is gepresenteerd in tabellen, die in elk jaar maandelijks een overzicht 
geven van de ingrossering door elke scriptor. Deze tabellen, waarnaar in de visuele 
presentatie wordt verwezen, zijn elektronisch raadpleegbaar.169 
                                                 
168 Hand 61 schreef veertien originelen in 1401, 1407, 1408 en 1413, hand 78 acht in 1419, 1420 en 
1421, hand 75 acht in 1418, 1419 en 1421, hand 76 elf in 1418, 1419, 1420, 1421 en 1423, hand 100 
zeven in 1423, 1427, 1428 en 1429, hand 122 negen in 1429, 1430, 1431, 1432, 1433 en 1434, en hand 
146 zeven in 1440, 1442 en 1443. 
169 Zie Bijlage 6. Paleografische analyse van de stedelijke oorkonden op maandbasis, 1310 tot en met 
1449, te raadplegen op de bijbehorende CD-ROM. 
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1.2.1. Periode 1310-1323 
 
Tabel I.1. Individuele productie stedelijke oorkonden 1310-1323      
                
  1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 
totaal 
/hand 
hand 1 1 2                         3 
hand 3 3 1 4   3 5 4 4             24 
hand 4 9 4 7 1 2 5 9               37 
hand 5     3 3 3 4 7 2             22 
hand 6           2 3 3 6 11 6 10 8 5 54 
hand 7                     1 4     5 
hand 8*                 1           1 
totaal/jaar 13 7 14 4 7 16 23 10 7 11 7 14 8 5  146 
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Het aantal overgeleverde stedelijke originelen bedraagt in deze periode 146 
stuks, waardoor een gemiddelde overgeleverde jaarproductie bereikt is van 10,4. Ten 
opzichte van de jaren 1300-1309 is sprake van een stijging, aangezien het aantal 
overgeleverde stukken in dat tijdvak jaarlijks schommelt tussen de vier en zeven, met 
een uitschieter van elf schepenoorkonden in 1309. Binnen het tijdvak 1310/23 zijn 
uitzonderlijk veel oorkonden overgeleverd uit het jaar 1316. Een verklaring hiervoor 
ligt niet voor de hand. Er is zeker geen sprake van een specifieke categorie stedelijke 
oorkonden, waardoor het aantal uitgevaardigde stukken - en in het verlengde daarvan 
het aantal overgeleverde originelen - exponentieel zou stijgen. De sterke terugval in 
de overlevering nà 1316 is mogelijk het gevolg van dramatische economische 
omstandigheden. De Bossche kroniekschrijver Van Os signaleert na mei 1316 
prijsstijgingen, hongersnood en een periode van daaropvolgende sterfte.170 De hausse 
aan stukken in 1316 is daarmee niet in tegenspraak, omdat zeventien van de 
drieëntwintig originelen al vóór juni uitgevaardigd zijn.171 
Het aantal scribenten varieert tussen 1310 en 1323 van één tot vier personen 
per jaar. Dit aantal neemt echter niet progressief toe, maar vertoont een op en neer 
gaande lijn. De curven met het aantal overgeleverde originelen en het aantal scriptores 
lopen evenwel niet parallel. Van 1310 tot en met 1317 zijn op jaarbasis telkens 
meerdere scribenten actief, met een maximum van vier in 1315 en 1316. Deze 
viermansbezetting valt in 1316 samen met het maximaal aantal overgeleverde 
stedelijke originelen. Tussen 1318 en 1323 zijn de stedelijke oorkonden door één, dan 
wel door twee schrijvers gemundeerd. Bij de bepaling van het jaarlijks aantal 
werkzame scribenten speelt de overleveringssituatie van het bronnenmateriaal een 
cruciale rol. Zo moet ten aanzien van het jaar 1313 opgemerkt worden dat er slechts 
vier originele schepenoorkonden bewaard gebleven zijn, geschreven door de handen 4 
en 5. Hoewel hand 3 in deze stukken niet voorkomt, kan door de vermoedelijk 
lacuneuze omvang van het materiaal niet met absolute zekerheid gesteld worden dat 
hand 3 in 1313 geen aandeel zou hebben gehad in de mundering van de Bossche 
schepenoorkonden. Te meer niet daar deze scriptor de daaropvolgende jaren toch 
                                                 
170 Kroniek Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523, A.M. 
van Lith-Droogleever Fortuijn, J.G.M. Sanders en G.A.M. van Synghel ed. Rijks Geschiedkundige 
Publicatiën 87 (’s-Gravenhage 1997) 58. 
171 Eén origineel dat gemundeerd is door hand 4 kan zowel in 1316 als in 1317 gedateerd worden (’s-
Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 128a). Van de beschadigde dateringregel is enkel nog het 
tekstdeel ‘Datum feria quinta post octavas Purificationis beate Marie Virginis anno Domini M [***] 
decimo’ leesbaar. Twee auteurs hebben dit stuk verwerkt, maar bieden geen of een onjuiste oplossing. 
Kappelhof, Het archief van de Tafel van de H. Geest van ’s-Hertogenbosch, I, nr. 128a, beperkt zich bij 
de datering tot de nog leesbare tekstdelen en geeft een onvolledige reconstructie in het jaar “131..”. 
Jacobs, Justitie en politie, 253, laat de datering ook onopgelost, maar maakt wel een keuze door de 
invoeging van deze oorkonde in de schepenlijst van haar proefschrift tussen 11 november 1319 en 13 
maart 1320. Toch kan de datum van dit beschadigde stuk bij benadering gereconstrueerd worden, op 
basis van de in de oorkonde genoemde twee schepenen. Schepen Jan Dicbier jr. treedt in de 
schepenoorkonden op in de periode 1314/17. Schepen Jan zoon van Ayken treedt voor het eerst als 
schepen op in februari 1316, overigens samen met Jan (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. 
nr. 93a) en blijft dat jaar en het daaropvolgende actief. Ook in 1318 treedt hij nog als getuige op 
(Jacobs, Justitie en politie, 252). In 1319 komt hij geen enkele maal in de schepenoorkonden voor, 
waarna hij vanaf maart 1320 weer present is. De enige mogelijke datering van het beschadigde 
origineel, wanneer beiden gezamenlijk zitting hebben in de schepenbank, is dus 12 februari (donderdag 
na het octaaf van O.L.Vr. Lichtmis) 1316 of 10 februari 1317. Bij datering op 12 februari 1316 valt de 
scriptio van deze oorkonde geheel binnen de periode waarin hand 4 werkzaam is. In 1317 zou het om 
het allerlaatste schrijfproduct van deze scriptor gaan, zo’n drie maanden nadat we zijn hand voor het 
laatst geattesteerd hebben in de Bossche schepenoorkonden. De betreffende oorkonde is hier in de 
jaartabel van 1316 ingevoegd (= Tabel I.1.). 
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weer opduikt als een van de schrijfhanden van de stedelijke oorkonden. Een 
verantwoorde uitspraak over de al dan niet permanente aanwezigheid van de 
scriptores op de secretarie in deze periode, is bij gebrek aan serieel bronnenmateriaal 
niet mogelijk. 
 Van de vier schrijfproducten uit 1321 van hand 7 beschouwde Kappelhof er 
één als een laat veertiende-eeuwse uitvaardiging.172 Aangezien hij bij de overige drie 
stukken van deze schrijfhand geen opmerking maakt, moeten we ervan uitgaan dat hij 
de gelijkhandigheid niet heeft opgemerkt. Er is echter geen enkele aanleiding om op 
paleografische gronden de datering van deze schrijfhand als eerste kwart veertiende-
eeuws in twijfel te trekken. Bijgevolg beschouwen we hem dan ook als een scriptor 
uit deze periode. 
In de periode 1310/23 is slechts éénmaal een beroep gedaan op een verder niet 
in het materiaal voorkomende schrijfkracht. In 1318 mundeert deze scribent een door 
het stadsbestuur uitgevaardigde oorkonde, die medebezegeld is door de hertog van 
Brabant.173 Deze schrijfhand is misschien niet te lokaliseren in ’s-Hertogenbosch, 
maar in een ander ontstaansmilieu. Het is immers een oorkonde betreffende de 
verkoop van een lijfrente aan een Brusselse poorter door het stadsbestuur. Mogelijk 
heeft men vanwege het bijzonder karakter van dit stuk een beroep gedaan op een 
scriptor uit ’s-Hertogenbosch die niet behoort tot de vaste groep van de stedelijke 
oorkondeschrijvers, of is deze oorkonde in het Brusselse of in het milieu van de 
hertog gemundeerd. 
Samenvattend kunnen we concluderen dat in de periode 1310/23 het aantal 
overgeleverde stedelijke originelen hoger is dan in de voorgaande jaren en dat het 
aantal schrijvers dat bij de mundering van de oorkonden betrokken is, van 1310 tot 
1317 toeneemt. Vanaf 1317 loopt het aantal scriptores weer terug, om zelfs 
gereduceerd te worden tot één enkele scriptor in de jaren 1318, 1319, 1322 en 1323.
                                                 
172 Kappelhof, Het archief, I, nr. 133. ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 133. 
173 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 36. 
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1.2.2. Periode 1324-1337 
 
Tabel I.2. Individuele productie stedelijke oorkonden 1324-1337      
                
  1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 
totaal/ 
hand 
hand 6 3 4 10 6 4                   27 
hand 9 2   1 2 4 10 13 2   4 1 1     40 
hand 3           1 10 8 3 6 3       31 
hand 10*             6               6 
hand 11                 4 1         5 
hand 12                     1 11 7 13 32 
hand 13*                         1   1 
hand 14*                         1   1 
totaal/jaar 5 4 11 8 8 11 29 10 7 11 5 12 9 13  143 
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Het aantal overgeleverde stedelijke originelen ligt met 143 in deze periode 
slechts drie stukken lager dan in het voorgaande tijdvak. De gemiddelde 
overgeleverde jaarproductie bedraagt nu 10,2. Het jaar 1330 vertoont een fikse 
uitschieter, waarbij de overlevering meer dan verdubbeld is. Deze explosieve toename 
is niet zozeer te danken aan een gunstiger overleveringssituatie, maar aan de 
uitvaardiging van een aparte reeks van stedelijke schuldbrieven, gericht aan de 
ontvanger van de hertog van Brabant.174 Wanneer we het aantal van de 143 ‘gewone’ 
stedelijke oorkonden zouden corrigeren met de elf in origineel overgeleverde 
schuldbrieven, dan ligt het overleveringscijfer met 132 stukken in de periode 1324/37 
aanmerkelijk lager dan in de jaren 1310/23. 
Het aantal schrijvers tussen 1324 en 1337 varieert op jaarbasis van één tot drie 
personen. Er is echter geen directe correlatie te onderkennen tussen het aantal 
scribenten en het aantal overgeleverde stedelijke originelen. De piek van 29 stukken 
uit 1330 is gemundeerd door drie man, maar in de vijf oorkonden uit 1334 zijn 
eveneens drie schrijfhanden aangetroffen. De dertien originelen uit 1337 daarentegen 
zijn slechts door één enkele persoon geschreven.  
Een uitspraak over de al dan niet permanente aanwezigheid van de scriptores 
op de stedelijke secretarie wordt bij gebrek aan voldoende overgeleverde stedelijke 
originelen bemoeilijkt. Geen enkel jaar uit het tijdsblok 1324/37 biedt ons de 
mogelijkheid om een compleet beeld te krijgen van de maandelijkse schrijfproductie. 
In het meest extreme geval - zoals in 1324, 1325 en 1334 - is de overlevering zelfs zo 
mager, dat slechts stukken uit drie of vier maanden bewaard gebleven zijn. De meest 
volledige overlevering treffen we aan in 1329 en 1330, waar nog stukken aanwezig 
zijn uit respectievelijk uit 9 en 11 maanden. De extra productie van schuldbrieven in 
1330 geeft hierbij geen vertekend beeld, aangezien al deze stukken uit de maand 
maart zijn. Uitgaande van de maximaal over het jaar gespreide overlevering wijst de 
analyse op maandbasis in 1329 in de richting van een eenmansbezetting. Het gehele 
jaar door is eenzelfde scriptor actief, enkel in de laatste maand van het jaar komt nog 
een andere hand voor. In 1330 ligt de situatie iets anders. Slechts bij uitzondering zijn 
twee scribenten binnen eenzelfde maand actief, die elkaar dan ook opvolgen. Dit wijst 
in de richting van een alternerende bezetting, hoewel de stand van de overlevering ons 
het zicht beneemt op de daadwerkelijke gang van zaken. Het is immers niet 
ondenkbaar dat de twee stedelijke scriptores in 1330 het gehele jaar door werkzaam 
zijn binnen de stedelijke administratie. De komst van hand 12 lijkt in deze situatie 
verandering te brengen. Afgezien van de maand januari (1335) is in 1335, 1336 en 
1337 slechts één man verantwoordelijk voor de mundering van de 
transportoorkonden. 
In de gehele periode 1324/37 is enkel in de jaren 1330 en 1336 een beroep 
gedaan op scribenten die slechts incidenteel voorkomen. In 1330 zijn zes van de elf 
schuldbrieven geschreven door een scribent die geen enkele andere stedelijke 
oorkonde nagelaten heeft. Hij lijkt speciaal voor deze klus te zijn ingehuurd.175 In 
                                                 
174 In geval van consequente betaling ontbreken er nog negen stedelijke schuldbrieven in deze reeks, 
zie Hoekx en Paquay, Inventaris, 391. 
175 Wel heeft hij op alle schuldbrieven de dorsale aantekeningen met de specificieke betalingsdatum 
aangebracht. Aangezien de andere vijf schuldbrieven geschreven zijn door hand 9, die geïdentificeerd 
kan worden met notaris Tylmannus de Zonne, is het niet ondenkbaar dat deze schrijfhand in het circuit 
van De Zonne moet gezocht worden. Blijkens M. van Asseldonk, ‘Census domini ducis. De cijnzen 
van de hertog van Brabant in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1340-1351’, Noord-Brabants 
Historisch Jaarboek 16 (1999) 37, beschikte De Zonne als hertogelijk rentmeester over een eigen klerk 
met bediende en paard voor de inning van de cijnzen. Hij bekleedde deze functie van minstens van 
1337 tot 1342, zie M. Martens, L'administration du domaine ducal en Brabant au Moyen Age (1250-
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1336 heeft men voor twee bijzondere stedelijke oorkonden twee scriptores 
ingeschakeld. De eerste is een schuldbekentenis ten overstaan van de lombarden, 
uitgevaardigd door schout, schepenen, gezworenen, raad en de gehele gemeenschap 
van ’s-Hertogenbosch.176 Voor deze oorkonde kan een scribent gezocht zijn buiten het 
circuit van de ingrossatoren van de transportoorkonden, in dat van de schout of van de 
lombarden. In de tweede oorkonde, uitgevaardigd door schepenen, gezworenen, raad 
en de gemene stad, draagt het stadsbestuur het kiesrecht van schepenen en 
gezworenen over aan de hertog van Brabant.177 Dit stuk is de pendant van de 
hertogelijke oorkonde van dezelfde datum, waarin de hertog zijn rechten stipuleert.178 
Een participatie van hertogelijke zijde in de mundering van deze oorkonde kan dan 
ook niet uitgesloten worden.179 
Zowel het aantal overgeleverde stedelijke originelen als de bij de mundering 
betrokken scribenten ligt lager dan in de voorgaande periode. Het aantal incidenteel 
ingeschakelde schrijfkrachten is verhoogd van één naar drie personen. Op grond van 
de stand van de overlevering kan verondersteld worden dat de secretarie in het 
grootste deel van de periode 1324/37 hoogstwaarschijnlijk een eenmansbezetting 
kende. 
                                                                                                                                            
1406) (Brussel 1954) 520. Mogelijk is de hier incidenteel ingeschakelde scriptor met deze klerk te 
identificeren. 
176 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 74. 
177 ’s-Hertogenbosch, BHIC, Collectie Charters van Brabant, inv. nr. 2. Jacobs, Justitie en politie, 34. 
178 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 75. 
179 Zie over deze oorkonde hoofdstuk V. 
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1.2.3. Periode 1338-1351 
 
 
Tabel I.3. Individuele productie stedelijke oorkonden 1338-1351       
                
  1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 
totaal 
/hand 
hand 12 17 10 8                       35 
hand 15     1                       1 
hand 16     2 16 21 8                 47 
hand 17           12 7 17 12 10 10       68 
hand 11                   1         1 
hand 18                     13 24 26 11 74 
hand 19*             1  1 
hand 20                           6 6 
totaal/jaar 17 10 11 16 21 20 7 17 12 11 23 24 27 17 233  
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Zowel uitgaande van de 143 overgeleverde stedelijke originelen, als van de 
132 stukken die na correctie met de ‘schuldbrieven’ overblijven, ligt het aantal in dit 
tijdsblok met 233 veel hoger dan in de voorgaande periode. De gemiddelde 
overgeleverde jaarproductie van de stedelijke originelen neemt toe van 10,2 (of het 
gecorrigeerde 9,4) naar 16,6. Wel zijn uit 1344 extreem weinig stukken bewaard 
gebleven. Onbekend is welke oorzaak ten grondslag ligt aan deze plotselinge terugval 
in de overlevering. Mogelijk spelen externe factoren een rol, waardoor de registratie 
van de concepten van de stedelijke transportakten te ’s-Hertogenbosch fysiek 
bemoeilijkt werd. Bekend is immers dat in 1344 ook de hertogelijke cijnsinning in de 
stad op grote problemen stuitte. Op Tweede Paasdag bleef maar liefst 85,7 % van de 
cijnzen te Orthen onbetaald.180 
De enorme hausse aan uitgevaardigde stedelijke originelen gaat niet gepaard 
met een toename van het aantal scribenten. In de periode 1338/51 zijn de 
overgeleverde originelen op jaarbasis op één uitzondering na door één à twee 
personen geschreven. Enkel in 1340 zijn drie scriptores aan het werk. Deze 
constatering behoeft enige nuance. Wanneer we de maandproductie evalueren, dan 
blijkt dat in de loop van dat jaar twee nieuwe scribenten deelnemen aan de mundering. 
De ene scriptor, hand 16, neemt de werkzaamheden over van hand 12, die vanaf juli 
definitief uit het stedelijk schrijfcircuit verdwijnt. Het betreft hier dus een aflossing 
van de wacht. De andere scriptor, hand 15, is dat jaar in principe te beschouwen als 
een ter hulp geroepen scribent. Hij draagt wel een rangnummer als stedelijke scribent, 
maar dat is het gevolg van zijn schrijfwerkzaamheden voor de stedelijke secretarie 
zo’n dertien jaar later. Blijkbaar is hij op dit moment op incidentele basis actief. 
Analyse van de maandelijkse schrijfproductie uit 1343, 1347, 1348 en 1351, 
de jaren waarin twee scribenten werkzaam zijn, brengt aan het licht dat eigenlijk 
alleen in 1348 mogelijk sprake is van een tijdelijke, dubbele bezetting van de 
secretarie. De schrijfhanden 17 en 18 munderen dan een aantal maanden gezamenlijk 
de stedelijke stukken. Of zij ook de rest van het jaar tegelijk actief zijn kan bij de 
huidige stand van de overlevering niet worden gezegd. Van een aantal maanden is 
immers slechts één origineel overgeleverd. In 1343 ingrosseren twee personen, maar 
het gaat hier om een vrijwel geruisloze aflossing van de wacht in de loop van het jaar. 
                                                 
180 Van Asseldonk, ‘Census domini ducis’, 44. 
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In 1347 zijn twee personen getraceerd, maar slechts één van de elf transportoorkonden 
is van een andere schrijfhand. Aangezien deze scriptor verder enkel in de jaren ’30 
deelneemt aan de mundering van stedelijke stukken, ligt de vaststelling voor de hand 
dat hij hier op incidentele basis actief is. In 1351 is hand 18, die al drie jaar de 
mundering van de stedelijke stukken voor zijn rekening neemt, solitair werkzaam tot 
en met juni. In november krijgt hij gezelschap van een nieuwe scribent, zodat ook hier 
geen sprake is van een tweemansbezetting op jaarbasis. 
In dit tijdvak is slechts eenmaal een schrijfkracht ingeschakeld die binnen de 
gehele stedelijke oorkondeproductie maar één schrijfproduct heeft nagelaten. 
Daarnaast is een beroep gedaan op de schrijfhanden 11 en 15, die hier slechts 
incidenteel aan de mundering deelnemen, maar in een vroeger of later stadium 
stedelijke stukken ingrosseren. 
 We kunnen besluiten dat het aantal overgeleverde stedelijke originelen 
spectaculair hoger ligt dan in alle voorgaande periodes. In tegenstelling tot de 
verwachting is het aantal bij de mundering betrokken scriptores echter drastisch 
teruggeschroefd. Van 1338 tot en met 1351 is - met mogelijk een uitzondering hierop 
in het jaar 1348 - sprake van een permanente eenmansbezetting van de stedelijke 
secretarie. 
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1.2.4. Periode 1352-1365 
 
Tabel I.4. Individuele productie stedelijke oorkonden 1352-1365      
                
  1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 
totaal 
/hand 
hand 18 10 3                         13 
hand 20 9 11 15 17 12 19 16 13 11 5         128 
hand 21* 2 1                         3 
hand 22* 1                           1 
hand 23* 1                           1 
hand 24* 1                           1 
hand 25* 1                           1 
hand 26   2     1 15 27 13 20 17 15 14 15 18 157 
hand 15   1 4 4                     9 
hand 27*       2 2                   4 
hand 28       2 10 14                 26 
hand 29*       1                     1 
hand 30*       1                     1 
hand 31           1                 1 
hand 32                   3 17       20 
hand 33                       18 15 13 46 
hand 34*                     3       3 
hand 35*                     1       1 
hand 36*                       2     2 
hand 37*                       1     1 
totaal/jaar 25 18 19 27 25 49 43 26 31 25 36 35 30 31 420  
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Het aantal overgeleverde stedelijke originelen is met een totaal van 420 
explosief gestegen ten opzichte van de 233 originelen uit de voorgaande periode. De 
gemiddelde overgeleverde jaarproductie gaat van 16,6 naar 30. De stijging wordt in 
1357 en 1358 ingezet. Van 1359 tot 1365 schommelt het aantal stukken tussen de 25 
en 36, waardoor het fractioneel hoger ligt dan de periode daarvoor. Voor het eerst zijn 
meer dan 30 stedelijke oorkonden per jaar bewaard gebleven, en dit in een reeks van 
achtereenvolgende jaren. De uitschieter van 49 en 43 stukken in 1357 en 1358 is niet 
eenvoudig te verklaren. Wanneer we deze aantallen op iets langere termijn bekijken, 
dan zou men een beginnende trend kunnen ontwaren, aangezien een dergelijke 
overgeleverde productieomvang vanaf de jaren zestig van de veertiende eeuw eerder 
regel dan uitzondering is. Ten opzichte van het tweede kwart van de veertiende eeuw 
en de jaren 1350/56 is echter grosso modo sprake van een verdubbeling of meer van 
de overleveringscijfers. Binnen het overgeleverde stedelijke materiaal is geen aparte 
categorie oorkonden aanwezig, zoals bijvoorbeeld wel het geval was in 1330. Wel zou 
de verhoogde expeditie van transportoorkonden het gevolg kunnen zijn van 
ingrijpende veranderingen in de stedelijke structuur, namelijk de stadsuitbreiding met 
de ontmanteling van de stadsmuren. Dit proces leidt tot de verkoop van muren en 
gronden en heeft dus linea recta repercussies op het aantal transacties.181 Dat de grote 
pestepidemie van 1348/50 tot een toename zou hebben geleid van het aantal 
registraties van transporten in Den Bosch kan sterk worden betwijfeld, aangezien er in 
de Meierij weinig slachtoffers waren. Ook het aantal notariële testamenten vertoont in 
deze periode geen noemenswaardige stijging.182 
 Hoewel aanvankelijk het aantal overgeleverde stukken in de jaren 1352-1356 
nagenoeg hetzelfde blijft als in voorgaande jaren, is toch een opmerkelijke stijging 
van het aantal scriptores waar te nemen. Terwijl in de periode 1348/50 één of twee 
                                                 
181 Het ontmantelingsproces in de tweede helft van de veertiende eeuw is door bouwblokonderzoek 
gereconstrueerd door Van Drunen, ’s-Hertogenbosch van straet tot stroom, 76-81. 
182 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 378-379. Voor de correlatie tussen de voor de 
Gentse schepenbanken opgestelde voogdijcontracten en de pestepidemie, zie W.P. Blockmans, ‘The 
Social and Economic Effects of Plague in the Low Countries 1349-1500’, Belgisch Tijdschrift voor 
Filologie en Geschiedenis 58 (1980) met name 839-841. 
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schrijvers de 23, 24 en 27 originelen vervaardigen, zijn nu maar liefst vier, vijf, zes en 
zeven personen betrokken bij de mundering van eenzelfde of een kleinere hoeveelheid 
stukken. 
Uit de analyse op maandbasis komt het volgende beeld naar voren van de 
bezetting van de stedelijke secretarie.183 In 1352 ingrosseren twee schrijfhanden elk 
zes maanden, waaronder een aantal gelijktijdig. Het jaar daarop is slechts één scribent 
een aantal maanden werkzaam. Het is verleidelijk te veronderstellen dat deze persoon 
daadwerkelijk het gehele jaar actief is geweest, maar de overlevering laat ons hierbij 
in de steek. Van 1354 tot en met 1356 is één scriptor gedurende acht à tien maanden 
betrokken bij de mundering van de stedelijke oorkonden. In 1356 ingrosseert tevens 
een tweede scriptor gedurende zes maanden, zodat mogelijk anderhalve kracht op 
jaarbasis aanwezig is. In 1357 zijn twee scribenten negen maanden actief en een derde 
zeven. In 1358 zijn twee ingrossatoren tien en elf maanden aangetroffen. In 1359 lijkt 
sprake van een alternerende bezetting, want de handen 20 en 26 zijn afwisselend 
respectievelijk zes en zeven maanden actief. In 1360 munderen de handen 20 en 26 
zeven en acht maanden, en in 1361 ingrosseert hand 26 negen maanden. De rest van 
de periode, van 1362 tot en met 1365, zijn telkens twee schrijfhanden tussen de zeven 
en negen maanden betrokken bij de scriptio van de stedelijke originelen. 
In 1352 hebben twee personen een vrijwel gelijk aandeel in de 
schrijfproductie. De overige stukken zijn door vijf verschillende scribenten 
gemundeerd, die slechts op incidentele basis hun medewerking verlenen. In 1353 is 
slechts één persoon verantwoordelijk voor het gros van de scriptio. Vier andere 
schrijvers leveren een klein aandeel. In 1354 valt het totale aantal scribenten terug, 
want de jaarproductie is het werk van slechts twee man. Het jaar daarop geeft weer 
een toename van het aantal scribenten te zien. Ook in 1356 zijn meerdere scriptores 
actief, waarvan er nu twee een nagenoeg gelijk aandeel hebben in de scriptio van het 
gros van de originelen. Daarnaast is een minderheid van drie stukken verdeeld onder 
twee schrijvers. In 1357 zijn 48 van de 49 overgeleverde originelen geschreven door 
drie personen, die een vrijwel gelijk aandeel hebben. Eén origineel is door hand 31 
gemundeerd. Dit is opmerkelijk, omdat deze schrijfhand zich pas vanaf 1366 op alle 
fronten zal manifesteren. Waarom hij hier ingeschakeld is blijft onduidelijk, want het 
betreft een normale transportoorkonde. Vanaf 1358 tot en met 1360 is de mundering 
van de stedelijke stukken permanent toevertrouwd aan twee schrijvers, die alle 
oorkonden ingrosseren. In 1361 is slechts één schrijfkracht verantwoordelijk voor de 
scriptio van het merendeel van de oorkonden. Van 1362 tot 1365 nemen weer twee 
scribenten de dienst waar bij de bulkproductie. In 1362 en 1363 nemen ook scribenten 
die slechts incidenteel voorkomen aan de mundering deel. 
 Tot slot kunnen we stellen dat de enorme toename van het aantal 
overgeleverde originelen in de periode van 1352 tot 1365 hand in hand gaat met een 
toename van het aantal scribenten op jaarbasis, ook in die jaren waarin het totaal 
aantal uitgevaardigde oorkonden gelijk is of zelfs lager ligt dan in voorgaande 
                                                 
183 Bij de evaluatie op maandbasis levert de datering van één origineel problemen op (’s-
Hertogenbosch, BHIC, charters Provinciaal Genootschap, inv. nr. 13). Van deze zwaar beschadigde 
transportoorkonde is enkel het jaartal 1352 in de dateringsregel leesbaar. Als getuigen treden de 
schepenen Bartolomeus filius Theoderici en Ghiselbertus Lysscap op, die actief zijn in het schepenjaar 
1351 (zie Jacobs, Justitie en politie, 258). Bijgevolg moet deze oorkonde uitgevaardigd zijn in de 
periode tussen 6 april en 30 september 1352, respectievelijk het begin van het paasjaar 1352 en de 
laatste ‘werkdag’ als schepen van Bartolomeus en Ghiselbertus. Bij gebrek aan een precieze datering is 
deze oorkonde niet in de maandtabel opgenomen (zie Bijlage 6. Paleografische analyse van de 
stedelijke oorkonden op maandbasis, 1310 tot en met 1449, elektronisch raadpleegbaar op CD-ROM), 
maar wel meegerekend in de jaartabel (= Tabel I.4.). 
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periodes. Het surplus aan schrijfkrachten is het resultaat van een uitbreiding binnen de 
kring van vaste krachten én van de inschakeling van een reeks van incidentele 
schrijfkrachten. De bezetting van de stedelijke secretarie op jaarbasis geeft een 
fluctuerend beeld te zien. Van een vermoedelijke tweemansbezetting in 1352 gaat 
men over naar een eenmansbezetting in 1353, 1354 en 1355. In 1356 is slechts 
anderhalve kracht aanwijsbaar, maar het jaar daarop zijn drie man permanent 
aanwezig. Van 1358 tot 1365 nemen - met uitzondering van 1359 en 1361 - twee 
personen het gehele jaar door de dienst waar. In 1359 is de secretarie 
hoogstwaarschijnlijk door anderhalve kracht bemand en in 1361 slechts door één. 
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1.2.5. Periode 1366-1379 
 
Tabel I.5. Individuele productie stedelijke oorkonden 1366-1379      
                
  1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 
totaal 
/hand 
hand 26 7   3 13 11 10 13 16 22 14 23 18 18 4 172 
hand 33 8           5 8 4 3 1       29 
hand 20 10 24 14                       48 
hand 31 9 17 23 25 17 34 3       12 36 17 5 198 
hand 38     4 1   3         1 1 3   13 
hand 39*   1                         1 
hand 40*         1                   1 
hand 41                 7 2 3 1     13 
hand 42*                   1         1 
hand 43*                       1     1 
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 Niettegenstaande de extreem lage overlevering in 1379 ligt het aantal 
overgeleverde originelen in dit veertienjarig tijdsblok met 477 nog steeds 57 stuks 
hoger dan in het voorgaande. Er zijn gemiddeld 34 originelen per jaar overgeleverd. 
Naar de oorzaak van de overlevering van de negen stedelijke oorkonden in 1379 
kunnen we slechts gissen, want van een directe aanleiding tot het verlies van 
oorkonden zoals bij een stadsbrand is in de bronnen nergens sprake. Voor het eerst 
zijn we - in ieder geval voor wat betreft de transportoorkonden - in staat een uitspraak 
te doen over de overlevering van de stedelijke oorkonden in relatie tot de registratie. 
Het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch is immers vanaf 1366 bewaard gebleven. 
Extreme schommelingen in de overleveringscijfers kunnen, met inachtneming van de 
deels partiële overlevering van de protocollen, vergeleken worden met de omvang van 
de schepenregisters.184 Zo kan op basis van het aantal overgeleverde minuten in het 
Bosch’ Protocol met zekerheid worden gesteld dat in 1379 de vraag naar 
transportoorkonden niet drastisch gewijzigd is ten opzichte van de omliggende jaren. 
Ook heeft de daaropvolgende ingrossering van de transportoorkonden met zekerheid 
plaatsgevonden, zoals blijkt uit de ingrosseringstekens in het desbetreffende 
schepenprotocol. Bijgevolg zullen calamiteiten in het overleveringstraject de oorzaak 
zijn van het minieme aantal bewaarde originelen. Een deel van het verlies kan 
hoogstwaarschijnlijk op het conto van het archief van het Geefhuis geschreven 
worden, normaal gezien de grootste leverancier van het overgeleverde materiaal. Een 
kleine vergelijking van de archiefsituatie in de aanpalende jaren levert het volgende 
beeld op: in 1378 zijn 38 stedelijke oorkonden overgeleverd, waaronder zeventien uit 
het archief van het Geefhuis, in 1380 zijn zeventien van de 35 oorkonden afkomstig 
uit dat archief en in 1381 vijftien van de 37. In 1379 levert dit archiefdepot echter 
maar twee originele transportoorkonden. Als we zouden uitgaan van een gemiddelde 
archiefoverlevering via het Geefhuis, dan zouden idealiter in 1379 minimaal zo’n 25 
stedelijke oorkonden overgeleverd moeten zijn. Een aantal dat in het tijdsblok 
1373/87 niet uitzonderlijk is. 
Hoewel het aantal bewaard gebleven stedelijke originelen een stijgende lijn 
vertoont, ligt het aantal scribenten dat jaarlijks bij de mundering betrokken is lager 
dan in de voorgaande periode. De uitschieters van zes en zeven personen in de jaren 
1352 en 1355 worden nu niet meer bereikt. Een aantal van vijf is het maximum. Het 
aantal personen dat de oorkonden mundeert neemt niet in evenredigheid toe of af naar 
gelang het aantal overgeleverde stukken. Zo is de overlevering in 1372 ten opzichte 
                                                 
184 Voor deze tellingen zie Bijlage 3. Overzicht van de (minimale) omvang van de schepenprotocollen, 
vanaf het dienstjaar 1366 tot en met het dienstjaar 1449. 
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van het jaar daarvoor meer dan gehalveerd, maar het aantal scriptores blijft gelijk. In 
1373 is een iets groter aantal stukken op jaarbasis dan weer met één man minder 
geïngrosseerd. De 47 originelen uit 1371 zijn door drie personen gemundeerd, terwijl 
bij de scriptio van de 40 overgeleverde stukken uit 1376 vijf man betrokken is. De 
verdubbeling van het aantal oorkonden in 1376 ten opzichte van het jaar daarvoor 
leidt niet tot een verdubbeling van het aantal scriptores. Kortom, een directe relatie 
tussen het aantal overgeleverde stedelijke oorkonden en het aantal scriptores is niet 
vanzelfsprekend. Ook de relatie tussen het hoogste aantal scriptores van vijf in 1377 
bij het hoogste aantal overgeleverde stukken is niet zo evident als op het eerste zicht 
lijkt. Onder deze vijf scribenten bevinden zich immers drie schrijfkrachten, die met 
één origineel een minimale bijdrage leveren. 
De analyse op maandbasis wijst uit dat er van de drie, vier of vijf personen 
doorgaans slechts twee tegelijkertijd actief zijn. Zo munderen in 1366 weliswaar vier 
man de stedelijke oorkonden, maar dit gebeurt in een wisselende samenstelling. De 
vrijwel permanente aanwezigheid van twee man kan binnen de periode 1366/79 niet 
voor elk jaar aangetoond worden. Soms is dit het gevolg van de lacuneuze 
overlevering, zoals bijvoorbeeld in 1379. In andere gevallen, zoals in de jaren 1371, 
1375, 1376 en 1377, lijkt eerder sprake van een aanwezigheid van anderhalve kracht. 
Afgezien van de jaren 1366, 1378 en 1379 is binnen dit veertienjarig tijdsblok 
elk jaar één scribent aan te wijzen die de hoofdmoot van de stedelijke productie voor 
zijn rekening neemt. Opmerkelijk is de tijdelijke afwezigheid van hand 31 gedurende 
drie jaar bij de mundering van de stedelijke oorkonden. Hij lijkt als ingrossator op dat 
moment uit het stedelijke circuit te zijn verdwenen, maar toch zijn er zes zogenaamde 
niet-stedelijke originelen uit 1375 van zijn hand overgeleverd, die alle verband 
houden met ’s-Hertogenbosch. Het betreft twee oorkonden, uitgevaardigd door de 
heer van Megen en medebezegeld door diens leenmannen die tot de Bossche 
schepenbank behoren,185 drie oorkonden, uitgevaardigd door de gardiaan en het 
convent van de Minderbroeders te ’s-Hertogenbosch,186 en één oorkonde, 
uitgevaardigd door een kanunnik van de St.-Jan ten behoeve van de armen van het 
Hinthamereind.187 Of deze scriptor zijn werkzaamheden ook onderbreekt in de andere 
stedelijke bronnen, zoals het Bosch’ Protocol en de vonnisboeken, kan helaas niet 
gecheckt worden, aangezien deze registers uit de periode 1372/75 niet overgeleverd 
zijn. 
Ten opzichte van de voorgaande periode is minder gebruik gemaakt van 
incidentele schrijvers. Er zijn slechts vier stukken geschreven door niet-secretariële 
handen. Drie daarvan zijn gewone transportoorkonden, de vierde is een oorkonde, 
uitgevaardigd door de onderschout en het stadsbestuur inzake een interdict.188 De 
opmaak van deze bijzondere oorkonde correspondeert met die van de notariële akten, 
zodat de scriptor ervan hoogstwaarschijnlijk in het notariële circuit moet worden 
gezocht.189 Typerend is het langwerpige formaat met de volledige, horizontale 
inktliniëring van alle schrijfregels tot aan de onderrand van het perkament, de 
rechtermargelijn die op een aantal centimeter van de rand getrokken is zonder 
                                                 
185 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Charters Provinciaal Genootschap, inv. nrs. 46 en 47. 
186 ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, 
Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 1191, en ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nrs. 758c en 
762. 
187 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Blok Hinthamereinde, inv. nr. 2011. 
188 Voor deze laatste zie Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 190. 
189 Voor een beschrijving van de vorm en tekstopmaak van de notariële akten uit de Meierij van Den 
Bosch zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 328-333. 
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tekstoverschrijding en de grote, tweeregelige initiaal. Uit schriftvergelijking met de 
notariële akten uit deze periode blijkt inderdaad dat de stedelijke oorkonde geschreven 
is door notaris Gerardus Groy. De schrijfhand is namelijk identiek aan die van zijn 
notariële instrumenten.190 De keuze voor deze notaris is overigens perfect 
verklaarbaar, aangezien hij in 1366 en 1367 nog twee notariële oorkonden opmaakte, 
die eveneens op dit interdict betrekking hebben.191 
Tot slot kunnen we concluderen dat het aantal overgeleverde stedelijke 
originelen in deze periode weer gestaag toeneemt, terwijl het aantal scribenten op 
jaarbasis terugloopt. Ook zijn er minder incidentele schrijfkrachten ingeschakeld. Wat 
de bemanning van de stedelijke secretarie bij de ingrossering van de oorkonden 
betreft is het aannemelijk dat gedurende negen van de veertien jaar sprake is een 
permanente, dubbele bezetting. Over één jaar kan bij gebrek aan voldoende 
bronnenmateriaal geen uitsluitsel worden gegeven. De overige vier jaar tenslotte is de 
secretarie op jaarbasis vermoedelijk slechts gedurende de helft van de tijd bemand 
door twee schrijfkrachten. 
                                                 
190 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nrs. 617, 623 en 742a. 
191 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nrs. 187 en 193. 
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1.2.6. Periode 1380-1393 
 
Tabel I.6. Individuele productie stedelijke oorkonden 1380-1393      
                
  1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 
totaal 
/hand 
hand 26 17 21 9 22 13 9 8 8 16 11 10 12 9 16 181 
hand 31 18 16 20 42 20 39 21 12 22 32 26 18 30 22 338 
hand 38       3 2           2 2 2   11 
hand 44                     2 20     22 
totaal/jaar 35 37 29 67 35 48 29 20 38 43 40 52 41 38 552  
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Met een totaal van 552 overgeleverde stedelijke originelen is sprake van een 
structurele toename ten opzichte van de voorgaande periode. Er is een gemiddelde 
overgeleverde jaarproductie van 39,4 stuks. In 1383 zien we een eenmalige 
uitschieter, terwijl de overleveringscijfers in 1386 en 1387 weer sterk teruglopen. Aan 
de hausse uit 1383 ligt geen speciale categorie oorkonden ten grondslag, want 
afgezien van de ene schepenoorkonde met een uitspraak over een erfeniskwestie zijn 
er uitsluitend gewone transportoorkonden overgeleverd. Vrijwel met zekerheid kan 
gesteld worden dat in 1383 een sterk verhoogde vraag is naar de registratie van 
transporten, want de meer dan verdubbelde omvang van de oorkondeproductie in 
1383 (ten opzichte van 1382) loopt parallel met de uitdijende registers van de 
vrijwillige rechtspraak, die aan de basis van de overgeleverde transportoorkonden 
liggen. De schepenprotocollen over het jaar 1383 zijn namelijk meer dan in omvang 
verdubbeld ten opzichte van het jaar 1382.192 
                                                 
192 Voor deze tellingen zie Bijlage 3. Overzicht van de (minimale) omvang van de schepenprotocollen, 
vanaf het dienstjaar 1366 tot en met het dienstjaar 1449. 
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Hoewel er binnen dit tijdsblok op jaarbasis meer originelen overgeleverd zijn, 
neemt het aantal scribenten dat bij de mundering betrokken is af. In maar liefst negen 
van de veertien jaar ingrosseren slechts twee personen alle oorkonden, terwijl in de 
voorgaande periode doorgaans drie à vier, en zelfs vijf personen jaarlijks de stukken 
schreven. In de overige vijf jaar zijn driemaal drie en tweemaal vier scribenten actief. 
Enkel in 1391 nemen drie scriptores met een vergelijkbare productie deel aan de 
mundering. 
Ten aanzien van de (al dan niet permanente) aanwezigheid blijkt uit de 
maandanalyse dat nagenoeg de gehele periode twee schrijvers het gehele jaar door 
werkzaam zijn. Enkel het jaar 1385 stelt ons hierbij voor problemen, aangezien hand 
26 slechts vijf maand actief is en hand 31 elf. Uitgerekend dit jaar is echter meermaals 
een summier aantal stukken per maand overgeleverd, zodat niet kan uitgemaakt 
worden of hand 26 hier effectief slechts een paar maanden werkzaam is of niet. 
Opvallend is echter wel dat, wanneer we het aantal actieve maanden per schrijfhand 
voor de gehele periode naast elkaar leggen, hand 31 in elf van de veertien jaar vaker 
vertegenwoordigd is. Eenmaal zijn ze beiden acht maanden actief. De conclusie dat 
hand 26 af en toe verstek zou laten gaan, is echter niet gewettigd op basis van het 
overgeleverde bronnenmateriaal. In 1391, het jaar waarin drie personen een groot 
aandeel in de mundering hebben, is geen sprake van een aflossing van de wacht, maar 
van een ingrossering door drie man zeker tot en met de maand augustus. 
Nagenoeg de gehele stedelijke oorkondeproductie is van 1380 tot en met 1393 
door de handen 26 en 31 verzorgd, met een eenmalige onderbreking van dit patroon in 
1391, wanneer drie scribenten verantwoordelijk zijn voor de mundering. Vijf maal 
wordt een beroep gedaan op scriptores die een zeer klein aantal stukken munderen.  
In het tijdvak 1380-1393 kent het aantal overgeleverde stedelijke originelen opnieuw 
een gestage groei, maar het aantal scriptores houdt daarmee geen gelijke tred. De 
ingrossering wordt namelijk geconcentreerd bij twee, en een enkele maal bij drie 
scribenten. Zij schakelen slechts bij uitzondering andere schrijvers in, maar rekruteren 
die uit de kring van de vaste oorkondeschrijvers. Schrijfhanden die slechts één stuk in 
het stedelijke oorkondecorpus hebben nagelaten, komen in deze periode niet voor. De 
stedelijke secretarie is voor de ingrossering van de stedelijke oorkonden - met 
uitzondering van het jaar 1391 waar drie man permanent aanwezig is - jaarlijks 
bemand door twee personen. 
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1.2.7. Periode 1394-1407 
 
Tabel I.7. Individuele productie stedelijke oorkonden 1394-1407      
                
  1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 
totaal 
/hand 
hand 26 17 11 5                       33 
hand 31 28 20 36 7 6 6 4 1             108 
hand 38           1       1193         2 
hand 45 10 10 24 10 6 14 7 7 3 8 3       102 
hand 46   2         1 1   1   9 6   20 
hand 47* 1                           1 
hand 48           3 24 4   3 2 2   2 40 
hand 49       9 15 8 10 3 1 2 2 4 4 12 70 
hand 50             1 13 25 12 13 13 9 5 91 
hand 51             1   8 3 6       18 
hand 52*     1                       1 
hand 53*       5                     5 
hand 54*         1                   1 
hand 55*         1                   1 
hand 56*           1                 1 
hand 57*             1               1 
hand 58               9 5 3 18 13 12 9 69 
hand 59               14   9 9 13 5 11 61 
hand 60*               2             2 
hand 61               2           1 3 
hand 62*                   2         2 
hand 63                           2 2 
hand 64*                         1   1 
hand 65*                           1 1 

















                                                 
193 Dit origineel is naar alle waarschijnlijkheid door hand 38 geschreven en als dusdanig verwerkt in de 
tabel. 
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Ook nu weer is bij het veertienjaarlijkse productieblok van 636 stuks sprake 
van een gevoelige stijging met 84 ten opzichte van de voorgaande periode. Jaarlijks is 
een gemiddelde van 45,4 overgeleverde oorkonden bereikt. 
Binnen deze periode doet zich rond de eeuwwisseling een cruciale verandering 
voor op de stedelijke secretarie. Hoewel de toename van het aantal overgeleverde 
stedelijke originelen allerminst spectaculair te noemen is - het aantal schommelt in de 
jaren 1380/93 tussen de 20 en 67 tegenover 29 en 66 stukken nu - is een onevenredig 
groter aantal scribenten betrokken bij de mundering. Dit geldt zowel voor de 
schrijfkrachten die de bulkproductie leveren als voor diegenen die slechts incidenteel 
stukken ingrosseren.194 Waar in de voorgaande periode op jaarbasis doorgaans twee 
                                                 
194 De niet-gelokaliseerde ingrossatoren van stedelijke oorkonden uit 1394, 1396 en 1398 zijn mogelijk 
in dat deel van het notarieel circuit te zoeken, waarvan vastgesteld is dat dit doorgaans niet voor de 
secretarie werkt: de oorkonde, berustend te ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 1162, d.d. 
25 september 1394, een uitspraak door schepenen en gezworenen inzake een geschil tussen Oisterwijk 
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personen betrokken waren bij de mundering, ingrosseren nu elk jaar minimaal vier 
scribenten en schakelt men vanaf 1398 zelfs jaarlijks tussen de vijf en tien man in. 
Deze rigoureuze vergroting van het schrijversarsenaal ten behoeve van de mundering 
van de oorkonden zet in rond 1398, juist op het moment dat het aantal overgeleverde 
originelen het laagst is. De hoogste schrijversaantallen worden bereikt in 1401 en 
1403. Dat het aantal scriptores niet direct gerelateerd is aan het aantal stedelijke 
originelen blijkt duidelijk uit figuur I.7.  
De analyse op maandbasis geeft aan dat herhaaldelijk meerdere scribenten 
binnen één maand actief zijn. Ten aanzien van de aanwezigheidsfrequentie van de 
diverse scriptores in het kader van de ingrossering zien we een opmerkelijke 
verschuiving in de loop van dit tijdvak. In de vorige periode zijn twee schrijfhanden 
gedurende het grootste deel van het jaar aantoonbaar aanwezig. Deze situatie wijzigt 
vanaf april 1394. Ook in 1395 lijken drie personen permanent aanwezig. De eerste 
vier maanden van 1396 zijn drie scribenten permanent actief. Daarna verdwijnt hand 
26 definitief uit de kring van de stedelijke ingrossatoren. Zijn plaats blijft vanaf mei 
vacant, zodat de rest van het jaar slechts van een tweemansbezetting sprake is. Van 
1397 tot en met 1399 zijn verspreid over het gehele jaar drie personen belast met de 
mundering, maar geen van hen is gedurende meer dan zes maand actief. Ook nu weer 
is het niet ondenkbaar dat de overlevering slechts een deel van de werkelijke situatie 
weerspiegelt. In 1398 bijvoorbeeld is maar één originele stedelijke oorkonde 
overgeleverd uit de maanden mei, juni, augustus, november en december. Een 
evaluatie van de concrete werksituatie bij het ingrosseringsbureau is hier dus bij 
gebrek aan originele oorkonden onmogelijk. Ook voor de situatie tussen 1400 en 1407 
begeven we ons gezien de stand van de overlevering op gevaarlijk terrein. Met 
zekerheid kan worden vastgesteld dat steeds één scriptor in verhouding tot de rest 
aanmerkelijk vaker aanwezig is en dat naast hem telkens meerdere scribenten een 
aantal maanden per jaar actief zijn. De omvang van de schrijfproductie is uiteraard 
geen indicator voor de eventuele permanente aanwezigheid van een ingrossator.195  
In verhouding tot de stijging van het aantal overgeleverde stedelijke originelen 
in de periode 1394/1407 is de toename van het aantal ingeschakelde scriptores 
excessief te noemen. Dit betreft zowel de groep van vaste schrijvers als de incidenteel 
ingeschakelde krachten. De mundering van eenzelfde hoeveelheid oorkonden, in de 
voorgaande periode doorgaans het werk van twee personen, is nu versnipperd over 
                                                                                                                                            
en Haaren. Deze oorkonde is geschreven door een hand die verder in het stedelijke oorkondecorpus niet 
voorkomt. Ook de opmaak wijkt door een mooie, ruime rechtermarge af van de opmaak van de 
Bossche transportoorkonden, die in deze periode normaliter geen rechtermargelijn kennen. De 
transportoorkonde berustend Ibidem, archief Loketkast Triniteit, d.d. 15 juli 1396. Blijkens de dorsale 
aantekening ‘littere cum testamentis’ hoort deze oorkonde bij een testament. Vermeldenswaard is ook 
nog het feit dat het schepenzegel van Willelmus Scilder niet aangebracht is, maar vervangen door het 
zogenaamde noodzegel van ’s-Hertogenbosch. Voor dit bijzondere zegel, zie hoofdstuk IV. De 
schepenoorkonde berustend Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1233, uit 1398, gemundeerd door een 
verder niet in het stedelijke materiaal voorkomende hand. Deze scriptor moet echter wel tot het 
Bossche schrijfcircuit behoren, want hij schreef ook de tekst van een notariële oorkonde van de 
Bossche notaris en stadssecretaris Johannes de Best, namelijk Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1230. 
Deze hand is niet geïdentificeerd door Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij. Tot slot het 
vidimus berustend Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1236, uit 1398. Mogelijk hoort deze scriptor ook 
in het notarieel schrijfcircuit thuis. Een aanwijzing in die richting vormt de afwijkende vertikale 
liniëring rechts onder de linkermargelijn. 
195 Zo is bijvoorbeeld de overgeleverde schrijfproductie van de handen 50, 58 en 59 in 1405 
kwantitatief gezien exact gelijk, maar uit de maandanalyse blijkt dat hand 50 negen maand aanwijsbaar 
actief is, terwijl de handen 58 en 59 diezelfde schrijfproductie binnen respectievelijk vier en zeven 
maanden afleveren. 
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een vijfvoudig aantal schrijvers. De permanente tweemansbezetting van het 
‘oorkondebureau’ is vanaf april 1394, hoogstwaarschijnlijk ook in 1395, en zeker in 
de eerste helft van 1396 geëvolueerd naar een driemansbezetting. Niet ondenkbaar is 
dat deze situatie gehandhaafd blijft tot 1399. Tussen 1400 en 1407 is sprake van een 
sterke personeelsuitbreiding. Hoogstwaarschijnlijk is in die periode één scriptor 
vrijwel permanent aanwezig, terwijl een groot aantal maanden van het jaar een aantal 
andere scriptores mede de oorkonden ingrosseren.
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1.2.8. Periode 1408-1421 
 
Tabel I.8. Individuele productie stedelijke oorkonden 1408-1421 
      
  1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 
totaal 
 /hand 
hand 48 2 8 5 7 2   2 1   3         30 
hand 49 11 1                         12 
hand 50 7 4 7 6 4 2 4 1 6 3   1 1   46 
hand 58 3 4 10 4 11 4 3       1     1 41 
hand 46     6             1        7 
hand 59 13 27 14 11 9 15 12 9 4 12         126 
hand 63 4 5 13 23 6 1 4 2   3 2       63 
hand 66     2 8 8 14   2 1 2       5 42 
hand 61 10         1                 11 
hand 65*         1                 4 5 
hand 67*     1                       1 
hand 68         1 3 23 1             28 
hand 69             1 5 2 1 2   2 1 14 
hand 70           1 4 11 8 1     4   29 
hand 71               3 15 4 15 7 5 4 53 
hand 72*         1                   1 
hand 73                   2 3 6 2   13 
hand 74                   1 3 1 1 3 9 
hand 75                     6 1   1 8 
hand 76                     1 3 1 4 9 
hand 77                 1 1   9 4 3 18 
hand 78                       1 2 5 8 
hand 79                   2 3 6 6   17 
hand 80                         1   1 
hand 81                     2 7 3 58 70 
hand 82                   1   5 3 17 26 
hand 83                   1       11 12 
hand 84                         1 1 2 
hand 85*                     1       1 
hand 86*                   1         1 
hand 87*                     1       1 
hand 88*                         1   1 
hand 89                           2 2 
hand 90*                           4 4 
hand 91*                           4 4 
hand 92*                           2 2 
hand 93*                           1 1 
hand 94*                           1 1 
totaal/jaar 50 49 58 59 43 41 53 35 37 39 40 47 37 132  720 
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In de periode 1408/21 zijn 720 originelen overgeleverd, waardoor ongeveer 
dezelfde stijging waarneembaar is van het aantal overgeleverde stedelijke originelen 
als in de voorgaande. De gemiddelde overgeleverde jaarproductie bedraagt nu 51,4 
stukken, tegenover 45,4 eerder. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de omvang 
van de oorkondeproductie uit dit tijdsblok sterk beïnvloed wordt door de extreme piek 
van 132 originelen in het jaar 1421. Deze explosieve toename is veroorzaakt door de 
uitvaardiging van een bijzondere reeks stukken die rechtstreeks verband houdt met de 
stadsbrand van 28 juni 1419. In deze stadsbrand gingen vele oorkonden van 
particulieren en instellingen teloor, waarna de hertog van Brabant de zogenaamde 
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oorkonde ‘op het behoud van de verbrande brieven’ verleende.196 Hierdoor kon men 
bij verklaring onder ede de in de verbrande schepenoorkonden verkregen rechten 
opnieuw laten vastleggen. Deze eedverklaringen, in 1421 ten overstaan van drie of 
vijf schepenen afgelegd, zijn geregistreerd in het schepenprotocol van ’s-
Hertogenbosch. Op basis van deze registratie zijn de netexemplaren uitgevaardigd, 
waarvan er uit 1421 nog 44 in origineel overgeleverd zijn.197 Deze bijzondere reeks 
oorkonden is uiteraard van invloed op de gemiddelde overgeleverde jaarproductie 
binnen dit tijdsblok, maar ook na correctie met 44 stukken is het gemiddelde 
jaarproductiecijfer met 48,2 nog steeds hoger dan in de voorgaande periode. 
Het aantal scriptores dat jaarlijks bij de mundering betrokken is neemt ten 
opzichte van de voorgaande periode opnieuw toe, ook in die jaren dat een kleiner 
aantal stukken overgeleverd is. Dit fenomeen openbaart zich met name in het tweede 
deel van dit veertienjarige tijdsblok. Vanaf 1415 loopt het aantal overgeleverde 
stedelijke originelen aanzienlijk terug, terwijl het aantal voor de secretarie werkzame 
scribenten vanaf 1417 excessief toeneemt. In 1417 wordt zelfs een maximale 
personele bezetting van zestien man bereikt. Bij de scriptio van 37 oorkonden in 1420 
zijn vijftien personen aan het werk, terwijl de 37 stukken uit 1406 nog door zes man 
geschreven zijn. In 1421, het jaar waarin men extra mankracht nodig heeft voor de 
registratie en mundering van de eedverklaringen, heeft men op de secretarie het 
absolute maximum aantal schrijvers ingeschakeld. Dit lijkt een logische constatering, 
maar toch is er de andere jaren sprake van een zekere discrepantie tussen het aantal 
overgeleverde originelen en het aantal scriptores. Zoals men kan constateren in figuur 
I.8. lopen beide lijnen niet parallel. Zo kan eenzelfde aantal overgeleverde stukken 
zowel door acht als door twaalf man gemundeerd zijn, zoals in 1413 en 1418 het 
geval is. Ook zijn bij de mundering van het hoogste aantal overgeleverde stukken van 
59 in 1411 slechts zes scriptores betrokken, terwijl het laagste aantal van 35 
oorkonden in 1415 door negen personen geschreven is. 
                                                 
196 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 352, oorkonde d.d. 4 augustus 1419: `So eest 
dat wi … wie van onsen porteren, porterssen ende ingeseten onser voirs. stat van Den Bosch of van 
anderen onsen onderseten siin erfbrieve in desen brant voirs. verloren mach hebben ende versuekende 
es dair af te staen in hebbingen ende bruykingen als hi voir den brant was, dat die sal liiflic ten heiligen 
sweren dat siin brieve in den brant verbernt siin of verloren ende dat hi dairom dairtoe weder te comen 
hulpe suect sonder argelist. Dairna sal sie selve persoen siin behaut doen mit sinen eede welker kunde 
brieve hi verloren heeft, waer si gemaect waren, van wat erve of pacht, van hoeveel, waer ende wie dat 
men die chiins of pacht plach te gelden ende met wat brieven ende geloeften ende wes hem te gronde 
dairaf kundich es. Ende dan selen tenmynsten twee goede wittige manne … met hem ten heiligen 
sweren dat siin eet goet, gerechtich ende onmeynedich es. Ende weert sake dat die persoen, man of 
wiif, dien alsus (sic) siin brieve verbrant of verloren weren enich bescheit hadde van transscrifte dairaf, 
het were vidimus, instrument, protocol of ander vermanis mit enigen auderen brieven, dairmede men 
gevuelen mucht dat die persoen siins behauts te bat were te geloeven, so selen onse scepenen ende 
gesworen ten tide wesende die eede mogen saechten ende verlichten …'. 
197 Eén origineel (Den Haag, NA, archief Nassause Domeinraad, inv. nr. 792, reg. nr. 1114), 
geschreven door hand 69, heeft een beschadigde dateringsregel, waarvan enkel het jaartal 1420 nog 
leesbaar is. Gezien de vermelding van de schepennamen van Wolterus Colen, Nycolaus Loenman en 
Iohannes van der Haghen, moet deze oorkonde dateren uit de periode 1 oktober 1420 tot en met 30 
september 1421 (voor de ambtsperiode van deze schepenen zie Jacobs, Justitie en politie, 263). In deze 
oorkonde wordt onder ede het bezit van onroerend goed geregistreerd, nadat de eigenaar zijn 
schepenoorkonde in de stadsbrand verloor. Aangezien van 20 tot 30 januari én op 20 maart 1421 
gelijkaardige verklaringen geregistreerd zijn, dateert dit stuk vermoedelijk uit het jaar 1421. Een exacte 
datum kan echter niet aangegeven worden, aangezien de registratie van de betrokken persoon niet 
teruggevonden is in de nog bewaard gebleven delen van het schepenprotocol uit 1420/21. De originele 
oorkonde is in de jaartabel van 1421 verwerkt (= Tabel I.8.). 
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Uit de gedetailleerde maandtabellen blijkt een licht toenemende frequentie van 
het aantal tegelijkertijd werkzame personen. De schrijftaken zijn in dit tijdvak 
verdeeld over een nog groter aantal personen, zoals ook tot uiting komt in de 
verdeelsleutel van de oorkonden over de verschillende scribenten. Zo is bijvoorbeeld 
in 1417, het jaar met de spectaculaire groei van scriptores, slechts één schrijfhand aan 
te wijzen die een substantieel deel van de oorkonden mundeert. De rest is onder maar 
liefst vijftien personen verdeeld, die allen een klein aantal stukken in het net schrijven.  
Wat de permanente aanwezigheid van bepaalde scribenten bij de mundering 
van de oorkonden betreft kan de stand van zaken op grond van de overlevering als 
volgt geschetst worden. We gaan hierbij opnieuw uit van de gedetailleerde 
maandtabellen en niet van de individuele productie zoals weergegeven in Tabel I.8., 
aangezien de productiecijfers geen indicatie vormen voor de maandelijkse 
permanentie. In grote lijnen kan men stellen dat van 1408 tot en met 1416 twee, drie 
of vier personen een groot aantal maanden actief zijn.Van 1417 tot en met 1420 is 
slechts één scriptor gedurende maximaal zes maanden per jaar actief. In 1421 
daarentegen zijn weer drie personen een respectabel aantal van zes, zeven en acht 
maanden werkzaam.  
 Met uitzondering van de jaren 1417 en 1418 is de mundering over een aantal 
schrijvers verdeeld die de hoofdmoot van de productie voor hun rekening nemen. In 
de periode 1408/21 zijn tijdens zes jaar scribenten ingeschakeld die slechts één 
schrijfproduct binnen het gehele stedelijke oorkondecorpus nagelaten hebben, of die 
binnen een korte periode een klein aantal stukken voor de stad ingrosseren. In het 
tijdvak 1394-1407 gebeurde dat in negen van de veertien jaar. Het totale aantal 
gelegenheidsschrijvers is gelijk, maar men moet de bijzondere situatie in 1421 
verdisconteren, wanneer men een beroep doet op zes personen van buitenaf. 
 Het aantal overgeleverde stedelijke originelen vertoont, ook na correctie met 
de bijzondere categorie ‘stadsbrandoorkonden’, nog steeds een stijgende lijn. Ook het 
aantal scriptores dat jaarlijks bij de mundering betrokken is neemt toe, met een 
excessieve stijging in de jaren 1417/21. De gehele schrijfproductie wordt jaarlijks 
versnipperd over een steeds uitdijend schrijversarsenaal. Het aantal 
gelegenheidsschrijvers is gelijk aan de voorgaande periode, maar enkel uitgaand van 
de ‘normale’ oorkondeproductie, en niet van de extra-ordinaire in 1421, zou het lager 
liggen. Van 1408 tot en met 1416 wordt de maandelijkse meermansbezetting ten 
behoeve van de ingrossering van de stedelijke oorkonden uit de voorgaande periode 
gecontinueerd. Dit patroon wordt onderbroken van 1417 tot en met 1420, wanneer 
slechts één ingrossator een aantal maanden per jaar actief is. In 1421 wordt weer 
omgeschakeld naar een driehoofdige maandelijkse bezetting bij de mundering van de 
oorkonden. 
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1.2.9. Periode 1422-1435 
 
Tabel I.9. Individuele productie stedelijke oorkonden 1422-1435      
                
  1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 
totaal 
/hand 
hand 68 3 2                         5 
hand 69 1                           1 
hand 73 1                           1 
hand 77 6 12 11                       29 
hand 80 2 2 7 52 2   1   3 1         70 
hand 89 1   1   11 16 28 37 50 36 38 24 27 28 297 
hand 81 29 20 21 4                     74 
hand 82 7 4 7 2 2 1   5 8 2 7       45 
hand 83 14                           14 
hand 95 1               1 6 28 22 5 1 64 
hand 96* 1 2                         3 
hand 85* 2                           2 
hand 91* 1                           1 
hand 97* 2                           2 
hand 98* 1                           1 
hand 99* 1                           1 
hand 58   1     1                   2 
hand 74   5 3 1     1               10 
hand 76   2                         2 
hand 100   1       3 1 2             7 
hand 66   2 1       3 2             7 
hand 101   1                       1 2 
hand 84   4 2 1   1 5 4 9 14 1   3 1 45 
hand 102   1 1       1   1 1         5 
hand 103*   2                         2 
hand 104*   1                         1 
hand 105*   1                         1 
hand 106*   2                         2 
hand 107*   1                         1 
hand 108*   1                         1 
hand 109     8 5 1 14 4 6 3   2       43 
hand 110     6 12 28 15 7 5 3 1 5   1   83 
hand 111     1 1 2 1 16 4 1           26 
hand 112     1                 3 10 14 
hand 113*     1                       1 
hand 114*     1                       1 
hand 115       3 5   3               11 
hand 116*       1                     1 
hand 117*         1                   1 
hand 118*           1                 1 
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  1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 
totaal 
/hand 
hand 119*           1                 1 
hand 120*             1               1 
hand 121*             1               1 
hand 71               2             2 
hand 122               2 1 2 1 1 2   9 
hand 123*                 1           1 
hand 93*                   1         1 
hand 124                     2       2 
hand 125                     1       1 
hand 126                       1     1 
hand 127*                       1     1 
hand 128             1       3  5 26 7 11 53 
hand 129                         3   3 
hand 130*                         1   1 
hand 131*                         1   1 
hand 132*                         1   1 
hand 133*                           1 1 
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 Uitgaande van zowel het gecorrigeerde aantal van 676 als het niet 
gecorrigeerde van 720 overgeleverde stedelijke originelen in de voorgaande periode, 
is de toename met 286 dan wel 242 oorkonden tussen 1422 en 1435 spectaculair te 
noemen. De gemiddelde overgeleverde jaarproductie bedraagt nu 68,7 stukken ten 
opzichte van het gecorrigeerde cijfer van 48,2 in de voorgaande periode. De toename 
van het totale aantal overgeleverde originelen is de resultante van een verhoogde 
jaarlijkse gemiddelde stijging, zonder dat zich een echte piek voordoet in de 
overlevering. De hoogste aantallen worden in deze periode bereikt in 1425 en 1432, 
met een jaarlijkse productieomvang van respectievelijk 82 en 90 originele stedelijke 
oorkonden. 
Het aantal scribenten dat belast is met de ingrossering neemt weer toe. In het 
gehele tijdsblok zijn 158 scriptores ingeschakeld, tegenover 143 in het voorgaande. 
Rekening houdend met de piek van 21 man in 1421, die het getal van 143 
onevenredig beïnvloedt, is dit een aanzienlijke toename. Toch houdt het aantal 
scriptores geen gelijke tred met het aantal uitgevaardigde stukken. Ook nu weer is er, 
net zoals in voorgaande periodes, geen correlatie tussen het aantal overgeleverde 
originelen en het aantal betrokken scribenten.198 De versnippering van de 
werkzaamheden over een groot aantal scribenten, die vanaf 1417 inzet, gaat 
aanvankelijk nog door, met name in 1422, 1423 en 1424.  Tussen 1425 en 1435 
stabiliseert het aantal scriptores rond zes à twaalf man. Enkel in 1428 is nog een 
relatief groter aantal van veertien bij de mundering betrokken. 
Uit de tabellen met de maandanalyses blijkt dat de maandelijkse 
participatiegraad van de scribenten in deze periode weer toeneemt. Wanneer we het 
ingrosseringswerk over het gehele jaar door beschouwen, dan komt geen eenduidig 
beeld naar voren. De maandtabellen wijzen uit dat soms één, dan weer twee, maar 
doorgaans minimaal drie en soms vier scribenten een aanzienlijk aantal maanden per 
jaar actief zijn. Ook nu weer houdt de oorkondeproductie geen gelijke tred met de 
maandelijkse aanwezigheidsfrequentie. 
 In de periode 1422/35 stijgt de inzet van schrijfkrachten die slechts één of 
twee stedelijke oorkonden in het corpus hebben nagelaten van dertien naar 
                                                 
198 Zo is bijvoorbeeld de piek van 82 originelen geschreven door tien personen, terwijl een kleiner 
aantal van 67 stukken door maar liefst een dubbel aantal schrijfkrachten geïngrosseerd is. 
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achtentwintig. Terwijl in het vorige tijdsblok tijdens zes van de veertien jaar losse 
scriptores actief waren, maakt men nu in twaalf verschillende jaren van hun diensten 
gebruik. Aansluitend op het vrij hoge aantal van zes losse schrijfkrachten in 1421, 
ingrosseren in 1422 en 1423 zes en zeven personen. Opmerkelijk daarbij is dat de zes 
personen die men in 1422 inschakelt, het jaar daarop stuk voor stuk terzijde 
geschoven worden, en vervangen door zeven anderen. Deze zeven nieuwe 
werkkrachten worden op hun beurt het daaropvolgende jaar afgelost door twee 
anderen. Dit patroon blijft zich herhalen tot op het eind van deze periode. Blijkbaar 
kon men zonder enige problemen putten uit een groeiend reservoir aan ter zake 
kundige ingrossatoren, tenminste wanneer men er van uitgaat dat incompetentie niet 
ten grondslag ligt aan hun vervanging. 
 Er is sprake van een spectaculaire stijging van het aantal overgeleverde 
originelen in de periode 1422/35. Over de gehele periode beschouwd neemt ook het 
aantal scribenten toe. Met name de 28 incidenteel ingeschakelde schrijfkrachten 
drukken een zware stempel op het globale aantal. De maandelijkse participatiegraad 
ten behoeve van de ingrossering van de stedelijke oorkonden vertoont een lichte 
stijging, aangezien meermaals vijf en zes personen een aantal maanden tegelijkertijd 
actief zijn. De permanente aanwezigheid per jaar ligt, uitgaande van een arbitraire 
grens van een minimale aanwezigheid van ingrossatoren gedurende zeven maanden, 
in zes jaar op één, zeven jaar op twee en één jaar op drie personen. 
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1.2.10. Periode 1436-1449 
 
Tabel I.10. Individuele productie stedelijke oorkonden 1436-1449      
                
  1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 
totaal 
/hand 
hand 89 27 36 34 30 22 15 13 14 21 19 9 18 2   260 
hand 101 3 4 2       5               14 
hand 112 13 2 8 7 2   1 1       1 1   36 
hand 129 14 21 4                       39 
hand 134* 1                           1 
hand 128 3  1 3  3 1   3 3 1   4 15 20 8 65 
hand 135*     1                       1 
hand 136*     1                       1 
hand 137*     1                       1 
hand 79       1 1   2               4 
hand 82       3                     3 
hand 110       1 1   1   1       1   5 
hand 95      1 4 6199                   11 
hand 138       2 2 14                 18 
hand 139       2 5 5                 12 
hand 140       12 38 15 14 12 5           96 
hand 141*       1     1               2 
hand 124       1 2 2 2 8 4 13 9       41 
hand 126       2 12 13 5 8 6 6 15 8 8 11 94 
hand 125   1   1   1         9 9 6 2 29 
hand 115       1                     1 
hand 142*       1                     1 
hand 143*       1                     1 
hand 144*       1                     1 
hand 145*       1                     1 
hand 146         1   2 4             7 
hand 102         2       11 15 5       33 
hand 147*         1                   1 
hand 148*         2                   2 
hand 149*         1                   1 
hand 150*         2                   2 
hand 151*         2 1                 3 
hand 152           1 1 12 20 4 4 1     43 
hand 153*           1                 1 
hand 154*           1                 1 
hand 155*             1               1 
hand 66     1       1   2           4 
hand 157*                     3       3 
                                                 
199 Database nr. 3503, dat mogelijk van deze hand is, is hier meegerekend. 
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  1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 
totaal 
/hand 
hand 158                     6 31 27 36 100 
hand 159                     2 3 7   12 
hand 160*                           2 2 
hand 161*                           1 1 
hand 162*              1  
hand 163*                           1 1 
totaal/jaar 61 65 56 75 103 69 52 62 71 57 67 86 72 62  958 
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Met slechts vier originelen minder schommelt het aantal overgeleverde 
stedelijke originelen van 958 ongeveer rond dat van de voorgaande periode. De 
gemiddelde overgeleverde jaarproductie bedraagt nu 68,4. Voor de toename ten 
opzichte van de omliggende jaren in 1440 is echter geen plausibele verklaring 
voorhanden. Er is geen sprake van de uitvaardiging van een reeks bijzondere stukken, 
zoals eerder in 1330 en 1421. Ook de rol van externe factoren, die zouden kunnen 
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leiden tot een of verhoogde of verlaagde oorkondingsactiviteit, kan niet worden 
aangetoond. Concreet denken we hierbij aan bijzondere omstandigheden, zoals 
bijvoorbeeld de hongersnood in 1436/37 en de daaropvolgende pestepidemie, met 
grote sterfte tot gevolg.200 Dat deze calamiteiten niet geleid hebben tot een 
verandering in het registratiepatroon van de Bossche transportakten, kan gestaafd 
worden op basis van de volledig overgeleverde schepenprotocollen uit die periode. Er 
is namelijk geen sprake van een substantiële wijziging in de omvang van de 
geregistreerde minuten. Wel leidde de pestepidemie tot een toename van het aantal 
notariële testamenten in 1439.201 De piek van 103 overgeleverde originelen uit 1440 is 
dus bijgevolg hoogstwaarschijnlijk het gevolg van toevallige omstandigheden in de 
overlevering. 
Het aantal scriptores ligt met 142 iets lager dan in de voorgaande periode met 
159. De maandelijkse aanwezigheidsfrequentie ligt in de jaren 1436/38 doorgaans niet 
hoger dan drie personen. Uitgaande van de maandtabellen, en niet van de 
jaarproductie in Tabel I.10., lijkt in de permanente aanwezigheid van de scriptores 
geen vast patroon te ontwaren 
 Net zoals op het einde van de voorgaande periode mundeert één scriptor tot en 
met 1440 jaarlijks het merendeel van de oorkonden. De daaropvolgende jaren ligt de 
scriptio niet langer in hoofdzaak in de handen van één man, maar is deze ongeveer 
gelijkelijk verdeeld over twee, drie of vier scribenten. In 1446 lijkt één persoon weer 
het meest actief, terwijl minimaal vier man eveneens een wezenlijk aantal oorkonden 
munderen. Deze gang van zaken is ook usance het daaropvolgende jaar, wanneer één 
persoon meer dan een derde van de overgeleverde stukken schrijft. Daarnaast hebben 
zeker nog vier scribenten een substantieel aandeel in de productie. In 1448 wijzigt het 
patroon: twee personen ingrosseren het merendeel van de stedelijke oorkonden, 
terwijl drie andere schrijfhanden een substantieel deel aan de mundering bijdragen.202 
In 1449 tenslotte is opnieuw één persoon verantwoordelijk voor de mundering van de 
bulk van de oorkonden. Binnen het tijdsblok 1436/49 zijn met vijfentwintig losse 
scriptores ongeveer evenveel incidentele schrijfkrachten ingeschakeld als in het 
vorige. Ook nu weer rekruteert men telkens weer mankracht, die na een jaar bewezen 
diensten afgedankt wordt. 
 Er zijn in deze periode slechts vier stedelijke originelen minder overgeleverd 
dan in de voorgaande, maar het aantal bij de ingrossering betrokken scribenten ligt 
aanmerkelijk lager, ook wanneer men rekening houdt met de incidenteel 
ingeschakelde schrijfkrachten. Het aantal scriptores dat jaarlijks vrijwel permanent 
aanwezig is bij de mundering van de stedelijke oorkonden varieert van één tot twee, 
en mogelijk eenmaal tot drie. Het aantal maanden dat meerdere scribenten 
tegelijkertijd actief zijn fluctueert eveneens en schommelt tussen de drie en zes, om in 
1449 terug te vallen naar een maximum van drie. 
                                                 
200 Kroniek van Molius, 108-111. Blockmans en Prevenier, ‘Openbare armenzorg’, 26 en 49. Kuijer, ’s-
Hertogenbosch, 151. 
201 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 379. 
202 Eén origineel, dat geschreven is door de handen 112 en 128, is toegerekend aan hand 112, omdat 
deze scriptor het merendeel van de oorkonde voor zijn rekening heeft genomen, zie ’s-Hertogenbosch, 
Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 




Het paleografisch onderzoek van de originele oorkonden brengt in de jaren zeventig 
van de dertiende eeuw voor het eerst een scriptor aan het licht die meerdere 
oorkonden te ’s-Hertogenbosch ingrosseert. Deze hand A heeft van 1271 tot en met 
1277 niet het monopolie op de ambtelijke mundering, want er zijn minimaal nog drie 
stedelijke oorkonden overgeleverd die geschreven zijn door andere scribenten. Eén 
van deze personen, hand B, is mogelijk te situeren in het milieu van de Bossche 
minderbroeders. Nadat de stad in 1279 een scriptor ingeschakeld heeft die slechts één 
stedelijk origineel heeft nagelaten, krijgt het stadsbestuur in 1281 de beschikking over 
een vaste scribent. Hij runt de stedelijke secretarie gedurende zo’n twintig jaar als een 
eenmansbedrijf. Vanaf 1302 tot 1309 verdwijnt hij niet uit het ambtelijk circuit, maar  
schrijft slechts sporadisch een stedelijke oorkonde. In deze periode is 
achtereenvolgens één scriptor gedurende vier en twee jaar verantwoordelijk voor de 
ingrossering, namelijk hand 2 en 3. In 1309 wordt hand 3 weer vervangen door een 
nieuwe schrijfkracht, die op één oorkonde na dat jaar alle stedelijke stukken 
mundeert. De grote omslag in de personele bezetting komt in 1310, wanneer voor het 
eerst meerdere personen gezamenlijk betrokken zijn bij de ingrossering. 
 We zijn er ons van bewust dat de overleveringssituatie in specifieke gevallen 
het beeld van de ingrossering op de stedelijke secretarie sterk kan corrumperen,203 
maar niettemin zijn bij de beschouwing van de periode 1310 tot en met 1449 
onmiskenbaar een aantal trends vast te stellen. In de eerste plaats vertoont het aantal 
overgeleverde stedelijke originelen, na de sterkste proliferatie van oorkonden in de 
periode 1276-1300, een opgaande beweging en een exponentiële toename in het derde 
kwart van de veertiende eeuw.204 Deze ontwikkeling sluit uiteraard tussentijdse 
schommelingen ten gevolge van bijzondere factoren als de overleveringssituatie, 
crisissituaties, stadsbranden etc. niet uit. 
 










































                                                 
203 Zie ook de beschouwingen van W. Prevenier, ‘La production et la conservation des actes urbains 
dans l’Europe médiévale’ in: La diplomatique urbaine, 559-560, en M. Clanchy, From Memory to 
Written Record. England 1066-1307 (2e druk; Oxford 2005) 54-55 en 58-62. 
204 Zie de onderstaande Grafiek I.11. Aantal overgeleverde stedelijke originelen 1310-1449, alsmede 
Tabel VI.4. Overzicht van door de stad uitgevaardigde en meebezegelde oorkonden, 1200-1449, in 
hoofdstuk VI. 
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 Een tweede constatering geldt de omvang van het ambtelijk apparaat dat bij de 
ingrossering betrokken is. Wanneer we voorbijgaan aan het onderscheid tussen de 
vaste en de incidenteel ingeschakelde schrijfkrachten en uitgaan van de totale 
munderingscapaciteit, zijn trendbreuken waar te nemen binnen de onmiskenbare 
stijging van het aantal scriptores op de langere termijn. De analyses van de 
veertienjaarlijkse tijdvakken maken duidelijk dat er geen directe relatie is tussen het 
aantal scribenten en de overgeleverde hoeveelheid originelen. Met name in de tweede 
helft van de veertiende eeuw is er vanaf de jaren zestig een significante daling van het 
aantal ingrossatoren, niettegenstaande de verhoging van het aantal overgeleverde 
stedelijke originelen, zoals uit de onderstaande grafiek I.12. blijkt. 
 






































Het tijdvak 1394/1407 vertoont dan weer een opmerkelijke stijging van het 
aantal scribenten met een factor zes ten opzichte van de voorgaande periode, terwijl 
de overgeleverde oorkondeproductie slechts met een vijfde toeneemt. In deze fase van 
het onderzoek kan gewezen worden op de generatiewisseling die zich rond 1400 op de 
secretarie voltrekt door de beëindiging van het dienstverband van de vaste 
secretariekrachten, maar de oorzaak voor de ogenschijnlijke tegenspraak kan pas in 
zijn volle dimensie achterhaald worden na analyse van de overige ambtelijke 
werkzaamheden, die uiteraard nog niet in de cijfers verdisconteerd zijn. 
 Een derde opmerkelijk fenomeen is de inschakeling van schrijfkrachten die 
niet tot het vaste ambtelijke apparaat behoren. Ook hierin zien we op de langere 
termijn een progressieve lijn, die culmineert in de eerste helft van de vijftiende eeuw 
(zie grafiek I.13). In de eerste helft van de veertiende eeuw ligt de ingrossering 
vrijwel geheel in handen van de vaste secretarieschrijvers. Tijdens het gehele tijdvak 
1310-1351 is slechts vijf maal een ingrossator aan het werk die niet tot het circuit van 
de vaste secretarieschrijvers behoort. Bijna voor elk van deze gevallen kan een 
plausibile verklaring gegeven worden, zoals de participatie van de hertog of schout 
aan het beoorkondingsproces. Vanaf 1352 schakelt men op grotere schaal incidentele 
schrijfkrachten in, die bovendien een essentieel andere taak hebben dan in de 
voorgaande periode. Zij worden niet langer ingeschakeld bij bijzondere stedelijke 
oorkonden, waar mogelijk één van de betrokken partijen de mundering ter hand 
neemt, maar verzorgen de ingrossering van de gewone transportoorkonden. De 
concentratie van de ingrossering binnen de kring van slechts enkele ingrossatoren 
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in de periode 1366-1393 gaat gepaard met het terugdringen van de incidentele 
schrijfkrachten. Pas in het laatste decennium luidt de uitbreiding van het aantal 
secretarieschrijvers opnieuw de komst van losse schrijfkrachten in, ditmaal structureel 
en met een toenemende intensiteit in de eerste helft van de vijftiende eeuw (zie 
grafiek I.13.). De lichte terugloop van extra krachten in het laatste tijdvak loopt 
parallel aan de algehele vermindering van het aantal vaste krachten ten opzichte van 
de voorgaande periode, die nu individueel grotere aantallen voor hun rekening 
nemen.205 
 Een laatste opmerking betreft de numerieke opbouw van de stedelijke 
secretarie. Het hiervoor vermelde, wisselende contingent aan scribenten bij de 
ingrossering vormt uiteraard geen indicatie voor de bemanningsgraad van de 
stedelijke schrijfkamer en/of de samenstelling van de ambtelijke secretarietop. Wel 
biedt het onderzoek naar de maandelijkse permanentie een indicatie voor de 
onstuitbare groei. Van een eenmansbedrijf in het laatste kwart van de dertiende eeuw 
evolueert de schrijfkamer naar een tweemansbezetting vanaf 1352. Met een aantal 
onderbrekingen blijft deze bezetting gehandhaafd van 1358 tot ca. 1394/95, daarna 
vindt uitbreiding plaats naar een driemansbezetting. Het lijkt ons niet verantwoord in 
dit stadium uitspraken te doen over de situatie in de eerste helft van de vijftiende 
eeuw, gezien het diffuse beeld met een versnippering van de ingrossering over een 
uitdijend schrijfarsenaal aan vaste en tijdelijke schrijfkrachten. Nadere analyse van de 
overige ambtelijke bronnen zoals de schepenprotocollen, vonnisboeken en 
stadsrekeningen zal hierover uitsluitsel moeten bieden. 
                                                 
205 Een productie van met 550 oorkonden door vier schrijvers, namelijk de handen 89 (260), 140 (96), 
126 (94) en 158 (100), zie Tabel I.10. Individuele productie stedelijke oorkonden 1436-1449, tegenover 
588 oorkonden door de vijf personen, namelijk de handen 80 (70), 89 (297), 81 (74), 95 (64) en 110 
(83), zie Tabel I.9. Individuele productie stedelijke oorkonden 1422-1435. 
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Op basis van het paleografisch onderzoek van zo’n 5600 in origineel overgeleverde 
schepenoorkonden, transportoorkonden en door het stadsbestuur uitgevaardigde 
stukken, is een staalkaart verkregen van alle scribenten die vanaf het laatste kwart van 
de dertiende eeuw tot ca. 1450 voor de stad munderen. Deze resultaten kunnen we nu 
relateren aan het overige bronnenmateriaal dat is ontstaan op initiatief van het 
stadsbestuur. Helaas staan ons daarvoor slechts drie bronnenreeksen ter beschikking, 
namelijk de schepenprotocollen of de registers van de vrijwillige rechtspraak van ’s-
Hertogenbosch, ook het Bosch’ Protocol genaamd, de zeer fragmentarisch bewaard 
gebleven vonnisboeken of protocollen van procesverbalen van uitwinning, en 
tenslotte een partieel overgeleverde, minieme hoeveelheid stadsrekeningen. Zoals uit 
een reconstructie van het verloren gegane archiefmateriaal zal blijken,206 zijn deze 
overgeleverde bronnen met uitzondering van het Bosch’ Protocol niet alleen in 
kwantitatief opzicht marginaal, maar vormen zij ook kwalitatief gezien een flauwe 
afspiegeling van de gediversifieerde productie van stedelijke registers. De stedelijke 
output was vele malen groter dan we op grond van de overlevering kunnen 
vermoeden. 
De imposante reeks schepenprotocollen van ’s-Hertogenbosch vormt een 
onderdeel van het Oud-Rechterlijk Archief en bevat de concepten en minuten van 
akten en transporten die uit hoofde van de vrijwillige rechtspraak voor de schepenen 
van Den Bosch zijn gepasseerd.207 De overdracht en bezwaring van onroerend goed 
dienden te geschieden voor twee schepenen van Den Bosch of van de plaats waar de 
goederen gelegen waren.208 De registratie kan plaatsvinden op basis van een 
kladversie op los papier, of direct in het schepenprotocol zelf, dat al dan niet 
gepasseerd wordt voor schepenen.209 Na het passeren voegt men de datum en de naam 
van de schepenen aan het slot van het concept toe, waardoor het concept de status van 
minuut verkrijgt. Op basis van deze minuut worden dan één of meerdere 
netexemplaren, de grossen, vervaardigd. De schepenprotocollen zijn aangelegd van 1 
oktober tot en met eind september, parallel met het dienstjaar van de Bossche 
schepenen. In 1336 werd hun ambtstermijn door de Brabantse hertog op één jaar 
gesteld, beginnend op Bamis of 1 oktober.210 
In deze studie zijn de schepenprotocollen vanaf het oudste overgeleverde 
protocol uit 1366 tot en met het protocol uit het dienstjaar 1449 bestudeerd.211 Om 
                                                 
206 Zie hoofdstuk VI. 
207 F. Smulders, ‘Dorp, parochie, gemeynt, gericht’, Brabants Heem (1955), 3. Idem, ‘Over het 
schepenprotocol’, 159-165, H.P.H. Jansen, Landbouwpacht in Brabant in de veertiende en vijftiende 
eeuw (Amsterdam 1955) 28-35. Spierings, Het schepenprotocol, 1. Van Synghel, Het Bosch’ Protocol, 
9. 
208 F.F.X. Cerutti, ‘De schepenbank in de Brabantse stad en de overdracht en bezwaring van onroerende 
goederen’, Varia historica Brabantica III (1969) 47-87. J.P.A. Coopmans, ‘De onderlinge 
rechtsverhoudingen van ’s-Hertogenbosch en het platteland vóór 1629’, Bijdragen tot de Geschiedenis 
LVIII (1975) 73-112. Spierings, Het schepenprotocol, 44. Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en 
Meierij, 423-425. 
209 Smulders, ‘Over het schepenprotocol’, 159-160, met een voorbeeld van een meegebracht concept: 
‘isti contractus prius concepti, postea prothocollati’. 
210 Jacobs, Justitie en politie, 37-38. 
211 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nrs. R 1175 tot en met R 1220. 
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enig inzicht te geven in het tijdsbeslag dat deze paleografische onderneming op ons 
onderzoek heeft gelegd, vermelden we de totale omvang van de doorgeploegde 
protocollen: de vijfenveertig onderzochte registerbanden bevatten in totaal ca. 17.303 
folia (34.606 p.) op folioformaat, met gemiddeld zo’n acht registraties per foliozijde. 
De oudste schepenprotocollen zijn vermoedelijk ten gevolge van de stadsbranden van 
1419 en 1463, die zich tot op de Markt uitstrekten, zwaar beschadigd.212 De nog 
voorhanden zijnde delen zijn na de brand wat slordig bij elkaar geraapt en 
ingebonden, zodat de interne volgorde is verstoord en er een aantal delen ontbreken, 
waaronder de protocollen over de jaren 1372/75. Het wanordelijke, samengeraapte 
karakter van deze delen leidde tot het gebruik van de bloemrijke term ‘Rapsodia’.213  
Voor het beginpunt van het schepenprotocol wordt doorgaans het jaar 1367 
aangehouden. Het jaartal 1366 zou echter correcter zijn, want er zijn enkele minuten 
overgeleverd uit onder meer augustus 1367, dus uit het dienstjaar van 1 oktober 1366 
tot 30 september 1367.214 Dit nam een aanvang op 1 oktober 1366 en liep tot 30 
september 1367. De schepenprotocollen zijn steeds aangelegd per schepenjaar, dat op 
1 oktober aanving, en worden doorgaans voorafgegaan door een opgave van de 
schepenstoel van het betreffende jaar.215 Een eerste opgave van de schepenstoel staat 
in het schepenprotocol van 1369.216 Hoewel er geen minuten overgeleverd zijn vóór 
het schepenprotocol uit 1366, lijkt het onwaarschijnlijk dat het jaar 1366 het startpunt 
is van de aanleg van schepenregisters. Jansen vermoedde reeds dat oudere protocollen 
bij de stadsbrand van 1463 zouden zijn verloren gegaan.217 
Spierings liet zich over dit onderwerp concreet uit en poneerde de stelling dat 
de schepenoorkonden sedert 1327 zouden zijn opgetekend in stedelijke registers.218 
Dit leidde zij af uit een in de transportoorkonden doorgevoerde redactionele wijziging 
in 1326, alsmede uit de grote hoeveelheid overgeleverde schepenoorkonden in de 
archieven van het Geefhuis en het Groot Ziekengasthuis én de in een vonnisboek 
genoemde oorkonden uit de jaren 1325/67. Het ontbreken van een schriftelijke 
registratie door de stad zou in haar ogen ‘vreemd zijn’.219 Aan de substantiële 
                                                 
212 P.J. van der Heijden en H. Molhuysen, Kroniek van ’s-Hertogenbosch. Acht eeuwen 
stadsgeschiedenis (’s-Hertogenbosch 1981) 26 en 33. Voor een globale aanduiding van het in 1419 
door brand getroffen gebied zie E. Vink, ‘Wonen ten Noorden van de Sint Jan. Het onderzoek van de 
geschreven bronnen’ in: H.W. Boekwijt en H.L. Janssen ed., Bouwen en wonen in de schaduw van de 
Sint Jan. Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch Onderzoek ’s-Hertogenbosch 2 (1997) 29. Zie ook 
A.H. van Drunen en R. Glaudemans, ‘Metamorfose van een huizenblok. Bouwhistorisch onderzoek 
van de huizen op de hoek van de Hinthamerstraat en de Torenstraat (13de-17de eeuw)’ in: Bouwen en 
wonen in de schaduw van de Sint Jan. Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch Onderzoek ’s-
Hertogenbosch 2 (1997) 171. Over de omvang en plaats van de stadsbrand van 1400 is niets bekend. 
213 Spierings, Het schepenprotocol, 2, 4 en 113. Opmerkelijk in dit verband is de visie van Kuijer, ’s-
Hertogenbosch, 124-125, naar aanleiding van de stadsbrand van 1463. Hij weerspreekt terecht de 
opvatting van de kroniekschrijvers Molius en Cuperinus, die met stelligheid verkondigen dat het 
stadhuis in de brand verloren ging ‘cum omnibus fere scriptis et protocollis’. De oorkonden en 
privilegebrieven werden immers niet in het stadhuis, maar in de ‘comme’ in de Sint-Janskathedraal 
bewaard. In weerwil van het door Molius en Cuperinus gesignaleerde verlies van de protocollen, stelt 
Kuijer echter dat deze registers ten tijde van de stadsbrand op het stadhuis berustten, nu nog volledig 
aanwezig zijn en bijgevolg niet verloren gingen. Hiermee gaat hij voorbij aan de zeer wanordelijk 
samengestelde delen, en de lacuneuze en slechte materiële toestand van de registers. 
214 Zie bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 53r-55v, registraties van 15 
augustus tot 2 september 1367. 
215 Spierings, Het schepenprotocol, 128. 
216 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 201r. 
217 Jansen, Landbouwpacht, 33, noot 3. 
218 Spierings, Het schepenprotocol, 103-104. 
219 Idem, Het schepenprotocol, 104. 
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wijziging in het dictaat, waarbij men overging van een subjectieve naar een objectieve 
vorm van de transportoorkonden, zou men weliswaar een argument kunnen ontlenen 
voor het ontstaan van het schepenprotocol, maar de verwijzing naar de hoeveelheid 
overgeleverde oorkonden in de periode 1325/67 houdt geen steek. Wanneer men dit 
argument in overweging zou willen nemen en bedenkt dat Spierings voor de periode 
1325/67 uitging van een gemiddelde van tien à elf oorkonden per jaar uit het archief 
van het Geefhuis,220 dan zou men even goed kunnen veronderstellen dat het 
schepenprotocol mogelijk al in 1315 of 1316 is aangelegd. Onze database bevat 
immers voor die jaren respectievelijk zeventien en drieëntwintig originele 
schepenoorkonden, waarvan er respectievelijk elf en veertien in het archief van het 
Geefhuis berusten.221 
Hoewel er geen hard bewijs is voor de door Spierings gesuggereerde 
ontstaansdatum ca. 1326/27, heeft Dillo zich bij dit standpunt aangesloten en zelfs een 
nog vroegere registerfase geopperd. Hij was van mening dat de stad al in 1318 over 
een register moet hebben beschikt, niet in de vorm van het schepenprotocol met 
concepten en minuten van de grossen, maar in de vorm van een register met 
afschriften van schepenoorkonden.222 Dit concludeerde hij, omdat zijns inziens de 
schepenen van ’s-Hertogenbosch in een oorkonde van 1318 aan de destinataris de 
mogelijkheid boden tot overhandiging en bezegeling van een volkomen gelijke 
oorkonde, een afschrift ervan of een equivalent, in geval hij zijn oorkonde zou hebben 
verloren.223 Aan deze constatering zitten evenwel wat haken en ogen. Ten eerste is 
deze oorkonde niet uitgevaardigd door de schepenen, maar door het stadsbestuur, 
bestaande uit schepenen, gezworenen, raad en de gehele stedelijke gemeenschap.224 
Ten tweede is dit stuk niet bezegeld door de schepenen, maar door het stadsbestuur 
met het groot stadszegel van Den Bosch, én door de hertog van Brabant. De door 
Dillo gelegde relatie tussen enerzijds de praktijk van heruitvaardiging van 
schepenoorkonden in ’s-Hertogenbosch en de in 1318 uitgevaardigde clausule, en 
anderzijds het bestaan van een register met schepenoorkonden, is op grond van de in 
1318 uitgevaardigde oorkonde niet terecht. Het betreft hier immers geen bezegeling 
met schepenzegels, maar met het stadszegel, zodat van een door de schepenen 
verleende garantie tot heruitvaardiging en bezegeling geen sprake is. Als er al een 
register zou hebben bestaan van waaruit een gelijkaardige oorkonde of afschrift kon 
worden geleverd, dan was het zeker geen register met afschriften van uitgevaardigde 
schepenoorkonden, zoals Dillo stelt, maar een register met afschriften van de door het 
stadsbestuur uitgevaardigde oorkonden. Bijgevolg is ook de door hem voorgestelde 
gang van zaken, waarbij men van een register met afschriften van schepenoorkonden 
naar een register met concepten van schepenoorkonden (in 1326) zou zijn overgegaan, 
niet plausibel.225 Dat de stad evenwel over een register met afschriften van uitgaande 
stukken zou hebben beschikt, is uiteraard goed denkbaar. 
                                                 
220 Idem, Het schepenprotocol, 103-104. 
221 Zie de database op de bijgevoegde CD-ROM. 
222 Dillo, ‘Moderne Fälschung’, 467. 
223 Idem, ‘Moderne Fälschung’, 465. 
224 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 36, met de intitulatio: ‘Scabini, 
iurati, consilium totaque communitas opidi de Busco ducis’. De bewuste passage over de 
heruitvaardiging is als volgt geformuleerd: ‘Promittentes etiam prefato Iohanni (‘Iohanni’ ontbreekt bij 
Idem, ‘Moderne Fälschung’, 465) quod si dictam cartam incendio vel furtive seu aliquo alio casu (en 
niet ‘aliqua alia causa’ zoals bij Dillo) deperire contigerit, nos eidem Iohanni (‘Iohanni’ ontbreekt bij 
Dillo) aliam huic consimilem aut transcriptum earundem vel equivalentem promittimus tradere et 
sigillare’.  
225 Idem, ‘Moderne Fälschung’, 466. 
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Er moet ook nog worden op gewezen dat de door Dillo geciteerde oorkonde 
uit 1318 een bijzonder karakter heeft. Het betreft hier geen gewone 
transportoorkonde, maar een verkoop van een lijfrente aan een Brusselaar. Of de door 
de stad uitgesproken garantie tot vervanging van de oorkonde enkel op deze oorkonde 
betrekking heeft óf een bepaling van algemene strekking is, blijft de vraag. Ingeval de 
door de stad uitgevaardigde clausule slechts betrekking heeft op deze oorkonde, dan 
moet zeker het uiterlijke aspect ervan mede in de beschouwing betrokken worden, een 
element dat bij Dillo ontbreekt. Uit de uiterlijke kenmerken van de in 1318 verleende 
oorkonde kunnen we namelijk afleiden dat dit stuk vrijwel zeker in twee exemplaren 
uitgevaardigd was: deze oorkonde is niet op een enkel stuk perkament geprepareerd, 
maar maakte deel uit van een groter geheel. Aan de bovenzijde van het perkament zijn 
nog inktsporen zichtbaar van een andere tekst, en de liniëring is niet aangebracht 
vanaf de eerste schrijfregel, maar loopt vanaf de bovenrand. Onderaan correspondeert 
de liniëring precies met het einde van de tekst. Het is dus vrijwel zeker dat dit het 
exemplaar was, dat op het onderste deel van een groter stuk perkament geschreven 
was. Eén exemplaar was bestemd voor de stad, het tweede was voor de Brusselse 
poorter (of de drager van de oorkonde), die op grond hiervan zijn jaarlijkse uitkering 
kon incasseren. In de wetenschap van het bestaan van een in tweevoud uitgevaardigde 
oorkonde kon de stad dan ook met gemak een garantieclausule voor een nieuwe 
oorkonde afgeven. Mocht men niet in staat zijn het tweede exemplaar te 
overhandigen, dan kan zelfs de mogelijkheid niet uitgesloten worden dat men alsnog 
een beroep kon doen op de registratie van de lijfrenten in ’s-Hertogenbosch zelf. Er 
zijn geen stedelijke optekeningen overgeleverd van de lijfrenten uit het begin van de 
veertiende eeuw, maar er werd vrijwel zeker een nauwkeurige administratie van 
bijgehouden. In de oudst bewaard gebleven stadsrekeningen,226 daterend eind 
veertiende/begin vijftiende eeuw, zijn de Brusselse lijfrenten in iedere rekening apart 
opgenomen, met in de oudste rekening een verwijzing naar de onderliggende, verloren 
gegane ‘liifpensierullen’.227 Aangezien men over een formele rechtsbasis beschikte 
met optekening van de lijfrenten van de Brusselse poorters, kon in uiterste nood op 
basis hiervan een nieuwe oorkonde uitgevaardigd worden. Juist in dit specifieke geval 
kon men overgaan tot het opnemen van een clausule over de uitvaardiging van een 
nieuw exemplaar, een afschrift of een equivalent. 
 Op basis van de voorgaande paragrafen kunnen we dan ook besluiten dat er 
geen harde bewijzen voorhanden zijn voor de door Spierings geponeerde 
aanvangsdatum van het schepenprotocol in de jaren 1326/27, en dat de bewijsvoering 
van Dillo voor het bestaan van een voorloper van dit protocol vanaf 1318 berust op 
een onjuiste interpretatie van het bronnenmateriaal. 
Toch is er voor het bestaan van de schepenregisters van ’s-Hertogenbosch 
vóór 1366 een sterk argument aan te voeren. Dit kwam aan het licht bij het intensief 
onderzoek van de uiterlijke kenmerken van het stedelijk oorkondecorpus. Hierbij 
hebben we de dorsale aantekeningen op de originelen alsmede de aantekeningen 
onder de pliek in de database opgenomen, zodat we beschikken over een 
                                                 
226 ’s-Hertogenbosch, SA, OSA, inv. nrs. 1348-1353. 
227 Ibidem, OSA, inv. nr. 1348: ‘Item ontf. dat wii gerekent hadden in den irsten halven iaer gegeven 
Everarde van Berke als van .III. aude scilden, die welke op hem gescreven stonden in onser 
liifpensierullen’ en Ibidem, inv. nr. 1351: ‘item Iannes, onsen clerc, van .II. liifpensirollen te scriven 
ende om percment .I. Holl. gul., mak. .IIII. sc. .IIII. pl.’. De stad Dordrecht legde in de jaren 1293/94 
een soortgelijke lijst aan van jaarlijks door de stad te betalen lijfrenten te Brugge, zie Dijkhof, Het 
oorkondewezen, 145, en J.W.J. Burgers, ‘Enkele nieuwe aanvullingen op het “Corpus-Gysseling”’, 
Taal en Tongval, tijdschrift voor dialectologie 45 (1993) nr. 6. 
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chronologisch overzicht van de stedelijke dienstaantekeningen. Deze 
dienstaantekeningen hebben zowel betrekking op degene(n) voor wie de oorkonde 
bestemd is als op degene aan wie men het stuk moest overhandigen, de al dan niet 
verrichte betaling van het zegelgeld aan de schepenen, het aantal uitgevaardigde 
exemplaren en een eventuele herbezegeling of heruitvaardiging. In de 
schepenprotocollen vanaf 1366 heeft Spierings marginale notities aangetroffen die 
betrekking hebben op het zegelgeld, die corresponderen met de op de oorkonde 
aangebrachte aantekening rechts onder de pliek.228 Het zijn de zogenaamde ‘s(olvit)’ 
of ‘sca(bini) no(luerunt)’ notities, al dan niet vergezeld van geldbedragen en/of 
persoonsnamen. Deze notities komen uitsluitend voor in de oorkonden van de 
vrijwillige rechtspraak, niet in de door het stadsbestuur uitgevaardigde oorkonden. 
Uitgaande van deze praktijk hebben we onderzocht vanaf wanneer deze 
aantekeningen in de transportoorkonden voorkomen. Vooraf moet worden opgemerkt 
dat in de oudste protocollen slechts weinig notities in de marge voorkomen.229 De 
aanwezigheid van de aantekening rechts onder de pliek is dus geen absolute conditio 
sine qua non voor het bestaan van het schepenprotocol, maar levert wel een terminus 
post quem op. 
De allereerste oorkonde waarin we een dienstaantekening onder de pliek 
aantreffen betreffende de betaling van het zegelgeld, dateert uit het begin van het jaar 
1351.230 Uit datzelfde jaar zijn er nog twee transportoorkonden met deze 
aantekeningen overgeleverd.231 De daaropvolgende jaren 1352 tot en met 1366 treffen 
we telkens een kleine hoeveelheid oorkonden aan met de sub plica-aantekeningen. 
Hieronder volgt een tabel met een overzicht per jaar van het aantal 
dienstaantekeningen in de stedelijke originele oorkonden.232 
 
                                                 
228 Spierings, Het schepenprotocol, 143. 
229 Idem, Het schepenprotocol, 143, noot 75. 
230 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Loketkast Hinthamereinde, oorkonde d.d. 11 januari 1351. 
231 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nrs. 339a en 340. 
232 Volgende oorkonden konden niet in de beschouwing worden betrokken, omdat ze geseald zijn, 
waardoor de aantekening onder de pliek niet zichtbaar is. Alle stukken bevinden zich in het 
Rijksarchief te ’s-Hertogenbosch in de volgende archieven (de opgave is chronologisch): archief 
Familie Van Lanschot, inv. nr. 1485, reg. nr. 12; archief Tertiarissenconvent St.-Catharina Heusden, 
inv. nr. 283; archief Charters Provinciaal Genootschap, inv. nr. 17; archief kapittel Oirschot, inv. nr. 
360, reg. nr. 20; archief Familie Van Lanschot, inv. nr. 1486, reg. nr. 13; archief Jezuïeten, inv. nr 72, 
reg. nr. 2; archief Duitse Orde Vught, inv. nr. 403, reg. nr. 7; archief familie Van de Mortel, inv. nr. 
118; archief kapittel Oirschot, inv. nr. 428, reg. nr. 31; Collectie Aanwinsten, inv. nr. 521; archief 
Charters Provinciaal Genootschap, inv. nr. 137; archief familie Van de Mortel-De la Court, inv. nr. 
1839D; archief kapittel Oirschot, inv. nr. 110, reg. nr. 45; archief Tertiarissenconvent St.-Catharina 
Heusden, inv. nr. 264; archief Charters Provinciaal Genootschap, inv. nr. 31; archief Duitse Orde 
Gemert, inv. nr. 9, reg. nr. 35; archief Duitse Orde Vught, inv. nr. 404, reg. nr. 1; archief Charters van 
Brabant, inv. nr. 4; archief Heusdense Cisterciënzerkloosters Mariënkroon en Mariëndonk, inv. nr. 342, 
reg. nr. 67; archief Charters Provinciaal Genootschap, inv. nrs. 27 en 29; archief Heusdense 
Cisterciënzerkloosters Mariënkroon en Mariëndonk, inv. nr. 345, reg. nrs. 75 en 76; archief Duitse 
Orde Gemert, inv. nr. 10, reg. nr. 48 en archief kapittel Oirschot, inv. nr. 360, reg. nr. 50. 
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Tabel II.2.a. Overzicht van het aantal dienstaantekeningen in stedelijke originelen, 1352-1366 
 
jaar stedelijke originelen dienstaantekeningen 
1352 25 2 
1353 17 2 
1354 19 4 
1355 27 4 
1356 25 3 
1357 49 6 
1358 43 5 
1359 26 1 
1360 31 6 
1361 25 2 
1362 36 3 
1363 35 2 
1364 30 4 
1365 31 0 
1366 34 2 
 
Dit beeld wijkt niet af van de daaropvolgende jaren waarin het 
schepenprotocol wel bewaard is. Zoals uit de hieronder staande tabel II.2.b blijkt, zijn 
in de jaren 1367/80 bijvoorbeeld, afgezien van een enkele uitschieter in 1374, 
ongeveer hetzelfde aantal dienstaantekeningen aangetroffen in de niet-gesealde 
stedelijke originelen. 
 
Tabel II.2.b. Overzicht van het aantal dienstaantekeningen in stedelijke originelen, 1367-1380 
 
jaar stedelijke originelen dienstaantekeningen 
1367 45 2 
1368 44 2 
1369 39 5 
1370 29 2 
1371 47 4 
1372 21 3 
1373 24 8 
1374 33 14 
1375 20 7 
1376 40 5 
1377 57 6 
1378 38 4 
1379 9 1 
1380 35 5 
 
Het lijkt ons dan ook logisch dat de schepenregisters te ’s-Hertogenbosch 
vanaf het schepenjaar 1350, lopend van 1 oktober 1350 tot 30 september 1351, 
werden bijgehouden. Gezien de absolute afwezigheid van de betalingsaantekeningen 
onder de pliek in de periode vóór 1350 én het serieel karakter ervan vanaf 1351, zou 
men kunnen veronderstellen dat men de transporten voor de schepenbank vóór 1350 
niet in registers zou hebben vastgelegd. Deze stelling is riskant, want het kan niet 
uitgesloten worden dat de minuten al eerder in een schepenprotocol opgetekend 
werden, zonder de in de originelen corresponderende betalingsaantekening. Zoekt 
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men naar een vroeger ontstaansmoment dan het schepenjaar 1350, dan lijkt het jaar 
1326 in het licht van de door Spierings gesignaleerde omslag in het dictaat van de 
transportoorkonden een zeer logische datum. 
Uitgaande van de ontstaansdatum van de schepenprotocollen in het 
schepenjaar 1350, sluit de stad ’s-Hertogenbosch met deze registratie naadloos aan bij 
het ontstaansmoment van de stedelijke registers met oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak in de Zuidelijke Nederlanden. De oudste registers komen voor te Gent en 
beginnen in 1339,233 Mechelen en Leuven starten respectievelijk vanaf 1345234 en 
1367,235 te Diest en Antwerpen neemt de reeks pas een aanvang in respectievelijk 
1393 en 1394.236 De registers met oorkonden van de vrijwillige rechtspraak van de 
stad Brussel zijn helaas door brand verloren gegaan.237 Brussel beschikte vóór 1300 
zeker niet over dergelijke registers.238 Bonenfant-Feytmans dateert het gebruik van 
registers tussen 1360 en 1362.239 In de Noordelijke Nederlanden registreerde men te 
Kampen vanaf 1318 de transacties van de vrijwillige rechtspraak in een register.240 In 
navolging hiervan legde men in het Oversticht te Zwolle, Goor (1333) en Delden 
(1340) dergelijke registers aan.241 Te Nijmegen, Arnhem en Deventer dateert de 
registratie respectievelijk uit 1410, 1423 en 1430/37.242 In de Meierij van ’s-
Hertogenbosch zijn de schepenregisters pas overgeleverd vanaf het eind van de 
veertiende eeuw/begin vijftiende eeuw: te Boxtel vanaf 1393,243 te Helmond vanaf 
1396,244 te Oisterwijk vanaf 1418,245 te Helvoirt vanaf 1422246 en te Mierlo vanaf 
1432.247 
                                                 
233 Prevenier, ‘La conservation’, 560. Zie ook M. Gysseling en C. Wyffels, ‘Het oudste register van 
wettelijke passeringen van Eksaarde (1349-1360)’, Anthroponymica uitgegeven door het Instituut voor 
Naamkunde te Leuven 14 (1964) 68-69 (eerder verschenen in Handelingen van de Koninklijke 
Commissie voor Toponymie en Dialectologie 37 (1963) 299-326). Recent stelt Nevejans dat de 
registratiepraktijk te Gent met zekerheid in 1328 aangevat is. Ten aanzien van het oudste overgeleverde 
register wordt het vermoeden uitgesproken dat dit niet in het ambtsjaar 1339-1340, maar in 1338-1339 
aangelegd zou zijn, zie A. Nevejans, ‘Aldus staet in scepenen bouc ... De registers van de Gentse 
schepenen van de keure in de 14de eeuw’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks LVI (2002) 55-57. Voor de hypothese van een mogelijk nog 
vroegere registratie te Gent, zie W. Prevenier, ‘Urban Chanceries in the Low Countries from the 
Twelfth tot the Fourtheenth Century: the European Context’ in: J.R. Veenstra en R. Suntrup ed., Stadt, 
Kanzlei und Kultur/City, Chancery and Culture (Münster en Groningen 2004) 12. 
234 Zie P.J. van Doren en V. Hermans, Inventaire des archives de la ville de Malines (Mechelen 1859) 
88. 
235 Cuvelier, Inventaire, Introduction 97, II 337. 
236 M. Boone en Th. de Hemptinne, ‘De oorkonden van het Hendrik Kempegasthuis in Diest (1313-
1676)’, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis CLIX (1993) 252. M.-J. 
Marinus, ‘Inleiding’, in: Inventaris nr. 5 Stadsarchief te Antwerpen, met een Woord vooraf door F. 
Blockmans d.d. 12 november 1948 (Schepenregisters, Collectanea, Certificatieboeken en Coopers en 
Comparanten (1394-1797) (Antwerpen 1998) 7-8. 
237 Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, 32. 
238 Lefèvre, Godding en Godding-Ganshof, Chartes du Chapitre de Sainte-Gudule, XLVI. 
239 Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, 29. 
240 Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 12. 
241 Idem, Kamper schepenacten, 21. Benders, Bestuursstructuur, 298. 
242 A. Delahaye, Het rechterlijk archief der stad Nijmegen 1410-1811 (Nijmegen 1951) 176. C.L. 
Verkerk, ‘De schepensignaten en protocollen van bezwaar te Arnhem’ in: G.A.M. van Synghel ed., 
Broncommentaren 4 (Den Haag 2001) 27. Benders, Bestuursstructuur, 184. 
243 ’s-Hertogenbosch, BHIC, Oud-rechterlijk archief Boxtel, inv. nrs. 53-66, schepenprotocol d.d. 
1393-1557. 
244 H.A.M. Beijers, Het Helmonds schepenprotocol onder de loupe (1396-1434). Een aanzet tot een 
diepgaandere analyse van de inhoud (ongepubliceerd werkstuk Gemeentearchief Helmond, Schijndel 
1985). P.C.B. Maarschalkerweerd, ‘Het Helmondse schepenprotocol 1397-1400’, De Vlasbloem. 
Historisch jaarboek voor Helmond 8 (1987) 91-108. 
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Ingeval de registratie in Den Bosch al in 1326 zou zijn ter hand genomen, 
dan zou dit uitzonderlijk vroeg zijn ten opzichte van de andere, met name Brabantse 
steden. Het feit dat de schepenprotocollen te ’s-Hertogenbosch vanaf het schepenjaar 
1366 bewaard zijn gebleven, zou ons inziens verband kunnen houden met de diverse 
verplaatsingen van het stadhuis van Den Bosch. Er zijn namelijk in de veertiende 
eeuw maar liefst drie locaties van het stadhuis aan te wijzen.248 Het eerste maakte 
onderdeel uit van de Lakenhal midden op de Markt en bleef met zekerheid in gebruik 
tot 1348.249 Het tweede, dat slechts kort dienst deed, werd na 3 juni 1366 vervangen 
door een ander, na de aankoop door de stedelijke rentmeesters Gerardus Wisseleer en 
Laurentius Boyen van een stenen huis van Giselbertus Lysscap.250 Volgens Van 
Drunen is dit het derde stadhuis van ’s-Hertogenbosch, ter vervanging van het tweede, 
dat op een achteraf gelegen plek aan de Binnendieze gesitueerd was.251 Het lijkt ons 
bijna onmogelijk dat er geen relatie bestaat tussen deze nieuwe, definitieve locatie van 
het stadhuis en de oudste overleveringsdatum van de stedelijke registers. Het kan geen 
toeval zijn dat zowel het oudste schepenprotocol als het oudste vonnisboek 
fragmentarisch overgeleverd zijn vanaf het schepenjaar 1366,252 uitgerekend het jaar 
waarin men het pand voor het derde stadhuis aankocht. Een organisatorische oorzaak, 
namelijk de collectieve bewaring van deze registers vanaf 1366 op eenzelfde locatie, 
lijkt dan ook de aanleiding tot het gelijktijdige begin van de overlevering, en niet de 
daadwerkelijke ontstaansdatum van deze registratie. Het is niet uitgesloten dat de 
oudere registers zich op een andere plek bevonden, mogelijk zelfs bij de stadschrijvers 
thuis, waar ze ten gevolge van een ons onbekende oorzaak verloren zijn gegaan. 
 
 
2. Paleografische analyse 
 
De eerste en totnogtoe enige auteur die een deel van het schepenprotocol 
paleografisch heeft benaderd, is Spierings. Zij waagde zich in het kader van haar 
dissertatieonderzoek aan enkele paleografische observaties over de periode 
1367/1400, aan een lijst met onder meer de voornaamste schrijfhanden en aan een 
bijlage met een overzicht van de schrijfhanden van 1367 tot 1400.253 Laten we eerst 
ingaan op haar bevindingen ten aanzien van de handen van secretarissen en klerken, 
en daarna op de lijst en bijlage met schrijfhanden. Wat het eerste element betreft 
kunnen we vrij kort zijn: er is maar één persoon die zij concreet verbindt met een 
schrijfhand uit het schepenprotocol, namelijk notaris Adam de Mierde, en zelfs ten 
                                                                                                                                            
245 Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, Archief van de schepenbank en de eninge van Oisterwijk, inv. 
nr. 143, d.d. 1418-1422. 
246 ’s-Hertogenbosch, BHIC, Oud-rechterlijk archief Helvoirt, inv. nr. 14. 
247 Helmond, Historisch Informatiecentrum, Oud-rechterlijk archief Mierlo, inv. nr. 38. 
248 A. van Drunen, ‘Plaats van de Bossche stadhuizen. Nieuwe gegevens’, Bossche bladen 4 (2002) 75-
79.  
249 Idem, ’s-Hertogenbosch van straet tot stroom, 40, in tegenstelling tot Kuyer, ’s-Hertogenbosch, 52, 
die het oudste stadhuis niet op het bouwblok van de Markt situeerde, en Idem, ‘Plaats van de Bossche 
stadhuizen’, 77. 
250 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 186, d.d. 3 juni 1366. 
251 Van Drunen, ’s-Hertogenbosch van straet tot stroom, 40-41 en Idem, ‘Plaats van de Bossche 
stadhuizen’, 79, en Idem, ‘Het oude (tweede) raadhuis’, Bossche bladen 4 (2002) 121. L.P.L. Pirenne, 
Van raadhuis tot stadhuis. Vier eeuwen uit de bouwgeschiedenis van het stadhuis van ’s-Hertogenbosch 
(onuitgegeven doctoraalscriptie KUN 1949) 12, veronderstelt dat het nieuwe stadhuis of ‘herenhuis’ 
omstreeks 1372 gebouwd is. Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 52 en 136, situeert de bouw rond 1370. 
252 Zie hierna onder 3. Paleografisch onderzoek van de vonnisboeken. 
253 Spierings, Het schepenprotocol, 120-127, 132-135 en 286-287. 
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aanzien van die identificatie legt zij zelf nog de nodige reserve aan de dag.254 Het 
gebrek aan een gedegen paleografische ondergrond komt duidelijk tot uiting wanneer 
Spierings, bij de vergelijking van de hand van De Mierde in het schepenprotocol met 
die in zijn notariële akten, stelt dat ‘het verschil tussen het jachtige schrift in het 
protocol en het keurige schrift op de perkamenten zo groot [is] dat het moeilijk blijft 
die identiteit met volstrekte zekerheid vast te stellen’.255 Dit paleografisch probleem 
stelt zich juist in het geval van Adam de Mierde überhaupt niet, want zijn schrijfhand 
is zeer markant en stabiel. Daarnaast leidt ze uit historische gegevens af dat de 
schrijfhand, die veelvuldig voorkomt naast de hand van De Mierde, de hand van 
Johannes de Globo moet zijn, aangezien bekend is dat De Mierde en De Globo samen 
het schrijfambt pachten.256 Een vergelijkend onderzoek naar de hand van De Globo in 
zijn notariële akten is echter niet uitgevoerd. Dat de door Spierings gepresenteerde 
gegevens die berusten op paleografisch onderzoek met de nodige reserves moeten 
worden bekeken, blijkt ook uit controle van de door haar aangehaalde 
gelijkhandigheid tussen enkele folia uit het schepenprotocol uit 1397 en drie originele 
schepenoorkonden uit 1394, 1395 en 1396.257 Er is inderdaad gelijkhandigheid tussen 
het bewuste protocol en de oorkonden uit 1395 en 1396, maar de oorkonde uit 1394 is 
absoluut door een andere hand geschreven. Het is een heruitvaardiging door de door 
ons als hand 44 geclassificeerde scribent, die werkzaam is voor de stedelijke 
secretarie in de periode 1431/38 en in 1449.258 
Wat de lijst en bijlage met schrijfhanden van Spierings betreft, deze zijn 
bijzonder moeilijk te hanteren. In de lijst vermeldt Spierings een groot aantal 
genummerde schrijfhanden, maar zij geeft geen concordantie bij de nummers. Zo kan 
niet achterhaald worden welke handen in de opeenvolgende registers terugkomen. 
Ook de basis voor de kolomindeling biedt geen helder inzicht van de schrijfhanden: 
het uitgangspunt is immers de katernindeling van het protocol, die niet 
noodzakelijkerwijs chronologisch is. Juist in deze oudste banden, de zogenaamde 
Rapsodia, met vele lacunes en een verstoorde chronologische orde,259 is niet een 
katerngewijze, maar een gedetailleerde chronologische opgave onontbeerlijk voor een 
juiste perceptie van de verdere gegevens in de lijst. Om een en ander te illustreren 
geven we een voorbeeld: het bij Spierings als C genummerde protocol over de jaren 
1382/87260 bevat onder meer vier katernen die lopen van oktober 1385 tot en met 
september 1387.261 Deze gegevens zijn dusdanig gepresenteerd dat het lijkt alsof alle 
katernen chronologisch geordend zijn. Uit ons onderzoek bleek niet alleen dat hier 
twee verdwaalde folia tussenzitten, één met minuten uit de periode 9 tot 12 januari 
1387 tussen minuten uit april en mei 1386262 en één met minuten van 13 april tot 2 
mei 1386.263 Bovendien bleek dat de minuten en concepten op de folia 378-394 niet in 
de periode januari tot september 1387, maar van 6 juli tot eind september 1385 
                                                 
254 Idem, Het schepenprotocol, 132-133. 
255 Idem, Het schepenprotocol, 133. 
256 Idem, Het schepenprotocol, 133-134. 
257 Idem, Het schepenprotocol, 134, noot 46. 
258 De betreffende oorkonde berust te ’s-Hertogenbosch, SA, archief Gereformeerd Burgerweeshuis, 
inv. nr. 1241. 
259 Idem, Het schepenprotocol, 113. 
260 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1177. 
261 Idem, Het schepenprotocol, 123, genummerd 7, 8, 9 en 10. 
262 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 296r-296v. 
263 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, na fol. 331, gefolieerd in potlood als fol. 296. 
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geregistreerd zijn.264 Kortom, voorzichtigheid bij het hanteren van Spierings’ lijst is 
geboden. 
In de bijlage van haar dissertatie treffen we slechts bij uitzondering de 
concrete vindplaats van de registratie aan. De bevindingen zijn ook moeilijk 
controleerbaar, omdat niet aangegeven wordt op welke folia precies de betreffende 
handen voorkomen. Er wordt slechts naar één bepaalde folio verwezen, met een 
globale opgave van de hoeveelheid folia waarop de betreffende hand verder is 
aangetroffen. Wanneer we de lijst en bijlage met elkaar proberen te vergelijken, dan 
ontbreken over en weer een aantal schrijfhanden. Zo geeft Spierings in de lijst de 
vindplaatsen van negen B-handen,265 terwijl de bijlage er maar liefst drieëntwintig 
vermeldt.266 Wanneer we zelf een eenvoudige steekproef nemen, dan blijkt al snel dat 
de opgave van de handen niet klopt: de zeer herkenbare hand van Adam de Mierde, 
door Spierings geclassificeerd als schrijfhand B12, neemt zij pas voor het eerst waar 
in het tweede protocol,267 terwijl uit ons paleografisch onderzoek onomstotelijk is 
komen vast te staan dat deze hand ook in het oudste protocol bijzonder vaak 
voorkomt. Uit een tweede steekproef in het schepenprotocol over de jaren 1393/97, 
bij Spierings in de bijlage bij F ondergebracht,268 blijkt dat het aantal scriptores 
helemaal niet overeenstemt met onze resultaten. Spierings onderscheidt in dit protocol 
zes verschillende schrijfhanden, terwijl uit ons gedetailleerd paleografisch onderzoek 
slechts drie specifieke scribenten naar voren komen.269 Aangezien zij zelf haar 
bevindingen relativeert en aangeeft dat ‘het misschien uiteindelijk mogelijk zou zijn 
meer handen onder een noemer te brengen’, maar dat ‘de sterke onderlinge gelijkenis 
van verschillende schrijfhanden, met daarbij de soms slechte staat van het protocol en 
dan ook nog het simpele feit dat een schrijfhand zichzelf (sic) in de loop der jaren niet 
gelijk blijft, dit echter tot een nogal hachelijke onderneming maken’,270 is in het licht 
van het voorgaande duidelijk dat een paleografische studie van het schepenprotocol 
niet alleen voor de jaren 1400/50, maar ook voor de door Spierings bestudeerde 
periode 1367 tot 1400 nog integraal moest plaatsvinden. 
Gezien de nauwe verwevenheid van de chronologische reconstructie van de 
schepenprotocollen met de paleografische analyse van de schrijfhanden is 
voorafgaand aan het paleografisch onderzoek van elk register de datering per folio 
onderzocht en waar mogelijk vastgesteld. De schepenprotocollen, die ten tijde van 
Spierings nog waren ingebonden, zijn inmiddels gerestaureerd en bij de restauratie 
losgemaakt uit de perkamenten banden. Van de twee oudste is elke folio op een blad 
papier gelijmd, en de stapels losse gelijmde bladen zijn in enveloppen opgeborgen.271 
Voor de schepenjaren 1372, 1373, 1374 en 1375 kunnen we geen gegevens bieden, 
omdat de protocollen of zelfs maar fragmenten daarvan totaal ontbreken. De 
reconstructie is in eerste instantie onontbeerlijk voor de zogenaamde Rapsodia, de 
schepenprotocollen van vóór 1400, waar de chronologische orde sterk verstoord is. 
Wanneer men bedenkt dat in het oudste register registraties voorkomen uit de jaren 
1366 tot 1401,272 die dan nog kris kras over de 295 folia verspreid zijn, dan kan men 
zich de relevantie van correcte dateringen indenken voor de afbakening van de 
                                                 
264 Ibidem, inv. nr. R 1177, fol. 379r-394. 
265 Idem, Het schepenprotocol, 122. 
266 Idem, Het schepenprotocol, 286-287. 
267 Idem, Het schepenprotocol, 286. 
268 Idem, Het schepenprotocol, 287. Het betreft ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1180. 
269 Voor deze scribenten zie Tabel II.2.e. 
270 Idem, Het schepenprotocol, 288. 
271 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1175 en R 1176. 
272 Idem, Het schepenprotocol, 120-121. Het betreft ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1175. 
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werkzaamheden van de scriptores, temeer daar er vraagtekens kunnen worden 
geplaatst bij de betrouwbaarheid van de door Spierings geformuleerde dateringen. 
Sommige folia zijn door haar slechts bij benadering of helemaal niet gedateerd.273 
Ook de periode 1400-1450 vraagt de nodige aandacht. Voor deze protocollen is nog 
nooit een chronologisch rooster opgesteld, terwijl dat geen overbodige luxe is. Zo 
heeft een sterke verstoring van de schepenprotocollen plaatsgevonden in de jaren 
1419, 1421, 1423, 1424, 1425, 1426 en 1428. Pas vanaf het schepenjaar 1430 is de 
overleveringssituatie weer normaal te noemen. De complete registerreconstructie 
alsmede de gedetailleerde paleografische analyse is in een bijlage ondergebracht.274 
Deze bijlage is opgesplitst in twee delen: het eerste is een analyse van de 
schepenprotocollen vanaf het schepenjaar 1366 tot en met 1429, het tweede van de 
schepenjaren 1430 tot en met 1449. De keuze voor deze indeling in twee periodes 
hangt nauw samen met de wijze waarop de schepenprotocollen zijn overgeleverd. In 
tegenstelling tot de gecompliceerde reconstructie van de vroegere periode stellen zich 
vanaf het schepenjaar 1430 namelijk geen problemen meer ten aanzien van de 
ordening en datering van het protocol. Een reconstructie en/of opgave van de diverse 
onderdelen kan bijgevolg achterwege blijven. De scriptores die van 1430 tot en met 
1449 actief zijn, zijn in de genoemde bijlage ondergebracht in Tabel II.2.c. 
In het eerste gedeelte, van 1366 tot en met 1429, zijn per schepenjaar de 
volgende onderdelen opgenomen: het aantal (parallelle) reeksen, de reconstructie van 
het oorspronkelijke protocolverband, de scriptor die vooraan in het protocol de 
zogenaamde schepenstoel met de namen van de schepenen optekent en de in het 
betreffende protocol werkzame scriptores, met een globale evaluatie van hun 
registratiefrequentie. In voorkomende gevallen zijn bijzondere aantekeningen, zoals 
ten aanzien van de betaling van de zegels en de samenvoeging van de schrijfkamer 
eveneens vermeld. De correcties op de dateringen van Spierings zijn opgenomen in 
het notenapparaat. Vanaf het schepenjaar 1417 is naast de registers met de minuten 
van transporten een aparte reeks aangelegd voor de registratie van de (schuld)beloftes. 
Deze kunnen op hun beurt ook weer één of meerdere parallelle reeksen bevatten. 
Voor de overzichtelijkheid zijn de registers met de minuten van transportakten vanaf 
1417 gegroepeerd onder 1, de registers met (schuld)beloftes onder 2. De scribenten 
die actief zijn in het schepenprotocol hebben uiteraard dezelfde nummering als de 
ingrossatoren van de stedelijke oorkonden. Wanneer scribenten in het 
schepenprotocol niet gematcht kunnen worden met één van deze ingrossatoren, is een 





a. Registervoering en -diversificatie 
 
De reconstructie en paleografische analyse van de schepenprotocollen, zoals 
neergelegd in Bijlage 1, biedt ons de mogelijkheid de wijze van registervoering en -
diversificatie door de Bossche stadsklerken aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
In het standaardwerk over het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch toonde 
                                                 
273 In het laatste geval wordt gewoon verwezen naar registratie in ‘latere dienstjaren’, Spierings, Het 
schepenprotocol, 120, bij folio 22, en 121, bij de folia 105-117. Bij folio 132 is helemaal geen datering 
aangegeven. 
274 Zie hierna Bijlage 1. Reconstructie en paleografische analyse van de schepenprotocollen, vanaf het 
dienstjaar 1366 tot en met het dienstjaar 1449. 
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Spierings op basis van een dubbele datareeks in het Bosch’ Protocol de praktijk aan 
van een dubbele protocolvoering en relateerde dit geheel terecht aan de verpachting 
van het schrijfambt van ’s-Hertogenbosch aan twee personen.275 Deze verpachting aan 
Johannes de Globo en Adam de Mierde vond plaats op 14 februari 1383 door Gerlach 
de Gemert en ging in op 24 juni 1384 voor een periode van vier jaar.276 Elke pachter 
van het schrijfambt zou aldus over een eigen protocol beschikken. Volgens Spierings 
zou de dubbele datareeks met twee katernen, één voor elke klerk, rond 1380 in 
gebruik komen en zou die werkverdeling na ca. 1400 vrijwel consequent bereikt zijn. 
Ook zouden de secretarissen vanaf ca. 1400 tot 1578 hun eigen protocol bijhouden.277 
Spierings baseert zich voor de periode 1400-1500 op de Aantekeningen Smulders, 
waarin gewoonlijk vier namen van secretarissen staan.278 
Rekening houdend met de gefragmenteerde overlevering kan met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gesteld worden dat in de schepenjaren 1369, 
1370, 1376, 1377, 1380 en 1381 nooit parallelle registers bijgehouden zijn. Pas in het 
schepenjaar 1382 komt voor het eerst een dubbele registervoering voor, die blijkt uit 
minuten met dateringen die elkaar frequent overlappen en een dubbele opgave van de 
schepenstoel. Deze dubbele protocolvoering blijft vanaf het schepenjaar 1382 tot en 
met 1389 gehandhaafd, met een enkele onderbreking in het schepenjaar 1387. In het 
schepenjaar 1390 hebben, gezien de chronologische overlappingen, voor het eerst drie 
in plaats van de gebruikelijke twee parallelle registers per schepenjaar gecirculeerd. 
Deze overgang valt precies samen met de volwaardige participatie in de registratie 
door een nieuwe scriptor, hand 44. Vanaf het schepenjaar 1391 tot en met 1395 
gebruikt men weer twee parallelle reeksen. 
Ook voor de schepenjaren 1396 en 1397 gaat Spierings van dubbele reeksen 
uit, alhoewel blijkens haar opgave in het schepenjaar 1396 slechts één schepenstoel 
voorkomt en de andere gewoonweg ontbreekt.279 Bij nadere beschouwing in het 
schepenprotocol zelf blijkt ook de door Spierings vermelde schepenstoel te ontbreken, 
want er is enkel een cesuur aangebracht door middel van een streep tussen de twee 
schepenjaren. In het schepenjaar 1396 is er dus geen enkele schepenstoel aangegeven. 
Toch is het op basis van de chronologische reconstructie van alle overgeleverde folia 
van het schepenprotocol aannemelijk dat er in 1396, niettegenstaande een 
chronologische overlapping, maar één register in omloop was. In het schepenjaar 
1397 geeft Spierings aan dat beide schepenstoelen ontbreken. Dit is echter niet 
                                                 
275 Spierings, Het schepenprotocol, 130-132. 
276 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1176, fol. 294v. Editie bij Van Synghel, Het Bosch’ 
Protocol, 82-83 (met afbeelding en vertaling). In de biografieën van De Ghemert, De Globo en Van 
Mierde dateert Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nrs. 136, 144 en 264, 
deze verpachting op 3 januari 1383, op basis van dezelfde hogervermelde minuut in het 
schepenprotocol van Den Bosch. Deze minuut heeft een ‘ut supra’-datering. Wanneer men hogerop in 
het schepenprotocol de datum zoekt, dan is de eerst leesbare datum bij een minuut zonder twijfel 
‘sabatto post Invocavit’ (fol. 294r). Uitgaande van het gebruik van paasstijl door de Bossche 
schepenbank moet deze minuut gedateerd worden op 14 februari 1383. De door Van den Bichelaer 
genoemde datum van 3 januari kan niet anders dan op een vergissing berusten, want de datering 
‘sabatto post Invocavit’ is meerdere keren op deze folio genoemd. Ook de minuut, onmiddellijk 
volgend op de verpachting van het schrijfambt, is gedateerd op 16 februari 1383, dus meteen 
aansluitend op de vorige. 
277 Idem, Het schepenprotocol, 132. Het woord ‘katernen’ is hier niet juist gebruikt, want elke klerk 
legde binnen het schepenjaar een aantal katernen aan, die samen één reeks van het protocol vormden. 
Bij de door Spierings gebruikte formulering zou men kunnen veronderstellen dat elke klerk slechts één 
katern binnen één schepenjaar aanlegde, wat duidelijk niet het geval is. 
278 Idem, Het schepenprotocol, 94, noot 130. Ibidem, ORA, Aantekeningen Smulders. 
279 Idem, Het schepenprotocol, 132. 
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correct, want er is wel degelijk een schepenstoel aangegeven. Tevens kan er op basis 
van de overlevering geen twijfel over bestaan dat men slechts een enkel register 
aangelegd heeft. Hoogstwaarschijnlijk kan het gebruik van één register in 1396 en 
1397 in verband gebracht worden met de beëindiging van de schrijfactiviteiten van 
hand 26 in de loop van het schepenjaar 1395. 
In het schepenjaar 1398 wordt de dubbele reeks voor één jaar weer ingevoerd. 
Het dienstjaar daarop gaat men weer over op één enkele reeks. Deze registervoering 
houdt, met een uitzondering in 1402, onafgebroken stand tot en met 1418.280 In 1419 
tenslotte komt een eind aan deze enkelvoudige registervoering. Vanaf het schepenjaar 
1419 tot en met 1449 kent men een meervoudige registervoering met twee, drie of 
vier parallelle reeksen en in incidentele gevallen ook nog reservekaternen.281 In de 
periode 1430/49 zijn in elk dienstjaar twee parallelle registers aangelegd voor de 
concepten van de transportakten. De overgang van enkelvoudige naar meervoudige 
reeksen in het dienstjaar 1419 hangt waarschijnlijk samen met een andere inrichting 
van de schrijfkamer. Eén van de registratoren maakt in het protocol namelijk melding 
van de ‘divisio camere’, een verdeling van de kamer.282 De juiste toedracht van deze 
wijziging in de schrijfkamer ontgaat ons echter, want deze summiere notitie is de 
enige bron binnen de gehele stedelijke administratie. Mogelijk is een en ander het 
gevolg van de stadsbrand in juni 1419, waardoor men genoopt was tot een interne 
herschikking. 
Uit de registerconstructie en de paleografische analyse komt dus duidelijk naar 
voren dat de dubbele protocolvoering weliswaar ingevoerd is in het dienstjaar 1382, 
maar dat de Bossche stadsklerken tussen 1382 en 1400 gedurende een aantal 
dienstjaren ook een enkelvoudige registervoering gehanteerd hebben. Eenmaal is zelfs 
een driedubbele reeks aangelegd, een administratieve werkwijze die mede 
samenhangt met de uitbreiding van het aantal vaste scribenten van het protocol. Bij de 
continuïteit van de dubbele of meervoudige protocolvoering in de periode 1400-1450 
kunnen ook vraagtekens worden gesteld. Zeker tot en met het dienstjaar 1418 kent 
men een enkelvoudige registervoering. Van 1419 tot en met 1449 zijn er meerdere 
parallelle registers, maar het aantal is niet in overeenstemming met het aantal vaste 
registratoren. Deze ontwikkelingen liggen niet in de lijn van het door Spierings 
geschetste beeld.283 
Ook de door Spierings voorgestane individuele registervoering, waarbij elke 
stadsklerk over een eigen register zou beschikken, is vóór 1450 niet doorgevoerd, 
zelfs niet nadat men in het dienstjaar 1419 overgaat op een meervoudige parallelle 
registervoering. In de dienstjaren 1419 tot en met 1434 zijn er twee, drie dan wel vier 
parallelle reeksen aangelegd voor de concepten van de transportakten. Binnen deze 
meervoudige registervoering is wel een tendens merkbaar tot individualisering, maar 
de diverse parallelle reeksen zijn slechts bij uitzondering het exclusief domein van een 
registrator. Dit is het geval in de jaren 1422/26, wanneer hand 110 nagenoeg alleen 
binnen één reeks aan het werk is: hij registreert de derde volledige reeks van 1422 en 
de eerste volledige reeks van 1423 nagenoeg compleet, in de derde, onvolledige reeks 
                                                 
280 Het onderzoek van Spierings naar de parallelle vermelding van de schepenstoelen loopt tot en met 
1399. Voor het dienstjaar 1399-1400 geeft zij slechts de eerste schepenstoel aan. Bij de tweede staat 
helemaal niets. 
281 Reservekaternen zijn aangelegd in de dienstjaren 1419, 1421, 1424, 1425 en 1429.  
282 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 478v, door hand 66: ‘isti contractus sequentes concepti sunt per 
me post divisionem camere’. Deze notitie staat bij de minuten en concepten van eind maart/1 april 
1420. Bovenaan dezelfde folio staat nog ‘post divisionem’. 
283 Voor een overzicht van de registervoering, zie Bijlage 2. Overzicht van de registervoering in de 
schepenprotocollen, vanaf het schepenjaar 1366 tot en met het schepenjaar 1449. 
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van 1424 heeft hij bijna alles opgetekend, in de tweede, complete reeks van 1425 zijn 
alle minuten van zijn hand, en in de eveneens volledig overgeleverde tweede reeks 
van 1426 is alles door hem geregistreerd, op drie minuten en een notarieel bijschrift 
na. De andere reeksen worden in die jaren niet door één enkele scribent bijgehouden, 
maar door minimaal twee personen. Wel heeft één van beiden doorgaans een groter 
aandeel.284 Een protocolvoering waarbij iedere reguliere scriptor binnen een dienstjaar 
over een eigen protocol beschikt is dus geen usance.  
Aan de embryonale individuele registervoering komt bruusk een einde met de 
vereniging van de kamer van de Bossche secretarissen op 7 juli 1429, die in het 
schepenprotocol vermeld wordt.285 Met deze samenvoeging wordt na negen jaar de 
verdeling uit 1420 ongedaan gemaakt. Blijkens de reconstructie en datering van het 
schepenprotocol uit het dienstjaar 1428 is men meteen na de hereniging van de kamer 
overgegaan op het gezamenlijk in gebruik nemen van twee parallelle reeksen van het 
protocol voor de periode juni tot eind september 1429. De vier scriptores benutten 
deze beide reeksen gezamenlijk voor de registratie.  
Vanaf het schepenjaar 1429 tot en met 1449 blijft de registervoering 
ongewijzigd. Men hanteert steeds twee parallelle registers voor de minuten van de 
oorkonden van de vrijwillige rechtspraak. Er is pas een omslag in de gezamenlijke 
registervoering merkbaar in het schepenjaar 1435. Eén van de vier of vijf reguliere 
scriptores, namelijk hand 82, eigent zich telkens één van de twee parallelle reeksen 
toe, zodat we hem als het ware de protocolvoerder van een reeks zouden kunnen 
noemen. De andere reeks in dat dienstjaar wordt door de overige schrijvers 
gezamenlijk bijgehouden. Voor de tweede reeks kan - met uitzondering van het 
dienstjaar 1446 waarin hand 164 deze reeks hoofdzakelijk bijhoudt - geen echte 
protocolvoerder naar voren worden geschoven. Afgezien van de twee zeer actieve 
scriptores hand 66 en 164 in het dienstjaar 1442, springt geen enkele van de schrijvers 
in de tweede reeks er dusdanig uit als hand 82 in de eerste. Deze gang van zaken, 
waarbij hand 82 de protocolvoerder is van de ene reeks met minuten van de 
oorkonden van de vrijwillige rechtspraak, en de parallelle reeks door de andere drie 
gezamenlijk wordt gevoerd, blijft gehandhaafd tijdens de dienstjaren 1435 tot en met 
1449. 
Van bij de aanvang van het schepenprotocol zijn de minuten en concepten 
zonder enige rubricering vrij chronologisch ingeschreven, zodat men tussen de akten 
van verkoop, verhuur, boedelscheidingen, uitoefening van het naastingrecht, 
emancipaties, ontslagen uit de ambachten enz., ook schuldbekentenissen aantreft.286 
Naderhand is een diversifiëring doorgevoerd. In de loop van het eerste kwart van de 
vijftiende eeuw tekent men de minuten van de (schuld)beloftes in een apart register 
                                                 
284 Eén van de registers met betalingsbeloftes wordt dan ook beschouwd als het boek van hand 66 (= 
Giselbertus Roesmont), zie Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 327v, waar door hand 69 (= Martinus de 
Zomeren) ondergeschreven is: ‘deleatur littera in libro Ghiselberti signata prima vel quinta marcii, in 
qua Gerardus de Ophoven promisit Iohanni et Henrico centum et xx Arn. gul.’. 
285 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 77r: ‘unio camere anno XXIX, VII iulii’ en fol. 103r: ‘unio 
camere septima iulii, anno XXIXto’. Deze wijziging is, in tegenstelling tot de verdeling van de 
schrijfkamer, wel vermeld in de stedelijke verhalende bronnen. Als eerste geeft de Bossche 
stadssecretaris P. van Os in nagenoeg dezelfde bewoordingen de samenvoeging weer, Kroniek Peter 
van Os, 142: ‘Tempore istius scabinatus facta est unio camere secretariorum’. In de zeventiende-
eeuwse Croniik der stad ’s-Hertogenbosch en Meijereije van dien van 1119 tot 1623, G. van der 
Velden ed. (Abdij Berne 1998) 48 staat ad anno 1428: ‘sub hoc scabinatu isser een reformatie gesciet in 
de scrijffcamer’. Een nadere toelichting ontbreekt jammer genoeg. 
286 Spierings, Het schepenprotocol, 147. Huwelijkscontracten komen in het schepenprotocol niet voor, 
Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 419. 
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op. Volgens Spierings legde men dit afzonderlijke register voor de (schuld)beloftes 
voor het eerst in 1419 aan.287 De aparte registers, waarin de stadsklerken de 
(schuld)beloftes registreren, hebben we echter al vanaf het schepenjaar 1417 
aangetroffen. Vanaf het schepenjaar 1419 gaat men hiervoor niet langer één, maar 
twee parallelle reeksen gebruiken. Deze meervoudige registervoering hangt samen 
met de al eerder gesignaleerde opdeling van de Bossche schrijfkamer in 1420. Wat de 
precieze opsplitsing concreet ook inhield, door de dubbele reeks voor de optekening 
van de (schuld)beloftes beschikte men permanent op twee plaatsen over een directe 
registratiemogelijkheid. Toch zijn er opmerkelijk veel uitzonderingen op dit gebruik 
van dubbele reeksen, namelijk in de schepenjaren 1422, 1425, 1426, 1427 en 1429. 
Uit het schepenjaar 1420 is er geen spoor van één of meerdere registers. Na de 
samenvoeging van de schrijfkamer in 1429 maken alle scribenten gezamenlijk 
gebruik van één of meerdere registers. Dat de scribenten zich duidelijk bewust zijn 
van de twee naast elkaar functionerende registers blijkt uit een aantal gevallen waarin 
men niet (meer) de eigen reeks gebruikt, maar overgaat naar de andere, al dan niet met 
een bijbehorende aantekening. In het dienstjaar 1436 wijkt hand 82 na zijn laatste 
minuut op 7 september 1437 uit naar het parallelle protocol voor de minuten tot eind 
september.288 Na zijn laatste minuut op 12 augustus 1445 schrijft hij in zijn register 
met (schuld)beloftes: ‘omnes alie debitales scripte sunt in alio libro debitalium’.289 
Inderdaad staan de overige (schuld)beloftes van zijn hand vanaf 14 augustus in het 
register dat de andere scriptores gezamenlijk bijhouden.290 Ook hand 164 maakt de 
gebruikers op een zelfde voorval attent in het register met de (schuld)beloftes uit het 
schepenjaar 1443. Na de laatste minuut d.d. 7 augustus 1444 schrijft hij: ‘alie 
debitales scripta sunt in alia parte debitalium eiusdem sedis’.291 Deze (schuld)beloftes 
van zijn hand zijn aangetroffen in het parallelle, door hand 82 bijgehouden deel met 
(schuld)beloftes uit het schepenjaar 1443.292 Ook zijn er een aantal kruisverwijzingen 
over de vindplaats van de resterende minuten, die naar de andere reeks of zelfs naar 
het deel met (schuld)beloftes zijn overgeheveld.293 
Bij de protocolvoering van de registers met de (schuld)beloftes ziet men vanaf 
1435 een zelfde ontwikkeling als bij de registers met de transportakten. Ook hier gaat 
hand 82 één van de twee reeksen naar zich toe trekken, waarin hij vrijwel 
ononderbroken schrijft. Hij blijft protocolvoerder van dit afgesplitst register tot en met 
het dienstjaar 1449. In de andere reeks registreert hij nauwelijks en tekenen de 
verscheidene scribenten gezamenlijk alle minuten op. Ook de afsplitsing van de 
registers in 1417 heeft niet geleid tot een nieuwe taakafbakening voor de vier of vijf 
                                                 
287 Spierings, Het schepenprotocol, 147, noot 88. Smulders, ‘Over het schepenprotocol’, 164. 
288 Ibidem, inv. nr. R 1207, vanaf fol. 221. 
289 Ibidem, inv. nr. R 1215, fol. 268v. 
290 Ibidem, inv. nr. R 1215, vanaf fol. 318. 
291 Ibidem, inv. nr. R 1214, fol. 272v. 
292 Dit register is abusievelijk ingebonden in een andere registerband, bij het schepenprotocol van het 
jaar 1447, zie Ibidem, inv. nr. R 1218, fol. 374-407. 
293 Ibidem, inv. nr. R 1210, fol. 273: ‘alie littere hereditarie eiusdem sedis et de istibus manibus 
consequentur usque Remigii scripte sunt in libro debitalium eiusdem sedis’, Ibidem, inv. nr. R 1211, 
fol. 98v: ‘alie hereditates istius sedis consequentur scripte sunt in libro debitalium eiusdem sedis’ en 
fol. 238v: ‘alie hereditates scripte sunt in libro debitalium sedis eiusdem’, Ibidem, inv. nr. R 1214, fol. 
124v: ‘alie littere hereditariorum ipsius sede scripte sunt in alia parte aliorum partium eiusdem sedis 
etc.’ en fol. 272v: ‘alie debitales scripta sunt in alia parte debitalium eiusdem sedis’, Ibidem, inv. nr. R 
1216, fol. 322v : ‘alie debitales scripte sunt in alia parte debitalium’ en Ibidem, inv. nr. R 1219, fol. 
328: ‘alie debitales scripte sunt in reliqua parte debitalium eiusdem sedis’. Al deze aantekeningen zijn 
van hand 164. 
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registratoren. Men is inzetbaar voor de registratie van alle transacties, ongeacht of het 
(schuld)beloftes betreft of andere concepten. 
De door Spierings voorgestelde werkverdeling, waarbij iedere secretaris na 
1400 over zijn eigen protocol beschikt voor de registratie, is dus niet correct. Pas 
vanaf het dienstjaar 1435 is sprake van een beperkte individuele registervoering, maar 
dan nog gaat het om slechts één van de vier (of vijf) vaste scriptores met een eigen 
register. Hoogstwaarschijnlijk heeft Spierings zich bij deze veronderstelling laten 
leiden door de naamsvermelding van de secretarissen in de Aantekeningen Smulders. 
 




In de onderstaande Tabel II.2.e. staan per dienstjaar, lopend van 1 oktober tot en met 
eind september het daaropvolgende jaar, alle schrijfhanden die deelnemen aan de 
registratie in het schepenprotocol. Het schepenprotocol van 1372 tot en met 1375 is 
niet meer voorhanden. De scribenten die regelmatig binnen een protocol registreren 
zijn in de kolom ‘Regelmatige registratie’ ondergebracht. De personen die één minuut 
registreren, zijn cursief opgenomen in de kolom ‘Incidentele registratie’ als hapax. De 
schrijfhanden die met enkele minuten incidenteel in het Bosch’ Protocol voorkomen 
en die niet gematcht kunnen worden met de ingrossatoren van de stedelijke originelen 
of andere stedelijke documenten, hebben een BP-rangnummer. 
 
Tabel II.2.e. Overzicht van de schrijfhanden in het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, vanaf 
het schepenjaar 1366 tot en met het schepenjaar 1449 
 
Dienstjaar Regelmatige registratie Incidentele registratie 
1366 20 26 31               
1367 20 26 31               
1368 26 31                 
1369 26 31                 
1370 26 31                 
1371 26 31                 
1372/75 ontbreekt                   
1376 26 31                 
1377 26 31                 
1378 26 31                 
1379 26 31         1 hapax       
1380 26 31                 
1381 26 31                 
1382 26 31                 
1383 26 31                 
1384 26 31                 
1385 26 31                 
1386 26 31                 
1387 26 31                 
1388 26 31                 
1389 26 31                 
1390 26 31 44               
1391 26 31                 
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1392 26 31                 
1393 26 31         45       
1394 26 31 45               
1395 26 31 45               
1396 31 45 49       BP1       
1397 31 45 49               
1398 31 45 49               
1399 31 45 49               
1400 31 45 49               
1401 31 45 49 50 51           
1402 31 45 49 50 51   BP2       
1403 45 49 50 51             
1404 45 49 50 51     58       
1405 49 50 58 59             
1406 49 50 58 59             
1407 49 50 58 59             
1408 49 50 58 59             
1409 49 50 58 59             
1410 50 58 59               
1411 50 58 59 66             
1412 50 58 59 66             
1413 50 58 59 66             
1414 50 58 59 66 69           
1415 50 59 66 69             
1416 50 59 66 69             
1417 50 59 66 69             
1418 50 59 66 69             
1419 50 59 66 69             
1420 69 82 110      2 hapax.       
1421 66 69 82 110     70 81 83 div. hap.
1422 66 69 82 110 84   70 77     
1423 66 69 82 110 84           
1424 66 69 82 110 84   89 109     
1425 66 69 82 110 115   89 84     
1426 66 69 82 110 115   111 84     
1427 66 69 82 110 115 84         
1428 66 69 82 110 115 84 111 89 101 3 hap. 
1429 66 69 82 110 115 164 89 111 84 1 hapax
1430 66 69 82 110 164   89 84     
1431 66 69 82 110 164           
1432 66 69 82 110 164   89       
1433 66 82 110 164     89 111     
1434 66 82 110 164     89 68 77   
1435 66 82 110 164     89       
1436 66 82 110 164             
1437 66 82 110 164             
1438 66 82 110 164             
1439 66 82 110 164             
1440 66 82 110 164             
1441 66 82 110 164             
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1442 66 82 110 164     112       
1443 66 82 110 164             
1444 66 82 110 164    89       
1445 82 110 164 115            
1446 82 110 164 115             
1447 82 110 164 115             
1448 82 110 164 115             
1449 82 110 164 115             
 
 
Het aantal scriptores dat binnen een dienstjaar op reguliere basis betrokken is 
bij de registratie in het Bosch’ Protocol neemt gestaag toe.294 Van het dienstjaar 1366 
tot en met 1389 zijn op twee uitzonderingen na telkens twee stedelijke scribenten 
actief. Enkel in de gefragmenteerd overgeleverde protocollen uit de schepenjaren 
1366 en 1367 zijn drie schrijfhanden aangetroffen. Overigens komt schrijfhand 26 in 
het protocol van 1367 slechts eenmaal voor.295 In het schepenjaar 1390 komt na 
achttien dienstjaren een einde aan de duo-registratie door de handen 26 en 31. Voor 
het eerst zijn drie parallelle reeksen aangelegd, waarin drie personen de minuten 
optekenen. De toegevoegde derde schrijfhand, hand 44, neemt op reguliere basis deel 
aan de registratie. Het daaropvolgende schepenjaar 1391 continueert hij zijn 
schrijfwerk echter niet, en is het schepenprotocol weer onder de hoede van de twee 
vertrouwde schrijfkrachten, die sedert 1367 zonder onderbreking samen protocolleren. 
Ook in de dienstjaren 1392 en 1393 blijven zij de minuten schrijven, afgezien van één 
enkele minuut door hand 45. Pas in het schepenjaar 1394 komt deze nieuwe 
schrijfkracht het team structureel versterken. Dit ambtsjaar kan gezien worden als the 
point of no return, aangezien er vanaf dit moment tot en met 1449 steeds minimaal 
drie scribenten op reguliere basis binnen een dienstjaar actief zijn. Van 1394 tot en 
met het schepenjaar 1400 is het aantal registratoren gefixeerd op drie. Vrijwel de 
gehele eerste helft van de vijftiende eeuw zijn minimaal vier en maximaal zes man op 
geregelde basis betrokken bij de registratie. 
Van 1401 tot en met 1421 zijn - op twee uitzonderingen na - binnen één 
dienstjaar vier personen belast met het optekenen van de concepten. De aantallen van 
vijf, die in Tabel II.2.e. in de jaren 1401, 1402 en 1414 voorkomen, doen geen afbreuk 
aan deze personeelsinzet, want de werkzaamheden van de dienstdoende scriptores 
hebben geen betrekking op het gehele dienstjaar. In 1401 nemen de vierde en vijfde 
scriptor pas vanaf respectievelijk 17 december en 16 maart deel aan de registratie, met 
een aanmerkelijk kleinere inbreng dan de anderen. In de dienstjaren 1402 en 1414 
gaat het om de definitieve vervanging van een vaste scriptor in de loop van het jaar. In 
1402 beëindigt hand 31 zijn werkzaamheden halverwege het jaar, en in het ambtsjaar 
1414 is sprake van een wisseling van de wacht tussen de schrijfhanden 58 en 69.296 
De echte uitzonderingen op het aantal van vier treffen we aan in 1410 en 1420, met 
slechts drie registratoren. Bij de aanvang van het dienstjaar 1410 in oktober was men 
er blijkbaar nog niet in geslaagd een vervanger aan te stellen voor een van de vier 
                                                 
294 Zie Tabel II.2.e. Overzicht van de schrijfhanden in het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, vanaf 
het schepenjaar 1366 tot en met het schepenjaar 1449. 
295 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 118r, d.d. 14 januari 1368. 
296 Hand 58 is voor het laatst aangetroffen in het schepenprotocol van 1414 op 24 december 1414, 
Ibidem, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 41v. 
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vaste mensen.297 Bijgevolg protocolleert het vaste trio uit de voorgaande jaren. In het 
dienstjaar 1420 speelt eveneens een opvolgingskwestie een rol. Na het wegvallen van 
twee vaste scriptores, de handen 50 en 59, valt men tijdelijk terug op drie in plaats van 
de gebruikelijke vier scriptores. Toch is wel degelijk in hun vervanging voorzien door 
het aantrekken van twee nieuwe schrijfkrachten, de handen 82 en 110, maar vreemd 
genoeg ontbreekt één van de twee overblijvende vaste krachten uit 1419, hand 66. 
Zijn afwezigheid is moeilijk verklaarbaar, want hij is alle voorgaande en 
daaropvolgende dienstjaren betrokken bij de registratie in het schepenprotocol en in 
1420/21 ook daadwerkelijk actief in de stedelijke secretarie. Dit blijkt uit zijn 
ingrosseringsactiviteiten in mei en augustus 1421 en uit zijn registraties in de 
vonnisboeken in 1420 en 1421. Mogelijk speelt de overlevering van het 
schepenprotocol een rol bij zijn absentie, want ten gevolge van de stadsbrand in 1419 
is dat gedeelte in zeer gehavende toestand tot ons gekomen. Van de twee parallelle 
reeksen bevat de tweede slechts vijftien folia, die enorm verspringen. Ter 
vergelijking: de eerste reeks bestaat uit 252 folia. Ook van het register met de 
(schuld)beloftes is slechts één folio overgeleverd. Of er in het dienstjaar 1420 drie dan 
wel vier personen op reguliere basis betrokken waren bij de registratie, blijft bijgevolg 
in het ongewisse. 
Vanaf het schepenjaar 1422 tot en met 1426 tekenen vijf personen het gehele 
jaar door de concepten op in het protocol, en in 1427 zes. In het dienstjaar 1428 moet 
een onderscheid gemaakt worden tussen de werkzaamheden aan het protocol vóór en 
na de samenvoeging van de schrijfkamer. Ervoor registreren zes scribenten, terwijl na 
de hereniging in juli vier man in de registers met de minuten van oorkonden van de 
vrijwillige rechtspraak schrijven en vijf in de registers met de (schuld)beloftes. In het 
dienstjaar 1429 zijn voor het laatst zes scriptores actief betrokken bij de registratie. 
Daarna loopt het aantal definitief terug. In 1430, 1431 en 1432 wordt het protocol nog 
bijgehouden door vijf scribenten, maar vanaf 1433 tot en met 1449 blijft de 
bezettingsgraad gefixeerd op vier personen. Zij tekenen vrijwel zonder uitzondering 
de minuten op in alle registers. Het dienstjaar 1444 vormt daarop geen uitzondering, 
ook al staan in Tabel II.2.e. vijf scriptores vermeld. Ook in dit geval gaat het om een 
vervanging van een vaste scriptor in de loop van een dienstjaar.298 
Bij het aantal incidenteel ingeschakelde schrijfkrachten zien we in de loop van 
de onderzoeksperiode een zelfde op- en neergaande curve als bij de reguliere 
krachten. In de beginfase van het Bosch’ Protocol wordt totaal geen beroep gedaan op 
incidentele schrijfkrachten. Afgezien van de ene minuut door hand 45 in het protocol 
van 1393, is binnen de gehele periode 1366 tot 1395 enkel in het schepenprotocol van 
1379 een hand aangetroffen die verder in het stedelijk materiaal niet voorkomt. Pas in 
het dienstjaar 1396 is de nood voor het eerst echt aan de man, omdat één van de vaste 
registratiekrachten, hand 26, is weggevallen. Aanvankelijk dragen de handen 31 en 45 
zorg voor de registratie, maar in de loop van het dienstjaar wordt het vacuüm 
opgevuld door enerzijds hand BP1, een schrijfhand die we verder in het stedelijk 
materiaal niet aantreffen, en anderzijds hand 49. Ook in de dienstjaren 1402 en 1404 
leiden personele wisselingen tot incidentele registratiewerkzaamheden. In 1402 vangt 
hand BP2 mede het stopzetten van de activiteiten van hand 31 op. In 1404 anticipeert 
hand 58 met slechts drie minuten aan het eind van het dienstjaar op zijn reguliere 
                                                 
297 De als hand 49 geclassificeerde stedelijke hand overleed immers in juli 1410, zie hierna hoofdstuk 
III, onder de identificatie van notaris Johannes de Best. 
298 Het betreft de vervanging van hand 66 door hand 115. Hand 66 schrijft zijn laatste concept op 24 
maart 1445, Ibidem, ORA, inv. nr. R 1215, fol. 61v. 
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registratiewerkzaamheden vanaf 1405, als vervanger van hand 51. Tussen 1405 en 
1419 zijn geen scriptores op incidentele basis werkzaam in het protocol. 
Pas vanaf het dienstjaar 1420 vindt systematisch een inschakeling van 
meerdere incidentele schrijfkrachten plaats. Grosso modo ligt de piek van incidenteel 
ingeschakelde schrijfkrachten binnen de periode waarin de bezettingsgraad van de 
vaste scriptores het hoogst is, namelijk in de jaren 1421/29. In de periode 1435/49 




Het aandeel van de diverse scriptores in de registratie van het schepenprotocol 
kan in de beginperiode slechts mondjesmaat vastgesteld worden ten gevolge van de 
fragmentarische overlevering. In de vroegste fase komen de handen 20, 26 en 31 voor, 
maar een uitspraak over hun respectievelijk aandeel en een eventuele taakverdeling is 
niet verantwoord. Voor een tiental protocollen uit de periode 1366/89 is dit echter wel 
mogelijk. De schepenprotocollen uit de dienstjaren 1369, 1370, 1377, 1380, 1382, 
1383, 1385, 1387, 1388 en 1389 zijn namelijk volledig of nagenoeg volledig bewaard 
gebleven. In het protocol uit 1369 schrijven de handen 26 en 31 gezamenlijk de 
concepten in, zonder dat een van beide scriptores het overwicht heeft. In de overige 
negen protocollen, waarin zij ook de enige scribenten zijn, heeft hand 31 binnen elk 
dienstjaar het grootste aandeel in de registratie. Dit geldt ook voor het protocol van 
1380, waarin sprake is van een aflossing na een half dienstjaar. Hierin schrijft hand 31 
namelijk ook in het gedeelte dat bijgehouden wordt door hand 26 (van 4 april 1381 tot 
en met eind september 1381). In het protocolgedeelte, bijgehouden door hand 31, 
registreert hand 26 slechts bij hoge uitzondering. 
In het dienstjaar 1390, waarin voor het eerst drie parallelle reeksen circuleren, 
kan op grond van het overgeleverde materiaal geconcludeerd worden dat hand 31 de 
meest actieve registrator is. Hand 44, de toegevoegde scriptor, registreert het minst. In 
de schepenprotocollen van 1391, 1392 en 1393, geschreven door de handen 26 en 31, 
domineert hand 31 opnieuw de productie. Ook in de dienstjaren 1394 tot en met 1399, 
waarin weer drie handen in het protocol registreren, behoudt hij kwantitatief het 
overwicht. Hand 31 schrijft verhoudingsgewijs veel in de reeksen waarin hand 26 de 
zogenaamde hoofdscriptor is. 
Na de vervanging van hand 26 door hand 49 blijft hand 31 nog vier dienstjaren 
zijn stempel drukken op de registratie in het protocol. Het dienstjaar 1400 vormt de 
ommekeer, want dan schrijft hij samen met hand 49 het merendeel van de concepten, 
terwijl hand 45 een aanmerkelijk kleiner aandeel heeft. In 1401 neemt het aandeel van 
hand 31 nog verder af, want hij neemt samen met de handen 45 en 49 de registratie ter 
hand. In de loop van het protocol van 1402 is zijn rol definitief uitgespeeld, want op 
12 maart 1403 schrijft hij voor het allerlaatst een concept. 
Rekening houdend met de lacunes in de schepenprotocollen in de jaren 1366 
tot en met 1386, kan gesteld worden dat hand 31 zo’n dertig jaar, van oktober 1370 tot 
en met september 1400, de drijvende kracht is bij de registratie van het Bosch’ 
Protocol. De unieke, dominante positie die hij in de schepenprotollen inneemt, is voor 
de scriptores na hem niet meer weggelegd. Gedurende een aantal dienstjaren is 
weliswaar één scriptor aanwezig die binnen een protocol bijzonder veel schrijft en de 
schepenstoel optekent, maar de anderen hebben ook een groot aandeel in de 
registratie. In de dienstjaren 1403 tot en met 1409 is hand 49 de meest productieve 
schrijver en van 1410 tot en met 1413 hand 50. In de periode 1414 tot en met 1418, de 
laatste jaren van de enkelvoudige registervoering, is eerder sprake van een 
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gezamenlijk protocol, waarin meerdere personen het gehele dienstjaar door belast zijn 
met de optekening van de concepten. 
Met de herinvoering van de meervoudige registervoering in 1419 verandert de 
situatie en zijn er zogenaamde meervoudige reekshoofden aan te wijzen. In 1419 zijn 
dat de handen 69 en 66, die de twee parallelle reeksen domineren, en in 1420 de 
handen 69 en 110. Voor het dienstjaar 1421 moeten we door de disparate staat van het 
protocol en de hypothetische reconstructie een slag om de arm houden. Het lijkt erop 
alsof de handen 69, 110 en 66 het grootste aandeel hebben in de registratie. In 1422, 
1423 en 1424 zijn de dominante scribenten de handen 69, 110 en 66. Het dienstjaar 
1425 kent een ondoorzichtige registeropbouw, wat het vaststellen van het 
respectievelijke aandeel van alle scriptores bemoeilijkt. De handen 69 en 110 zijn 
echter zonder twijfel het gehele jaar door bijzonder actief, niet alleen in de door hen 
gedomineerde reeks, maar ook in de andere. Het aandeel van hand 82 kan niet goed 
meegewogen worden. In 1426 registreren de handen 82 en 110 de meeste concepten, 
en in 1426 en 1427 de handen 69 en 82. 
De verdeling van de schrijfkamer in de dienstjaren 1419 tot en met 1428 heeft 
blijkbaar tot een soort vaste stoelbezetting geleid, want er zijn een aantal scribenten 
die meerdere dienstjaren een schrijfkoppel vormen. Met name de handen 69 en 82 
houden samen reeksen bij, want van 1422 tot en met 1428 registreren zij steeds in 
dezelfde registers. Daarnaast schrijven de handen 66 en 84 samen van 1422 tot en met 
1424 en 115 en 66 van 1425 tot en met 1428. 
Na de hereniging van de schrijfkamer op 7 juli 1429 delen alle scribenten de 
parallelle reeksen die binnen een dienstjaar circuleren. Tot en met 1432 zijn daar geen 
scriptores aan te wijzen die een substantieel groter aandeel hebben in de registratie. 
Pas in de schepenprotocollen van 1433 en 1434 is de activiteit van hand 82 in de twee 
parallelle reeksen die de scribenten gezamenlijk bijhouden, aanwijsbaar groter dan die 
van de anderen. Zijn permanente activiteit krijgt in het dienstjaar 1435 een structureel 
karakter door een wijziging in de registervoering, waarbij één van beide parallelle 
reeksen helemaal voor hem gereserveerd is. Deze praktijk blijft in ieder geval 
gehandhaafd tot en met het schepenjaar 1449. 
 
 
4. Vergelijking registratoren-ingrossatoren 
 
Wanneer we de registratoren, of de scribenten in het schepenprotocol van ’s-
Hertogenbosch, vergelijken met de ingrossatoren van de stedelijke oorkonden, dan 
zien we een opmerkelijke parallellie bij de personele invulling tot ca. 1400. In de 
dienstjaren 1366 en 1367, die slechts fragmentarisch overgeleverd zijn, zijn de drie 
schrijfhanden 20, 26 en 31 aangetroffen. Deze corresponderen met de in 1366, 1367 
en 1368 werkzame stedelijke ingrossatoren.299 Vanaf het dienstjaar 1368 tot en met 
1389 nemen twee scribenten, de handen 26 en 31, de registratie in het protocol waar. 
Voor de periode 1372/75 zijn uiteraard geen uitspraken mogelijk door het verlies van 
de protocollen. Ook het gros van de stedelijke oorkonden wordt in de jaren 1369/90 
door twee vaste krachten geïngrosseerd, de schrijfhanden 26 en 31. In het schepenjaar 
1390 (dat loopt van 1 oktober 1390 tot en met eind september 1391) registreren drie 
scriptores, de handen 26, 31 en 44, de concepten in het protocol. Ook de stedelijke 
oorkonden worden in het jaar 1391 door dezelfde drie personen geschreven. In het 
                                                 
299 Er is geen tegenspraak tussen de constatering dat hand 26 in het schepenjaar 1367 registreert, maar 
in 1367 geen oorkonden mundeert. De enige registratie van zijn hand in het Bosch’ Protocol is immers 
van januari 1368, het jaar waarin hij weer ingrosseert. 
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schepenjaar 1392 valt hand 44 weer weg, waarna de handen 26 en 31 in 1392 en 1393 
de registratie in het protocol samen verzorgen. Zij zijn ook de enige scribenten van de 
stedelijke oorkonden in die periode. De extra schrijfkracht die in het dienstjaar 1394 
toegevoegd wordt, hand 45, en ononderbroken mede het protocol bijhoudt tot en met 
het dienstjaar 1404, treffen we ook aan bij de ingrossatoren. De personele 
verschuiving die in het dienstjaar 1396 optreedt, met de vervanging van hand 26 door 
hand 49, zien we eveneens bij de stedelijke oorkonden. Vanaf het dienstjaar 1394 tot 
en met het schepenjaar 1400 zijn telkens drie scribenten betrokken bij de registratie in 
het protocol. Een zelfde aantal is actief bij de ingrossering van 1394 tot in ieder geval 
1398. Het schepenjaar 1401 wordt gemarkeerd door een structurele uitbreiding van de 
registratiecapaciteit ten behoeve van het Bosch’ Protocol. De toename van het aantal 
scriptores dat op reguliere basis de concepten registreert, loopt parallel met de 
ontwikkeling bij de scribenten van de oorkonden, waar eveneens rond de 
eeuwwisseling het omslagpunt ligt met een sterke uitbreiding van de 
ingrosseringscapaciteit. De systematische inschakeling van schrijfkrachten, die de 
reguliere registratoren van het protocol incidenteel bijstaan in de dienstjaren 1420/34, 
is ook in deze periode waarneembaar bij de ingrossatoren. Uit de paleografische 
analyse van de stedelijke oorkonden blijkt dat het aantal schrijfkrachten dat slechts 
één of twee stedelijke oorkonden heeft nagelaten, in de periode 1422/35 stijgt van 
vijftien naar achtentwintig.  
De scribenten die in de eerste helft van de vijftiende eeuw op reguliere basis in 
het Bosch’ Protocol registreren, munderen op één scriptor na ook stedelijke 
oorkonden. Hand 164, onafgebroken actief in de dienstjaren 1429/49, is de enige die 
geen enkele stedelijke oorkonde heeft nagelaten. Tot ca. 1400 lopen de 
werkzaamheden van de registratoren parallel aan die van de ingrossatoren, na 1400 
wijken die termini sterk af. Op de oorzaak van deze ontwikkeling zullen we in een 
later stadium ingaan. 
Een vergelijking van de paleografische analyse van Spierings met de 
resultaten van onze paleografische analyse van de schepenprotocollen van ’s-
Hertogenbosch in de dienstjaren 1366/99 mag hier niet ontbreken.300 Alleen al een 
vluchtige blik op de door ons gepresenteerde gegevens in Tabel II.2.e. én op het 
Spierings-overzicht wijst op de onverenigbaarheid van de onderzoeksresultaten. Een 
gedetailleerde vergelijking wordt overigens bemoeilijkt door de globale dateringen bij 
Spierings. In de schepenprotocollen van 1366 en 1367 hebben wij drie scriptores 
aangetroffen, die ook de stedelijke originelen ingrosseren. Spierings geeft in de jaren 
1367 en 1368 in het registeroverzicht een aantal van vier en in het scribentenoverzicht 
van zes schrijfhanden. In de schepenprotocollen van 1369 tot en met 1389 is de 
registratie, afgezien van de verloren gegane protocollen uit 1372/75, een exclusieve 
aangelegenheid van slechts twee scribenten, de handen 26 en 31, terwijl Spierings 
minimaal dertig schrijfhanden vermeldt.301 Binnen de jaren 1390/1400 zien wij in de 
schepenprotocollen maximaal drie scriptores aan het werk, daar waar Spierings in 
totaal 21 schrijfhanden opgeeft.302  
                                                 
300 Zie ook onze opmerkingen eerder en in Bijlage 1., ad 1385 en 1386. Voor de analyse van Spierings 
zie Het schepenprotocol, 286-287 (Bijlage II, Overzicht van de schrijfhanden) en 120-127 (overzichten 
van de registers met vermelding van de schrijfhanden). 
301 De door Spierings, Het schepenprotocol, 287, als D4 geclassificeerde scribent is niet meegerekend, 
omdat de genoemde termini 1387-1391 te ruim zijn en de hier te vergelijken periode overschrijden. 
302 De vijf scribenten, door Spierings, Het schepenprotocol, 287, als D1 tot en met D5 geclassificeerd, 
zijn hierbij niet inbegrepen, omdat de termini 1387-1391 te globaal zijn. Twee schrijfhanden kunnen 
hierop eventueel in mindering worden gebracht, omdat zij twijfelt aan de datering in 1390. Hand F6, 
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De discrepantie tussen de onderzoeksresultaten naar de schrijfhanden in het 
Bosch’ Protocol is groot. Ter verklaring kan worden aangevoerd dat Spierings geen 
systematisch paleografisch onderzoek heeft verricht en geen ander stedelijk materiaal 
bij haar onderzoek heeft betrokken. Haar veronderstelling dat het aantal schrijfhanden 
in de schepenprotocollen van 1367 tot en met 1400 mogelijk kon worden gereduceerd, 
is dan ook door dit onderzoek bevestigd.
                                                                                                                                            
die volgens het overzicht van de schrijfhanden in de periode 1395/97 24 folia schrijft, ontbreekt echter 
in het registeroverzicht. 
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  Besluit 
 
Het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch is in partiële vorm overgeleverd vanaf het 
schepenjaar 1366, dat loopt van 1 oktober 1366 tot en met 30 september 1367. Aan 
een eerder functioneren van deze registratie binnen de stedelijke administratie wordt 
niet getwijfeld, maar de meningen van de auteurs omtrent de aanvangsdatum lopen 
sterk uiteen. De vroegste ontstaansdatum van het protocol is gesuggereerd door Dillo, 
die al in het jaar 1318 het bestaan van de schepenregisters veronderstelt. Deze 
registers, met afschriften van de door de schepenen uitgevaardigde oorkonden, zouden 
in 1326 omgevormd zijn tot registers met concepten en minuten van de 
schepenoorkonden. Afgezien van het feit dat deze omslag in de registeraanleg 
enigszins geforceerd lijkt pour les besoins de la cause, is de bewijsvoering voor de 
aanleg van schepenregisters in 1318 op zijn minst discutabel te noemen. Zoals eerder 
aangetoond is de argumentatie namelijk niet helemaal zuiver. De door Spierings 
geponeerde ontstaansfase in 1326 wordt, hoe plausibel de redactionele omslag in de 
schepenoorkonden voor het aanleggen van het schepenprotocol ook lijkt, niet 
geschraagd door harde bewijzen. Ook de door haar gesignaleerde 
overleveringssituatie in de Bossche archieven is geen overtuigend bewijs voor het al 
dan niet bestaan van het protocol in de periode 1326/67. 
In het kader van het onderzoek naar de uiterlijke kenmerken van de 
oorkonden, uitgevaardigd door de diverse geledingen van het stadsbestuur én de 
oorkonden van de vrijwillige rechtspraak, hebben we evenwel een argument gevonden 
voor de functionering van het schepenprotocol vóór 1366. De dienstaantekeningen die 
op de originele oorkonden doorgaans rechts onder de pliek staan, zijn aangebracht 
door de stadsklerken en corresponderen met de aantekeningen in de marge van het 
schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch. De allereerste oorkonde waarin een dergelijke 
dienstaantekening voorkomt, dateert uit 1351. Hiermee beschikken we over een 
concrete terminus post quem voor het bestaan van de schepenregisters binnen de 
stedelijke administratie, zo’n vijftien jaar voordat de schriftelijke bron zelf 
overgeleverd is. Het ontbreken van de registers uit de dienstjaren 1351 tot en met 
1365 houdt mogelijk verband met diverse verplaatsingen van het stadhuis van ’s-
Hertogenbosch, dat juist in 1366 een derde en definitieve locatie krijgt. 
 Aan het paleografisch onderzoek naar de stedelijke scribenten in het 
schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch is noodgedwongen een volledige reconstructie 
van de oorspronkelijke chronologische volgorde én het katernenverband in de 
schepenprotocollen voorafgegaan. Tegen de verwachting in bleek niet alleen een 
reconstructie nodig van de protocollen in de periode vóór 1400, maar ook nog daarna, 
meer bepaald tot en met het schepenjaar 1429. Op basis van de in de minuten 
vermelde schepennamen en de dateringen in de notariële bijschriften zijn de 
tienduizenden ‘ut-supra’-gedateerde folia gerangschikt en is waar mogelijk het 
oorspronkelijke, organisch gegroeide Bosch’ Protocol gereconstrueerd. Alleen na 
deze reconstructie waren we in staat zicht te krijgen op de registervoering en de 
begin- en eindtermini van de scriptores correct af te bakenen. 
Het fenomeen van de dubbele register- of protocolvoering is voor het 
veertiende-eeuwse gedeelte van het Bosch’ Protocol door Spierings gesignaleerd en 
gedocumenteerd. Deze protocolvoering zou rond 1380 in gebruik komen en vanaf 
1382 met zekerheid gepraktiseerd zijn. Na ca. 1400 zou de gesepareerde 
werkverdeling vrijwel consequent bereikt zijn en zou elke secretaris tot 1578 zijn 
eigen protocol bijhouden. Hoewel de beginperiode van het schepenprotocol 
gekenmerkt wordt door een zeer fragmentarische overlevering, het verlies van de 
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protocollen uit de periode 1372 tot 1375 en zware beschadigingen met tekstverlies, 
lijkt het ons toch verantwoord uitspraken te doen over de protocolvoering in deze 
fase. In overeenstemming met het voorgaande zijn in de dienstjaren vóór 1382 
inderdaad geen sporen aangetroffen die wijzen op het gebruik van parallelle registers. 
In de periode 1382/1400 zijn er echter wel vijf dienstjaren met een enkelvoudige 
registervoering en hebben de registratoren zeker in één dienstjaar drie parallelle 
registers bijgehouden. 
Van 1400 tot en met 1418 hanteert men - op het dienstjaar 1402 na - continu 
een enkelvoudige reeks. In de dienstjaren 1419 tot en met 1428 is er sprake van een 
twee-, drie- of viervoudige parallelle registervoering. Voor de jaren 1429 tot en met 
1449 zijn telkens twee parallelle registers aangelegd. Ons onderzoek kan de door 
Spierings voorgestane registervoering in het Bosch’ Protocol voor de periode 1382-
1450 bijgevolg niet bevestigen. 
Ten aanzien van de individuele registervoering wijst ons onderzoek uit dat 
de door Spierings gesignaleerde werkverdeling, één protocol per klerk, niet 
geëffectueerd is tussen 1400 en 1450. Bij een enkelvoudige registervoering tussen 
1400 en 1418 kan daar uiteraard geen sprake van zijn. Na de invoering van de 
meervoudige registervoering in 1419 zijn er weliswaar aanzetten tot een individuele 
registervoering, maar deze taakverdeling is niet consequent voor alle registratoren 
doorgevoerd. Er komt zelfs abrupt een einde aan bij de vereniging van de Bossche 
schrijfkamer in 1429, waarna men onmiddellijk overgaat naar twee parallelle reeksen 
ten behoeve van de vier of vijf scribenten gezamenlijk. Een individuele, 
gepersonaliseerde toewijzing zou uit de aard der zaak ten hoogste voor de helft van 
het reguliere schrijfcollectief kunnen opgaan. Maar ook daarvan is geen sprake. De 
enige individualisering die wordt doorgevoerd, tekent zich af in 1435, wanneer één 
scriptor, hand 82, telkens één van de twee parallelle reeksen gaat bijhouden. Deze 
zogenaamde protocolvoerder van één van beide reeksen behoudt deze positie tot en 
met het dienstjaar 1449. In de andere reeks registreert de rest van de scribenten 
gezamenlijk. 
 In de afgesplitste registers voor de (schuld)beloftes, aangelegd vanaf 1417, 
zien we eenzelfde patroon. In een periode waarin doorgaans vier of vijf reguliere 
scribenten actief zijn in het Bosch’ Protocol, zijn maximaal twee parallelle registers 
bijgehouden. Deze zijn doorgaans niet gemonopoliseerd door één bepaalde scriptor, 
maar bevatten registraties door meerdere personen. Ook in deze registers kan vanaf 
1435 één van de vier scribenten, hand 82, als protocolvoerder beschouwd worden van 
één van de twee reeksen met de (schuld)beloftes. In het andere worden de 
(schuld)beloftes door de overige drie gezamenlijk opgetekend. 
De registratiecapaciteit ten behoeve van het Bosch’ Protocol wordt in de 
loop van de dienstjaren 1366/1449 steeds uitgebreid. In grote lijnen zijn duidelijk 
enkele periodes af te bakenen. In een eerste tijdvak, lopend tot en met het dienstjaar 
1393, zijn op drie uitzonderingen na telkens twee scribenten verantwoordelijk voor de 
registratie. Een eerste cesuur ligt in het dienstjaar 1394, door de structurele toetreding 
van een derde scriptor die op reguliere basis in beide reeksen mede protocolleert. 
Deze driemansregistratie wordt eveneens op structurele basis uitgebreid rond de 
eeuwwisseling. Van 1401 tot en met 1421 worden de concepten door vier vaste 
scribenten opgetekend. Afgezien van de ongewisse situatie in 1420, wordt enkel in 
1410 van deze personeelsinzet afgeweken, vermoedelijk ten gevolge van 
personeelswisselingen. In de dienstjaren 1422/32 wordt de maximale 
registratiecapaciteit bereikt met vijf en zes scriptores die op reguliere basis in het 
protocol werkzaam zijn. De laatste periode tenslotte, van 1433 tot en met 1449, zijn 
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telkens vier personen actief. Dit vaste personeel wordt bijgestaan door scribenten die 
slechts incidenteel aan de registratie deelnemen. De inschakeling van deze 
schrijfkrachten gebeurt vóór het dienstjaar 1420 slechts sporadisch en houdt in een 
aantal gevallen rechtstreeks verband met de vervanging van vaste scribenten. Pas in 
de periode 1420/34 wordt echt systematisch gebruik gemaakt van incidentele 
schrijfkrachten. Daarna is de inzet van deze categorie bijna verwaarloosbaar, want 
hun hulp wordt tussen 1435 en 1449 slechts driemaal ingeroepen. 
Zonder in detail te treden ten aanzien van de hiaten en onvolledige 
protocollen is de registratie in het Bosch’ Protocol van 1366 tot en met 1395 een 
vrijwel exclusieve aangelegenheid van de handen 26 en 31. De dienstjaren 1400/02 
zijn aan te merken als een overgangsperiode, waarin een einde komt aan de dominante 
positie van een enkele scribent. In de dienstjaren 1414 tot en met 1418 is geen enkele 
scriptor meer aan te wijzen die de registratie op een of andere wijze domineert, maar 
is men in gezamenlijkheid verantwoordelijk. Tijdens de verdeling van de schrijfkamer 
in de periode 1419/28 zijn in een aantal dienstjaren meervoudige reekshoofden aan te 
wijzen. Hieraan komt een eind bij hereniging van de kamer van de secretarissen in 
1429, wanneer alle vaste registratoren gezamenlijk de parallelle reeksen bijhouden, 
zonder dat één van hen kwantitatief gezien een groter aandeel heeft in de optekening 
van de concepten. 
Alle vaste registratoren komen ook voor als stedelijke ingrossatoren, op één 
persoon na, hand 164. Deze scribent is onafgebroken in het protocol actief van 1429 
tot en met 1449. De personele verschuivingen in het Bosch’ Protocol lopen in de 
periode vóór ca. 1400 parallel aan de personele wisselingen in de stedelijke 
oorkonden, met een structurele verhoging van de registratiecapaciteit in 1394. Rond 
1400 vindt opnieuw een structurele personeelsuitbreiding plaats ten behoeve van de 
registratie in het Bosch’ Protocol. Exact in diezelfde periode is eveneens bij de 
stedelijke oorkonden een explosieve groei van het aantal scribenten geconstateerd. 
Ook de structurele inzet van incidentele schrijfkrachten in het protocol in de periode 
1420/34 kent zijn pendant bij de stedelijke oorkonden. Onze paleografische analyse 
heeft aan het licht gebracht dat de aanzienlijk minder diepgaande bestudering door 
Spierings heeft geleid tot een te hoge inschatting van het aantal schrijfhanden in de 
dienstjaren 1366-1400. 
De chronologische reconstructie van het schepenprotocol van ’s-
Hertogenbosch in de dienstjaren 1366/1449, de paleografische analyse van alle 
registers en in het kielzog daarvan de beschouwingen over de registervoering hebben 
geleid tot een hernieuwd en nieuw inzicht in het fenomeen van de meervoudige 
protocolvoering, de identiteit van de Bossche registratoren - vooralsnog in de vorm 
van genummerde schrijfhanden -, de omvang van het registratiecollectief en de 
onderlinge taakverdeling. Hierbij zijn vooral de paleografische bevindingen van 
Spierings voor de periode 1367-1400 onhoudbaar gebleken. Gezien de 
onderzoeksresultaten kan met recht gesproken worden van ‘het Bosch’ Protocol 
revisited’. In een volgend hoofdstuk zal een paleografisch onderzoek ingesteld 
worden naar de scriptores van de stedelijke vonnisboeken.
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De vonnisboeken of registers met de processen-verbaal van uitwinning of evictie 
maken deel uit van het Oud-Rechterlijk Archief te ’s-Hertogenbosch en vormen een 
onderdeel van de evictieprocedure.303 De evictieprocedure is een langdurige, 
gerechtelijke procedure, bestaande uit een aantal fasen, die de mogelijkheid bood om 
onroerend goed uit te winnen dat door een debiteur als onderpand verbonden was voor 
de nakoming van een verplichting.304 Wanneer een debiteur die na een schepenvonnis 
werd gesommeerd om zijn schuld te voldoen, toch nalatig bleef, kon men beslag laten 
leggen op het onderpand. Dit werd geregistreerd in de vonnisboeken tijdens één van 
de jaargedingen.305 Elk van deze jaargedingen bestond uit meerdere gerechtsdagen of 
vervolgzittingen, in de vonnisboeken zelf ‘ghenecht’ of ‘ghenechtghedinghe’ genoemd. 
Door de registratie van het onderpand in de vonnisboeken erkende men het recht van 
een crediteur op schadeloosstelling bij achterstallige betaling, met andere woorden het 
onderpand werd ‘te boeck geset’ in het vonnisboek. Het beslag dat op het jaargeding 
driemaal zonder tegenspraak bekend werd gemaakt, was definitief en het onderpand 
kon worden geveild. Aanvankelijk was de registratie in de vonnisboeken een taak van 
de Bossche secretarissen. In de zestiende eeuw ontstaan hierover 
competentieconflicten tussen de secretarie en de griffie, waarna in 1578 besloten 
wordt tot het aanstellen van een aparte klerk voor de evictiezaken, de evictieschrijver, 
die onder de secretarie functioneert.306 
 De overgeleverde veertiende- en vijftiende-eeuwse vonnisboeken zijn in een 
lacuneuze staat. De eerste registerband bevat de optekeningen uit de periode 1366 tot 
en met 1418, met grote hiaten tussen februari 1368 en maart 1387 en tussen februari 
(na 6 februari) 1402 en 1416; in een tweede band bevinden zich vrijwel zonder 
onderbreking de jaargedingen uit de periode 1419/50. Alle folia zijn uit hun 
oorspronkelijk verband geraakt en in beide registerbanden bij de restauratie los op 
aparte bladen papier gekleefd. Spierings signaleerde een verdwaalde folio uit ca. 1418 
in één van de schepenprotocollen.307 Van het oudste gedeelte zijn de eerste dertien 
                                                 
303 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nrs. 1799-1800. Deze zijn niet te verwarren met de zestiende-
eeuwse vonnisregisters, waarin men de schepenvonnissen registreerde. Voor een overzicht van deze 
series zie M.J.H.A. Lijten, Het burgerlijk proces in stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch 1530-1811. 
Brabantse Rechtshistorische Reeks 2 (Assen en Maastricht 1988) 102-103. 
304 Spierings, Het schepenprotocol, 219-222. Een uitgebreid exposé over de evictieprocedure bij Lijten, 
Het burgerlijk proces, 119-149 en 127. Voor een voorbeeld van de registratie van het onderpand zie 
Ibidem, ORA, inv. nr. 1799, fol. 15r: ‘Item her Rutgher van Ouden, ridder, was ghericht in orconde der 
scepenen aen allen goeden heren Gheerlecs des Rover, ridders, so waer dat si gheleghen siin overmids 
scout in schepenlitteren van den Bossche begrepen ende die heeft hi nu verboden ierstwerven’, en fol. 
20r: ‘Item her Rutgher van Ouden, ridder, gheliic als hi verboden heeft irstwerven alle goeden heren 
Gheerlics, des heeft hi nu verboden anderwerven’. 
305 Voor het jaargeding zie Jacobs, Justitie en politie, 114-116, Nève, ‘De overdracht’, 29-32, en R. 
Byl, Les juridictions scabinales dans le duché de Brabant (des origines à la fin du XVe siècle) (Brussel 
en Parijs 1965) 154-169. 
306 Jacobs, Justitie en politie, 83-84. Lijten, Het burgerlijk proces, 65. 
307 Spierings, Het schepenprotocol, 79, noot 55. Het betreft Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, na fol. 64v. 
Op dit ogenblik is deze folio totaal onleesbaar na de restauratie van het schepenprotocol. Wel is de 
tekst overgeleverd via de eerder vervaardigde microfiche van het Bosch’ Protocol. Een precieze 
datering is niet mogelijk, omdat deze geïsoleerde folio geen zittingsdag bevat. De terminus post quem 
kan afgeleid worden uit de in de optekening vermelde schepenoorkonde d.d. 15 februari 1418. De 
optekeningen zijn geschreven door hand 66. 
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folia zwaar beschadigd, waarbij gehele pagina’s onleesbaar zijn. Spierings dateerde de 
eerste posten in het vonnisboek in het jaar 1365, toen de eerste folio blijkbaar nog 
leesbaar was.308 Controle van deze datum is niet meer mogelijk, ook niet via de 
microfiches van de vonnisboeken, aangezien ook daar de eerste folia onleesbaar zijn. 
De eerste leesbare optekeningen zijn geregistreerd tijdens de vervolgzitting van 9 
februari 1366.309 Deze datum is vrijwel identiek aan de begindatum van de oudste 
overgeleverde schepenprotocollen. Dat deze coïncidentie niet louter op toeval berust, 
maar waarschijnlijk het gevolg is van een wijziging in de locatie van de stedelijke 
schrijfkamer is al eerder gesignaleerd. Bij de overleveringssituatie van de 
vonnisboeken is nog een tweede opmerking te maken. De optekeningen van de 
jaargedingen zijn precies vanaf de tweede registerband, die begint met het jaar 1419, 
in een seriële reeks zonder grote lacunes overgeleverd. De grote verliezen van de 
katernen met de processen-verbaal van uitwinning van vóór 1419 zowel als de seriële 
overlevering vanaf maart 1419 in één band, zijn hoogstwaarschijnlijk te relateren aan 
de stadsbrand van juni 1419. 
 
 
 2. Paleografische analyse 
 
Hierna volgt in Tabel II.3. een overzicht van de resultaten van het paleografisch 
onderzoek van de vonnisboeken tot en met het jaar 1449. De eerstgenoemde 
schrijfhand in elke tabel is de hand van de scriptor die de rechtszitting aankondigt. De 
twee à drie reguliere vervolgzittingen van het jaargeding zijn in de tabel opgenomen. 
Een eventuele vierde en/of vijfde vervolgzitting is vanwege het incidenteel karakter 
niet in een aparte kolom vermeld, maar is bij het desbetreffende geding via het 
notenapparaat gesignaleerd. Slechts éénmaal is in de periode 1366-1450 een derde 
jaargeding gehouden. Ook voor dit geding is geen aparte kolom gemaakt. Wanneer 
met zekerheid of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan gesteld worden 
dat een zittingsdag gehouden is, maar dat de desbetreffende registratie verloren is 
gegaan, is dit aangegeven door middel van een asterisk. 
 
                                                 
308 Spierings, Het schepenprotocol, 79. 
309 Ibidem, ORA, inv. nr. 1799, fol. 7r. 
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jaar 1e jaargeding vervolgzitting vervolgzitting vervolgzitting 2e jaargeding vervolgzitting vervolgzitting vervolgzitting 
1366 beschadigd beschadigd 33 33 33 beschadigd beschadigd  
1367 31 31 31 31 31 31 20310  
1368 31 31 beschadigd beschadigd beschadigd beschadigd beschadigd  
1369-
1386 
ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt*  
1387 ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* 26 31 nee nee  
1388 26, 31 31 31 26, 31 ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt*  
1389 31 31 31 31311 26, 31 ontbreekt ontbreekt  
1390 26, 31 nee nee nee 31 31 31 31312 
1391 31 31 31 31 31 31 31 nee 
1392 31 31 31 31313 31 31 31 31 
1393 31 ?314 ?315 31 31 31 31 nee 
1394 31 31 31 31, 26316 31 31 26, 31 31 
1395 31 31 31 31 31 31 31 31 
1396 31, 45 31 31 31317 31 31 26, 31 31 
                                                 
310 In 1367 is uitzonderingsgewijs een derde jaargeding gehouden, met twee vervolgzittingen. De registraties van het derde jaargeding zijn opgetekend door hand 20, die van 
de twee vervolgzittingen door hand 31. 
311 In 1389 is na het eerste jaargeding een vierde vervolgzitting gehouden, geregistreerd door hand 31. 
312 In 1390 is na het tweede jaargeding een vierde vervolgzitting gehouden, geregistreerd door hand 31. 
313 In 1392 is na het eerste jaargeding een vierde vervolgzitting gehouden, geregistreerd door hand 31. 
314 Deze folia zijn dusdanig beschadigd, dat niet kan vastgesteld worden wie de registraties opgetekend heeft. 
315 Idem. 
316 In 1394 is na het eerste jaargeding een vierde en zelfs een vijfde vervolgzitting gehouden, beide geregistreerd door hand 31. 
317 In 1396 is na het eerste jaargeding een vierde en zelfs een vijfde vervolgzitting gehouden, geregistreerd door hand 31. 
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jaar 1e jaargeding vervolgzitting vervolgzitting vervolgzitting 2e jaargeding vervolgzitting vervolgzitting vervolgzitting 
1397 45 45318 31, 45 45, 31319 45, 31 31320 31, 45 45 
1398 45, 31 31 ontbreekt*321 ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* 
1399 45, 49 49, 45, 31 49, 45 49, 45 45, 31 45, 31, 49 ontbreekt* ontbreekt* 
1400 ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* 45, 31 45 beschadigd 45 
1401 45, 31 45 31, 49 45 ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* 
1402 45 45, 31 45 ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* 
1403-
1416 ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* ontbreekt* 
1417 66, 69 66 66, 50, 59 66322 66, 69 66, 50, 69 66, 69 nee 
1418 66, 59, 69 59, 66, 69 66, 59, 69 nee 66, 69 50, 69, 66 59 66 
1419 66, 50 beschadigd beschadigd 59 ontbreekt ontbreekt ontbreekt ontbreekt 
1420 66, 69 66, 69 66, 69, 73 nee 66, 69, 100 66 66 nee 




110 ontbreekt* nee 
                                                 
318 Deze zitting dateert van 5 februari 1397, vier weken na het eerste jaargeding. Het kan niet uitgesloten worden dat de zwaar beschadigde fol. 115r de eerste vervolgzitting 
bevat. 
319 In 1397 is na het eerste jaargeding een vierde vervolgzitting gehouden, geregistreerd door de handen 31 en 45. 
320 De vervolgzitting is pas vier weken na het tweede jaargeding, dat op 30 april gehouden is. 
321 Het tweede jaargeding ontbreekt volledig. Niet uitgesloten kan worden dat deze folia verloren zijn gegaan; dan zou het enige door hand 31 opgetekende stuk op fol. 225r 
bovenaan geen betrekking hebben op de vervolgzitting van 21 januari 1398. 
322 In 1417 is een vierde vervolgzitting gehouden na het eerste jaargeding, geregistreerd door hand 66. 
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jaar 1e jaargeding vervolgzitting vervolgzitting vervolg- 
zitting 
2e jaargeding vervolgzitting vervolgzitting vervolg- 
zitting 







1423 110, 66, 96* 110 110, 66, 82, 
96* 
nee ontbreekt325 66 66 nee 
1424 69, 66, 110, 84 110 110 110 110, 84, 66 164 69, 82, 84 nee 
1425 110, 66, 96* 110 nee nee 110, 79, 66, 
96* 
110, 96* nee nee 
1426 110, 66, 115, 
164 
110 66, 115 nee 110, 66, 
onbekende 
hand 
66 66, 110 nee 
 
1427 
164, 110, 69, 
115, 82 
110326 110 nee 110, 115 164 nee nee 
1428 110 110, 82327 110 nee 69, 66, 110, 
115, 96* 
110 110, 96* nee 
1429 115, 82, 96*, 
164, 69, 66 
164, 110 110, 66 110 110, 66, 69 110 164 nee 
1430 110, 82, 66, 
69, 164 
110 66 66, 82 110, 66, 82, 
66, 164 
66 66 nee 
1431 110, 66, 69 66, 110 110, 66 66 110, 66 110 66 nee 
1432 110, 66, 164 110 110, 66, 89 66, 110 66, 82, 110 66, 69, 110 ontbreekt* nee 
                                                 
323 De aankondiging van het jaargeding ontbreekt door het verlies van een aantal folia. 
324 In 1422 is een vierde vervolgzitting gehouden na het eerste jaargeding, geregistreerd door hand 66. 
325 Het tweede jaargeding uit 1423, dat in principe op 12 april zou moeten gehouden zijn, ontbreekt. De twee vervolgzittingen vonden keurig op 26 april en 10 mei plaats. 
326 De vervolggedingen van het eerste jaargeding op 13 januari zijn niet precies veertien dagen later, maar op 10 februari 1427 en 24 februari. 
327 Het eerste vervolggeding is pas op 23 februari. 
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jaar 1e jaargeding vervolgzitting vervolgzitting vervolg- 
zitting 
2e jaargeding vervolgzitting vervolgzitting vervolg- 
zitting 
1433 110, 66 110 110, 164 66328 ontbreekt*329 66 66, 110, 82 nee 
1434 66, 82, 110, 
164330 
110 66, 110, 164 nee 110, 82, 66 110 66 nee 
1435 66, 82, 110 66, 82 110 nee 66, 82, 110, 
164 
82 66 nee 
1436 66, 82, 164331 66, 164 110 66 164, 82, 66 66 66 nee 
1437 110, 82, 66 66 66, 82 nee 164, 82, 110, 
66 
nee nee nee 
1438 110, 82, 66, 
164 
110 164, 110, 66 66 164, 82, 110, 
66 
66 110 nee 
1439 110, 82, 66, 
164 
66 66, 82 66, 82, 164 66, 82, 110, 
164 
110 66, onbekende 
hand 
nee 
1440 164, 110, 66 66 164, 82, 110 nee 110, 82, 66, 
164 
110 66 nee 




164, 82, 110, 
66 
66 nee 110, 82, 66, 
164  
66 66 nee 
1442 66, 110, 164 66 66 164 66, 164 66 66, 82, 110 nee 
1443 82332, 110, 66 66 nee nee 110, 82, 66, 
164 
66 66 nee 
1444 110, 82, 66, 
164 
66 66, 82, 164 66, 110 110, 82, 66 66 66 nee 
                                                 
328 Hand 66 schreef nog een aankondiging van het extra genecht d.d. 9 maart 1433. 
329 Het tweede jaargeding, dat zou moeten vallen op 20 april 1433, ontbreekt. Wel is nog een geding gehouden op 23 maart 1433, na de extra zitting d.d. 9 maart. De onderpanden 
die op de zitting van 23 maart 1433 ingebracht zijn, zijn geregistreerd door de handen 66, 82, 110 en 164. 
330 De onderpanden die door deze hand geregistreerd zijn, zijn opgetekend na de aankondigingen van de genechtgedingen d.d. 19 april en 2 mei 1434. 
331 Het eerste jaargeding en de twee bijbehorende vervolgzittingen zijn niet, zoals gebruikelijk op maandag, maar op dinsdag. 
332 De aankondiging van de rechtszitting ontbreekt. 
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jaar 1e jaargeding vervolgzitting vervolgzitting vervolg- 
zitting 
2e jaargeding vervolgzitting vervolgzitting vervolg- 
zitting 
1445 66, 82, 110, 
164 
66 66  
nee 
110, 82, 115, 
164 
110, 164 nee  
nee 
1446 115, 82, 110, 
164 
115 115, 110 nee 82, 110, 124, 
115 
82, 115 nee nee 
1447 164, 82, 110, 
115 
nee nee nee 164, 82, 115 nee nee nee 
nee 
1448 110, 82, 115, 
164 
nee nee nee 110, 82, 115, 
164 
110 110 nee 








De vonnisboeken uit de veertiende en eerste helft van de vijftiende eeuw zijn slechts 
partieel bewaard gebleven. De registratie van zittingsdagen uit de periode 1368 tot 1387 
en 1402 tot en met 1416 ontbreekt. Vanaf januari 1417 tot en met het jaar 1449 zijn de 
vonnisboeken serieel overgeleverd, met een aantal kleine lacunes. Logischerwijs kan 
de paleografische analyse dan ook slechts een onvolledig beeld opleveren van de in 
deze registers werkzame scriptores. 
 Een eerste opmerking naar aanleiding van bovenstaande tabel betreft de 
frequentie van de jaargedingen te ’s-Hertogenbosch. Blijkens het Privilegium 
Trinitatis, het stadsrecht dat in 1330 door de hertog van Brabant aan ’s-
Hertogenbosch werd verleend, kon men in de stad drie jaargedingen houden. Het 
eerste op maandag na Driekoningen, het tweede op maandag na de eerste zondag na 
Pasen en het derde op maandag na de geboortedag van Johannes de Doper (24 
juni).333 Spierings sluit zich voor de zittingsdagen van het jaargeding aan bij de in het 
Privilegium Trinitatis genoemde termijnen en stelt dat ‘uit de optekeningen in de 
vonnisboeken van de stad ... blijkt dat ieder jaargeding gevolgd werd door twee (soms 
drie) “genechtgedinge”, die telkens veertien dagen later worden gehouden’.334 Ook 
Jacobs noemt drie jaargedingen.335 Volgens Lijten, zich baserend op de Bossche 
costuimen uit 1606, kent de stad in de zeventiende eeuw drie jaargedingen.336 Het is 
dan ook opmerkelijk dat - afgezien van één enkele attestatie in 1367 - het derde 
jaargeding te ’s-Hertogenbosch van 1366 tot en met 1449 nooit heeft plaats 
gevonden. 
Een tweede opmerking heeft betrekking op de vervolgzittingen. Na de eerste 
twee jaargedingen volgen gedurende de gehele periode in de regel twee of drie 
vervolgzittingen, die met een tussenperiode van twee weken gehouden worden. Aan 
de intervallen tussen deze genechten wordt niet altijd strak de hand gehouden.337  
Het door Spierings geopperde aantal vervolgzittingen van twee, soms drie, in de door 
haar bestudeerde periode 1367-1400, is niet correct. Voor zover de overlevering en de 
materiële toestand van de registers het toelaten, kan worden vastgesteld dat in deze 
periode de derde vervolgzitting zowel bij het eerste jaargeding als bij het tweede 
ieder jaar heeft plaatsgevonden. Sterker nog, tussen 1389 en 1397 is zelfs zes maal 
sprake van een vierde en een vijfde vervolgzitting. Voor de periode 1401-1416 kan 
gezien de overleveringssituatie geen uitspraak worden gedaan. In de resterende jaren 
1417/50 is het verloop van de zittingsdagen als volgt. Na het eerste jaargeding is in 
                                                 
333 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 52. H.P.H. Camps, Het 
stadsrecht van Den Bosch van het begin (1184) tot het Privilegium Trinitatis (1330). Een exposé met 
enkele nabeschouwingen (Hilversum 1995) 67-68. Ook in het stadsrecht van Den Bosch uit 1284 is 
sprake van drie jaargedingen, ONB I, nr. 399. 
334 Spierings, Het schepenprotocol, 75, noot 36 en 219, noot 101. 
335 Jacobs, Justitie en politie, 115. 
336 Lijten, Het burgerlijk proces, 127. 
337 Zie bijvoorbeeld Ibidem, ORA, inv. nr. 1799, fol. 54v, aankondiging genechtgeding d.d. 6 februari 
1391 en fol. 56r, aankondiging volgende genechtgeding d.d. 6 maart 1391; Ibidem, fol. 76r, 
aankondiging genechtgeding d.d. 28 april 1393 en fol. 76v, aankondiging volgende genechtgeding d.d. 9 
juni 1393. Ibidem, ORA, inv. nr. 1800, fol. 61r, vervolgzitting van het eerste jaargeding vindt twaalf dagen 
later plaats. 
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iets meer dan de helft van de gevallen geen derde vervolgzitting gehouden. De derde 
vervolgzitting van het tweede jaargeding vervalt helemaal vanaf 1419. Een en ander 
houdt zeker geen verband met een verminderd beroep op de schepenbank, want het 
aantal registraties in de vonnisboeken neemt in de loop van de periode toe.  
Het aantal scriptores dat betrokken is bij de registratie in de vonnisboeken vertoont 
een opgaande lijn. In de periode 1366 tot en met 1395 is doorgaans één scriptor aan 
het werk, namelijk hand 31. Van de 66 rechtszittingen in dit tijdvak zijn er maar zes 
waarbij twee scribenten, de handen 26 en 31, betrokken zijn. Tussen 1396 en 1402 
zijn afwisselend één, twee of drie man actief. Dit zijn de handen 26, 31, 45 en 49. 
Vanaf 1417 zijn de optekeningen door meerdere personen geschreven. Zeker op de 
twee jaargedingen zijn vaak drie of vier scriptores aanwezig. Van 1417 tot en met het 
jaar 1449 zijn de scribenten van de vonnisboeken de reeds eerder als ingrossator 
werkzame handen 50, 59, 66, 69, 73, 77, 82, 83, 95, 100, 110, 115, en de scribent die 
enkel in het schepenprotocol voorkomt, hand 164. Daarnaast komen in 1420, 1421, 
1422, 1439, 1441 en 1449 enkele verder in het stedelijk materiaal niet voorkomende 
schrijfhanden voor.
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De stadsrekeningen van ’s-Hertogenbosch, geschreven op perkament in rolvorm, zijn 
zeer fragmentarisch overgeleverd. Vóór 1450 zijn er slechts zes halfjaarlijkse 
rekeningen bewaard uit de periode tussen Pasen 1399 en eind september 1406.338 
Zelfs binnen dit minieme aantal zijn nog enkele hiaten gevallen. Zo is de rekening 
van Pasen 1400 tot eind september 1400 onvolledig, ontbreken de twee halfjaarlijkse 
rekeningen van Pasen 1401 tot Pasen 1402 geheel, evenals de rekeningen van oktober 
1402 tot Pasen 1406. Na de halfjaarlijkse rekening van Pasen 1406 tot eind september 
1406 valt een gat van maar liefst negentig jaar. Tussen oktober 1406 en Pasen 1496 
zijn alle stadsrekeningen verloren gegaan. De eerstvolgende rekening is de 
halfjaarlijkse van Pasen 1496 tot 1 oktober 1496.339 
De oudste overgeleverde stadsrekeningen in de Noordelijke Nederlanden zijn 
aangetroffen te Dordrecht in 1283.340 Waarschijnlijk zijn deze overgeleverde 
rekeningen ook de vroegst opgestelde.341 Uit de overige Noord-Nederlandse steden 
zijn pas vanaf het tweede kwart van de veertiende eeuw stadsrekeningen 
overgeleverd, met als eerste exponenten de steden Deventer (1337) en Venlo 
(1349).342 Recent onderzoek van Benders wijst uit dat men te Deventer, waar de 
oudste bewaard gebleven rekening uit 1337 dateert, rond 1330 overging tot het 
voeren van een schriftelijke stedelijke boekhouding.343 In het graafschap Vlaanderen 
stelden de steden al rekeningen op vanaf de eerste helft van de dertiende eeuw 
(Atrecht vanaf 1241, Calais vanaf 1268, Ieper 1267-1290, Gent 1314-1315344 en 
Brugge 1281/82).345 In het hertogdom Brabant gingen de steden pas in de veertiende 
                                                 
338 ’s-Hertogenbosch, SA, OSA, inv. nrs. 1348-1353. Jacobs, Justitie en politie, 70, geeft de data van 
de oudste rolrekeningen, maar vermeldt inv. nrs. 1348 en 1349 abusievelijk niet. De stadsrekeningen 
van ’s-Hertogenbosch zijn uitgegeven door R.A. van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad ’s-
Hertogenbosch, chronologisch opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen bevattende 
(Stadsrekeningen van het jaar 1399-1800) 2 dln. (’s-Hertogenbosch 1863). Met name de editie van de 
oudste rekeningen is zeer fragmentarisch. 
339 Ibidem, OSA, inv. nr. 1354. 
340 Burgers en Dijkhof, De oudste stadsrekeningen. Burgers, De paleografie, I, 242-243. Dijkhof, Het 
oorkondewezen, 145. 
341 Burgers en Dijkhof, De oudste stadsrekeningen, L-LVI. 
342 Hierna volgen Arnhem (1353), Middelburg en Zutphen (1364), Culemborg (1374), Utrecht (1380), 
Nijmegen (1382), Doesburg (1389), Leiden (1390) en tenslotte Maastricht, ’s-Hertogenbosch en 
Zwolle (1399), zie het overzicht bij Burgers en Dijkhof, De oudste stadsrekeningen, IX. De oudste 
rekening uit Bergen op Zoom dateert van 1413/1414, zie W.A. van Ham, Stedelijke archieven. Archief 
van de secretarie 1397-1810 (Bergen op Zoom 2000) 171. 
343 Benders, Bestuursstructuur, 223-228. 
344 De oudste overgeleverde rekening uit 1280 is geen stadsrekening, maar een door de ontvanger van 
de graaf opgestelde rekening, zie H. Van Werveke, De Gentsche stadsfinanciën in de Middeleeuwen 
(Brussel 1934) 80. 
345 Voor een overzicht zie W. Prevenier, ‘Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au 
Moyen âge’ in: Finances et comptabilité urbaines du XIIIe au XVIe siècle. Financiën en boekhouding 
der steden van de XIIIe tot de XVIe eeuw. Internationaal colloquium Blankenberge 6-9-IX-1962. 
Handelingen Pro Civitate (Brussel 1964) 111-151, met name 112-117. 
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eeuw over tot een schriftelijke financiële verantwoording. De oudst overgeleverde 
stadsrekening uit 1311 is van Mechelen.346 Daarna volgt Antwerpen, met een 
overgeleverde rekening uit 1324/25. Wel is er met zekerheid al eerder een 
stadsrekening aangelegd, namelijk in 1313.347 Van de Brusselse stadsrekeningen zijn 
slechts fragmenten overgeleverd vanaf 1371,348 de Leuvense stadsrekeningen zijn 
bewaard gebleven vanaf 1345.349 ’s-Hertogenbosch staat aan het eind van dit rijtje 
met overgeleverde rekeningen vanaf 1399. De ongunstige overleveringssituatie van 
de stadsrekeningen in de Brabantse steden wekt geen verbazing, aangezien de geringe 
overleveringskans van middeleeuwse stadsrekeningen een algemeen bekend 
fenomeen is.350 Ook van de schriftelijke tussenfasen die aan de uiteindelijke 
financiële verantwoording voorafgaan, de zogenaamde onderliggende stukken en/of 
deelrekeningen, is veel materiaal verloren gegaan.351 Van zogenaamde stedelijke 
kasboeken en/of bouwboeken, in vele Duitse steden naast de stedelijke rekeningen 
aangelegd,352 is in Den Bosch vóór 1450 geen enkel spoor. Jacobs veronderstelt dat 
er misschien een aantal jaren een aparte kas heeft bestaan voor de leidakmeesters.353 
                                                 
346 H. Joosen, Inventaris van de stadsrekeningen van Mechelen (tot 1570). Studia et documenta 
Mechliniensia III (Mechelen 1988) VI. 
347 F. Mertens, De oudste stadsrekening der stad Antwerpen. Codex diplomaticus van Het Utrechts 
Genootschap, IIe serie nr. IV (Utrecht 1857). Boumans, Het Antwerps stadsbestuur voor en tijdens de 
Franse overheersing, 60. De reconstructie van de verloren gegane rekening bij Fl. Prims, ‘De 
stadsrekening van 1313. Het kapittel der lijftochten’, Antwerpsch Archievenblad, 2e reeks, 6 (1931) 
228-245. Zie ook F. Blockmans, ‘Le contrôle par le prince des comptes urbains en Flandre et en 
Brabant au moyen âge’ in: Finances et comptabilité, 287-330. 
348 Ch. Pergameni, Les archives historiques de la ville de Bruxelles. Notices et inventaires (Brussel 
1943) 380. P. Gorissen, ‘Les finances de la ville de Bruxelles au XIVme siècle à propos de trois 
fragments de comptes (1371-1372-1382)’, Cahiers Bruxellois I (1956) 161-194. Van de twaalf 
maandrekeningen en één jaarrekening, die de Brusselse ontvangers vanaf 1359 moesten opstellen, zijn 
slechts drie fragmenten uit de veertiende eeuw (jaarrekening 1371, maandrekening van januari 1372, 
maandrekening van november 1382), een volledige maandrekening van oktober 1405, een fragment 
van de jaarrekening 1415/16 en een deel van de jaren tussen 1436-1441 overgeleverd, C. Dickstein-
Bernard, La gestion financière d’une capitale à ses débuts: Bruxelles, 1334-1467. Annales de la 
société royale d’archéologie de Bruxelles 54 (Brussel 1977) 356. P. de Ridder, ‘Peilingen naar het 
taalgebruik in Brusselse stadscartularia en stadsrekeningen (XIIIe-XVe eeuw)’, Taal en sociale 
integratie 2 (1979) 11-12. C. Dickstein-Bernard, Répertoire chronologique et analytique des comptes 
complets, fragments et extraits des comptes communaux de Bruxelles qui subsistent pour la période 
anterieure à 1570’, Cahiers Bruxellois 29 (1988) 5-78. 
349 Cuvelier, Inventaire, inv. nrs. 4986 e.v. R. van Uytven, Stadsfinanciën en stadsekonomie te Leuven 
van de XIIe tot het einde der XVIe eeuw. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België XXIII, 44 (Brussel 1961) 46. 
350 Voor de geringe overleveringskans van Duitse stadsrekeningen, zie M. Mersiowsky, ‘Städtisches 
Urkundenwesen und Schriftgut in Westfalen vor 1500’ in: La diplomatique urbaine, 333. Voor het 
verlies van particuliere rekeningen uit het midden van de dertiende eeuw in Engeland, zie Clanchy, 
From Memory, 92-94. 
351 E. Pitz, Schrift- und Aktenwesen der städtlichen Verwaltung im Mittelalter. Köln-Nürnberg-Lübeck. 
Beitrag zur vergleichenden Städteforschung und zur spätmittelalterlichen Aktenkunde. Mitteilungen 
aus dem Stadtarchiv von Köln XLV (Köln 1959) 110. Benders, Bestuursstructuur, 215. 
352 A. Ranft, ‘Städtisches Finanzgebaren und -management am Ende des Mittelalters anhand der 
Rechnungsbücher des Lüneburger Rats’ in: M. Boone en W. Prevenier ed., Finances publiques et 
finances privées au bas moyen âge. Actes du colloque tenu à Gand les 5 et 6 mai 1995 (Leuven en 
Apeldoorn 1996) 18-19. 
353 Jacobs, Justitie en politie, 169. 
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De na de stadsbrand in 1463 ingestelde ‘commissie leidakmeesters’ beschikte 
namelijk over eigen inkomsten en maakte aparte rekeningen op.354 Zij laat in het 
midden of de leidakmeesters apart kas hielden danwel dat de uiteindelijke 
verantwoording door de stedelijke rentmeesters geschiedde in de stadsrekeningen. 
De plicht tot verslaglegging ten behoeve van financiële controle kan een rol 
spelen bij de totstandkoming van een schriftelijke financiële administratie, hoewel dit 
uiteraard geen conditio sine qua non is voor het aanleggen van de eerste 
stadsrekeningen. De Vlaamse stadsbesturen zijn al eind dertiende eeuw (1279) door 
de graaf gedwongen tot financiële schriftelijke verantwoording aan hem en aan 
vertegenwoordigers van de stadsbevolking.355 Van bepalingen met een dergelijk 
verplichtend karakter is in Brabant eerst in de veertiende eeuw sprake. In 1359 is te 
Brussel een maandelijkse controle van de stadsfinanciën ingesteld en na de troebelen 
van 1361 eiste de hertog van Brabant van de stad Leuven een jaarlijkse afrekening 
voor hem of zijn raad.356 In de stad Nijvel werden de beheerders van de accijnzen in 
1375 gedwongen hun rekeningen, vastgelegd in de vorm van rollen, over te dragen 
aan de baljuw van Waals-Brabant.357 
 In de Brabantse financiële administratie doen de aanvankelijk niet 
gespecialiseerde stedelijke ontvangers, de schepenen en/of gezworenen, relatief laat 
hun intrede: te Antwerpen op het eind van de dertiende eeuw, te Brussel vanaf 1319 
en te Leuven in 1326.358 De afsplitsing van het schepenambt ten faveure van een 
specifieke stedelijke ontvangersfunctie vindt in Brabant voor het eerst plaats te 
Brussel in 1334.359 Over een eventuele aanwezigheid van deze ontvangers in de stad 
’s-Hertogenbosch geeft Kusman geen uitsluitsel. Volgens Jacobs is het financiële 
beheer van de stadskas te ’s-Hertogenbosch in 1336 van schepenen en gezworenen op 
rentmeesters overgegaan en is van een officieel afgesplitste bevoegdheid inzake het 
stedelijk financieel beheer vóór 1336 geen sprake.360 Kappelhof bestrijdt deze 
mening op grond van de in het testament van Willem van Gent gestipuleerde 
bepalingen uit 1274.361 Hij stelt dat Willem van Gent de uitkeringen overdroeg aan 
diegenen die in de stad zorgden voor de stedelijke financiën, meer bepaald de ‘rerum 
                                                 
354 ’s-Hertogenbosch, SA, OSA, inv. nrs. 2961-2965 (rekeningen 1463-1470). 
355 W. Prevenier, ‘Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au Moyen âge’ in: Finances 
et comptabilité, 118-119. Blockmans, ‘Le contrôle’, 287-330. R. van Schaïk, ‘Oorsprong en vroege 
ontwikkeling van stadsrekeningen in de Nederlanden’, Handelingen van het Genootschap voor 
Geschiedenis 133 (1996) 148. De serie rekeningen vanaf 1259 in de Noord-Franse steden loopt 
parallel met de koninklijke eis tot controle, zie A. Saint-Denis, ‘L’administration communale face aux 
pouvoirs concurrents dans les villes de communes du nord du royaume de France au XIIIe siècle’ in: 
La diplomatique urbaine, 439. 
356 F. Favresse, L’avènement du régime démocratique à Bruxelles pendant le moyen âge (1306-1423) 
(Brussel 1932) 115-116. Dickstein-Bernard, La gestion, 356. Van Uytven, Stadsfinanciën, 21. 
357 J.-P. Peeters, De financiën van de kleine en secundaire steden in Brabant van de 12de tot het midden 
van de 16de eeuw: het voorbeeld van Diest, Nijvel, Tienen, Zoutleeuw, Vilvoorde, Aarschot, Zichem, 
Geldenaken, Halen, Hannuit, Landen en Gembloers 3 (Brussel 1980) 501-502. 
358 D. Kusman, ‘Jean de Mirabello dit van Haelen (ca. 1280-1333). Haute finance et Lombards en 
Brabant dans le premier tiers du XIVe siècle’, Revue Belge de Philologie et d’Histoire 77 (1999) 848. 
359 Dickstein-Bernard, La gestion financière, 234. Kusman, ‘Jean de Mirabello’, 849. 
360 Jacobs, Justitie en politie, 67. Schuttelaars, Heren van de raad, 87.  
361 A.C.M. Kappelhof, ‘Een Moergestelse cijnsrol uit 1359’, De Kleine Meijerij (1988-4) 75-85 en 
(1989-1) 12-18. 
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communitatis nostre provisores seu burse ipsius communitatis latores’.362 Het gebruik 
van de term ‘lator burse’ of beursdrager impliceert volgens hem dat lang vóór 1336 
de functie van stedelijk ontvanger in het leven geroepen was. Ons inziens is echter 
enkel sprake van een ad-hoc regeling, waarbij de schepenen van ’s-Hertogenbosch 
oorkonden dat Willem van Gent een erfrente overgedragen heeft aan al diegenen die 
zorg dragen voor de zaken van de ‘communitas’ en/of de beursdragers van die 
gemeenschap, alsmede dat de schepenen zelf beloven dat ze deze erfrente zullen doen 
uitkeren door degenen die de provisoren zijn van de gemeenschapszaken. Deze 
bepalingen lijken niet in tegenspraak met de door Jacobs geschetste gang van zaken, 
waarbij de schepenen en/of gezworenen verantwoordelijk zijn voor het financieel 
beheer. Ook de stedelijke oorkonde uit 1311, uitgevaardigd naar aanleiding van de 
betwisting van het testament van Willem van Gent, noemt als executeurs van de 
erfrente in zeer algemene termen ‘provisores et collectores reddituum et rerum 
communium oppidi de Buscho ducis quicumque a .. scabinis et iuratis eisdem loci 
essent pro tempore constituti’.363 Overigens wordt in deze oorkonde ook uitdrukkelijk 
vermeld dat de executeurs de heffing en uitdeling van het legaat hebben overgedragen 
aan de stadsklerk van Den Bosch.364 Hieruit blijkt overduidelijk dat een collectief 
verantwoordelijk is voor het financiële reilen en zeilen van de stad, en dat in dit 
specifieke geval de praktische uitvoering werd overgelaten aan de stadsklerk. Het 
gebruik van de term ‘latores burse’ in het testament van 1274 is bijgevolg geen 
doorslaggevend argument voor het functioneren van stedelijke rentmeesters in Den 
Bosch vóór 1336. 
 Te ’s-Hertogenbosch creëerde de hertog van Brabant voor het dagelijks beheer 
van de stadsfinanciën in 1336 de nieuwe functie van beursdrager, te vervullen door 
twee personen die geen deel uitmaken van het stadsbestuur. Tevens worden de 
dekens van de ambachten betrokken bij het opleggen van lasten aan of het maken van 
schulden voor de stad en het afdoen van schulden en wordt hun aanwezigheid 
geregeld bij het afhoren van de rekeningen en de goedkeuring ervan.365 Een 
expliciete vermelding van een schriftelijke verantwoording door deze beursdragers 
aan het stadsbestuur treffen we niet aan in de hertogelijke oorkonde.366 Ook de 
                                                 
362 Idem, ‘Een Moergestelse cijnrol’, 83, noot 1. ONB 1, nr. 343. 
363 ONB I, nr. 839. 
364 Idem: ‘... clericum oppidi nostri de Buscho ducis minus iuste occasione dicte elemosine et dictorum 
bonorum, pro eo quod idem clericus aliquo tempore de mandato et commisso .. exequutorum dicte 
elemosine redditus dictorum bonorum ad ipsam elemosinam spectancium recepit et levavit et eos ex 
parte et nomine dictorum .. exequutorum distribuit et exhibuit debitis et statutis ...’. 
365 De ambachtsgilden van ’s-Hertogenbosch vóór 1629. Rechtsbronnen van het bedrijfsleven en het 
gildewezen. N.H.L. van de Heuvel ed. Werken der vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-
vaderlandsche recht, derde reeks nr. 13 (Utrecht 1946) nr. 13. Jacobs, Justitie en politie, 51 en 67-68. 
Schuttelaars, Heren van de raad, 86-87. Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 80. Pas in 1387 wordt een 
stadswisselaar aangesteld, Jacobs, Justitie en politie, 89-91. Eerder al, in 1365, had de stad tegen de 
muur van het Minderbroedersklooster, schuin tegenover het huidige raadhuis, minimaal negen perceeltjes 
uitgezet voor de vestiging van wisselkantoortjes, M.W.J. de Bruin, ‘Wisselkantoortjes aan de Pensmarkt’ 
’s-Hertogenbosch 5 (1997) 1-7. 
366 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 75. De formulering blijft 
beperkt tot ‘die sullen ... rekenen van iaere te iaere ...’. In sommige steden is de schriftelijke neerslag 
uitdrukkelijk vermeld, zoals bijvoorbeeld te Diest, waar een tweede exemplaar van de stadsrekening 
ten behoeve van de ambachten vereist is, zie Peeters, De financiën, 3 (1980) 476. De hertogelijke 
ordonnantie uit 1359 voor de Brusselse ontvangers bevat ook expliciete bepalingen dienaangaande, zie 
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oorkonden uit 1372 en 1388, die de uitoefening van de stedelijke financiële taken 
behandelen, vermelden niet uitdrukkelijk dat de verantwoording schriftelijk moet 
plaatsvinden. In 1372 vaardigt het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch een oorkonde 
uit, met onder meer de bepaling dat de rentmeesters rekening zouden doen ‘na 
inhauden ende begriip der voirs. statchartre'.367 De jaarlijkse financiële verplichting 
tot rekenen, die al eerder gestipuleerd was, behoefde blijkbaar een hernieuwde 
vastlegging. In 1388 legt de hertogin van Brabant voor het eerst een halfjaarlijkse 
financiële verantwoording op, ook weer zonder daarbij expliciet in te gaan op het 
schriftelijk karakter.368 
 Hoewel er dus al concrete richtlijnen zijn voor de aflegging van rekenschap 
over het stedelijke financieel beheer vanaf 1336, aanvankelijk jaarlijks en vanaf 1388 
halfjaarlijks, zijn de stadsrekeningen pas vanaf 1399 overgeleverd. In dat jaar 
vaardigt de hertogin opnieuw een oorkonde uit voor de stad, met stringente 
bepalingen ten aanzien van de financiële praktijk door de twee rentmeesters.369 Het is 
vermoedelijk geen toeval dat in het licht van deze hertogelijke bepaling juist deze 
rekening, de halfjaarlijkse verslaglegging over periode Pasen 1399 tot 1 oktober 
1399, als eerste financieel stuk is overgeleverd. Eén van de elementen in deze 
regeling is namelijk de vervaardiging van de rekening in viervoud: één exemplaar 
voor de schepenen en gezworenen, één voor de raadslieden, één voor de dekens van 
de ambachten en één voor de rentmeesters zelf.370 
 Terwijl de stedelijke financiële boekhouding, uitgaande van de overlevering, 
pas in 1399 een aanvang neemt en de normatieve bronnen een approximatieve 
invoeringsdatum van de stadsrekeningen in 1336 suggereren, zijn een aantal 
instellingen te ’s-Hertogenbosch al eerder of in de loop van de veertiende eeuw met 
deze materie vertrouwd. Als eerste noemen we de Onze Lieve Vrouwe Broederschap, 
gesticht in 1318 ter bevordering van de Mariadevotie.371 De proosten van de 
                                                                                                                                           
Gorissen, ‘Les finances’, 162-163. Het mondeling afleggen van rekenschap moet ook in overweging 
genomen worden, zie bijvoorbeeld P.D.A. Harvey, ‘Agricultural treatises and manorial accounting in 
medieval England’, The agricultural history review 20 (1972) 170-182, en Clanchy, From Memory, 
71-74. 
367 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 215: ‘dat dieghene die nu rentmeesteren 
werden zullen der voirs. stat ende voirtaen alle rentmeesteren die ten tide sullen syn in die voirg. stat 
zweren zullen ten heyligen op hen selven dat sii der voircr. (sic) statrenten zullen inboren ende heffen 
ende die weder uytgeven ter stat meesten orboir ende profiit na haren besten vijf sinnen ende dat sii 
daeraf iairlic wittege rekeninge doen zullen na inhauden ende begriip der voirs. statchartre’. 
368 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 257 (abusievelijk nr. 287 bij Jacobs): ‘ende 
dat dese twe rentmeesteren selen tweverven in den iaer dat si rentmeesteren siin witteghe rekeninghe 
doen voir onse voirs. stad ghemeinlic, dats te weten deen een maent na Paesschen ende dander een 
maent na sente Remeysdach’. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, nr. 29. Jacobs, Justitie en politie, 
68. Schuttelaars, Heren van de raad, 87-88. Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 94. 
369 Van den Heuvel, De ambachtsgilden, nr. 31. Jacobs, Justitie en politie, 69. Schuttelaars, Heren van 
de raad, 88. Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 94. 
370 Kroniek Peter van Os, 114: ‘ende van derselver rekeningen zullen hebben een boeck oft rolle, te 
wetene die scepenen ende gesworen een, die raitsluyden een ende die dekenen een ende die 
rentmeesteren zullen een behouden’. 
371 G.C.M. van Dijck, De Bossche optimaten. Geschiedenis van de Illustere Lieve 
Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch, 1318-1973. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden 
van Nederland XXVII (Tilburg 1973) en V. Roelvink, Gegeven den sangeren. Meerstemmige muziek 
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Broederschap legden ieder jaar financiële verantwoording af van hun beheer.372 Van 
Dijck veronderstelt dat deze rekenschap tot 1329 mondeling gebeurde op basis van 
kladaantekeningen.373 De terminus a quo voor een schriftelijke verantwoording bij de 
Broederschap ligt in ieder geval in het jaar 1330, aangezien vanaf dat moment de 
rekeningen in een vrijwel ononderbroken reeks zijn overgeleverd.374 Door het 
uitvoeren van een paleografische confrontatie van de schrijfhanden van de 
Broederschapsrekeningen met die van de ingrossatoren van de stedelijke oorkonden, 
de registratoren van het Bosch’ Protocol en de vonnisboeken én de schrijvers van de 
stadsrekeningen is onomstotelijk komen vast te staan dat een aantal scribenten, 
werkzaam voor het stadsbestuur, al vanaf 1356 betrokken is bij het opstellen en 
schrijven van de Broederschapsrekeningen.375 
 Een tweede milieu waar reeds vroeg sporen zijn aangetroffen van een 
financiële administratie is de Tafel van de Heilige Geest of het Geefhuis, één van de 
belangrijkste charitatieve instellingen in Den Bosch.376 De Tafel wordt voor het eerst 
vermeld in 1281, met Nicolaus Gruter als Heilige Geestmeester, gekozen door en uit 
de stadsmagistraat. Daarnaast beschikt men over een ordinaris-rentmeester, belast 
met de administratie van de goederen.377 De oudst bewaard gebleven rekening van 
het Geefhuis dateert pas uit 1441,378 maar in het midden van de veertiende eeuw is 
men reeds belast met het beheer over de financiële uitkeringen en de verslaglegging 
daarvan. Dit blijkt uit een overgeleverde cijnsrol uit 1359, waarin de cijnzen te 
Moergestel worden opgesomd die Willem van Gent in 1274 bij testament aan diverse 
Bossche instellingen schonk.379 Aanvankelijk was het beheer van dit legaat 
                                                                                                                                           
bij de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch in de zestiende eeuw (’s-
Hertogenbosch 2002). 
372 Van Dijck, De Bossche optimaten, 40, 104-105, en Roelvink, Gegeven den sangeren, 15. Voor het 
muntgebruik in de Broederschapsrekeningen zie C. van Hengel, ‘Computationes Buscoducis 1330-
1375. De rekeningen van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap en de daarin voorkomende munten’, 
De Beeldenaar 18 (1994) 198-209. 
373 Van Dijck, De Bossche optimaten, 40. 
374 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nr. 116 e.v. Voor een 
editie van de oudste rekeningen zie W.F.H. Oldewelt, Rekeningen van de Illustere Lieve Vrouwe 
Broederschap (1330-1375) (z.p. 1925). 
375 Vóór 1399 zijn dat de handen 18, 20, 26, 31, 38, 44 en 46. 
376 J.P.A. Coopmans, De rechtstoestand van de godshuizen te ’s-Hertogenbosch vóór 1629 (’s-
Hertogenbosch 1964) 11-12, 53-54 en 99-101. W.P. Blockmans en W. Prevenier, ‘Openbare 
armenzorg te ’s-Hertogenbosch tijdens een groeifase, 1435-1535’, Annalen van de Belgische 
Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis 12 (1974-1976) 21-78. A.C.M. Kappelhof, ‘Het Bossche 
Geefhuis. Het inkomen uit het vermogen van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch 1450-1810’, 
Varia Historica Brabantica X (1981) 1-54. Idem, ‘De hoeven van het Bossche Geefhuis. Opbouw, 
beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit’, Noord-Brabants Historisch Jaarboek 1 (1984) 
83-142. Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 67-68. 
377 ONB 1, nr. 375. Coopmans, De rechtstoestand, 12. 
378 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 405A (in rolvorm, onvolledig; de daaropvolgende 
rekening uit 1453 is in boekvorm (= inv. nr. 406)). 
379 Ibidem, zonder inventarisnummer, met als opschrift: ‘Dit siin die tiinse van Gestel die men ghilt op 
Sente Mertensdach, die welke her Willem van Ghent besette den armen, int iair ons Heren M CCC 
LIX, den ouden gr. voer .XII. d.’. Een editie van de schenking bij ONB I, nr. 343. Voor de betwisting 
van dit testament door de inwoners van stad en kasselrij van Gent in 1311, zie ONB I, nr. 839. Hoewel 
Camps in het regest van nr. 839 aangeeft dat de inhoud van het testament weergegeven wordt, vertoont 
de tekst duidelijk een aantal afwijkingen. Niet alleen zijn de genoemde begunstigden en bedragen niet 
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toevertrouwd aan degenen die belast waren met het financiële reilen en zeilen van de 
stad, die op hun beurt de uitvoering van de inning en de distributie overlieten aan de 
stadsklerk van Den Bosch.380 Mettertijd droegen de schepenen het beheer van de 
renten over aan het Geefhuis.381 In deze cijnsrol zijn overigens geen handen te 
onderkennen die actief zijn binnen de stedelijke administratie. 
Naast de Broederschap en het Geefhuis moet als derde instelling het Groot 
Gasthuis genoemd worden. De eerste vermelding van het Gasthuis is afkomstig uit 
het al eerder gememoreerde testament van Willem van Gent in 1274. In de statuten 
uit 1277 wordt het bestuur door de bisschop van Luik gedelegeerd aan zijn 
gedeputeerden alsmede aan de stadsregering. Het onmiddellijke beheer is opgedragen 
aan leken.382 In 1376 vaardigt de bisschop opnieuw een regeling voor het Gasthuis 
uit, waarbij de twee rentmeesters elk jaar voor de bisschoppelijke gedeputeerde in 
tegenwoordigheid van schepenen en gezworenen rekening moeten doen van de 
inkomsten en uitgaven. Bovendien zouden zij aan iedereen voor wie het van belang 
was en die er om vroeg onmiddellijk afschriften van de rekeningen moeten 
overleggen en eventueel toelichten.383 Hoewel de oudst bewaarde gasthuisrekening 
uit 1449 dateert,384 lijkt de bisschoppelijke verordening uit 1376 een mondelinge 
financiële verantwoording uit te sluiten. 
Ook het Leprozenhuis is al gedoteerd in het hierboven genoemde testament 
uit 1274. Het bestuur van deze charitatieve instelling was in handen van twee 
provisoren, leden van het stadsbestuur,385 aan wie men rekening en verantwoording 
verschuldigd was. Aanvankelijk enkel aan de eerste twee leden, de schepenen en 
gezworenen en de raden, vanaf 1477 ook aan de dekens van de ambachten.386 De 
middeleeuwse rekeningen van het Leprozenhuis zijn overgeleverd vanaf 1420.387 
Paleografisch onderzoek heeft uitgewezen dat een deel van deze rekeningen door 
stedelijke schrijfhanden opgemaakt en geschreven zijn.388 
 Tot slot mag de kerkfabriek van de Sint-Jan hier niet ontbreken. De 
kerkmeesters, die onder meer belast zijn met het beheer van de inkomsten en uitgaven 
                                                                                                                                           
identiek, ook de goederen en cijnzen die bestemd zijn voor de uitkeringen ontbreken in het testament 
van 1274. Deze waren gespecificeerd in een eerdere oorkonde, waarnaar verwezen wordt in het 
testament : ‘... Willelmus ... assignaverit eandem in bonis suis tam censualibus quam allodis (sic) 
perpetualiter recipiendam, prout in quibusdam aliis nostris litteris supra ipsa collatione atque 
assignatione confectis plenius continetur’. Hoewel de thans verloren gegane schepenoorkonde van ’s-
Hertogenbosch met de expliciete lijst uitdrukkelijk genoemd wordt, vermeldt Camps het bestaan van 
dit deperditum niet. 
380 ONB I, nrs. 343 en 839. 
381 Kappelhof, ‘Een Moergestelse cijnsrol’, 79. 
382 Coopmans, De rechtstoestand, 101-102. A.C.M. Kappelhof, ‘Gasthuisrekeningen als historische 
bron’, Nederlands archievenblad. Tijdschrift van de vereniging van Archivarissen in Nederland 99 
(1995) 91. 
383 Idem, De rechtstoestand, 103. 
384 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 597. 
385 F.A. Brekelmans, W.J. Formsma en J.P.W.A. Smit, De archieven van het Gereformeerd 
Burgerweeshuis te ’s-Hertogenbosch. Rijksarchief in Noordbrabant (’s-Gravenhage 1952) 7. 
386 Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 252-253. 
387 Ibidem, archief van het Gereformeerd Burgerweeshuis, inv. nrs. 1145-1158, rekeningen in rolvorm 
op perkament van 1420 tot 1451. 
388 Ibidem, archief van het Gereformeerd Burgerweeshuis, inv. nrs. 1153 (de handen 128 en 89), 1154 
(hand 128), 1155 (hand 128), 1156 (hand 128) en 1157 (hand 128). 
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van het kerkelijk goederenbezit, worden voor het eerst vermeld in 1295.389 In de 
veertiende eeuw worden zij door het stadsbestuur van Den Bosch benoemd, aan wie 
ze - mogelijk vanaf 1336 - ook rekenplichtig zijn.390 In 1500 beschikken ze over een 
eigen rekenkamer naast het kerkhof.391 Ook al zijn er geen middeleeuwse rekeningen 
overgeleverd, er is ongetwijfeld een gedegen financiële administratie gevoerd met het 
oog op het afleggen van rekenschap aan het stadsbestuur. 
De drie grote middeleeuwse charitatieve instellingen, het Geefhuis, het 
Groot Gasthuis en het Leprozenhuis, met een dertiende-eeuwse oorsprong, voeren 
samen met de Broederschap en de kerkfabriek van de Sint-Jan aanmerkelijk eerder 
dan de overgeleverde stedelijke financiële administratie een eigen boekhouding. Bij 
de Broederschap zijn daar al vanaf 1356 aantoonbaar scribenten, werkzaam voor het 
stadsbestuur, bij betrokken, andere instellingen zijn rechtstreeks financiële 
verantwoording verschuldigd aan het stadsbestuur. 
Langs indirecte weg zijn we ook nog ingelicht over een laatste milieu 
waarbinnen men onmiskenbaar vertrouwd was met de rekeningpraktijk. In een 
oorkonde uit 1368 wordt namelijk melding gemaakt van achterstallen in de Bossche 
ambachtsrekeningen van Arnold Berwout, zodat we met zekerheid kunnen stellen dat 
men vóór 1368 al rekeningen aanlegde.392 Ook bevat de stedelijke ordonnantie voor 
de leerlooiers en schoenmakers uit 1377 een artikel waarin de dekens van de 
ambachten verplicht worden tot het jaarlijks afleggen van verantwoording door 
middel van rekeningen.393 
 
 
2. Onderzoek van de membra disiecta 
 
Tussen de indicatieve invoeringsdatum van de stadsrekeningen in 1336 
en de oudst bewaard gebleven stadsrekening uit 1399 ligt een aanzienlijk aantal 
‘rekeningloze’ jaren. In deze paragraaf zullen we langs een indirecte weg naar een 
hardere terminus a quo van de stadsrekeningen zoeken. Dit is mogelijk door de 
perkamenten zegelstaarten van de stedelijke oorkonden in het onderzoek te 
betrekken. Bij het gehele oorkondecorpus hebben we onderzocht of de zegelstaarten 
van de originelen beschreven zijn, en zo ja, welke tekstfragmenten er op staan en van 
welke schrijfhand deze afkomstig zijn. De beschreven en versneden zegelstroken zijn 
te beschouwen als zogenaamde membra disiecta. Het versnijden van oorkonden ten 
behoeve van bezegelingstroken komt te ’s-Hertogenbosch voor vanaf de dertiende 
                                                 
389 P. Glebbeek, De kerkfabriek van Sint Jan te ’s-Hertogenbosch. De instelling, haar inkomsten en 
uitgaven tot 1629 (doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam 1995) 15. 
390 Idem, De kerkfabriek, 16-17 . 
391 Idem, De kerkfabriek, 31. 
392 Database nr. 671. Brussel, ARA, archief Charters van Brabant, inv. nr. 2576: ‘dat ic sculdich been 
… die hii mi leende op douder ambacht van Den Busche … die hii tafter bleef in sinre lester 
rekeningen van sinen ambacht, doe ic ontseet wart’. 
393 Database nr. 5909. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, nr. 24: ‘Item soo sullen die dekenen des 
voorsz. ambachts, die voor den tyde siin sullen, een rekeningen doen van sambachts guede voort 
gemeyn ambacht alle iaer eer sy afgaen sullen, tot welcker rekeninge men ontbieden sal die 
guldebruederen des voorsz. ambachts daerby te comene ende die rekeninge te hoerene, off sy willen’. 
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eeuw, bij de eerste stedelijke schrijfhand.394 De membra disiecta in het gehele 
oorkondecorpus bevatten in hoofdzaak het formulier van stedelijke oorkonden. 
Slechts bij uitzondering hebben we het formulier van andere oorkonden of van 
notariële akten aangetroffen.395 Naast deze versneden oorkondeteksten is er ook een 
kleinere hoeveelheid met niet-oorkondelijke tekstfragmenten. De bestudering en 
assemblage van de overgeleverde stukjes tekst laat er geen twijfel over bestaan dat 
we te maken hebben met restanten van rekeningen. De vaststelling van het 
administratieve ontstaansmilieu is echter in de meeste gevallen problematisch. De 
financiële fragmenten kunnen afkomstig zijn uit de stedelijke administratie, maar ook 
van een van de middeleeuwse Bossche instellingen zoals het Geefhuis, het Groot 
Gasthuis, het Leprozenhuis of het Sint-Janskapittel. Enkel het milieu van de Bossche 
Onze LieveVrouwe Broederschap lijkt met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid te kunnen worden uitgesloten, aangezien de rekeningen van die 
instelling vanaf 1330 bewaard gebleven zijn. Typologisch gezien lijkt de 
Broederschap niet in aanmerking te komen, omdat de overgeleverde rekeningen op 
papier zijn. 
Het oudste overgeleverde, versneden fragment van een rekening is 
aangetroffen op een perkamenten zegelstrook van een transportoorkonde uit 1352, 
bezegeld door de schepenen van ’s-Hertogenbosch.396 Noch de scriptor noch de 
herkomst van deze financiële aantekening kan op grond van de enkele, gedeeltelijk 
nog leesbare woorden worden achterhaald. Het jaar daarop komen nog een aantal posten 
voor op de zegelstaarten van een Bossche schepenoorkonde.397 Ook in dit geval kan de 
scriptor en de herkomst van de tekst niet achterhaald worden. 
 Tussen 1354 en 1363 zijn voor de stedelijke oorkonden wel beschreven 
zegelstaarten gebruikt, maar de betreffende teksten zijn versneden oorkondeteksten in 
de volkstaal. In 1363 duiken weer tekstfragmenten van financiële aard op, en wel 
meteen in een aansluitende reeks. De Bossche transportoorkonden van 1363, 1364, 
1365 en 1366 bevatten in 24 gevallen dergelijke zegelstaarten.398 De specifieke 
vindplaats van deze zogenaamde membra disiecta en de schrijfhand zouden een 
                                                 
394 Bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nrs. 7, 31, 33, 34, 38 enz. Ook andere 
schrijfcentra gebruiken voor de zegelstaarten versneden schepenoorkonden, zoals bijvoorbeeld de 
schepenen te Zaltbommel, zie Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. E. Harenberg ed., I (’s-
Gravenhage 1980), nrs. 1307.07.17, 1311.04.23 en 1320.05.09. 
395 Dit zijn de door schepenen van ’s-Hertogenbosch uitgevaardigde oorkonde, berustend Ibidem, 
archief Gereformeerd Burgerweeshuis, inv. nr. 1076, d.d. 12 januari 1372, met op de vier zegelstroken 
fragmenten van een oorkonde, uitgevaardigd door de gardiaan en het convent van de Bossche 
Minderbroeders, inclusief de aankondiging van de bezegeling, en de transportoorkonden berustend te 
Ibidem, archief Geefhuis, inv. nrs. 243, 753, 1358 en 1886, respectievelijk d.d. 8 november 1341, 6 
september 1374, 16 oktober 1404 en 14 mei 1434, met fragmenten van een notarisakte. 
396 Ibidem, archief Geefhuis inv. nr. 356, met de tekst op s1: ‘te komen VI s. VIII d.’. 
397 Ibidem, archief Loketkast, kwartier Kempenland, Oirschot, d.d. 24 februari 1353, op s1: ‘item 
g(egeven) sex tot enen beech? [hiertussen s1] ell. .XXXII. s.[afgesneden]nde te Westvalen warde 
.VIII. s. [hiertussen s1] ende .XV. biscop [...] lb. .XVI. s.’ en op s2: ‘item g(egeven) sex’, daaronder 
‘g(egeven) sex te Pinxten .II. s.’; daaronder ‘corum? .XVI. s.’. 
398 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nrs. 538, 541, 541a, 547c, 549, 551, 552, 555, 559, 564a, 564b, 567, 
569, 573, 575, 576. Ibidem, archief Groot Begijnhof, reg. nrs. 40 en 41. Ibidem, Loketkast Vrijdom, 
oorkonde d.d. 31 januari 1365; ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad 
’s-Hertogenbosch, Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nrs. 87, 88, 89 en 90. Bernheze, Abdij Berne, archief 
Fraterhuis, inv. nr. 5. 
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vingerwijzing kunnen zijn voor de vaststelling van het ontstaansmilieu binnen een 
stedelijke context, maar allesbepalend zijn uiteraard de teksten zelf, hoe 
fragmentarisch die ook overgeleverd zijn. Helaas bemoeilijken de vaak sterk 
verbleekte inkt, de soms schuin verknipte rekeningen en het minieme aantal woorden 
de identificatie van de schrijfhanden. Toch is op basis van de inhoudelijke diversiteit 
en de verschillende schrijfhanden de veronderstelling gewettigd dat de groep van 24 niet 
uit een en dezelfde administratie afkomstig is. Sterker nog, het kan vrijwel uitgesloten 
worden geacht dat het grootste deel van deze fragmenten terug te voeren zou zijn tot de 
stedelijke financiële boekhouding van ‘s-Hertogenbosch. Het betreft namelijk een aantal 
inkomsten- en uitgavenposten van onder meer rogge - met vermelding van 
Eindhovense mud -, de visserij van Eindhoven, de heer van Herpen, de vrouwe van 
Eindhoven, laken, mosselen, varkens naar (de abdij van?) Herkenrode, ‘mandelen’, 
paarden, haver, kaarsenpitten, pannen, wijn en vergoedingen voor reizen naar 
Bronkhorst en de vrouw van Horn, die eerder in de richting wijzen van een 
rentmeestersadministratie met Oost-Brabantse reminiscentie.399 Naast deze groep 
                                                 
399 Het betreft de bij elkaar horende fragmenten ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 538, 
op s1: ‘Godevart Scolleken wi weghen .XX. lb. ende van s’ en op s2: ‘ekens wiif ze[s2] van Ghestel’, 
Ibidem, inv. nr. 541, op s1: ‘Ian die Laet van Hees .III. zester rogs’ en op s2: ‘van kerst [s2] .VIII. 
mudde rogs’; op s5: ‘n die fauten van den rogghe die bi Lodew[s5]nde Ghisebrecht’; op s6: ‘van d[s6] 
de ter Hulst .VIII. mudde rogs’; op s7: ‘Endoves mudd[s7] iet VII zester’. ’s-Hertogenbosch, 
Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 
87: op s1: ‘item van der visscherien van Endoven en heeft Lode niet ghehauen’; ’s-Hertogenbosch, 
SA, archief Loketkast Vrijdom, d.d. 31 januari 1365, op s1: ‘XIII CXIX’, daaronder: ‘item ontfaen van 
den here van Herpen van den termine van [afgesneden] C. lb.’; ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, 
Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 88, op s1: ‘sse .C. pont 
auds ghelts maken .C XLIIII. pont .XIII. s. payments’ en op s2: ‘Lodewiich ontfaen heeft van [s2] 
vrouwen van Endoven in de[s2] XLIX. in’. ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 541a, op 
s1 : van [s1] Ancoy .IX. s.’ en op s2: ‘Art Stumken XXI’. Ibidem, archief Groot Begijnhof, reg. nr. 40, 
op s1: ‘wiif []X. zester’ en op s2: ‘van Wadenoyen .II. zester, van s’. Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 
547c, op s2: ‘ghegheven Ghielmanne van sinen laken .IIII. lb. ende .X. s.’. Ibidem, inv. nr. 549, op s1: 
‘van mosschelen’ en op s2: ‘item van .II. ha[s2]opken haelde’. Ibidem, inv. nr. 551, op s1: ‘van den 
verkens dat men tot Erkenrode seinde .XX.’ en op s2: ‘t Diddeken .II. s.’. Ibidem, inv. nr. 552, op s1: 
‘mandelen die Heinken haelde’ en op s2: ‘bracht .IIII., tiit van hawen die hi oec bracht .II. s., me die 
Lode bracht’. ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, 
Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 87, op s1: ‘item van der visscherien van Endoven en heeft Lode niet 
ghehauen’ en op s2: ‘van der sanor[s2] van den perden d’. ’s-Hertogenbosch, SA, archief Loketkast 
vrijdom, d.d. 31 januari 1365, op s1: ‘item ontfaen van den here van Herpen van den termine van 
[afgesneden] .C. lb.’. ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-
Hertogenbosch, Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 88, op s1: ‘sse .C. pont auds ghelts maken .C XLIIII. 
pont .XIII. s. payments’ en op s2: ‘Lodewiich ontfaen heeft van [s2] vrouwen van Endoven in de[s2] 
XLIX. in’. ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 559, op s1: ‘van der haver te voeren .III. s. 
.IIII. d.’ en op s2: ‘haveren bracht Diddeken elc mud .XVIII. s. maect XXXVI s.’. Ibidem, inv. nr. 562, op 
s1: ‘item ghegeven [...] te Belesier [VII] s.’. Ibidem, inv. nr. 564b, op s1: ‘smit [van] [..] persoens [w]eghe 
van Hedel .III., [s1]kens die Lode hadde die elle .V. s. .IIII. d.’. Ibidem, inv. nr. 567, op s1: ‘van 
kersegharen .VIII. d. [s1] Heinken den ketelboter van .I. panne .VII. d.’ en op s2: ‘Han van Velse .III. s. 
[s2] .IIII. [..] wiins de (sic) Coppeken haelde tot de’. ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, Archief 
Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 89, op s1: ‘een vleischouwer 
van enen perde .VI. lb. [s1] den’ en op s2: ‘item [s2] Merten d’. ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, 
inv. nr. 573a, op s2: ‘nneken Camerlinc dat hi mire vrouwen gheloen’. Bernheze, Abdij Berne, archief 
Fraterhuis, inv. nr. 5: op s1: ‘behoef mire vr[ouwe] [s1] voerscreven’ en op s2: ‘want dat Lode ghecoft 
hevet tot’. ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 575: op s1: ‘en doe hi te Bronchorst ginc 
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zegelstaarten bevatten twee gelijktijdige oorkonden uit 1366, waar in één geval het 
Bossche Geefhuis bij betrokken is, zegelstaarten met uitgavenposten voor een 
wambuisstikker, de aankoop van hooi (gekocht? in ‘De Haghe’), kolen, haver te 
Schoonhoven, de reparatie en aankoop van een ketel en de aankoop van zes nieuwe 
vensters. 400 De zegelstaarten van één oorkonde uit 1365, met de vermelding van een 
aankoop ‘in die Haghe’, behoort mogelijk ook tot deze reeks.401 Alleen de 
uitgavenposten op de zegelstaarten van deze oorkonde kunnen met zekerheid worden 
toegeschreven aan de stedelijke hand 12. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze 
fragmenten van een ander financieel document afkomstig dan de voorgaande groep. Tot 
slot resteert nog een zegelstaart uit 1365 waarvan de woorden dusdanig vervaagd zijn, 
dat het onverantwoord is een uitspraak te doen over de schrijfhand.402  
  In 1367/69 zijn vrijwel zonder uitzondering zegelstroken met fragmenten 
overgeleverd, afkomstig van Bossche transportoorkonden.403 Vanaf 1370 tot en met 
1395 gebruikt men opnieuw veelvuldig versneden rekeningen voor de aanhechting 
van de zegels. Niettegenstaande de grote hoeveelheid tekstfragmenten kan slechts in 
een paar gevallen onbetwistbaar de bestuurlijk-stedelijke herkomst vastgesteld 
worden. Dit betreft de zegelstaarten aan stedelijke oorkonden uit 1391, 1392, 1393 en 
1394, waar sprake is van de inkomsten uit de bier-, mede-, koren- en looieraccijns en 
de wit leder- en steenpacht, van bouwwerkzaamheden, stadsschulden en bodeloon.404 
Het fragment uit 1395 over de vleesbank is hier niet als een ‘zekere’ stedelijke 
rekeningpost opgenomen, omdat het Bossche Geefhuis eveneens over twee vleesbanken 
beschikt in de Vleeshal.405 De schrijfhand van de stedelijke posten, die zowel 
afkomstig kunnen zijn van verloren gegane originele stadsrekeningen als van klad- 
en/of dubbelexemplaren, hebben we niet kunnen koppelen aan één van de bekende 
stedelijke schrijfhanden.406 
                                                                                                                                           
.VI. s. .VIII. d.’ en op s2: ‘I reet te molen erke tot mire vrouwen van Hoerne .XVI.’. Ibidem, inv. nr. 
576, op s1: ‘ghecof .XXXIII. mud rogg .I. elc mud .X.’ en op s2: ‘ghen .VIII. d.’. 
400 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nrs. 578 en 579. 
401 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 569, op s1: ‘ghecof in die Haghe .II. s. .VI. d.’ en op s2: ‘van sine 
[…s2] re vrouwen maghet ghegeven .XXIIII. s.’. 
402 Ibidem, archief Groot Begijnhof, reg. nr. 41, op s1: ‘en enahels?? elc loet voer .VII. s. maect XXXIX. 
s. [?] d.’ en op s2 : ‘Ian van Levedale te Bossche’. 
403 Uitzonderingen zijn de oorkonden berustend te Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 669, met op s2: 
‘secula seu secu’ in boekschrift; en de inv. nrs. 670 en 671, die zegelstaarten bevatten met versneden 
oorkonden in het Middelnederlands, geschreven door een stedelijke schrijfhand. 
404 In chronologische volgorde Ibidem, archief Loketkast Hinthamerstraat, d.d. 19 januari 1391; 
Ibidem, archief Geefhuis, inv. nrs. 1089, 1090, 1110; ’s-Hertogenbosch, Bisdom, archief Mechelse 
Aanwinsten, inv. nr. 8; ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-
Hertogenbosch, Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 207; ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 
1137; Ibidem, archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 2778, reg. nr. 250, en Ibidem, archief Geefhuis, inv. 
nr. 1159. 
405 ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, 
Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 219, op s1: ‘item van [hiertussen s1]rkenssoen van eenre vleschbanc int 
Vleeschuus; item van’. Voor het bezit van de vleesbank zie Kappelhof, ‘Een Moergestelse cijnrol’, 24. 
406 Voor het bestaan van kladrekeningen te Leuven, waar de stadsrekeningen zelf in boekvorm 
gebonden zijn, zie Van Uytven, Stadsfinanciën, 46. Te Brugge vervaardigde men eveneens 
kladrekeningen, zie C. Wyffels, met medewerking van J. De Smet, De rekeningen van de stad Brugge 
(1280-1319) I. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (Brussel 1965) XI. Te Gent zijn de 
stadsrekeningen in meer dan één exemplaar opgemaakt. Voor het jaar 1321/22 zijn vier paar 
rekeningen bewaard gebleven, aldus H. Van Werveke, De Gentsche stadsfinanciën in de 
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Naast deze reeks die exclusief te herleiden is tot de stadsrekeningen van ’s-
Hertogenbosch, zijn er nog ca. 82 stedelijke oorkonden met rekeningposten op de 
zegelstaarten. Een groot deel van deze overgeleverde tekstfragmenten kan, op grond van 
de vermelde persoon- en plaatsnamen, zonder twijfel gelokaliseerd worden te ’s-
Hertogenbosch,407 maar het ontstaansmilieu van deze rekeningen is doorgaans niet 
eenduidig vast te stellen. Op grond van de versnipperde namen, erfcijnzen en -pachten 
zou het even logisch zijn te veronderstellen dat de rekeningposten afkomstig zijn uit 
de administratie van andere instellingen. De vermeldingen van spinden in 1374 en 
1392 zijn zeker niet op het conto van de Broederschap te schrijven, maar het 
Geefhuis en de kerkfabriek van de Sint-Jan daarentegen zijn wel reële opties.408  
In de reeks van ca. 82 oorkonden komen een aantal fragmenten voor die in de 
richting van stedelijke uitgaven wijzen, maar waar we toch een voorbehoud voor 
willen maken. Zo zouden de betalingen aan een ‘tygelere’ in 1373 afkomstig kunnen 
zijn van een stadsrekening, maar deze werkzaamheden worden natuurlijk niet 
exclusief verricht aan stedelijke gebouwen.409 De uitgavenposten in 1392 en 1394 
voor het zenden en schenken van wijn zijn mogelijkerwijs, maar niet noodzakelijk 
afkomstig uit een stadsrekening.410 Hetzelfde geldt voor het beslaan van vermoedelijk 
houten kisten en verder niet gespecificeerde werkzaamheden in 1391, die in opdracht 
van meerdere instellingen kunnen hebben plaatsgevonden.411 Ook ten aanzien van de 
vermelding van lijfrenten op zegelstaarten aan oorkonden uit 1375 en 1393 aarzelen 
we of deze een stedelijke administratieve achtergrond hebben. Weliswaar beschikt de 
stad vóór 1400 over thans verloren gegane ‘liifpensierullen’ en bevatten de oudste 
overgeleverde stadsrekeningen een enorme reeks lijfrenteposten,412 maar de 
terminologie die voorkomt op de zegelstaarten is afwijkend. Er is hier namelijk 
tweemaal sprake van ‘liiftochten’,413 in tegenstelling tot het consequent gehanteerde 
‘liifpensien’ in de stadsrekeningen. Aangezien lijfrenten echter geen exclusief 
stedelijke inkomsten zijn, maar ook Bossche instellingen zoals bijvoorbeeld de 
                                                                                                                                           
Middeleeuwen (Brussel 1934) 81. Voor het vervaardigen van veertiende-eeuwse kladrekeningen in de 
vorm van perkamenten rollen door het kapittel van Oudmunster te Utrecht zie B. van den Hoven van 
Genderen, ‘Registers en rekeningen: een voorbeeld van middeleeuwse administratie en 
verschriftelijking’ in: E.S.C. Erkelens-Buttinger e.a. ed., De kerk en de Nederlanden. Archieven, 
instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof. dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en 
als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan 
de Universiteit van Amsterdam (Hilversum 1997) 185-186. Te Leiden zijn een achttal kladrekeningen 
overgeleverd uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, zie Marsilje, Het financiële beleid, 136-137. 
407 Zie bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 697a, d.d. 26 februari 1371, op 
s1: ‘Goeswein van de Stewech .X. marghen .V.’; Ibidem, archief Blok Hinthamereinde, inv. nr. 2012a, 
d.d. 9 november 1374, op s1: ‘in Heerlaer .X. lb.’ en op s2: ‘van de [s2 ]inen van der Baseldonc .VII. lb.’. 
408 Ibidem, archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 1864, reg. nr. 112, op s2: ‘.V. zester ende .I. spiint 
rog’, en Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1122, op s1: ‘in die selve […] spiinden [.] Iacob Last’. 
409 Ibidem, archief Groot Begijnhof, reg. nr. 49: op s1: ‘o den tygelere geg. .XIII. lb. .X. s.’ en op s2: ‘eyn 
geg. den tygelere’. 
410 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1075; Ibidem, archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 1881, reg. nr. 
228, en ’s-Hertogenbosch, Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 214. 
411 Ibidem, archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 2701, reg. nr. 218, op s2: ‘te beslaen, Item van [s2] 
naghelen mede te beslaen .VII. s. .VIII. d.’, en inv. nr. 1936, reg. nr. 219, op s2: ‘Heinric, dat si dat 
werke verle’. 
412 Ibidem, OSA, inv. nrs. 1348-1353. Jacobs, Justitie en politie, 170 en 178-179. 
413 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 758a, en archief Loketkast transporten, d.d. 8 mei 1393. 
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kerkfabriek van de Sint-Jan hierover beschikt,414 blijft de herkomst onzeker. Wel is het 
zeer plausibel dat een aantal rekeningfragmenten afsnijdsels zijn van middeleeuwse 
Geefhuisrekeningen, aangezien deze instelling op zegelstaarten uit 1370/71, 1374, 
1387 en 1395 expliciet wordt genoemd.415 Absolute zekerheid zouden we kunnen 
verkrijgen door tekstuele vergelijking met de veertiende-eeuwse Geefhuisrekeningen, 
maar de oudste overgeleverde rekening dateert pas uit 1441.416 Tekstvergelijking met 
de stadsrekening uit 1399 geeft echter geen gelijkaardige posten of formuleringen. De 
in de zegelstaarten genoemde totaalposten van de rogge ter hoogte van een bedrag 
van 223 mud lijken voor het Geefhuis in de tweede helft van de veertiende eeuw geen 
onwerkelijke bedragen. Ca. 1455 vermelden de Geefhuisrekeningen leveranties van 
780 mud rogge.417 De Broederschap daarentegen beschikte in 1381 slechts over een 
bedrag van 94 pond, afkomstig van erfcijnzen, renten en huren, terwijl de rogcijnzen 
in 1380 vier mud en vijf sester bedroegen.418 Geen van de schrijfhanden op de 
Geefhuisfragmenten of op de overige zegelstaarten van de groep van ca. 82 
oorkonden kan met zekerheid toegewezen worden aan een schrijfhand uit het 
stedelijk corpus. 
In de periode 1396-1427 zijn er geen zegelstaarten aangetroffen met 
versneden rekeningteksten in de volkstaal. Wel bevatten de zegelstaarten van de 
stedelijke oorkonden uit 1395, 1396 en 1398 Latijnse rekeningfragmenten.419 Op 
grond van het summier aantal overgeleverde woorden, waarvan dan nog een deel in 
de lengte versneden is, kan geen uitspraak worden gedaan over de schrijfhand of het 
ontstaansmilieu. 
Vanaf 1428 treffen we weer incidenteel rekeningfragmenten aan bij de 
bezegeling van stedelijke oorkonden, namelijk in 1428, 1432, 1436, 1440, 1441, 1442 
en 1443. Slechts in vier van deze gevallen is het mogelijk de stedelijke 
administratieve herkomst onbetwistbaar vast te stellen, namelijk daar waar het 
uitgaven betreft voor herstellingswerkzaamheden aan straten (1432, 1441 en 1442), 
betalingen aan stadsbodes (1440) en werk aan het bolwerk (1442).420 De stedelijke 
financiële posten uit 1432 en 1440 zijn zeker geschreven door de stedelijke scriptor 
hand 46. Wat de overige fragmenten betreft is de herkomst niet met absolute 
                                                 
414 Glebbeek, De kerkfabriek, 56-57 en 62. 
415 De fragmenten uit 1370/71 te ’s-Hertogenbosch, SA, archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 95; 
Bernheze, Abdij Berne, archief Fraterhuis, inv.  nr. 6: op s1: ‘de[ ] Tafelen des Heylighen Gheestes 
ontfaen’ en op s2: ‘voer [..] der Tafelen in den’; ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nrs. 687, 
688, 690, 691, 692, 697, 697a en 698. De bij elkaar horende fragmenten uit 1374 te Ibidem, archief 
Geefhuis, inv. nr. 751: op s1: ‘Summa [s1] al den rogghe uytghegheven .CC. mudde .XXIII. mudde’ 
en op s2: ‘.VII. zester ende .I. lopen’; Ibidem, inv. nr. 752: op s1: ‘ghe Gheest van voerghenoemde’ en 
op s2: ‘dat ontfaen teghen d’. De fragmenten uit 1387 en 1395 respectievelijk te Ibidem, archief 
Gilden, inv. nr. 81a, op s2: ‘Summa van al den weke dat op [***] den meester van sHeilichs’ en Ibidem, 
archief Geefhuis, inv. nr. 1168, op s1: ‘.IIII. sester’ en op s2: ‘aen van rogghe die men den Heiligen Geest 
in [s….] sculdich was’. 
416 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 405A. 
417 Kappelhof, ‘Het Bossche Geefhuis’, 25, 52 en 54. De erfcijnzen op onderpanden binnen en buiten 
de stad beslaan in het midden van de vijftiende eeuw 23% van de totale inkomsten, zie Idem, 24.  
418 Van Dijck, De Bossche optimaten, 56, 289 en 423. Een maximum van 72 mud rogge (en zestig paar 
schoenen) werd bereikt in de periode 1480-1560. 
419 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nrs. 1174, 1175, 1180, 1196 en 1238. 
420 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nrs. 1825 en 2042; archief Begijnhof, reg. nr. 214. Nijmegen, archief 
Jezuïeten, doos 392P3b, 5. Bernheze, Abdij Berne, inv. nr. IX Veghel. 
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zekerheid te bepalen. Met name de vermelding in 1442 van het Geefhuis in combinatie 
met de roggepachten brengt ons tot de veronderstelling dat, net zoals in de veertiende 
eeuw, deze instelling een plausibele leverancier zou kunnen zijn van afgedankte 
rekeningen.421 
Op basis van het onderzoek van de membra disiecta op de zegelstaarten van 
de stedelijke oorkonden, waarbij het oudste fragment van een stadsrekening 
getraceerd is aan een oorkonde uit januari 1391, kan worden gesteld dat men te ’s-
Hertogenbosch in 1390 met zekerheid stadsrekeningen opstelde. Niet uitgesloten kan 
worden dat een aantal oudere overgeleverde rekeningrestanten eveneens afkomstig 
zijn uit de stedelijke boekhouding, zoals het oudste versneden fragment uit 1352 en 
de teksten op de zegelstaarten van oorkonden in 1365, 1366 en 1373. De vaststelling 
van het ontstaansmilieu van deze membra disiecta is echter dermate problematisch 
dat verdergaande uitspraken dienaangaande - uitsluitend op basis van dit materiaal - 
een speculatief karakter hebben. 
 
 
3. Paleografische analyse 
 
Het paleografisch onderzoek van de overgeleverde stadsrekeningen uit de periode 
1399 tot 1406 brengt volgende gegevens aan het licht. De drie oudste rekeningen zijn 
volledig geschreven door de door ons als hand 46 geclassificeerde hand. Enkel de 
oudste rekening bevat incidenteel een post met een tussenberekening door een 
schrijfhand die in het stedelijk corpus niet voorkomt. Van de rekeningen van oktober 
1400 tot Pasen 1401 en Pasen 1402 tot oktober 1402 is het eerste deel door hand 46 
geschreven, het tweede door hand 59. De overgang tussen de handen 46 en 59 vindt 
in beide rekeningen exact bij dezelfde post plaats, na de uitgaven voor het vegen van 
de straten. Hand 46 voegt in het tweede gedeelte incidenteel een paar posten toe. Aan 
de rekening van Pasen 1406 tot oktober 1406 tenslotte is door hand 46 gewerkt, 
samen met een aantal schrijvers die verder in het stedelijk corpus niet voorkomen. Hij 
schrijft het eerste gedeelte met de stedelijke inkomsten, daarna voegt hij tussen de 
niet-geïdentificeerde schrijvers nog een aantal posten toe, al dan niet op meerregelige 
rasuren, en schrijft na het afsluiten van de rekening nog een uitgavenpost. De 
rekeningschrijvers die verder niet als schrijfhand in de oorkonden en/of registers 
voorkomen, zijn mogelijk incidenteel ter hulp geroepen of de rentmeesters zelf. 
 Het schrijven van de stadsrekeningen is in de periode van Pasen 1399 tot eind 
september 1400 exclusief toevertrouwd aan hand 46. In de periode van 1 oktober 
1400 tot eind september 1402 maakt hij het opschrift en schrijft het eerste gedeelte. 
Het tweede gedeelte is door hand 59 geschreven, maar hand 46 lijkt wel de supervisie 
over de rekening uit te oefenen. Hij heeft immers in beide halfjaarlijkse rekeningen 
nà het schrijven van het tweede gedeelte door hand 59, nog posten toegevoegd. In 
1406 doet hand 46 niet langer een beroep op de vertrouwde hulp van hand 59, maar 
schakelt hij anderen in. Hoogstwaarschijnlijk was hij hiertoe genoodzaakt door een 
verschuiving in de werkzaamheden van hand 59. Vanaf het schepenjaar 1405 is deze 
scriptor namelijk niet langer enkel ingrossator, maar neemt hij dagelijks deel aan de 
                                                 
421 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 2602, reg. nr. 926, op s1: ‘van al den 
tiinsen die men den Heligen G. iaerl’.  
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registratie in het schepenprotocol. Hand 46 behoudt ook nu de supervisie en laatste 
check, want hij voegt na de scriptio nog extra posten toe. 
 Het paleografisch onderzoek van de rekeningfragmenten die als versneden 
zegelstaarten aan de stedelijke oorkonden in de vorm van membra disiecta 
overgeleverd zijn, leverde slechts enkele identificaties op. Vanaf 1352 zijn er 
rekeningposten aangetroffen, maar de fragmenten uit 1365 bevatten voor het eerst 
specimina van de stedelijke hand 12. De identificatie van deze schrijfhand impliceert 
echter geenszins dat dit tekstfragment afkomstig is van verloren gegane 
stadsrekeningen, aangezien stedelijke scribenten ook actief zijn voor de administratie 
van andere instellingen binnen de stad. Opmerkelijk is de reeks membra disiecta, 
aangetroffen in de stedelijke oorkonden van 1363 tot en met 1366, die 
hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van een Oost-Brabantse administratie en via via 
in de schrijfkamer van de Bossche scriptores beland zijn. De centrale rol van ’s-
Hertogenbosch als administratief-bestuurlijk centrum van de Meierij is hier 
ongetwijfeld debet aan.422 
In de grote bulk aan zegelstaarten met rekeningfragmenten in de periode 
1370/1395 is geen enkele schrijfhand aangetroffen die zonder twijfel aan één van de 
stedelijke scriptores kan worden toegewezen. Het soms minieme aantal woorden 
en/of de vaagheid van het fragment stellen ons niet in staat om een zekere 
paleografische identificatie te verrichten. Ook is de vaststelling van de 
administratieve herkomst binnen deze groep in een aantal gevallen niet eenduidig. De 
minieme hoeveelheid woorden, die soms slechts partieel overgeleverd zijn, en de 
algemene formuleringen laten ruimte open voor de veronderstelling dat deze 
zegelstroken niet van de stedelijke administratie, maar van andere instellingen zijn. 
Zo maakt de vermelding van het Geefhuis op een aantal zegelstaarten in 1370/71, 
1374, 1387 en 1395 het zeer waarschijnlijk dat deze instelling over een langere 
periode de leverancier is van afgedankt perkament ten behoeve van de stedelijke 
secretarie. Saillant detail is de activiteit van de stedelijke hand 31, die vanaf 1366 tot 
en met 1401 stedelijke oorkonden ingrosseert, en in zijn hoedanigheid als notaris zeer 
vaak in het Geefhuis instrumenteert. Zijn bijzondere relatie met deze instelling komt 
ook tot uiting in zijn testament, waar hij de meester van het Geefhuis als één van zijn 
executeurs-testamentair benoemt.423 Dat de rekeningen van het Geefhuis in het milieu 
van de stedelijke administratie worden gerecycleerd, is in het licht van het 
voorgaande niet onlogisch. 
De perkamenten zegelstroken die zonder twijfel versneden stadsrekeningen 
zijn, hebben we aangetroffen aan stedelijke oorkonden uit de jaren 1391 tot en met 
1394. Opmerkelijk genoeg kunnen we de schrijfhand van deze restanten echter niet 
matchen met één van de stedelijke scriptores. 
Een bewijs voor de verwerking van zogenaamde niet ‘huiseigen’ rekeningen 
tot zegelstroken vormen de oorkonden uit 1395, 1396 en 1398, die zegelstaarten 
                                                 
422 De vermenging van private huishoudkunde en openbare financiën is in de stadsadministratie 
evenmin onbekend, E. Aerts, ‘De inhoud der rekeningen van de Brabantse algemeen-ontvangerij 
(1430-1440). Moeilijkheden en mogelijkheden voorhet historisch onderzoek’, Bijdragen tot de 
geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant (1976) 194. 
423 Voor de identificatie van deze scriptor als Adam de Mierde, zie hoofdstuk III. Voor zijn 
werkzaamheden als notaris zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 214, 
die een speciale band met het Geefhuis suggereert, zonder de aard daarvan te kunnen vaststellen. 
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bevatten met Latijnse rekeningposten. Hierbij gaan we uit van de veronderstelling dat 
de stadsrekeningen en de concepten daarvan enkel in de volkstaal geconcipieerd zijn. 
De administratieve herkomst is echter niet vast te stellen. De enige Bossche instelling 
die aantoonbaar tot en met 1370 haar rekeningen in het Latijn opstelt is de 
Broederschap.424 De vanaf 1330 overgeleverde rekeningen zijn echter niet op 
perkament, maar op papier. Het lijkt vrij onwaarschijnlijk dat mogelijke concepten of 
dubbelexemplaren op perkament zouden geschreven zijn en aldus via de stedelijke 
oorkonden overgeleverd. 
Van de rekeningposten op de zegelstaarten van de oorkonden uit 1428, 
1432, 1436, 1440, 1441, 1442 en 1443 kan vier maal de stedelijke administratieve 
herkomst aangetoond worden. Van de overige is het niet mogelijk het ontstaansmilieu 
onomstotelijk vast te stellen. Wel kan van het fragment uit 1440 een link met het 
Geefhuis worden verondersteld. De fragmenten uit 1432 en 1440, afkomstig uit de 
stadsrekening, zijn geschreven door de stedelijke schrijfhand 46. Hij is 
hoogstwaarschijnlijk de trait-d’union tussen de Geefhuisrekeningen en de 
stadsadministratie, zoals die tot uiting komt in de zegelstaart uit 1440, aangezien hij 
ook bekend is als ‘Iannes van den Heilighen Gheest’.425 Deze scriptor is als 
ingrossator voor de stad actief tussen 1395 en 1417 en als opsteller en scribent van de 
(overgeleverde) stadsrekeningen van 1399 tot 1406. De tot zegelstaarten versneden 
stadsrekeningen uit 1440 kunnen ten laatste dateren uit het jaar 1434, want de 
stedelijke scriptor hand 46 is overleden in 1433/34.426 Hierbij is verondersteld dat de 
afgehoorde rekeningen na goedkeuring - of kladexemplaren ervan - in de 
schrijfkamer bewaard werden als restmateriaal voor de verwerking tot zegelstaarten. 
Of hand 46 in de periode 1407-1433/34 belast was met het opstellen van de 
stadsrekeningen kan op basis van de aangetroffen fragmenten bevestigd noch ontkend 
worden. Zijn werkzaamheden voor de stad lijken zich op basis van zijn 
ingrosseringsactiviteiten te beperken tot en met 1417. Dit zou impliceren dat hij van 
1418 tot en met 1432 niet langer in stedelijke dienst is. Doordat hij noch in het 
Bosch’ Protocol noch in de vonnisboeken schrijft, zijn er geen aanknopingspunten 
binnen de stedelijke administratie in de periode 1418-1433/34. Het feit dat hij slechts 
tot 1417 ingrossator is van stedelijke oorkonden bewijst echter niet dat hij na 1417 
niet meer voor de stedelijke boekhouding werkt. Het schrijven van stadsrekeningen 
en ingrossering is immers niet onlosmakelijk met elkaar verbonden, zoals blijkt uit 
zijn werkzaamheden. Hij schrijft namelijk de rekeningen van Pasen tot 1 oktober 
1399, maar uit 1399 is geen enkel stedelijk origineel van zijn hand overgeleverd. De 
rekening van 1 oktober 1400 tot Pasen 1401 is mede door hem opgesteld, maar zowel 
uit 1400 als uit 1401 is slechts één door hem geschreven stedelijk origineel 
overgeleverd. Uit 1402 en 1403 is zelfs geen enkele oorkonde van zijn hand 
overgeleverd, terwijl hij wel meeschrijft aan de rekening van Pasen 1402 tot 1 
oktober 1402. Duidelijk is dat zijn ingrosseringswerkzaamheden geen graadmeter zijn 
voor zijn boekhoudkundige activiteiten, zodat we in principe weinig houvast hebben 
                                                 
424 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nr. 116. De rekeningen 
zijn, op een uitzondering na in 1350, van 1330 tot en met 1366 in het Latijn. In 1367 en 1368 zijn ze 
opgesteld in de volkstaal, in 1370 in het Latijn en daarna weer in de volkstaal. 
425 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 385. 
426 Voor de identificatie van deze scriptor, zie hoofdstuk III. 
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voor de periode 1417/32. Een en ander opent wel het perspectief van een 
gespecialiseerde schrijfkracht, die vanwege zijn boekhoudkundige expertise door het 
stadsbestuur is aangetrokken en hoofdzakelijk of misschien zelfs enkel en alleen 
belast is met de financiële administratie. Zijn deskundigheid op dit terrein is in ieder 
geval door de Onze Lieve Vrouwe Broederschap onderkend, waar hij aangetrokken is 
als rekeningschrijver tot en met 1432. Hieruit blijkt dat hij in ieder geval tot aan zijn 





In 1336 stelt de hertog van Brabant te ’s-Hertogenbosch twee beursdragers aan, die 
belast worden met het financieel beheer van de stad. Zij zijn verplicht jaarlijks 
rekenschap af te leggen aan het stadsbestuur over het financieel beleid. Van een 
schriftelijke verantwoording is voor het eerst expliciet sprake in 1399, wanneer een 
verslaglegging in viervoud opgelegd wordt. Uitgerekend vanaf dat jaar zijn de eerste 
stadsrekeningen van Den Bosch overgeleverd. Getracht is op basis van het onderzoek 
van de membra disiecta, de teksten die op de perkamenten zegelstaarten van de 
oorkonden staan, een terminus a quo te zoeken. Weliswaar zijn bij de stedelijke 
oorkonden vanaf 1352 restanten aangetroffen van een financiële administratie, maar 
de vaststelling van de administratieve herkomst is problematisch. De oorzaken 
hiervoor zijn tweeledig. Enerzijds de materiële toestand van de fragmenten, waardoor 
de vaststelling van de schrijfhand moeilijk is, anderzijds de niet-specifieke inhoud 
van de overgeleverde woorden, die een meervoudige toewijzing mogelijk maken. De 
charitatieve Bossche instellingen als het Geefhuis, het Groot Gasthuis en de 
Leprozerie alsmede de Onze Lieve Vrouwe Broederschap en de kerkfabriek van de 
Sint-Jan voeren immers ook een uitgebreide administratie. Dat deze optie geen loze 
veronderstelling is blijkt uit de membra disiecta in het laatste kwart van de veertiende 
eeuw, die op het conto van het Geefhuis te schrijven zijn. Hiermee is het bewijs 
geleverd voor het vermoeden dat de financiële administratie van het Geefhuis reeds 
lang van start ging vóór 1441, het jaar waarin de eerste rekeningen overgeleverd zijn. 
Opmerkelijk is de recyclage op de stedelijke secretarie van financiële documenten op 
perkament die nadrukkelijk niet uit de stadsadministratie of van één van haar 
instellingen afkomstig zijn. De reeks zegelstaarten met rekeningposten uit de Oost-
Brabantse regio, aangehecht in de jaren zestig van de veertiende eeuw, illustreert ons 
inziens op indirecte wijze de bestuurlijk-administratieve centrumfunctie van Den 
Bosch als hoofdstad van de Meierij en de administratieve uitwisseling. De allereerste 
rekeningposten die zonder enige twijfel aan de stadsadministratie kunnen worden 
toegeschreven dateren uit de jaren 1391/94. De scriptor van deze fragmenten behoort 
echter naar alle waarschijnlijkheid niet tot de in de stedelijke bronnen aangetroffen 
schrijfhanden. Een tweede reeks rekeningposten die uit de nu verloren gegane 
stadsrekeningen afkomstig is, is gevonden op de zegelstaarten van oorkonden uit de 
jaren 1432 en 1440/42. Deze zijn wel van een scriptor die bekend is uit andere 
stedelijke bronnen, namelijk van hand 46. Deze ‘Iannes van den Heilighen Gheest’ is 
als ingrossator van de stedelijke oorkonden actief van 1395 tot en met 1417 en 
schrijft de stadsrekeningen in de periode 1399-1406. Hij is de financieel expert, die 
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ook in 1406, wanneer meerdere personen bij de scriptio betrokken zijn, de supervisie 
voert.  
Het onderzoek van de membra disiecta aan de stedelijke originele 
oorkonden heeft het bewijs geleverd voor een eerder bestaan van de stadsrekeningen 
van ’s-Hertogenbosch. De stadsrekeningen, die in rolvorm pas overgeleverd zijn 
vanaf 1399, zijn op grond van de aangetroffen fragmenten met absolute zekerheid al 
vóór 1391 door de stedelijke administratie vervaardigd. Hiermee kan de termijn voor 
het voeren van een schriftelijke stedelijke boekhouding op zijn minst met negen jaar 
worden vervroegd. Hoewel het fragmentenonderzoek ons geen hard bewijs 
opgeleverd heeft voor een eerdere ingangsdatum, is op basis van ‘circumstantial 
evidence’ een vroegere start van de schriftelijke financiële verantwoording goed 
denkbaar. Al in 1336 komt onder druk van de ambachtsgilden een einde aan het 
alleenbeheer door het stedelijke patriciaat van de stedelijke gelden en verwerven de 
gilden controle op het financiële beheer. Enkel in overleg met de ambachtsdekens 
kunnen stedelijke schulden worden aangegaan en de twee beursdragers worden 
verplicht mede ten overstaan van de dekens jaarlijks rekenschap af te leggen. 
Ambachtsrekeningen zelf moeten zeker al in 1368 hebben bestaan. 
Niet alleen het stedelijke apparaat legt rekening en verantwoording af, ook 
binnen diverse instellingen in de stad als de Onze Lieve Vrouwe Broederschap, het 
Geefhuis, het Gasthuis, het Leprozenhuis en de kerkfabriek van de Sint-Jan is in de 
eerste helft van de veertiende eeuw of iets later al boekhoudkundige expertise 
aanwezig. In een aantal gevallen is men zelfs rekenplichtig aan het stadsbestuur. Met 
name de rekeningen van de Broederschap, die vanaf 1330 overgeleverd zijn, vormen 
een interessante casus, omdat een aantal ingrossatoren van de stedelijke secretarie 
vanaf 1356 aantoonbaar betrokken is bij het opstellen en schrijven ervan. 
In de jaren zestig van de veertiende eeuw, dus ruim voor de via de 
fragmenten overgeleverde stadsrekeningen, reikt een boekhoudkundige operatie tot in 
het hart van het stadsbestuur als een rechtstreeks uitvloeisel van de 
handelsactiviteiten van de Bosschenaren. In september 1363 stelt de Deense koning 
Waldemar de Bossche kooplieden een handelsnederzetting of vitte ter beschikking op 
het schiereiland Schonen, in het zuidwesten van het huidige Zweden.427 Het 
stadsbestuur benoemt daar jaarlijks een voogd, die het gerecht vormt met vier 
bijzitters die door de schepenen werden meegezonden. Drie jaar later wordt door de 
hertogen van Brabant bepaald dat deze voogd ‘van allen fourfaiten ende saken iaerlix 
doen sal wittige rekeninge voer onser schepenen ten Bossch tot onser voirs. stad 
behoif sonder argelist’.428 Dat deze financiële verantwoording aan het stadsbestuur 
zonder schriftelijke stukken plaatsvond, is vanuit praktisch oogpunt gezien vrijwel 
uitgesloten. 
 Een niet te veronachtzamen factor tenslotte bij de introductie van het 
rekeningenfenomeen vormt de administratie van de hertogelijke functionarissen 
binnen de stad. Den Bosch is als hoofdstad van Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch 
                                                 
427 Jacobs, Justitie en politie, 145-146. Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 141-143. 
428 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 184, d.d. 6 februari 1366. 
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de administratieve zetel van de hoog- en laagschout van ’s-Hertogenbosch.429 In 1394 
nog werd de laagschout bij hertogelijk privilege verplicht tot aanwezigheid in de stad 
en tot de aanstelling van een plaatsvervanger bij noodzakelijke absentie.430 Het 
zogenaamde Huis van de Hertog lag vlakbij het oudste stadhuis op de Markt, dat voor 
het midden van de veertiende eeuw verlaten werd voor een pand aan de overzijde.431 
De schout van Den Bosch was vanaf 1292 tot verantwoording aan de centrale 
overheid gedwongen.432 De intensieve contacten op functionele basis tussen de 
schout en het stadsbestuur evenals de locatie van de twee administratieve apparaten, 
die op een boogscheut afstand van elkaar lagen, hebben waarschijnlijk de introductie 
en/of uitwisseling van administratieve technieken, waaronder het opstellen van 
rekeningen, bevorderd. Ook het ambt van rentmeester van de hertogelijke domeinen 
in de Meierij van Den Bosch kan hebben bijgedragen aan de administratieve 
interactie. Concreet kan in dit verband Tylmannus de Zonne genoemd worden, die in 
zijn hoedanigheid van achtereenvolgens stadsklerk van Den Bosch en hertogelijk 
rentmeester persoonlijk de unie belichaamt van de stedelijke en hertogelijke 
ambtelijke circuits.433 Een fragment van zijn rekeningen uit 1340 is overgeleverd.434 
Nog in 1339 beoorkondt en bezegelt hij als rentmeester een uitgifte van een erfcijns 
aan twee Bosschenaren. Hij schrijft de oorkonde echter niet zelf, maar doet hiervoor 
een beroep op een lid van de Bossche secretarie.435  
 In het kader van de door de Bossche ambachten verworven controle van de 
stedelijke financiën en de verplichte rekenschap door de beursdragers in 1336, 
rekening houdend met de boekhoudkundige expertise op verschillende niveaus 
binnen de stad en de intensieve administratieve contacten - al dan niet à titre 
personnel met leden van de Bossche secretarie -, en naar analogie van het voeren van 
een schriftelijke boekhouding door een aantal steden in het hertogdom Brabant in de 
eerste helft van de veertiende eeuw, lijkt het ons niet ondenkbaar dat te ’s-
Hertogenbosch al veel eerder dan in 1390 stadsrekeningen zijn aangelegd, mogelijk al 
vanaf 1336. Van deze rekeningen ontbreekt tot op heden elk spoor, tenzij de eerder 
niet gelokaliseerde membra disiecta uit 1352, 1365, 1366 en 1373 toch versneden 
stadsrekeningen zouden zijn. In dit verband memoren we de rekeningpost uit 1365, 
bestaande uit slechts drie woorden, die geschreven is door de stedelijke hand 12. 
Gezien de hiervoor gesignaleerde administratieve werkzaamheden van 
secretariecribenten bij andere Bossche instellingen en de uitwisseling van 
                                                 
429 Jacobs, Justitie en politie, 20. De opsplitsing van het ambt van schout van ’s-Hertogenbosch in dat 
van een hoog- en een laagschout van Den Bosch vindt plaats ca. 1365, Ibidem, 25. Kerremans, Étude 
sur les circonscriptions judiciaires, 313. 
430 Jacobs, Justitie en politie, 24. 
431 Van Drunen, ‘Plaats van de Bossche stadhuizen’, 77-78. 
432 Jacobs, Justitie en politie, 29. De oudste rolrekeningen op perkament van de hoogschout dateren uit 
1368-69 en van de laagschout uit 1392. 
433 Voor zijn identificatie en werkzaamheden als stadsklerk van 1324 tot en met 1335, zie hoofdstuk 
III. Hij is hertogelijk rentmeester van 9 december 1337 tot 1342, zie Martens, L'administration, 520. 
434 Brussel, ARA, archief Rekenkamers, inv. nr. 45038, fol. 91r-96v. Voor een analyse van het 
cijnsboek met de betreffende rekening, zie M. van Asseldonk, 's Hertogs tienduizend bunders. Het 
cijnsboek van de hertog van de Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1340 (Sri Lanka 1998), en Idem, 
‘Census domini ducis. De cijnzen van de hertog van Brabant in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 
1340-1351’, Noord-Brabants Historisch Jaarboek 16 (1999) o.m. 37. 
435 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 229. 
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administratieve documenten binnen de stad zijn we terughoudend geweest om enkel 
op basis van de schrijfhand dit rekeningfragment te lokaliseren binnen het stedelijke 
bestuursmilieu, maar misschien was dit ten onrechte. Ingeval de versneden 
rekeningposten uit de periode 1352/73 toch restanten zouden zijn uit de stedelijke 
financiële administratie, dan zou het bestaan van de stadsrekeningen van Den Bosch 
met zekerheid vanaf 1351 kunnen worden geattesteerd. 
In een volgend hoofdstuk zal gepoogd worden via een indirecte weg de 
identiteit te achterhalen van de tot nog toe met een nummer geclassificeerde handen, 
waarvan via het paleografisch onderzoek van de stedelijke oorkonden, 
schepenprotocollen, vonnisboeken en rekeningen gebleken is dat deze in de stedelijke 
administratie werkzaam zijn. 
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van het paleografisch onderzoek van stedelijke 
oorkonden, registers en rekeningen gekoppeld aan de gegevens over de klerken en 
secretarissen te ’s-Hertogenbosch uit het bronnen- en literatuuronderzoek. Bij het 
bronnenonderzoek staan ons een paar naamsvermeldingen uit de stadsrekeningen ter 
beschikking, alsmede gegevens uit de schepenprotocollen van ’s-Hertogenbosch. 
Deze gegevens betreffen zowel met name genoemde medewerkers van de secretarie 
in de notariële bijschriften van de minuten, als her en der over de protocollen 
verspreide verwijzingen naar stadssecretarissen en scribenten.436 Voor wat het 
literatuuronderzoek betreft kunnen aanknopingspunten gevonden worden bij de 
studies van Spierings en Van den Bichelaer.437 Aangezien de functie van 
stadssecretaris te ’s-Hertogenbosch reeds in de veertiende eeuw gecombineerd werd 
met die van het notariaat,438 biedt met name het onderzoek van Van den Bichelaer 
ons een ideaal richtsnoer voor een paleografische confrontatie van notarissen en 
stedelijke scribenten. In de periode 1383-1531 waren maar liefst zestien van de 
zesentwintig Bossche stadssecretarissen tevens notaris en bevonden zich onder hun 
klerken ook veel notarissen.439 Perken we deze cijfers zelf in tot de periode vóór 
1450, dan komen we tot negen Bossche stadssecretarisen die ook notaris zijn. In de 
periode vóór 1383 zijn volgens Van den Bichelaer vermoedelijk vier notarissen 
werkzaam als stadssecretaris.440 De paleografische confrontatie van de 
schrijfproducten van notarissen en stedelijke scribenten biedt aldus de mogelijkheid 
tot identificatie van een groot aantal stedelijke klerken en secretarissen. Wanneer we 
niet zouden beschikken over de mogelijkheid van deze comparatieve component, dan 
zou een identificatie van de stedelijke scribenten bij ontstentenis van stadsrekeningen 
onmogelijk zijn. In tegenstelling tot de notarissen die hun akten persoonlijk markeren 
door middel van het onderschrift en hun signet, laten de stedelijke schrijvers van de 
duizenden oorkonden geen persoonlijke marker op hun schrijfproducten achter. Een 
uitzondering hierop vormt de signatuur, die vanaf het eerste kwart van de vijftiende 
                                                 
436 Bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nrs. R 1183, fol. 397v: ‘magister Iohannes de Best, 
clericus iuratus oppidi de Buscoducis’, R 1188, fol. 316r, notarieel bijschrift: ‘actum in camera 
cancellarie de Buscoducis sub anno Domini millesimo CCCCmo XIIIImo, mensis decembri die 
penultima, hora vesperum vel quasi, presentibus dictis scabinis et Jacobo ac Ghiselberto sociis 
cancellarie’, R 1195, fol. 35v: ‘dicti Arnoldus et Willelmus ... palam recognoverunt se recepisse a 
Ghiselberto Roesmont tamquam secretario opidi de Buscoducis ...’, R 1197, fol. 316r: ‘contractus 
signati per Ghiselbertum Roesmont’, en R 1201, fol. 12v: ‘Ghiselberti Roesmont, clerici et secretarii 
opidi de Buscoducis’. 
437 Spierings, Het schepenprotocol, Van den Bichelaer, Het Bossche notariaat in de middeleeuwen, en 
Idem, Het notariaat in Stad en Meierij. 
438 Mosmans, ‘De middeleeuwsche notarissen te ’s-Hertogenbosch’, Bossche Bijdragen 6 (1923-1924) 
136-196, met name de lijst 185-192. Spierings, Het schepenprotocol, 96-97, 133-134, 146-147. Jacobs, 
Justitie en politie, 83.  
439 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 145.  
440 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 146. 
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eeuw opduikt. Deze is wel persoonsgebonden, maar wordt ter verificatie geplaatst 
door een stedelijke functionaris, die niet noodzakelijkerwijs de schrijver van de 
betreffende oorkonde is. We treffen namelijk eenzelfde signatuur aan op oorkonden, 
die door diverse scribenten gemundeerd zijn.441 Als identificatiemiddel voor de 
scriptores kan de signatuur dus niet gebruikt worden. 
 De magere overleveringssituatie van de stadsrekeningen laat ons niet toe veel 
inhoudelijke gegevens aan deze bron ontleden. Het gemis aan veertiende- en 
vijftiende-eeuwse stadsrekeningen van ’s-Hertogenbosch doet zich bijzonder voelen, 
temeer daar deze bronnen doorgaans een schat aan informatie opleveren over klerken 
in stedelijke dienst.442 In de Bossche rekeningen treffen we slechts incidenteel namen 
van klerken aan. Wel geven zij ons inzicht in de numerieke situatie van de stedelijke 
klerken aan het eind van de veertiende/begin van de vijftiende eeuw. De 
uitgavenposten vermelden namelijk uitkeringen voor wijn aan vier klerken in de 
periode van Pasen 1399 tot Pasen 1401 en aan vijf personen in de periode van Pasen 
1402 tot eind september 1402 en van Pasen 1406 tot eind september 1406.   
Wat het aantal stadsklerken betreft refereert Spierings bij de beschouwing 
over het schrijfambt aan de opgaven in de stadsrekeningen in de periode van 1399 tot 
1406.443 Daarbij geeft zij aan dat in de vierde rekening - dit moet de rekening 
betreffende oktober 1400 tot Pasen 1401 zijn – slechts drie klerken bij name genoemd 
zijn.444 Toch is in deze stadsrekening uitdrukkelijk een post opgenomen voor de 
uitgave van wijn voor de ‘IIII clerken’.445 De correcte signalering door Spierings van 
de vijf klerken in de daaropvolgende rekening en die van 1406 brengt haar aldus tot 
de conclusie dat personele uitbreiding in de stedelijke schrijfkamer noodzakelijk was. 
Door de gekozen opbouw van de argumentatie krijgt men echter een vertekend beeld, 
omdat men geneigd is te veronderstellen dat het om een overgang van drie naar vijf 
stadsklerken gaat. Dit is echter niet het geval. In de stadsrekeningen tussen Pasen 
1401 en Pasen 1402 is slechts sprake van een uitbreiding met één stadsklerk. 
In de oudst bewaarde halfjaarlijkse stadsrekening, die loopt van Pasen 1399 
tot eind september 1399, is tweemaal sprake van vier stadsklerken.446 Dit aantal 
                                                 
441 Ook in de Brusselse stedelijke secretarie zijn de secretarissen die de schepenoorkonden signeren 
niet noodzakelijkerwijs ook de scribent, Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, 34-35. 
442 Volgens Paquet, ‘La collaboration’, 357, is het bestaan van stadssecretarissen en -klerken het meest 
geattesteerd door de vermelding in stadsrekeningen, door een ondertekening van een oorkonde van de 
vrijwillige rechtspraak of door de aanwezigheid van autografen. Zie ook Mertens en Torfs, 
Geschiedenis van Antwerpen, 442, die de gegevens over de stadsklerken aan de stadsrekeningen 
ontlenen, alsmede Prims, ‘Stadsuitgaven te Antwerpen in 1401’ en Idem, ‘Bij den terugkeer tot 
Brabant. De Antwerpsche stadsrekeningen van het jaar 1404’. Ook Hugenholtz, ‘Clerc (secretaris)’, 
220-234, ontleent veel gegevens aan de rekeningen, evenals Arnecke, Die Hildesheimer 
Stadtschreiber, 49. Benders, Bestuursstructuur, 18, traceert mede op basis van de gegevens in de 
stadsrekeningen van Deventer de stedelijke scribenten. 
443 Spierings, Het schepenprotocol, 91-92.  
444 Idem, Het schepenprotocol, 91-92. Dat deze uitgavepost de stadsklerken betreft staat niet met 
zoveel woorden in de betreffende stadsrekening. 
445 ’s-Hertogenbosch, SA, OSA, inv. nr. 1351. 
446 Ibidem, OSA, inv. nr. 1348: ‘Item dat doe die goede lude thuys hadden dats te weten VII scepenen, 
VII gesworen, VII aude gesworen, II scouth., II rentmeesters, II kerkcmeesters, heer Henr. Amer, IIII 
clerken, III der statknapen, elken II quart, meester Henr. straetmeker, Bernt die sloetmeker ende X der 
statknechten, elken I quart, maken XXVII st. IIII pl.’ alsmede ‘item doe men die rekeninge dede van 
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correspondeert niet exact met het aantal scribenten dat van Pasen tot eind september 
1399 aan de stedelijke oorkonden en registers werkzaam is, want daar treffen we 
slechts drie handen aan, namelijk 31, 45 en 49. Ook de rekeningen, lopend van 1 
oktober 1399 tot Pasen 1400, van Pasen 1400 tot eind september 1400 en van 1 
oktober 1400 tot Pasen 1401, noemen het aantal van vier stadsklerken.447 De omvang 
van het schrijverscollectief in de stedelijke oorkonden overschrijdt in deze periode 
echter het in de stadsrekeningen genoemde aantal van vier. Het is dus duidelijk dat de 
in 1400-1401 in de rekeningen gehanteerde terminologie ‘clerck’ niet voorbehouden 
is voor de scriptores van de stedelijke oorkonden, maar betrekking heeft op de 
secretarissen, die uiteraard ook deel kunnen uitmaken van het schrijfteam dat 
werkzaam is in de stedelijke oorkonden en registers. 
Over de periode Pasen 1401 tot Pasen 1402 zijn geen gegevens bekend, 
aangezien deze halfjaarlijkse rekeningen niet meer voorhanden zijn. In de 
eerstvolgende halfjaarlijkse rekening van Pasen 1402 tot eind september 1402 is 
sprake van vijf stadsklerken.448 Aan de stedelijke oorkonden zijn eveneens vijf 
scriptores actief, namelijk de handen 45, 49, 50, 58 en 51, maar deze schrijvers zijn 
niet identiek aan de in de schepenprotocollen getraceerde vijf scribenten. Hier zijn de 
handen 31, 45, 49, 50 en 51 aan het werk. De optekeningen in de vonnisboeken uit de 
periode zijn voor het tweede jaargeding en de vervolgzittingen van 1401 en van 1402 
niet overgeleverd. In de eerste jaargedingen en vervolgzittingen registreren de handen 
31, 45 en 49. 
Een vergelijking van de numerieke gegevens over de stadsklerken in de 
stadsrekening met die van de stedelijke oorkonden en andere registers kan voor de 
periode oktober 1402 tot Pasen 1406 niet gemaakt worden, aangezien ook deze 
rekeningen verdwenen zijn. In de halfjaarlijkse stadsrekening van Pasen 1406 tot eind 
september 1406 is weer sprake van vijf klerken.449 Het paleografisch onderzoek van 
                                                                                                                                           
den lesten halven iaer VII scepen, VII geswoeren, II scouth., II rentmeesters ende IIII clercken, elken 
II quart wiins, mak. XIIII st. VIII pl.’. 
447 Ibidem SA, OSA, inv. nr. 1349: ‘Item doe men dese rekeninge dede geg. II scouth., VII scepen, IIII 
geswoeren, II rentmeesteren ende IIII clerken, elken II quart wiins ende elc quart van XVI s., mak. 
XIIII st. IIII pl. VI vlig.’; Ibidem, inv. nr. 1350 (van Pasen 1400 tot eind september 1400): ‘Item doe 
men dese rekeninge dede geg. II scouth., VII scepen, VII gesworen, II rentmeesteren, IIII clerken, 
elken II quarten wiins, die quart van IIII pl., mak. XIIII sc. VIII pl.’, en Ibidem, inv. nr. 1351 (van 1 
oktober 1400 tot Pasen 1401): ‘Item doe men dese rekeninge dede geg. II scouth., VI (sic) scepen, VII 
geswoeren, II rentmeesteren, IIII clerken, elken II quarten wiins, maken XIIII sc.’. 
448 Ibidem, OSA, inv. nr. 1352: ‘Item V der statclerken op Paesdach, op Pinxtdach, op Onser 
Vrouwendach Assumptio ende op Onser Vrouwendach Nativitatis elken een quarte wiins, mak. VI sc. 
VIII pl.’, alsmede ‘item dat doe die goede lude te huys deden halen die dair toe horen, te weten II 
schout., VII scepenen, VII gesworen, II rentmeesters, V der statclerke ende die pape van sente 
Claesaltaer ende Ioest van den Hoevel, elc II quarte, ende II kercmeesters Ian Vucht ende Godert van 
Driel elc I quarte, maken XVIII st.’ en ‘item doe men dese rekening dede geg. II schouth., VII 
scepenen, VII gesworen, II rentmeesteren ende V clerken elken II quarten wiins, mak. te samen XV sc. 
IIII pl.’. 
449 Ibidem, OSA, inv. nr. 1353: ‘Item dat doe die goede lude thuys deden halen die dair toe horen, te 
weten II schouth., VII scepenen, VI gesworen, II rentmeesteren, II kercmeesteren, den rectoer van 
sinte Claesaltair, V clercken, Ioeste van den Hovel, elcken II quarten, Ian Vuchten ende Godert van 
Driel elcken I quart ende den knecht die den wiin haelde opt raethuys 1 quart, maken XVIII st. IIII pl.’ 
en ‘item doe men dese rekeninge dede geg. II scouth., VII scepenen, VII geswoernen, II rentmeesteren 
ende V clercken, elcken II quarten wiins, maken V gul. IIII pl.’. 
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de stedelijke oorkonden resulteerde in een aantal van vijf scribenten van 11 april 
1406 tot eind september 1406. Dit zijn de handen 46, 49, 50, 58 en 59. In het 
schepenprotocol van 1405 zijn slechts vier handen aangetroffen, namelijk 50, 58, 59 
en 70. De vonnisboeken zijn uit deze periode niet overgeleverd. 
Na de halfjaarlijkse rekening van 1406 is er een enorm hiaat, zodat we voor 
de periode 1407-1450 geen enkel gegeven uit de stadsrekeningen kunnen destilleren. 
De eerstvolgende bewaard gebleven stadsrekening is uit het boekjaar 1496.450 
Indirect zijn we wel ingelicht over het numerieke aantal stadsklerken. In 1451 trof de 
stad een regeling aangaande het secretarisschap, waarbij men besloot tot de 
aanstelling van een extra secretaris die de Franse taal machtig was. Hierdoor werd 
een uitbreiding van vier naar vijf secretarissen gerealiseerd.451 Dat er sprake zou zijn 
van een sterke fluctuatie tussen de zowel in 1406 als in 1451 genoemde aantallen van 
vijf stadsklerken lijkt niet erg waarschijnlijk. 
 Concrete gegevens over de stadsklerken zijn, zoals al eerder gesignaleerd, in 
de stadsrekeningen zeer summier te noemen. Afgezien van globale vermeldingen, 
waardoor we op de hoogte zijn van het aantal stadsklerken in de periode 1399-1406, 
komen de volgende posten met betrekking tot het stedelijk schrijfwerk voor. In de 
rekening van Pasen 1399 tot 1 oktober 1399 betreft het een vermelding van een 
zekere Hubr. van Gemert, Jan van Dordrecht en nog een zekere Jan.452 Hubert van 
Gemert, laagschout van Den Bosch van 30 september 1384 tot 30 september 1394, is 
schepen in 1397 en 1401.453 Mogelijk is hij ook te identificeren met degene die in een 
notariële akte d.d. 10 maart 1408 als getuige wordt vermeld, samen met Arnoldus, 
filius quondam Mertini Monix, en Theodericus de Zevenem, alledrie met de 
kwalificatie ‘clericus, opidi de Buscoducis opidanus’.454 Jan van Dordrecht is is 
schepen in 1398 en vermoedelijk dezelfde persoon die op 17 juli 1399 als getuige 
optreedt in twee notariële akten, opgemaakt door Adam de Mierde in het 
schepenhuis.455 Wie achter de naam ‘Jannes’ schuilgaat, die een vergoeding ontvangt 
voor perkament en het maken en schrijven van deze rekening, en mogelijk ook voor 
de rekening uit het voorgaande halfjaar, zal hierna duidelijk worden bij de 
paleografische confrontatie van de stedelijke scribenten en notarissen.456 
In de daaropvolgende rekening is een uitgavenpost opgenomen voor het 
maken en schrijven van de rekening, maar de betreffende persoon wordt niet 
                                                 
450 Ibidem, OSA, inv. nr. 1354. 
451 Ibidem, OSA, inv. nr. 51, Het Pampieren boeck, fol. 86v-87r, d.d. 5 augustus 1451. Jacobs, Justitie en 
politie, 84. 
452 Ibidem, OSA, inv. nr. 1348: ‘item Hubr. van Gemert ende Jan van Dordrecht gegeven van der 
copien van der zoenen 1 Holl. gul., mak. IIII s. VIII pl.’, ‘item der statclercken van den brieven te 
scriven die men aen die steden seinde in Brabant III nye gul., mak. VII 1½ st.’ en ‘item van der 
rekeningen te maken ende te scriven ende van fransiin V gulden peter ende enen peter die Iannes 
ontbrac van der rekeninge int irste halve iair, mak. te samen V ½ auden sc. IIII s. ende III d. pay.’. 
453 Jacobs, Justitie en politie, 240 en 261. 
454 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1441. De plaatsing van de komma’s bij Van den Bichelaer, Het 
notariaat in Stad en Meierij, regest nr. 1.9, lijkt ons correct. 
455 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, regesten nrs. 264.72 en 264.73 en Jacobs, 
Justitie en politie, 261. 
456 Zie hoofdstuk III. 
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genoemd.457 Ook de rekening van Pasen 1400 tot eind september 1400 bevat een post 
voor het maken en schrijven van de rekening, zonder naamsvermelding. Wel 
genoemd is meester Jan van Best, die geld krijgt voor het ophalen van papier.458 In de 
rekening van 1 oktober 1400 tot Pasen 1401 zijn volgende personen genoemd: heer 
Adam van Mierde, meester Jan van Best, Roever Boest, Gijb Wonder en Jan, ‘onsen 
clerc’.459 De maker en scriptor van de rekening wordt weer niet bij name genoemd. 
De rekening van Pasen 1402 tot eind september 1402 bevat een uitgavenpost voor 
papier, de post voor het maken en schrijven van de rekening, zonder vermelding van 
de betreffende klerk.460 De laatste rekening, lopend van Pasen 1406 tot eind 
september 1406 vermeldt naast de uitgaven voor papier de uitbetalingen aan de 
volgende personen: Jan, ‘onsen clerc’, voor het opmaken van de rekening, meester 
Goedert van Rode, de stadsklerk, en meester Jan van Best voor dagvaarten.461 Op de 
in de rekeningen genoemde personen Jannes, ‘onsen clerc’, Adam van Mierde, Jan 
van Best, Roever Boest en Goedert van Rode komen we hierna terug bij de 
identificatie van stedelijke scribenten. 
 Naast de namen van stedelijk personeel die bekend zijn uit de 
stadsrekeningen, zijn in de literatuur uitspraken gedaan over de oudste stedelijke 
scribenten. Spierings verwijst naar magister Daniel, clericus van ’s-Hertogenbosch, 
als vroegste exponent van de stedelijke secretarie.462 Zij baseert zich hierbij op een 
vijftiende-eeuwse optekening in een vonnisboek van ’s-Hertogenbosch, waar Daniel 
daadwerkelijk ‘scriba’ wordt genoemd.463 In die bewuste passage is volgens haar 
sprake van Jan de zoon van wijlen Meester Daniel ‘scriba opidi de Buscoducis’. Aan 
                                                 
457 Ibidem, OSA, inv. nr. 1349: ‘item van der rekeningen te maken ende te scriven V peter, mak. IIII ½ 
sc. VII s. IX d. pay.’. 
458 Ibidem, OSA, inv. nr. 1350: ‘item van der rekeningen te maken ende te scriven ende van fransine V 
peter, mak. IIII ½ sc. VII s. IX d. pay.’ en ‘item meester Ian van Best gehaelt tot Ywiins van den Grave 
II boeken papiers in der statboec te binden, doe men dat iaergedinge dingde om XVI pl.’. 
459 Ibidem, OSA, inv. nr. 1351: ‘item geg. her Adam van Mierde op Alreheiligendach .I. quarte wiins, 
op Kersdach .I. quarte, op Onser Vrouwendach Purificatio .I. quarte ende op Onser Vrouwendach 
Annunciacio .I. quarte, die quarte .IIII. pl., mak. .XVI. pl.; item meester Jan van Best .IIII. quarten, 
also mak. .XVI. pl.; item Roever Boest .IIII. quarten, also mak. .XVI. pl.’, en ‘item Gibe Wonder om 
.I. boec pappiers .VIII. pl.’, alsmede ‘item Iannes, onsen clerc, van .II. liifpensirollen te scriven ende 
om percment .I. holl. gul., mak. .IIII. sc. .IIII. pl.’, en ‘item van deser rekeninge te maken ende te 
scriven .V. peter mak. .IIII. ½ sc. .VII. s. .IX. d.’.  
460 Ibidem, OSA, inv. nr. 1352: ‘item om II boken papiers gebesicht int alling iair XII pl.’ en ‘item van 
der rekeninge te maken ende te scriven V peter, mak. IIII ½ sc. VII s. IX d.’. 
461 Ibidem, OSA, inv. nr. 1353: ‘Dits geg. den scepenen voir hoir drincken int halve iair voirs. XVI 
aude sc., item den rentmeesteren voir horen loen XII sc., item Iannes, onsen clerc, van der rekeningen 
te maken V gul. pet., maken IIII ½ sc. X s. VI d.’, ‘item meester Goedert van Rode gereden mitten 
scepenen ende gesworen ende goiden luden voirs. opte voirs. dachverde ende was uyt VII dage, elcks 
daichs I Holl. gul., maken IIII aude scilde XX s. IIII d. paym.’, ‘item meester Godert van Rode, der 
statclerc, ende Art Moens myt hem gesent tot Loeven ende voirt te Bruessel ende waren uyt VI dage 
onder hem beyden te samen VI aude scilde, maken XLIII st.’, en ‘item meester Ian van Best ende 
meester Goedert van Rode gesent tot Utrecht by bevele der scepenen hen te teergelde geg. XIIII 
Vrancr. cronen mak. XCIIII ½ st.’. 
462 Spierings Het schepenprotocol, 90, en in navolging hiervan Jacobs, Justitie en politie, 83, en Van 
den Bichelaer, Het Bossche notariaat in de middeleeuwen (1317-1531) 32 en 66. Kuijer, ’s-
Hertogenbosch, noemt hem evenwel niet.  
463 Spierings, Het schepenprotocol, 90-91, met verwijzing naar ’s-Hertogenbosch, BHIC, ORA, inv. nr. 
1800, fol. 44. Deze archivalia zijn inmiddels overgedragen aan het Stadsarchief in Den Bosch. 
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de hand van het hertogelijk cijnsregister is deze Daniel door Spierings terecht 
geïdentificeerd met de in 1299 genoemde ‘Daniels de Clerck van ‘s-
Hertogenbossch’,464 die ook in 1309 optreedt als getuige bij het testament van een 
Bossche poorter in de hoedanigheid van ‘magister Daniel, clericus oppidi de Buscho 
ducis’.465 Op grond van de vermelding in het vonnisboek vereenzelvigt Spierings de 
persoon van Daniel met ‘scriba’ en ‘clericus’ en beschouwt hem als stadsklerk van 
Den Bosch.466 Met deze identificatie kunnen we niet akkoord gaan, want in het 
vonnisboek staat het woord ‘scriba’ in de accusativus, en hoort het duidelijk bij Jan 
en niet bij Daniel: ‘quem censum Truda dicta Weders erga Iohannem, filium 
quondam magistri Danyelis, scribam opidi de Buscoducis, emendo acquisierat’.467 
Door Spierings is de accusativus van het woord ‘scriba’ over het hoofd gezien, 
waardoor zij via een corrupte lezing tot een foutieve interpretatie kwam. Mocht over 
de lezing in het vonnisboek nog twijfel bestaan, dan brengt de nog in origineel 
bewaard gebleven schepenoorkonde van de in 1329 geacteerde verkoop, die 
Spierings niet kende, uitkomst. Daar treffen we volgende zinsnede aan: ‘Iohannes, 
filius quondam magistri Danyelis, scriba oppidi de Buschoducis, annuum et 
hereditarium censum ... in qua hereditate predicta dictus Iohannes scriba dictum 
annuum... resignavit in manum curie ... in hoc censu per dictam curiam imposuit et 
heredavit modo in talibus consueto’.468 Tot tweemaal toe is hier een nominativus 
gebruikt, zodat niet anders kan geconcludeerd worden dan dat de term ‘scriba’ 
betrekking heeft op Jan, en niet op Daniel. Daarmee valt de grond voor de 
onderbouwing onder Daniel als eerstgenoemde stadsklerk weg. Nu we Jan zoon van 
Daniel, als ‘scriba’ uit 1329 kunnen beschouwen, kunnen we een poging wagen om 
hem aan een bepaalde schrijfhand te koppelen. In 1329 zijn twee scribenten actief, 
namelijk de handen 3 en 9. Aangezien hand 9 op paleografische gronden gekoppeld is 
aan notaris Tylmannus de Zonne,469 kan hand 3 niet anders dan van Jan zijn, de zoon 
van meester Daniel, ‘clericus’ van de stad ’s-Hertogenbosch. Jan is met een 
onderbreking van twaalf jaar in twee periodes actief, namelijk van 24 februari 1307 tot 
30 september 1317470 en van 20 december 1329 tot 30 juni 1334. 
 Blijft nog de vraag of en zo ja, in welke rol Daniel actief was binnen de 
stedelijke administratie. Tijdens zijn leven wordt hij tweemaal in de oorkonden 
genoemd met de volgende kwalificatie: in 1299 als ‘Daniels de Clerck van ‘s-
Hertogenbossch’471 en in 1309 als ‘magister Daniel, clericus oppidi de 
Buschoducis’.472 Na zijn dood wordt hij in het Obituarium van het Sint-Janskapittel 
                                                 
464 Idem, Het schepenprotocol, 90. Editie bij ONB I, nr. 582, d.d. 11 november 1299 (hertogelijke 
oorkonde enkel bekend via een vertaling). 
465 ONB I, nr. 783. 
466 Spierings, Het schepenprotocol, 91. 
467 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. 1800, fol. 45r (d.d. 17 mei 1422) en niet 44, zoals door Spierings 
abusievelijk vermeld. 
468 Ibidem, archief Gereformeerd Burgerweeshuis, inv. nr. 474. 
469 Zie voor deze identificatie hoofdstuk III. 
470 Met uitzondering van het jaar 1313, waarin geen enkele oorkonde van zijn hand overgeleverd is. 
Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat er in 1313 maar vier originele 
schepenoorkonden overgeleverd zijn. 
471 ONB I, nr. 582. 
472 Idem, nr. 783. 
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vermeld als ‘magister’.473 Hij draagt dus de meesterstitel, en wordt duidelijk als klerk 
van de stad genoemd. Zijn magistertitel wijst in de richting van een universitaire 
studie, maar een inschrijving in de matrikels van Bologna hebben we niet 
aangetroffen.474 
Uitgaande van de notie ‘schrijver’, ligt het voor de hand om hand 4 als eerste 
mogelijke kandidaat in ogenschouw te nemen als de hand van Daniel. Deze hand 
schrijft namelijk in 1309, het jaar waarin Daniel ‘clericus’ van de stad genoemd 
wordt, bijna alle stedelijke oorkonden; bovendien komt hij als scriptor niet meer voor 
na 1316. Maar ook hand 1 en 3 schrijven originelen in 1309. Hand 3 mundeert voor 
de Brabantse hertog en voor een particulier (namelijk het eerder genoemde 
testament), en hand 1 schrijft een met het testament samenhangende Bossche 
schepenoorkonde.475 Hand 3 kan als kandidaat afgevoerd worden van het lijstje, want 
deze is zojuist geïdentificeerd als de hand van Daniels zoon Jan, die bovendien nog 
een aantal jaren actief is na het overlijden van Daniel. Hand 1 blijft nu samen met 
hand 4 over. Wanneer we de allereerste vermelding van Daniel in ogenschouw 
nemen, die helaas alleen via een vertaald afschrift overgeleverd is, dan zijn we 
geneigd hem te vereenzelvigen met hand 1. Hoewel de overleveringsbasis in 1299 
zeer smal is om conclusies te trekken over een scribent die voor de stad schrijft - er is 
immers maar één enkele schepenoorkonde overgeleverd die uitgevaardigd is in de 
periode april 1298/april 1299476 - kan toch met enige stelligheid gezegd worden dat er 
in 1299 maar één schrijver actief is, namelijk hand 1. Zoals we eerder zagen is deze 
solitair aan het werk in de periode januari 1281 tot en met 30 november 1301. 
Bovendien is hand 4 pas voor het eerst actief in 1309, zodat het meer dan 
waarschijnlijk is dat hand 1 de hand is van ‘magister Daniel, clericus oppidi de 
Buschoducis’. Overigens lijkt de stad zelf duidelijk te verwijzen naar een 
welomschreven persoon in haar dienst. In een oorkonde d.d. 23 april 1311, 
uitgevaardigd naar aanleiding van een conflict tussen de steden ’s-Hertogenbosch en 
Gent,477 is sprake van ‘clericus noster’ en ‘clericum oppidi nostri de Buscho ducis’, 
zonder dat evenwel een naam genoemd wordt. 
De identificatie van Daniel, ‘clericus de Buschoducis’, als hand 1, en diens 
zoon Jan, als hand 3, illustreert in een vroege fase de bezetting van het schrijfambt 
binnen één familie eind dertiende/begin veertiende eeuw te ’s-Hertogenbosch. 
Handschriftelijke verwantschap tussen beide handen is er overigens niet. 
 Een tweede, vroeg opererende stadsscriptor wordt eveneens door Spierings 
gesuggereerd, en wel in het jaar 1330.478 Het betreft Hendrik Stempel, een van de 
                                                 
473 ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, 
Kerkfabriek Sint Jan, Obituarium, p. 99. Spierings, Het schepenprotocol, 91, situeert zijn overlijden 
vóór 1329, op basis van de aantekening in het vonnisboek. Daniel is echter met zekerheid al vóór 28 
juli 1325 overleden, aangezien hij in een oorkonde van die datum ‘quondam’ genoemd wordt, zie ’s-
Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 151. 
474 Hij wordt ook niet genoemd onder de universitaire magisters van het bisdom Luik bij C. Renardy, 
Les maîtres universitaires du diocèse de Liège. Répertoire biographique, 1140-1350 (Parijs 1981) (= 
Bibliothèque de la faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liège CCXXXII). 
475 Zie hoger. 
476 ONB I, nr. 578. 
477 Idem, nr. 839. ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 30, geschreven 
door hand 1. 
478 Spierings, Het schepenprotocol, 93-94. 
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leden van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch, die blijkens de 
statuten enkel toegankelijk was voor ‘clerici’ en ‘scolares’. Stempel wordt door haar 
‘der stat clerc’ genoemd, waarbij als bronvermelding de veertiende-eeuwse rekening 
van de Broederschap wordt gegeven.479 De transcriptie van deze rekeningpost is 
echter onjuist, want in de betreffende rekening staat Hendrik Stempel nergens 
vermeld als ‘der stat clerc’. In de bewuste rekening van 1330 staat wel de volgende 
post: ‘Int iaer ons Heren doe men screef MCCC ende XXX, doe was ghecoren proefst 
her Heinryc Stempel, die doe clerc was, ende Didderyc Specyer’.480 De 
vanzelfsprekende gelijkschakeling van de term ‘clerc’ met ‘stat clerc’ lijkt een brug te 
ver, want uit het identificatieonderzoek van de stedelijke scribenten blijkt dat Hendrik 
Stempel met geen van de dan werkzame secretarieschrijvers kan geïdentificeerd 
worden. De twee in 1329, 1330 en 1331 werkzame scriptores zijn de handen 3 en 9, 
waarbij we hand 3 eerder geïdentificeerd hebben met Jan zoon van Daniel. Ook hand 
9 is met zekerheid niet de hand van Hendrik Stempel, zoals hierna zal blijken uit de 
vergelijking van stedelijke en notariële schrijfproducten. Dat Stempel zou 
geïdentificeerd moeten worden met de enkel in 1330 voorkomende schrijfhand, die 
een aantal stedelijke schuldbrieven schrijft, lijkt ons niet waarschijnlijk. Eerder is 
denkbaar dat de kwalificatie ‘clerc’ verband houdt met zijn functie als proost van de 
Onze Lieve Vrouwe Broederschap, die doorgaans vervuld werd door een clericus en 
een priester.481 
                                                 
479 Idem, Het schepenprotocol, 94. 
480 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nr. 116, fol. 2r. 
481 Over de Broederschap zie Van Dijck, De Bossche optimaten. 
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 2. Paleografische confrontatie van stedelijke en notariële schrijfhanden 
 
De paleografische vergelijking van de handen die aangetroffen zijn in de stedelijke 
documenten met die in de notariële akten is uitgevoerd ongeacht het feit of door Van 
de Bichelaer vermoed wordt of aangetoond is dat een bepaalde persoon stadsklerk of 
notaris moet zijn geweest. Dit houdt in dat alle notariële schrijfproducten onderzocht 
zijn van de in de regio Den Bosch werkzame notarissen in de periode 1317 tot ca. 
1450. De staalkaart van stedelijke scribenten, verkregen door het paleografisch 
onderzoek van de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak, de door het stadsbestuur 
uitgevaardigde oorkonden, de stadsrekeningen en de bewaard gebleven stedelijke 
registers, is naast die van de schrijvers van de notarisakten gelegd, waardoor met 
zekerheid de identiteit van een aantal voor de stad werkzame handen kon worden 
vastgelegd. Ook laat deze werkwijze een precisering toe van de door Van de 
Bichelaer geuite veronderstellingen over de periode waarbinnen een aantal notarissen 
voor de secretarie werkzaam zijn. De onderzoeksresultaten van de paleografische 
confrontatie tussen de stedelijke schrijvers en het notariaat zijn hierna chronologisch 
gepresenteerd. 
 Als eerste is onderzoek verricht naar notaris Johannes Trippijn de Lovanio, 
van wie Van den Bichelaer vermoedt dat hij op de stadssecretarie werkzaam was.482 
Trippijn zou in de periode 1319 tot ca. 1330 in Den Bosch verblijven, en werd in 
1334 of 1335 aangesteld als tweede Brusselse stadsklerk, naast Jan Boc. In 1340 is hij 
mogelijk opnieuw vanuit Brussel naar Den Bosch vertrokken.483 Er is één Bossche 
hand die chronologisch in dit patroon past: hand 9 komt in Den Bosch voor vanaf 
1324, en verdwijnt na januari 1335. Deze hand stemt echter niet overeen met de 
Brusselse Trippijnhand.484 Omgekeerd komt het schrift uit de notariële akten van 
Trippijn niet overeen met dat van één van de in Den Bosch werkzame handen.485 De 
vermoedens van Van den Bichelaer over het klerkschap van Trippijn in Den Bosch 
worden dus niet bevestigd door het schriftonderzoek. Notaris Johannes Trippijn is 
met zekerheid nooit stadsklerk van ’s-Hertogenbosch geweest, enkel van Brussel.486 
 Een tweede notaris waarvan Van den Bichelaer vermoedt dat hij tevens 
stadsklerk was, is Tylmannus de Zonne.487 Dit vermoeden is gebaseerd op het feit dat 
de schepenen van Den Bosch als getuigen optreden in twee notariële akten van 
                                                 
482 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 48-49, 146 en biografie nr. 392.  
483 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 392. 
484 Brussel, SA, Chartes privées de Bruxelles, doos met oorkonden 14 février 1334-25 avril 1345. 
Hiervan zijn alle Brusselse schepenoorkonden gecontroleerd tussen 1335 en 1340. 
485 Een vergelijking is gemaakt met de twee overgeleverde notariële akten van Trippijn berustend te 
Luik, RA, archief Cathédrale Saint-Lambert, inv. nr. 552, d.d. 2 augustus 1319, en te Gent, RA, archief 
Charters van de graven van Vlaanderen, collectie De Saint-Genois, inv. nr. 1680, d.d. 20 maart 1330. 
486 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 49, 146 en biografie nr. 392, maakt nog een 
intrigerende opmerking over de werkzaamheden van Trippijn op de stadssecretarie van Den Bosch, die 
‘kort daarvoor gereorganiseerd werd’. Hij achtte Trippijn zelfs mogelijk verantwoordelijk voor deze 
reorganisatie. Deze opmerking is enkel gebaseerd op het exposé van Dillo, ‘Moderne Fälschung’, 465-
467, over het bestaan van schepenregisters vanaf 1318. Zoals we eerder hebben aangetoond berust 
deze stelling op een verkeerde interpretatie van het bronnenmateriaal en vervalt bijgevolg iedere grond 
onder deze constatering. Voor de werkzaamheden van Trippijn op de Brusselse secretarie, zie 
Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, 27-31. 
487 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 146 en biografie nr. 363. 
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Tylmannus. Paleografische vergelijking van Tylmannus’ hand, die overigens alleen 
voorkomt als onderschrift in zijn twee nagelaten notariële akten, bewijst dat hij 
inderdaad ingrossator te ’s-Hertogenbosch was. Hij is te identificeren met hand 9, die 
op de secretarie werkzaam is in de periode 1324 tot begin 1335. 
 Notaris Henricus Gerardi de Ney(n)sel lijkt één van de potentiële kandidaten 
voor het vervullen van een schrijffunctie bij de stedelijke secretarie.488 Hij is van 
1328 tot 1366 in het Bossche als notaris actief en behoort volgens Van den Bichelaer 
tot de patriciërsfamilies die regelmatig zitting hebben in de schepenbank. Niettemin 
bewijst het paleografisch onderzoek met zekerheid dat hij nooit betrokken is geweest 
bij het munderen van stedelijke oorkonden. Wel leverde het onderzoek van zijn akten 
de identiteit op van een andere stedelijke schrijver. Eén van zijn notariële akten is, 
blijkens het onderschrift van De Ney(n)sel, geschreven door Petrus Vleeminc de 
Brugis, clericus.489 Deze hand is identiek aan de door ons als hand 18 
geclassificeerde schrijver van de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak, werkzaam 
in de periode 1348 tot 1353. Henricus de Ney(n)sel liet het munderen van zijn 
notariële akten ook over aan Lambertus Faber,490 maar deze akte is alleen bekend via 
een afschrift, zodat schriftvergelijking met deze hand niet mogelijk is. 
 De notarissen Enghelbertus de Oesterwijc en Marcilius Henrici dictus de 
Vucht de Buscoducis hebben nooit deelgenomen aan de mundering van stedelijke 
oorkonden.491 
 Van notaris Theodericus Mathei quondam Gheghel de Buscoducis vermoedt 
Van den Bichelaer dat hij ook enige tijd stadsklerk was.492 Dit vermoeden is 
gebaseerd op diens vermelding als tussenpersoon bij de overdracht van goederen in 
1347 en 1348, een rol die later vrijwel uitsluitend aan de stadssecretarissen is 
voorbehouden, én op de aanwezigheid bij rechtshandelingen die plaatsvonden op het 
stadhuis. De veronderstelling van Van den Bichelaer wordt bevestigd door de 
paleografische confrontatie met de handen uit de oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak. De hand van notaris Gheghel is identiek aan de door ons als hand 17 
geclassificeerde hand. Hij is onafgebroken werkzaam voor de stedelijke secretarie 
van 1343 tot 1348. Frappant is overigens dat in de periode waarin hij zijn notariële 
akten op het stadhuis lokaliseert - in 1354 en 1361 -, een van de criteria waarop Van 
den Bichelaer het vermoeden baseert dat Gheghel als stadsklerk werkzaam zou zijn, 
Gheghel helemaal niet voorkomt als schrijver van de stedelijke oorkonden. 
 De handen van de notarissen Johannes Leydecker de Buschoducis en 
Theodericus de Yper de Buschoducis493 zijn niet aangetroffen in de stedelijke 
schrijfproductie. 
                                                 
488 Voor zijn biografie zie Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, nr. 277. 
489 ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, 
Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 1182, notariële akte d.d. 6 juli 1347: ‘Hoc presens publicum 
instrumentum per Petrum dictum Vleeminc de Brugis, clericum, exinde conscribi feci fideliter seu 
grossari propriaque manu me subscripsi et meum signum consuetum apposui rogatus in testimonium 
omnium premissorum’. 
490 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Rijke Claren, inv. nr. 1, reg. nr. 6. 
491 Voor hun biografie zie Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, respectievelijk nr. 290 en 413. 
492 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 146 en biografie nr. 131. 
493 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 237 en 200. 
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 De vergelijking tussen de hand van notaris Johannes de Globo de 
Buschoducis494 en de scriptores van de stedelijke secretarie leidde tot een positieve 
identificatie, aangezien uit de literatuur reeds bekend was dat notaris Johannes de 
Globo of Jan van den Cloet tevens stadsklerk was.495 Zijn handschrift, dat maar via 
één notariële akte is nagelaten,496 is identiek aan dat van de door ons als hand 26 
geclassificeerde schrijver. Van den Bichelaer vermoedt, onder meer op grond van 
diens aanwezigheid als tussenpersoon bij overdrachten, dat De Globo minstens sedert 
1364 stadsklerk was.497 Blijkens het paleografisch onderzoek van de oorkonden van 
de vrijwillige rechtspraak en de oorkonden, uitgevaardigd door het stadsbestuur, is hij 
reeds eerder met zekerheid continu voor de stedelijke secretarie werkzaam, en wel 
vanaf het jaar 1357.498 In 1353 en 1356 werd hij al incidenteel bij de 
schrijfwerkzaamheden op de secretarie ingeschakeld.499 Van den Bichelaer aarzelt 
over zijn sterfdatum, die hij situeert tussen 28 maart 1394 en 1400. Op grond van de 
werkzaamheden van De Globo als scriptor van de stedelijke secretarie kan die datum 
in ieder geval ingeperkt worden tussen 12 september 1396 en 1400. Zijn laatste 
stedelijke oorkonde dateert namelijk van 5 april 1396,500 terwijl de laatste registratie 
van zijn hand in het schepenprotocol dateert van 11 september 1396.501 Ook in de 
vonnisboeken tekent hij in 1396 voor het laatst een zittingsdag en onderpanden op.502 
 Notaris Mathias dictus Scilder de Buschoducis, afkomstig uit een van de 
Bossche patriciërsfamilies die net als de familie De Ney(n)sel zitting hadden in de 
schepenbank,503 is niet geïdentificeerd als een van de scriptores van de stedelijke 
secretarie. Zijn hand komt niet voor in de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak en 
de door het stadsbestuur uitgevaardigde oorkonden.504 
 Ook de notarissen Henricus de Malsen de Buschoducis,505 en Gerardus filius 
quondam Iohannis dicti Stripe de Buschoducis506 hebben geen schrijfwerkzaamheden 
verricht voor de stedelijke secretarie. 
 Van de notaris Adam de Mierde de Buschoducis507 is, net zoals bij Johannes 
de Globo, uit de literatuur bekend dat hij tevens stadsklerk was.508 Van den Bichelaer 
                                                 
494 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 144. 
495 Mosmans, ‘De middeleeuwsche notarissen te ’s-Hertogenbosch’, Bossche Bijdragen 6 (1923-1924) 
185. Spierings, Het schepenprotocol, 95, 98 en 130-134; zij betwijfelt echter of de schrijfklerk en de 
notaris eenzelfde persoon zijn, zoals Mosmans betoogt (134, noot 44). Jacobs, Justitie en politie, 83. 
Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 146. 
496 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, II, inv. nr. 89, fol. 77r-78r. 
497 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 144. 
498 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 412. 
499 ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, 
Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 50, en ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nrs. 360 en 393. 
500 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 1189. 
501 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 587. 
502 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1799, fol. 113r. 
503 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 353. 
504 Van den Bichelaer had hieromtrent ook geen vermoedens uitgesproken. 
505 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 255. 
506 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 381. 
507 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 264. 
508 Mosmans, ‘Adam van Mierd en het Bossche Kapittel’, Bossche Bijdragen 1 (1917) 154-155. Idem, 
‘De middeleeuwsche notarissen te ’s-Hertogenbosch’, Bossche Bijdragen 6 (1923-1924) 185. 
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vermoedt, op grond van de plaatsvermeldingen in de notariële akten, dat De Mierde 
daar vanaf 1367 of eerder werkzaam moet zijn geweest, aanvankelijk als ingrossator 
voor de twee of drie stadsklerken die in de tweede helft van de vijftiende (sic) eeuw 
op de schrijfkamer gelijktijdig werkzaam waren.509 De paleografische confrontatie 
leidde tot een positief resultaat. De hand van De Mierde is de door ons 
geclassificeerde hand 31, die vanaf 2 juli 1366 continu oorkonden voor de stedelijke 
secretarie schrijft.510 Er is één geïsoleerde transportoorkonde van zijn hand 
overgeleverd uit 1357.511 Waarom hij voor de scriptio hier ingeschakeld is blijft 
onduidelijk, aangezien het een gewone verkoop van een erfpacht betreft. De datum 
van het stuk is correct, want de twee Bossche schepenen, Godefridus Sceyvel en 
Theodericus Buxken, zijn op dat moment gewoon in functie.512 In het oudst bewaarde 
schepenprotocol uit het schepenjaar 1366, lopend van 1 oktober 1366 tot 30 
september 1367, is zijn hand al geattesteerd, evenals in het vonnisboek van 1367. Het 
door Van den Bichelaer genoemde jaar 1403 als einddatum voor zijn werkzaamheden 
in de secretarie is gebaseerd op het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, waar De 
Mierde een laatste minuut registreert op 12 maart 1403.513 Als ingrossator van 
schepenoorkonden is hij voor het laatst werkzaam op 1 februari 1401.514 Zijn laatste 
schrijfactiviteit in de vonnisboeken kan niet precies bepaald worden, omdat de 
registers uit de jaren 1403 (en een deel van 1402)/1416 verdwenen zijn. 
Eén van de notariële testamenten van Adam de Mierde uit 1383 leidt ons 
naar een potentiële identificatie van één van de andere stedelijke scribenten.515 Dit 
testament is opgemaakt in de stedelijke schrijfkamer van de gezworen klerken en 
schrijvers, waarbij als getuigen onder meer genoemd worden de gezworen klerken 
Johannes de Globo en Boudewinus de Gruyter.516 In 1383 is het schrijfambt van de 
stad verpacht aan Adam de Mierde en Johannes de Globo. De enige scriptor die naast 
de handen 26 en 31, respectievelijk van De Globo en De Mierde, in deze periode in 
de oorkonden voorkomt, is hand 38. Het lijkt ons dan ook niet onmogelijk dat dit de 
hand van Boudewinus de Gruyter is. Hij is namelijk de enige die voor het munderen 
van de schepenoorkonden in de periode 1378/90 assistentie verleent aan de twee 
bekende stadsklerken. Aan de registratie in de schepenprotocollen neemt hij nooit 
deel. Helaas ontbreken de vonnisboeken van 1368 tot en met 1386, zodat niet kan 
worden vastgesteld of hij hierbij schrijfwerkzaamheden verricht. Indien hij kan 
geïdentificeerd worden met hand 38, dan verricht hij ingrosseringswerkzaamheden op 
de secretarie in 1368, 1369, 1371, 1376, 1377, 1378, 1383, 1384, 1390, 1391, 1392, 
1399 en mogelijk nog in 1403. Hij komt in ieder geval voor als getuige (alsmede 
                                                                                                                                           
Spierings, Het schepenprotocol, 92-93, 95-96 en 130-134. Jacobs, Justitie en politie, 83. Van den 
Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 146. 
509 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 264. 
510 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 585. 
511 Ibidem, archief Loketkast, kwartier Maasland, d.d. 25 februari 1357. 
512 Jacobs, Justitie en politie, 258. 
513 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1183, fol. 103v. 
514 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1312. 
515 Ibidem, archief Begijnhof, reg. nr. 77, d.d. 24 februari 1383. 
516 Ibidem, archief Begijnhof, reg. nr. 77: ‘Acta sunt hec in oppido de Buscoducis in camera 
clericorum iuratorum et scriptorum eiusdem oppidi de Buscoducis, ibidem presentibus discretis viris et 
honestis Iohanne de Globo, Boudewino de Gruyter cleric(is), Alberto dicto Wael et Thoma dicto die 
Haghe, testibus Leodiensis diocesis ad premissa vocatis et rogatis'. 
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eenmaal als partij en eenmaal als degene die verzoekt de rechtshandeling te 
beoorkonden) in notarisoorkonden van Adam de Mierde uit 1368, 1369 (tweemaal ‘in 
camera scriptorum oppidi de Buscoducis’), 1374, 1376, 1383,517 in een 
notarisoorkonde van Johannes Balduini de Bynderen uit 1372,518 en in een 
notarisoorkonde van Gerardus Groy uit 1378.519 In 1381 schrijft hand 38 de rekening 
van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap520 en blijkens een notariële akte van De 
Mierde is hij in 1376 samen met Mattijs Scilder proost van die instelling.521 
 De notarissen Arnoldus Nouden de Buscoducis522 en Gerardus Groy de 
Buscoducis523 zijn niet actief geweest op de stedelijke secretarie.524 Incidenteel heeft 
notaris Groy wel één stedelijke oorkonde gemundeerd, die uitgevaardigd is door de 
onderschout en het stadsbestuur d.d. 1 februari 1367.525 Dit stuk hangt nauw samen 
met een notariële oorkonde van Groy d.d. 29 mei 1367, die zowel zijn signet en 
onderschrift als het stadszegel bevat.526 Dat de onderschout en de stad in deze zaak 
een beroep op hem doen is niet vreemd wanneer men bedenkt dat deze twee 
oorkonden betrekking hebben op een kerkelijke aangelegenheid, namelijk de 
herroeping van een interdict voor de officiaal van Luik. Bovendien resideerde Groy te 
Luik en nam daar als plaatsvervanger van de aartsdiaken van Kempenland diens 
taken waar.527 
 Over notaris Petrus Polslauwer de Buscoducis heeft Van den Bichelaer geen 
vermoedens geuit omtrent zijn werkzaamheden op de secretarie.528 Toch zou dit niet 
onlogisch zijn geweest, aangezien Polslauwer voor de stadsklerk Adam de Mierde 
notariële akten ingrosseert en dus in de omgeving van de secretarie circuleert. 
Inderdaad levert de paleografische vergelijking van zijn notariële hand met de 
schrijfhanden van de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak een match op. Zijn 
schrijfhand correspondeert met de door ons als hand 44 geclassificeerde scriptor, die 
in 1390 twee en in 1391 een reeks schepenoorkonden mundeert. Niet alleen in de 
oorkonden, maar ook in het schepenprotocol van 1390 is zijn hand aangetroffen. Aan 
zijn werkzaamheden voor de stedelijke secretarie lijkt abrupt een einde te zijn 
gekomen door zijn overlijden, dat door Van den Bichelaer op vermoedelijk begin 
1392 gesteld is. 
                                                 
517 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, regesten nrs. 264.18, 264.19, 264.21, 264.31, 
264.32, 264.33, 264.35, 264.42, 264.44 en 264.54 
518 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, regest nr. 50.12. 
519 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, regest nr. 152.12. 
520 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nr. 116, fol. 74r-77v. 
521 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, regest nr. 264.44. 
522 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 279. 
523 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 152. 
524 Van den Bichelaer heeft bij geen van beide notarissen verondersteld dat zij werkzaamheden als 
stadsklerk zouden hebben verricht. 
525 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 190.  
526 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 193. Een derde bijbehorende notariële akte 
d.d. 8 augustus 1366 is, in tegenstelling tot de twee voorgaande, wel opgenomen in de regestenlijst bij 
Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, regest nr. 152.2. Voor de notariële akte met signet 
en stadszegel, zie Idem, 315-320. 
527 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 112 en 136.  
528 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 318. 
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 De notarissen Johannes Balduini de Bynderen, Theodericus Henrici dictus 
Buekentop alias Snoec, Nicholaus de Palude, Johannes de Mierde de Buscoducis, 
Bertoldus die Raet de Buscoducis, Arnoldus Stamelart de Spanct, Leonius de Scindel, 
Wilhelmus dictus Voet de Boxtel, Johannes Sceyvel de Buscoducis, Johannes de 
Vessem, Marselius de Bakel en Nicolaus de Aquis zijn niet actief geweest op de 
stedelijke secretarie. Enkel bij De Spanct geeft Van den Bichelaer aan dat hij buiten 
het notariaat werkzaamheden voor de secretarie zou hebben verricht.529 
 Dat notaris Johannes de Best in dienst was van de stedelijke secretarie, is 
reeds bekend uit de literatuur.530 Zijn hand komt overeen met één van de handen die 
de schepenoorkonden schrijft, namelijk hand 49. Van den Bichelaer vermeldt dat De 
Best vanaf 1397 in Den Bosch bekend is als openbaar notaris, vanaf 1400 als 
gezworen stadsklerk en als dusdanig werkzaam tot zijn dood tussen 16 en 25 juli 
1410. 531 De gegevens uit het paleografisch onderzoek van de stedelijke oorkonden 
laten toe de aanvangsdatum enigszins te preciseren. Johannes de Best komt namelijk 
voor als schrijver van de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak vanaf januari 1397 
tot januari 1409. De Best maakte tevens in 1406 in opdracht van de schepenen een 
dienstreis naar Utrecht, samen met stadsklerk Godefridus de Rode.532 Ook in de 
schepenprotocollen en de vonnisboeken is hij veelvuldig actief in de periode april 
1397-1410. In de vonnisboeken is zijn hand aangetroffen vanaf de zittingsdag op 13 
januari 1399 tot en met de zittingsdag van 23 januari 1402.533 In deze vonnisboeken 
wordt hij zelfs als ‘clerc’ genoemd.534 Zijn laatste minuut in het schepenprotocol 
registreert hij op 13 juli 1410. De beginfase van zijn ambtsperiode op de stedelijke 
secretarie kan, door het vaststellen van zijn functie als registrator van het 
schepenprotocol vanaf 1397, met drie jaar vervroegd worden ten opzichte van de 
door Van den Bichelaer voorgestelde periodisering.  
 De notarissen Johannes Paweter, Paulus Borchardi de Zulichem, Arnoldus 
Ywani, Jacobus Wolteri de Leodio, Theodericus Heym de Veghel, Wilhelmus 
Haghen en Theodericus de Mosa535 zijn nooit actief geweest op de stedelijke 
secretarie. Hun schrijfhand is in geen van de stedelijke oorkonden aangetroffen. 
 Notaris Martinus de Zomeren was volgens Van de Bichelaer stadsklerk of -
secretaris ongeveer van 1410 tot 1435.536 Hij baseert zich hierbij op de 
Aantekeningen Smulders en de vermeldingen uit het schepenprotocol van ’s-
Hertogenbosch, zoals die gedeeltelijk door Smulders gesignaleerd zijn. De hand van 
De Zomeren is alleen bekend via het onderschrift in zijn notariële akten (zie 
afbeelding 7). Hij ingrosseert zelf geen akten voor andere notarissen. Wanneer we 
                                                 
529 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nrs. 50, 72, 299, 265, 326, 364, 355, 408, 351, 
401, 26 en 12. 
530 Mosmans, ‘De middeleeuwsche notarissen te ’s-Hertogenbosch’, Bossche Bijdragen 6 (1923-1924) 
186. Spierings, Het schepenprotocol, 91-93. 
531 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 44. 
532 ’s-Hertogenbosch, SA, OSA, inv. nr. 1353. 
533 Zie hoofdstuk II. Vonnisboeken uit de periode 1403-1410 zijn niet overgeleverd, zodat zijn aandeel 
daarin niet kan achterhaald worden. 
534 Ibidem, ORA, inv. nr. 1799, fol. 185v ‘heet hi mechtich gemaect Ian van Best, den clerc, in orconde 
scepenen alle voirs.’. 
535 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nrs. 308, 382, 202, 238, 172, 161 en 
272. 
536 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 362. 
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echter zijn typische gedrongen, wat boekschriftachtige hand uit de onderschriften in 
zijn notariële akten vergelijken met de handen uit het stedelijke corpus, dan treffen 
we aanvankelijk geen gelijkende hand aan.537 De specifieke lettervormen van deze 
schrijfhand zijn: de letters s en f die vaak bovenaan een gevorkte vorm hebben en 
waarvan de dakstreep dikwijls in een scherpe hoek verbonden is met de volgende 
letter, de letter g die onder het oog eerst recht naar beneden gaat en daarna een licht 
golvende streep naar links heeft met een klein onderlusje, de letter p met een aanzet 
aan het oog, de letter z die in exact dezelfde vorm als et-afkortingsteken gebruikt 
wordt; de opgaande letters hebben een extra dikke schacht. Het kan natuurlijk niet 
uitgesloten worden dat hij als notaris in zijn notariële akten een heel ander type 
schrift gebruikt dan in de ambtelijke, stedelijke administratie, wat de identificatie van 




Afb. 7. Onderschrift in notarisakte door notaris Martinus de Zomeren (’s-Hertogenbosch, SA, 
archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 3338, reg. nr. 786, d.d. 2 september 1434) 
 
 Aangezien de vergelijking van de notariële hand van De Zomeren met de 
oorkonden uit het stedelijke corpus in eerste instantie tot een negatief resultaat leidde, 
is toevlucht gezocht tot een tweede mogelijkheid tot een stedelijke handidentificatie 
via de paleografische confrontatie met de schepenprotocollen. Dit zou ons niet voor 
onoverkomelijke problemen moeten stellen, aangezien Van den Bichelaer aangeeft 
dat De Zomeren als stadsklerk of -secretaris van Den Bosch concepten optekende van 
                                                 
537 Vergelijking op basis van de notariële akten berustend te Ibidem, archief Groot Begijnhof, reg. nr. 
192, d.d. 2 september 1434, en archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 3339, reg. nr. 787, d.d. 7 
september 1434. 
538 Burgers, De paleografie, I, 40, wijst er op dat middeleeuwse schrijvers vaak twee of meer naar 
vorm en functie duidelijk onderscheiden schriftsoorten konden beheersen. 
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schepenakten, en met name in de beginjaren ook concepten van notariële akten in het 
Bosch’ Protocol.539 Deze constatering klopt echter niet. De daar vermelde 
optekeningen in het schepenprotocol zijn met zekerheid niet van de hand van De 
Zomeren. Zij kunnen zelfs zonder enig spoor van twijfel gerelateerd worden aan één 
van de handen uit ons stedelijke corpus, namelijk hand 58. Alle aan De Zomeren 
toegewezen concepten zijn van deze hand, die zoals we hierna zullen aangeven, 
toebehoort aan notaris Gerlacus de Ghemert.540 Ten gevolge van deze paleografische 
mismatch hebben we de hand van De Zomeren nog steeds niet weten te koppelen aan 
die van een stedelijke scriptor. Deze verkeerde toeschrijving heeft ook een klein 
genealogisch staartje: één van de broers, die door Van den Bichelaer in de biografie 
van De Zomeren vermeld wordt op basis van de concepten in het schepenprotocol, 
moet uit de familiestamboom De Zomeren worden geschrapt. De twee notariële 
bijschriften met de zinsnede ‘actum in camera ... presentibus Ghiselberto socio et 
Christiano fratro’,541 zijn niet van de hand van De Zomeren, maar van De Ghemert. 
Bijgevolg is Christiaan een broer van De Ghemert en niet van De Zomeren. 
Aangezien bovenstaande paleografische confrontatie helaas niet leidde tot de 
verwachte identificatie van Martinus de Zomeren met één van de stedelijke 
scriptores, is besloten tot een systematisch paleografisch onderzoek naar de hand van 
De Zomeren in de schepenprotocollen uit de periode 1410-1435. Gezien het grote 
aantal protocollen waarin zijn hand zou kunnen voorkomen, is eerst gericht gezocht 
in de schepenprotocollen uit de jaren 1417, 1420 en 1421. Dit leek ons een logisch 
vertrekpunt, omdat we bij het onderzoek van de stedelijke oorkonden juist in die jaren 
de signatuur van De Zomeren onder de pliek van schepenoorkonden aangetroffen 
hebben. Bijgevolg zijn we op dat moment absoluut zeker van zijn activiteit als 
stadssecretaris van ’s-Hertogenbosch.542 Tot onze bevreemding was zijn hand in deze 
protocollen echter onvindbaar. Daarna zijn de schepenprotocollen uit de periode 1422 
tot 1435 paleografisch onderzocht op zijn hand, met opnieuw een negatief resultaat. 
Een laatste mogelijkheid tot identificatie boden tenslotte de minuten in het 
schepenprotocol, waarbij transacties verleden zijn door tussenkomst van De 
Zomeren. Een dergelijke gang van zaken komt veelvuldig voor in de 
schepenprotocollen.543 Bij deze transacties wordt de formulering ‘N supportavit mihi 
N (= secretaris) ad opus N’ gebruikt. Indien bij dit soort overdrachten via een 
tussenpersoon de naam Martinus zou opduiken, dan zouden we op het spoor kunnen 
                                                 
539 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 362, noot 939. 
540 Hand 58 schreef de volgende concepten in het schepenprotocol, die door Van den Bichelaer ten 
onrechte aan De Zomeren toegeschreven werden: Ibidem, ORA, inv. nr. R 1187, fol. 31r (4 december 
1410), fol. 243v (20 oktober 1411), fol. 267r-v (21 november 1411), fol. 268v (30 december 1411), 
fol. 288v (30 december 1411) en fol. 290v (31 december 1411). 
541 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1187, fol. 268v en 290v. 
542 Ibidem, archief Smits- en Berwoutsgasthuizen, inv. nr. 16; archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 
3060, reg. nr. 479. ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-
Hertogenbosch, Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 1238. ’s-Hertogenbosch, SA, archief Groot 
Ziekengasthuis, inv. nr. 2581, reg. nr. 547; archief Loketkast kwartier Oisterwijk, oorkonde d.d. 20 
juni 1421. ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Heusdense Cisterciënzerkloosters Mariënkroon en 
Mariëndonk, inv. nr. 502, reg. nr. 472, en ’s-Hertogenbosch, SA, archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 
1961, reg. nr. 559. 
543 Bijvoorbeeld Spierings, Het schepenprotocol, 132-133, en Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad 
en Meierij, biografie nr. 131. 
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komen van zijn hand in een ambtelijke, cursieve optekening. In de 
schepenprotocollen van 1417 tot 1425 hebben we veelvuldig de ‘mihi’-formulering 
aangetroffen, maar nergens werd dit aangevuld met de naam ‘Martino’. Uiteindelijk 
bracht een toevallige vondst uitkomst. Bij het onderzoek naar de opgave van de 
schepenstoelen in het schepenprotocol viel ons oog op minuten d.d. 16 februari 
1426,544 waar de schrijfhand na het werkwoord respectievelijk de woorden ‘mihi 
Martino ad opus’, ‘magistro Martini ad opus’ en ‘mihi Martino’ bovengeschreven 




Afb. 8. Registratie in het schepenprotocol door Martinus de Zomeren (’s-Hertogenbosch, SA, 
ORA, inv. nr. R 1197, fol. 30r. d.d. 16 februari 1426) 
 
Kort daarna troffen we eenzelfde gang van zaken aan d.d. 20 februari 1426, 
met een rechtshandeling ten overstaan van ‘mihi Martino ad opus’.545 Deze 
registraties zijn door dezelfde hand geschreven als een optekening in het 
chronologisch daarop aansluitende protocol betreffende het jaar 1427.546 Op 28 juni 
1427 is voor de schepenen een verkoop van een erfpacht gepasseerd via ‘mihi 
Martino’. Ook deze registratie is door dezelfde hand opgetekend als die in 1426, 
zodat we op grond van al deze vermeldingen kunnen veronderstellen dat dit de hand 
van stadssecretaris Martinus de Zomeren moet zijn.547 We kunnen dan ook voorlopig 
niet anders constateren dan dat deze secretaris voor de onderschriften in zijn notariële 
akten een ander schrifttype hanteert dan voor zijn administratieve werkzaamheden in 
de secretarie. Daar waar hij in zijn notarisakten een hoekig, gedrongen 
boekschriftachtig type schrift gebruikt, zien we in de schepenprotocollen een zeer 
cursieve, onrustige, van links naar rechts wiebelende scherpe schrijfhand. Wel zijn de 
twee schrifttypes geprononceerd, hebben ze eenzelfde regelmaat en ritmiek, met 
andere woorden de halen in dezelfde richting vertonen overwegend een identieke 
                                                 
544 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 30r, eerste en vijfde minuut. 
545 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 30v. 
546 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1196, fol. 146r, laatste registratie. 
547 Zie ook Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 137v, derde registratie: ‘... Iohannes de Berkel predictus 
tamquam maritus et tutor legitimus Heilwigis sue uxoris, filie quondam Petri Bailiarts dictum censum 
hereditarie supportavit mihi Martino ... Dictus magister Martinus dictum censum hereditarie 
supportavit Iohanni de Berckel ...’. Ibidem, inv. nr. R 1198, fol. 90v, voorlaatste registratie: ‘... 
hereditarie vendidit mihi Martino hereditarium censum ...’, enz. Een bijzondere vermelding treffen we 
aan in Ibidem, inv. nr. R 1198, fol. 93r, bijschrift bij de vierde registratie d.d. 14 juli 1428: ‘dicta littera 
manebit sub custodia mei Martini quousque redimerit idem Eustacius de camera rotunda et tunc 
dabitur sibi, si requestam fecerit’. 
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dikte en de lijnen in een bepaalde richting hebben een identiek verloop. Dat dit 
cursieve schrift wel degelijk aan De Zomeren toebehoort wordt bevestigd door een 
notarieel concept op de versozijde van een losliggende folio in het schepenprotocol 
uit 1425/26.548 Dit concept d.d. 21 maart 1427 is zonder twijfel geschreven door de 
cursieve hand uit het schepenprotocol, die de ‘mihi Martino’-passages schreef. De 
plaats van handeling is ‘cancellaria opidi’ en als getuige is onder meer Rutgerus de 
Arkel, clericus, genoemd.549 Rutgerus de Arkel trad blijkens Van den Bichelaer 
herhaaldelijk als getuige op voor de notaris en stadssecretaris Giselbertus 
Roesmont.550 In het bijbehorend notenapparaat voert Van den Bichelaer de 
bovenstaande vermelding van De Arkel d.d. 21 maart 1427 in het schepenprotocol 
dan ook op als bewijsplaats. De hand die dit notarieel concept schreef is echter met 
zekerheid niet de hand van notaris en stadssecretaris Roesmont. Dit blijkt zeer snel 
wanneer we de overige verwijzingen van Van den Bichelaer naar Roesmont in 
ogenschouw nemen. Die blijken inderdaad alle door een geheel andere hand, 
namelijk door de door ons als hand 66 geclassificeerde scriptor, opgetekend te zijn.551 
De toewijzing van het bovenstaand notarieel concept aan Godefridus Roesmont is dus 
op paleografische gronden uitgesloten. Hoewel de notaris zich in het concept niet met 
name bekend maakt - hij beperkt zich tot ‘coram me notario’-, kan er geen twijfel 
over bestaan dat dit de hand van notaris Martinus de Zomeren moet zijn, gezien de 
handgelijkenis met de schrijver van de ‘mihi Martino’-passages. Nu we de cursieve 
protocolhand van De Zomeren kennen, kan het stedelijke oorkondecorpus opnieuw 
onderzocht worden op het voorkomen van deze schrijfhand. Helaas komt ook deze 
hand niet voor in de oorkonden uitgevaardigd door het stadsbestuur, of in de 
oorkonden van de vrijwillige rechtspraak. Het blijft hoe dan ook vreemd dat een 
persoon, van wie we uit diverse bronvermeldingen absoluut zeker weten dat hij 
gedurende een vrij lange periode stadssecretaris was,552 werkelijk geen enkel 
schriftelijk spoor in de ambtelijke administratie zou hebben nagelaten. Dat dit niet het 
geval is, blijkt uit de allerlaatste fase in het paleografisch onderzoek naar zijn 
schrijfhand. 
Nu we zijn protocolhand vanaf 1426 kennen, wacht ons de taak om deze 
hand ook op te sporen in de schepenprotocollen voorafgaand aan deze datum. 
Daartoe zijn de protocollen onderzocht vanaf 1410, het moment waarop Van den 
Bichelaer hem als stadssecretaris naar voren schuift, tot 1425. Voor deze vroegste 
attestatie van De Zomeren als stadssecretaris verwijst Van den Bichelaer naar de 
                                                 
548 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 211v. De rectozijde bevat een onvoltooid concept in het 
Middelnederlands betreffende bezittingen te Dinther van Margriet Hubrechts dochter. 
549 Het concept betreft een kerkelijke kwestie waarbij Hendrik, zoon van Lambert van den Borchart, 
clericus van het bisdom Luik, Hendrik van den Velde, pastoor van Schijndel, Giselbert, natuurlijke 
zoon van Godfried de Campo, deken van Woensel, Giselbert Maessoon, priester, en Godfried de 
Cimeterio betrokken zijn. 
550 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 14. 
551 Zie bijvoorbeeld Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 260r. 
552 Bijvoorbeeld de vermelding als getuige van ‘magister Martinus de Zomeren, secretarius iuratus 
scabinorum de Buscoducis’ in een notariële akte d.d. 16 maart 1423, berustend te Ibidem, archief Rijke 
Claren, inv. nr. 30, reg. nr. 231 en als ‘magistro Martino de Zomeren, clerico scabinorum atque 
canonico ad sanctum Iohannem in Buscoducis’ in een oorkonde berustend te ’s-Hertogenbosch, BHIC, 
archief Charters Provinciaal Genootschap, inv. nr. 144, d.d. april-mei 1424. 
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optekening van zijn notariële concepten in het schepenprotocol.553 Het oudste 
concept is evenwel met zekerheid niet van de hand van De Zomeren, maar is 
opgetekend door de door ons als hand 58 geclassificeerde hand.554 Ook de negen 
andere, door Van den Bichelaer genoemde optekeningen in het schepenprotocol door 
De Zomeren in 1411 en 1412, zijn allemaal geregistreerd door hand 58.555 De verdere 
systematische paleografische analyse van de schepenprotocollen bracht nog iets 
bijzonders aan het licht. In het schepenjaar 1414 neemt een nieuwe scriptor deel aan 
de registratie in het Bosch’ Protocol met een klein aantal minuten. Deze schrijfhand is 
met zekerheid te identificeren als de door ons als hand 69 geclassificeerde scriptor.556 
Deze hand schreef slechts vijftien stedelijke oorkonden in de jaren 1414, 1415, 1416, 




Afb. 9. Oorkonde geschreven door hand 69 (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. 
nr. 1563, d.d. 9 april 1415) 
 
Wanneer we nu de oorkonden van deze schrijfhand naast de twee 
overgeleverde notariële akten uit 1434 van De Zomeren leggen, dan blijken dit 
schrijfproducten van één en dezelfde hand te zijn. Weliswaar is het schrift in de 
notarisakten zeer gedrongen en hoekiger, waardoor men op het eerste zicht de 
gelijkenis niet meteen ziet, maar twijfel is uitgesloten. Het bewijs dat hand 69 
werkelijk de hand van Martinus is, wordt onomstotelijk geleverd door een minuut in 
het schepenprotocol uit 1416, waar bij uitzondering de zogenaamde ‘mihi-
formulering’ in voor komt. De verkoop van een erfpacht geschiedt daar namelijk door 
toedoen van ‘michi magistro Martino’ (zie afbeelding 10).558 
 
 
                                                 
553 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 362, noot 939. 
554 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1187, fol. 31r, d.d. 4 december 1410. 
555 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1187, fol. 243v, d.d. 20 oktober 1411, fol. 267r-v, d.d. 21 november 1411, 
fol. 268v, d.d. 30 december 1411, fol. 288v, d.d. 30 december 1411, fol. 290v, d.d. 31 december 1411, 
fol. 326v, d.d. 19 januari 1412, fol. 359v, d.d. 17 maart 1412, fol. 360v-361r, d.d. 12 maart 1412 en 
fol. 416r, d.d. 19 mei 1412. 
556 Voor registraties door schrijfhand 69 in het schepenprotocol, zie Ibidem, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 
115v, 124r, 126r, 131r, 134r, 137v, 146r, 153r, 159r-v, 161v, 166r-v, 171r-v, 174v, 191r, 194v en 
199v-200r. 
557 Zie hoofdstuk II, Tabel I.8. Individuele productie stedelijke oorkonden 1408-1421, en Tabel I.9. 
Individuele productie stedelijke oorkonden 1422-1435. 
558 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 418r, d.d. 3 september 1416: ‘dictus Iordanus hereditarie 




Afb. 10. Vermelding van ‘michi magistro Martino’ in de eerste regel door hand 69 (’s-
Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 418r, d.d. 3 september 1416) 
 
Deze optekening is geschreven door hand 69, zodat een koppeling van deze 
hand aan de persoon van notaris Martinus de Zomeren bewezen is. Deze hand 69 is 
werkzaam in het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch vanaf 22 april 1415559 tot en 
met het schepenjaar 1431.560 In de vonnisboeken is hij actief in 1417, 1418, 1420, 
1421, 1422, 1427, 1428, 1429, 1430 en 1432.561 
Nu we de schrijfhand van De Zomeren geïdentificeerd hebben als de 
stedelijke scriptor met hand 69, blijft nog onopgelost hoe deze identificatie zich 
verhoudt tot de eerder, eveneens zonder twijfel, gedetermineerde cursieve hand van 
De Zomeren in het schepenprotocol vanaf 1426. Wanneer men beide handen naast 
elkaar legt, dan ligt een vereenzelviging met één scriptor totaal niet voor de hand. De 
oplossing van dit probleem ligt in het serieel nalopen van al zijn minuten in de 
schepenprotocollen tussen 1414 en 1426. Dan blijkt dat zijn schrijfhand gedurende 
deze periode een opmerkelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Van een 
aanvankelijk geposeerde, verzorgde hand (zie afbeelding 11) gaat hij over naar een 




Afb. 11. Registratie in het schepenprotocol door de geposeerde schrijfhand van Martinus de 
Zomeren (’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 199v, d.d. 20 september 1415) 
 
Het breukvlak in deze ontwikkeling ligt in het schepenprotocol van het jaar 
1416, waar hij vrij plotseling opmerkelijk schuiner en cursiever gaat schrijven.562 
Slechts twee folia eerder maakte hij nog gebruik van zijn typisch geposeerde, 
rechtstandige hand (zie afbeelding 12).563 
 
                                                 
559 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 115v. 
560 Zie Tabel II.2.e. Overzicht van de schrijfhanden in het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, 
vanaf het schepenjaar 1366 tot en met het schepenjaar 1449 en Bijlage 1. Reconstructie en 
paleografische analyse van de schepenprotocollen, vanaf het dienstjaar 1366 tot en met het dienstjaar 
1449. 
561 Zie Tabel II.3. Paleografische analyse van de vonnisboeken van ’s-Hertogenbosch, 1366 tot en met 
1449. 
562 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1190, fol. 109r, d.d. maart 1417. 




Afb. 12. Registratie in het schepenprotocol door de geposeerde schrijfhand van Martinus de 
Zomeren (’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1190, fol. 107r, d.d. 1 maart 1417) 
 
In de periode 1417/32 ontwikkelt hij dit handschrift in de protocollen tot een 




Afb. 13. Registratie in het schepenprotocol door de cursieve schrijfhand van Martinus de 
Zomeren (’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1190, fol. 109r, d.d. maart 1417) 
 
We kunnen dus concluderen dat het systematisch paleografisch onderzoek 
van zowel stedelijke oorkonden, schepenprotocollen als notariële akten ons 
uiteindelijk niet alleen in staat stelde het functioneren van notaris Martinus de 
Zomeren als stedelijke scribent vast te stellen, maar ook een verklaring te vinden voor 
de oorspronkelijk onoverbrugbaar lijkende paleografische verschillen van zijn 
schrijfhand, waardoor een eenduidige, onomstotelijke identificatie is komen vast te 
staan. De door Van den Bichelaer geopperde termini van zijn werkzaamheden als 
stadsklerk of -secretaris van ongeveer 1410 tot 1435 kunnen nu exact bepaald 
worden. Voor deelname aan de schrijfwerkzaamheden op de Bossche secretarie zijn 
vóór juni 1414 geen aanwijzingen voorhanden, noch in de stedelijke oorkonden, noch 
in de registers. De eindtermijn voor zijn werkzaamheden als stadssecretaris ligt eind 
september 1432, wanneer hij voor het laatst minuten in het schepenprotocol 
registreert.565 Ook in de vonnisboeken is zijn laatste optekening aangetroffen in het 
genecht van 12 mei 1432.566 De enige bron waarop Van den Bichelaer steunt voor de 
vaststelling van de beëindiging van de functie van De Zomeren in 1435, is een 
schepenoorkonde.567 Bij nader inzien blijkt deze oorkonde geen transactie te 
                                                 
564 Voor de evolutie van schrijfhanden zie het onderzoek van Burgers, De paleografie, I, 40, waaruit 
blijkt dat men met de veranderlijkheid van het schrift van afzonderlijke scriptores terdege dient 
rekening te houden. In zijn onderzoek bleken deze wijzigingen in meerdere of mindere mate bij 
nagenoeg alle scribenten op te treden. Rexroth, ‘Die Entstehung’, 234-235, signaleert bij een 
dertiende-eeuwse stadsschrijver binnen eenzelfde periode het gebruik van twee schriftsoorten. 
565 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1202, fol. 386r. 
566 Ibidem, ORA, inv. nr. 1800, fol. 117r-v. 
567 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 362, noot 939. 
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betreffen waarbij de stadssecretaris De Zomeren als tussenpersoon fungeert, maar 
waar hij zelf de handelende partij is.568 Het lijkt ons dan ook juister de begin- en 
eindtermini van zijn werkzaamheden als stadsklerk en -secretaris te bepalen tussen de 
data juni 1414 en 1433. 
Een volgende paleografische confrontatie is minder problematisch. Van 
notaris Godefridus de Rode is bekend dat hij stadsklerk was.569 Van den Bichelaer 
geeft bij benadering zijn werkzaamheden als stadsklerk of -secretaris aan van 
ongeveer 1400 tot 1422. De Rode heeft slechts één enkele notariële akte via een 
afschrift nagelaten en ingrosseert niet voor andere notarissen. Bijgevolg is de 
identificatie van zijn schrijfhand niet mogelijk via zijn notariële schrijfproductie. Wel 
is zijn schrijfhand te achterhalen via het schepenprotocol. In de Aantekeningen 
Smulders wordt verwezen naar een passage in het Bosch’ Protocol, die ons in staat 
zou moeten stellen tot een handidentificatie te komen.570 Smulders geeft namelijk een 
vindplaats met een verwijzing naar de hand van De Rode. Helaas is deze aantekening 
‘magister Godefridus de Rode fuit hoc anno secretarius et hec est propria manus’571 
niet contemporain, maar van latere datum. Daarenboven staan op de betreffende folio 
registraties door verscheidene handen, die geen van alle identiek zijn aan de hand die 
de aantekening toevoegde.572 Van den Bichelaer signaleert in zijn biografie van De 
Rode deze optekening, maar gaat niet in op de datering en het eventuele autografisch 
karakter ervan.573 Of achter een van de handen op de betreffende folio toch notaris 
Godefridus de Rode schuilgaat, zal hierna blijken. De identificatie van de hand van 
De Rode is mogelijk door middel van de zogenaamde ‘mihi’-formule, zoals dat ook 
bij Van Zomeren succesvol is gebleken. Een voorbeeld van het passeren van de akte 
via ‘mihi Godefrido’ is niet aangetroffen, maar wel zijn minuten gevonden 
betreffende de verkoop en overdracht, waarvan ook de grosse, de originele oorkonde 
is overgeleverd. Twee voorbeelden kunnen hierbij volstaan. In 1405 bevat het 
schepenprotocol de minuut met de formulering ‘vendidit mihi ...’,574 terwijl in het 
origineel sprake is van een verkoop aan ‘magistro Godefrido de Rode’ ten behoeve 
van het Sint-Anthoniusgasthuis.575 De minuut in het schepenprotocol is geschreven 
door de door ons als hand 50 geclassificeerde scriptor. Een tweede voorbeeld is uit 
1415. Daar is in het schepenprotocol sprake van een overdracht met de formulering 
‘supportavit mihi ...’,576 terwijl in de originele oorkonde sprake is van ‘supportavit 
Godefrido de Rode’ ten behoeve van Hendrik van Gelre.577 Ook deze minuut is 
geschreven door hand 50. Notaris Godefridus de Rode kan dus geïdentificeerd 
worden met hand 50 uit ons corpus van stedelijke oorkonden en registers. Hij is ook 
                                                 
568 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1892. 
569 Spierings, Het schepenprotocol, 92-95 en 97, en Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en 
Meierij, biografie nr. 333. 
570 Ibidem, ORA, Aantekeningen Smulders. 
571 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1190, fol. 168r, d.d. 5 mei 1417. 
572 Spierings, Het schepenprotocol, 94-95, noot 131, constateerde reeds dat er meerdere schrijfhanden 
op deze folio werkzaam waren, die niet identiek waren aan de hand van de aantekening. 
573 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 333. 
574 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1184, fol. 60r, d.d. 1 februari 1405. 
575 Ibidem, archief Sint Anthoniusgasthuis, zonder nr., oorkonde d.d. 1 februari 1405. 
576 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 164v, d.d. 4 juli 1415. 
577 Ibidem, archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 3146, reg. nr. 461. 
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degene die in de stadsrekening, lopend van Pasen 1406 tot eind september 1406, 
genoemd wordt als lid van een stedelijke delegatie die op dagvaart gaat naar Leuven, 
alsmede naar Brussel en Utrecht.578 De door Van den Bichelaer bij benadering 
genoemde termini van zijn ambtstermijn als stadsklerk of –secretaris zijn grotendeels 
in overeenstemming met de door hand 50 verrichte schrijfwerkzaamheden in de 
secretarie. Van april 1400 tot april 1420 mundeert hij stedelijke oorkonden, en van 
eind december 1401 tot en met het schepenjaar 1419 registreert hij minuten in de 
schepenprotocollen.579 Ook aan de registratie in de vonnisboeken neemt hij deel in de 
periode 1417 tot 1419. Hij had in ieder geval in 1416 de beschikking over een klerk, 
Johannes, die hij onder meer volmacht gaf tot het manen van cijnzen en renten.580 Op 
basis van het paleografisch onderzoek moet de eindterminus van zijn werkzaamheden 
binnen de stedelijke secretarie gesteld worden in het jaar 1420. Dit is twee jaar eerder 
dan het door Van den Bichelaer genoemde eindpunt in 1422. Hij baseert zich 
hiervoor op een minuut in het schepenprotocol, waarin De Rode op 22 februari 1422 
nog als stadssecretaris zou genoemd zijn.581 Ons inziens berust dit echter op een 
onjuiste interpretatie van de Latijnse tekst, want de zinsnede ‘quocumque alios 
secretarios’ (zo mogelijk ook andere secretarissen) slaat terug op ‘dictum 
Ghiselbertum’, namelijk stadssecretaris Giselbert Roesmont. De Rode wordt hier 
uitdrukkelijk als magister genoemd, niet als secretaris. De door Van den Bichelaer 
veronderstelde tijdelijke cumulatie van het ambt van meester van het Geefhuis en 
stadssecretaris in 1421 en 1422 komt bijgevolg te vervallen. 
Notaris Gerlacus de Ghemert582 is blijkens de Aantekeningen Smulders 
tevens stadsklerk.583 Van den Bichelaer geeft aan dat hij vanaf 1405 bekend is als 
stadsklerk en als dusdanig zeker fungeert tot het jaar 1415. Voor de aanvangsdatum 
voor zijn werkzaamheden op de stedelijke secretarie in 1405 baseert Van den 
Bichelaer zich ten onrechte op een vermelding in een notarieel bijschrift in het 
schepenprotocol.584 In dit bijschrift wordt De Ghemert echter enkel als getuige 
vermeld, zonder verdere specificatie.585 Ook bij de bron voor de eindtermijn in het 
jaar 1415 kunnen vraagtekens gesteld worden. Deze is immers niet gebaseerd op 
bronvermeldingen van De Ghemert als stadsklerk, maar is afgeleid uit de opmaak van 
                                                 
578 Van den Bichelaer geeft abusievelijk het jaar 1400 op, met verwijzing naar de stadsrekening van 
oktober 1400-Pasen 1401. Het betreft echter dienstreizen door De Rode in het jaar 1406, zie Ibidem, 
OSA, inv. nr. 1353. 
579 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1193, fol. 54r: ‘... promittentes indivisi super omnia et habenda dictum 
Ghiselbertum atque magistrum Godefridum de Rode et quocumque alios secretarios eiusdem opidi ab 
omnibus impetitionibus dictis litteris quitare et imdempnes servare’. 
580 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1190, fol. 29r, d.d. 10 november 1416: ‘Magister Godefridus de Rode 
dedit Woltero den Preter, suo famulo, ac Iohanni, suo clerico, ac eorum utrique potestatem monendi, 
levandi suos census, redditus ut in forma ad eius revocandum. Testes, datum supra’. Mogelijk is deze 
Jan te vereenzelvigen met een van de niet geïdentificeerde scribenten, zoals bijvoorbeeld hand 73, die 
ingrosseert van juni 1417 tot en met juni 1422. 
581 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1193, fol. 54r: ‘... promittentes indivisi super omnia et habenda dictum 
Ghiselbertum atque magistrum Godefridum de Rode et quocumque alios secretarios eiusdem opidi ab 
omnibus impetitionibus dictis litteris quitare et imdempnes servare’. 
582 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 136. 
583 Ibidem, ORA, Aantekeningen Smulders. 
584 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1184, fol. 202r, d.d. 15 oktober 1405. 
585 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1184, fol. 202r: ‘Testibus scabinis, domino Gerlaco de Ghemert, 
presbitero, Goeswino de Beke’. 
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een notariële akte in 1415. De activiteiten van De Ghemert als notaris impliceren 
echter niet noodzakelijkerwijs zijn werkzaamheden als stadsklerk of -secretaris. De 
schriftvergelijking van de enige van de hand van De Ghemert overgeleverde notariële 
oorkonde met het corpus van de schrijfhanden van de stedelijke oorkonden maakt 
duidelijk dat hij moet geïdentificeerd worden met de door ons als hand 58 
geclassificeerde scribent. Het paleografisch onderzoek in de stedelijke bronnen heeft 
uitgewezen dat hij ononderbroken actief is bij de scriptio van stedelijke oorkonden 
vanaf 15 januari 1401 tot 18 juni 1414 en incidenteel nog munderingen voor zijn 
rekening neemt in de jaren 1421,586 1423,587 1424588 en 1426.589 In de 
schepenprotocollen duikt hij voor het eerst op in 1403, waar hij één notarieel 
bijschrift toevoegt. Zijn eerste minuten in de protocollen dateren uit 1405.590 Vanaf 
dat ogenblik schrijft hij ononderbroken in de schepenprotocollen tot en met 24 
december 1414.591 Zijn activiteit in de vonnisboeken kan niet worden vastgesteld, 
aangezien de zittingen uit de jaren 1403-1416 ontbreken. De door Van den Bichelaer 
genoemde termini 1405-1415 kunnen aldus nader gespecificeerd worden. De 
schrijfwerkzaamheden van De Ghemert voor de stedelijke secretarie lopen 
ononderbroken over de periode januari 1401 tot en met 24 december 1414. Het lijkt 
er sterk op dat hij op dat ogenblik zijn dienstverband aldaar beëindigt, want hij wordt 
in het schepenprotocol vervangen door hand 69, notaris De Zomeren. Daarna is 
blijkbaar nog op incidentele basis door de stad een beroep op hem gedaan voor de 
mundering van stedelijke oorkonden. 
De schrijfhand van notaris Arnoldus de Aggere592 is niet teruggevonden in 
de oorkonden van het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch of die van de vrijwillige 
rechtspraak, noch in de stedelijke registers. 
De hand van notaris Rodolphus (Ketken) de Herende daarentegen 
correspondeert wel met een van de schrijfhanden uit het stedelijke corpus, hoewel 
door Van den Bichelaer met geen woord wordt gerept over zijn eventuele 
werkzaamheden voor de stedelijke secretarie.593 De notariële hand is dezelfde als de 
door ons geclassificeerde hand 63, die actief is bij de mundering van stedelijke 
oorkonden van 1407 tot 1418. Aan de registratie in het schepenprotocol heeft De 
Herende in deze periode nooit deelgenomen. Ook in de vonnisboeken is hij niet 
actief. Van den Bichelaer situeert zijn overlijden eind 1420/begin 1421, aangezien de 
notariële protocollen van De Herende op 24 februari 1421 toegewezen werden aan 
een andere notaris. 
                                                 
586 Ibidem, archief Loketkast kwartier Oisterwijk, oorkonde d.d. 20 juni 1421. 
587 ’s-Hertogenbosch, BHIC, Collectie Aanwinsten, inv. nr. 269. 
588 Ibidem, archief Heusdense Cisterciënzerkloosters Mariënkroon en Mariëndonk, inv. nr. 373, reg. nr. 
518. Dit is echter geen stedelijke oorkonde, maar een stuk uitgevaardigd door de kerkmeesters van de 
Sint Jan, bezegeld met het zegel van de kerkfabriek. 
589 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Loketkast Kerkstraat, oorkonde d.d. 2 november 1426. 
590 Zie Tabel II.2.e. Overzicht van de schrijfhanden in het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, 
vanaf het schepenjaar 1366 tot en met het schepenjaar 1449 en Bijlage 1. Reconstructie en 
paleografische analyse van de schepenprotocollen, vanaf het dienstjaar 1366 tot en met het dienstjaar 
1449. 
591 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 41v. 
592 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 1. 
593 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 174. 
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De notarissen Henricus de Dunghen, Jacobus dictus Groy, Johannes Osman 
en Theodericus Pels594 hebben geen sporen nagelaten in de stedelijke administratie. 
 Notaris Giselbertus Roesmont was volgens Van de Bichelaer stadssecretaris 
van 1410 tot 1445.595 Van de vier door notaris Roesmont overgeleverde notariële 
akten heeft hij geen enkele zelf geschreven. Wel is handidentificatie mogelijk via zijn 
notarieel onderschrift. Daarvoor is gebruik gemaakt van zijn akte uit 1427, die 
overigens ook medebezegeld is door de schepenen van Den Bosch én geschreven 
door de door ons geclassificeerde hand 89.596 Het schrift van het door Giselbertus 
Roesmont geplaatste onderschrift blijkt gelijk te zijn aan dat van hand 66 uit het 
stedelijke corpus. Deze hand is als scriptor van stedelijke oorkonden actief in de jaren 
1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1421, 1423, 1424, 1428, 1429, 1438, 
1442 en 1444. Bij de registratie van de minuten in de schepenprotocollen is hij 
ononderbroken betrokken vanaf 8 oktober 1411 tot en met het schepenjaar 1444. Ook 
in de optekening van de zittingen in de vonnisboeken heeft hij een groot aandeel. 
Vanaf het uit 1417 bewaarde vonnisboek registreert hij onafgebroken tot en met de 
zittingsdag op 8 februari 1445. In de periode 1446/50 komt hij in de vonnisboeken niet 
meer voor. Hij beschikt over de klerken Ghevard van Orthen597 en Sander Pyeck.598 
Wat zijn ambtstermijn betreft als stadssecretaris stelt Van den Bichelaer het 
aanvangspunt op 1410, zich daarbij baserend op een door Smulders gesignaleerd 
notarieel bijschrift in het schepenprotocol d.d. 4 december 1410.599 In dit bijschrift is 
sprake van ‘presentibus magistro Godefrido, Iacobo et Ghiselberto, sociis’. Dat met 
de term ‘socii’ de stadssecretarissen bedoeld zijn, blijkt uit de vele bijschriften in het 
schepenprotocol. Doorgaans beperkt men zich in deze notariële bijschriften tot de 
verkorte terminologie ‘sociis’, maar in een enkel geval treft men een getuigenlijst in 
extenso aan. Zo bevatten de notariële bijschriften in 1413 en 1416 respectievelijk 
‘sociis cancellarie’ en ‘sociis camere’.600 Hoewel Roesmont begin december 1410 al 
deel uitmaakt van het team stadssecretarissen, neemt hij pas vanaf oktober 1411 
structureel deel aan de registratie in het schepenprotocol. Of hij in die periode ook al 
werkzaam was in de vonnisboeken kan helaas niet meer achterhaald worden, bij 
gebrek aan registers uit de jaren 1402-1416. Voor de door Van den Bichelaer gestelde 
                                                 
594 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nrs. 94, 153, 293 en 311. 
595 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 338. Hij baseert zich daarbij onder meer op de 
Aantekeningen Smulders. 
596 Den Haag, NA, archief Nassause Domeinraad, inv. nr. 808, reg. nr. 1228. 
597 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1190, fol. 371v, notarieel bijschrift door Roesmont d.d. 15 
maart 1418: ‘Presentibus dictis scabinis, magistro Martino, socio, et Ghevardo, clerico meo’. 
598 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 338. 
599 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1187, fol. 31r. De datering van Van den Bichelaer is correct, in afwijking 
van Spierings en Smulders die november 1411 dateren: ‘Actum in camera anno millesimo CCCC Xmo 
in festo Barbare, hora vesperarum vel quasi, presentibus magistro Godefrido, Iacobo et Ghiselberto, 
sociis’. 
600 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1188, fol. 316r, d.d. 31 december 1413: ‘Actum in camera cancellarie de 
Buscoducis sub anno Domini millesimo CCCCmo XIIIImo, mensis decembri, die penultima, hora 
vesperum vel quasi, presentibus dictis scabinis et Jacobo ac Ghiselberto, sociis cancellarie’ en Ibidem, 
ORA, inv. nr. R 1189, fol. 284r, d.d. 6 februari 1416: ‘Acta ... presentibus Iacobo et Martino, sociis 
camere’. In de eerste getuigenlijst is het jaarcijfer al gewisseld met Kerstmis, zodat dit een notarieel 
bijschrift uit het jaar 1413 betreft. Voor het gebruik van de kerststijl door de notarissen in Stad en 
Meierij van Den Bosch, zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 230-232. 
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eindtermijn in het jaar 1445 wordt in het notenapparaat als laatste vermelding van 
Roesmont verwezen naar een oorkonde d.d. 30 september 1444, waar hij als 
tussenpersoon wordt vermeld. De registraties door Roesmont in het schepenprotocol 
uit 1444, lopend van 1 oktober 1444 tot en met eind september 1445, en in de 
vonnisboeken tot en met 8 februari 1445, bewijzen dat hij ook nog in 1445 als 
stadssecretaris in functie was. 
De schrijfhanden van de notarissen Johannes Gruter de Venrade, Reynerus de 
Tielen en Arnoldus Roveri vertonen geen overeenkomst met de handen uit het 
stedelijke corpus.601 
Van notaris Johannes Swertinc de Huxaria is niets bekend over zijn eventuele 
werkzaamheden voor de stedelijke administratie.602 Van zijn hand is maar een 
notariële akte overgeleverd, alsmede de tekst van een notariële akte van De 
Mierde.603 Deze schrijfhand is identiek aan hand 46 uit het stedelijke corpus. Zijn 
werkzaamheden op de stedelijke secretarie zijn met onderbrekingen traceerbaar 
tussen 28 oktober 1395 en 2 februari 1417. Aan de registratie in de 
schepenprotocollen en de vonnisboeken heeft hij part noch deel. Wel is hij actief bij 
het schrijven van de stadsrekeningen en kan hij geïdentificeerd worden met de in de 
stadsrekening van 1399 en 1406 genoemde ‘Iannes, onsen clerc’.604 
Van notaris Rutgherus dictus de Arkel de Buschoducis is bekend dat hij 
tevens stadssecretaris was.605 Van den Bichelaer gaat uitgebreid in op zijn 
werkzaamheden als stadsklerk en -secretaris.606  De Arkel zou na zijn emancipatie op 
3 oktober 1425 als klerk ingetrokken zijn bij de stadssecretaris en notaris Giselbertus 
Roesmont en als dusdanig zeker tot in 1427 gefungeerd hebben. Hij bleef tot in 
februari 1429 als klerk op de secretarie werken. Omstreeks 1442 werkte hij weer op 
het stadhuis, nu als secretaris, na meer dan tien jaar het ambt van kapittelnotaris 
uitgeoefend te hebben. Hij overleed op 16 april 1470 en werd als stadssecretaris 
opgevolgd door Vranck van Langel. Worden deze gegevens bevestigd door het 
paleografisch onderzoek in de stedelijke bronnen? Ons onderzoek naar De Arkel 
bracht het volgende aan het licht. Zijn hand, zoals die bekend is uit de notariële akten, 
is aangetroffen in twaalf stedelijke oorkonden (in 1425, 1426, 1428 en 1439) en 
geclassificeerd als hand 115.607 Hij plaatst zijn signatuur links onder de pliek van de 
transportoorkonden vanaf 1445 tot en met 1450,608 en registreert minuten in het 
schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch in de schepenjaren 1425, 1426, 1427, 1428, 
                                                 
601 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nrs. 157, 389 en 342. 
602 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 385. 
603 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nrs. 1683 en 1227. 
604 Ibidem, OSA, inv. nr. 1348: ‘item van der rekeningen te maken ende te scriven ende van fransiin V 
gulden peter ende enen peter die Iannes ontbrac van der rekeninge int irste halve iair, mak. te samen V 
½ auden sc. IIII s. ende III d. pay.’ en Ibidem, inv. nr. 1353: ‘item Iannes, onsen clerc, van der 
rekeningen te maken V gul. pet. maken IIII ½ sc. X s. VI d.’. 
605 Spierings, Het schepenprotocol, 96. 
606 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 149 en biografie nr. 14. Hij baseert zich onder 
meer op vermeldingen in het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch en op de Aantekeningen 
Smulders. 
607 Voor de handschriftvergelijking is onder meer gebruik gemaakt van ’s-Hertogenbosch, SA, archief 
Geefhuis, inv. nrs. 1971, 2006 en 2010a. 
608 Zie hiervoor in de database het veld ‘aantekening links onder de pliek’ vanaf nr. 5315. 
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1429 en in 1444, 1445, 1446, 1447, 1448 en 1449.609 In de vonnisboeken zijn 
optekeningen van zijn hand aangetroffen van 5 april 1445 tot en met 21 april 1449. 
Zijn aantoonbare aanwezigheid als scriptor op de stedelijke secretarie valt dus - 
afgezien van de ene transportoorkonde uit 1439610 - met een tussenperiode van 
veertien jaar uiteen in twee periodes, van mei 1425 tot eind september 1430 en van 
1445 (dat het schepenjaar 1444 insluit) in ieder geval tot 1450.611 In 1436 wordt hij, 
samen met notaris Godefridus de Alendorp, door de stad benoemd tot syndicus of 
procureur in een geschil naar aanleiding van de tolvrijdom in Gelre.612 In de eerste 
periode is hij slechts werkzaam als stedelijk scribent en niet als stadssecretaris, want 
hij wordt nooit ‘socius’ genoemd in de notariële bijschriften van het schepenprotocol. 
Ook brengt hij in de jaren 1425/30 nooit zijn signatuur op de stedelijke oorkonden 
aan, terwijl hij wel betrokken is bij het schepenprotocol. Zijn eerste signatuur is 
aangetroffen in 1445, het jaar waarin hij als stadssecretaris de plaats van Roesmont 
inneemt. 
 De schrijfhand van notaris Hermannus ten Kolke de Doesborch613 is niet 
aangetroffen in het stedelijk corpus. De hand van notaris Johannes Cousmeker de 
Buscoducis daarentegen wel. Zijn hand stemt overeen met de door ons als hand 68 
geclassificeerde schrijfhand, die op de secretarie actief is in de periode 1412-1415 en 
1422/23. In zijn biografie wordt door Van den Bichelaer niet gerept van mogelijke 
werkzaamheden door Cousmeker voor de stedelijke secretarie.614 
Notaris Henricus de Eyck de Buscoducis was volgens Van den Bichelaer van 
omstreeks 1435 tot 1445 klerk van Rutgerus de Arkel en ingrosseerde voor hem niet 
alleen notariële akten, maar ook schepenoorkonden. Hij vermoedt dat De Eyck tot 
minstens 1460 werkzaam bleef als klerk op de stadssecretarie.615 Zijn schrijfhand 
stemt overeen met de in onze stedelijke oorkonden als hand 126 geclassificeerde 
hand, die werkzaam is voor de stedelijke secretarie vanaf 20 mei 1433 tot het eind 
van onze onderzoeksperiode. 
De schrijfhand van notaris Johannes de Dommelen komt niet voor in de 
stedelijke stukken.616  
Omtrent notaris Godefridus de Alendorp uit Van den Bichelaer geen 
vermoedens over zijn werkzaamheden op de stedelijke secretarie.617 Toch is uit 
                                                 
609 Zie Tabel II.2.e. Overzicht van de schrijfhanden in het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, 
vanaf het schepenjaar 1366 tot en met het schepenjaar 1449 en Bijlage 1. Reconstructie en 
paleografische analyse van de schepenprotocollen, vanaf het dienstjaar 1366 tot en met het dienstjaar 
1449. 
610 In deze transportoorkonde is een familielid van hem betrokken. 
611 In 1459 en 1467 wordt hij nog als ‘Rutgerus de Arkel, secretarius dicti opidi de Buscoducis’ bij de 
getuigen vermeld in een notariële akte, en na zijn dood op 16 april 1470 wordt hij als stadssecretaris 
opgevolgd door Franco de Langel. Hij beschikte over de klerken Henricus de Eijk, Rembold Vilt van 
Oss, Jan zoon van Thomas (of Maes) Cuyper en mogelijk ook over de clerici Jan van Bers, Ludolf 
Buck en Meynart van Grave, zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, regesten nrs. 
101.7 en 403.1 en biografie nr. 14. 
612 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 452. 
613 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 223. 
614 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 226. 
615 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 101. 
616 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 84. 
617 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 4. 
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paleografisch onderzoek komen vast te staan dat de schrijfhand uit zijn notariële 
akten identiek is aan de door ons als hand 84 geclassificeerde scriptor.618 Deze 
scriptor is in de transportoorkonden met onderbrekingen traceerbaar vanaf 30 
september 1420 tot en met 20 oktober 1434.619 Vanaf het schepenjaar 1422 tot en met 
1430 levert hij ononderbroken op incidentele dan wel op structurele basis een 
bijdrage aan de registratie van minuten in de schepenprotocollen.620 In de 
vonnisboeken neemt hij deel aan de optekeningen in 1422, 1424, 1425, 1426, 1428 en 
1429. Op 18 december 1436 wordt hij door de stad benoemd tot procureur in het 
geschil over de tolvrijdom in Gelre, samen met Rutgerus de Arkel. Deze affaire bleek 
een slepende kwestie, want nog in 1446 produceerde De Alendorp afschriften van de 
stedelijke privileges alsmede schriftelijke getuigenverklaringen.621 De door ons 
achterhaalde activiteiten van De Alendorp als scribent op de stedelijke secretarie zijn 
niet in overeenstemming met de biografische gegevens van Van den Bichelaer. Die 
geeft namelijk, op grond van een getuigenvermelding in een testament, aan dat De 
Alendorp zich pas rond 1427 in Den Bosch zou vestigen en dat hij na 16 mei 1428 de 
stad weer zou verlaten hebben. 
Van de schrijfhand van notaris Bernardus de Loen zijn geen stedelijke 
stukken aangetroffen.622 
Notaris Daniel van den Steenakker verrichtte volgens Van den Bichelaer 
vele schrijfwerkzaamheden voor de O.L.Vr. Broederschap, maar van activiteiten ten 
behoeve van de stedelijke secretarie is geen sprake.623 Toch heeft de stad in 1446 
incidenteel op hem een beroep gedaan voor het munderen van drie, op dezelfde dag 
gedateerde oorkonden. Zijn hand is door ons geïdentificeerd als hand 157. 
De schrijfhanden van de notarissen Philippus de Bonyngen, Jordanus 
Ancelmi Hannen van Oirschot, Lubbertus Sprakelar, Tielmannus Feyter de Bomel, 
Johannes Bardeyn de Os, Jacobus Govy, Petrus Mollenair, Petrus Swart, Jan Kepken, 
Jacobus de Lyss, Johannes Amelrici de Buscoducis, Godefridus Hels, Johannes de 
Andel, Zibertus de Hoculem en Egidius Venbosch komen niet voor in de stedelijke 
schrijfproducten.624 
Notaris Johannes Pels de Buscoducis wordt door Van den Bichelaer 
beschouwd als een secretarieklerk in Den Bosch, die werkzaam is omstreeks 1440.625 
Hij baseert zich hiervoor op een aantekening in het Bosch’ Protocol.626 De notariële 
                                                 
618 Voor de schriftvergelijking is gebruik gemaakt van zijn notariële akten berustend te ’s-
Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nrs. 2056, 2059 en 2093. 
619 Zijn eerste schrijfproduct berust te ’s-Hertogenbosch, SA, archief Brants- en Heerengasthuizen, inv. 
nr. 11 en zijn laatste te ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Mannengasthuis Esch, inv. nr. 1810. 
620 Zie Tabel II.2.e. Overzicht van de schrijfhanden in het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, 
vanaf het schepenjaar 1366 tot en met het schepenjaar 1449 en Bijlage 1. Reconstructie en 
paleografische analyse van de schepenprotocollen, vanaf het dienstjaar 1366 tot en met het dienstjaar 
1449. 
621 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 452. 
622 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 249. 
623 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 372. 
624 Voor de biografie van deze notarissen zie Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nrs. 5, 7, 
10, 33, 60, 127, 147, 173, 183, 215, 244, 269, 370, 383 en 399. 
625 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 310. 
626 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1211, fol. 332r, d.d. 2 juli 1440, met de aantekening onder een 
betalingsbelofte: ‘tra(dat)ur Iohanni Pels, clerico’. 
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schrijfhand van Pels is door ons geïdentificeerd als hand 129 uit het stedelijke corpus, 
die in de periode 1434/38 een stevig aandeel heeft in de mundering van de stedelijke 
oorkonden.627 In de schepenprotocollen en/of de vonnisboeken komt zijn hand niet 
voor. Of Pels echter ook in 1440 als secretarieklerk fungeert blijft echter de vraag. 
Het door Van den Bichelaer gehanteerde criterium, de vermelding als ‘clericus’, is 
namelijk geen sluitend bewijs voor zijn kwalificatie als stadsklerk en kan hier 
evengoed slaan op zijn status als ‘geestelijke’. 
Notaris Wilhelmus Nuweert wordt door Van den Bichelaer niet in verband 
gebracht met werkzaamheden voor de stedelijke secretarie, hoewel hij aangeeft dat 
Nuweert een omvangrijke en gevarieerde schrijfproductie heeft nagelaten.628 Toch is 
hij wel degelijk ook voor de stad productief geweest. Zijn schrijfhand is namelijk de 
door ons geclassificeerde hand 128 uit het stedelijke corpus.629 Bij de productie van 
stedelijke oorkonden komt hij met een omvangrijke activiteit voor vanaf 2 april 1433 
tot en met 19 maart 1450.630 Aan de registratie van de minuten in de 
schepenprotocollen en de vonnisboeken levert hij geen bijdrage. 
 Notaris Arnoldus de Weilhusen sr. heeft geen enkele notariële akte nagelaten 
noch een akte voor andere notarissen geschreven, zodat we zijn handschrift niet langs 
deze weg kennen. Aangezien uit de literatuur bekend is dat hij stadsklerk en -
secretaris van Den Bosch was, is het van het grootste belang om zijn schrijfhand te 
achterhalen. Van den Bichelaer vermoedt dat De Weilhusen sr. aanvankelijk klerk 
was op de secretarie,631 om vervolgens de functie van stadssecretaris te vervullen van 
1429 tot zijn dood omstreeks 1460.632 Hij verwijst hierbij onder meer naar het 
schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, waar De Weilhusen sr. concepten zou hebben 
opgetekend van handelingen die ten overstaan van schepenen plaatsvonden. Wanneer 
we evenwel alle vindplaatsen met die concepten uit het Bosch’ Protocol naast elkaar 
leggen en aan een paleografische analyse onderwerpen, dan bieden deze registraties 
                                                 
627 Zijn hand is geïdentificeerd op basis van Ibidem, archief Groot Begijnhof, inv. nrs. 212 
(onderschrift), 217, en archief Geefhuis, inv. nr. 1380. 
628 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 282. 
629 Geïdentificeerd aan de hand van de notariële akte berustend te ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief 
Duitse Orde Gemert, inv. nr. 254, reg. nr. 99. 
630 Respectievelijk ’s-Hertogenbosch, SA, archief Loketkast Markt, oorkonde d.d. 2 april 1433 en ’s-
Hertogenbosch, BHIC, archief kapittel Oirschot, inv. nr. 121, reg. nr. 397. 
631 Van de enige twee door Van den Bichelaer genoemde bronnen waarop hij dit vermoeden baseert, is 
de oudste bronvermelding geen bewijs. In het schepenprotocol berustend te ’s-Hertogenbosch, SA, 
ORA, inv. nr. R 1194, fol. 293r (lees fol. 292r) d.d. 5 mei 1424, gaat het namelijk niet om een 
transactie via een tussenpersoon (in casu De Weilhusen sr.), maar om een minuut waarin een 
betalingsbelofte wordt gedaan aan magister De Weilhusen sr. zelf. De tweede bronvermelding, Ibidem, 
inv. nr. R 1197, fol. 378r (d.d. 12 februari 1428) hebben we helaas niet aangetroffen; de datering is niet 
in overeenstemming met de opgegeven foliëring. 
632 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 414. De biografie vermeldt geen 
geboortedatum van De Weilhusen sr. Zijn geboortedatum kan evenwel herleid worden via Ibidem, 
Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 452 (dossier van een onderzoek door de hertog van 
Bourgondië naar de tolvrijdom van de poorters van ’s-Hertogenbosch in Gelre), fol. 16r, waaruit blijkt 
dat A. de Weilhusen sr. in 1446 een getuigenis aflegde: ‘meester Aernt van Weylhuysen, secretairis 
der stad van sHertogenbosch, oud omtrent LVII iaer, seeght ende tuyght bii siinen ede dat hem kenliic 
is tselve artikel warechtich wesende ende dat claer ende openbaer is ...’.  
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geen uitsluitsel. Zij zijn immers door verscheidene handen opgetekend,633 en kunnen 
dus onmogelijk aan één enkele scribent toegewezen worden. Van alle concepten die 
de vermelding van De Weilhusen sr. bevatten, is er bovendien geen enkel met een 
zogenaamde ‘mihi-Arnoldo’-passage, die ons - analoog aan de ‘mihi-Martino’-
passage bij notaris Martinus de Zomeren - op het spoor zou kunnen zetten van zijn 
hand. Het notenapparaat van Van den Bichelaer bevat tenslotte nog een verwijzing 
naar het schepenprotocol uit 1431, waar we echter geen concept aantreffen van een 
ten overstaan van de schepenen verrichte handeling, maar een concept van een 
notariële akte.634 Daarin is sprake van ‘coram me notario’ zonder dat de notaris zich 
noemt, en worden in de getuigenlijst de volgende personen genoemd: ‘presentibus 
ibidem magistro Godefrido de Rode, Willelmo Brant Rover, Iohanne de Best, 
scabinis, domino Heymerico van den Velde, vicario perpetuo ecclesie de Schijnle, et 
Arnoldo de Weylhuzen’. Daarvan zijn zowel Godefridus de Rode als Arnoldus de 
Weilhusen sr. notaris, zodat niet onomstotelijk komt vast te staan wie van beiden dit 
concept optekende. Hoogstwaarschijnlijk was het De Weilhusen sr., omdat De Rode 
als lid van de schepenbank optreedt. 
Om absolute zekerheid te verwerven over de hand van De Weilhusen sr. 
moet dus een andere weg bewandeld worden. De enige kans die het 
onderzoeksmateriaal buiten de reguliere weg nog biedt, loopt langs een afgeleid 
traject. Uit het onderzoek van de originele schepenoorkonden is gebleken dat 
Arnoldus de Weilhusen met enige regelmaat genoemd wordt als tussenpersoon in de 
transportoorkonden. De concepten van deze oorkonden, die zich bevinden in het 
schepenprotocol, moeten aldus deze tussenpersoon vermelden. Dit kan langs een 
objectieve of een subjectieve weg, waarbij drie varianten mogelijk zijn: ofwel schrijft 
een stedelijke scribent ‘N hereditarie vendidit magistro Arnoldo de Weilhusen ad 
opus N’, ofwel - en dan staat de mogelijkheid tot identificatie van De Weilhusen sr. 
open - ‘N hereditarie vendidit mihi Arnoldo’, ofwel ‘N hereditarie vendidit mihi ad 
opus N’. De eerste variant biedt geen uitsluitsel, want die wordt door verscheidene 
scribenten gebruikt. De tweede zou soelaas kunnen bieden, ware het niet dat we in de 
honderden registraties in de onderzoeksperiode deze variant niet aangetroffen hebben. 
De derde tenslotte biedt op zichzelf geen oplossing, maar wel in combinatie met de 
grossen, de originele schepenoorkonden. De vroegste vermelding in een 
schepenoorkonde waarbij De Weilhusen sr. als tussenpersoon bij een transactie 
optreedt, dateert uit 1430.635 Het daarbij horende concept in het schepenprotocol 
bevat de formulering ‘Dominus Henricus die Rode ... legitime et hereditarie636 mihi 
ad opus Goburgis ...’.637 Deze ‘mihi’ uit het concept moet dus - blijkens de grosse - 
terugslaan op de persoon van De Weilhusen sr. Wanneer we de schrijfhand in het 
schepenprotocol vergelijken met de signatuur die De Weilhusen sr. links onder de 
pliek van de grossen schrijft, dan ziet men duidelijk dat het om een en dezelfde hand 
                                                 
633 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 293r (lees fol. 292r) d.d. 5 mei 1424 is geschreven door hand 84; 
de volgende concepten bevatten slechts een vermelding van De Weilhusen sr.: Ibidem, inv. nrs. R 
1205, fol. 111v (7 oktober 1434), R 1216, fol. 256v (1445/46) en R 1227, fol. 175v. 
634 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1202, fol. 12r, d.d. 5 november 1431. 
635 Ibidem, archief Groot Begijnhof, reg. nr. 186. 
636 Hierna ontbreekt het werkwoord. 
637 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1200, fol. 249v, laatste registratie. 
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gaat.638 Absolute zekerheid verkrijgt men echter, wanneer men alle grossen, waarbij 
hij als tussenpersoon genoemd wordt, vergelijkt met de ‘mihi’-passage in het 
schepenprotocol. Als al deze concepten door deze ene hand geschreven zijn, staat het 
vast dat deze schrijfhand in het schepenprotocol toebehoort aan De Weilhusen sr. 
Zijn schrijfhand is de door ons als 164 geclassificeerde hand. Kijken we nu opnieuw 
naar het notarieel concept uit 1431, dan zien we dat dit dezelfde hand is die we aan 
De Weilhusen sr. toegeschreven hebben. De schrijfhand van De Weilhusen sr., zoals 
we die kennen uit het schepenprotocol, hebben we niet aangetroffen in het stedelijke 
oorkondecorpus. Ook in het niet-geïdentificeerde stedelijke materiaal is zijn 
schrijfhand niet gevonden. Voor het vermoeden van Van den Bichelaer dat De 
Weilhusen sr. aanvankelijk stadsklerk was op de stedelijke secretarie, wat impliceert 
dat we zijn schrijfhand in de stedelijke oorkonden zouden moeten aantreffen, is in het 
paleografisch onderzoek geen bevestiging gevonden. In de schepenprotocollen is hij 
als scribent actief vanaf het schepenjaar 1429 tot en met het einde van onze 
onderzoeksperiode, het schepenjaar 1449.639 Zoals eerder vermeld loopt het 
beginpunt van zijn registraties in de schepenprotocollen synchroon met de vroegst 
aangetroffen vermelding van De Weilhusen sr. als tussenpersoon in de originele 
schepenoorkonden. In de vonnisboeken dateert zijn allereerste registratie uit 1422.640 
Daarna neemt hij, met uitzondering van de jaren 1425 en 1431, van 1424 tot en met 
1449 onafgebroken deel aan de registratie van de zittingsdagen. Van zijn hand is ook 
een stedelijke conceptbrief op papier overgeleverd, gericht aan Oisterwijk.641 De 
vermelding als ‘socius’in 1420 in combinatie met de registratie in de vonnisboeken 
vanaf 1422 wijst op een secretarisfunctie vanaf 1420, enkele jaren vooraleer hij als 
registrator in het Bosch’ Protocol voorkomt.642 De kwalificatie ‘socius’ kan in zijn 
geval ook niet slaan op zijn werkzaamheden als ingrossator, waarmee hij deel 
uitmaakt van het consortium klerken, want er is geen enkele transportoorkonde van 
zijn hand overgeleverd. 
De schrijfhanden van de notarissen Goswinus de Lyenden, Goeswinus Pauli 
en Remboldus Vilt de Os zijn niet aangetroffen in de stedelijke oorkonden en/of 
registers tot 1450.643 
 Bij notaris Gerardus de Grotel heeft Van den Bichelaer geen enkel vermoeden 
geuit omtrent zijn schrijfactiviteiten voor de stedelijke secretarie.644 Toch hebben we 
                                                 
638 Met uitzondering van Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1812, met de signatuur ‘Weilh.’, die een 
signatuur van diens zoon is. Het betreft immers een rescriptio uit de tweede helft van de vijftiende 
eeuw van een oorkonde uit 1431. 
639 In het schepenprotocol van 1430 wordt hij in een notarieel bijschrift als ‘socio’ van Martinus de 
Zomeren genoemd, zie Ibidem, ORA, inv. nr. R 1201, fol. 140v, d.d. 4 augustus 1431: ‘presentibus 
dictis scabinis, magistris Martino et Arnoldo, sociis’. 
640 Ibidem, ORA, inv. nr. 1800, fol. 43v. 
641 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1208, bij fol. 83, d.d. 7 maart 1438. 
642 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 302r, notarieel bijschrift d.d. 30 april 1420: ‘Actum in 
Buscoducis iuxta forum ... presentibus dictis scabinis et magistro Arnoldo de Weylhuzen et 
Ghiselberto, sociis’. Genoemde ‘Ghiselbertus’ is de stadssecretaris Giselbertus Roesmont. De 
aankondiging van de zittingen, die op slechts een uitzondering na altijd door de stadssecretarissen 
plaatsvindt, gebeurt in 1424 en in 1427 door De Weilhusen sr., Ibidem, ORA, inv. nr. 1800, fol. 59v, 
69v en 75r. 
643 Voor hun biografie zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nrs. 240, 306 
en 403. 
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via paleografisch onderzoek de notariële schrijfhand kunnen identificeren met één 
van de stedelijke handen, en wel met de dominante hand 89.645 Deze hand is 
werkzaam als scriptor van de stedelijke oorkonden van 29 augustus 1421 tot en met 
21 juni 1448.646 Ook in de stedelijke registers zijn sporen van zijn schrijfactiviteiten 
aangetroffen. Hij registreert op incidentele basis minuten in de schepenprotocollen 
van 1424, 1425, 1428, 1429, 1430, 1433, 1434, 1435 en 1444.647 Aan de registratie in 
de vonnisboeken heeft hij, afgezien van een enkele registratie in 1432, part noch deel. 
Ook van notaris Rutgherus de Eyck is bij Van den Bichelaer geen spoor te 
vinden over zijn eventuele werkzaamheden voor de stedelijke secretarie.648 Deze 
notaris was aanvankelijk niet door ons opgenomen in het notarissenbestand, omdat uit 
de biografie op geen enkele wijze een band met de stad bleek. Aangezien zijn enige 
overgeleverde notariële akte de overdracht van schepenoorkonden van ’s-
Hertogenbosch betrof, is deze akte in het fonds van de abdij Postel toch 
onderzocht.649 Tot onze verwondering bleek die geschreven te zijn door de stedelijke 
hand 152, die actief is bij het ingrosseren van stedelijke stukken vanaf 2 november 
1441 tot en met 28 januari 1447. 
 Bij een aantal notarissen kon geen schriftvergelijking plaatsvinden, aangezien 
er geen onderschriften in hun notariële akten of schrijfproducten van hun hand 
overgeleverd zijn. Dit zijn de notarissen Theodericus dictus de Beke, Rutgerus de 
Erp, Balduinus de Hapart de Buscoducis, Henricus Loyt, Johannes Oem de Peelt, 
Cristianus Regis, Jordanus dictus de Erkel de Buscoducis, Johannes Buck en 
Johannes de Campo.650 Bij geen van deze personen is bij Van den Bichelaer sprake 
van mogelijke werkzaamheden voor de stedelijke secretarie. 
 
 
3. Identificatie van niet-notariële schrijfhanden 
 
Het vergelijkend paleografisch onderzoek van de stedelijke schrijfproducten en de 
notariële akten leidde tot de identificatie van een groot aantal stedelijke scribenten. 
Deze methode sluit uiteraard de identificatie uit van scriptores die wel voorkomen in 
de stedelijke bronnen, maar niet het notarisambt uitoefenen. Toch is het mogelijk 
langs indirecte weg nog een aantal schrijfhanden te koppelen aan bepaalde personen. 
Een eerste identificatie betreft Arnoldus Rover Boest. In diverse stedelijke en niet-
stedelijke bronnen wordt hij genoemd als scriptor van de stad ’s-Hertogenbosch. Een 
eerste vermelding treffen we aan in de stadsrekening van het jaar 1400-1401, waar hij 
                                                                                                                                           
644 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 155. 
645 De identificatie is op basis van het door De Grotel geschreven onderschrift in de notariële akten 
berustend te Ibidem, archief Catersgasthuis, inv. nr. 51, en archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 3361, 
reg. nr. 1109. 
646 Respectievelijk te Ibidem, Collectie Rits, inv. nr. 20, en archief Geefhuis, inv. nr. 2186. 
647 Zie Tabel II.2.e. Overzicht van de schrijfhanden in het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, 
vanaf het schepenjaar 1366 tot en met het schepenjaar 1449 en Bijlage 1. Reconstructie en 
paleografische analyse van de schepenprotocollen, vanaf het dienstjaar 1366 tot en met het dienstjaar 
1449. 
648 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 103. 
649 Mol, Abdij Postel, charters Heeze, nr. 6. 
650 Voor hun biografie zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nrs. 39, 114, 
164, 250, 284, 327, 113, 74 en 210. 
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samen met Adam de Mierde en Johannes de Best, beiden hiervoor geïdentificeerd als 
notaris en stadsklerk, wijn ontvangt.651 Vervolgens treedt hij op 20 maart 1403 als 
getuige op in het testament van Adam de Mierde als ‘clericus seu scriptor prescripti 
opidi de Buscoducis’.652 Tenslotte beschikken we nog over een minuut in het Bosch’ 
Protocol, waarin de stadsontvangers aan hem en ‘ad opus suorum consociorum 
clericorum opidi de Buscoducis’ een bepaalde som geld beloven.653 Aan welke 
stedelijke schrijfhand kan Arnoldus Rover Boest gekoppeld worden? In de periode 
1400-maart 1404, waarin hij genoemd wordt als stadsschrijver, zijn de handen 31, 45, 
48, 49, 50, 58, 46, 59, 51, 60, 61, 62 en een onbekende hand actief als ingrossator van 
stedelijke oorkonden. In het schepenprotocol zijn een aantal van deze scribenten 
werkzaam, evenals hand BP2 en in de vonnisboeken de handen 31, 45 en 49. De 
stadsrekeningen zijn geschreven door de handen 46 en 59. Op grond van de in het 
vorige hoofdstuk vastgestelde identificatie vallen de schrijfhanden 31, 49, 50, 58, 46 
en 59 als mogelijke match met zekerheid af. Beperken we ons tot de actieve 
ingrossatoren, dan blijven de handen 45, 48 en 51 over. Een eerste vingerwijzing voor 
zijn identificatie treffen we aan in het schepenprotocol van het jaar 1396. Op 25 
oktober 1396, in het protocolgedeelte waar enkel de handen 31 en 45 registreren, 
heeft hand 31 de marginale aantekening geschreven: ‘iste emptor dedit mihi duas 
cyrothecas quas habet Roverus’.654 Aangezien de koper twee handschoenen schonk 
aan hand 31, die geïdentificeerd is met Adam de Mierde, lijkt het waarschijnlijk dat 
hij ze gaf aan zijn collega Roverus, namelijk Arnoldus Rover Boest, die op dat 
moment samen met hem de minuten in het schepenprotocol optekent. Het definitieve 
bewijs wordt geleverd door een bijschrift bij een minuut uit 1397, waar Adam de 
Mierde na een lege tussenruimte schrijft: ‘Rovere ex quo istud est hodie actum. 
Laboretis ut vos habeatis hodie heredatione de domo et orto vestris’.655 Alle 
onderstaande minuten op de volgende vijf pagina’s zijn - op de laatste twee na - door 
hand 45 geschreven,656 zodat er geen twijfel kan over bestaan dat hand 45 moet 
geïdentificeerd worden met Arnoldus Rover Boest. In de biografie van de zestiende-
eeuwse notaris Arnoldus Boest geeft Van den Bichelaer informatie over Arnoldus 
Rover Boest.657 Volgens Van den Bichelaer was hij al omstreeks 1380 als klerk op de 
secretarie werkzaam, rond 1400 gezworen stadsklerk of secretaris van Den Bosch en 
overleed hij vóór 17 februari 1420. De gegevens over zijn activiteiten als stadsklerk 
rond 1380 worden niet bevestigd door ons paleografisch onderzoek. Van enige 
werkzaamheden voor de stedelijke secretarie door hand 45, de schrijfhand van 
Arnoldus Rover Boest, is vóór oktober 1393 niets gebleken. Hij is wel actief als 
ingrossator van stedelijke oorkonden van 27 april 1394 tot en met 26 mei 1404, als 
                                                 
651 ’s-Hertogenbosch, SA, OSA, inv. nr. 1351. 
652 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, regest nr. 161.2. 
653 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1183, fol. 284r, d.d. 12 maart 1404: ‘Iohannes die Yoede et Gerlacus Boest 
promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Rover Boest ad opus sui et ad opus suorum consociorum 
(hierna ‘de camera’ doorgestreept) clericorum opidi de Buscoducis LXXV novos Gelren. gulden seu 
valorem et XXIIII gemeyn plac. ad voluntatem et monitionem dictorum sociorum persolvendum. 
Testes Aa, Coptiten et Rover et Heyme. Datum quarta post Letare.’ 
654 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 611. 
655 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 758, na een registratie d.d. 21 maart 1397. 
656 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 758-762. 
657 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 57. 
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registrator in de schepenprotocollen van 1393 tot en met 1404 (protocollen uit 1372, 
1373, 1374 en 1375 ontbreken) en in de vonnisboeken van 1396 tot 1402 (registers 
van 1403 tot en met 1416 ontbreken). In de overgeleverde stadsrekeningen komt zijn 
hand niet voor. Overigens is de veronderstelling van Van den Bichelaer dat Arnoldus 
Rover Boest rond 1380 als stadsklerk werkzaam zou zijn geweest, enkel en alleen 
gebaseerd op zijn aanwezigheid als getuige in een notariële akte van Adam de Mierde 
uit 1380.658 Volgens Van den Bichelaer zou Arnoldus Rover Boest overleden zijn 
vóór 17 februari 1420, maar in een notariële akte d.d. 5 augustus 1409 wordt hij al 
wijlen genoemd.659 Deze overlijdensdatum ligt iets dichter bij de beëindiging van zijn 
werkzaamheden als stadsklerk in het schepenjaar 1404.660 
Een tweede identificatie van een niet-notariële schrijfhand betreft Jacobus de 
Ghele. Deze persoon wordt in de bronnen veelvuldig als stadsklerk genoemd. De 
vroegste vermelding is aangetroffen in een rekening van de O.L.Vr. Broederschap uit 
1409/1410, waar een betalingspost opgenomen is voor ‘den clerken in die camer, te 
weten heer Gheerlec, meester Ian van Best ende Iacob van Gheel, van IX brieven, III 
sc.’.661 Vanaf 1411 wordt De Ghele regelmatig in het schepenprotocol als getuige van 
de notariële bijschriften genoemd in zijn functie van één van de gezellen van de 
schrijfkamer, de zogenaamde ‘socii cancellarie’.662 In 1418 wordt hij in een notariële 
                                                 
658 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 264 en regest nr. 264.48. 
659 ’s-Hertogenbosch, BHIC, Collectie Provinciaal Genootschap, inv. nr. 103, reg. suppl. nr. 40. Idem, 
Het notariaat in Stad en Meierij, regest nr. 1.11: ‘Domicella Yda, filia quondam Arnoldi dicti Rover 
Boest, relicta quondam Mathei, filii quondam prescriptorum Wilhelmi Posteel et Heilwigis, 
coniugum’. 
660 Blijkens vriendelijke mededeling van G.C.M. van Dijck wordt hij in 1405 als overledene vermeld 
in het obituarium van de Sint Jan. 
661 Ibidem, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nr. 117, fol. 59r. 
662 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1187, fol. 243v, d.d. 20 oktober 1411: ‘... magistro 
Godefrido, Iacobo et Ghiselberto, sociis. Actum in camera ...’. Ibidem, inv. nrs. R 1187, fol. 360v-361r 
: ‘Actum in camera... presentibus Theoderico Rover, filio quondam domini Emondi Rover, Iacobo et 
Ghiselberto, sociis’; R 1187, fol. 402v, d.d. 30 april 1412: ‘Actum in camera... presentibus ibidem 
Iacobo, socio, clerico’; R 1187, fol. 429r, d.d. 13 juni 1412: ‘Actum in camera presentibus ibidem 
Jacobo, socio, clerico’; R 1187, fol. 48r, d.d. 15 december 1412: ‘Actum... presentibus dictis scabinis 
et Gerlaco et Iacobo, sociis’; R 1187, fol. 278r, d.d. 25 oktober 1413: ‘Actum in camera cancellarie de 
Buscoducis, presentibus domino Gerlaco presbitero, investito de Hellu, Iacobo de Gheel et Ghiselberto 
Roesmont, clericis’; R 1188, fol. 316r: ‘Actum in camera cancellarie de Buscoducis sub anno Domini 
millesimo CCCCmo XIIIImo, mensis decembri die penultima hora vesperum vel quasi, presentibus dictis 
scabinis et Iacobo ac Ghiselberto, sociis cancellarie’; R 1188, fol. 333r, d.d. 26 januari 1414: notarieel 
bijschrift door hand 58 (= Gerlacus van Gemert): ‘Actum in camera anno ... presentibus ibidem 
magistro Godefrido, Iacobo et Ghiselberto, sociis’; R 1188, fol. 434v, d.d. 14 juni 1414: ‘Actum ... 
presentibus dictis scabinis atque Iacobo et Ghiselberto, sociis meis’ (geschreven door hand 50); R 
1188, fol. 452v, d.d. 7 juli 1414: ‘Actum ... presentibus dictis scabinis ac Gerlaco presbitero et Iacobo 
et Ghiselberto, sociis cancellarie’; R 1188, fol. 487r, d.d. 11 september 1414: ‘Actum in camera ... 
presentibus ibidem Iacobo, socio, Rodolpho Loniis et Willelmo Loyer’; R 1188, fol. 489r, d.d. 14 
september 1414: ‘Actum in camera ... presentibus ibidem dictis scabinis et Iacobo, socio’; R 1189, fol. 
32r, d.d. 7 december 1414: ‘Actum in camera... presentibus ibidem Iacobo, socio’; R 1189, fol. 90r, 
d.d. 6 maart 1415: ‘Actum in camera... presentibus ibidem Iacobo et Martino, sociis’; R 1189, fol. 
137v, d.d. 28 mei 1415: ‘Actum est in camera... presentibus ... Iacobo, socio’; R 1189, fol. 154r, d.d. 
20 juni 1415: ‘Actum est in camera... presentibus ... Iacobo et Martino, sociis’; R 1189, fol. 200v, d.d. 
20 september 1415: ‘Actum in camera... presentibus Theoderico Rover, filio quondam domini Emondi 
Rover, Iacobo et Ghiselberto sociis’; R 1189, fol. 284r, d.d. 6 februari 1416: ‘Acta ... presentibus 
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akte gezworen stadsklerk van Den Bosch genoemd.663 Zijn identificatie is mogelijk 
via de zogenaamde ‘mihi-transactie’ in het schepenprotocol van het dienstjaar 1414, 
waar sprake is van een verkoop via een met name genoemde tussenpersoon.664 Deze 
minuut is geschreven door hand 59, waardoor onomstotelijk komt vast te staan dat 
hand 59 van Jacobus de Ghele is. Een tweede voorbeeld uit 1415 betreft een 
overdracht via diezelfde secretaris.665 Ook deze minuut is door hand 59 geschreven. 
Hij ingrosseert stedelijke oorkonden van 11 maart 1401 tot en met 19 oktober 1417 
(met uitzondering van het jaar 1402), registreert onafgebroken in het schepenprotocol 
van ’s-Hertogenbosch in de schepenjaren 1405 tot en met 1419 en in de 
vonnisboeken van 1417 tot en met 6 maart 1419 (registers van 1403/16 ontbreken). 
Tevens schrijft hij het tweede deel van de stadsrekeningen van oktober 1400 tot Pasen 
1401 en van Pasen 1402 tot 1 oktober 1402). Hij is dus actief op de stedelijke 
secretarie van 1401 tot en met 1420. 
Een derde persoon die in de bronnen genoemd wordt is Goeswinus de Best. 
In het schepenprotocol van 1421 wordt hij vermeld als ‘socio’ van de secretarissen.666 
Hij komt in de studie van Van den Bichelaer niet voor als notaris, en treedt in de 
overgeleverde originele oorkonden van de vrijwillige rechtspraak ook niet op als 
tussenpersoon. In tegenstelling tot de andere secretarissen is De Best slechts bekend 
uit twee vermeldingen in de notariële bijschriften. De enige, niet geïdentificeerde 
stedelijke schrijfhand die in dit schepenprotocol voorkomt naast de vijf secretariële 
handen van Boest, De Zomeren, De Spina, Roesmont en De Weilhusen sr., is hand 
70. Deze schrijfhand gebruikt bij de minuten van transporten ook de ‘mihi-
formulering’, maar telkens zonder naamsvermelding. Uit dit schepenjaar is helaas 
geen enkele originele oorkonde overgeleverd waar de transactie via Goeswinus de 
Best of een andere, ons onbekende tussenpersoon plaatsvindt. De ‘mihi-formulering’ 
duidt evenwel op een transactie die via een stadssecretaris verloopt, zodat we niet 
anders kunnen concluderen dan dat hand 70 ook moet toebehoren aan één van hen. 
Aangezien de andere vijf geïdentificeerd zijn, is het logisch om te veronderstellen dat 
de stedelijke hand 70, die in het schepenprotocol minuten registreert, moet 
vereenzelvigd worden met de persoon van Goeswinus de Best. Mogelijk is hij het 
gehele dienstjaar, van oktober 1421 tot eind september 1422, als secretaris actief. Als 
ingrossator werkt hij aan de stedelijke oorkonden van oktober 1413 tot en met april 
1420. 
                                                                                                                                           
Iacobo et Martino, sociis camere’; R 1190, fol. 7v, d.d. 10 oktober 1416: ‘Actum...scabinis atque 
Martino et Iacobo, sociis cancellarie’. 
663 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, regest nr. 308.14.2: ‘Iacobus de Gheel, clericus iuratus opidi 
de Buscoducis’. 
664 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 199v, zesde registratie, d.d. 19 september 1415: ‘Everardus 
vanden Boghart ... hereditarie vendidit mihi Jacobo ad opus Theoderici de Gorichem ...’. 
665 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 200v, eerste registratie, d.d. 20 september 1415: ‘Henricus 
Cnode ... legitime supportavit mihi Iacobo ad opus Henrici Potter ...’. 
666 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 534r: notarieel bijschrift d.d. 16 juli 1422: ‘presentibus dictis 
scabinis et Goeswino de Best, socio’, alsmede als klerk op fol. 541r: notarieel bijschrift door 
Giselbertus Roesmont d.d. 27 juli 1422: ‘presentibus Goeswino de Best et Goeswino de Orthen, 
clericis’. Goeswinus de Orthen is klerk van stadssecretaris Giselbertus Roesmont. 
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 Een vierde geval betreft magister Gerardus Boest, die door Van den Bichelaer 
genoemd wordt als stadssecretaris tussen 1447 en 1469.667 Hij baseert zich hierbij op 
de namenlijst van secretarissen in de inventaris van het stadsarchief. Aangezien 
Gerardus Boest geen notaris was, hebben we ook zijn schrijfhand niet kunnen 
achterhalen via het paleografisch onderzoek van de notarisakten. De 
stadssecretarissen in de eerste helft van de vijftiende eeuw, zoals de handen 66, 69, 
110, 115 en 164 van respectievelijk Martinus de Zomeren, Godefridus Boest, 
Giselbertus Roesmont, Rutgerus de Arkel en Arnoldus de Weilhusen sr., zijn niet 
zozeer belast met het ingrosseren van oorkonden, maar voornamelijk met de 
registratie in het Bosch’ Protocol en de vonnisboeken. Naar analogie hiervan zou de 
schrijfhand van de beoogde stadssecretaris Gerardus Boest in deze registers moeten 
voorkomen.668 Eventuele participatie als ingrossator van stedelijke oorkonden is 
mogelijk, maar niet noodzakelijk. In de periode 1447/49 hebben we echter noch in 
het Bosch’ Protocol noch in de vonnisboeken een spoor ontdekt van een nieuwe 
schrijfhand, die gerelateerd zou kunnen worden aan Gerardus Boest. Het is bovendien 
ook zeer de vraag of Gerardus Boest daadwerkelijk al vanaf 1447 de functie van 
stadssecretaris bekleedde, want Arnoldus de Weilhusen junior is in 1451 als extra 
kracht voor de Franse correspondentie aangetrokken, naast de vier andere 
stadssecretarissen.669 Aangezien de namen van deze vier stadssecretarissen bekend 
zijn, namelijk Lambertus de Spina, Godefridus Boest, Rutgerus de Arkel en Arnoldus 
de Weilhusen sr., is het praktisch gezien onmogelijk dat Gerardus Boest vóór 1451 
stadssecretaris was. Misschien is hier sprake van een naamsverwisseling met 
Godefridus Boest, die in ieder geval tot en met september 1450 stadssecretaris is. 
Als vijfde hebben we de tot nog toe ongeïdentificeerde stedelijke hand 110, 
die net als de voorgaande niet als notariële schrijfhand aangetroffen is. De 
identificatie van deze hand is evenwel mogelijk via het schepenprotocol van ’s-
Hertogenbosch. In het protocol van het schepenjaar 1423 staat de aantekening 
‘Contractus concepto per Godefridum Boest anno Mo CCCCo XXIIIo in scabinatu 
Theoderici de Meerhem’.670 Dit is de eerste reeks uit 1423, die loopt van 2 oktober 
1423 tot 26 september 1424, met concepten en minuten die op enkele uitzonderingen 
na uitsluitend geschreven zijn door hand 110.671 Het onomstotelijk bewijs voor de 
identificatie van hand 110 met Godefridus Boest wordt geleverd door een minuut in 
hetzelfde schepenprotocol, waar een transport plaatsvindt via ‘mihi Godefrido 
Boest’.672 De minuut is namelijk geschreven door hand 110. Een extra 
controlemogelijkheid biedt het schepenprotocol van 1447, waar Wolterus, zoon van 
                                                 
667 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 57; Ibidem, inventaris van het archief van de 
schepenbank van ’s-Hertogenbosch, band nr. 5, bijlage I. 
668 Het niet voorkomen van de schrijfhanden van stadssecretarissen in het Bosch’ Protocol komt pas 
voor in de zestiende eeuw, zie Schuttelaars, Heren van de raad, 124-125. Jan Reyners, één van de 
stadssecretarissen, hield in een bepaald jaar helemaal geen protocol bij. Schuttelaars veronderstelt dat 
hij, hoewel als secretaris omschreven, waarschijnlijk de rol vervulde van wat later de pensionaris zou 
gaan heten. 
669 Ibidem, OSA, inv. nr. 51, Het Pampieren boeck, fol. 86v-87r. 
670 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 209A. 
671 De uitzonderingen betreffen de notariële bijschriften, één onafgewerkt stuk op fol. 223r en drie 
minuten op fol. 230r. 
672 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 217r. 
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wijlen Baudewinus Ottensoen een erfpacht overdraagt aan ‘mihi ad opus pauperum’, 
zonder toevoeging van de betreffende naam. Deze minuut is geschreven door hand 
110. Wanneer we naar de bewaard gebleven corresponderende grosse kijken, dan 
treffen we daar de naam aan van ‘mihi’; want overdracht vindt plaats ‘Godefrido 
Boest ad opus pauperum’.673 Godefridus Boest wordt in het schepenprotocol 
veelvuldig als stadsklerk en stadssecretaris genoemd.674 Van den Bichelaer 
veronderstelt in de biografie van de zestiende-eeuwse notaris Arnoldus Boest dat 
magister Godefridus Boest stadssecretaris was van 1420 tot 1440.675 Op grond van 
het paleografisch onderzoek van de stedelijke schrijfproducten kunnen we zijn 
activiteiten op de stedelijke secretarie met minimaal tien jaar uitbreiden. Hij werkt 
namelijk als ingrossator van de stedelijke oorkonden met onderbrekingen in de 
periode van 13 april 1424 tot en met 28 maart 1448, als registrator van het 
schepenprotocol in de schepenjaren 1420 tot en met 1449 en als scribent in de 
vonnisboeken van 1421 tot en met 1449. 
 Als zesde kunnen we de stedelijke schrijfhand 82, die niet geïdentificeerd is 
met een van de notariële handen, identificeren. Ook deze schrijfhand kan aan een 
bepaalde persoon gekoppeld worden op basis van de zogenaamde ‘mihi’-transporten 
in het schepenprotocol. In het Bosch’ Protocol zijn talloze minuten aangetroffen waar 
het transport via ‘mihi’ verloopt, zodat men geneigd is eerst in de bewaard gebleven 
originele transportoorkonden de naam te zoeken van degene die zich hier 
onpersoonlijk presenteert. Maar in tegenstelling tot de meeste minuten met de ‘mihi’-
transporten is bij de door hand 82 geschreven ‘mihi’-transporten sprake van een 
expliciete naamsvermelding via ‘mihi, Lamberto ad opus’.676 Aangezien al deze 
‘mihi Lamberto’-minuten zonder enige uitzondering geregistreerd zijn door hand 82, 
moet deze schrijfhand toegewezen worden aan een zekere Lambertus. Zijn 
familienaam blijkt uit de talloze originele transportoorkonden, waar hij als 
intermediair bij de rechtshandeling optreedt. Daaruit blijkt dat het gaat om Lambertus 
de Spina (= Van Doorn).677 Hij wordt in de notariële bijschriften veelvuldig in het 
schepenprotocol als ‘socius’ vermeld678 en is onder meer getuige in een notariële akte 
uit 1442 in zijn functie als stadssecretaris.679 Lambertus de Spina ingrosseert stedelijke 
                                                 
673 Ibidem, archief Blok Hinthamereinde, inv. nr. 2114. 
674 Zie bijvoorbeeld Ibidem, ORA, inv. nrs. R 1192, fol. 322v, d.d. 10 september 1422: ‘Actum in 
cancellaria ... presentibus Godefrido Boest, secretario opidi ...’; R 1194, fol. 219r, d.d. 10 februari 
1424: ‘presentibus ibidem Godefrido Boest, secretario ...’; R 1194, fol. 228v, d.d. 26 juni 1424: 
‘presentibus ibidem Godefrido Boest, clerico opidi ...’; R 1196, fol. 212r, d.d. 10 oktober 1426: 
‘Actum in cancellaria secretariorum ...presentibus ibidem Godefrido Boest, secretario opidi de 
Buscoducis ...’. 
675 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 57. 
676 Voor enkele willekeurige voorbeelden zie Ibidem, ORA, inv. nrs. R 1194, fol. 209r, d.d. 21 
september 1424; R 1196, fol. 159v, tweede volledige registratie d.d. 9 augustus 1427 en fol. 161v, d.d. 
9 september 1427; R 1198, fol. 150r, d.d. 23 oktober 1427 enz. 
677 Zie bijvoorbeeld Ibidem, Verzameling Charters en Privilegien, inv. nr. 386, d.d. 10 oktober 1433 en 
archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 3063, reg. nr. 801, d.d. 29 oktober 1435. 
678 Ibidem, inv. nrs. R 1192, fol. 147r, d.d. 9 mei 1421: ‘Actum ... presentibus dictis scabinis et 
Lamberto, socio’; R 1202, fol. 66v, d.d. 6 maart 1432, geschreven door hand 69 (= Martinus de 
Zomeren): ‘Actum ... presentibus ibidem sociis meis Ghiselberto et Lamberto’ enz. 
679 ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, 
Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 504 : ‘Lamberto de Doern, secretario opidi Busciducensi prefati’. 
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oorkonden van 5 mei 1417 tot en met 16 november 1439, registreert in het Bosch’ 
Protocol van het schepenjaar 1420 tot en met 1449 en in de vonnisboeken vanaf 31 
maart 1421 tot en met 1449. 
Daarnaast worden er nog drie personen vermeld in het schepenprotocol van 
’s-Hertogenbosch, waarvan de match met een stedelijke schrijfhand niet altijd kan 
gerealiseerd worden. Het betreft hier drie ingrossatoren van schepenoorkonden. De 
eerste is een zekere Gerard, die als ingrossator vermeld staat onder een minuut d.d. 22 
september 1435.680 Er is echter geen enkele originele transportakte bewaard gebleven 
uit september 1435, zodat we zijn hand niet kunnen achterhalen. Toch kan de 
identiteit van deze ingrossator met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
vastgesteld worden. In 1435 is de meerderheid van de transportoorkonden namelijk 
geïngrosseerd door hand 89, die eerder geïdentificeerd is als notaris Gerardus de 
Grotel. Deze De Grotel oefende nooit het secretarisambt uit, maar ingrosseerde vele 
schepenoorkonden. Met de in het schepenprotocol genoemde Gerard zal dan ook 
Gerardus de Grotel bedoeld zijn. Een tweede persoon wordt genoemd in het 
schepenjaar 1441. Bij een betalingsbelofte d.d. 16 december 1441 schreef hand 82: 
‘scriptum per Iohannem de Weyden’.681 Ook van deze minuut is het origineel niet 
overgeleverd, zodat niet bekend is wie achter deze scriptor schuilgaat. Een derde 
ingrossator is Hendrik Haecken, genoemd bij een minuut d.d. 30 juni 1442, die 
aanvankelijk gecancelleerd was. Als onderschrift schreef hand 110: ‘scribatur 
quamvis cancellatum est’, waarna een andere, kleine hand toevoegde: ‘scripta est per 
me Henricum Haecken’.682 Helaas is ook deze oorkonde niet in origineel 
overgeleverd, zodat de schrijfhand van deze scriptor niet kan gecontroleerd worden. 
Op grond van dit kleine schriftfragment in het schepenprotocol kan deze hand aan 
geen enkele stedelijke schrijfhand uit het tweede kwart van de vijftiende eeuw gelinkt 
worden. Het kan ook niet uitgesloten worden dat het hier om een scriptor gaat waar 
men in dit bijzondere geval incidenteel een beroep op gedaan heeft. 
Een laatste globale identificatie betreft de stedelijke schrijfhand hand 7, die 
in 1320 en 1321 actief is bij de mundering van stedelijke oorkonden. In één van deze 
oorkonden van zijn hand, uitgevaardigd door Henricus de Zonne en Arnoldus de 
Enode, schepenen van Den Bosch, komt bij wijze van hoge uitzondering een 
persoonlijke verwijzing voor. In de dispositio is namelijk sprake van ‘duo bonaria ... 
sita in loco dicto In den Vlyedert iuxta campum nostri Henrici de Zonne predicti’.683 
Dat deze familiegerelateerde zinsnede op notaris Tylmannus de Zonne, de zoon van 
Henricus, zou slaan kan worden uitgesloten, aangezien deze eerder geïdentificeerd is 
met de stedelijke schrijfhand hand 9. De mogelijkheid dat we hier een 
transportoorkonde hebben die geschreven is door hand 7, maar geredigeerd door hand 
9, dus door Tylmannus, kan worden uitgesloten, aangezien hij pas werkzaam is voor 
de stedelijke secretarie vanaf maart 1324. Een concrete identificatie met andere 
familieleden is niet mogelijk, zodat we noodgedwongen moeten volstaan met de 
lokalisering van deze scriptor in het milieu van de schepenfamilie De Zonne. 
                                                 
680 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1205, fol. 109r: ‘ingrossate sunt per Gerardum’. 
681 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1212, fol. 272v. 
682 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1212, fol. 184v. 
683 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Collectie Goossens, inv. nr. 15. 
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Tot slot willen we nog een suggestie doen ten aanzien van de identificatie 
van magister Johannes de Hees, die in 1402, 1403 en 1404 samen met de 
stadssecretarissen in de notariële bijschriften van het schepenprotocol vermeld 
wordt.684 Hij wordt nooit ‘socius’ genoemd en heeft geen deel uitgemaakt van de 
groep van vier of vijf stadsklerken. Mogelijk gaat achter deze persoon hand 51 schuil, 
die van maart 1400 tot en met augustus 1404 stedelijke oorkonden ingrosseert en die 
tevens vanaf 16 maart 1402 tot en met september 1405 in het schepenprotocol 
registreert. Daarna komt hij niet meer voor, ook niet in de notariële bijschriften. Deze 





Ten aanzien van de oudste stedelijke scriptores heeft hernieuwd bronnenonderzoek 
aangetoond dat Daniel, ‘clericus oppidi de Buscoducis’ kan worden geïdentificeerd 
met de oudste schrijver van de stedelijke oorkonden, namelijk hand 1. Deze is 
werkzaam op de stedelijke secretarie in de periode van januari 1281 tot en met 22 
november 1311. Diens zoon Johannes, ‘scriba opidi de Buscoducis’, kan 
vereenzelvigd worden met de door ons als hand 3 geclassificeerde scriptor. Voor de 
door Spierings naar voren geschoven Hendrik Stempel, proost van de O.L.Vr. 
Broederschap, die in 1330 stadsklerk zou zijn geweest, is evenwel geen bevestiging 
in het bronnenmateriaal gevonden. 
De paleografische confrontatie van de in de stedelijke oorkonden, registers 
en rekeningen aangetroffen handen met die in de notariële akten, leverden vele 
positieve identificaties op. Maar liefst 23 notarissen konden op deze manier 
gekoppeld worden aan door ons geclassificeerde scribenten. Verder kon in een geval 
via de notarisakten met zekerheid de identiteit van een stedelijke scribent achterhaald 
worden die geen notaris is, in een ander geval leidde dit onderzoek tot een potentiële 
identificatie van een van de stedelijke schrijfhanden. Ook de door Van den Bichelaer 
aangegeven begin- en eindtermini van hun emplooi op de stedelijke secretarie konden 
vaak worden bijgesteld. Een aantal identificaties leverden problemen op, zoals bij de 
notarissen Martinus de Zomeren, Godefridus de Rode en Arnoldus de Weilhusen sr., 
door ogenschijnlijke tegenstrijdigheden in het overgeleverde paleografische materiaal 
en het ontbreken van hun eigenhandig geschreven notariële producten, al dan niet in 
de vorm van een onderschrift. In alle gevallen kon tot een bevredigende, positieve 
identificatie worden besloten. 
Bijzonder is de identificatie van acht notarissen als scribent van de stedelijke 
secretarie, die door Van den Bichelaer niet als mogelijke stadsklerk waren 
                                                 
684 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nrs. R 1182, p. 915, d.d. april 1402, door Johannes de Best: 
‘Actum in camera ... presentibus dictis scabinis, Arnoldo Rover Boest, magistro Iohanne de Hees et 
magistro Godefrido de Rode’; R 1183, fol. 41v, d.d. 9 maart 1403, fol. 336r, d.d. 27 juni 1404, door 
Johannes de Best: ‘Actum in camera ... presentibus magistro Godefrido de Rode et magistro Iohanne 
de Hees’; R 1184, fol. 5r, d.d. 7 november 1404, door Johannes de Best: ‘Actum in camera ... et 
magistro Iohanne de Hees’. 
685 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1387, d.d. 11 september 1405. Van den Bichelaer, Het notariaat 
in Stad en Meierij, regest nr. 44.3 geeft enkel aan dat deze oorkonde niet door De Best zelf geschreven 
is. 
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gesignaleerd. De aldus onderkende notarissen/stedelijke scribenten zijn Petrus 
Polslauwer, Rodolphus (Ketken) de Herende, Johannes Swertinc de Huxaria, 
Johannes Cousmeker, Godefridus de Alendorp, Wilhelmus Nuweert, Gerardus de 
Grotel en Rutgherus de Eyck. In een enkel geval, bij notaris Johannes Trippijn de 
Lovanio, konden de vermoedens van Van den Bichelaer definitief weerlegd worden. 
Deze notaris bleek wel voor de Brusselse secretarie werkzaam te zijn, maar zeker niet 
voor ’s-Hertogenbosch. De meeste notarissen zijn gekoppeld aan schrijfhanden die de 
stedelijke oorkonden munderen, met uitzondering van hand 164, die we enkel uit de 
schepenprotocollen en vonnisboeken kennen. Deze hand is toegeschreven aan notaris 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
In aansluiting op de identificatie van deze groep zijn er nog elf niet-notariële 
schrijfhanden onderzocht. Van zes scribenten kon de identiteit achterhaald worden, 
een persoon bleek in tegenstelling tot de veronderstelling nog geen stadssecretaris 
voor 1450, twee personen bleken niet te traceren, een scribent kon gesitueerd worden 
in het milieu van een Bossche schepenfamilie, en van een laatste tenslotte kon enkel 
een potentiële identificatie gegeven worden.686 Met deze identificaties sluiten we het 
paleografische blok af en gaan over tot het dictaatonderzoek. 
                                                 
686 Voor een overzicht van de geïdentificeerde scribenten, zie Bijlage 4. Lijst van de geïdentificeerde 
scribenten tot ca. 1450. 
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Na afronding van het eerste luik met het paleografisch onderzoek van de stedelijke 
schrijfproducten en de daarbij aansluitende identificatie van stedelijke scribenten, nemen 
we in dit hoofdstuk het dictaatonderzoek ter hand. Door middel van de studie van het 
formulier in de stedelijke oorkonden trachten we inzicht te verwerven in de evolutie van 
het stedelijk dictaat en de ontplooiing van redactionele activiteit door de stedelijke 
dictatores. Onderzocht zal worden welke ingrijpende dictaatwijzigingen zich hebben 
voorgedaan, of deze gekoppeld kunnen worden aan de ambtstermini van bepaalde 
stadsklerken en hoe de introductie van een vast dictamen in de oorkonden van de 
vrijwillige rechtspraak verloopt.687 De bevindingen van ons dictaatonderzoek zullen 
tenslotte getoetst worden aan de observaties die Spierings verrichtte in het kader van 
het onderzoek naar het formulier van de Bossche schepenoorkonden. 
 Ten behoeve van het dictaatonderzoek zijn de dictaatformules verzameld van 
alle oorkonden, uitgevaardigd door de diverse geledingen van het stadsbestuur (al dan 
niet samen met (een) andere oorkonder(s)), van de oorkonden waarbij de schepenen 
of het stadsbestuur als getuige of bezegelaar vermeld worden, van de oorkonden waar 
particulieren en instellingen uit Den Bosch als oorkonder, getuige of betrokkene bij 
de rechtshandeling voorkomen, en van alle oorkonden, uitgevaardigd door hiervoor 
niet genoemde instellingen en personen, die geschreven zijn door stedelijke 
scribenten van Den Bosch. Binnen elke dictaatformule is - met uitzondering van de 
dispositio - aan elke variant een nummer toegekend. Om een analyse binnen het 
omvangrijk oorkondebestand mogelijk te maken zijn alle individuele 
dictaatonderdelen in hun specifieke volgorde gecombineerd en van een nummer 
voorzien. Een dergelijke combinatie definiëren we als een dictaatsleutel. In totaal zijn 
in het gehele oorkondecorpus van 1202 tot en met 1449 driehonderdvijfenvijftig 
dictaatsleutels aangetroffen.688 
 Het dictaatonderzoek is in de oorkonden uitgevoerd binnen een groep stedelijke 
oorkonden met de scriptor als gemeenschappelijk persoonsgebonden kenmerk. Wanneer 
in de aldus geformeerde groep onmiskenbare overeenkomsten vastgesteld zijn in het 
dictaat, en deze kenmerken elders beduidend minder of niet voorkomen, dan wordt de 
                                                 
687 De aanwezigheid van een vast formulier kan namelijk wijzen op het bestaan van een stedelijke 
secretarie, zie E. van der Vlist, De oudste oorkonden van de stad Leiden; een paleografisch-
diplomatische studie (onuitgegeven doctoraalscriptie Leiden 1988) 55, die de standaardisering van het 
formulier van de Leidse stedelijke oorkonden vanaf 1329 koppelt aan het bestaan van een stedelijke 
schrijfkamer, ook al is de eerste schrijver pas in vaste dienst vanaf 1333. Tussen 1329 en 1333 zijn 
echter geen originelen bewaard gebleven, zodat het tijdstip van diens indiensttreding niet exact kan 
bepaald worden. Ook M. Leroy, ‘Les débuts de la production d'actes urbains en Flandre au XIIIe 
siècle’ in: La diplomatique urbaine, 278-279, betwijfelt of er te Brugge aan het eind van de dertiende 
eeuw al een georganiseerde kanselarij bestond met vast personeel, onder meer omdat er nog geen 
uniform formulier is voor de schepenoorkonden van de vrijwillige rechtspraak. 
688 Zie Bijlage 7. Overzicht van de dictaatformules en -sleutels in de database, 1202 tot en met 1449, 
raadpleegbaar op de bijgeleverde CD-ROM. 
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redactie van deze oorkonden toegewezen aan de betreffende scriptor. Daarna is 
onderzocht of het betreffende dictaat nog voorkomt in afschriften van stedelijke 
oorkonden uit dezelfde periode, en/of in originelen, geschreven door dezelfde persoon, 
maar uitgevaardigd door niet-stedelijke instellingen of personen. De overeenkomsten in 
het dictaat mogen niet beperkt blijven tot losse woorden, maar moeten bestaan uit 
zinswendingen of grammaticale structuren, deze kenmerken moeten binnen de groep 
met een gemeenschappelijk persoonlijk element beduidend meer voorkomen dan 
erbuiten en in iedere oorkonde moeten er minstens twee van dergelijke kenmerken 
aantoonbaar zijn.689 Ook de volgorde van de diplomatische onderdelen is meegenomen 
in de beschouwingen bij de toewijzing van het dictaat. Bij dit onderzoek is een nadere 
verfijning aangebracht door een opsplitsing te maken tussen het dictaat in de 
schepenoorkonden en dat in de oorkonden, uitgevaardigd door meerdere geledingen van 
het stadsbestuur. 
  Het formeren van een onderzoeksgroep rondom een scriptor impliceert in het 
geval van ’s-Hertogenbosch dat het dictaatonderzoek pas met succes kan worden 
uitgevoerd vanaf de jaren ’70 in de dertiende eeuw. Pas dan is de eerste schrijfhand in 
de stedelijke oorkonden te ’s-Hertogenbosch gelokaliseerd. De gehele periode daarvoor 
zijn in het te bestuderen oorkondecorpus enkel geïsoleerde schrijfhanden aangetroffen, 
alsmede één schrijfhand die weliswaar twee stedelijke oorkonden mundeert, maar 
waarvan de lokalisering binnen de stad onzeker is. 
 Het feit dat het bestaan van een eerste persoonsgebonden oorkondegroep binnen 
het bestuurlijk milieu pas in de jaren zeventig van de dertiende eeuw kan aangetoond 
worden, impliceert uiteraard niet dat de stad niet veel eerder redactionele activiteiten 
ontplooit. De allereerste stedelijke diplomatische aktiviteit is vastgesteld in het kader 
van de optekening van de rechtsregels. Het oudste stadsrecht van ’s-Hertogenbosch, is 
door de veronderstelde coöperatie van de Bossche burgers formeel aan te merken als 
het eerste partiele of integrale product van stedelijke diplomatiek.690 Tussen 1230 en 22 
                                                 
689 Voor de dictaatvergelijking zie Bresslau, Handbuch, II, 357-361, Prevenier, De oorkonden, I, 3 en 
Dijkhof, Het oorkondewezen, 44-45. Voor het betoog van Kruisheer, die pleit voor de vorming van een 
dictaatgroep op basis van een enkele karakteristieke dictaatformule (in het betreffende geval de 
notificatio), zie Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij, 77-79 en Idem, ‘Kanzleianfertigung’, 297-
300. 
690 ONB I, nr. 77, en Het stadsrecht, 31-32 en 63, geeft aan dat de keure ontstaan is op initiatief van de 
poorters, met instemming en onder medewerking van de Brabantse hertog en in overleg met de 
voornaamste heren in de omgeving. Hoewel Camps, Het stadsrecht, 51-52, het fundamenteel oneens is 
met Kruisheer ten aanzien van de totstandkoming van de Hollandse en Zeeuwse stadsrechtoorkonden 
en meent dat de Hollandse graaf zelf het besluit genomen heeft tot de verlening van stadsrecht aan 
Haarlem, Delft en Alkmaar, sluit de genese in Den Bosch wel aan bij de visie van Kruisheer, zie J.[G]. 
Kruisheer, ‘Het ontstaan van de oudste Zeeuwse stadsrechtoorkonden’ in: C.M. Cappon, P.C. van der 
Eerden e.a. ed., Ad fontes. Opstellen aangeboden aan prof. dr. C. van de Kieft ter gelegenheid van zijn 
afscheid als hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam 
(Amsterdam 1984) 275-304. Idem, Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en 
Alkmaar. Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, nieuwe serie 130 (Amsterdam, Oxford en New 
York 1985). Idem, ‘Het ontstaan van de oudste Leidse stadsrechtoorkonden (waarschijnlijk einde 
twaalfde eeuw-1266)’ in: J.B. Berns, P.A. Henderikx e.a. ed., Feestbundel aangeboden aan prof. dr. 
D.P. Blok ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en zijn afscheid als hoogleraar in de 
nederzettingsgeschiedenis in verband met de plaatsnaamkunde aan de Universiteit van Amsterdam 
(Hilversum 1990) 182-203. Op grond van het feit dat de dertiende-eeuwse Hollands-Zeeuwse 
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november 1245 is het stadsrecht vernieuwd,691 en vóór de verstrekking van één of 
meerdere afschriften van het stadsrecht aan Haarlem in 1245 moeten er al meerdere 
redactionele voorstadia in Den Bosch gecirculeerd hebben.692 Daarnaast verleende men 
medewerking aan de toekenning van het Bossche stadsrecht aan Oisterwijk in 1230, aan 
Dormaal kort vóór 1231, en aan Eindhoven en Sint-Oedenrode in 1232.693 Naast deze 
exempla op het terrein van de stadsrechtverlening zijn in de periode 1202/1212 voor het 
eerst activiteiten van de Bossche schepenen in de oorkondesfeer overgeleverd. Bij de 
schenking van een Bossche burger aan het klooster Postel zijn zij samen met de schout 
van Den Bosch bij de rechthandeling aanwezig.694 Deze oorkonde is uitgevaardigd door 
de abt van Floreffe, maar niet medebezegeld door schout of schepenen. Daarvoor 
moeten we tot 1238 wachten, wanneer de schepenen als getuigen van een 
rechtshandeling genoemd worden en daadwerkelijk meebezegelen.695 In 1242 tenslotte 
beschikken we over de eerste, door de schout en het stadsbestuur uitgevaardigde 
oorkonde, bezegeld met het stadszegel van Den Bosch.696 Daarna komt een gestage 
                                                                                                                                           
grafelijke stadsrechtoorkonden geen stichtingsoorkonden zijn, kunnen de stedenstichtingen niet als een 
landsheerlijk initiatief beschouwd worden, zie J.G. Kruisheer, ‘Stadsrechtbeoorkonding en stedelijke 
ontwikkeling’ in: E.H.P. Cordfunke e.a. ed., De Hollandse stad in de dertiende eeuw (Zutphen 1988) 
50-51. Voor de problematiek ten aanzien van de autonome stadsontwikkeling versus de landsheerlijke 
stichting, zie Van Engen, ‘Geen schraal terrein’, 81-86. 
691 ONB I, nr. 214, overgeleverd in de vorm van een deperditum. Het bestaan blijkt uit het stadsrecht van 
Haarlem, dat voor een aanzienlijk deel gebaseerd is op een uitgebreidere versie van het oudste stadsrecht 
van Den Bosch, zie J. Huizinga, ‘De opkomst van Haarlem’, Bijdragen voor vaderlandsche 
geschiedenis en oudheidkunde, 4e reeks, 4 (1905) 412-446 en 4e reeks, 5 (1906) 16-175. H.P.H. 
Camps, De stadsrechten van graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van ’s-
Hertogenbosch (Utrecht 1948). Idem, ‘Twee teksten van het stadsrecht van Den Bosch’, Tijdschrift 
voor rechtsgeschiedenis 21 (1953) 459-47 en ‘Het stadsrecht van Haarlem, opnieuw bezien’ in: 
Miscellanea mediaevalia in memoriam Jan Frederik Niermeyer (Groningen 1967) 293-304. Van 
Uytven dateert het deperditum tussen 1233 en 1245, zie R. Van Uytven, ‘Aspecten van de 
middeleeuwse stadsgeschiedenis in het noorden van het hertogdom Brabant: het recht van Leuven en 
’s-Hertogenbosch’ in: Brugmans I.J. e.a. ed., Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende 
Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden (Tilburg 1982) 27-28. 
692 Kruisheer, Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar, 16-31, 49-50 
en 59. 
693 ONB I, nrs. 150, 151, 165 en 166. Voor de dertiende-eeuwse verlening van het Bossche recht aan 
Landen en Hannuit alsmede voor latere verleningen, zie Jacobs, Justitie en politie, 11; Steurs, 
Naissance, 372-373. Voor het recht van Oisterwijk zie Idem, Les campagnes du Brabant septentrional 
au Moyen Age : la fondation de la ville neuve d’Oisterwijk par le duc Henri Ier (Leuven en Brussel 
1974), met name 44-69, en Idem, Naissance, 317-320; Voor Eindhoven zie Idem, ‘La région’, 802-803 
en Idem, Naissance, 324-326. Voor Sint-Oedenrode zie J.P.A. Coopmans, ‘Sint-Oedenrode als 
vrijheid’ in: Sint-Oedenrode 750 jaar stadsrechten (Sint-Oedenrode 1982) 78-80 en Steurs, Naissance, 
323. 
694 ONB I, nr. 109. 
695 Idem, nr. 185. Camps spreekt zijn aarzeling uit ten aanzien van de bezegeling (‘van de stad ’s-
Hertogenbosch?’), maar het lijkt ons zeer waarschijnlijk dat de Bossche schepenen deze oorkonde ook 
daadwerkelijk bezegelden, zij het met het stadszegel. De corroboratio van het origineel heeft een lacune, 
waar Camps als mogelijke aanvulling bij ‘presens scriptum sigillo [...] in Busco est confirmatum’ het 
woord ‘civium’ voorstelt. Ongeacht of dit de correcte aanvulling is - ‘burgensium’ of ‘opidanorum’ in 
afgekorte vorm is ook niet ondenkbaar -, sluit het gebruik van de enkelvoudsvorm bij ‘sigillum’ de 
aankondiging van meerdere schepenzegels uit. Bovendien bezegelen de schepenen in door hen 
uitgevaardigde oorkonden in september 1259, mei 1262, juli 1268 en maart 1274 nog met het stadszegel, 
zie Idem, nrs. 277, 285, 315 en 343. 
696 Idem, nr. 197. 
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oorkondeproductie en medewerking aan de beoorkonding van anderen op gang. Tussen 
1245 en 1260 zijn vier oorkonden uitgevaardigd door de stad zelf, al dan niet samen met 
de schout.697 Van 1244 tot en met 1259 is de stad, het gehele stadsbestuur of schepenen 
als oorkonder, getuige en/of bezegelaar bij een groot aantal transacties betrokken.698 
 Tussen 1261 en 1270 zijn voor het eerst twee stedelijke oorkonden overgeleverd, 
waarbij sprake is van gelijkhandigheid. We hebben de scriptor van deze 
schepenoorkonden uit 1262 en 1268 echter niet met zekerheid te ’s-Hertogenbosch 
kunnen lokaliseren.699 Dictaatonderzoek van deze twee oorkonden levert afgezien van 
een identieke formulestructuur geen tekstverwantschap op. Hierbij gaat het niet om 
minieme verschillen of geringe variaties op dictaatformules, maar om significante 
afwijkingen bij elk dictaatonderdeel. Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat hier in 
ieder geval twee verschillende redactores aan het werk zijn. 
 Als eerste zal het dictaatonderzoek uitgevoerd worden in de schrijfproducten van 
de handen A en B, die onder meer stedelijke oorkonden gemundeerd hebben in de jaren 
1271-1278. Na een korte beschouwing over de stedelijke oorkonde uit 1279, die door 
een geïsoleerde hand geschreven is, volgen de resultaten van het dictaatonderzoek in de 
schrijfproducten van de stedelijke scribenten in de periode 1281 tot en met 1325. Binnen 
die periode wordt het dictaat van 1281 tot en met 11 februari 1310 per individuele 
scribent besproken, aangezien dan slechts één persoon actief is op de stedelijke 
secretarie. Vanaf 27 februari 1310 tot en met 1325 zijn telkens meerdere scriptores 
tegelijkertijd werkzaam, zodat hier gekozen is voor een gegroepeerde presentatie van de 
onderzoeksresultaten. Bij elk van de hierna te bepreken onderdelen is het 
dictaatonderzoek vanaf 1281 tot en met 1325 verricht in de onderstaande 
onderzoeksvolgorde: 
 A. in de originele schepenoorkonden en de objectief gestelde oorkonden van de 
vrijwillige rechtspraak 
 B. in de door (geledingen van) het stadsbestuur uitgevaardigde originelen 
(inclusief een oorkonde die uitgevaardigd is door schepenen en geestelijken) 
 C. in de afschriften van stedelijke oorkonden 
 D. in de niet-stedelijke originelen die door stedelijke scribenten gemundeerd 
zijn. 
  
                                                 
697 Idem, nrs. 212, 226, 272, 277. 
698 Idem, nr. 202, een gezamenlijke beoorkonding en bezegeling met de steden Leuven, Brussel, 
Antwerpen, Zoutleeuw en Tienen in 1244; Idem, nr. 207, een optreden als getuigen van de schepenen in 
een oorkonde van de schout van Den Bosch in 1244; Idem, nr. 218, een vermelding van Bossche 
schepenen in de datatio van een in Den Bosch gegeven oorkonde van de schout in 1246; Idem, nr. 220, een 
bezegeling met het stadszegel van een oorkonde, uitgevaardigd door de heer van Heusden inzake een leen 
van een Bossche burger in 1246; Idem, nr. 231, een bezegeling met het stadszegel, samen met de abdij van 
Floreffe, van een door Bossche particulieren uitgevaardigde oorkonde in 1249; Idem, nr. 241, een 
gezamenlijke beoorkonding en bezegeling met de heer van Heusden in 1251; Idem, nr. 270, een optreden 
als getuigen en bezegeling door de schepenen, mogelijk samen met de schout, van een schenking door een 
Bossche burger in 1258; Idem, nr. 274, een door onvoorziene redenen niet aangehechte bezegeling van het 
stadszegel aan het in Den Bosch opgemaakte testament van Maria, gewezen keizerin, in 1259; Idem, nr. 
278, een bezegeling door twee schepenen met hun zegels samen met de zegels van prior en convent van 
Porta Celi in Den Bosch van een oorkonde, uitgevaardigd door de prior en convent in 1259. 
699 Zie hoofdstuk II, 1.1. Periode 1202-1309. ONB I, nrs. 285 en 315, met dictaatsleutels V9 en V12. 
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 Na afronding van het dictaatonderzoek in de periode tot en met 1325, is het 
dictaat onderzocht in de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak van 2 februari 1326 
tot en met 30 dec. 1449. De motivatie die aan de keuze voor dat tijdvak ten grondslag 
ligt wordt daar nader toegelicht. Tot slot is dictaatonderzoek verricht in de door het 
stadsbestuur uitgevaardigde oorkonden van 1326 tot en met 1449. Dit onderzoek is 
nauw verweven met het taalgebruik in de stedelijke administratie, en zal dan ook slechts 
summier worden toegelicht in dit hoofdstuk. 
 
  
 2. De door hand A geschreven oorkonden, 1271-1277 
 
In de jaren ’70 van de dertiende eeuw zijn vijf oorkonden aangetroffen, geschreven door 
hand A. Deze scriptor schreef drie schepenoorkonden, één oorkonde uitgevaardigd door 
de heer van Horn en één door een Bossche particulier, en is in de stad ’s-Hertogenbosch 
gelokaliseerd. 700 In deze vijf originelen, waarvan er vier exact dezelfde formuleopbouw 
kennen, zijn volgende dictaatovereenkomsten aan te wijzen:701 
- viermaal eenzelfde inscriptio; eenmaal een in de notificatio geïncorporeerde, 
sterk verwante inscriptio 
- in de drie schepenoorkonden een zeer gelijkende intitulatio; 
- tweemaal een exact gelijke salutatio, eenmaal een omkering en eenmaal een 
verkorting van dezelfde groetformule; 
- viermaal exact dezelfde notificatio; 
- tweemaal eenzelfde en eenmaal een sterk verwante corroboratio; 
- driemaal dezelfde datatio. 
 Op grond van deze dictaatverwantschap kan de redactie beschouwd worden als 
het werk van eenzelfde redacteur. Ook het dictaat van de laatste door hand A geschreven 
schepenoorkonde bevat, niettegenstaande een afwijkende dictaatstructuur voldoende 
overeenkomsten om aan hand A te worden toegeschreven.702 
 
 
 3. De in afschrift overgeleverde stedelijke oorkonden, 1272-1278 
  
Na het vaststellen van het dictaat in de vijf oorkonden, geschreven door hand A, 
hebben we een onderzoek ingesteld naar het dictaat van twee schepenoorkonden en 
een oorkonde, uitgevaardigd door schepenen, gezworenen en de gehele gemeenschap, 
die slechts in afschrift zijn overgeleverd.703 Deze oorkonden uit 1272, 1274 en 1278, 
hebben dezelfde inscriptio als in de oorkonden van hand A, de intitulatio in de 
schepenoorkonden komt ook in groep A voor (de intitulatio van het gehele 
stadsbestuur kan niet vergeleken worden met die in originele stukken), de 
                                                 
700 Zie hoofdstuk II, 1.1. Periode 1202-1309. ONB I, nrs. 332, 337, 341, 355 en 356. 
701 De gebruikte dictaatonderdelen zijn achtereenvolgens inscriptio, intitulatio, salutatio, notificatio, 
dispositio, corroboratio en datatio, met de dictaatsleutels (in chronologische volgorde): VP3, V14, VP4 
en V18. Bij de laatste oorkonde met dictaatsleutel V19 komen achtereenvolgens intitulatio, notificatio, 
dispositio, corroboratio en datatio voor. 
702 ONB I, nr. 356. De datatio is hier buiten beschouwing gelaten, omdat deze onvolledig is 
overgeleverd door beschadiging van het perkament. 
703 Idem, nrs. 335, 347 en 362. 
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corroboratio is in de schepenoorkonden gelijk en identiek aan de corroboratio in een 
oorkonde van hand A, terwijl die in de oorkonde van het stadsbestuur vrijwel identiek 
is aan de aankondiging van het stadszegel in een oorkonde van groep A. De datatio 
tenslotte is in de drie stukken gelijk aan die in oorkonden van hand A. Enkel de 
salutatio, die in beide schepenoorkonden identiek is, wijkt af. Deze komt overigens 
ook voor in een vidimus van de schepenen van Den Bosch uit 1266.704 De salutatio in 
de oorkonde van het stadsbestuur is identiek aan die in twee oorkonden van hand A. 
 Samenvattend kunnen we besluiten dat de drie stedelijke oorkonden uit 1272, 
1274 en 1278, overgeleverd in afschrift, voldoende gemeenschappelijke kenmerken 
vertonen om het opstellen van de tekst toe te wijzen aan een redacteur uit het stedelijk 
milieu van Den Bosch. Naar alle waarschijnlijkheid is dit de redacteur van het dictaat 
van groep A. 
 Tot slot kunnen we nog het dictaat van een in afschrift overgeleverde 
oorkonde, in 1275 uitgevaardigd door de gardiaan van de minderbroeders, de prior 
van het klooster Porta Celi en de plebaan van Den Bosch, op het conto van dezelfde 
redacteur schrijven.705 Deze oorkonde bezit namelijk dezelfde dictaatstructuur en 
exact dezelfde inscriptio en notificatio, een sterk verwante corroboratio en de meest 
voorkomende datatio als in de oorkonden van hand A. 
  
 
 4. De door hand B geschreven oorkonden, 1274-1278 
 
Bij de twee oorkonden, geschreven door hand B in 1274 en 1278, ligt de zaak iets 
gecompliceerder.706 Beide oorkonden hebben dezelfde formuleopbouw als vier van de 
vijf oorkonden in de groep van hand A. De oorkonde uit 1274, uitgevaardigd door zes 
schepenen, springt qua opmaak binnen de stedelijke oorkonden in het oog door de zeer 
verzorgde mise en page met een volledige liniëring en linker- en rechtermarges, die 
normaal gezien in het stedelijk corpus niet voorkomen. Het dictaat leunt zeer sterk 
aan bij dat van groep A met eenzelfde intitulatio, een in groep A gebruikelijke 
salutatio, en een aanverwante corroboratio, terwijl de inscriptio en notificatio wat 
zwaarder aangezet is dan gebruikelijk. De enige afwijking ligt in de datatio ‘actum et 
datum’, die niet in groep A voorkomt. Op grond van de dictaatverwantschap schrijven 
we het dictaat van deze door hand B geschreven schepenoorkonde toe aan hand A. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft hij geopteerd voor een plechtiger uitwerking van de 
gebruikelijke redactieformules vanwege het bijzondere karakter van deze oorkonde. Het 
betreft immers de uitkering van een jaarlijkse geldsom aan vele instellingen, zoals 
gestipuleerd is in het testament van Willem van Gent. 
  Het tweede schrijfproduct van hand B uit 1278 is een oorkonde, uitgevaardigd 
door de gardiaan van de Bossche minderbroeders, een minderbroeder en een Bossche 
burger. Ook deze oorkonde houdt verband met een testamentaire beschikking, en wel 
van de weduwe van Willem van Gent. Het dictaat kent, afgezien van eenzelfde 
inscriptio als in vier oorkonden van hand A, in de rest van de oorkonde geheel andere 
formules dan de oorkonden van hand A. De salutatio is geheel afwijkend en komt verder 
                                                 
704 Idem, nr. 304. De scriptor van dit stuk is helaas niet te achterhalen, omdat het origineel zoek is. 
705 Idem, nr. 351. 
706 Idem, nrs. 343 en 359. 
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in het gehele oorkondecorpus niet voor.707 Ook de notificatio (met nogmaals een 
inscriptio) is uniek. De corroboratio is met de ‘testimonium et munimen’-formulering 
verwant aan de zegelaankondigingen bij hand A, maar bevat de werkwoordvorm 
‘duximus apponenda’, die nooit door hand A gebruikt wordt. De ‘datum et actum’-
datatio tenslotte is identiek aan die in het zojuist besproken eerste schrijfproduct van 
hand B. Deze vorm komt enkel in deze twee oorkonden van het corpus voor. Ook deze 
oorkonde is gerelateerd aan het testament van Willem van Gent. Hoewel de 
formulestructuur identiek is als bij de oorkonden van hand A wijkt het dictaat op teveel 
punten af om de redactie van deze oorkonde toe te schrijven aan deze redacteur. 
 Na vaststelling van het door hand A gebruikte dictaat in de oorkonden uit de 
periode 1271-1278, hebben we met terugwerkende kracht het dictaat van de stedelijke 
oorkonden uit de daaraan voorafgaande periode onderzocht, die door andere 
schrijfhanden gemundeerd zijn. In de stedelijke oorkonden, met name uitgevaardigd 
in de tweede helft van de dertiende eeuw, kan tot en met de schepenoorkonde uit 
1262 geen dictaatverwantschap worden vastgesteld. De schepenoorkonde uit 1268, 




 5. De stedelijke oorkonde uit 1279 
  
Tussen de laatste originele stedelijke oorkonde, geschreven door hand A in 1277, en 
de eerste originele oorkonde van hand 1 uit januari 1281, is slechts één stedelijk stuk 
in origineel overgeleverd. Deze Bossche schepenoorkonde uit 1279 is gemundeerd 
door een geïsoleerde hand, die sterk aan hand 1 verwant is.709 De dictaatstructuur is 
dezelfde als in de hiervoor besproken stedelijke oorkonden van hand A, maar het 
dictaat zelf wijkt af door een bijzonder plechtig geformuleerde inscriptio, een verder 
in het gehele oorkondebestand niet voorkomende salutatio en corroboratio, en een 
uitzonderlijke verbinding tussen notificatio en dispositio.710 Enkel de intitulatio, 
notificatio en datatio sluiten aan bij de gebruikelijke formuleringen in de oorkonden 
van hand A. Op basis van deze enkele oorkonde kan over de toewijzing van dit 
dictaat, dat onmiskenbaar Bossche kenmerken vertoont, dan ook geen verdere 




                                                 
707 De gebruikte formule is ‘salutem in omnium salutari’. Varianten hiervan zijn enkel aangetroffen in 
oorkonden, uitgevaardigd door kerkelijke instellingen, zie bijvoorbeeld ONB I, nr. 282 (dd. 19 juni 
1261, commandeur Duitse huis te Luik), nr. 294 (d.d. 19-21 februari 1264, domkapittel Keulen), nr. 
302 (d.d. mei 1266, abt van Berne), nr. 324 (d.d. juni 1270, kapittel Hilvarenbeek) en nr. 348 (d.d. 6 
juli 1274, prior Predikheren Leuven). Deze laatste oorkonde, waarin de prior van de Predikheren te 
Leuven een uitspraak doet inzake de afscheiding van het begijnhof van Den Bosch van de kerk van 
Orthen en Den Bosch, is overigens opgemaakt te ’s-Hertogenbosch en medebezegeld door de gardiaan 
van de minderbroeders en de prior van de Wilhelmieten in Den Bosch. 
708 ONB I, nr. 315. 
709 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Loketkast Markt, d.d. 15 augustus 1279. Editie bij ONB I, nr. 364. 
710 Dictaatsleutel V22, met de verbinding ‘noveritis quod nobis presentibus et attendentibus’. 
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 Besluit van het dictaatonderzoek in de periode 1271-1279 
 
Uit het dictaatonderzoek van de vijf originele oorkonden, geschreven door de te ’s-
Hertogenbosch gelokaliseerde schrijfhand A tussen 1271 en 1277, blijkt een dusdanig 
sterke dictaatverwantschap dat de redactie van deze oorkondeteksten met zekerheid 
aan deze scriptor kan worden toegeschreven. Hand A treedt hierbij niet alleen op als 
redacteur voor de schepenen van ’s-Hertogenbosch, maar ook voor de heer van Horn 
en een Bossche particulier. Ook heeft hij de tekst van drie in afschrift overgeleverde 
stedelijke oorkonden uit 1272, 1274 en 1278 geredigeerd, alsmede van de in afschrift 
overgeleverde oorkonde uit 1275, uitgevaardigd door de gardiaan van de 
minderbroeders, de prior van het klooster Porta Celi en de plebaan van Den Bosch ten 
behoeve van de abdij van Floreffe. In 1274 giet hij zijn dictaatformules in een 
plechtiger vorm ten behoeve van een bijzondere stedelijke oorkonde.Voor de scriptio 
van dit stuk heeft de stad een andere scriptor ingeschakeld, die verder geen enkele 
stedelijke oorkonde in origineel heeft nagelaten. Vanaf 1279 komt hand A niet meer 
in de stedelijke oorkonden voor. Het enige, vóór 1281 overgeleverde stedelijk 
origineel, is geschreven door een geïsoleerde hand. De tekst van deze oorkonde heeft 
weliswaar affiniteit met het Bossche dictaat, maar vertoont een dusdanig eigen 
karakter dat met zekerheid kan worden gesteld dat hand A niet verantwoordelijk is 
voor de redactie. Ook in de hierna te bespreken onderzoeksgroep, gevormd door de 
reeks oorkonden die geschreven zijn door hand 1 in de periode 1281-1311, komen de 
dictaatformules uit de schepenoorkonde van 1279 niet voor. 
 
 
6. De oorkonden, uitgevaardigd van 1281 tot en met april 1302 
 
Het dictaatonderzoek is eerst verricht in de door hand 1 geschreven oorkonden, 
uitgevaardigd door de schepenen van ’s-Hertogenbosch tot en met april 1302.711 Deze 
schrijfhand, geïdentificeerd als magister Daniel, mundeert als enige scribent 
onafgebroken van 1281 tot en met november 1301 de stedelijke oorkonden. Uit april 
1302, dezelfde maand waarin een volgende Bossche scribent actief wordt, is er nog 
een schepenoorkonde van zijn hand, die hier ook besproken wordt. De overige door 
Daniel geschreven schepenoorkonden uit de jaren 1306, 1309, 1310 en 1311, worden 
in een later stadium besproken, omdat in deze periode meerdere scribenten actief zijn. 
Hetzelfde geldt voor de door hem geschreven oorkonde, uitgevaardigd door 
schepenen en gezworenen in 1311. De oorkonde, uitgevaardigd door Bossche 
geestelijken en de schepenen in 1281, is hier wel becommentarieerd. Op basis van het 
dictaatonderzoek in de originele stedelijke oorkonden is vervolgens het dictaat 
onderzocht van de in afschrift overgeleverde stedelijke stukken. Als laatste is het 
                                                 
711 Eén origineel, waarin wel de schrijfhand van Daniel kon worden vastgesteld, blijft hier buiten 
beschouwing omdat de oorkondetekst zwaar beschadigd is (= database nr. 1969). Deze oorkonde, die 
jarenlang spoorloos was, is in 2003 door dr. J.C. Kort opgespoord en ondergebracht in Den Haag, NA, 
Vilvoordse charters, inv. nr. 7.2., waarvoor onze hartelijke dank. Voor een editie van deze 
schepenoorkonde zie Van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Eerste afdeling, tot het 
einde van het Hollandsche Huis. Koninklijke Akademie van wetenschappen (Amsterdam 1866 (1868)-
1873), nr. 791, naar het zwaar beschadigde origineel. Camps nam dit stuk niet op in het ONB, omdat 
de dispositio geen betrekking heeft op de Meierij van ’s-Hertogenbosch.  
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dictaat onderzocht van de zeven originelen, die ook door Daniel zijn gemundeerd, 
maar uitgevaardigd zijn door derden. 
 
 
a. De door Daniel geschreven oorkonden, uitgevaardigd door de schepenen, 
1281-1302 
 
Bij het dictaatonderzoek in de door Daniel geschreven oorkonden gaan we 
achtereenvolgens in op de aanwezigheid van bepaalde dictaatonderdelen en hun 
specifieke volgorde, de concrete formuleringen van deze onderdelen en tenslotte de 
specifieke bewoordingen in de dispositio. In alle oorkonden uit deze onderzoeksgroep 
is de subjectieve vorm gebruikt, dus de oorkonder wordt in de intitulatio 
daadwerkelijk genoemd. De volgorde van de dictaatformules is aan verandering 
onderhevig. Aanvankelijk zijn de dictaatonderdelen, in de periode 1281 tot en met 
december 1290, als volgt gerangschikt: inscriptio-intitulatio-salutatio-notificatio-
[narratio]-dispositio-corroboratio-datatio. Slechts eenmaal ontbreekt een corroboratio 
en eenmaal een notificatio.712 Deze dictaatstructuur wordt exclusief gebruikt in de 
acht schepenoorkonden van januari 1281 tot en met augustus 1282 en sluit aan bij de 
meest gangbare door hand A gehanteerde dictaatonderdelen en -volgorde. Van 
september 1282 tot en met augustus 1284 is geen enkel origineel overgeleverd, zodat 
de dictaatstructuur in die periode niet bekend is. In september 1284 komt voor het 
eerst de tweede, meer sobere vorm voor, met de structuur: intitulatio-notificatio-
dispositio-corroboratio-datatio. De salutatio is dus uit deze dictaatvorm weggevallen, 
evenals de inscriptio. Er is sprake van een overgangsperiode met een wisselend 
gebruik van deze twee vormen tot en met december 1290. In de eerste 
daaropvolgende originele schepenoorkonde, die dateert uit mei 1291, heeft de 
nieuwe, kortere structuur definitief de oudere verdrongen. Deze blijft exclusief in 
gebruik tot en met de laatste oorkonde van Daniel uit 1311.  
Wat de concrete formuleringen van het dictaat zelf betreft stellen we van bij 
de aanvang van Daniels ingrosseringsactiviteiten een sterke continuïteit vast met het 
dictaat in de door hand A geredigeerde oorkonden. De intitulatio, notificatio, 
salutatio, corroboratio en datatio in de oudste oorkonden van Daniel is zeer 
gelijkluidend met of exact gelijk aan de door hand A gehanteerde formuleringen. Ook 
de inscriptio is zeer nauw verwant. 
In de oorkonden van Daniel met de oude dictaatstructuur is altijd exact 
dezelfde intitulatio (Int2a) en notificatio (Not1) gebruikt, bij de salutatio zijn in de 
dertien schepenoorkonden drie variaties op eenzelfde formulering gebruikt.713 Bij de 
inscriptio is alleen het eerste jaar sprake van een wisselende voorkeur tussen twee 
vormen met lichte varianten in de vijf oorkonden uit 1281, namelijk ‘universis 
presentes visuris’ (Inscr5) en ‘universis presentibus et posteris presentes litteras 
                                                 
712 Respectievelijk ONB I, nrs. 377 en 388. 
713 Van januari 1281 tot december 1290 komt in tien schepenoorkonden ‘noticiam veritatis’ (Sal6) 
voor, één schepenoorkonde uit 1281 heeft ‘salutem cum notitia veritatis’ (Sal7), in 1282 komt 
‘noticiam veritatis cum salute’ (Sal5) voor en in 1290 éénmaal ‘salutem et noticiam veritatis’ (Sal18), 
die in feite vrijwel gelijk is aan Sal7. 
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inspecturis’ (Inscr6).714 Onmiddellijk daarna, vanaf 1282, stabiliseert ook deze 
dictaatformule en wordt enkel nog Inscr7 gebruikt. Ook bij de corroboratio is sprake 
van twee grondvormen, maar hier blijft een snelle standaardisering achterwege.715 
Vanaf mei 1281 tot en met 1302 zijn in de door Daniel geschreven oorkonden twee 
van elkaar afwijkende hoofdtypes naast elkaar in gebruik. Een eerste is de ‘in cuius 
rei testimonium sigilla nostra’-formulering, gevolgd door ‘duximus apponenda’ (type 
1a) dan wel door ‘sunt appensa’ (type 1b). Een tweede type is de directere vorm, met 
als basisvariant ‘presentium testimonio litterarum’ (Corb 8). Beide types komen in 
een aantal, soms bijna te verwaarlozen varianten voor.716 Een relatie met de vanaf 
1284 ingevoerde directe dictaatstructuur van de schepenoorkonden is er niet, ook niet 
wanneer deze structuur vanaf 1292 nog de enige is. Aanvankelijk is een voorkeur 
waar te nemen voor een corroboratio van het formule 1-type, want van de 76 
schepenoorkonden uit de periode mei 1281 tot en met november 1301 zijn er slechts 
elf van het type 2. Bij type 2 is de formule Corb8 dominant. 
 Bij de datatio is van 1281 tot en met januari 1286 sprake van een sobere 
datering met drie types: ‘datum feria, anno Domini’, ‘actum feria, anno Domini’ of - 
‘actum et datum apud Buscumducis, feria, anno Domini’.717 Vanaf het eerstvolgende 
overgeleverde origineel uit mei 1287 wordt in de oorkonden van Daniel tot en met 
april 1302 enkel nog het eerste type, de ‘datum’-formulering gebruikt. 
                                                 
714 De varianten op Inscr5 zijn Inscr7: ‘universis presentia visuris’ en Inscr10: ‘universis presentia 
visuris vel audituris’; op Inscr6 zijn dit Inscr8: ‘universis presentes litteras inspecturis vel audituris’ en 
Inscr9: ‘universis presentes litteras inspecturis’. 
715 De oudste door Daniel geschreven oorkonde uit januari 1281 heeft een corroboratio die in het 
gehele stedelijk oorkondenbestand verder niet voorkomt, zie ONB I, nr. 371, met Corb10: ‘que sicut a 
dicto N coram nobis testibus acta sunt, sub sigillis nostris appensis presentibus attestamur’. Slechts 
eenmaal ontbreekt een corroboratio, zie Idem, nr. 377. Het betreft een bezegelde originele 
schepenoorkonde. 
716 Type 1a: ‘ad quorum testimonium sigilla nostra hiis litteris duximus apponendum’ (Corb11) met de 
varianten ‘in cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda’ (Corb 14), 
‘in cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda’ (Corb16), ‘in quorum omnium 
testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda’ (Corb19) en ‘et in testimonium 
dicte recognitionis facte a N coram nobis nos sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda’ 
(Corb21). Type 1b: ‘ad quorum testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa’ (Corb12) met de 
varianten ‘in cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa’ (Corb13), ‘in cuius rei 
testimonium nostra sigilla presentibus sunt appensa’ (Corb13b), ‘in cuius rei testimonium sigilla nostra 
presentibus litteris sunt appensa’ (Corb18), ‘in cuius rei testimonium nostra sigilla presentibus litteris 
sunt appensa’ (Corb18b), ‘in quorum testimonium sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa’ 
(Corb20) en ‘in quorum testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa’ (Corb45). Type 2: 
‘presentium testimonio litterarum’ (Corb8) met de varianten ‘presentium quibus nostra sigilla 
appendimus testimonio litterarum’ (Corb15) en ‘presentium quibus nostra sigilla appensa sunt 
testimonio litterarum’ (Corb32). 
717 Type 1: ‘datum anno Domini, feria’ (Dat1) met de varianten ‘datum feria, anno Domini’ (Dat3), 
‘datum feria, anno Eiusdem’ (Dat17) en ‘datum anno Domini’ (Dat13). Deze laatste variant komt 
slechts viermaal voor, zie ONB I, nrs. 518, 578 en 610 en Van Synghel, ‘Editie’, nr. 6. Type 2: ‘actum 
feria, anno Domini’ (Dat6a) met de varianten ‘actum feria, anno Eiusdem’ (Dat6b) en ‘actum anno 
Domini, feria’ (Dat9). Type 3: ‘actum et datum apud Buscumducis, feria, anno Domini’ (Dat7) met de 
varianten ‘datum et actum in Buscho ducis, feria, anno Domini’ (Dat8), ‘datum et actum apud 
Buschum ducis, feria, anno Domini’ (Dat10), ‘actum in Buscho ducis, feria, anno Eiusdem’ (Dat18) en 
‘actum apud Buscumducis, feria, anno Domini’ (Dat24). 
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 In de originele schepenoorkonden met de nieuwe dictaatvolgorde, die 
exclusief gehanteerd wordt vanaf mei 1291, komt altijd dezelfde intitulatio (Int4) 
voor. Bij de notificatio komt de sobere vorm ‘notum facimus universis quod’ (Not5) 
het meeste voor. Het iets uitgebreidere ‘notum facimus universis presencia visuris 
quod’ (Not14), dat slechts zes maal voorkomt, wordt met name in de beginfase 
gebruikt (in de jaren 1286, 1288, 1292, 1294 en 1295). Tussen juni 1295 en april 
1302 komt Not14 helemaal niet voor in de originelen. Slechts eenmaal komt de wat 
plechtiger variant ‘notum facimus universis presentibus et posteris ad quorum 
noticiam presentes litteras contigerit pervenire quod’ (Not14b) voor.718 Zoals we 
eerder aangegeven hebben ontbreekt de inscriptio altijd, afgezien van het adres dat 
ten dele in de notificatio geïncorporeerd is. 
  Tot slot gaan we na of in de dispositio van de door Daniel geschreven 
schepenoorkonden een voorkeur voor bepaalde woorden, zinswendingen of 
grammaticale structuren te ontwaren is. We beperken ons hierbij tot de meest in het 
oog springende verwante tekstdelen. 
- Vooraan bij de dispositio wordt meteen de handelende partij opgegeven. Slechts 
tweemaal gebeurt dit in 1281 door middel van ‘constitutus in nostra presentia’,719 van 
1282 tot en met juni 1295 zijn de formuleringen ‘coram nobis constitutus’720 en 
‘coram nobis’721 naast elkaar gebruikt, en vanaf augustus 1295 (tot en met 1311) 
uitsluitend nog meest eenvoudige vorm ‘coram nobis’.  
- De vermelding van een voogd gebeurt van 1292 tot en met maart 1295 door middel 
van de formulering ‘cum tutore (suo) ad hoc ab ea electo et ei a iudice rite dato’. Van 
november 1295 tot en met 23 oktober 1301 is de formulering consequent ‘cum tutore 
(suo) ad hoc ab ea electo et ei dato a iudice’. De eerstvolgende oorkonde van Daniel, 
waar sprake is van een voogd, dateert uit 1309, en daar treffen we weer de oude vorm 
aan.722  
- Ten aanzien van de ‘inponere’-handeling, het vesten of vestigen van een 
verplichting op grond of een goed, kunnen we bij een overdracht door middel van de 
hertog van Brabant vanaf september 1292 tot en met mei 1300 spreken van een 
grondstramien met de volgende bewoordingen: ‘... inposuit et heredavit per manum 
(N) habentis (tunc) ex parte domini (nostri) ducis (Brabantie predicti) heredandi et 
exheredandi potestatem, modo in talibus consueto’. Ingeval er een algemene 
verwijzing opgenomen is naar diegenen die bevoegd zijn om te vonnissen, zijn de op 
vorige formules geënte bewoordingen in 1294 en 1295 ‘... inponent et adheredabunt 
coram curiis ipsorum bonorum seu per ipsas curias et coram illis qui talibus interesse 
                                                 
718 ONB I, nr. 417. De overige dictaatformules sluiten aan bij die in de schepenoorkonden van Daniel. 
719 Idem, nrs. 371 en 380. 
720 Idem, nrs. 388, 403, 409, 414, 417, 425, 426, 433, 436, 452 (beide vormen), 462, 469, 486, 510, 
518, 521, en Mechelen, Archief aartsbisdom, Begijnhof Mechelen, inv. nr. 12. 
721 Idem, nrs. 375, 377, 390, 436, 452 (beide vormen), 457, 487, 495, 497, 499, 504, 505, 509, 512, 
513, 516, 517 en 520. 
722 Opmerkelijk in dit verband is de editie van een schepenoorkonde van ’s-Hertogenbosch uit 1296, 
die slechts in afschrift is overgeleverd, zie Idem, nr. 551. In deze oorkonde, uitgegeven op basis van 
een zestiende-eeuws afschrift, staat in de tekstuitgave ‘ei a iudice rite dato’. Blijkens het notenapparaat 
heeft Camps echter de tekst geëmendeerd, want bij noot b geeft hij op dat het afschrift ‘ei dato a 
iudice’ bevat. Uit het hierboven staande blijkt echter dat Daniel in 1296 een voorkeur heeft voor de ‘ei 
dato a iudice’-formulering, en dat bijgevolg het afschrift naar alle waarschijnlijkheid toch de juiste 
lezing bevat. 
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de iure tenentur et sicut illi ad quos super hoc sententiare de iure spectat 
sententiabunt fore stabile atque firmum’ en ‘... instituet et heredabit per curiam 
eiusdem partis et coram illis qui talibus interesse de iure tenentur sicut illi ad quos de 
hoc sententiare de iure spectat sententiabunt ratum fore atque firmum’. Wanneer de 
vesting onderdeel uitmaakt van het ‘promittens’-gedeelte, dan luidt de formulering in 
1295 en 1296 ‘promiserunt ut ... instituere et heredare et tantum eidem super 
premissis facere et adhibere quantum illi qui super hiis sententiare de iure tenentur 
sententiabunt ratum fore perpetuo atque firmum’ en ‘promisit ... quod ... coram 
eorum curia et coram illis coram quibus hoc de iure erit faciendum inponet et 
heredabit sicut illi qui super hiis sententiare de iure tenentur sententiabunt N ratum 
esse stabile atque firmum’. 
 Ingeval het een vesting via de schepenen of een hof betreft, is van juli 1294 
tot en met mei 1310 de eenvoudige vorm ‘... inposuit et heredavit (coram nobis/per 
curiam) ... modo in talibus consueto’ de standaardformulering. 
- Het ‘belofte’-gedeelte, dat achteraan in de dispositio komt, kent twee grondvormen. 
Enerzijds de deelwoordconstructie, waarbij de juridische bepalingen door middel van 
‘promittens’ met het slotgedeelte verbonden worden, en anderzijds de afsluiting van 
de juridische bepalingen door beëindiging van de zin en een hervatting van de tekst 
door middel van ‘et promisit’. Beide vormen worden de gehele periode afwisselend 
gebruikt. In dit tekstgedeelte wordt door de hoofdschuldenaar een belofte gedaan tot 
het bieden van de verschuldigde en juiste waarborg, al dan niet tot het Bossche recht. 
Hoewel een grondvorm met vaste bewoordingen kan achterhaald worden in de 
transportoorkonden van Daniel, is in deze periode nog geen volledig 
gestandaardiseerd tekstdeel bereikt. In de beginfase, van 1281 tot september 1292 
bevat de belofteformule de termen ‘warandiam et tutelam’. Het woord ‘warandiam’ 
blijft gehandhaafd, maar ‘tutelam’ verdwijnt na september 1292 volledig, waardoor 
de woorden ‘debitam et iustam warandiam’ overblijven. De totale grondvorm van de 
belofte, die in een aantal varianten kan voorkomen, is vanaf mei 1293 tot en met 
1311, in de oorkonden van Daniel de volgende:  
 - ‘promittens ut debitor principalis coram nobis super se et omnia bona sua... 
de premissis/de hoc debitam et iustam warandiam ad ius oppidi de Buscho ducis 
prestiturum’ (meervoudsvorm ‘promittentes ut debitores principales indivisi coram 
nobis super se et bona sua omnia (presentia et futura) de premissis/de hoc debitam et 
iustam warandiam ad ius oppidi de Buschoducis prestituros’). Een aantal van de 
genoemde tekstdelen is dus facultatief. 
 - ‘et promisit coram nobis ut debitor principalis super se et omnia bona sua... 
de premissis/de hoc debitam et iustam warandiam ad ius oppidi de Buschoducis 
prestiturum/prestabit’ (meervoudsvorm ‘et promiserunt coram nobis ut debitores 
principales indivisi super se et bona sua omnia de premissis/de hoc debitam et iustam 
warandiam ad ius oppidi de Buschoducis prestituros/prestabunt’). Voor het 
omdraaien van de woordvolgorde bij ‘debitam et iustam warandiam’ kan geen 
afgebakende periode aangegeven worden. Beide vormen worden door elkaar gebruikt 
in 1295, 1296, 1297, 1300, 1301 en 1302.723 In 1294, 1296, 1298, 1300 en 1301 is 
aan het ‘et promisit ut debitor principalis’-concept achteraan de zinsnede ‘adversus 
                                                 
723 Voor de ‘warandiam debitam et iustam’volgorde zie ONB I, nrs. 527, 534, 550, 559, 560, 561, 592, 
610, 611, 623 en 627. 
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omnes et singulos iuri stare volentes’ toegevoegd.724 Wanneer er sprake is van het 
afdoen van een verplichting, dan is in de transportoorkonden in 1295, 1296, 1297, 
1300, 1301, en 1302 een formulering met het werkwoord ‘deponere’ gebruikelijk.725 
Het algemene afdoen van een verplichting door middel van de formulering ‘obligatio 
deponere’ komt in de oorkonden van Daniel weinig voor en maakt in 1302, bij het 
beëindigen van zijn eerste aaneengesloten actieve schrijfperiode, nog geen onderdeel 
uit van het standaardformulier.726 
 Tot slot vermelden we nog dat niet alleen de volgorde van de dispositieve 
gedeeltes rechtstreeks aansluiten bij de door hand A geredigeerde oorkondeteksten, 
maar ook een aantal van de concrete formuleringen, zoals het inleidende gedeelte, de 





Het dictaat in de door Daniel geschreven schepenoorkonden van ’s-Hertogenbosch 
sluit zowel qua structuur als qua bewoordingen aan bij de door hand A opgestelde 
oorkonden in de periode 1271-1278. De dictaatstructuur is in de periode 1281-1302 
aan verandering onderhevig. Alle stukken zijn opgesteld volgens de subjectieve 
vorm, maar er tekent zich duidelijk een versobering in het formulier af. Aanvankelijk 
zijn, met uitzondering van een arenga, vrijwel alle dictaatonderdelen aanwezig. Vanaf 
september 1284 valt de inscriptio en salutatio uit het protocol weg. Deze wijziging is 
niet onmiddellijk in alle oorkonden doorgevoerd, want tot en met december 1290 
komen beide vormen naast elkaar voor. Pas vanaf mei 1291 wordt de oude 
dictaatvorm definitief vervangen door de nieuwe, kortere formulering. In alle door 
Daniel geschreven oorkonden is sprake van sterk gestandaardiseerde tekstonderdelen. 
Er worden twee verschillende vormen van de intitulatio gebruikt, maar de 
formulering is in oorkonden met de oude en die in de nieuwe vorm identiek. Het 
notificatio-onderdeel in de oude vorm is altijd exact hetzelfde. Bij de nieuwe vorm, 
vanaf mei 1291, is het meest voor de sobere variant gekozen. Ook bij de salutatio is 
nog variatie aanwezig. De inscriptio daarentegen is weer snel gestabiliseerd. Bij de 
corroboratio worden nog twee grondvormen naast elkaar gebruikt. Bij de datatio 
tenslotte is vanaf 1287 slechts een enkele formulering gangbaar. 
 Het dictaat in de door Daniel geschreven transportoorkonden is typisch voor 
de Bossche secretarie, aangezien het qua structuur en formuleringen in dezelfde 
periode niet in dezelfde mate voorkomt in oorkonden, uitgevaardigd door 
bijvoorbeeld andere schepenbanken.727 Hoewel het dictaat van schepenoorkonden 
eind dertiende-begin veertiende eeuw gekenmerkt wordt door sjablonentaal en de 
variatie binnen bepaalde dictaatonderdelen niet onuitputtelijk is, wijkt het formulier 
van de Bossche schepenoorkonden toch duidelijk af van dat van Brabantse 
                                                 
724 Idem, nrs. 504, 578, 593, 599 en 624. 
725 Idem, nrs. 513, 522, 525, 534, 540, 553, 561, 593, 610, 611, 623, 624, 627, en Van Synghel, 
‘Editie’, nr. 5. 
726 Dit tekstdeel komt enkel voor in 1294, 1296 en 1300, zie ONB I, nrs. 513, 540 en 593. 
727 Voor afwijkingen ten opzichte van de Leuvense en Mechelse schepenoorkonden zie Spierings, Het 
schepenprotocol, 154-158. 
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schepenoorkonden uit de regio. Zo bevatten de Helmondse schepenoorkonden uit 
1281, 1282 en 1283 een volstrekt van Den Bosch afwijkend formulier.728 De 
Eindhovense schepenen gebruiken in 1292 een protocolstructuur die geheel van de 
Bossche schepenoorkonden afwijkt, ook al is er enige verwantschap in de 
formuleringen.729 Ook de Oisterwijkse en Antwerpse schepenoorkonden hebben in 
1295-1296 een dictaatstructuur die essentieel van de Bossche afwijkt.730 De 
schepenen van Waalwijk hebben in hun Latijnse oorkonden uit 1303, 1306 en 1308 
een afwijkend dictaat, en de schepenoorkonden uit 1304, 1306 en 1308 zijn opgesteld 
in de volkstaal.731 Het dictaat in de schepenoorkonden van ’s-Hertogenbosch in de 
periode 1281-1302 kan dus worden gekenschetst als volstrekt eigen en uniek. 
 
 
 b. De door Daniel geschreven oorkonde, uitgevaardigd door Bossche 
geestelijken en schepenen, 1281 
 
Nu het dictaat uit de door Daniel geschreven schepenoorkonden bekend is, zal 
onderzocht worden of dit ook voorkomt in een partieel-stedelijk stuk uit 1281, dat 
door Daniel geïngrosseerd is.732 In dit origineel, uitgevaardigd door de gardiaan van 
de minderbroeders, de plebaan van Den Bosch en twee Bossche schepenen wordt de 
schenking van een tiend beoorkond door Godschalk van Bladel aan het klooster 
Postel.733 De dictaatstructuur van deze oorkonde is conform de door Daniel 
geschreven transportoorkonden in deze periode (inscriptio-intitulatio-salutatio-
notificatio-dispositio-corroboratio-datatio). Ook de formuleringen zelf sluiten aan bij 
zijn dictaat, door het gebruik van een op dat moment gangbare inscriptio (Inscr7), 
salutatio (Sal7) en notificatio (Not1). De corroboratio is omslachtiger geformuleerd 
dan te doen gebruikelijk, maar de concrete aankondiging van de bezegeling door 
middel van ‘sigilla nostra in testimonium premissorum presentibus litteris duximus 
apponenda’ sluit wel naadloos aan bij het in de schepenoorkonden gebruikte type 1. 
De datatio met een dagaanduiding volgens de kerkelijke kalender is eveneens 
conform de in die periode geldende gebruiken, zij het dat uitzonderingsgewijs het 
woord ‘Domini’ niet in het origineel voorkomt. Mogelijk betreft het hier een lapsus 
van de scriptor. Hoewel de intitulatio afwijkt van de gebruikelijke, aangezien het hier 
om deels andere oorkonders gaat, is er toch verwantschap met de op dat moment 
uitsluitend gehanteerde vorm (Int2a) in de schepenoorkonden. Samenvattend kan 
gesteld worden dat deze oorkonde, geschreven door Daniel, clericus van de stad ’s-
Hertogenbosch, eveneens door hem geredigeerd is. 
 
 
                                                 
728 ONB I, nrs. 381, 386 en 394. 
729 Idem, nr. 483. 
730 Idem, nrs. 526 en 537. 
731 Idem, nrs. 643, 661, 730, 731, 732 en 788. 
732 Idem, nr. 379. 
733 Niet uitgesloten kan worden dat Godschalk van Bladel, die in dit stuk gewoon ‘burgensis in Buscho 
ducis’ genoemd wordt, schepen is. Hij is als medebezegelaar genoemd in de corroboratio, maar zijn 
zegel (aan de vijfde zegelsnede) is verloren gegaan. In mei van hetzelfde jaar vaardigt hij nog als 
schepen van Den Bosch een oorkonde uit, zie Idem, nr. 372. 
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 c. De afschriften van oorkonden, uitgevaardigd door de schepenen, 1286-1302 
 
Een volgende stap is het dictaatonderzoek van de stedelijke oorkonden uit de periode 
1281-januari 1302, die enkel in afschrift zijn overgeleverd. Aangezien er in deze 
periode slechts één stadsschrijver is die de in origineel overgeleverde stedelijke 
oorkonden ook redigeert, zouden ook de afschriften datzelfde formulier moeten 
bevatten. Hieronder volgt een lijstje met de datum van de in afschrift overgeleverde 
schepenoorkonden, het nummer in het eerste deel van het Oorkondenboek van 
Noord-Brabant en de dictaatsleutel, gevolgd door een korte appreciatie. Van overige 
geledingen van het stadsbestuur is uit deze periode geen enkele oorkonde in afschrift 
overgeleverd. 
 
Datum ONB  Dictaatsleutel 
 
1286-08-31 nr. 420  V34: Inscr7/Int2a/Sal6/Not1/Dis/Corb13/Dat9.  
Is exact dezelfde formulering als de originele schepenoorkonde d.d. 1282 -07- 09, 
met dien verstande dat de daar ontbrekende notificatio hier wel opgenomen is in de 
standaardformulering die bij deze dictaatstructuur past. 
 
1291-02-07 nr. 460  V47: Int4/Not14/Dis/Corb18/Dat3. 
Zowel de gekozen structuur als de formuleringen sluiten aan bij het in de originelen 
aangetroffen dictaat. 
 
1291-06-07 nr. 463   V49: Inscr7/Int2a/Sal7/Not1/Dis/Corb8/Dat1. 
Deze dictaatstructuur, met de volgorde inscriptio-intitulatio-salutatio-notificatio, 
komt in de originele schepenoorkonden voor het laatst voor in december 1290. De 
gehanteerde dictaatonderdelen zijn identiek aan de in de originelen gebruikte 
formules, zodat we kunnen besluiten dat dit de laatste overgeleverde 
schepenoorkonde is waar deze oude dictaatvorm in voorkomt. 
 
1294-03-28 nr. 507  V57: Int4/Not5/Dis/Corb45/Dat1. 
Is de nieuwe, eenvoudiger dictaatstructuur, die na juni 1291 exclusief in de originele 
schepenoorkonden voorkomt. De dictaatsleutel is, afgezien van een verwaarloosbare 
dateringvariant, exact dezelfde als de in 1293 en 1294 gebruikte dictaatsleutels V54 
en V48b in de originele schepenoorkonden. 
 
1296-06-30 nr. 539  V61c: Int4/Not14/Dis/Corb20/Dat1. 
Zelfde dictaatstructuur en dictaatformules als in de originele 
schepenoorkonden uit die periode. 
 
1296-12-03 nr. 551  V36a: Int4/Not5/Dis/Corb8/Dat1. 
Zelfde dictaatsleutel als twee originele schepenoorkonden uit 1295. 
 
1300-06-06 nr. 594  V52: Int4/Not5/Dis/Corb13/Dat3. 




1302-01-11 nr. 626  V54: Int4/Not5/Dis/Corb45/Dat3. 






Op grond van het dictaatonderzoek in de in afschrift overgeleverde 
schepenoorkonden die uitgevaardigd zijn in de jaren 1286/1302 blijkt dat zowel de 
dictaatstructuur als de formulering van de dictaatonderdelen in de afschriften 
overeenstemt met die van de door Daniel geschreven originele schepenoorkonden. De 
definitieve omslag van de oude dictaatstructuur met de volgorde ‘inscriptio, 
intitulatio, salutatio, notificatio, dispositio, corroboratio, datatio’ naar een korter, 
eenvoudiger formulier waarbij de intitulatio en notificatio voorop staan en de 
inscriptio en salutatio komen te vervallen, kan op basis van het dictaatonderzoek in de 
afschriften nog iets nauwkeuriger gedateerd worden. Tussen het origineel uit mei 
1291 en uit februari 1292 met de nieuwe dictaatstructuur, is namelijk nog een 
afschrift uit juni 1291 overgeleverd. Ook dit afschrift heeft de nieuwe structuur, zodat 
we kunnen concluderen dat dit dictaat definitief in alle schepenoorkonden ingevoerd 
is tussen 8 juni 1291 en 22 februari 1292. Spierings heeft in haar proefschrift deze 
dictaatwijziging tussen juni 1291 en februari 1292 gesignaleerd en legt een link met 
het recht dat de hertog van Brabant in 1291 aan de stad ’s-Hertogenbosch verleent om 
alle erf binnen de vrijheid van ’s-Hertogenbosch te erven en onterven, alsmede met 
de toenemende groei van de stad, waardoor ‘men moest overgaan tot het aantrekken 
van een stadsklerk die wellicht zijn eigen wijze van werken meebracht’. 734 Het door 
Spierings genoemde tijdstip van de verschijning van dit nieuwe formulier klopt echter 
niet, want uit ons dictaatonderzoek blijkt dat de dictaatvorm met de intitulatio-
inscriptio-notificatio al ruim vóór juni 1291 in de schepenoorkonden voorkomt. Dit is 
niet bij wijze van een eenmalig experiment gebeurd, maar in een relatief groot aantal 
oorkonden. Vanaf mei 1277 tot en met juni 1291 bevatten maar liefst tien van de 25 
overgeleverde schepenoorkonden de dictaatvorm die volgens Spierings pas in 
1291/92 zou zijn verschenen.735 De directe koppeling met de hertogelijke oorkonde 
uit 14 juni 1291 is dan ook niet zo absoluut als door Spierings verondersteld. Eerder 
is sprake van een nieuwe dictaatvorm die sluipenderwijs ingang vindt in de 
schepenoorkonden, om vanaf februari 1292 de andere vorm definitief te verdringen.  
Wanneer de in 1292 definitief in de transportoorkonden doorgevoerde 
protocolstructuur precies is ingevoerd in de overige stedelijke oorkonden, is bij 
gebrek aan overgeleverde oorkonden van dit type tussen 1279 en 1305 niet te 
achterhalen. In 1278 is de oude protocolstructuur inscriptio-intitulatio-salutatio-
notificatio nog gebruikt.736 De eerstvolgende oorkonde, uitgevaardigd door 
schepenen, gezworenen en poorters van Den Bosch dateert pas uit 1306, en begint 
                                                 
734 Spierings, Het schepenprotocol, 100-101. 
735 ONB I, nrs. 356, 403, 417, 426, 433, 435, 436, 452, 460 en 462. 
736 Idem, nr. 362. 
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met de intitulatio, net zoals bij de schepenoorkonden.737 Ergens tussen 1279 en 1306 
ligt het omslagpunt, mogelijk rond 1292 naar analogie van de schepenoorkonden. 
De door Spierings gelegde koppeling tussen het verschijnen van de nieuwe 
dictaatvorm en het aantrekken van een nieuwe stadsklerk in 1292, die wellicht een 
eigen werkwijze meebracht, houdt geen stand. Niet alleen omdat de 
verschijningsdatum van het nieuwe formulier niet correct is, maar ook omdat uit het 
paleografisch onderzoek is gebleken dat in 1292 geen nieuwe stadsklerk 
aangetrokken is. Logischer lijkt de veronderstelling dat de protocolvorm, die in 1277 
geïntroduceerd werd en slechts eenmalig gebruikt door hand A, niet meteen door de 
nieuwe stadsklerk magister Daniel in 1281 in het formulier van de schepenoorkonden 
is overgenomen. In de acht opeenvolgende, door hem geschreven schepenoorkonden 
uit 1281 en 1282 gebruikt hij de oude vorm waarin de inscriptio voorop staat. Pas in 
het negende stuk, uit september 1284, treffen we voor het eerst de nieuwe vorm aan 
in een oorkonde van zijn hand.738 Vanaf dat moment komen beide vormen naast 
elkaar voor, tot op het moment dat hij in 1292 resoluut overgaat op de nieuwe 
protocolvorm als enige model. Magister Daniel is dus wel verantwoordelijk voor de 
definitieve ommezwaai in het dictaat in 1292, maar is hiertoe niet meteen na ingang 
van zijn werkzaamheden voor de stedelijke secretarie toe overgegaan. 
 
 
 d. De zes door Daniel geschreven oorkonden, uitgevaardigd door derden, 
1282-1300 
 
Na vaststelling van het dictaat van Daniel in de stedelijke oorkonden, kan worden 
onderzocht of hij ook voor anderen oorkondeteksten redigeerde. In de periode waarin 
hij als enige scribent voor de stad actief is, heeft hij ook zes zogenaamde niet-
stedelijke oorkonden gemundeerd, waaronder een objectief gestelde regeling van een 
geschil tussen abt en convent van Echternach en ridder Diederik van Herlaar uit 
1282.739 De participatie van de Bossche stadsschrijver Daniel bij de scriptio van dit 
stuk kan verklaard worden uit de corroboratio, waarin onder meer een aantal Bossche 
poorters als getuige van de overeenkomst optreden. Bovendien wordt de stad ’s-
Hertogenbosch in de datatio genoemd als plaats van de actio. De veronderstelling dat 
Daniel ook de redactio van deze oorkonde voor zijn rekening heeft genomen, lijkt op 
basis van het dictaatonderzoek van deze oorkonde niet aannemelijk. Er is immers 
geen sprake van een dermate sterke verwantschap met het dictaat in de stedelijke 
oorkonden van ’s-Hertogenbosch dat hij onmiskenbaar als dictator naar voren treedt. 
Het enige tekstonderdeel dat enige aansluiting geeft bij het dictaat van Daniel is de 
corroboratio: ‘... et in horum testimonium et robur perpetuum sigilla nostra presenti 
cyrographo duximus apponenda’, maar de ‘duximus apponenda’-formulering is 
dermate sterk verspreid over alle Brabantse oorkonden in deze periode dat hieraan 
geen doorslaggevend belang kan worden gehecht. De datatio is overeenkomstig het in 
de schepenoorkonden gebruikte model, waar de actum-variant na januari 1286 niet 
                                                 
737 Idem, nr. 702. 
738 Idem, nr. 403. 
739 Idem, nr. 385. 
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meer voorkomt, maar ten aanzien van de Bossche redactionele inbreng geldt 
hetzelfde argument als bij de corroboratio. 
 Een tweede oorkonde van de hand van Daniel is eveneens in 1282 
uitgevaardigd, door de gardiaan van de Bossche Minderbroeders en de pastoor van 
Baarle ten behoeve van de abdij van Tongerlo.740 De betrokkenheid van 
Bosschenaren blijkt allereerst uit de intitulatio, waar de gardiaan mede oorkondt, 
alsmede uit de dispositio, waarbij Gozewijn Kenode uit ’s-Hertogenbosch betrokken 
is bij de rechtshandeling. Op dezelfde dag is een eveneens door Daniel geschreven 
schepenoorkonde van Den Bosch uitgevaardigd, waarin Gozewijn voor de schepenen 
afstand doet van zijn rechten. De dictaatstructuur van beide oorkonden is exact gelijk, 
evenals de formulering van de inscriptio en notificatio en een deel van de dispositio. 
Ook de corroboratio is nagenoeg gelijkluidend. Het enige echt wezenlijke verschil in 
de formulering zit in de salutatio, waar in de oorkonde van de gardiaan en pastoor 
gekozen is voor een meer ‘religieuze’ variant (‘salutem in Christo’), die in deze 
periode nooit in een schepenoorkonde voorkomt. Ondanks de afwijking in dit 
tekstonderdeel lijkt het ons toch gewettigd de redactie van deze oorkonde toe te 
schrijven aan de Bossche stadsklerk Daniel. 
 De derde oorkonde van zijn hand is uitgevaardigd door de deken van 
Woensel, die de overdracht van het patronaatsrecht van de kerk van Heeswijk aan de 
abdij Berne bekrachtigt in november 1286.741 Uit de oorkonde zelf blijkt niet zo 
direct enige betrokkenheid vanuit ’s-Hertogenbosch, maar wanneer we de oorkonden 
verzamelen die op deze overdracht betrekking hebben, dan wordt een en ander 
duidelijk. Eén van deze stukken is een schepenoorkonde van ’s-Hertogenbosch uit 
januari 1286, waarin de graaf van Megen afstand doet van onder meer het betreffende 
patronaatsrecht.742 Op grond van tekstvergelijking kan evenwel niet geconcludeerd 
worden dat het dictaat op het conto van Daniel zou moeten worden geschreven. De 
formules van de oorkonde van de deken van Woensel sluiten zelfs iets eerder aan bij 
een stuk van Luikse kanunniken uit 1284, waarnaar in deze oorkonde wordt 
verwezen,743 dan naar het dictaat van de Bossche schepenoorkonden. Enkel de 
corroboratio past in het tekstbeeld van Daniel, maar deze geïsoleerde overeenkomst 
in formulering kan ook op toeval berusten. 
 Een vierde oorkonde van de hand van Daniel is uitgevaardigd in januari 1291 
door de heer van Cuyk. Hij belooft samen met Wouter Volcart uitspraak te doen over 
de rechten en privileges van de stad ’s-Hertogenbosch.744 Deze oorkonde is 
hoogstwaarschijnlijk ook opgesteld door Daniel, aangezien de dictaatstructuur en de -
formules overeenkomen met die van de Bossche schepenoorkonden uit die periode. 
Er is gebruik gemaakt van het oude, nog omslachtige protocol met de vaste inscriptio 
en notificatio uit de schepenoorkonden, met een identieke salutatio als de in afschrift 
overgeleverde schepenoorkonde uit juni 1291, en met de type 1-corroboratio en 
standaarddatatio. Op grond van deze dictaatovereenkomsten mogen we besluiten dat 
Daniel zowel de redactie als de scriptio van deze oorkonde op zich heeft genomen. 
                                                 
740 Idem, nr. 389. 
741 Idem, nr. 423. 
742 Idem, nr. 417. 
743 Idem, nr. 406.  
744 Idem, nr. 459. 
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 De vijfde door Daniel geschreven oorkonde is in 1293 uitgevaardigd door de 
heer van Boxtel.745 De betrokkenheid bij de scriptio van de Bossche stadsschrijver 
kan verklaard worden uit het feit dat een Bossche poorter als leenman van de heer 
van Boxtel een verklaring aflegt. Of Daniel ook de oorkondetekst opgesteld heeft is 
moeilijk te bepalen. De dictaatsleutel V71a wijkt af van de in de schepenoorkonden 
tussen 8 juni 1291 en 22 februari 1292 ingevoerde en van dan af exclusief 
gehanteerde nieuwe vorm, met de intitulatio-notificatio-dispositio-volgorde. 
Belangrijker is evenwel dat de formuleringen niet aansluiten bij de door Daniel 
gebruikte tekstdelen. Aangezien dictaatvergelijking enkel met stedelijke 
transportoorkonden uit deze periode kan plaatsvinden, blijft uiteraard altijd de 
mogelijkheid bestaan dat Daniel voor stukken van deze aard een ander formulier 
gebruikte, waardoor ons dictaatgelijkenissen kunnen ontgaan. 
 De zesde en laatste niet-stedelijke oorkonde is uitgevaardigd door de hertog 
van Brabant in 1300.746 Hij verkoopt gemene gronden aan onder meer de poorters 
van ’s-Hertogenbosch. Dat deze oorkonde, die door de Bossche stadsschrijver Daniel 
geïngrosseerd is, niet door hem opgesteld is, lijkt op grond van de hierna volgende 
argumenten moeilijk met absolute zekerheid te bepalen, maar is toch waarschijnlijk. 
De dictaatstructuur is door het inlassen van een inscriptio tussen de intitulatio en 
notificatio afwijkend van het in de Bossche schepenoorkonden gebruikelijke 
stramien, en ook de gebruikte formuleringen zijn anders. Zo is de notificatio met 
‘notum fieri volumus recognoscentes’ een in Den Bosch ongekende vorm, die echter 
in de deelwoordconstructie wel in een andere hertogelijke oorkonde uit 1296 voor 
Nistelrode voorkomt (‘notum fieri volumus protestantes’), waar eveneens gemene 
gronden uitgegeven worden.747 De ‘notum fieri volumus’-variant komt ook voor in de 
hertogelijke oorkonde uit 1298 inzake gemene gronden voor de lieden van Geffen.748 
Ook de corroboratio (Corb52d), die in deze vorm in deze periode niet in de Bossche 
schepenoorkonden voorkomt, is afgezien van de vervanging van ‘hiis’ door 
‘presentibus’ identiek aan die in de hertogelijke oorkonde voor Geffen. Hoewel het 
op grond van het voorgaande vrij onwaarschijnlijk lijkt dat Daniel deze oorkonde 
heeft opgesteld, willen we nog even attenderen op het feit dat hij wel degelijk 
vertrouwd was met deze corroboratio-vorm, aangezien hij deze schreef in een niet-
stedelijke, oudere oorkonde uit 1282.749 De dictaatstructuur en formuleringen wijzen 
dus eerder in de richting van een hertogelijk ontstaansmilieu dan van een stedelijk. 
Toch is ook hier bij ontstentenis van gewone stedelijke stukken naast de 
transportoorkonden uit de jaren rond de eeuwwisseling het uitspreken van een 
absoluut oordeel ten aanzien van het redacteurschap niet mogelijk. Aannemelijk is dat 
er essentiële verschillen zijn tussen beide categorieën, zowel wat betreft de algehele 
oorkondestructuur als de bewoordingen zelf, maar bij de huidige stand van de 
overlevering ontgaan die ons ten enenmale. 
 
                                                 
745 Idem, nr. 503. 
746 Idem, nr. 596. 
747 Idem, nr. 541. 
748 Idem  nr. 575. 
749 Idem, nr. 385, met de corroboratio ‘... et in horum testimonium et robur perpetuum sigilla nostra 




Van de zes door Daniel geschreven niet-stedelijke oorkonden kan slechts van twee 
stukken vrijwel met zekerheid worden vastgesteld dat hij ook de oorkondetekst heeft 
opgesteld. Een groot probleem bij de vaststelling van de herkomst van het dictaat bij 
de overige stukken blijft het ontbreken van oorkonden, uitgevaardigd door diverse 
geledingen van het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch, waardoor dictaatvergelijking 
ook op basis van andere dan de transportoorkonden zou kunnen plaatsvinden. Als uit 
de periode 1282-1302 dergelijke stukken zouden zijn overgeleverd, dan zouden we in 
staat zijn op een gefundeerde basis een meer sluitende uitspraak te doen over de 
herkomst van het dictaat in de door Daniel geschreven niet-stedelijke oorkonden. 
 
 
 7. De oorkonden, uitgevaardigd van 13 april 1302 tot en met oktober 1306 
 
 a. De oorkonden, geschreven door hand 2, uitgevaardigd door de schepenen, 
13 april 1302-14 oktober 1305 
 
Hand 2 schrijft achtereenvolgens negentien schepenoorkonden, van 13 april 
1302750 tot 14 oktober 1305. Enkel op 14 april 1302 is nog een schepenoorkonde 
door Daniel gemundeerd. Achttien van de negentien door hand 2 geschreven 
schepenoorkonden hebben de door Daniel ingevoerde nieuwe dictaatstructuur 
(intitulatio-notificatio-dispositio-corroboratio-datatio). Een schepenoorkonde heeft 
een ingelaste inscriptio.751 De intitulatio is in alle schepenoorkonden de 
standaardvorm ‘nos N et N, scabini in Busc(h)oducis’ (Int4). Bij de notificatio brengt 
hij in zijn allereerste schepenoorkonde een persoonlijke noot aan door de al jaren in 
onbruik geraakte notificatio ‘notum facimus universis presencia visuris’ (Not14) te 
gebruiken in plaats van ‘notum facimus universis’ (Not5), die sedert juli 1296 de 
standaardnotificatio in de schepenoorkonden van Daniel is. Nog datzelfde jaar bekort 
hij eenmalig de gebruikelijke notificatio tot ‘notum facimus quod’, vermoedelijk ten 
gevolge van de aanwezigheid van een aparte inscriptio.752 Bij de corroboratio wordt 
het patroon van Daniel verdergezet. In diens schepenoorkonden werd tot en met eind 
1301 nog afwisselend de corroboratio van het type 1 en 2 gebruikt. Ook hand 2 maakt 
afwisselend van de door Daniel gebruikte types gebruik, maar hij brengt summiere 
aanpassingen aan in de bewoordingen. Zo keert hand hij in Corb45b en Corb46 de 
woordvolgorde om of voegt een woord toe bij de door Daniel gebruikte Corb45. Ook 
in de door Daniel ontwikkelde Corb18 gaat hand 2 met Corb18b over tot een 
woordwisseling. De favoriete vormen bij hand 2 zijn Corb46 (zes maal) en Corb8 
(acht maal). In 1305 gebruikt hij eenmaal Corb32, met zijn favoriete ‘nostra sigilla’-
woordvolgorde, en eenmaal kiest hij voor een uitbreiding van zijn veelgebruikte 
Corb46, met Corb33: ‘et in testimonium supradicte recognitionis facte coram nobis, 
ut dictum est, et dictarum litterarum a nobis visarum et auditarum, ut premissum est, 
                                                 
750 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 39a. Deze oorkonde ontbreekt bij ONB I. Voor een 
editie zie Van Synghel, ‘Editie’, nr. 7. 
751 ONB I, nr. 632.  
752 Idem, nr. 632. 
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nostra sigilla presentibus litteris sunt appensa’. De keuze voor deze corroboratio is 
logisch, wanneer men bedenkt dat het hier niet om een gewone transportoorkonde 
gaat, maar om de beoorkonding door de schepenen van een getuigenis in een geschil. 
Met uitzondering van het korte type Corb8, bevat elke corroboratio van hand 2 altijd 
de ‘appensum’-variant, nooit de ‘appendendum’-vorm.  
Het gebruik van de datatio tenslotte ligt in achttien transportoorkonden 
helemaal in het verlengde van de dateringformule in de door Daniel geschreven 
oorkonden. Slechts eenmaal is de formulering ‘datum et actum feria, anno Domini’ 
gebruikt, die overigens ook voorkomt in twee oorkonden van zijn hand uit 1306, 
uitgevaardigd door schepenen, gezworenen en burgers van Den Bosch. 
 Wat de dispositio betreft worden in de opbouw geen essentiële wijzigingen 
aangebracht. Hij handhaaft de ‘coram nobis’-aanhef, zoals in de transportoorkonden 
van Daniel vanaf augustus 1295, daarop altijd direct gevolgd door de handelende 
partij(en) en het werkwoord, de begunstigde(n) en het object. Daarna volgen de 
bijbehorende juridische bepalingen, met als laatste de ‘promittens’-passages. Slechts 
in één origineel van hand 2 is de vermelding van een voogd aangetroffen, waarbij hij 
via ‘cum tutore ad hoc ab ea electo et ei a iudice rite dato’ de woordvolgorde 
verandert die Daniel consequent van (27 november) 1295 tot en met (23 oktober) 
1301 gebruikt.753 Bij de beloftes treffen we dezelfde grondvorm aan als bij Daniel: 
‘promittens (of et promisit) coram nobis ut debitor principalis super se et bona sua 
debitam et iustam warandiam ad ius oppidi de Buschoducis prestiturum’, al dan niet 
voorzien van een belofte tot afdoening van nadere verplichting ‘et se omnem 
questionem (proximitatis) ... in hoc depositurum eidem’. De investeringsformule 
‘imposuit et heredavit (coram nobis/per curiam) ... modo in talibus consueto’ is 
identiek aan de door Daniel van juli 1294 tot en met mei 1310 gebruikte 
formulering.754 Bij de verwijzing naar de personen die bevoegd zijn om te vonnissen 
gebruikt hand 2 dezelfde formuleringen als in de door Daniel geschreven oorkonden 
in 1294, 1295 en 1296: ‘coram eorum curiis et per ipsas curias ... et coram illis qui 
talibus interesse de iure debebunt’755 en ‘sicut illi qui super hiis sententiare de iure 
tenentur sententiabunt ...’.756 In 1302 en 1303 bevat het beloftegedeelte ook de 
zinsnede ‘adversus omnes et singulos iuri stare volentes’.757 Dit is exact dezelfde 
vorm als in door Daniel geschreven transportoorkonden in 1294, 1296, 1298, 1300 en 
1301.  
 Het ‘obligatio’-onderdeel, dat in het beloftegedeelte staat, komt in de originele 
oorkonden van Daniel tot en met 1302 slechts tweemaal voor. In de oorkonden van 
hand 2 wordt het afdoen van de ‘obligatio’ regelmatig opgenomen en bovendien 
gevolgd door woorden die op het eerste zicht onbelangrijk lijken. Het betreft 
volgende toevoegingen: in 1303 en 1304 de combinatie ‘obligationem 
preexistentem’, in 1302, 1303 en 1304 ‘obligationem, si qua preexistat’ en in 1304 
‘obligationem, si qua existat’.758 Deze ‘obligationem’-toevoeging komt in de 
                                                 
753 Idem, nr. 693. 
754 Slechts eenmaal komt de term ‘adheredare’ voor, zie Idem, nr. 627. 
755 Idem, nrs. 632 en 678 (‘... et coram illis qui talibus interesse iure debebunt’). 
756 Van Synghel, ‘Editie’, nrs. 8 en 9 en ONB I, nrs. 667 en 678 (‘sicut illi qui super hiis sententiare 
iure tenentur sententiabunt’). 
757 ONB I, nrs. 632 en 649. 
758 Zie respectievelijk Van Synghel, ‘Editie’, nrs. 9 en 10, ONB I, nrs. 632, 649, 678 en nr. 674. 
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schepenoorkonden van Daniel in de periode tot en met 1302 slechts één keer voor, en 
dan niet met het werkwoord ‘existere’, maar met ‘esse’.759  
 Uit het onderzoek van de dictaatsleutels in de schepenoorkonden, geschreven 
door hand 2, blijkt dat hij zich op één uitzondering na onmiddellijk en volledig 
conformeert aan de dictaatstructuur van Daniel.760 De uitzondering is de vijfde door 
hand 2 geschreven schepenoorkonde, waarin hij zonder aanwijsbare oorzaak lichtjes 
van het standaardschema afwijkt door het inlassen van een inscriptio vóór de 
notificatio. Ook wat de diverse dictaatonderdelen betreft confirmeert hand 2 zich aan 
de door Daniel ontwikkelde formuleringen en zinsconstructies, zowel in het protocol 
en eschatacol als in de dispositio. Het is dan ook onmogelijk om vast te stellen wie 
verantwoordelijk is voor de redactie van de schepenoorkonde uit juni 1306, die door 
hand 1 geschreven is.761 De dictaatsleutels V36a en V36b komen zowel voor in de 
periode waarin hand 1 als hand 2 als enige op de secretarie werkzaam is. Van hand 2 
is weliswaar een laatste schepenoorkonde overgeleverd uit mei 1306, maar hij is in 




De dictaatstructuur en de formules in de schepenoorkonden, geschreven door hand 2 
tussen 13 april 1302 en 14 oktober 1305, sluiten mooi aan bij het in zwang zijnde 
formulier van hand 1 in de jaren rond de eeuwwisseling. Wel heeft hand 2 bij de 
corroboratio van het type 1 een exclusieve voorkeur voor het gebruik van de 
‘appensa’-vorm, en dan met name voor Corb46. Deze corroboratio is in de 
betreffende woordvolgorde nooit gebruikt door de eerste stadsklerk. Kenmerkend 
voor het onderdeel van de belofteformules aan het eind van de dispositio is het 
gebruik van het begrip ‘obligationem’, al dan niet vergezeld van het woord 
‘preexistentem’ of de tussenzin ‘si qua (pre)existat’. Dit is een woordcombinatie die 
in de oorkonden van Daniel (tot en met 1302) nooit voorkomt. Men kan dus stellen 
dat hand 2 zich confirmeert aan het schepenformulier dat door de eerste stadsklerk 
ontwikkeld is, maar dat hij een herkenbare signatuur in het formulier achterlaat door 
zijn persoonlijke voorkeur voor een bepaald type corroboratio en het inlassen van een 
nieuw onderdeel in de belofteformule. Hoewel de algehele structuur van de 
schepenoorkonde in deze periode niet aan veranderingen onderhevig is en de diverse 
dictaatonderdelen in grote mate gestandaardiseerd zijn, is nog geen sprake van één 
geautoriseerde vorm, die in alle schepenoorkonden gehanteerd wordt. Men kan nog 
steeds binnen de vastomlijnde dictaatstructuur naar behoeven een keuze maken uit 
een wisselend aantal formuleringen. Deze dictaatformules vertonen weliswaar een 
zekere consistentie, maar de fase van een gefixeerd, onwrikbaar dictaat is eind 1305 
in de schepenoorkonden van Den Bosch nog niet bereikt. 
 
                                                 
759 ONB I, nr. 593, ‘si qua est’. 
760 De dictaatsleutels in de achttien schepenoorkonden met de standaardstructuur zijn in 
chronologische volgorde: V78, V65a, V54b, V36b, V65a, V36b, V36a, V36a, V65b, V36a, V67c, 
V36c, V61e, V65b, V36a, V36a, V67a en V72. 
761 ONB I, nr. 715. 
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 b. De oorkonden, geschreven door hand 2, uitgevaardigd door schepenen, 
gezworenen en poorters, februari 1306 
 
Van hand 2 zijn drie oorkonden uit 1306 overgeleverd, uitgevaardigd door 
schepenen, gezworenen en poorters van Den Bosch.762 Deze stukken zijn op 
eenzelfde dag opgesteld naar aanleiding van het gewapende conflict tussen bepaalde 
facties in de stad en de hertog van Brabant. Een vergelijking van het dictaat van hand 
2 met dat van de eerste stadsklerk in deze categorie oorkonden is bijzonder moeilijk, 
zoniet onmogelijk, omdat hand 1 slechts één oorkonde op naam van het stadsbestuur 
heeft nagelaten.763 Bovendien is dit stuk uit 1311. De transportoorkonden bieden 
geen aanknopingspunten voor de toewijzing van het dictaat aan hand 2. 
Vermeldenswaard zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het dictaat van deze 
drie, op eenzelfde dag uitgevaardigde oorkonden. De twee stukken, die de 
overeenkomst tussen de stad en de hertog betreffen, hebben een inscriptio-intitulatio-
notificatio-structuur en eenzelfde inleidend gedeelte van zo’n vier regels tekst.764 De 
derde oorkonde is een betalingsbelofte aan de hertog van Brabant en heeft de 
intitulatio-inscriptio-notificatio-structuur en begint het inleidend gedeelte eveneens 
met het woord ‘recognoscentes’.765 De eerste twee oorkonden zijn enkel met het 
stadszegel bezegeld, de derde met het stadszegel en schepenzegels. Over het 
ontstaansmilieu van deze drie oorkonden zijn geen gefundeerde uitspraken te doen. 
De tekst van deze overeenkomsten kan zowel in het stedelijk als in het hertogelijk 
milieu tot stand gekomen zijn, hoewel de derde oorkonde met een lijst van maar liefst 
116 leden van de rivaliserende facties van de Dicbieringen en Cnodingen in de 
richting wijst van een Bossche redactionele herkomst. Als deze oorkonden binnen het 
stedelijk milieu geredigeerd zijn, dan is het niet ondenkbaar dat daarvoor beroep 
gedaan is op de meest geroutineerde secretariekracht op dat moment, de stadsklerk 
Daniel. Het gebruik van de corroboratio met de ‘duximus apponendum’-vorm in twee 
van de drie stukken zou in die richting kunnen wijzen. Deze vorm komt namelijk 
nooit voor in de originele schepenoorkonden van hand 2. Daniel is tussen mei 1302 
en mei 1306 weliswaar als scriptor van de transportoorkonden vervangen door hand 
2, maar hij is niet definitief uit het stedelijk schrijfcircuit verdwenen. Uitgerekend in 
juni 1306 schrijft hij zelfs weer een transportoorkonde. Theoretisch gezien kan ook 
de mogelijkheid niet uitgesloten worden dat één van de apaiserende partijen, de heer 
van Cuyk of de drossaard van Brabant, een aandeel in de redactio heeft. 
 
 
 c. De afschriften van oorkonden, uitgevaardigd door de schepenen en door het 
stadsbestuur, juni 1302-februari 1306 
 
                                                 
762 Idem, nrs. 700, 701 en 702, met respectievelijk de dictaatsleutels V69 
(Inscr7/Int12/Not19/Dis/Corb35/Dat1),V70 (Inscr10/Int12/Not19/Dis/Corb34/Dat20) en V71 
(Int12/Inscr7/Not19/Dis/Corb36/Dat20). 
763 De andere oorkonde is uitgevaardigd door Bossche geestelijken en schepenen, zie eerder. 
764 ONB I, nrs. 700 en 701. 
765 Idem, nr. 702. 
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Binnen deze periode zijn acht schepenoorkonden en één oorkonde, uitgevaardigd 
door schepenen, gezworenen en poorters van ’s-Hertogenbosch overgeleverd. 
Onderzocht zal worden of de dictaatstructuur en het formulier in de 
transportoorkonden overeenkomt met het in de originelen vastgestelde en of het 
dictaat al dan niet kan toegewezen worden aan een bepaalde dictator, in casu hand 1 
of hand 2. Bij die toewijzing houden we ook rekening met de eerder vastgestelde 
voorkeur van hand 2 voor de favoriete ‘nostra sigilla’-woordvolgorde in de 
corroboratio van het type 1, het exclusief gebruik van de ‘appensa’-vorm en het 
gebruik van ‘obligationem’, vergezeld van het woord ‘preexistentem’ of de tussenzin 
‘si qua (pre)existat’.  
 Ten aanzien van het redacteurschap van de schepenoorkonde uit juni 1302 
wijzen een paar elementen in de dictaatsleutel eerder in de richting van hand 2, dan in 
die van hand 1.766 De notificatio en corroboratio komen wel in de schepenoorkonden 
van Daniel voor, maar niet in de periode 1297-1302. Hand 2 gebruikt deze notificatio 
wel in 1302. De corroboratio heeft de ‘appensa’-vorm, die hand 2 zonder 
uitzondering gebruikt. De hier gebruikte ‘obligationem, si qua est’-vorm daarentegen 
komt alleen in schepenoorkonden van Daniel voor. Hand 2 heeft een voorkeur voor 
de ‘existere’-vorm. Op grond van de afwijkingen van de dictaatformules die door 
Daniel van 1296 tot en met 1302 in de transportoorkonden voorkomen, zijn we eerder 
geneigd het dictaat van dit stuk aan hand 2 dan aan hand 1 toe te schrijven. 
 De dictaatsleutels van de twee schepenoorkonden uit 1303 zijn dezelfde als in 
vier originele schepenoorkonden uit 1303, geschreven door hand 2.767 De redactie 
van deze oorkonden kan dan ook toegeschreven worden aan hand 2. 
 Van de twee met elkaar samenhangende schepenoorkonden uit 1304 
kan gesteld worden dat voor de redactie van het tweede stuk, dat tien dagen 
later uitgevaardigd is, ofwel de eerste schepenoorkonde of het concept 
daarvan gebruikt is.768 De dictaatstructuur is conform de dan geldende regels, 
maar de notificatio wijkt in die zin af, dat in 1303 en 1304 geen originele 
stukken overgeleverd zijn met deze vorm. Wel in een schepenoorkonde van 
1302. De corroboratio is in het tweede stuk conform het door hand 2 gebruikte 
type 1b, en in het eerste stuk gaat het om een iets plechtiger variant ervan, met 
de favoriete ‘nostra sigilla’-volgorde van hand 2. Ook de bij hand 2 favoriete 
‘si que existant’-vorm komt in beide stukken voor. Bijgevolg lijkt de 
opstelling van de oorkondetekst het werk te zijn van hand 2. 
 De drie schepenoorkonden uit 1305 hebben alle drie dezelfde dictaatsleutel als 
de door hand 2 geschreven schepenoorkonde uit 1305.769 Tevens bevat de dispositio 
de door hand 2 in de originelen gehanteerde ‘si qua (pre)existat’-formulering. De 
redactie van deze stukken schrijven we dan ook op het conto van hand 2. 
 Tot slot rest nog een afschrift van een oorkonde, in februari 1306 
uitgevaardigd door schepenen, gezworenen en poorters van ’s-Hertogenbosch.770 
                                                 
766 Idem, nr. 629, met dictaatsleutel V61d: Int4/Not14/Dis/Corb20/Dat3. 
767 Idem, nrs. 656 en 657, met dictaatsleutel V36a: Int4/Not5/Dis/Corb8/Dat1. 
768 Idem, nrs. 676 en 679, met respectievelijk dictaatsleutel V66: Int4/Not14/Dis/Corb31/Dat3 en 
V67d: Int4/Not14/Dis/Corb46/Dat3. 
769 Idem, nrs. 686, 687 en 691, met dictaatsleutel V67a: Int4/Not5/Dis/Corb32/Dat1. 
770 Idem, nr. 699, met dictaatsleutel V68: Inscr7/Int12/Not15/Dis/Corb34/Dat20. 
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Deze oorkonde is de eerste van vier op eenzelfde dag door de stad uitgevaardigde 
stukken, waarvan er drie in origineel overgeleverd zijn. Aangezien bij de originele 
oorkonden de redactor en zelfs het ontstaansmilieu niet met zekerheid kon worden 





Van de acht in afschrift overgeleverde schepenoorkonden kan het dictaat in zeven 
gevallen met zekerheid toegewezen worden aan hand 2. Bij één schepenoorkonde is 
de toewijzing van het dictaat aan hand 2 zeer waarschijnlijk. Het ontstaansmilieu van 




 d. De niet-stedelijke oorkonden, geschreven door hand 2, 1306 
 
Van hand 2 zijn drie oorkonden overgeleverd, die uitgevaardigd zijn door niet-
stedelijke partijen.771 De eerste oorkonde, uitgevaardigd door de hertog van Brabant, 
hangt inhoudelijk en tekstueel nauw samen met vier stedelijke oorkonden drie dagen 
eerder. Bij deze drie, door het stadsbestuur uitgevaardigde oorkonden, kon de 
dictaatherkomst echter niet vastgesteld worden, zodat ook het ontstaansmilieu van de 
tekst van dit vierde stuk onzeker blijft. De tweede oorkonde, gemundeerd door hand 
2, is uitgevaardigd door de heer van Cuyk en bevat een verklaring in de volkstaal 
over de beschuldigingen aan het adres van de schepenen van Den Bosch. Aangezien 
dit stuk geschreven is in het Middelnederlands, kan geen directe uitspraak gedaan 
worden over de potentiële redacteur, want vergelijkingsmateriaal is in het op dat 
ogenblik louter Latijnse oorkondecorpus van Den Bosch niet voorhanden. De eerste 
door het stadsbestuur uitgevaardigde oorkonde in het Middelnederlands dateert pas 
uit 1336.772 
 De derde oorkonde is een kwitantie van de heer van Cuyk namens de hertog 
van Brabant voor de burgers van Den Bosch. Opvallend is de ‘recognoscentes’-
verbinding tussen notificatio en dispositio, zoals die ook in drie stedelijke oorkonden 
uit 1306 voorkomt.773 Het dictaat van die stukken kon echter niet met zekerheid aan 
de desbetreffende scriptor worden toegewezen, noch aan de stad Den Bosch zelf. 
Voor het opstellen van de tekst van de oorkonde van de heer van Cuyk is 





Van de drie overgeleverde niet-stedelijke oorkonden, die door hand 2 zijn 
gemundeerd, is de tekst van de oorkonde in de volkstaal naar alle waarschijnlijkheid 
                                                 
771 Idem, nrs. 703, 709 en 729. 
772 Database nr. 5505. Ten aanzien van het taalgebruik in deze oorkonde, zie hoofdstuk V. 
773 ONB I, nrs. 700, 701 en 702. 
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niet door een stedelijke redacteur geredigeerd. De overige twee oorkonden hangen 
nauw samen met de drie door het stadsbestuur uitgevaardigde stukken, waarvan de 
dictaatherkomst niet kon worden vastgesteld, zodat ook hier de toewijzing van het 
dictaat onzeker blijft. 
 
 
 8. De oorkonden, uitgevaardigd van februari 1307 tot en met december 1308 
 
 a. De oorkonden, geschreven door hand 3, uitgevaardigd door schepenen, 
februari 1307- augustus 1308 
 
Hand 3 is in deze periode als enige voor de stad werkzaam en ingrosseert vijf 
schepenoorkonden. Deze zijn geredigeerd in dezelfde structuur en met dezelfde 
formuleringen als in de oorkonden van hand 2.774 De intitulatio en notificatio zijn nu 
volledig gestandaardiseerd, bij de corroboratio gebruikt hij met Corb18b/Cor46 en 
Corb8 afwisselend dezelfde formuleringen als hand 2. Theoretisch gezien zou hand 2 
de redacteur van deze oorkondeteksten kunnen zijn, ware het niet dat hij na februari 
1306 als stedelijk scriptor volledig uit het zicht verdwijnt. Het lijkt niet logisch te 
veronderstellen dat hij enkel nog als redacteur op de secretarie blijft functioneren. 
Binnen de periode waarin hand 3 schrijft is één schepenoorkonde uit april 1307 
overgeleverd die niet door hem, maar door een geïsoleerde hand geschreven is.775 De 
oorkonde heeft dictaatsleutel V36a, zoals die ook voorkomt in de door hand 3 
geschreven schepenoorkonde uit februari 1307, en dezelfde juridische bepalingen als 
in gelijktijdige schepenoorkonden van ’s-Hertogenbosch. De tekst van deze oorkonde 
zal dan ook door hand 3 opgesteld zijn. 
 
 b. De afschriften van oorkonden, uitgevaardigd door schepenen, februari 
1307-december 1308 
 
Hoewel het eerste overgeleverde stedelijk origineel van hand 3 dateert van 27 
februari 1307, hebben we hier een afschrift van een schepenoorkonde van 20 februari 
1307 meegenomen. Dit afschrift valt enigszins tussen wal en schip, omdat laatste 
stedelijk origineel van hand 2 dateert van februari 1306. Het lijkt ons gerechtigd om 
dit afschrift hier te bespreken, omdat de schrijfwerkzaamheden van hand 2 zich voor 
de stad lijken te beperken tot februari 1306. De globale dictaatstructuur van de vier 
schepenoorkonden776 is identiek als in de originele oorkonden van hand 3, en bij de 
dictaatformules zijn intitulatio en notificatio op dezelfde wijze gestandaardiseerd. 
Ook hier is de corroboratio nog aan wisseling onderhevig tussen type 1 en 2. De 
redactie van deze in afschrift overgeleverde schepenoorkonden kan dan ook 
toegewezen worden aan hand 3. 
 
                                                 
774 Idem, nrs. 738, 743, 756, 761 en 765, met respectievelijk de dictaatsleutels V36a, 65b, 61e, 65a en 
65b. 
775 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 51. ONB I, nr. 740, met dictaatsleutel V36a. 
776 ONB I, nrs. 736, 747, 760 en 770. 
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 c. De niet-stedelijke oorkonden, geschreven door hand 3, februari 1307-
augustus 1309 
 
Hand 3 heeft vier hertogelijke oorkonden geschreven en een testament van een 
Bosschenaar.777 De dictaatvergelijking is vrij moeilijk, omdat van hand 3 enkel 
schepenoorkonden overgeleverd zijn. Zeker het testament valt typologisch gezien 
volledig buiten iedere vergelijkingsmogelijkheid. Het bevat twee voor de stedelijke 
oorkonden vreemde tekstonderdelen, namelijk de invocatio en een opsomming van 
getuigen naast de zegelaankondiging. Het is niet ondenkbaar dat hand 3 of 
bijvoorbeeld hand 1, die als stadsklerk van Den Bosch in dit testament getuige is, de 
tekst opgesteld heeft, maar concrete bewijsgrond hiervoor is er niet. 
 In verhouding tot de grote hoeveelheid transportoorkonden ontbreekt het ons 
voor de hertogelijke oorkonden aan adequaat vergelijkingsmateriaal. Met 
uitzondering van de vier oorkonden die het stadsbestuur in 1306 uitgevaardigd heeft, 
zijn dergelijke stukken in de periode 1307-1309 niet overgeleverd. Voor vergelijking 
van de dictaatstructuur en de formules zijn we dan ook aangewezen op de bulk van de 
schepenoorkonden, die slechts een partieel beeld geven van het stedelijk formulier. 
 De oudste hertogelijke oorkonde is een mandament en wijkt door het gebruik 
van een inscriptio en salutatio af van het dictaat in de schepenoorkonden. Ook de 
formulering van de corroboratio is in Den Bosch volstrekt onbekend. Het opstellen 
van deze oorkondetekst is dan ook niet toevertrouwd aan een redacteur van de 
stedelijke secretarie. 
 De tweede hertogelijke oorkonde is een kwitantie met dezelfde 
‘recognoscentes’-verbinding tussen notificatio en dispositio, zoals die ook in de drie 
stedelijke oorkonden uit 1306 en in een oorkonde van de heer van Cuyk voorkomt.778  
Het dictaat van die stukken kon echter niet met zekerheid aan een bepaalde persoon 
worden toegewezen, zodat we ook hier geen redacteur kunnen aanwijzen. De tekst 
kan zowel tot stand gekomen zijn in het hertogelijk milieu als in Den Bosch. 
 In de derde oorkonde verleent de hertog aan Den Bosch een verlenging van de 
bijzondere accijnsheffing. De laatste is het statuut van de polder van den Eigen. In 
beide oorkonden is het in het oog springende tekstdeel de ‘firmitas’-corroboratio, die 
nooit voorkomt in de stedelijke oorkonden, maar wel in een hertogelijke oorkonde uit 
1300, geschreven door hand 1.779 Het dictaat van die oorkonde hebben we echter 
buiten het stedelijk milieu van Den Bosch gesitueerd. Er zijn geen argumenten 
voorhanden om dit dictaat hier aan een stedelijke redacteur toe te wijzen, terwijl het 
gebruik van deze corroboratio wel wijst in hertogelijke richting. Het ‘robur firmitas’-
thema treffen we immers aan in een aantal hertogelijke oorkonden voor verschillende 
destinatarissen, zoals bij de verkoop van gemene gronden aan Oss in 1286, aan 
Lithoyen in 1288, aan Vessem en Wintelre in 1293, aan Geffen in 1298, aan Den 
Bosch in 1300, aan Geffen in 1303 en aan Haaren in 1309.780 Ook komt dezelfde 
corroboratio voor in andere hertogelijke oorkonden voor Den Bosch in 1297 
                                                 
777 Idem, nrs. 741, 744, 750, 783 en 784. 
778 Idem, nrs. 700, 701, 702 en 729. 
779 Idem, nr. 596. 
780 Idem, nrs. 424, 428, 490, 575, 596, 642 en 778. 
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betreffende de gevangenpoort en voor Gerlach van Den Bosch in 1304,781 in een 
schepenoorkonde van Grave in 1304,782 in een oorkonde van de heer van Meerwijk in 
1304 en van de heer van Heeswijk in 1308.783 De gemeenschappelijke deler lijkt bij 
al deze oorkonden toch wel de hertog te zijn. Bijgevolg besluiten we dat de twee 
hertogelijke oorkonden, geschreven door de stedelijke hand 3, niet geredigeerd zijn 




De structuur van de schepenoorkonden en de specifieke dictaatformules in de 
oorkonden van hand 3 zijn identiek aan die in hand 2. De keuze voor een formulering 
van de corroboratio is nog steeds wisselend. De standaardisering van dit 
tekstonderdeel van het stedelijk formulier is in ieder geval in de jaren 1307-1308 nog 
niet verwezenlijkt. Drie van de vier hertogelijke oorkonden, die geschreven zijn door 
hand 3, zijn niet door een stedelijke redacteur opgesteld, maar tot stand gekomen in 
het milieu van de hertog. Over de vierde oorkonde kunnen we bij gebrek aan 
vergelijkingsmateriaal geen sluitende uitspraak doen. Hetzelfde geldt voor het door 
hand 3 geschreven testament. 
 
 
 9. De oorkonden, uitgevaardigd van januari 1309 tot en met 11 februari 1310  
 
 a. De oorkonden, geschreven door hand 4, uitgevaardigd door schepenen, 
januari 1309 - 11 februari 1310 
 
In deze periode schrijft hand 4 - met uitzondering van één oorkonde uit september 
1309784 - alle stedelijke oorkonden. Van zijn hand zijn elf schepenoorkonden 
overgeleverd. In al deze stukken is een opmerkelijke systematiek te zien die tot uiting 
komt in globaal gesproken de V36-dictaatsleutels, met eenzelfde intitulatio, 
notificatio, corroboratio en - op één uitzondering na - eigenlijk ook eenzelfde 
datatio.785 De verschillen in de dictaatsleutels zijn veroorzaakt door verwaarloosbare 
dateringvarianten. Waar hand 3 nog zowel de Dat1- als de Dat3-dateringsformule 
gebruikt, treffen we in de schepenoorkonden van hand 4 op een stuk na enkel de 
Dat3-formule aan. De verbinding tussen de notificatio en de dispositio gaat doorgaans 
via de ‘coram nobis’-constructie. Tweemaal gebruikt hij de ‘constitutus’-vorm, maar 
met de individuele voorkeur voor de ‘constitutus coram nobis’-vorm, in plaats van 
het gebruikelijke ‘coram nobis constitutus’.786 
 Dat het dictaat in de schepenoorkonden in deze periode toch nog niet aan 
onwrikbare regels gebonden is, blijkt onder meer uit de hierboven vermelde 
                                                 
781 Idem, nrs. 565 en 660. 
782 Idem, nr. 668. 
783 Idem, nr. 766 en 780. 
784 Idem, nr. 787, geschreven door hand 1. 
785 Idem, nrs. 771, 774, 780, 781, 789, 790, 798, 804, 805, 806 en 809, met de dictaatsleutels V36b 
(negen maal), V36d (eenmaal, met de Dat17-formulering, die in wezen dezelfde is als Dat3) en V36e 
(eenmaal, met ‘actum’ in plaats van ‘datum’). 
786 Idem, nrs. 790 en 805. 
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transportoorkonde, gemundeerd door hand 1. In dit stuk is namelijk een van hand 4 
afwijkende notificatio gebruikt. Aangezien hand 4 rigide een van de V36-
dictaatsleutels gebruikt, lijkt deze oorkonde niet door hem geredigeerd. De bewuste 
oorkonde hangt nauw samen met het twee maanden daarvoor uitgevaardigde 
testament van een Bossche poorter, dat door hand 3 in het net geschreven is. De 
redacteur van deze tekst zal dan ook eerder moeten gezocht worden in de richting van 
Daniel, hand 1, of diens zoon Jan, hand 3. 
 
 
 b. De afschriften van stedelijke oorkonden, mei en oktober 1309 
 
Binnen de periode waarin hand 4 op één oorkonde na als enige scriptor voor de stad 
werkzaam is, zijn slechts twee stedelijke oorkonden in afschrift overgeleverd.787 De 
eerste is een objectief gestelde oorkonde, waarin een aantal particulieren een geldsom 
belooft aan de lombarden in Den Bosch, met twee Bossche schepenen als getuige van 
de rechtshandeling. Dit is de allereerste oorkonde waarin deze objectief gestelde 
vorm voorkomt. Het is onmogelijk om te bepalen of deze nieuwe, volstrekt 
afwijkende dictaatstructuur ontwikkeld is door hand 4, danwel tot stand gekomen is 
onder invloed van de ontvangende partij, Egidius Lombard. Het gebruik van deze 
nieuwe dictaatstructuur is immers in de betalingsbeloftes, afgelegd voor schepenen 
van ’s-Hertogenbosch, tot en met 1315 uniek gelieerd aan de lombarden. Een 
doorslaggevende invloed op de dictaatstructuur van deze beloftes door de handelende 
partij kan dan ook niet uitgesloten worden.788 
 De tweede oorkonde is een complexe schepenoorkonde uit oktober 1309 ten 
behoeve van de abdij van Tongerlo, met de in deze periode in de transportoorkonden 
gehanteerde V36-dictaatsleutel, maar niet met de door hand 4 gebruikte ‘coram 
nobis’- of ‘constitutus coram nobis’-verbinding en evenmin met de vrij exclusief 
gehanteerde Dat3-formulering. De hier gebruikte Dat1-formule zou bij uitzondering 
door hem kunnen gebruikt zijn, maar in theorie ook door de andere redactores. 
Gezien de ingewikkelde juridische bepalingen en de gelaagdheid van de 
rechtshandelingen in deze oorkonde zou het niet onlogisch zijn dat men een beroep 
gedaan heeft op een andere redacteur. Hand 1, die in deze periode slechts sporadisch 
optreedt als scribent van stedelijke oorkonden, schrijft in september 1309 een met een 
testament samenhangende schepenoorkonde.789 Hij gebruikt zowel de Dat1 als de 
Dat3-formule. Van hand 3 is uit 1309 geen enkele schepenoorkonde overgeleverd, 
maar deze scriptor ingrosseert in juli en augustus wel het testament van een Bossche 
poorter en de verlening van het statuut aan de polder van den Eigen door de hertog 
van Brabant. In 1307 en 1308 maakt hij in de schepenoorkonden afwisselend gebruik 
van de Dat1- en Dat3-formulering, vanaf februari 1310 legt hij, in tegenstelling tot 
hand 4, een specifieke voorkeur aan de dag voor de Dat1-formule. Op grond van de 
verbinding tussen het protocol en de dispositio, het gebruik van de Dat1-formulering 
                                                 
787 Idem, nrs. 777 en 797, met respectievelijk de dictaatsleutels V76b en V36a. 
788 Zie hiervoor in dit hoofdstuk bij 11. Dictaatonderzoek in de transportoorkonden, van 2 februari 
1326 tot en met 30 december 1449, alsmede het besluit van het dictaatonderzoek in de stedelijke 
oorkonden tot en met 1449. 
789 Idem, nr. 787. 
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en het inhoudelijk complex karakter van deze schepenoorkonde, lijkt het niet 
waarschijnlijk dat hand 4 deze oorkonde geredigeerd heeft. Eerder denken we hierbij 




De stedelijke hand 4 gebruikt in de originele transportoorkonden de dictaatsleutel 
V36 in enkele varianten. De toewijzing van het redacteurschap van de twee in 
afschrift overgeleverde oorkonden is bij de betalingsbelofte moeilijk. Er zijn namelijk 
geen doorslaggevende argumenten om de introductie van de nieuwe dictaatstructuur 
in de aan hem toe te wijzen. De tweede, juridisch gecompliceerde schepenoorkonde is 
niet door hem opgesteld, maar door één van de twee andere Bossche scriptores, hand 
1 of 3. 
 
 
 10. De oorkonden, uitgevaardigd door de schepenen, van 27 februari 1310 tot 
en met 1325 
 
In tegenstelling tot de gehele voorgaande periode, waarin telkens één enkele 
schrijfhand aan het werk is, zijn er nu meerdere scribenten binnen een jaar actief. Het 
dictaatonderzoek loopt in dit blok tot het eind van het jaar 1325, omdat in 1326 een 
rigoureuze redactionele omslag plaatsvindt. Onderzocht zal worden welk dictaat in de 
door de schepenen uitgevaardigde oorkonden voorkomt, of de redactores een 
individuele voorkeur etaleren voor bepaalde dictaatonderdelen en wie 
verantwoordelijk is voor het redigeren van de oorkondeteksten. 
 
 a. De oorkonden, geschreven door de handen 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 9, 27 februari 
1310-1325 
 
1. In de 28 schepenoorkonden van hand 4 is tot en met zijn laatste 
transportoorkonde in 1316 zonder enige uitzondering de dictaatsleutel V36b gebruikt, 
met een exclusief gebruik van de Dat3-formulering. Zijn unieke voorkeur voor de 
‘constitutus coram nobis’-vorm, komt ook hier weer tot uiting in een gewone 
transportoorkonde.790 Hij is de enige die deze vorm gebruikt. 
 
2. Hand 1 gebruikt in de twee van zijn hand overgeleverde transportoorkonden 
ook de V36a en V36b-dictaatsleutel, dus afwisselend met de Dat1- en de Dat3-
formulering. 
 
3. Hand 3 gebruikt in achttien van de 22 transportoorkonden de door de handen 
1 en 4 gehanteerde dictaatsleutel V36, met een voorkeur voor de Dat1-
dateringsformule. Slechts driemaal treffen we Dat3 aan. Naast deze stukken zijn er 
                                                 
790 Idem, nr. 875. Pas in november 1312 staat in een door hand 5 gemundeerde schepenoorkonde een 
gelijkaardige vorm. Deze oorkondetekst is echter niet goed vergelijkbaar, omdat het hier om een 
verbinding gaat tussen het relaas van een oudere rechtshandeling en de nieuwe rechtshandeling. Ook 
staat er nog het woord ‘postmodum’ tussen. 
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nog vier transportoorkonden overgeleverd met een andere dictaatsleutel.791 De 
wijziging ten opzichte van de V36a- of V36b-sleutel is niet ingrijpend, want deze 
blijft beperkt tot een andere formulering in de corroboratio of notificatio. Voor elk 
van deze oorkonden kan een voor de hand liggende verklaring voor de afwijking in 
het formulier gegeven worden. Zo hangt de eerste transportoorkonde uit 1310 nauw 
samen met het testament van Wouter Nenne, dat ruim een half jaar eerder eveneens 
door hem geschreven is.792 De redacteur heeft zich zonder meer op dit stuk 
geïnspireerd en de corroboratio letterlijk overgenomen. Bij de tweede 
transportoorkonde uit 1310 is de rechtshandeling klaarblijkelijk gecompliceerd van 
aard, aangezien melding wordt gemaakt van het afhoren van een oudere 
schepenoorkonde. De derde transportoorkonde uit 1312 is geen gewone overdracht, 
maar een ‘ob salutem’-schenking door een weduwe aan het Geefhuis. De vierde 
tenslotte is een goederenoverdracht aan de kommmanderij Gemert uit 1316, en is 
eveneens een transport van bijzondere aard. Het feit dat de afwijkende dictaatsleutels 
enkel in de door hem geschreven oorkonden voorkomen, de link met de testamentaire 
oorkonde die hij schrijft op het ogenblik dat hij geen enkele stedelijke oorkonde 
mundeert en het herhaald gebruik van de corroboratio met zijn ‘appensa’-
voorkeursvorm wijst erop dat hij zowel de redacteur als de scriptor van deze stukken 
is. 
 Naast deze 22 transportoorkonden zijn van hand 3 nog twee bijzondere 
schepenoorkonden overgeleverd. De eerste is een verkoop na opwinning uit 1312, de 
tweede een boedelscheiding, beoorkond door drie schepenen, uit 1315.793 Ook hier 
weer is het vaste stramien van de transportoorkonden gehandhaafd en is de afwijking 
door middel van respectievelijk een andere notificatio en corroboratio minimaal te 
noemen. Dat hij de redacteur is van deze twee oorkonden blijkt uit het gebruik van 
een notificatio, die in de oorkonden van de dan eveneens werkzame hand 4 nooit 
voorkomt. Ook hand 5, die later dat jaar aan de mundering zal deelnemen, gebruikt 
deze notificatio nooit. De redactie van de tweede oorkonde kan aan hem toegewezen 
worden op grond van het gebruik van de ‘appensa’-corroboratio, die door de andere 
dan werkzame scriptores nooit gebruikt wordt. 
 
4. In de door hand 5 geschreven schepenoorkonden (tussen 28 juli 1312 
en 3 februari 1317) lijkt het formulier niet zo stabiel als in de oorkonden van 
hand 3 of 4, aangezien we nogal wat oorkonden aangetroffen hebben die niet 
volgens de standaarddictaatsleutel V36 opgesteld zijn.794 We nemen hierna 
het dictaat van de door hem geschreven oorkonden onder de loep. 
                                                 
791 Idem, nrs. 811, 819, 880 en database nr. 1733, met respectievelijk de dictaatsleutels V75, V51b en 
V61b (tweemaal). 
792 Idem, nr. 783, met dictaatsleutel V74. 
793 Idem, nr. 871 en database nr. 287, met respectievelijk de dictaatsleutels V51a en V53. 
794 Als we de standaarddictaatsleutel V36 vermelden, dan bedoelen we hiermee de V36a-, V36b- en 
V36d-sleutels, en V36f. De twee meest voorkomende vormen zijn V36a, met de formulering ‘Nos N et 
N, scabini in Buschoducis, notum facimus universis quod, (dispositio), presentium testimonio 
litterarum, datum anno Domini, feria’ en V36b. Het verschil zit enkel in de datatio. Dictaatsleutel 
V36d is een vrijwel verwaarloosbare variant op V36b, door de vermelding van ‘anno Eiusdem’ in 
plaats van ‘anno Domini’. De dictaatsleutel V36f komt slechts eenmaal voor en wijkt enkel in de 
intitulatio af van V36a door het gebruik van ‘Buscho’ in plaats van ‘Buschoducis’. 
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 Slechts dertien van de 22 stedelijke oorkonden hebben de 
standaarddictaatsleutel, die ook in de oorkonden van de andere scriptores 
gebruikt wordt. Voor de keuze van andere dictaatsleutels kan voor zes van de 
negen overige oorkonden een voor de hand liggende verklaring gegeven 
worden.  
 a. De transportoorkonde uit 1312, die met Corb18 afwijkt van de V36-
dictaatsleutel, is gerelateerd aan een testamentaire schenking.795 Het is niet 
ondenkbaar dat de tekst van dit stuk opgesteld is door hand 3, die deze 
dictaatsleutel twee maanden eerder gebruikte, eveneens in een met een 
testament verbonden transportoorkonde. 
 b. De oorkonde uit 1314 is een bijzonder transport ten behoeve van de 
abdij van Tongerlo, beoorkond door drie, in plaats van de gebruikelijke twee 
schepenen.796 De dispositio bevat een extra component waarin drie oud-
schepenen van Den Bosch beloven mede voor de vesting te zullen zorgen. De 
dictaatsleutel heeft een notificatio (Not26a) en corroboratio (Corb53), die een 
uitgebreide versie van de veel gebruikte Not5 en Corb8 zijn. De twee 
scriptores die naast hand 5 in aanmerking komen voor de redactio zijn de 
handen 3 en 4. Aangezien hand 4 enkel de V36-dictaatsleutel hanteert, is dit 
stuk niet door hem geredigeerd. Ook hand 3 sluiten we op grond van de 
gebruikte corroboratio uit als redacteur. Hij gebruikt namelijk ofwel de 
standaardvorm Corb8, ofwel bij afwijking daarvan altijd corroborationes met 
een ‘appensum’-formulering. De hier voorkomende ‘duximus apponendum’-
vorm behoort niet tot zijn formulearsenaal. We schrijven het dictaat van deze 
transportoorkonde dan ook toe aan hand 5. 
 c. De schepenoorkonde uit 1315 wijkt enkel van de V36-dictaatsleutel 
af door een bijzondere notificatio (Not21), die het karakter van de uitstaande 
schuld bij de rechtshandeling benadrukt.797 Slechts één keer komt een 
aanverwante notificatio in het hier verzamelde oorkondecorpus voor, namelijk 
in een oorkonde, uitgevaardigd door de heer van Boxtel in 1293.798 Aangezien 
geen van de in 1315 werkzame schrijfhanden 3, 4 en 6 deze notificatio of een 
daarop gelijkende ooit gebruiken en in voorkomende gevallen voor andere 
notificationes kiezen, schrijven we het gebruik van dit tekstonderdeel en 
bijgevolg de redactie van deze oorkonde toe aan hand 5. 
 d. De oorkonde uit 1316, uitgevaardigd door drie schepenen, met de 
vastlegging van een erfdeling, heeft dezelfde corroboratio als de onder b. 
genoemde erfdeling uit 1314, en een voor deze periode ongebruikelijke 
datatio met ‘datum et actum’.799 De in 1316 werkzame handen 3, 4 en 6 
gebruiken deze corroboratiovorm nooit, zodat we het dictaat van deze 
oorkonde toeschrijven aan hand 5.  
                                                 
795 ONB I, nr. 887, met dictaatsleutel V61b. 
796 Database nr. 1399, met dictaatsleutel V81a. 
797 Database nr. 281, met dictaatsleutel V80. 
798 ONB I, nr. 503, database nr. 1757, met de notificatio ‘notum facimus protestantes quod’. Deze 
oorkonde is geschreven door de stadsklerk Daniel. Het dictaat kon niet aan hem worden toegewezen. 
799 Database nr. 283, met dictaatsleutel V81. 
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 e. De andere bijzondere transportoorkonde uit 1316 bevat een extra, 
uitdrukkelijk gestipuleerde aflossingsbelofte ten behoeve van het Geefhuis.800 
Het enige afwijkende dictaatonderdeel is hier de corroboratio (Corb18). Deze 
is identiek is aan de hoger genoemde testamentair-verbonden 
transportoorkonde uit 1312, waarbij we het vermoeden geuit hebben dat hand 
3 de redacteur zou zijn. Deze Corb18 komt nog dezelfde maand voor in een 
schepenoorkonde voor de kommanderij van Gemert, geschreven door hand 3, 
zodat we het niet uitgesloten achten dat hand 3 ook voor dit dictaat 
verantwoordelijk is. 
 f. De oorkonde uit 1316 tenslotte, waarin een betalingsbelofte aan het 
Geefhuis wordt vastgelegd, is objectief gesteld en heeft dictaatsleutel V76.801 
Dit is exact dezelfde dictaatstructuur als de voor het eerst in 1309 gekozen 
vorm voor de betalingsbeloftes aan de lombarden. Vermoedelijk heeft hand 5 
deze betalingsbelofte geredigeerd. Zekerheid hebben we echter niet, 
aangezien de enige, gewone overgeleverde betalingsbelofte van hand 4 uit 
1309 dateert, die dan nog de oude vorm bevat.802 Hoe dit formulier na 1309 in 
de stukken van hand 4 verder evolueert weten we bij gebrek aan oorkonden 
van dit type niet. Van hand 3 zijn helemaal geen betalingsbeloftes 
overgeleverd. Hand 6, eveneens werkzaam in 1316, lijkt de enige die 
uitgesloten kan worden als redacteur, aangezien hij voor de gewone 
betalingsbeloftes in 1318, 1319, 1321 en 1325 nog de V36-dictaatsleutel met 
de traditionele, subjectieve vorm blijft gebruiken.803  
 Naast deze oorkonden waarbij een logische verklaring kan geboden worden 
voor het gebruik van een afwijkende dictaatsleutel, zijn er nog drie oorkonden van 
hand 5 waarbij de analyse van de rechtshandeling niet direct houvast biedt voor het 
hanteren van een andere dan de standaarddictaatsleutel. 
 a. Bij een transportoorkonde uit 1313 wijkt de dictaatsleutel van de 
gebruikelijke V36 af door de notificatio. Het verschil is echter miniem en mogelijk 
het gevolg van een lapsus.804 
 b. Een transportoorkonde uit 1314 heeft niet de V36-sleutel, maar wijkt af 
door een plechtige corroboratio.805 Deze corroboratio met de ‘testimonium et robur 
perpetue firmitatis’-clausule, die onder meer in verkorte vorm ook gebruikt is in een 
(in afschrift overgeleverde) schepenoorkonde uit 1304,806 komt nog voor in drie 
afschriften van stedelijke oorkonden uit 1315 en 1317.807 Ook in latere stedelijke 
oorkonden is deze corroboratio nog aangetroffen.808 Aangezien de ‘duximus 
apponendum’-corroboratio in deze oorkonde ook voorkomt in de twee maand eerder 
                                                 
800 Database nr. 302, met dictaatsleutel V50. 
801 Database nr. 301. 
802 ONB I, nr. 805. 
803 Database nrs. 3904, 322, 326, 336 en 1320. 
804 Database nr. 275, met dictaatsleutel V88 (enkel het woord ‘universis’ ontbreekt in de notificatio). 
805 Database nr. 277, met dictaatsleutel V79. 
806 ONB I, nr. 676. 
807 Database nrs. 1403, 1409 en 1412. 
808 Bijvoorbeeld database nrs. 361 (schepenoorkonde d.d. 7 november 1326) en 1389 (oorkonde 
stadsbestuur d.d. 7 november 1330). 
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door hand 5 geschreven en geredigeerde oorkonde, schrijven we het dictaat van dit 
stuk ook toe aan hand 5. 
 c. Een uitzonderlijk geval vormt de transportoorkonde uit 1313, omdat hier 
teruggegrepen wordt op de volledig in onbruik geraakte structuur.809 Het oude 
stramien van vóór 1292, inclusief inscriptio en salutatio, wordt hier van stal gehaald. 
De volgorde inscriptio, intitulatio, salutatio, notificatio, dispositio, corroboratio en 
datatio is voor het allerlaatst gebruikt in een door hand 1 opgestelde 
transportoorkonde uit 1291, die in afschrift overgeleverd is. De inscriptio is voor het 
laatst gebruikt in stedelijke stukken, geschreven door hand 2 in 1306. In de 
transportoorkonden van hand 1 is Inscr7 een favoriete vorm. De salutatio daarentegen 
komt in de dertiende eeuw slechts voor in 1259, in een stedelijke oorkonde voor 
Delft, en in een Bossche schepenoorkonde uit 1262.810 Opmerkelijk genoeg 
verschijnt deze salutatio later in een door schepenen vastgelegde eedverklaring van 
de graaf van Kleef uit 1319 en in een door drie schepenen uitgevaardigde oorkonde 
voor Tongerlo uit 1320, met een afwijkend formulier.811 De notificatio is enkel in 
gebruik in de transportoorkonden van hand 1 tot en met 1291. De corroboratio en 
datatio kunnen zowel uit de dertiende als uit het eerste kwart van de veertiende eeuw 
stammen. Voor de dictaatherkomst van de formulaire gedeelten biedt de dispositio 
van deze oorkonde aanknopingspunten. De bij de rechtshandeling betrokken partijen 
zijn namelijk allen geestelijken, die in hun eigen oorkonden in de eerste helft van de 
veertiende eeuw nog gebruik maken van de voor de schepenoorkonden inmiddels 
verouderde dictaatstructuur. Zo heeft bijvoorbeeld de oorkonde, uitgevaardigd door 
Bossche geestelijken een half jaar, later exact dezelfde dictaatopbouw.812 Ook een 
vidimus van de pastoor Orthen en Den Bosch, de prior van de Predikheren en de 
gardiaan van de Minderbroeders uit 1318, overigens geschreven door de stedelijke 
hand 6, heeft een dictaatsleutel met dezelfde formulaire onderdelen in dezelfde 
volgorde.813 We kunnen dan ook besluiten dat de redactie van de formulaire 
gedeelten van de transportoorkonde uit 1313, geschreven door hand 5, niet door 
iemand van de stedelijke secretarie geredigeerd is, maar tot stand gekomen binnen het 
geestelijk milieu van een van de betrokken partijen. Mogelijk was de niet-stedelijke 
redacteur dermate vertrouwd met de juridische bepalingen uit de dispositio, die hier 
geheel conform de Bossche transportoorkonden zijn, dat hij ook deze opgesteld heeft. 
  
5. In de transportoorkonden van hand 6, die actief is tussen 28 augustus 1315 en 
27 juli 1328, is tot en met de dictaatomslag in 1326 sprake van een nagenoeg volledig 
gestandaardiseerd formulier. In 52 van de 56 transportoorkonden is dictaatsleutel V36 
gebruikt.814 Slechts twee gewone transportoorkonden hebben een afwijkende 
                                                 
809 Database nr. 271, met dictaatsleutel V77 (Inscr7/Int4/Sal2/Not1/Dis/Corb8/Dat1). 
810 Database nrs. 32 en 35. De sterk verwante Sal9 komt enkel voor in een oorkonde, uitgevaardigd 
door de schout en het stadsbestuur in 1242. 
811 Database nrs. 1372 en 1424. Een vijftiende-eeuws concept voor een reispas met dezelfde salutatio 
laten we hier buiten beschouwing (= database nr. 1767). 
812 Database nr. 4740, met dictaatsleutel V®2 (Ins9/Int®/Sal®/ Not1/Dis/ Corb88®/Dat1). 
813 Database nr. 1310. 
814 Database nrs. 4745 en 5885 kunnen niet in de beschouwing betrokken worden, omdat 
respectievelijk de corroboratio en de gehele oorkonde beschadigd is. 
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dictaatsleutel.815 De eerste uit 1324 is volgens het bekende stramien opgesteld, maar 
heeft een andere corroboratio dan de gebruikelijke Corb8. Hoogstwaarschijnlijk 
houdt dit verband met een probleem bij de bezegeling, aangezien voor een van de 
twee schepenen niet het persoonlijke schepenzegel, maar het zogenaamde nood- of 
reservezegel van de stad Den Bosch gebruikt is.816 Er zijn geen aanwijzingen om te 
veronderstellen dat hij dit stuk niet zelf zou geredigeerd hebben. 
 De tweede transportoorkonde dateert uit juli 1325 en is objectief gesteld. Met 
andere woorden, de intitulatio is weggevallen, waardoor de schepenen niet optreden 
als uitvaardiger van de oorkonde. Zij worden enkel in de corroboratio als getuige van 
de rechtshandeling genoemd. Wel is nog een notificatio aanwezig, als inleiding tot de 
dispositio. Deze dictaatvorm kan beschouwd worden als een tussenstadium van de tot 
dit tijdstip gehanteerde subjectieve vorm in de transportoorkonden, en de nieuwe 
objectieve vorm, die zich zonder notificatio vanaf 1326 doorzet. Hij is in 1325 de 
enige secretariekracht, zodat we dit dictaat op zijn conto moeten schrijven. 
 Naast de eenvoudige transporten zijn er twee oorkonden met een bijzondere 
rechtshandeling, die voor drie, in plaats van de gebruikelijke twee schepenen 
verleden zijn.817 Bij de eerste oorkonde uit maart 1320 ligt de afwijking van de V36-
dictaatsleutel in het gebruik van een iets uitgebreidere notificatio en de ‘datum et 
actum’-datering. De notificatio is dezelfde als in een door hand 5 geschreven 
oorkonde uit 1314, eveneens uitgevaardigd door drie schepenen.818 Ook de datatio 
komt voor in de bijzondere schepenoorkonden van hand 5. Hand 5 is echter in 1317 
voor het laatst actief op de stedelijke secretarie, zodat we het dictaat zeker niet aan 
hem kunnen toeschrijven. Aangezien hand 6 vanaf 1318 tot en met augustus 1320 de 
enige scribent is,819 in september 1320 eenmaal een andere scribent actief is, die in 
totaal slechts vijf stedelijke oorkonden (met dictaatsleutel V36) schrijft in 1320 en 
1321, lijkt het ons meer dan waarschijnlijk dat hand 6 de betrokken oorkonde zelf 
geredigeerd heeft. 
 De tweede oorkonde, uit april 1320, vertoont een dictaat dat de redactionele 
invloed van de begunstigde, de abdij van Tongerlo, lijkt te weerspiegelen door een 
religieus getinte, omslachtige arenga. Een arenga is tot op dat moment een 
wezensvreemd tekstonderdeel van het stedelijk formulier in de originelen. Bekijken 
we zowel de afschriften als de originelen van het gehele stedelijk oorkondecorpus, 
dan blijkt dat vanaf de eerste door de stad (samen met schout) uitgevaardigde 
                                                 
815 Database nrs. 4752 en 353, met respectievelijk dictaatsleutel V57 (= Int4/Not5/Dis/Corb45/Dat1) 
en V84 (= Not22/Dis/Cora6/Dat1). 
816 Voor dit zegel, zie J. Mosmans, `Het zegelen van Bossche schepenakten', Taxandria (1940) 218-
222. Mosmans noemt als oudste exemplaar het zegel aan een schepenoorkonde uit 1320, die een 
zestiende-eeuwse heruitvaardiging is (= database nr. 331). Vroegere exemplaren van het noodzegel 
zijn aangetroffen aan onverdachte schepenoorkonden in 1315, 1316 en 1316/17, zie ’s-Hertogenbosch, 
Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 7 
en ’s-Hertogenbosch, SA, archief Zegelkast, inv. nr. 51, en archief Geefhuis, inv. nrs. 100 en 128a (= 
database nrs. 4741, 297, 2672 en 327). 
817 Database nrs. 1423 en 1424, met dictaatsleutels V226a en V229. 
818 Database nr. 1399. 
819 De incidentele schrijfhand van de in 1318 door het stadsbestuur uitgevaardigde oorkonde blijft 
hierbij buiten beschouwing, aangezien deze mogelijk in het hertogelijk milieu gelokaliseerd kan 
worden. De hertog van Brabant keurt deze oorkonde namelijk goed en bezegelt mede (database nr. 
1371). 
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oorkonde in 1242 tot en met de laatste oorkonde uit 1449 slechts vier stedelijke 
oorkonden voorkomen met een arenga. Twee daarvan zijn in afschrift overgeleverd, 
twee in origineel.820 De originelen zijn geschreven door hand 6 en dateren uit 1320 en 
1327, de afschriften dateren uit 1319 en 1320. Aangezien dit de enige stedelijke 
stukken zijn met een arenga, moeten we concluderen dat hand 6 de redacteur is van 
deze opmerkelijke oorkonden. In 1319 is hij overigens de enige stedelijke scriptor. 
Waarschijnlijk heeft hij in de voor Tongerlo bestemde oorkonde bewust gekozen 
voor een arenga die met ‘pios et caritativos actus’ en ‘elemosinarum distributio 
peccati rubiginem abluens’ meer aansluit bij de belevingswereld van de abdij, dan in 
de arengae van de twee stedelijke keuren, waar een goed bestuur centraal staat. In de 
door drie schepenen uitgevaardigde oorkonde waarin de graaf van Kleef erkent dat hij 
het land van Heusden in leen houdt van de hertog van Brabant, is de ‘oblivio’-
thematiek in de arenga zeer passend. 
 Tot slot zijn van hand 6 nog twee speciale stedelijke oorkonden 
overgeleverd.821 De eerste uit 1319, uitgevaardigd door drie Bossche schepenen, 
bevat een onder ede afgelegde verklaring van oud-schepenen ten gunste van het 
Geefhuis. Het stramien van de transportoorkonden is gehandhaafd, maar geheel in 
lijn met de beoorkonde rechtshandeling is een corroboratio geformuleerd, die verder 
in het gehele oorkondebestand niet voorkomt. Hand 6 is op dat moment de enige 
secretariekracht, zodat we dit dictaat aan hem toewijzen. 
 De tweede oorkonde is een schuldbekentenis uit 1324, uitgevaardigd door zes 
schepenen, en wijkt enkel van de standaarddictaatsleutel af door toevoeging van de 
woorden ‘presencia visuris’ aan de standaardnotificatio Not5. Enkel in maart 1324 is 
een andere schrijfhand aan het werk (die de V36-sleutel hanteert), in 1322, 1323 en 
1325 is hij de enige secretariekracht. Er is geen reden om aan te nemen dat hij niet 
verantwoordelijk zou zijn voor de redactie van deze oorkonde. 
 
6. Van hand 7, die schrijft van 21 september 1320 tot 15 februari 1321, zijn 
slechts vier transportoorkonden overgeleverd. Deze stukken hebben zonder enige 
uitzondering de dictaatsleutel V36. Daarnaast is een oorkonde van zijn hand 
overgeleverd, waarin twee Bossche schepenen een particulier richten in het 
jaargeding.822 Ook deze oorkonde heeft het stramien en de formuleringen van de 
transportoorkonden. De afwijking ten opzichte van de gangbare V36-dictaatsleutel is 
slechts veroorzaakt door een verwijzing in de dateringregel naar een datum eerder in 
het stuk. 
 
7. Binnen het hoger gestelde tijdsbestek tot en met 25 oktober 1325 heeft hand 9 




                                                 
820 Database nrs. 1372, 1373, 1424 en 5889. 
821 Database nrs. 321 en 1311, met respectievelijk de dictaatsleutels V82 (= 
Int4/Not5/Dis/Corb54/Dat26) en V51c (= Int4/Not14/Dis/Corb8/Dat1).  
822 Database nr. 332, met dictaatsleutel V83. 




In de periode 27 februari 1310-1325 zijn vaak meerdere scribenten tezelfdertijd actief 
op de stedelijke secretarie. Uit de analyse van de structuur en het formulier van de 
oorkondeteksten, uitgevaardigd door de schepenen van ’s-Hertogenbosch, komt een 
patroon naar voren van voortschrijdende uniformering van de verschillende 
dictaatonderdelen. Hand 4, die hier globaal werkzaam is van 1310 tot 1316, is 
onmiskenbaar de koploper, want hij gebruikt enkel de dictaatsleutel V36. Zijn hang 
naar eenvormigheid strekt zich zelfs uit tot de datatio. In wezen is het niet zo van 
belang of men bij de datering eerst het incarnatiejaar, en daarna de dagtekening 
volgens de kerkelijke kalender geeft, maar hij draait als enige deze dateringvolgorde 
nooit om. De enige afwijking die hij zich ten opzichte van alle andere redactores 
permitteert is de verbinding tussen de notificatio en dispositio, die hij in een aantal 
oorkonden via ‘constitutus coram nobis’ construeert. Het formulier waarvan hij zich 
met dictaatsleutel V36 bedient, bestaat uit de hieronder staande vaste tekstonderdelen 
in de aangegeven volgorde: ‘Nos N et N, scabini in Buscoducis, notum facimus 
universis quod (hierna volgt de dispositio), presentium testimonio litterarum, datum 
feria, anno Domini’. 
 Het verschil met de andere scriptores komt goed tot uiting wanneer we de 
oorkonden van de handen 3 en 5 analyseren die in dezelfde periode werkzaam zijn. In 
vier van de 22 gewone transportoorkonden gebruikt hand 3 een andere dan de V36-
dictaatsleutel. De globale dictaatstructuur blijft daarbij wel gehandhaafd, maar de 
specifieke formulering van de individuele dictaatonderdelen is niet uniform. Het gaat 
echter om lichte afwijkingen van het standaardpatroon. Ook voor twee bijzondere 
oorkonden van de vrijwillige rechtspraak is binnen de normale dictaatstructuur de 
voorkeur gegeven aan een andere notificatio en corroboratio.  
 De instabiliteit in het formulier van de door hand 5 geschreven oorkonden kan 
niet alleen toegeschreven worden aan het buitenproportioneel grote aantal 
transportoorkonden met een bijzondere dispositio. Ook in een zogenaamde gewone 
transportoorkonde gebruikt hij een andere dan de standaarddictaatsleutel. In twee 
gevallen hebben we de suggestie geopperd dat niet hand 5 zelf, maar hand 3 
verantwoordelijk zou zijn voor de redactie van de oorkondetekst. Voor de 
betalingsbelofte aan de lombarden is de afwijkende objectieve dictaatvorm 
gehanteerd, net als bij de betalingsbelofte in 1309. Ook hier weer zijn de lombarden 
betrokken, zodat niet zeker is of het hier om zuiver stedelijk dictaat gaat, dan wel om 
een door de destinataris beïnvloede tekststructuur. 
 Van een dwingend dictaat voor de stedelijke transportoorkonden is dus in het 
eerste kwart van de veertiende eeuw nog geen sprake, zelfs niet van een dwingende 
redactie door een stedelijke redacteur. Dit blijkt uit het dictaat van een stedelijke 
transportoorkonde uit 1313, waar de redactie overgelaten is aan een redacteur uit een 
geestelijk milieu, die zowel de globale dictaatstructuur als de formulaire tekstdelen 
opstelde en mogelijk ook het dispositieve gedeelte. De eerlijkheid gebiedt wel te 
zeggen dat het hier om een uitzonderingsgeval gaat. 
 Met de komst van hand 6, die werkzaam is tussen 28 augustus 1315 en 27 juli 
1328, zet de door hand 4 ingezette standaardisering weer sterk door. In maar liefst 52 
van de 56 transportoorkonden gebruikt hij de standaarddictaatsleutel V36. Er is 
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sprake van een toenemende uniformering, want ook voor een bijzondere oorkonde, 
die door drie schepenen beoorkond is, gebruikt hij de standaarddictaatsleutel, daar 
waar andere scriptores altijd voor een bijzondere dictaatsleutel opteerden.824 Slechts 
in twee oorkonden met een bijzondere rechtshandeling heeft hij een van V36 
afwijkende dictaatsleutel. Uit dit dictaat blijkt onder meer zijn enigszins eigenzinnige 
inslag, want hij introduceert hier een voor de stedelijke secretarie wezensvreemd 
tekstonderdeel, de arenga, en een nieuwe corroboratiovorm. Ook is hij de enige 
redacteur die een verzuchting (‘penitus amore’) aan de tekst toevoegt en het 
‘promittens’-gedeelte uitvoerig redigeert.825 Onder zijn impuls wordt ook voor het 
eerst een nieuwe dictaatstructuur voor de transportoorkonden ingevoerd in 1325, 
waarbij niet langer de subjectieve vorm gehanteerd wordt. De omschakeling gebeurt 
door middel van een mengvorm, die nu incidenteel nog een notificatio bevat. 
 De handen 7 en 9, werkzaam in 1320, 1321 en 1324, gebruiken zowel in de 
transportoorkonden als in een richting in een jaargeding uitsluitend de 
standaarddictaatsleutel V36. 
 
 b. De oorkonde, uitgevaardigd door schepenen en gezworenen, geschreven 
door een stedelijke scriptor, 27 februari 1310-1325 
 
Binnen deze periode is slechts één origineel overgeleverd, geschreven door hand 1 in 
1311.826 Deze oorkonde is uitgevaardigd door schepenen en gezworenen van Den 
Bosch en gericht aan schepenen, raden en poorters van Gent.827 Zowel de 
dictaatstructuur als de gebruikte formuleringen wijken vanwege het bijzondere 
karakter van dit stuk af van de standaardformuleringen uit de andere stedelijke 
oorkonden. Ook bevat deze oorkonde een dictaatonderdeel als de salutatio, dat na 
1290 in de transportoorkonden niet meer voorkomt. Vanwege de afwijkende inhoud 
van deze oorkonde komt de dispositio niet in aanmerking voor vergelijking met de 
bewoordingen in de door hand 1 geschreven transportoorkonden. Met de in deze 
oorkonde gebruikte notificatio ‘noveritis’ is hand 1 weliswaar vertrouwd, maar hij 
gebruikt deze formulering in de originele transportoorkonden enkel van 1281 tot en 
met 1289. Het enige dictaatonderdeel dat aansluit bij de rond 1311 door hand 1 
gehanteerde dictaatformules is de datatio ‘datum anno Domini ..., feria ...’, die exact 
gelijk is aan formulering in de transportoorkonden. Dat deze oorkonde daadwerkelijk 
door hand 1 geredigeerd zou zijn, kan dus noch ontkend noch bevestigd worden. 
 
 
 c. De afschriften van stedelijke oorkonden, 1311-25 oktober 1325 
 
De in afschrift overgeleverde betalingsbeloftes aan de lombarden uit 1312, 1313, 
1314 en 1315 hebben de dictaatsleutel V76, die in een door hand 4 gemundeerde 
                                                 
824 Database nr. 314. 
825 Respectievelijk database nrs. 320 en 328. 
826 Buiten beschouwing blijft de enige nog in origineel overgeleverde oorkonde, uitgevaardigd door 
schepenen, gezworenen, raad en gemeente van Den Bosch in 1318, waarin met instemming van de 
hertog van Brabant een lijfrente wordt verkocht aan een Brusselse poorter. Deze oorkonde, die 
medebezegeld is door de hertog, is niet geschreven door een stedelijke hand, zie database nr. 1371. 
827 ONB I, nr. 839. 
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betalingsbelofte aan Gillis Lombard in 1309 geïntroduceerd is.828 Aangezien in deze 
periode telkens meerdere scriptores binnen een jaar actief zijn op de stedelijke 
secretarie, is het onmogelijk om dit formulier aan een individuele scribent toe te 
wijzen. 
 Wat de overige stukken betreft zijn de oorkonden uit 1311 en 1312 opgesteld 
met de dictaatsleutel V36.829 De oorkonde uit 1311 kan zowel door de handen 1, 3 als 
4 geredigeerd zijn, aangezien zij alle drie dit dictaat gebruiken. Ook de oorkonde uit 
1312 kan door de drie dan werkzame scribenten opgesteld zijn, namelijk de handen 3, 
4 en 5. Voor de redactie van een tweede transportoorkonde uit 1312, met 
dictaatsleutel V51a,830 komt hand 4 evenwel niet in aanmerking, aangezien deze zich 
uitsluitend bedient van dictaatsleutel V36b. Van de overige twee scribenten, de 
handen 3 en 5, gebruikt hand 5 de hier voorkomende notificatio nooit. Hand 3 
daarentegen wel, in 1310 en 1312. Deze oorkonde, die bestemd is voor de abdij Ter 
Kameren, is dan ook hoogstwaarschijnlijk opgesteld door hand 3. 
 De transportoorkonde uit 1313,831 met dictaatsleutel V95, kan in theorie 
eveneens geredigeerd zijn door de handen 3, 4 en 5. Om de hiervoor beschreven 
reden valt hand 4 ook hier weer af als redacteur. Het blijft echter onzeker wie van 
beiden deze oorkonde opgesteld heeft, omdat zowel hand 3 als hand 4 gelijkluidende 
of sterk verwante notificationes en corroborationes gebruiken in de 
transportoorkonden. 
 De vijf transportoorkonden uit 1315832 hebben de V36-dictaatsleutel en zijn in 
theorie door één van de dan werkzame stedelijke scribenten opgesteld. Voor de 
redactie van twee van de vijf oorkonden, met de Dat1-datatio, komt hand 4 echter niet 
in aanmerking, omdat hij uitsluitend de Dat3-datatio gebruikt. De andere schrijvers, 
hand 3, 5 en 6, zijn voor deze twee en de overige drie oorkonden, alledrie potentiële 
kandidaten. Aangezien de tekst van de transportoorkonden dusdanig 
gestandaardiseerd is, inclusief de dispositieve gedeeltes, kan hier geen individuele 
dictaattoewijzing geschieden. 
 De boedelscheiding uit 1315 wijkt enkel van het standaardformulier af door 
een bijzondere corroboratio, die hier voor het eerst gebruikt wordt.833 Wie voor de 
redactie van deze oorkonde verantwoordelijk is, kan op grond van deze ene 
dictaatformule niet bepaald worden. Enkel hand 4 komt niet in aanmerking als 
redacteur, omdat hij enkel de standaarddictaatsleutel gebruikt. 
 Ook de redactionele toewijzing van de oorkonde over het heemraadschap 
Empel uit 1315 stelt ons voor problemen.834 Door de afwijkende dictaatsleutel valt 
hand 4 weliswaar buiten boord, maar de overige handen 3, 5 en 6 maken alledrie 
aanspraak op het redacteurschap. De in deze oorkonde gebruikte corroboratio is 
toegespitst op de arbitrale uitspraak en komt in het gehele oorkondebestand slechts 
                                                 
828 Idem, nr. 873, database nrs. 1397, 1398, 1400 en 1404. 
829 ONB I, nrs. 840 en 864. 
830 Idem, nr. 878. 
831 Database nr. 1370. 
832 Database nrs. 5610, 5813, 2826, 1759 en 5902. 
833 Database nr. 2827, met dictaatsleutel V91c. 
834 Database nr. 5888, met dictaatsleutel V238, met Corb97: ‘et quod premissa omnia et singula a 
dictis diffinitoribus ... protestata ... coram nobis protestari audivimus, ut premissa sunt, universis quod 
interest sub sigillis nostris presentibus appensis protestamur’.  
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eenmaal, in 1319, in een sterk verwante vorm voor.835 Deze oorkonde is geschreven 
door hand 6, die dan de enige schrijfkracht op de secretarie is. In 1319 is hij dan ook 
verantwoordelijk voor deze bijzondere formulering, maar dit betekent niet dat we er 
voetstoots kunnen van uitgaan dat hij ook in 1315 deze corroboratio geformuleerd 
heeft. Het kan immers niet uitgesloten worden dat hij in 1319 de vier jaar eerder 
uitgevaardigde stedelijke oorkonde, die dan nog in het stedelijk archief berustte, 
gebruikt heeft als voorbeeld. 
 De tekst van de bijzondere verkoop in 1315 van het patronaatsrecht van de 
kerk van Mierlo, beoorkond door vijf schepenen, heeft ook een van de gewone 
transportoorkonden afwijkende dictaatsleutel.836 Hand 6 komt op grond van het 
gebruik van de standaardnotificatio en -corroboratio in zijn oorkonden in deze 
periode niet als redacteur in aanmerking. De in de hier besproken oorkonde 
voorkomende Not26a staat in sterk verwante vorm tweemaal in de oorkonden van 
hand 3 en eenmaal in exact dezelfde vorm in een oorkonde uit 1314 van hand 5. In de 
oorkonden van hand 3 komen echter alleen andere types van de corroboratio voor, 
zodat we kunnen besluiten dat hand 5, die in 1314 de nagenoeg gelijkluidende 
Corb52 gebruikt, deze oorkonde geredigeerd heeft. 
 De door schepenen beoorkonde maning uit 1316 heeft een dictaatsleutel met 
een afwijkende, unieke corroboratio.837 Bijgevolg is het onmogelijk het dictaat van 
deze oorkonden toe te schrijven aan een van de werkzame schrijfhanden 3, 5 en 6. 
Enkel hand 4 is op hier eerder verklaarde gronden als redacteur uitgesloten. 
 Op grond van de dictaatsleutel V36 kunnen de vijf transportoorkonden uit 
1316 door de handen 3, 4, 5 en 6 geredigeerd zijn.838 Aangezien er slechts een 
oorkonde is met de standaarddatatio van hand 4, komt hij theoretisch gezien voor 
slechts een stuk in aanmerking. De andere vier zijn zeker door één van de andere 
handen opgesteld. 
 Voor de gewone transportoorkonde uit 1316, is niet V36, maar een afwijkende 
dictaatsleutel gebruikt.839 Hand 4 komt bijgevolg niet voor de redactio in aanmerking, 
want hij bedient zich enkel van de standaardsleutel. Ook hand 6 valt af, want deze 
scribent is zeer consistent in zijn transportoorkonden, en gebruikt nooit Corb18. Deze 
komt daarentegen wel vaak voor in de transportoorkonden van hand 3. Hand 3 heeft 
exact dezelfde dictaatsleutel in 1308,840 nagenoeg dezelfde in 1312 en 1316,841 en 
vrijwel identieke dictaatsleutels in 1307, 1308 en 1315.842 In de oorkonden van hand 
5 hebben we in 1312 en 1316 een nagenoeg identieke dictaatsleutel aangetroffen,843 
maar juist ten aanzien van het redacteurschap van deze oorkonden door hand 5 
                                                 
835 Database nr. 321, met Corb54: ‘et quod hoc a dictis N et N ante nos scabinis in dicto loco de 
Buschoducis rite protestari audivimus universis quorum interest sub sigillis nostris presentium appen-
sis declaramus’. 
836 Database nr. 1403, met dictaatsleutel V79a. 
837 Database nr. 1405, met dictaatsleutel V227. 
838 Database nrs. 5821, 1760, 5817, 1761 en 1406. 
839 Database nr. 1611, met dictaatsleutel V61e. 
840 ONB I, nr. 756. 
841 Idem, nr. 880 en database nr. 1733, beide met dictaatsleutel V61b. 
842 Idem, nrs. 743, 761 en database nr. 287, met respectievelijk dictaatsleutel V65b, V65a en V53, die 
ten opzichte van V61e enkel een miniem afwijkende corroboratio hebben. 
843 Idem, nr. 887 en database nr. 302, met respectievelijk dictaatsleutel V61b en V50. 
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hebben we de mogelijkheid geopperd dat hand 3 verantwoordelijk was voor de 
redactie van de tekst. Aangezien de dictaatsleutel in de hier besproken oorkonde 
karakteristiek is voor hand 3, en er gerede twijfel bestaat dat de twee enige 
oorkondeteksten waarin deze dictaatsleutel voorkomt, geschreven door hand 5, ook 
door hem zouden zijn opgesteld, lijkt het ons gewettigd om de redactie van de 
bewuste transportoorkonde uit 1316 toe te schrijven aan hand 3. 
 Voor de redactie van de drie transportoorkonden uit 1317 kan geen van de 
schrijfhanden 3, 5 of 6 aangewezen worden, aangezien de standaarddictaatsleutel 
V36a door alledrie gebruikt wordt.844 
 In het vidimus uit 1317 is een afwijkende dictaatsleutel gebruikt.845 De 
handen 3, 5 en 6 komen in aanmerking voor de redactie van dit stuk. Van hand 6 zijn 
geen oorkonden met deze of een aanverwante dictaatsleutel overgeleverd. Zoals 
eerder aangegeven bij een oorkonde uit 1315846 komt de gebruikte Not26a in sterk 
verwante vorm tweemaal in de oorkonden van hand 3 en eenmaal in exact dezelfde 
vorm in een oorkonde uit 1314 van hand 5 voor. De corroboratio van het type 
Corb52b komt echter niet voor in de oorkonden van hand 3, maar wel in een 
nagenoeg gelijke vorm bij hand 5.847 De scriptor hand 5 is dan ook verantwoordelijk 
voor de redactie van deze oorkonde. 
 In de vier oorkonden die voor meerdere schepenen verleden zijn in 1317 is - 
afgezien van vrijwel verwaarloosbare verschillen in notificatio en corroboratio - 
eenzelfde opmerkelijk dictaat gebruikt.848 Opvallend in al deze oorkonden is de 
‘sigillatarum’-corroboratio, die hiervoor nooit in de stedelijke oorkonden voorkomt, 
noch in origineel noch in afschrift.849 Wie verantwoordelijk is voor het formulier van 
deze vier oorkonden, waarvoor in theorie de scriptores hand 3, 5 en 6 in aanmerking 
komen, is niet eenvoudig te bepalen. We kunnen enkel de notificatio in ons oordeel 
meewegen, want de corroboratio is dusdanig uniek, dat we bij gebrek aan 
vergelijkingsmateriaal de redacteur niet kunnen achterhalen. Hand 6 is in ieder geval 
uitgesloten, want hij gebruikt tot en met 1317 enkel de standaardnotificatio en -
corroboratio. Op basis van de gebruikte notificatio kan de redactie van de teksten 
hoogstwaarschijnlijk op het conto van hand 5 geschreven worden. Hij gebruikt 
immers als enige exact dezelfde notificatio in 1314, terwijl hand 3 van juli 1312 tot 
en met september 1317 alleen Not5 heeft. Absolute zekerheid ten aanzien van het 
redacteurschap hebben we echter op basis van deze ene dictaatformule niet. 
 Bij de oorkonde met de dictaatsleutel V79c kan mede op basis van de bij hand 
5 in zwang zijnde corroboratio het dictaat aan deze scriptor worden toegeschreven.850 
De overige twee transportakten uit 1317 zijn mogelijk door hand 5 opgesteld, gezien 
de eerdere argumentatie ten aanzien van de gebruikte notificatio.851  
                                                 
844 Database nrs. 1407, 1408 en 1415. 
845 Database nr. 1409, met dictaatsleutel V79b. 
846 Database nr. 1403. 
847 Database nr. 277. 
848 Database nrs. 1414, 1410 en 1411 met dictaatsleutel v91a en nr. 1416, met dictaatsleutel V228. 
849 Enkel in 1319 komt een gelijkluidende corroboratio voor, zie database nr. 1372. 
850 Database nr. 1412, met V79c. 
851 Database nrs. 1413 en 1417, met respectievelijk dictaatsleutel V225 en V226. 
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 De zes transportoorkonden uit 1318 hebben alle de standaarddictaatsleutel 
V36a, en zijn opgesteld door hand 6, aangezien hij in 1318 de enige scribent op de 
stedelijke secretarie is.852 Voor de in 1318 door de schepenen uitgevaardigde maning  
heeft hij bij de standaardsleutel enkel de notificatio lichtjes aangepast.853 
 Ook in 1319 is hij de enige stedelijke scribent. De enige oorkonde met een 
van het standaardpatroon afwijkende formulier is de vastlegging van een 
eedverklaring door drie schepenen.854 Dit bijzondere stuk is in zeer plechtige 
bewoordingen gegoten en bevat onder meer een uitgebreide arenga. 
 In 1320 zijn twee schrijfhanden actief, zij het dat van de nieuwe scribent hand 
7 slechts originelen overgeleverd zijn uit de periode september 1320-februari 1321. 
Van de twee oorkonden met het standaarddictaat V36a kan de redacteur niet 
achterhaald worden.855 De tekst van de stedelijke ordonnantie op het laken is in 
exuberante bewoordingen gesteld en op basis van de gebruikte inscriptio en arenga 
toe te schrijven aan hand 6.856 
 De overige drie in afschrift overgeleverde transportoorkonden uit 1321, 1323 
en 1325 bezitten de standaarddictaatsleutel V36a.857 Aangezien in de betreffende 






In de hier onderzochte periode zijn vaak meerdere scriptores tegelijkertijd actief op 
de stedelijke secretarie. Bijgevolg is het door de toenemende uniformering van het 
formulier bij gebruik van de standaarddictaatsleutel V36 én de dictaatsleutel V76 bij 
de betalingsbeloftes onmogelijk een aantal van de in afschrift overgeleverde 
stedelijke oorkonden aan een individuele redacteur toe te wijzen. Enkel bij 
afwijkende dictaatsleutels kan in sommige gevallen op basis van individuele voorkeur 
voor bepaalde zinswendingen een redacteur getraceerd worden. Zo is bij een 
schepenoorkonde uit 1312, waarin de abdij Ter Kameren begunstigd wordt, en bij een 
gewone transportoorkonde uit 1316 het vermoeden geuit dat hand 3 de tekst 
opgesteld heeft. De oorkondetekst uit 1315 betreffende de verkoop van het 
patronaatsrecht van de kerk van Mierlo aan de abdij van Tongerlo kon toegewezen 
worden aan hand 5, alsmede een vidimus en een transportoorkonde uit 1317. De 
redactie van vier bijzondere en twee gewone transportoorkonden uit 1317 is mogelijk 
door hand 5 ter hand genomen. Vermeldenswaard is nog de toewijzing van de 
redactie van de stedelijke ordonnantie op het laken uit 1321 aan hand 6 op grond van 
de inscriptio, arenga en zijn voorkeur voor exuberante bewoordingen. 
 Uitgaande van de dictaatkenmerken in de stedelijke oorkonden in het eerste 
kwart van de veertiende eeuw kunnen we ons vragen stellen bij het dictaat van een in 
                                                 
852 Database nrs. 5903, 1418, 1419, 1420, 1421 en 5823. 
853 Database nr. 1422, met dictaatsleutel V51d. 
854 Database nr. 1372, met dictaatsleutel V97. 
855 Database nrs. 5904 en 1425. 
856 Database nr. 5889, met dictaatsleutel V239. 
857 Database nrs. 5905, 5906 en 5785. 
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afschrift overgeleverde oorkonde uit 1315, die objectief geformuleerd is.858 De 
objectief gestelde dictaatvorm komt weliswaar al vóór 1315 in de Bossche oorkonden 
met betalingsbeloftes voor, maar de specifieke dateringwijze met een maandopgave 
niet. Deze dateringwijze wordt in de gewone Bossche transportoorkonden voor het 
eerst in 1404 gebruikt.859 Zowel de dictaatstructuur als de datatio stemmen dus niet 
overeen met de in 1315 gehanteerde dictaatregels in de stedelijke secretarie. Ofwel 
hebben we hier te maken met een overduidelijk falsum, waarbij men dan tweemaal 
zou hebben gezondigd tegen het standaardformulier, ofwel moeten we in staat zijn de 
anomalie in het dictaat op andere gronden te verklaren. Onderwerpen we de 
corroboratio aan een onderzoek, dan blijkt dat de rechtshandeling verleden is voor 
twee schepenen, namelijk Arnoldus Dicbier en Rodolphus Loniis. Beiden staan in het 
proefschrift van Jacobs in de schepenlijst onder het jaar 1315,860 maar in het door ons 
aangelegde oorkondecorpus zijn deze twee personen, op deze ene oorkonde na, in het 
schepenjaar 1314 nooit in functie. Wel komen zij zowel afzonderlijk als gezamenlijk 
in het schepenjaar 1414 veelvuldig voor als getuigen in de Bossche 
transportoorkonden.861 Een datering in mei 1415 lijkt dan ook eerder voor de hand te 
liggen. Niet alleen is de dictaatsleutel met de objectieve vorm en de maanddatering in 
overeenstemming met deze datum, ook de handelende partij, magister Godefridus de 
Rode, kan in dit tijdsbestek perfect ingepast worden. Hij komt in 1414/15 meerdere 
malen in de transportoorkonden voor862 en is zelfs stadssecretaris van Den Bosch. 
Aangezien deze oorkonde slechts in afschrift overgeleverd is, blijft het onzeker of de 
bewuste dateringsfout in de originele oorkonde gemaakt is door de ingrossator 
danwel in het cartularium door de kopiist van de abdij van Tongerlo. Dat de oorkonde 




 11. De transportoorkonden, van 2 februari 1326 tot en met 30 december 1449 
 
Dit grote tijdvak wordt gekenmerkt door het exclusief gebruik van de objectief 
gestelde transportoorkonde, waarin de schepenen van ’s-Hertogenbosch enkel als 
getuigen aan het eind van de oorkonde optreden. Deze objectieve dictaatvorm, die al 
met enige regelmaat vanaf 1309 in de Bossche oorkonden met betalingsbeloftes 
gebruikt werd, wordt nu ook in de andere transportoorkonden en in alle oorkonden 
met betalingsbeloftes definitief doorgevoerd. De invoering van de nieuwe 
dictaatstructuur in 1326 is overduidelijk niet in één pennenstreek tot stand gekomen 
en verloopt via mengvormen. Een eerste begin is in 1325 gemaakt door hand 6, die 
min of meer experimenteert met de nieuwe structuur en een transportoorkonde met 
een mengvorm redigeert. Deze oorkonde is al objectief gesteld, maar bevat nog een 
notificatio. Vanaf 1326 wordt de standaardstructuur nog verder geminimaliseerd, en 
                                                 
858 Database nr. 1401, met dictaatsleutel V125c. Het afschrift berust te Westerlo, Abdij van Tongerlo, 
abdijarchief II, cartularium C, fol. 149. 
859 Database nr. 5742. 
860 Jacobs, Justitie en politie, 250. 
861 Zie bijvoorbeeld database nrs. 658, 659, 2247 en 4358. 
862 Database nrs. 5755, 5754, 4293, 4295, 4015, 3184 en 3185. 
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wordt ook de notificatio overboord gezet. De transportoorkonde begint dan 
onmiddellijk met de dispositio. Het gebruik van een notificatio komt enkel nog voor 
in oorkonden met een narratief gedeelte, zoals bijvoorbeeld bij de overdracht van het 
naastingrecht. De eerste drie overgeleverde transportoorkonden zijn geredigeerd in de 
nieuwe, objectieve structuur, maar twee daarvan bevatten nog een extra notificatio en 
inscriptio.863 Daarna volgt weer een subjectief gestelde oorkonde met een nieuwe 
vorm van de intitulatio, waar de toevoeging ‘scabini in Buschoducis’ uit verdwenen 
is.864 De volgende vijf transportoorkonden zijn opnieuw objectief gesteld, nu met de 
klassieke V76b of V76-dictaatsleutel; de daarop overgeleverde transportoorkonde is 
de allerlaatste die nog subjectief gesteld is.865 Deze oorkonde wijkt overigens met het 
gehele dictaat sterk af van de gewone transportoorkonden, want er is zelfs een 
inscriptio, salutatio en een ‘firmitas’-corroboratio opgenomen.  
 Er lijkt geen oekaze van bovenaf met welomschreven richtlijnen aan de 
ingrijpende dictaatomslag ten grondslag te liggen, want anders zou de dictaatstructuur 
in 1326 niet zo gevarieerd zijn. Vanaf december 1326 heeft een en ander tenslotte 
zijn beslag gevonden, en is de dictaatstructuur en de daarbij horende formulering in 
de transportoorkonden tot en met 1449 niet meer aan verandering onderhevig. De 
meest voorkomende dictaatsleutel (2148 maal) is V76b.866 De dictaatsleutel V76 met 
de dateringvariant Dat1 komt minder voor (170 maal) en verdwijnt na 1412. 
 Wanneer teruggegrepen wordt op een eerdere transactie, zoals bijvoorbeeld bij 
de overdracht van het naastingrecht, wordt het dispositieve gedeelte voorafgegaan 
door een voorgaande juridische transactie die altijd ingeleid wordt door middel van 
een notificatio. Het stramien van de oorkondetekst is dan als volgt: 
notificatio/dispositio/corroboratio/datatio. In deze dictaatstructuur worden in het 
gehele tijdvak 1326-1449 maar twee notificatio-formules gebruikt, namelijk Not22 en 
Not20. De oudste vorm, de Not22 (= ‘notum sit universis presentia visuris quod’), is 
de meest uitgebreide en komt voor in dictaatsleutel V84 (met dateringvarianten). De 
jongere vorm is de Not20 (= ‘notum sit universis quod’), die in dictaatsleutel V116 
(met dateringvarianten) gebruikt is.867 De verschuiving in deze formulering, die een 







                                                 
863 Database nrs. 356 en 5907, met respectievelijk dictaatsleutel V85 en V87d. 
864 Database nr. 662. 
865 Database nr. 361, met dictaatsleutel V86. 
866 Dictaatsleutel V76b = Dis/Cora6/Dat3. 
867 V84 = Not22/Dis/Cora6/Dat1; V84a = Not22/Dis/Cora6/Dat17; V84b= Not 22/Dis/Cora6/Dat3; 
V84c= Not22/Dis/Cora6/Dat35; V116 = Not20/Dis/Cora6/Dat3; V116a = Not20/Dis/Cora6/Dat1; 
V116b = Not20/ Dis/Cora6/Dat35; V116c = Not20/Dis/Cora6/Dat36b; V116d = 
Not20/Dis/Cora6/Dat36c. De vijf oorkonden met dictaatsleutel V116e (= Not20/Dis/Cora6/Dat31b) 
blijven hier buiten beschouwing omdat het een bijzondere verkoop betreft, bezegeld door meerdere 
schepenen. 
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Tabel IV.1. Overzicht van de notificatio-formules Not22 (‘notum sit universis presentia visuris 


















1311/1320 - - - 1 - - - - 
1321/1330 1 - - - - - - - 
1331/1340 3 2 - - - - - - 
1341/1350 - 1 3 - - - - - 
1351/1360 - 1 7 - - - - - 
1361/1370 - 1 16 - 4 - - - 
1371/1380 - - 7 - 8 - - - 
1381/1390 - - 3 - 8 - - - 
1391/1400 - 1 19 - 7 - - - 
1401/1410 - - 20 - 21 - 3 - 
1411/1420 1 - - - 6 17 1 8 
1421/1430 - - - - 13 76 - 23 
1431/1440 - - - - 2 72 - 27 
1441/1449 - - - - 1 68 - 11 
 
 De notificatio ‘notum sit universis’ (= Not20) wordt geïntroduceerd in de 
jaren ’60 van de veertiende eeuw en komt samen met de uitgebreidere vorm ‘notum 
sit universis presentia visuris’ (= Not 22) voor tot en met 1410. Vanaf 1411 wordt de 
oude vorm definitief verdrongen. De redactionele noviteit uit 1361 lijkt direct 
gekoppeld te kunnen worden aan het optreden van een specifieke scribent, namelijk 
hand 32. De nieuwe notificatio komt namelijk in 1361 en 1362 enkel voor in 
transportoorkonden die gemundeerd zijn door de nieuwe hand 32. Zijn nieuwe 
notificatio wordt echter niet meteen in het formulier overgenomen door de andere 
scribenten/redactores. De definitieve invoering vindt pas plaats in 1411, en is 
hoogstwaarschijnlijk van bovenaf opgelegd. Het lijkt immers onwaarschijnlijk dat 
men anders zo abrupt zou overgeschakeld zijn, terwijl beide notificationes al zo’n 
veertig jaar naast elkaar gehanteerd worden. Aangezien het jaar 1411 hierbij het 
breekpunt vormt, is het niet ondenkbaar dat deze dictaatversobering geïnitieerd is 
onder impuls van de nieuwe stadssecretaris Giselbertus Roesmont, die vanaf 
december 1410 deel uitmaakt van het team van stadssecretarissen. 
 Het enige element dat in de periode 1326/1449 binnen het gefixeerde dictaat 
van de transportoorkonden nog aan verandering onderhevig is, is een klein onderdeel 
van de dateringformule. De opgave via de kerkelijke kalender wordt in de eerste helft 
van de vijftiende eeuw aangevuld en/of vervangen door de maandopgave. Er vindt 
voor het eerst een eenmalige maandopgave in de dateringregel van een eenvoudige 
transportoorkonde plaats in 1404.870 Daarna komt deze dateringwijze niet meer voor 
tot 1411.871 Hieronder volgt een staatje van de dateringwijze in de gewone 
                                                 
868 Inclusief twee transportoorkonden met dictaatsleutel V116f in 1376 en 1446. 
869 Inclusief een transportoorkonde met dictaatsleutel V116d in 1437. 
870 Database nr. 5742. 
871 Database nr. 3150, geschreven door hand 48. Database nr. 2154 heeft in de datumregel 
‘quadringentesimo octavo, vicesima octava die mensis augusti’, maar deze oorkonde met een vroege 
maanddatering kan niet dateren uit 1408. De in de corroboratio vermelde schepenen Gerardus de Eyck 
en Godefridus Grotart de Os zijn namelijk enkel samen schepen in het schepenjaar 1487, zodat hier in 
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transportoorkonden vanaf 1411 tot en met 1428. Aangegeven is hoe vaak men dateert 
via een moderne kalender (maandaanduiding, al dan niet met toevoeging van een 
kerkelijke feestdag), en hoe vaak uitsluitend via de kerkelijke kalender. 
 
Tabel IV.2. Datering in de gewone transportoorkonden via een maandopgave en via de 
kerkelijke kalender, 1411-1428 
 
Jaar Aantal gewone transportoorkonden Aantal maandopgaves
Aantal kerkelijke 
kalender 
1411 55 4 51 
1412 42 34 8 
1413 39 35 4 
1414 53 49 4 
1415 37 36 1 
1416 35 29 6 
1417 39 36 3 
1418 41 39 2 
1419 44 35 9 
1420 34 34 0 
1421 82 65 17 
1422 72 68 4 
1423 64 62 2 
1424 68 66 2 
1425 79 74 5 
1426 48 44 4 
1427 52 52 0 
1428 62 59 3 
 
 Vanaf 1429 tot en met het jaar 1441 komt de datering via de kerkelijke 
kalender niet, of maximaal tweemaal per jaar voor. Daarna verdwijnt deze 
dateringwijze in de transportoorkonden, op één uitzondering na in 1446.872 Het is 
opmerkelijk dat de introductie van de maandopgave in de datumregel, afgezien van 
de incidentele opgave in 1404, in exact hetzelfde jaar plaatsvindt als de definitieve 
overschakeling naar de versoberde notificatio-vorm. Aangezien beide 
dictaatelementen in 1411 doorgevoerd zijn, kan men eigenlijk niet anders dan 
concluderen dat dit een gecoördineerde, van hogerop geregisseerde dictaataanpassing 
is. Zoals eerder aangegeven is dit hoogstwaarschijnlijk het werk van de nieuwe 
stadssecretaris, Giselbertus Roesmont. 
 Hoe sterk gefixeerd het dictaat in de Bossche transportoorkonden in de 
periode 1326/1449 is, blijkt uit de weinige afwijkingen die we in het gehele 
oorkondecorpus hebben aangetroffen. Het gaat op een totaal van meer dan 
vierduizend Latijnse transportoorkonden om slechts tien uitzonderingen, alle uit de 
veertiende eeuw.873 Door het ingeburgerde groepsdictaat is het uiteraard onmogelijk 
                                                                                                                                           
het origineel sprake moet zijn van een (niet gecorrigeerde) lapsus (het wegvallen van ‘octuagesimo’). 
Hiermee vervalt dan ook de uitzonderlijk vroege maanddatering in de stedelijke transportoorkonden. 
872 Database nr. 5471. 
873 Database nrs. 341 (verkoop na evictie, door vier schepenen bezegeld, d.d. 18 februari 1328), 375 
(aan een testament gerelateerde rechtshandeling d.d. 22 februari 1329), 5832 (goederenverkoop d.d. 24 
juni 1329), 5908 (renteverkoop aan schout d.d. 30 december 1329), 5837 (goederenverkoop aan Postel 
d.d. 12 januari 1330), 5458 (verkoop erfcijns door heer van Megen d.d. 7 mei 133[2], 397 (erkenning 
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bij de transportoorkonden individuele redactores te traceren. Bovendien sluit de 
specifieke werkwijze van de Bossche ingrossatoren, die vanaf de aanleg van het 
schepenprotocol de originelen munderen op basis van de stenografische optekening 
van de essentialia in het protocol, elke individuele inbreng volledig uit.874 
 Als laatste willen we onze bevindingen ten aanzien van het dictaat in de 
transportoorkonden van Den Bosch toetsen aan de onderzoeksresultaten van 
Spierings. Het kernstuk van haar proefschrift is immers het formulier van de Bossche 
transportoorkonden in de dertiende en veertiende eeuw. Zij signaleert de ingrijpende 
dictaatwijziging voor het eerst in een oorkonde d.d. 28 mei 1326, en noemt twee 
uitzonderingsgevallen die vooruitlopen op deze dictaatwissel, namelijk een oorkonde 
ten overstaan van Bossche schepenen uit 1310 en een uit 1312.875 Vooraleer in te 
gaan op de datum van de dictaatwijziging, willen we enkele opmerkingen maken over 
de twee uitzonderingen. Deze bevatten alle twee het nieuwe, vanaf 1326 
doorgevoerde dictaat. De objectief gestelde oorkonde uit 1310, die slechts in afschrift 
is overgeleverd, is geen anomalie, want de verklaring moet gezocht worden in een 
foutieve datering. Camps suggereerde aan Spierings een mogelijke kopiistenfout, 
waardoor de datering niet 1310 maar 1340 zou moeten zijn. Hij zocht de verklaring in 
een lapsus van de kopiist, die het woord ‘trigesimo’ in de datering oversloeg.876 
Vreemd genoeg viel geen van beiden over het feit dat de in 1310 genoemde 
schepenen Adam van Neynsel en Arnoldus Berwout in geen enkele schepenoorkonde 
uit die periode voorkomen.877 De door Camps gesuggereerde correcte datum 1340 
klopt overigens wel, want in het schepenjaar 1339, dat loopt van 1 oktober 1339 tot 
en met eind september 1340, zijn Van Neynsel en Berwout schepenen van ’s-
Hertogenbosch.878 Bijgevolg kan deze oorkonde met zekerheid op 18 maart 1340 
gedateerd worden, waardoor de gebruikte formuleringen gewoon binnen het dan 
geldende dictaat vallen. 
Het tweede uitzonderingsgeval is de oorkonde uit 1312, die eveneens in 
afschrift is overgeleverd. Camps dateert dit stuk op [ca. 15] mei 1312, zonder nadere 
bedenkingen ten aanzien van de correctheid van de datering.879 Spierings legde naar 
aanleiding van het afwijkend formulier deze oorkonde eveneens aan Camps voor. 
Hoewel hij ook hier een kopiistenfout suggereerde, doet hij in tegenstelling tot het 
eerste geval geen concreet voorstel om een eventuele anomalie in de datering te 
verklaren. Blijkbaar hechtte Spierings weinig waarde aan de suggesties van Camps, 
want zij stelt dat het in beide gevallen afschriften betreft en dat dit ‘qua inhoud 
natuurlijk echte oorkonden zijn, maar [dat] iemand, en dat zal zijn geweest de 
afschrijver van dit afschrift, aan de oude brief een moderner versie [heeft] gegeven, 
                                                                                                                                           
bezit erfcijns d.d. 20 april 1333), 461 (herbevestiging verkoop land door geestelijken d.d. 19 november 
1342), 605 (overdracht naastingrecht d.d. 3 december 1356) en 1061 (overdracht erfpacht d.d. 7 maart 
1377). 
874 Voor een illustratie van de nauwgezette uitwerking van de registratie in het schepenprotocol tot de 
geïngrosseerde schepenoorkonde, zie Van Synghel, Het Bosch’ Protocol, nrs. 15-16, 23-24-25, 31-32, 
33-34 en 38-39. 
875 Spierings, Het schepenprotocol, 101-102. ONB I, nrs. 813 en 873. 
876 Idem, Het schepenprotocol, 102, noot 160.  
877 ONB I, nr. 813 neemt deze oorkonde op onder het jaar 1310, zonder opmerking bij de datering. 
878 Jacobs, Justitie en politie, 257. 
879 ONB I, nr. 873. 
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die brief volgens de “mode” van het jaar van afschrijven of naar eigen trant op 
nieuwere wijze heeft geredigeerd’. Met deze opmerking slaat zij de plank echter mis. 
Met een onderzoek naar de schepennamen van Van Neynsel en Berwout had zij de 
juistheid van Camps’ suggestie ten aanzien van de oorkonde uit 1310 kunnen 
verifiëren. Bovendien had een nader onderzoek naar de in 1312 genoemde schepenen 
Johannes Franke en Elias Pannicida in het toen reeds gepubliceerde Oorkondenboek 
van Noord-Brabant aan het licht kunnen brengen dat beiden daadwerkelijk schepen 
zijn in 1312,880 zodat een datering nà 1326 niet evident is. Ook is niet onderzocht of 
Franke en/of Pannicida nà 1312 nog schepen zijn, alhoewel Spierings de oorkonden 
van het Geefhuis stuk voor stuk is nagegaan.881 Indien zij die oorkonden op de 
vermelding van de schepennamen had onderzocht, dan was duidelijk geworden dat 
Franke in dat archief voor het laatst als schepen voorkomt in 1319.882 Een correctie 
van de datering van de schepenoorkonde uit 1312 ten gunste van de periode nà 1326, 
de periode waarin het nieuwe formulier gehanteerd wordt, was daarmee hoe dan ook 
uitgesloten. Het meest opvallende in de door Spierings geopperde gang van zaken bij 
de verklaring van het afwijkende dictaat is de voorgestelde oplossing, namelijk de 
omwerking van de tekst van de beginveertiende-eeuwse oorkonde door een latere 
kopiist. De transmissie van origineel naar kopie kan bij cartularia-afschriften 
weliswaar gepaard gaan met onzorgvuldige dateringen, spellingsvarianten, 
moderniseringen van toponiemen, afkortingen, bekortingen en transcriptiefouten,883 
maar in dit specifieke geval zou de kopiist de intitulatio, inscriptio en notificatio 
hebben weggelaten en een corroboratio met namen van voor hem vreemde schepenen 
ingelast. Op grond van de overlevering van de oorkonde uit 1312 kan de 
gesuggereerde ‘modernisering’ worden uitgesloten. De tekst is enkel bekend via 
afschriften, afkomstig uit de cartularia van de abdij van Tongerlo. Het oudste, 
veertiende-eeuws afschrift, is naar een vidimus van de schepenoorkonde. In dit 
verloren gegane vidimus moet de tekst uit de aard der zaak woordelijk en nauwgezet 
weergegeven zijn.884 Tekstvergelijking van de originelen en afschriften in de 
cartularia van de abdij van Tongerlo in het kader van de editie van het tweede deel 
van het ONB heeft uitgewezen dat de kopiist in het cartularium nauwgezet de 
                                                 
880 Zij zijn als schepenen van ’s-Hertogenbosch genoemd in ONB I, nrs. 868 (d.d. 3 april 1312), 869 
(d.d. 9 april 1312), 874 (d.d. 23 mei 1312), 875 (23 mei 1312), 881 (d.d. 17 september 1312), 887 (d.d. 
25 november 1312) 
881 Spierings, Het schepenprotocol, 102. 
882 ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 127. 
883 L. Morelle, ‘De l’original à la copie. Remarque sur l’évaluation des transcriptions dans les 
cartulaires médievaux’ in: O. Guyotjeannin, L. Morelle en M. Parisse ed., Les cartulaires. Actes de la 
table ronde organisée par l’École nationale des chartes et le G.D.R. 121 du C.N.R.S. (Parijs 1991). 
Mémoires et documents de l’École des chartes 39 (Parijs 1993) 91-103, met name 94-95. O. 
Guyotjeannin, J. Pycke en B.-M. Tock, Diplomatique médiévale. L'atelier du médiéviste (Turnhout 
1993) 278. G. van Synghel, ‘Observations on the Entry and Copying in the Cartularies with Charters 
of the Province of North Brabant’ in: Secretum Scriptorum, 77-92. G.C.B. Bouchard, ‘Monastic 
Cartularies: Organizing Eternity’ in: A.J. Kosto en A. Winroth ed., Charters, Cartularies and 
Archives. The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West. Papers in 
Mediaeval Studies 17 (Toronto 2002) 29-31. De tekstherwerking van originelen door kopiisten komt 
met name voor bij Merovingische oorkonden.  
884 Guyotjeannin, Pycke en Tock, Diplomatique médiévale, 286-287. 
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originele tekst volgt.885 Omwerking van dit bewuste charter ligt dan ook niet voor de 
hand. Dat een kopiist van een afschrift de oorspronkelijke oorkondetekst van een 
‘moderner’ of gangbaarder’ versie zou voorzien kan op grond van het voorgaande in 
dit specifieke geval dan ook worden uitgesloten. 
Van de twee uitzonderingsgevallen beantwoordt het objectief gestelde 
formulier in de eerste oorkonde door de herdatering in 1340 aan de dan geldende 
Bossche dictaatregels. Voor het tweede probleemgeval, het afschrift uit 1312, 
verwerpen we de door Spierings gesuggereerde oplossing van een ‘moderne’ 
redacteur. Bovendien past het formulier van deze oorkonde, met een betalingsbelofte 
aan een lombard, perfect in het rijtje van de objectief gestelde betalingsbeloftes. In 
het stedelijk oorkondecorpus zijn namelijk vóór 28 mei 1326 al volgende oorkonden 
met de ‘nieuwe’ dictaatstructuur aangetroffen:  
1. 21 mei 1309 (betalingsbelofte geldsom aan een lombard)886 
2. ca. 15 mei 1312 (betalingsbelofte geldsom aan een lombard)887 
3. 25 augustus 1313 (betalingsbelofte geldsom aan een lombard)888 
4. 27 juli 1314 (betalingsbelofte geldsom aan een lombard)889 
5. 1314 (betalingsbelofte geldsom aan een lombard)890 
6. 1315 (betalingsbelofte geldsom aan een lombard)891 
7. 14 oktober 1316 (betalingsbelofte roggepacht aan het Geefhuis)892 
8. 2 februari 1326 (betalingsbelofte erfcijns aan een particulier).893 
Daarnaast zijn er vóór 28 mei 1326 nog twee objectief gestelde oorkonden 
uitgevaardigd, die hier apart genoemd worden, omdat ze ook nog een notificatio 
bevatten. Het betreft stukken uit 1325 en 1326, met respectievelijk een uitgifte in 
erfcijns en een verkoop van een erfgoed.894 In totaal zijn er dus tien oorkonden tussen 
1309 en 1326 met de dictaatstructuur, die volgens Spierings pas op 28 mei 1326 voor 
het eerst zou voorkomen. We kunnen dan ook de uitzonderingspositie van de 
oorkonde uit 1312 afwijzen, want het objectief gestelde dictaat is bij de 
betalingsbeloften al in 1309 ingevoerd.  
 Samenvattend kan de door Spierings genoemde dictaatomslag op 28 mei 1326 
aanzienlijk vervroegd worden. De ingrijpende dictaatwissel in de Bossche oorkonden 
                                                 
885 Zie de bewerkingen in ONB II. 
886 ONB I, nr. 777. 
887 Idem, nr. 873. 
888 Database nr. 1397. Erens, Oorkonden Tongerloo, nr. 454. 
889 Database nr. 1398. Idem, Oorkonden Tongerloo, nr. 463. 
890 Database nr. 1400. Idem, Oorkonden Tongerloo, nr. 467. De oorkonden uit 1314 en 1315, die 
slechts in afschrift overgeleverd zijn, hebben een onvolledige datumregel. De in 1314 genoemde 
schepenen Arnoldus de Waderle, Nicolaus de Meghen en Henricus de Zonne komen als getuigen voor 
tussen januari 1314 en november 1314, zie Jacobs, Justitie en politie, 250. De in 1315 genoemde 
schepenen Elias Pannicida en Emondus filius quondam Arnoldi dicti Rover komen voor in oorkonden 
tussen maart en december 1315, zie Idem, Justitie en politie, 250-251. Aangezien in deze periode de 
vaste zittingstermijn en de ‘verzetting van de wet’ per 1 oktober niet bewezen is (Jacobs, Justitie en 
politie, 38), hebben we het jaar 1314 en 1315 als datering van beide oorkonden aangehouden. 
891 Database nr. 1404. Erens, Oorkonden Tongerloo, nr. 483. 
892 Database nr. 301. 
893 Database nr. 357. Spierings, Het schepenprotocol, geeft een foute datering; zij beweert dat dit stuk, 
uitgaande van het gebruik van paasstijl, in 1327 moet gedateerd worden. 
894 Database nrs. 353 en 356. 
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van de vrijwillige rechtspraak heeft in twee verschillende fases plaatsgevonden. In 
een eerste stadium, vanaf 1309, heeft men de nieuwe structuur ingevoerd in de 
oorkonden waarin betalingsbeloften werden vastgelegd. Deze dictaatwissel was niet 
dwingend, want tussen mei 1309 en eind 1325 zijn nog negen betalingsbeloftes 
aangetroffen met de ‘oude’ dictaatvorm.895 In een tweede fase, vanaf juli 1325, is de 
nieuwe vorm geïntroduceerd in de overige transportoorkonden. Het jaar 1326 geldt 
hierbij zowel als overgangsjaar én als definitieve omslagpunt, want vanaf december 
1326 tot en met het eind van onze onderzoeksperiode blijft de objectieve 
dictaatstructuur in de transportoorkonden van ’s-Hertogenbosch gehandhaafd. 
 
 
 12. De oorkonden, uitgevaardigd door diverse geledingen van het 
stadsbestuur, van 1326 tot en met 1449 
 
 
De meest essentiële en ingrijpende wijziging in het dictaat van de oorkonden, 
uitgevaardigd door diverse geledingen van het stadsbestuur, is de omschakeling van 
het Latijn naar de volkstaal in het tweede kwart van de veertiende eeuw. Aangezien 
we dit fenomeen gedetailleerd zullen belichten in het volgende hoofdstuk, volstaan 
we hier met het summier aangeven van de belangrijkste ontwikkelingen op 
redactioneel gebied. 
Ten aanzien van de globale formulestructuur nemen we bij het dictaat 
eenzelfde dynamiek waar als in de transportoorkonden. Ook hier streven de 
redactores naar een zo sober mogelijk formulier, met gebruikmaking van het strikte 
minimum aan formele tekstgedeeltes. Illustratief hiervoor is de overschakeling in 
1348 van een uitvoerig model met een aparte inscriptio, een salutatio en in één 
uitzonderlijk geval zelfs nog een arenga, naar een soberder vorm waarbij de aparte 
inscriptio vervalt en geïncorporeerd wordt in de notificatio, en waar de salutatio nooit 
meer voorkomt.896 
Wanneer we op detailniveau afdalen en de dictaatformules zelf analyseren, 
dan is ook daar een ontwikkeling merkbaar van een maximale naar een minimale 
variant bij zowel de notificatio als de corroboratio. 
Bij de notificatio doet de summiere vorm ‘doen cont enyegeliken’ haar intrede 
in een stedelijke keure uit juni 1361.897 De verschijning van deze volkstalige 
notificatio loopt synchroon met de introductie in 1361 van de korte ‘notum sit 
universis’-formulering in de Latijnse transportoorkonden. Bij de Latijnse oorkonden 
hebben we op paleografische gronden gesuggereerd dat de introductie van de 
beknopte notificatio het werk zou zijn van de nieuwkomer op de secretarie, hand 32. 
Deze suggestie wordt niet onomstotelijk bevestigd door de volkstalige keure van het 
                                                 
895 ONB I, nrs. 805 en 840, respectievelijk d.d. 19 december 1309 en 3 mei 1311; Database nrs. 301 
(d.d. 14 oktober 1316), 3904 (d.d. 14 februari 1318), 3969 (d.d. 24 oktober 1318), 322, 326 en 336 
(respectievelijk d.d. 21 juni 1319, 11 november 1319 en 20 april 1321) en 1320 (d.d. 25 oktober 1325). 
896 Zie de evolutie in de oorkonden van database nrs. 1460 en 1461 uit 1345, met dictaatsleutel V105 ( 
= Inscr7/Int27/Not19/Dis/Corb66/Dat3) naar database nr. 1463 uit 1348, met dictaatsleutel V106 (= 
Int28/Not30/Dis/Corb67/Dat33). Er zijn slechts vijf uitzonderingen op dit patroon, zie database nrs. 
5909 (uit 1377), 5747 (uit 1408), 4622 (uit 1411), 5911 (uit 1421) en 5912 (uit 1441). 
897 Database nr. 4523. 
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stadsbestuur, aangezien deze oorkonde geschreven is door hand 20. Ingeval hand 32 
toch verantwoordelijk zou zijn voor deze nieuwe notificatio, dan zouden we van de 
veronderstelling moeten uitgaan dat deze scribent, die op basis van ons 
oorkondecorpus zijn eerste oorkonde aflevert in augustus 1361, mogelijk al in juni 
actief is zonder daarvan sporen te hebben nagelaten in de overlevering. Bovendien 
zou de tekst van deze keure geredigeerd moeten zijn door hand 32, en geschreven 
door hand 20. Indien we van die veronderstelling uitgaan, dan kan de redenering nog 
verder doorgetrokken worden en kunnen we de mogelijkheid niet uitsluiten dat de 
eveneens op dat moment werkzame Johannes de Globo het concept van de 
Middelnederlandse tekst in juni opgemaakt heeft, en dat de beknopte notificatio in de 
twee Latijnse transportoorkonden in augustus 1361 en juni 1362 pas in navolging van 
de notificatio in de keure overgenomen is. De nieuwe vorm in 1362 kan echter alleen 
het werk zijn van hand 32 of Johannes de Globo, want hand 20 is dan niet actief. 
Net zoals bij de Latijnse oorkonden van de vrijwillige rechtspraak komen de 
oude en nieuwe notificatio-vormen na de introductie nog lang naast elkaar voor. 
Hoewel het in de Middelnederlandse oorkonden tot en met 1449 nooit tot een 
volledige verdringing van de meest uitgebreide vorm komt, is er met betrekking tot 
dit dictaatonderdeel in de Latijnse en de volkstalige oorkonden wel een opmerkelijke 
congruentie te signaleren. Vanaf 1411, het jaar waarin de uitgebreide vorm nooit 
meer voorkomt in de Latijnse oorkonden, breekt ook in de volkstalige stukken tot en 
met 1423 een periode aan waarin men, ook in de stedelijke keuren, uitsluitend de 
beknopte vorm hanteert. De enige uitzondering hierop is een keure, uitgevaardigd 
door de schout en het stadsbestuur samen in 1420, geschreven door stadssecretaris 
Godefridus de Rode.898 Daarna komen beide vormen weer voor. De redacteurs van de 
oorkonden van het stadsbestuur zijn dus – afgezien van de jaren 1411/23 – tot en met 
de eerste helft van de vijftiende eeuw niet gebonden aan één welbepaalde, 
voorgeschreven notificatioformule. Zij kunnen vrijelijk kiezen voor de korte of lange 
variant, en zelfs binnen het gekozen model varieert de concrete uitvoering in de loop 
der tijd. Een directe koppeling tussen het gebruik van een bepaalde notificatiovorm 
en het type oorkonde lijkt er niet te zijn, want voor eenzelfde rechtshandeling binnen 
eenzelfde maand wordt afwisselend voor de korte en de lange variant gekozen.899  
 Bij de corroboratio gebruikt men in de volkstalige oorkonden van het 
stadsbestuur aanvankelijk twee inwisselbare types. Type A heeft de formulering ‘in 
orconscap van welker dingh ende in kennissen der wareit hebben wi den ghemeinen 
zeghel der voers. stat van Den Bossche aen dese letteren doen hanghen’, en type B ‘in 
welker dingh ghetuychenisse ende in kennisse der waerheit hebben wii den 
ghemeynen zegel der voers. stat van tsHertogenbossche aen dese litteren doen 
hanghen’. Vanaf 1364 komt er een verkorte vorm voor. Aangezien enkel ‘in kennisse 
der waerheit …’ overblijft, is niet duidelijk of type A danwel type B ingekort is. 
Vanaf 1392 wordt enkel nog de ingekorte corroboratio gebruikt, waarbij een 
ingekorte versie van type B vanaf 1400 aanwijsbaar is. Dit streven naar een bekorting 
van de corroboratio vindt in 1402 tenslotte zijn beslag in type C, een corroboratio die 
als inleidend gedeelte op de aankondiging van de bezegeling enkel nog ‘(soe hebben 
wi) des torconden’ of ‘in orconden’ bevat. Dit geserreerde type C wordt echter niet 
                                                 
898 Database nr. 4538. 
899 Zie bijvoorbeeld database nrs. 1338 en 1339. 
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meteen ten koste van de andere twee types doorgevoerd in alle stedelijke oorkonden. 
Bovendien komt in 1410 al een variant op het korte C-type voor, die weer iets 
uitgebreider is, namelijk ‘ende des torconden soe hebben wi in kennessen der 
wairheit …’.900 Vanaf 1411 zien we - met uitzondering van de hieronder te bespreken 
afwijkende corroboratiovorm - de verkorte vorm van de types A en B nog naast type 
C. Pas vanaf 1429 komt uitsluitend nog type C voor (in de korte en lange vorm), met 
daarbinnen ruimte voor kleine varianten, zoals wisselingen in de woordvolgorde of 
het gebruik van synoniemen. Vanaf september 1439 wordt uitsluitend nog de kortste 
vorm van type C gebruikt. 
 Het is enigszins riskant om bij de stand van de overlevering te bepalen onder 
wiens verantwoordelijkheid de invoering van een geheel nieuw type corroboratio in 
1402 tot stand gekomen is. Niettemin vindt de introductie plaats op het moment dat 
stadsklerk Adam de Mierde, na de uitoefening van zijn werkzaamheden gedurende 
meer dan 35 jaar, langzamerhand zijn greep op de secretarie verliest, en diens positie 
overgenomen wordt door Godefridus de Rode. Deze stadssecretaris, in wiens 
oorkonde de nieuwe corroboratio voor het eerst voorkomt, lijkt dan ook de impuls te 
hebben gegeven aan de dictaatvernieuwing. Het definitieve alleengebruik van de 
korte variant vanaf september 1439 is niet te koppelen aan een bepaalde persoon, 
aangezien in die periode geen positiewisselingen optreden bij de stadssecretarissen. 
Wel lijkt deze verandering op een gecoördineerde dictaatwijziging, want de 
uitgebreide variant komt in de volkstalige oorkonden van het stadsbestuur helemaal 
niet meer voor. 
 Naast de drie types corroborationes met hun varianten bevat een aantal 
oorkonden van het stadsbestuur vanaf 1372 een corroboratio met een inleidende 
waarschuwende strekking, zoals ‘ende want wi willen dat dit voirtmere ewelic 
gehouden werde sonder verbreken’ of ‘ende ommedat wy willen dat dese voorsz. 
puncten onvermenckt sullen blyven ende werden gehouden’.901 Deze corroboratio 
komt voor het eerst voor in een ordonnantie aangaande de heffing van stadsrenten, en 
daarna in de ordonnanties voor de ambachten die een nadere specificatie of een 
wijziging van de oorspronkelijke keuren inhouden. De veertiende- en vijftiende-
eeuwse ambachtskeuren zelf hebben dit type corroboratio nooit. Daarnaast hebben we 
dit type aangetroffen in vijf samenhangende oorkonden, met onder meer 
verbodsbepalingen inzake het timmeren van een oversteek, in een brief waarin men 
de stad Keulen op de hoogte brengt van de tienjarige bepalingen ten aanzien van de 
wijnaccijns en in de oorkonde waarin het stadsbestuur goedkeuring verleent aan de 
executeurs-testamentair van Reinier van Arkel voor de oprichting van het 
Zinnelooshuis. 
 Het gebruik van de corroboratioformule van het type A en B, die via verkorte 
vormen uiteindelijk uitmondt in het alleengebruik van het type C, is niet gerelateerd 
aan een bepaald type stadszegel. Zowel bij het zegel ten zaken als bij het grote 
stadszegel, en zelfs in combinatie met de individuele schepenzegels en het 
schoutszegel, komen de drie types voor. Ook kan er - afgezien van de corroboratio 
                                                 
900 Database nr. 4619. 
901 Database nrs. 4598, 5910, 4615, 4628, 4629, 4540, 4541, 4542, 4631, 5449, 3479, 5912, 3656, 
4649, 4651, 4652, 4653 en 5913. 
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met de inleidende vermaning - geen verband gelegd worden met de typologische 
verscheidenheid binnen de oorkonden van het stadsbestuur. 
 Ook in de dateringformule is in de loop van de veertiende en de eerste helft 
van de vijftiende eeuw een evolutie merkbaar. Nagenoeg de gehele veertiende eeuw 
is een datumopgave door middel van de heiligenkalender gangbaar.902 Ongeveer in 
dezelfde periode als in de Latijnse oorkonden van de vrijwillige rechtspraak vindt in 
de volkstalige oorkonden van het stadsbestuur de introductie plaats van de 
maandopgave. De eerste datering met een maandopgave komt voor in 1394, in een 
oorkonde geschreven door Adam de Mierde.903 Na deze geïsoleerde maandopgave 
blijft men met de heiligenkalender dateren tot en met 1406.904 Vanaf 1408 komt de 
maandopgave in de stedelijke oorkonden weer voor, en blijft tot en met 9 september 
1417 afwisselend in gebruik met de heiligenkalender. Op twee uitzonderingen na, in 
1429 en 1448, waar sprake is van een gecombineerde opgave van heiligenkalender en 
maand,905 dateert men van 20 oktober 1419 tot en met 1449 uitsluitend via de 
maandopgave.906  
 Het lijkt alsof de invoering van de maandopgave, afgezien van de 
maanddatering in 1394, in de volkstalige oorkonden van het stadsbestuur pas in 1408 
zijn beslag krijgt. Toch kruisen de tijdpaden bij de Latijnse en Middelnederlandse 
oorkonden elkaar in 1404, wanneer voor het eerst in een Latijnse transportoorkonde 
door middel van de maandvermelding gedateerd wordt. Eveneens in 1404 is er een 
volkstalige oorkonde met een maanddatering, die geschreven is door de 
stadssecretaris Johannes de Best 907 Deze oorkonde is niet uitgevaardigd door het 
stadsbestuur, maar door de heer van Heinsbergen ten behoeve van de stad, en kan op 
grond van schrift en dictaat beschouwd worden als een product van de stadssecretaris. 
Bijgevolg komt de datering met maandopgave zowel in de Latijnse als in de 
volkstalige oorkonden van Den Bosch tegelijkertijd voor. Wie verantwoordelijk is 
voor de afschaffing van de datering uitsluitend door middel van de kerkelijke 
kalender tussen 10 september 1417 en 19 oktober 1419, kan niet achterhaald worden. 
 Aan de gewone datering wordt soms nog een extra zinsnede toegevoegd zoals 
het vrij betekenisloze ‘als men screef’. Deze toevoeging dateert uit 1394,908 en blijft 
in de vijftiende eeuw in zwang in 1401, 1402, 1404, 1406, 1411, 1421, 1423, 1430 en 
1438. Meer bijzonder is een tweede toevoeging in drie oorkonden uit 1411, 1422 en 
1430, die uitgevaardigd zijn in de maanden januari, februari en maart.909 Door middel 
van de uitdrukking ‘na gewoenten van scriven der vorscr. stat van sHertogenbosch’ 
wordt hier gealludeerd op het gebruik van de paasstijl door de stedelijke secretarie. 
Een dwingend gebruik van de opgave van de jaarstijl bij de oorkonden die voor de 
omrekeningsdatum van Pasen vielen, was echter niet voorgeschreven. Dit blijkt niet 
                                                 
902 De meest courante dateringwijze is Dat33: ‘ghegheven des diinsdaghes na ..., int iaer ons Heren’ of 
Dat34: ‘ghegheven int iaer ons Heren ..., des maendaeghs na ...’. 
903 Database nr. 1743. 
904 De stedelijke ordonnantie uit 1407 is slechts via een insertie bekend, zodat de oorspronkelijke 
dateringwijze onbekend is, zie database nr. 5892. 
905 Database nrs. 3857 en 5836. 
906 Uit 1418 zijn geen oorkonden van het stadsbestuur overgeleverd. 
907 Database nr. 4616. 
908 Database nrs. 4606 en 1872. 
909 Database nrs. 4622, 4628 en 4631. 
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alleen rechtstreeks uit de twee oorkonden van het stadsbestuur die in 1430 op 
eenzelfde dag uitgevaardigd zijn en waarvan er slechts één de vermelding heeft van 
de Bossche ‘schrijfstijl’, maar ook uit de talrijke vijftiende-eeuwse oorkonden uit de 
maanden januari/maart die deze nadere specificatie ontberen. Dat men juist in de drie 
hier gesignaleerde oorkonden de jaarstijl gespecificeerd heeft, is het gevolg van de 
wens om de ingangsdatum van de aangegane financiële verplichting zeker te stellen. 
 Als laatste willen we nagaan of bij de volkstalige oorkonden van het 
stadsbestuur die onroerend goed en betalingsbeloftes betreffen in de veertiende en de 
eerste helft van de vijftiende eeuw eenzelfde graad van standaardisatie bereikt is als 
bij de objectief gestelde Latijnse oorkonden. De oudste oorkonden lijken in die 
richting te wijzen, want meerdere scribenten hanteren tegelijkertijd dezelfde 
dictaatsleutel. Zo hebben de negen oorkonden, uitgevaardigd door het stadsbestuur 
van maart 1352 tot en met augustus 1357 en geschreven door drie verschillende 
scribenten, allemaal eenzelfde dictaatsleutel.910 Ook de verkoopakte uit 1361 kan nog 
tot dit pakket gerekend worden, wanneer we de minimale corroboratio-variant buiten 
beschouwing laten.911 
 In 1364 komt hier echter verandering in. Het formulier van de 
Middelnederlandse transportoorkonden blijkt niet langer stabiel en ondergaat 
wijzigingen in de notificatio en corroboratio.912 In de notificatio wordt ‘maken’ 
vervangen door ‘doin’ en in de corroboratio is tweemaal gekozen voor een ingekorte 
versie van de tot dan toe gangbare, en eenmaal voor de vervanging van een paar 
woorden.913 Uit 1365 zijn geen transportoorkonden op naam van het stadsbestuur 
overgeleverd. Wel kunnen we op grond van de dictaatformules vaststellen dat de 
oorkonde van de gardiaan en het convent van de Bossche minderbroeders uit 1365, 
die door een stedelijke scribent gemundeerd is, eveneens door een stedelijke 
redacteur opgesteld is.914  
 In 1366 en 1367 zet de versobering in de notificatio verder door, terwijl bij de 
corroboratio weer de volledige formulering gebruikt wordt.915 Uit de jaren 1368, 
1369 en 1370 zijn geen transportoorkonden op naam van het stadsbestuur 
overgeleverd. Van 1371 tot en met november 1376 zijn negen oorkonden 
uitgevaardigd betreffende de verkoop van onroerend goed.916 Hoewel het 
zevenvoudig gebruik van dictaatsleutel V113917 wijst op een grote mate van 
consistentie in het dictaat, is het formulier nog niet volledig gefixeerd. In oorkonden 
die op eenzelfde dag zijn uitgevaardigd worden nog twee verschillende dictaatsleutels 
                                                 
910 Database nrs. 5890, 553, 592, 1442, 1466, 1470, 5772, 4556 en 1480, met dictaatsleutel V107. 
911 Database nr. 3933, met enkel het gebruik van het woord ‘orconde’ in plaats van ‘orconscap’ in de 
gehele corroboratioformule. 
912 Database nrs. 4572, 4804 en 4574.  
913 De weglating betreft de woorden ‘in orconscap van welker dingh’ uit de gehele corroboratioformule 
en de vervanging betreft ‘in welker ding getuychinisse’ in plaats van ‘in orconscap van welker dingh’. 
914 Database nr. 4576. 
915 Database nrs. 4580, 1737, 761 en 2891, met ‘doen kont ende kenliic alle luden dat’, ‘doen cont 
enyegeliken’ en ‘doen cont allen luden dat’ in plaats van ‘doin cont allen luden die dese letteren sullen 
sien oft horen lesen’.  
916 Database nrs. 4597, 2905, 2906, 765, 993, 994, 995, 996 en 1053. 
917 Dictaatsleutel V113 = Int29/Not25/Dis/Corb70/Dat34. 
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gehanteerd door dezelfde scribent.918 Er is weliswaar slechts sprake van een 
verkorting van de corroboratio, maar verschil is er nog steeds. 
De eerstvolgende transportoorkonden dateren uit 1388 en zijn alle op 
eenzelfde dag uitgevaardigd.919 In deze groep van zeven oorkonden, geschreven door 
Johannes de Globo en Adam de Mierde, kunnen we hun individuele dictaatvoorkeur 
traceren. De oorkonden van De Globo hebben namelijk dictaatsleutel V119 en die 
van De Mierde V118. Het enige minieme verschil zit in de corroboratio, waar De 
Globo een voorkeur heeft voor ‘lettren’, terwijl De Mierde in deze reeks oorkonden 
telkens het woord ‘brief’ verkiest. Dat deze dictaatsleutels persoonsgebonden zijn, 
blijkt uit de zeven oorkonden van het stadsbestuur, die op eenzelfde dag 
uitgevaardigd zijn in 1396.920 Zes van de zeven oorkonden hebben dictaatsleutel 
V118, de voorkeursleutel van De Mierde in 1388. De zevende oorkonde heeft 
dictaatsleutel V209, met een corroboratio die slechts eenmaal voorkomt en een 
minimale afwijking vertoont ten opzichte van de in V118 gebruikte vorm. 
Hoogstwaarschijnlijk is dit aan een verschrijving bij de ingrossering te wijten.921 
Deze oorkonden zijn in december opgesteld, nadat De Globo zijn werkzaamheden op 
de secretarie beëindigd heeft. Hij is namelijk voor het laatst actief op 11 september 
1396. Van deze zeven oorkonden zijn er zes in origineel overgeleverd, drie van de 
hand van De Mierde en drie van de hand van Arnoldus Rover Boest. Op grond van de 
hier gebruikte dictaatsleutel V118 veronderstellen we dan ook dat De Mierde het 
concept van deze zeven oorkonden voor zijn rekening heeft genomen. 
Op basis van de dictaatformules in de door het stadsbestuur uitgevaardigde 
oorkonden kunnen we nog een aantal veertiende-eeuwse niet-stedelijke oorkonden 
aan stedelijke redactores toewijzen. Drie oorkonden, geschreven door Adam de 
Mierde, hebben hetzelfde dictaat als in de stedelijke oorkonden. De eerste is een 
oorkonde uit 1379 van de schout van Den Bosch, die een stedelijke ordonnantie 
bevestigt.922 Beide stukken zijn op eenzelfde dag uitgevaardigd. De tweede is 
uitgevaardigd in 1391 door Reinoud van Valkenburg en de derde in 1394 door de 
heer van Helmond en Keerbergen, beide voor de stad Den Bosch.923 Daarnaast 
bevatten de oorkonden, uitgevaardigd door de heer van Heinsbergen en Goeswinus 
Moedel van der Donck, die geschreven zijn door de stadssecretarissen Johannes de 
Best en Godefridus de Rode, stedelijk formulier.924 
Uit de vijftiende eeuw zijn slechts mondjesmaat oorkonden van het 
stadsbestuur overgeleverd inzake de vrijwillige rechtspraak.925 Enkel de oorkonde uit 
1404 sluit met een minieme variant in de corroboratio nog aan bij het dictaat van dit 
type oorkonden aan het eind van de veertiende eeuw. De twee daaropvolgende 
stukken uit 1422 en 1423 hebben een totaal nieuwe vorm van de corroboratio en een 
                                                 
918 Vergelijk database nrs. 2905 en 765. 
919 Database nrs. 2981, 1261, 1542, 1259, 1262, 1260 en 1541. 
920 Database nrs. 1918, 1919, 1920, 2673, 2674, 3046 en 5348.  
921 Database nr. 5348 met dictaatsleutel V209, met ‘in kennissen der waerheyt soe hebben wii den 
groten zegel onser voirs. stat aen desen brief doen hangen’ ten opzichte van ‘in kennissen der waerheyt 
soe hebben wii onser voirs. stat groten seghel aen desen brief doen hanghen’. 
922 Database nr. 4601. 
923 Database nrs. 4607 en 4608. 
924 Database nrs. 4616 en 4621. 
925 Database nrs. 2051, 4628, 4629, 3442, 4631, 5449 en 3479. 
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andere datatio.926 Hoewel in 1430 eenzelfde corroboratio gebruikt wordt, bevat een 
oorkonde uit 1425 weer de oudere vorm. Dat het formulier niet gefixeerd is blijkt uit 
de oorkonden uit 1430 die op eenzelfde dag uitgevaardigd zijn, maar twee 
verschillende dictaatsleutels hebben. Het verschil zit in de notificatio. Wel is de 
laatste oorkonde uit 1438 geredigeerd in dezelfde bewoordingen als een van beide 
stukken uit 1430. 
Samenvattend kunnen we stellen dat het dictaat in de volkstalige oorkonden 
van het stadsbestuur inzake de vrijwillige rechtspraak in de veertiende en de eerste 
helft van de vijftiende eeuw in specifieke dictaatonderdelen als de notificatio, 
corroboratio en datatio blijft evolueren. Ook binnen de vigerende dictaatformules van 
de Bossche secretarie is er doorgaans ruimte voor het aanbrengen van een individuele 
toets door de betrokken redacteur, in tegenstelling tot het strak geformuleerde, 
nagenoeg versteende dictaat in de Latijnse transportoorkonden. Een dergelijke graad 
van uniformering hebben de opstellers van de Middelnederlandse oorkonden van het 
stadsbestuur nooit geëvenaard.
                                                 
926 Corb 77a: ‘ende omdat wy willen dat all die voirwairden die in desen lettren bescreven staen vast 
ende gestede sullen bliven sonder daertegen yet te doen in enniger manieren, soe hebben wii dese 
lettren bezegelt metten groten gemeynen zegel onser voirs. stat van sHertogenbosch in kennissen der 
waerheit’. Bij de datering wordt eenmaal de stedelijke dateringwijze vermeld: ‘nae gewoenten van 
scriven onser stat van sHertogenbosch voirs.’. 
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Besluit van het dictaatonderzoek in de stedelijke oorkonden tot en met 
1449 
 
De methodische benadering bij het dictaatonderzoek van de stedelijke oorkonden van 
’s-Hertogenbosch is sterk afhankelijk gebleken van het te onderzoeken tijdvak. 
Aangezien in de dertiende en het begin van de veertiende eeuw één scriptor 
gedurende een afgebakende periode (nagenoeg) solitair werkzaam is als ingrossator,  
kunnen we voor die oorkonden onderzoeksgroepen vormen rond één bepaalde 
scribent. Op basis van dit persoonsgebonden kenmerk zijn van 1271 tot 11 februari 
1310 zes individueel bepaalde oorkondeclusters geformeerd. Vanaf 27 februari 1310 
zijn we noodgedwongen overgegaan tot een andere presentatie van de 
onderzoeksgegevens, omdat dan meerdere scribenten tegelijkertijd betrokken zijn bij 
de ingrossering. Binnen die onderzoeksgroep is het dictaatonderzoek opnieuw in de 
oorkonden van elke scribent afzonderlijk uitgevoerd. Door de voortschrijdende 
uniformering van het formulier in de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak is deze 
benadering na de rigoureuze dictaatomslag in 1326 niet langer vruchtbaar. Bovendien 
is er sprake van een dermate divergerende ontwikkeling in de objectief gestelde, door 
de schepenen bezegelde oorkonden en in de subjectief gestelde oorkonden van het 
stadsbestuur, dat een geïntegreerd onderzoek van alle stedelijke oorkonden 
onmogelijk bleek. 
 Het dictaatonderzoek in de twee vroegste clusters, gevormd rond de als hand 
A en B geclassificeerde scribenten, die in de periode 1271/1278 onder meer 
oorkonden van het stadsbestuur ingrosseren, heeft uitgewezen dat hand A 
oorkondeteksten opstelt voor zowel de schepenen en het gehele stadsbestuur als voor 
de heer van Horn, een aantal Bossche geestelijken en een Bossche particulier. Door 
hand B daarentegen zijn geen stedelijke oorkonden opgesteld. Hij lijkt in 1274 dan 
ook slechts incidenteel ingeschakeld te zijn als scriptor van een schepenoorkonde. De 
dictaatstructuur en een aantal dictaatformules van hand A worden door Daniel, 
clericus opidi de Buscoducis, in zijn eerste schrijfproducten overgenomen. Blijkens 
het dictaatonderzoek rond dit door Daniel gevormde cluster uit de periode 1281-1302, 
borduurt hij in 1281 en 1282 eerst verder op het dictaat van hand A. Vanaf 1284 gaat 
hij langzamerhand zijn eigen accenten aanbrengen door de invoering van een nieuwe 
dictaatstructuur. Deze nieuwe structuur, die slechts eenmalig voorkomt in de 
oorkonden van hand A, houdt een versobering in van het dictaat door het weglaten 
van de inscriptio en salutatio. Van 1284 tot en met december 1290 komt zowel de 
oude als de nieuwe structuur voor. Op grond van het dictaatonderzoek in de 
afschriften kan de definitieve omslag naar deze nieuwe vorm nader gedateerd worden 
tussen 8 juni 1291 en 22 februari 1292. De koppeling door Spierings van de nieuwe 
dictaatstructuur en de aanstelling van een nieuwe stadsklerk in 1292 is op grond van 
meerdere argumenten niet houdbaar gebleken. 
  In tegenstelling tot de globale dictaatstructuur, die vanaf dat moment 
volkomen gefixeerd is tot 1325/26, zijn de dictaatformules in de schepenoorkonden 
nog niet allemaal aan een dergelijk vastomlijnd patroon onderworpen. Vooralsnog is 
er binnen een welomschreven, homogeen complex aan bewoordingen sprake van een 
partiële uniformering. Ook in het vierde en vijfde onderzoekscluster, dat 
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samengesteld is uit oorkonden van de handen 2 en 3 uit de jaren 1302-1308, is het 
dictaat nog niet gefixeerd. Binnen de door Daniel ontwikkelde dictaatformules is nog 
ruimte voor de persoonlijke signatuur van de twee nieuwe redacteurs. In de 
schepenoorkonden van het zesde cluster, geformeerd rond de als hand 4 
geclassificeerde scriptor, is voor het eerst een volledige standaardisering vastgesteld 
door het exclusief gebruik van de V36b-dictaatsleutel. Deze dictaatsleutel is concreet 
samengesteld uit de volgende formuleringen: ‘Nos N et N, scabini in Buschoducis, 
notum facimus universis quod, (dispositio), presentium testimonio litterarum, datum 
feria, anno Domini’. De V36-dictaatsleutel, die in deze periode voorkomt in vier 
varianten, kan beschouwd worden als de standaarddictaatsleutel. De sterk 
doorgedreven uniformering in de schepenoorkonden van hand 4 uit 1309 en 1310 is 
direct gekoppeld aan zijn redactionele werkzaamheden, want in de door hand 1 
geschreven schepenoorkonde uit 1309 is een andere dictaatsleutel gebruikt, met een 
afwijkende notificatio. 
 De redactores van de schepenoorkonden zijn binnen het onmiskenbaar 
Bossche dictaat nog steeds niet gebonden aan onwrikbare formulierregels, zoals blijkt 
uit het dictaatonderzoek in de oorkonden, uitgevaardigd van 27 februari 1310 tot en 
met 1325. De absolute graad van standaardisatie bij hand 4 wordt door de andere 
redacteuren niet bereikt, ook al zien we daar een patroon van voortschrijdende 
uniformering door een progressief gebruik van de V36-dictaatsleutel bij de handen 1, 
3, 5 en 6. In de zes oorkonden, geschreven door hand 7 en 9 in 1320, 1321 en 1324, is 
geen afwijking ten opzichte van de standaarddictaatsleutel V36 aangetroffen. De 
keuze voor een andere dan de V36-dictaatsleutel blijkt in de meeste gevallen bepaald 
door de in de schepenoorkonden vastgelegde rechtshandeling en incidenteel door een 
bezegelingprobleem. Een aparte vermelding verdient de bijzondere redactionele 
inbreng van hand 6, die in vier stedelijke oorkonden in 1319, 1320 en 1327 
exceptioneel een arenga inlast. Ook is hij de initiator van de definitieve dictaatomslag 
die in de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak in 1325/26 plaatsvindt. Hierbij 
wordt de subjectief gestelde oorkonde, waarin schepenen van Den Bosch als 
oorkonders optreden, vervangen door de objectieve oorkonde, waarin zij enkel nog 
als getuigen van de rechtshandeling figureren. 
Van een dwingend dictaat is pas sprake vanaf december 1326 na de 
voltooide implementatie van de nieuwe structuur in de transportoorkonden. De 
dictaatsleutel V36 is nu vervangen door dictaatsleutel V76, waarin enkel nog een 
dispositio voorkomt, gevolgd door de corroboratio ‘testes interfuerunt scabini in 
Buschoducis’ en de datatio. Wanneer men teruggrijpt op een eerdere transactie wordt 
de V76-dictaatsleutel aangevuld met een notificatio en gebruikt men de V84- of de 
V116-sleutel, al naar gelang de notificatio-variant. Deze structuur blijft tot en met 
1449 gehandhaafd, en ondergaat enkel nog wisselingen binnenin de gebruikte 
dictaatonderdelen als de extra notificatio en de datatio. De vervanging van de 
datering via de kerkelijke kalender door een maanddatering leidt uiteraard ook tot een 
nieuwe dictaatsleutel. 
De in 1326 doorgevoerde beoorkonding in objectieve vorm komt niet voor 
het eerst voor op 28 mei 1326, zoals Spierings stelt, maar is de resultante van een 
proces dat ingezet is in het eerste decennium van de veertiende eeuw in de 
betalingsbeloften. Vanaf 1309 zijn er een aantal van deze voor de schepenen van Den 
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Bosch verleden betalingsbeloften objectief gesteld. Deze dictaatstructuur, die 
overigens niet verplicht was in dergelijke oorkonden, dringt daarna via mengvormen 
in 1325 en 1326 ook door tot het dictaat van de overige transportoorkonden. De 
geconstateerde stapsgewijze invoering van de objectieve dictaatstructuur in de 
oorkonden van de vrijwillige rechtspraak in de periode 1309/26 strookt niet met de 
door Spierings voorgestelde abrupte invoering in 1326. Onder meer op grond van 
deze dictaatwissel in 1326, die in onze ogen het sluitstuk van een organisch proces 
vormt, dateerde zij de aanleg van de schepenregisters in 1327. Afgezien van het feit 
dat we het andere argument van kwantitatieve aard al eerder als niet valide 
bestempeld hebben,927 lijkt ook het verloop van de ontwikkelingen in het 
oorkondeformulier haar stelling eerder te ondermijnen dan te adstrueren. 
De drie hoofdlijnen waarlangs het dictaat in de oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak vanaf de dertiende eeuw tot en met 1326 evolueert, kunnen schematisch 
als volgt weergegeven worden: 
a. een subjectieve vorm, met zeven dictaatonderdelen: 
inscriptio/intitulatio/salutatio/notificatio/dispositio/corroboratio/datatio 
b. een subjectieve vorm, met vijf dictaatonderdelen: 
intitulatio/notificatio/dispositio/corroboratio/datatio (standaarddictaatsleutel V36) 
c. een objectieve vorm, met drie dictaatonderdelen: 
dispositio/corroboratio/datatio (standaarddictaatsleutel V76). 
Vanaf 1327 zijn er in de tienduizenden transportoorkonden slechts enkele 
afwijkingen aangetroffen op het standaarddictaat. Dit wijst op een sterk ingeburgerd, 
gefossiliseerd formulier, dat zelfs binnen het dispositief gedeelte iedere individuele 
redactionele inbreng uitsluit. Een en ander is uiteraard het gevolg van het Bossche 
procédé, waar de ingrossatoren van de stedelijke secretarie op basis van de 
stenografische registratie in het schepenprotocol de rechtshandelingen ‘in grosso’, op 
perkament uitschrijven. Dat de ingrossatoren hierbij gebruik konden maken van 
formulierboeken, moet waarschijnlijk worden geacht.928 
 De algemene tendens van groeiende uniformering en standaardisering van 
het Bossche stedelijke formulier is een uiting van toenemende efficiëntie en 
verzakelijking, mede onder druk van de massaliteit van de oorkondeproductie. De 
wijzigingen in het dictaat bestaan in een eerste fase in een versobering, door het 
schrappen van blijkbaar overbodig geworden onderdelen als de inscriptio en salutatio. 
Daarna worden in de overgebleven dictaatformules almaar bekortingen aangebracht, 
zelfs nog binnen de objectieve vorm. Inhoudelijke implicaties zijn hier niet aan 
verbonden. De specifieke overgang van het subjectief naar het objectief dictaat en de 
toenemende versobering hangt hoogstwaarschijnlijk ook samen met toenemende 
credibiliteit van de schepenen als oorkonders van de vrijwillige rechtspraak.929 
                                                 
927 Zie hiervoor in dit hoofdstuk bij 11. De transportoorkonden, van 2 februari 1326 tot en met 30 
december 1449. 
928 Spierings, Het schepenprotocol, 69-70, met verwijzing naar voorbeeldakten. Ook is een 
oefenboekje overgeleverd van twee Bossche stadschrijvers uit 1582, Ibidem, 45. Voor de Nijmeegse 
en Utrechtse formulierboeken uit respectievelijk kort vóór 1400 en ca. 1430, zie Hoekx en Paquay, 
Inventaris, 87. Te Brussel zijn zestiende- en zeventiende-eeuwse stedelijke formulierboeken 
overgeleverd, zie Pergameni, Les archives, inv. nrs. 1423 en 3414. 
929 H. Nélis, ‘Étude diplomatique sur la juridiction gracieuse des échevins en Belgique (1150-1300)’, 
Annales de la Société d'Emulation de Bruges 80 (1937) 1-57. Ph. Godding, Le droit privé dans les 
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Eenzelfde streven naar standaardisatie en zakelijke en bondige formuleringen is ook 
geattesteerd in de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak, uitgevaardigd door 
Franse, Duitse, Nederlandse en Belgische schepenbanken.930 
Het dictaat in de overige oorkonden, zoals de statuten voor de gilden, 
schuldbrieven, arbitrale uitspraken, vidimussen etc. volgt een geheel ander traject. 
Niet alleen zijn deze oorkonden altijd subjectief geformuleerd, ook vindt binnen de 
stukken die uitgevaardigd zijn door het complete stadsbestuur of diverse geledingen 
daarvan in het tweede kwart van de veertiende eeuw de omslag plaats van het Latijn 
naar de volkstaal. Globaal beschouwd streven ook de opstellers van dit type 
oorkonden naar een versobering, want net als in de oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak worden hier vanaf 1348 een aantal tekstdelen, zoals de inscriptio en de 
salutatio, overbodig geacht. Binnen de dan nog resterende dictaatonderdelen 
evolueert men van een maximale naar een minimale formulering. 
Het standaardiseringsniveau van de Latijnse oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak wordt in de loop van de veertiende en de eerste helft van de vijftiende 
eeuw niet bereikt in de in hoofdzaak volkstalige oorkonden van het stadsbestuur. 
Terwijl het formulier in de Latijnse transportoorkonden na de dictaatomslag in 1326 
gefixeerd is, moeten de stedelijke redactores van de oorkonden van het stadsbestuur 
in diezelfde periode nog een geheel nieuw instrumentarium ontwikkelen ten gevolge 
van de overschakeling van het Latijn naar de volkstaal. De dictaatontwikkelingen 
liggen echter wel in het verlengde van de Latijnse oorkonden, want ook hier worden 
bekortingen doorgevoerd. Opmerkelijk is de parallelle invoering in 1361 van de 
beknopte notificatio in de objectief gestelde Latijnse transportoorkonden én in de 
volkstalige oorkonden van het stadsbestuur. De datering via de heiligenkalender en/of 
maandopgave verloopt echter niet analoog. In de volkstalige oorkonden van het 
stadsbestuur zijn er vanaf 1419 geen dateringen meer met de heiligenkalender, terwijl 
men deze datering in de transportoorkonden nog geregeld gebruikt tot en met 1428. 
De geringere graad van uniformering bij de oorkonden van het stadsbestuur stelt ons 
in staat om het dictaat van bepaalde stukken aan een individuele redacteur toe te 
wijzen, daar waar dit bij de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak vanaf 1327 
onmogelijk is. Hoewel het formulier in de oorkonden van het stadsbestuur een zekere 
mobiliteit blijft vertonen, is het ter beschikking staande formulearsenaal toch tijd- en 
categoriegebonden. Kwantitatief gezien blijft de oorkondeproductie van het 
stadsbestuur ver achter op de documentaire output aan transportoorkonden door de 
schepenen. De absolute noodzaak tot het doorvoeren van een ultieme systematisering 
is dan ook niet aanwezig. Even doorslaggevend als het verschil in schaalgrootte is de 
                                                                                                                                           
Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle. [Académie royale de Belgique, mémoires de la classe des 
lettres, 2e s., XIV] (19872 Brussel) 436-437, paragraaf 759 en 760. Over de rol van schepenen op het 
terrein van de vrijwillige rechtspraak, zie Byl, Les juridictions scabinales, 186-194. Leroy, ‘Les 
débuts’ in: La diplomatique urbaine, 267-268. 
930 Kleeberg, ‘Stadtschreiber’, 426. B. Delmaire, ‘La diplomatique des actes échevinaux d'Aire-sur-la-
Lys au XIIIe siècle’ in: La diplomatique urbaine, 113-114. Th. Vogtherr, ‘Die Anfänge des städtischen 
Urkundenwesens in Sachsen’ in: La diplomatique urbaine, 543-545. E. Dijkhof, ‘The growing 
Literacy in the Towns of the County of Holland and Zeeland’ in: La diplomatique urbaine, 137-138. 
Boone en de Hemptinne, ‘De oorkonden’, 257-258. Weckx, ‘De Nederlandstalige schepenakten’, 14. 
Voor de Brugse oorkonden van de vrijwillige rechtspraak, zie M. Leroy, ‘The Thirteenth-Century 
Middle Dutch Charters’ in: Secretum Scriptorum, 105. 
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grote typologische diversiteit van de oorkonden van het stadsbestuur, die een zekere 
wendbaarheid vereist in het formulier, toegespitst op de specifieke 
communicatiebehoefte. Het gehele corpus aan stedelijke formuleringen wordt dan 
ook door de Bossche redactores flexibel aangewend, afhankelijk van de aard van de 
vast te leggen rechtshandelingen. 
Het dictaatonderzoek van de stedelijke oorkonden legt helder de 
ontwikkelingslijnen van het formulier bloot, en in het verlengde daarvan de genese 
van de stedelijke secretarie van ’s-Hertogenbosch. De eerste aanzetten tot het 
ontwikkelen van een stedelijk oorkondeformulier worden gegeven door hand A, die 
vanaf 1266 tot en met 1278 zowel voor (geledingen van) het stadsbestuur als voor 
wereldlijke en geestelijke oorkonders van binnen en buiten Den Bosch 
oorkondeteksten opstelt. Zijn dictaat is evenwel nog niet maatgevend voor de 
stedelijke oorkonden, want niet alle stukken hebben dit formulier en in 1279 is nog 
een schepenoorkonde met een totaal afwijkend dictaat opgesteld. Pas met de komst 
van Daniel in 1281 komt hierin verandering. Tijdens zijn actieve periode op de 
secretarie modelleert hij, uitgaande van de door hand A ontworpen formuleringen, het 
stedelijk formulier tot een consistent geheel. Het dictaat blijft in het eerste kwart van 
de veertiende eeuw binnen afgepaalde marges in beweging en evolueert naar een 
sobere, gestandaardiseerde vorm. Eind 1326 tenslotte is het definitieve dictaat bereikt 
in de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak en kan men met recht spreken van een 
versteend formulier. Ook in de overwegend volkstalige oorkonden, uitgevaardigd 
door de schepenbank en het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch, is de redactie aan 
welomlijnde regels gebonden, zij het dat het dictaat meer variatie vertoont dan in de 
overige oorkonden. Uit dit alles komt in de veertiende en eerste helft van de 
vijftiende eeuw het beeld naar voren van een goed geoliede stedelijke secretarie, waar 
het opstellen van de Latijnse en volkstalige ambtelijke documenten niettegenstaande 
nog merkbare redactionele verschillen toch strak gereguleerd is. 
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In dit hoofdstuk wordt een onderzoek ingesteld naar het taalgebruik in de stedelijke 
administratie van ’s-Hertogenbosch tot en met de eerste helft van de vijftiende eeuw. 
Vanaf de twaalfde eeuw vindt - met uitzondering van Engeland - in de geschreven 
documenten in geheel West-Europa de omschakeling plaats van het Latijn naar de 
volkstaal.931 Dit proces voltrekt zich zowel in de verhalende als in de niet-verhalende 
bronnen. In het kader van dit onderzoek kunnen we ons - bij ontstentenis van 
verhalende bronnen die ontstaan zijn in het bestuurlijk milieu van Den Bosch - enkel 
richten op het taalgebruik in de niet-verhalende bronnen. Onderzocht zal worden hoe 
dit proces verloopt in de stedelijke oorkonden en registers en welke factoren een rol 
spelen bij een al dan niet veranderend taalgebruik. We bespreken eerst de stedelijke 
oorkonden en de daarmee samenhangende registers van de vrijwillige rechtspraak. 
Daarna komen de vonnisboeken en de stadsrekeningen aan bod. 
 
 
1. De stedelijke oorkonden en registers van de vrijwillige rechtspraak 
 
Wanneer we het taalgebruik in de stedelijke oorkonden bestuderen, moeten we een 
onderscheid maken tussen de oorkonden, uitgevaardigd door de diverse geledingen 
van het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch (al dan niet samen met de schout), én de 
oorkonden van de vrijwillige rechtspraak, die het grootste deel van het hier 
aangelegde stedelijke oorkondecorpus vormen. Om een goed inzicht te krijgen in het 
taalgebruik in de oorkonden van het stadsbestuur hebben we niet alleen de door dit 
                                                 
931 Th. de Hemptinne, ‘De doorbraak van de volkstaal als geschreven taal in de documentaire bronnen. 
Op zoek naar verklaringen in de context van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen in de 
dertiende eeuw’ in: R. Beyers ed., Van vader- naar moedertaal. Latijn, Frans en Nederlands in de 
dertiende-eeuwse Nederlanden. Handelingen van het colloquium georganiseerd door de Koninklijke 
Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis op 23 oktober 1999, 
Handelingen LIII (1999) (Brussel 2000) 7-21. Prevenier, ‘Urban Chanceries’, 8-9. F. Merkel, Das 
Aufkommen der deutschen Sprache in den städtischen Kanzleien des ausgehenden Mittelalters. 
Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance herausgegeben von Walter Goetz, 
45 (Leipzig en Berlijn 1930) 8-68. W. Hoffman, ‘Deutsch und Latein im spätmittelalterlichen Köln. 
Zur äusseren Sprachgeschichte des Kölner Geschäftsschrifttums im 14. Jahrhundert’, Rheinische 
Vierteljahrsblätter 44 (1980) 117-147. Prevenier, ‘La production’ in: La diplomatique urbaine, 568-
569. M. Mersiowsky, ‘Städtisches Urkundenwesen und Schriftgut in Westfalen vor 1500’ in: La 
diplomatique urbaine, 340. R.H. Bremmer, Het culturele schrijflandschap in Friesland in de ‘lange’ 
dertiende eeuw (Leiden 2002) 8-15. Idem, ‘Hir is eskrivin’. Lezen en schrijven in de Friese landen 
rond 1300 (Hilversum 2004), met name 71-75 voor de introductie van het Fries in de oorkonden. W. 
Prevenier en Th. de Hemptinne, ‘La Flandre au Moyen Âge. Un pays de trilinguisme administratif’ in: 
O. Guyotjeannin ed., La langue des actes. Actes du XIe Congrès de la Commission internationale de 
Diplomatique, Éditions en ligne de l’École nationale des Chartes (elektronisch raadpleegbaar op 
http://elec.enc.sorbonne.fr/document174.html). Voor de uitzonderingspositie van Engeland, waar de 
volkstaal nooit volledig verdrongen is door het Latijn, zie Clanchy, From Memory, 196-223 en A. 
Demyttenaere, ‘De auteur en zijn publiek in de Middeleeuwen’ in: M. Mostert ed., Communicatie in 
de de middeleeuwen. Studies over de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur (Hilversum 1995) 
62. 
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gremium uitgevaardigde stukken onderzocht, maar ook de inkomende documenten 
van andere oorkonders. Een stedelijke secretarie opereert immers niet als een 
afgesloten, geïsoleerd schrijfcentrum, maar komt continu in aanraking met de 
schrijfproducten van andere beoorkondingsmilieus. In hoeverre dit tot adaptatie van 
de daar geldende tradities op het gebied van bijvoorbeeld het taalgebruik leidt, zal 
hierna blijken. Ook zal onderzocht worden of de stedelijke secretarie van Den Bosch, 
die voor de transportoorkonden in de eerste helft van de veertiende eeuw - en zeker 
vanaf 1326 - al een vrij gefixeerd dictaat hanteert, een gedifferentieerd taalgebruik 
hanteert in relatie tot de destinataris.932  
In 1285 ontvangt de stad ’s-Hertogenbosch de eerste niet-Latijnse oorkonde, 
afkomstig van de heer van Durbuy.933 In dit Franstalige stuk verzoekt hij de Bossche 
schepen Alard een bepaalde som geld over te dragen aan zijn dienaren.934 Het gebruik 
van het Frans door de oorkonder wekt hier geen bevreemding, want vanaf de jaren ’60 
van de dertiende eeuw gebruiken de edelen uit Waals-Brabant op geregelde basis de 
volkstaal, in casu het Frans.935 We kunnen hier veronderstellen dat de afzender er 
stilzwijgend van uitgaat dat zijn taalgebruik bij de Nederlandstalige ontvanger geen 
belemmering vormt voor de interpretatie van de tekst. Aangezien het hier om een 
financiële transactie gaat, is het niet ondenkbaar dat deze Franse oorkondetekst in Den 
Bosch zonder problemen afgewikkeld is door de lombarden, de financiële experts met 
internationale ervaring die het Frans machtig zijn. Al in de twaalfde eeuw had het Frans 
de status van internationale voertaal bereikt.936 De dertiende-eeuwse schuldbrieven, 
door de schepenen van de stad Ieper opgesteld, zijn vanuit het oogpunt van het 
internationaal karakter van de handelstransacties in het Frans opgesteld, evenals de te 
Brugge opgestelde schuldbrieven en andere documenten van financiële en commerciële 
aard die vreemde kooplieden-financiers aangingen.937 Te ’s-Hertogenbosch is de 
lombard Thadeus Cavassonne, genaamd Willem van ’s-Hertogenbosch, al in 1282 in de 
                                                 
932 Voor de middeleeuwse stedelijke secretarie van Freiburg is de invloed van de destinataris op de 
taalkeuze in de stedelijke oorkonden aangetoond door I. Stolzenberg, ‘Urkundsparteien und 
Urkundensprache. Ein Beitrag zur Frage des Aufkommens der deutschsprachigen Urkunde am 
Oberrhein’, Archiv für Diplomatik 7 (1961) 214-289. 
933 ONB I, nr. 407. 
934 Camps kwalificeert Alard enkel als poorter van Den Bosch in het regest, maar de oorkondetekst zelf 
vermeldt uitdrukkelijk ‘borgois et escheweins de Bois le duc’. Mogelijk is deze Alard te identificeren 
met Alard van Hees, die in augustus 1286 als schepen oorkondt, zie ONB I, nr. 420. 
935 G. Croenen, ‘Latijn en de volkstalen in de dertiende-eeuwse Brabantse oorkonden’, Taal en 
tongval. Tijdschrift voor dialectologie 12 (1999) 16-20 en Idem, ‘Latin and the Vernaculars in the 
Charters of the Low Countries. The case of Brabant’ in: M. Goyens en W. Verbeke ed., The dawn of 
the Written Vernacular in Western Europe (Leuven 2003) 113-115. Voor de introductie van het Frans 
in de oorkonden zie W. van Hoecke, ‘De opkomst van het Frans in de oorkonden vanaf het einde van 
de twaalfde eeuw’ in: Van vader- naar moedertaal, 55-79. 
936 Van Hoecke, ‘De opkomst’, 71. In het bijzonder voor de positie van het Frans bij de Brabantse adel 
in de dertiende eeuw, zie Croenen, ‘Latijn’, 20-22. 
937 De Hemptinne, ‘De doorbraak’, 19. Voor een editie van Franstalige Ieperse schuldbrieven, zie C. 
Wyffels ed., Analyses de reconnaissances de dettes passées devant les échevins d’Ypres (1249-1291) 
éditées selon le manuscrit de (†) Guillaume Des Marez. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 
(Brussel 1991), 491-495. Overigens is de sociale bovenlaag te Ieper in de dertiende eeuw Franstalig en 
zijn bijvoorbeeld de Ieperse stadsrekeningen van 1276 tot 1325 en van 1329 tot 1380 in het Frans 
opgesteld, zie Prevenier en De Hemptinne, ‘La Flandre au Moyen Âge Trilinguisme’. 
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stad actief.938 In 1292 correspondeert hij in het Frans over een schuld van de Vlaamse 
graaf.939 Ook in 1297 heeft Gijsbert van ’s-Hertogenbosch een in het Frans gestelde 
schuldbekentenis ontvangen van Robrecht, de oudste zoon van de graaf van 
Vlaanderen.940 De uitbetaling van dit reçu zal op taalkundige gronden ongetwijfeld niet 
op problemen gestuit zijn. 
 Naast het Franstalige stuk uit 1285, dat men in het stedelijke archiefdepot 
deponeerde, ontving de stad ’s-Hertogenbosch in de dertiende eeuw slechts twee andere 
oorkonden in de volkstaal. De eerste oorkonde in het Middelnederlands is afkomstig van 
Jan I, hertog van Brabant, die in 1291 aan de poorters van Den Bosch het recht verleent 
alle erf binnen de vrijheid van Den Bosch te erven en onterven.941 Het gebruik van het 
Middelnederlands komt (naast het Latijn en het Frans) vanaf zijn regering in de 
hertogelijke oorkonden voor en neemt toe vanaf het laatste decennium van de dertiende 
eeuw.942 
 Het daaropvolgende Middelnederlandse stuk is uit 1297 en afkomstig van de 
graaf van Holland.943 Het is geredigeerd en geschreven in de grafelijke kanselarij, waar 
in de grafelijke oorkonden vanaf 1285 overwegend de volkstaal gebruikt wordt.944 
 Pas eind 1303 is een derde oorkonde in de volkstaal in het stedelijk archiefdepot 
gedeponeerd, afkomstig van de rechter, schepenen, raad en poorters van Dordrecht, die 
geleiderecht verlenen aan de poorters van Den Bosch.945 Ook deze oorkonde is geheel 
tot stand gekomen in het schrijfcentrum van de afzender, want de Dordtse stedelijke 
scriptor DoI heeft dit stuk geredigeerd en geschreven.946 In de Dordtse stedelijke 
secretarie is het Latijn na 1291 nagenoeg volledig verdrongen door de volkstaal.947 
 In tegenstelling tot andere Brabantse steden als bijvoorbeeld Brussel, 
Antwerpen, Tienen, Herentals, Diest en het in Brabant gelegen Mechelen blijft de stad 
Den Bosch in het begin van de veertiende eeuw uitsluitend Latijnstalige oorkonden van 
de Brabantse hertogen ontvangen. In deze oorkonden wordt de vergunning verleend 
voor de verkoop van gemene gronden, een betalingsopdracht gegeven, een kwijting 
                                                 
938 ONB I, nr. 405, voor de identificatie en werkzaamheden van Willem van ’s-Hertogenbosch. D. 
Kusman, ‘Jean de Mirabello dit van Haelen (ca. 1280-1333). Haute finance et Lombards en Brabant 
dans le premier tiers du XIVe siècle’, Revue Belge de Philologie et d’Histoire 77 (1999) 843-931, 
belicht de activiteiten van de begin veertiende-eeuwse lombardentafel van Jan van Halen, alias de 
Mirabello. Zie ook R van Uytven, ‘De lombarden in Brabant in de Middeleeuwen’ in: H.F.J.M. van 
den Eerenbeemt ed., Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen. Bijdragen tot de geschiedenis van 
het Zuiden van Nederland LXXIII (Tilburg 1987) 21-36. 
939 ONB I, nr. 488, in samenhang met nr. 467.  
940 Idem, nr. 564. 
941 Idem, nr. 465. 
942 Voor het taalgebruik in de hertogelijke oorkonden, verleend aan de steden, zie de tabellen in De 
Ridder, ‘Peilingen’, 15-17. Idem, ‘Taalgebruik in de oorkonden van hertog Jan I (1267-1294) en 
hertog Jan II (1294-1312) van Brabant’, Bijdragen tot de geschiedenis LXIII (1980) 6-15. Croenen, 
‘Latin’, 110, Tabel 1. 
943 ONB I, nr. 563, die deze oorkonde op grond van het itinerarium van de graaf eerder in 1297 dan in 
1298 dateert. 
944 Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij, 67-69 en 409. Burgers, De paleografie, 130 en 134, 
schrijft dit origineel toe aan de grafelijke kanselarijhand S en ziet in de paleografische kenmerken van 
deze schrijfhand een bevestiging voor de uitvaardiging in 1297. Burgers, ‘De invoering’, 144-145. 
945 ONB I, nr. 655. 
946 Dijkhof, Het oorkondewezen, nr. 660. 
947 Idem, Het oorkondewezen, 195. 
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en een verlenging van de accijnsverlening in 1305 en 1307.948 Buiten beschouwing 
blijft hier de Middelnederlandse hertogelijke oorkonde, waarin de hertog in 1302 de 
statuten van het smedenambacht te ’s-Hertogenbosch bekrachtigt.949 Deze volkstalige 
oorkonde is in de lijst van De Ridder als een uitvaardiging in de volkstaal 
opgenomen,950 doch Camps heeft in zijn editie dit stuk, dat niet in origineel is 
overgeleverd, terecht gekwalificeerd als een laat-middeleeuwse vertaling. Een 
mogelijke verklaring voor deze Latijnse stukken is gelegen in het gebruik van 
Latijnse vooroorkonden, de betrokkenheid van de lombarden bij de 
rechtshandelingen, en last but not least een participatie van de stad zelf bij de 
redactio. 
 Een uitzondering in deze periode op de Latijnse hertogelijke oorkonden voor 
’s-Hertogenbosch doet zich voor in 1306, naar aanleiding van het gewapende conflict 
even buiten de stad.951 Op twee stukken na zijn de oorkonden van de Brabantse hertog 
en de heer van Cuyk, evenals alle stedelijke oorkonden uit 1306 die samenhangen 
met dit conflict, in het Latijn.952 De eerste is een verklaring in het Middelnederlands, 
uitgevaardigd door de heer van Cuyk, waarin hij de poorters van Den Bosch op de 
hoogte brengt van een onderzoek naar de beschuldigingen die tegen het stadsbestuur 
ingebracht zijn.953 Bij het dictaatonderzoek van deze oorkonde, die gemundeerd is 
door een stedelijke scriptor van Den Bosch, hebben we de veronderstelling geuit dat 
dit stuk naar alle waarschijnlijkheid niet door de stedelijke secretarie geredigeerd is, 
maar in het milieu van de heer van Cuyk. De tweede oorkonde is de zoen tussen de 
rivaliserende Bossche facties, die afgekondigd wordt door de hertog en de heer van 
Cuyk samen.954 Deze in Tervuren opgemaakte oorkonde is eveneens in het 
Middelnederlands gesteld. Beide oorkonden hebben een inhoudelijk sterk afwijkend 
karakter van de overige, meer traditionele oorkondeteksten. De Cuykse oorkonde 
heeft het karakter van een brief, waarin verslag gedaan wordt van een onderzoek naar 
beschuldigingen. De tweede is zoals gezegd een zoen tussen de twee Bossche 
rivaliserende facties, de Cnodingen en de Dicbieringen. Enkel voor deze twee 
oorkonden, die door hun inhoud buiten het normale patroon van de 
oorkondeformuleringen vallen, is de volkstaal gekozen. 
 Vanaf 1318 is er sprake van een regelmatige stroom aan hertogelijke 
oorkonden in het Middelnederlands. Tot en met 1335 zijn volgende privileges in de 
volkstaal aan Den Bosch verleend: het recht tot uitleg van de vestingwerken, het 
geleide op de weekmarkt, een kwitantie, het Privilegium Trinitatis en (tweemaal) het 
lakenmonopolie.955 Toch kan het aandeel Latijnse binnenkomende stukken niet 
                                                 
948 ONB I, nrs. 694, 741, 744 en 750. 
949 Idem, nr. 634. 
950 De Ridder, ‘Peilingen’, 16. 
951 Voor dit conflict zie P.C.M. Hoppenbrouwers en H.P.H. Jansen, ‘Dr. Camps’ levenswerk. Het 
oorkondenboek van de Meierij’, Varia Historica Brabantica XI (1982) 10-14 en Jacobs, Justitie en 
politie, 33-34 en 50-51.  
952 ONB I, nrs. 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708 en 729. 
953 Idem, nr. 709. 
954 Idem, nr. 719. 
955 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegien, inv. nrs. 35, 45, 52, 69 en 70. De 
oorkonde d.d. 14 januari 1330 is enkel in afschrift overgeleverd, zie Den Haag, KB, handschrift nr. 
131B26, fol. 46v-47r. 
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uitgevlakt worden, want de stad ontvangt in de jaren 1321/35 nog een aanzienlijk 
aantal hertogelijke oorkonden in het Latijn. Een eerste is de oorkonde uit 1321, 
waarin de hertog de stad toestemming verleent tot de verkoop van bos.956 De tweede 
is uit 1328, die indirect het Bossche recht van ingebod raakt.957 In feite betreft het 
hier een gerechtelijke uitspraak in een geschil waarbij de heer van Herpen weigert 
een rente te betalen die in een (Latijnse) schepenoorkonde van Den Bosch was 
vastgelegd. Uit deze oorkonde blijkt dat hij daartoe wel degelijk door de schepenbank 
van ’s-Hertogenbosch kon gedwongen worden op grond van het recht van ingebod, 
dat zich in de eerste plaats uitstrekte over de gehele Meierij.958 De volgende Latijnse 
stukken zijn twee hertogelijke kwitanties en een oorkonde betreffende hout en molens 
uit 1329 en 1330.959 Tenslotte volgen nog vijf Latijnse hertogelijke oorkonden in 
1335.960 Dat de stad Den Bosch in de jaren 1321/35 nog Latijnse hertogelijke 
oorkonden ontvangt is niet zo verwonderlijk, want in de periode 1321/30 is nog 
steeds 47,1% van de hertogelijke oorkonden, bestemd voor de steden, in het Latijn, 
vijftig procent in het Middelnederlands en 2,9% in het Frans. Pas in de periode 
1331/40 valt het aandeel van de Latijnse hertogelijke oorkonden voor de steden sterk 
terug naar 21,6% en bedraagt het contingent Middelnederlandse stukken 70,6%.961 
Naast de hertogelijke volkstalige oorkonden deponeert men in het veertiende-
eeuws middeleeuws stedelijk archiefdepot ook een kwitantie van de drossaard van de 
hertog uit 1313, een oorkonde van de heer van Horne uit 1325 en een kwitantie vanuit 
Brussel uit 1335, alle in het Middelnederlands.962  
 Terwijl het bestuurlijke milieu van ’s-Hertogenbosch vanaf het eind van de 
dertiende eeuw vanuit diverse beoorkondingsmilieus stukken in de volkstaal 
ontvangt, de stad zelf samen met Leuven in 1313 deelneemt aan een volkstalige 
beoorkonding963 en er vanaf 1318 sprake is van een intensivering van de 
binnenkomende stroom volkstalige documenten, blijft de stedelijke secretarie in alle 
uitgaande oorkonden vooralsnog hardnekkig vasthouden aan het Latijn. Zowel de 
intern-stedelijke verordeningen en reglementen als de Meierijse aangelegenheden zijn 
tot en met 1330 in het Latijn opgesteld. Onder deze categorie vallen de statuten van het 
smedenambacht van Den Bosch uit 1302, de keur van het ambacht van de Bossche 
schoenmakers en leerlooiers, in 1304 samen met schout en schepenen uitgevaardigd met 
                                                 
956 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegien, inv. nr. 40. 
957 Den Haag, KB, handschrift nr. 131B26, fol. 343r-343v, en ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling 
Charters en Privilegien, inv. nr. 47 voor het vidimus d.d. 8 augustus 1444 (= database nr. 1374). De 
Kroniek Peter van Os, 62, geeft bij de betreffende oorkonde als aanhef ‘ex certis litteris inferius 
inscriptis et datis etiam tempore dicti scabinatus patet quod opidum de Buscoducis plenum habet ius 
videlicet van ingebot ende pandinge infra patriam de Herpen’. 
958 De precieze invoeringsdatum van het recht van ingebod is niet bekend. Leuven en Brussel 
verwerven dit recht respectievelijk in 1282 en 1291, zie J.P.A. Coopmans, ‘Het Bossche recht van 
ingebod’ in: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer (’s-Hertogenbosch 1980) 42-44. Spierings, Het 
schepenprotocol, 78-81. Jacobs, Justitie en politie, 118. Voor de problemen die ontstaan door de 
uitstrekking van de juridische invloedssfeer van de schepenbank buiten de Meierij, Coopmans, ‘Het 
Bossche recht van ingebod’, 48-50. 
959 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegien, inv. nrs. 49, 50, 51 en 56. 
960 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegien, inv. nrs. 66, 67, 68, 69 en 70. 
961 Zie de overzichtstabel in Croenen, ‘Latin’, 120. 
962 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegien, inv. nrs. 34, 42 en 72.  
963 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegien, inv. nr. 33. 
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een enkele volkstalige insluiping, en de regeling die de schepenen van Den Bosch in 
1315 uitvaardigen voor het heemraadschap te Empel.964 Nog in 1321 wordt de stedelijke 
ordonnantie op het laken in het Latijn opgesteld, evenals de door het stadsbestuur 
uitgevaardigde keur van de slagers uit 1327 en de bevestiging van de statuten van de 
smeden door schout en stadsbestuur in 1330.965 Ook voor de betalingsbelofte die 
schepenen, gezworenen en burgers in 1326 aan de hertog doen in ruil voor de 
toegestane accijnzen, kiest men het Latijn.966 
  Het onderzoek naar de omslag in het taalgebruik van het Latijn naar de volkstaal 
in de stedelijke oorkonden wordt bemoeilijkt omdat de eerstvolgende oorkonde na 1330, 
uitgevaardigd door schepenen, gezworenen, rentmeesters, dekens van de ambachten en 
een deel van de goede knapen, pas uit 1348 dateert.967 Juist uit de cruciale jaren 1331 tot 
en met 1347 is geen enkele oorkonde overgeleverd waarin het stadsbestuur zogenaamd 
binnenstedelijke aangelegenheden regelt. Wel is een oorkonde overgeleverd uit 1336 
waarin schepenen, gezworenen, raad en de gemene stad zich tot de hertog van Brabant 
richten. Op dit stuk, dat wél in het Middelnederlands is, zullen we ingaan na de 
bespreking van de schuldbrieven en de objectief gestelde oorkonden. 
 De enige stukken die - afgezien van de transportoorkonden - tussen 1331 en 
1347 op naam van het stadsbestuur overgeleverd zijn, zijn schuldbrieven. Deze 
oorkonden, in 1334 uitgevaardigd door schepenen, gezworenen en raad van Den Bosch 
voor particulieren, zijn in het Latijn.968 De schuldbrieven voor de lombarden, in 1336 en 
1345 uitgevaardigd door schout, schepenen, gezworenen, raad en de gehele 
gemeenschap, eveneens.969 In 1338 echter kiest het stadsbestuur in een schuldbrief aan 
de rentmeester van Brabant voor het Middelnederlands.970 In hoeverre het gebruik van 
de volkstaal vanaf 1339 voor de stedelijke schuldbrieven - afgezien van de voor de 
lombarden bestemde oorkonden - consequent doorgevoerd is, kan bij gebrek aan 
overgeleverde stukken niet worden bepaald. De eerstvolgende stedelijke 
schuldbekentenis is pas uit 1361. Deze en alle navolgende stedelijke schuldoorkonden 
zijn in het Middelnederlands.971 Ook de door twee schepenen beoorkonde kwitanties, 
die afhangend bezegeld zijn, zijn vanaf 1362 opgesteld in de volkstaal.972 
                                                 
964 ONB I, nrs. 634 (niet in origineel overgeleverd, maar slechts via de hertogelijke bekrachtiging), en 662 
(niet in origineel overgeleverd, maar gedeeltelijk geïnsereerd in een hertogelijke oorkonde), en Den Haag, 
KB, handschrift nr. 131B26, 160r-162r. 
965 Ibidem, handschrift nr. 131B26, fol. 38r-39v. ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en 
Privilegien, inv. nr. 44 (met onder andere de volkstalige passage ‘porces feminini sexus non bove et 
sufficienter castratas et scrophas que ad coitum stimulantur et urgentur que teutonice brustich 
appelatur’), en archief Ambachtsgilden, inv. nr. 4a (met de volkstalige passage ‘in primis quidem dicti 
fabri statuerunt quod quicumque commorans in Buschoducis volens cum falcibus zichten teutonice dictis 
vendendis’) (respectievelijk database nrs. 5889, 1373 en 4519). 
966 Brussel, ARA, archief Charters van Brabant, inv. nr. 289. 
967 Database nr. 1463. 
968 Database nrs. 1391 en 1321. 
969 Database nrs. 1393, 1461 en 1460. Na afsluiting van de database is nog een Bossche oorkonde 
inzake een geldschuld uit 1336 aangetroffen, zie G. Croenen, De oorkonden van de familie Berthout 
1212-1425. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (Brussel 2006) nr. 170, die eveneens in het 
Latijn is. 
970 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegien, inv. nr. 83. Database nr. 1396. 
971 Database nrs. 4558, 4560, 4572, 4574, 4622 en 4623. 
972 Database nrs. 2815 en 1754. 
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 Naast de zojuist genoemde subjectief gestelde oorkonden, die door het gehele 
stadsbestuur of geledingen daarvan zijn uitgevaardigd in de periode 1331/47, is er één 
objectief gestelde oorkonde overgeleverd in het Middelnederlands, waarbij de 
schepenen van Den Bosch als getuige van de rechtshandeling optreden en bezegelen, 
analoog aan de Bossche transportoorkonden.973 In deze volkstalige oorkonde uit 1331, 
die geschreven is door een stedelijke scriptor van ’s-Hertogenbosch, stelt de abt van 
Tongerlo een persoon aan als zijn procureur om te manen ten behoeve van de abdij. 
Deze oorkonde maakt onderdeel uit van de in Den Bosch vigerende evictieprocedure, 
die uiteindelijk haar neerslag vindt in de vonnisboeken. Het taalgebruik in deze 
vonnisboeken in de jaren 1331 is niet bekend, want de registers zijn pas overgeleverd 
vanaf 1366. Extrapolering van het taalgebruik is uiteraard onmogelijk, maar wel willen 
we hier vermelden dat deze registraties vanaf 1366 tot en met januari 1419 in het 
Middelnederlands zijn. De lokalisering van de redactie van de oorkondetekst kan nader 
uitsluitsel geven over het ontstaansmilieu van deze volkstalige oorkonde en het 
taalgebruik aldaar. Het formulier van deze oorkonde bevat dictaatonderdelen die nauw 
aanleunen bij of een letterlijke vertaling zijn van de Latijnse stedelijke oorkonden. Zo is 
de notificatio ‘et (sic) si cont eniegheliken die dese litteren solen ziin oft horen lesen 
dat’ sterk verwant aan de Latijnse notificatio ‘notum facimus universis presentia 
visuris vel (seu) audituris quod’ in de stedelijke oorkonden van ’s-Hertogenbosch uit 
1313 en 1317 (vier maal) en aan ‘notum facimus universis presentes litteras visuris vel 
(et) audituris quod’ uit 1314, 1315, 1317 (drie maal) en 1320. De corroboratio ‘hier 
over waren orconde scepene in sHertogenbosch’ is zelfs een letterlijke vertaling van 
de standaardcorroboratio ‘testes interfuerunt scabini in Buschoducis’. De 
dateringsformule ‘ghegheven int iaer ons Heren ..., des maendaeghs na ...’ is het 
volkstalige equivalent van de in die periode gebruikte Latijnse Dat1-formulering. De 
redactie van deze oorkondetekst in de volkstaal kan dan ook toegeschreven worden 
aan een lid van de stedelijke secretarie, zodat we hier over een eerste exponent van 
het gebruik van het Middelnederlands beschikken in de stedelijke administratie van 
’s-Hertogenbosch. 
 Afgezien van deze ene objectief gestelde oorkonde, zijn er nog twee door 
schepenen bezegelde oorkonden uit 1339 en 1340, die samenhangen met een eerder 
stuk uit 1338 waar oud-schepenen van Den Bosch bij betrokken zijn.974 Deze drie 
oorkonden in het Middelnederlands zijn opgemaakt naar aanleiding van een juridische 
kwestie tussen de families Dicbier en De Zonne voor de drossaard van Brabant. Gezien 
de juridische implicaties is het ontstaansmilieu van deze oorkonden niet eenduidig vast 
te stellen. De oorkonde uit 1338, die niet door een stedelijke scribent geschreven is, 
bevat een uitspraak van oud-schepenen die als ‘seggers’ optreden. Of de tekst van deze 
uitspraak in het stedelijke milieu van Den Bosch opgesteld is, blijft in het ongewisse. In 
de objectief gestelde oorkonde uit 1339 treden vijf Bossche schepenen op als getuigen 
van een verhoor, waarin zij zelf ook een verklaring afgelegd hebben. Dit stuk, 
geschreven door een lid van de stedelijke secretarie, kan beschouwd worden als een 
equivalent van de objectief gestelde Bossche transportoorkonden, bezegeld door de 
schepenen van Den Bosch. De corroboratio is een iets uitgebreider variant van de 
standaardcorroboratio in de Bossche transportoorkonden, en de datatio is de 
                                                 
973 Database nr. 1429, met dictaatsleutel V230. Erens, Oorkonden Tongerloo, nr. 730. 
974 Database nrs. 1395, 1436 en 1437.  
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gebruikelijke dateringsformule, hier omgezet in het Middelnederlands. Participatie van 
de stedelijke administratie ligt hier dan ook voor de hand, zowel bij de redactie als bij de 
scriptio. Met deze door de schepenen bezegelde oorkonde uit 1339 beschikken we aldus 
over een redactioneel product in de volkstaal, afkomstig uit de stedelijke secretarie. De 
oorkonde uit 1340 met de uitspraak van de drossaard zelf, die niet door een stedelijke 
scribent geschreven is, is vermoedelijk tot stand gekomen in het milieu van de 
drossaard. 
 Komen we nu even terug op de allereerste Middelnederlandse oorkonde, op 
naam van het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch.975 Deze oorkonde is in 1336 tot 
stand gekomen binnen een bijzondere politieke context. Op 16 september vaardigt 
Jan III, hertog van Brabant, in Den Bosch een aantal bestuursmaatregelen uit die de 
verhouding tussen het Bossche patriciaat en de ambachten fundamenteel verandert 
ten nadele van het stedelijk patriciaat.976 Hij maakt onder meer een eind aan het 
coöptatierecht van de schepenen en trekt de benoeming naar zich toe, stelt hun 
ambstermijn op één jaar, voert de functie van twee rentmeesters in en verleent de 
ambachten bevoegdheden op financieel terrein. In de aanhef van deze hertogelijke 
bestuursregeling wordt vermeld dat de stad het benoemingsrecht van schepenen en 
gezworenen uit vrije wil heeft afgestaan. Exact op dezelfde dag vaardigt het 
stadsbestuur de Middelnederlandse oorkonde uit, die beschouwd moet worden als de 
pendant van de hertogelijke oorkonde. Het vrijwillige karakter van deze door de stad 
geformuleerde overdracht kan zeker in twijfel getrokken worden. Opmerkelijk is 
bovendien de sterke dictaatverwantschap van beide oorkonden, die in de richting 
wijst van eenzelfde redacteur, hoogstwaarschijnlijk uit de entourage van de hertog, of 
van twee redactores die op basis van eenzelfde concept de oorkondetekst opgesteld 
hebben. Ook de mundering van de stedelijke oorkonde is niet toevertrouwd aan een 
stedelijke scribent.977 Aangezien er ernstig kan worden aan getwijfeld of deze 
oorkonde geredigeerd is door het stadsbestuur en we hier hoogstwaarschijnlijk met 
een letterlijk door de hertog opgelegd dictaat te maken hebben, komt het gebruik van 
het Middelnederlands door het stadsbestuur in een ander perspectief te staan. Deze 
oorkonde uit 1336 kan dan ook niet voetstoots worden beschouwd als de eerste 
volkstalige oorkonde van het stadsbestuur. 
 De eerstvolgende overgeleverde oorkonde in het Middelnederlands, 
uitgevaardigd door het voltallige stadsbestuur betreffende een uitgifte van een vak in de 
Lakenhal, dateert uit 1348.978 Vanaf dit moment worden de oorkonden betreffende 
stadsmuren, hofsteden en land waar het stadsbestuur bij betrokken is én de door het 
stadsbestuur uitgevaardigde keuren in het Middelnederlands geredigeerd.979 Zo is 
bijvoorbeeld de keur voor de schrijnwerkers uit 1354 van schout en schepenen nu voor 
het eerst in de volkstaal, in tegenstelling tot de oudere ambachtskeuren.980 Na de omslag 
naar het Middelnederlands hebben we slechts vier veertiende-eeuwse, met elkaar 
samenhangende Latijnse oorkonden aangetroffen, uitgevaardigd door het complete 
                                                 
975 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Charters van Brabant, inv. nr. 2; database nr. 5505. 
976 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegien, inv. nr. 75. Van den Heuvel, De 
ambachtsgilden, nr. 13. Jacobs, Justitie en politie, 34-37 en 51-52. Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 79-80. 
977 Beide oorkonden zijn door dezelfde persoon geïngrosseerd. 
978 Database nr. 1463. 
979 Database nrs. 5890, 553, 4521, 592, 1442, 1466, 1470, 5772, 4556 en 1480. 
980 Database nr. 4521. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, nr. 15. 
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stadsbestuur samen met de onderschout,981 en één vijftiende-eeuwse.982 Deze vier 
stukken uit 1366 en 1367 zijn opgesteld naar aanleiding van het interdict dat door de 
bisschop van Luik is uitgesproken over de stad, na de onthoofding van misdadigers op 
het kerkhof van de Minderbroeders. Notaris Gerardus Groy treedt namens de stad op als 
procurator en richt een verzoek tot de officiaal van Luik om het interdict weer op te 
heffen. Gezien deze context is de keuze voor het Latijn perfect verklaarbaar. 
 De vijftiende-eeuwse oorkonde, die slechts in concept overgeleverd is, is een 
vrijgeleide voor een buitenlandse markt door de schepenen en raden ten behoeve van 
een Bosschenaar. Uiteraard is voor dit stuk niet gekozen voor het Middelnederlands, 
maar voor een internationaal erkende voertaal. 
 Voor de aparte categorie van de vidimussen, die door schepenen uitgevaardigd 
zijn, blijft men het Latijn hanteren, ook al wordt een oorkonde in de volkstaal 
gevidimeerd.983 In de stedelijke administraties in Holland en Zeeland gebruikt men na 
de overschakeling naar de volkstaal het Latijn nog voor de vidimering van in het 
Latijn geschreven oorkonden.984 Wanneer echter het complete stadsbestuur in 1388 
en de schepenen en raadslieden samen in 1408 een oorkonde in de volkstaal 
vidimeren, dan gebeurt dit wel in het Middelnederlands.985  
 In het hier verzamelde oorkondecorpus vormen de oorkonden van de 
vrijwillige rechtspraak van ’s-Hertogenbosch de meest omvangrijke groep. Deze 
oorkonden zijn geredigeerd op basis van de minuut in het schepenprotocol van ’s-
Hertogenbosch, zodat de taal van de geëxpedieerde oorkonden sterk gerelateerd is 
aan de taalkeuze in die bron. Aangezien de voertaal van de concepten van de 
transportoorkonden in het Bosch’ Protocol tot en met 1450 het Latijn is, zijn alle 
transportakten dan ook geredigeerd in het Latijn.986 Tussen de duizenden 
betalingsbeloftes in de schepenregisters zijn slechts twee concepten aangetroffen in 
het Middelnederlands.987 
Blijkbaar beschikte de ingrossator niet over de vrijheid om een volkstalige 
grosse te redigeren op basis van een Latijnse minuut in het protocol, want 
voorbeelden van een dergelijke gang van zaken hebben we in het oorkondemateriaal 
van Den Bosch niet aangetroffen. Ook de volkstalige concepten die de Bossche 
schepenen van elders meebrachten, werden bij de registratie in het protocol in het Latijn 
omgezet,988 althans in onze onderzoeksperiode. Spierings signaleert een 
uitzonderingsgeval in 1460, waarbij de gehele tekst van de minuut in de volkstaal 
is.989 Dit Middelnederlands concept was ‘apportatum per dictos scabinos’ en werd bij 
de registratie in het protocol niet in het Latijn vertaald. Opmerkelijk in dit verband is 
de volkstalige opgave van datering en schepenen, terwijl we in de schepenprotocollen 
                                                 
981 Database nrs. 4579 (overgeleverd als insertie in een notariële akte), 4582, 4583 en 4584. 
982 Database nr. 1767. 
983 Zoals bijvoorbeeld database nrs. 2464 en 4007. 
984 Dijkhof, Het oorkondewezen, 438. 
985 Database nrs. 5891 en 5747. 
986 Spierings, Het schepenprotocol, 67-68. 
987 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nrs. R 1216, fol. 275r, d.d. 6 oktober 1446, en R 1217, fol. 386r, 
d.d. 25 februari 1447. 
988 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1188, fol. 453r: Latijnse betalingsbelofte in 1414 van een pacht, waar 
onder geschreven staat: ‘sic est portatum in verbis teutonic.’ 
989 Spierings, Het schepenprotocol, 67. 
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tot en met 1449 enkel concepten hebben aangetroffen met een Middelnederlandse 
dispositio, maar met een Latijnse opgave van schepenen en datering.990 Aangezien 
voor 1450 enkel Latijnse transportoorkonden zijn overgeleverd, moeten we 
concluderen dat deze concepten met een partiële of integrale Middelnederlandse 
dispositio, tot Latijnse grossen werden uitgeschreven. Hetzelfde geldt 
hoogstwaarschijnlijk voor twee concepten uit 1429. In het eerste wordt een tijdpacht 
vastgelegd en zijn de handelende partijen en de pachttermijn in het Middelnederlands 
gesteld. De bijkomende bepalingen echter zijn - evenals de schepennamen en datering 
- in het Latijn.991 De tweede is de verhuring van een watermolen, waarvan het 
dispositieve gedeelte in de volkstaal is, maar wel doorspekt met gefixeerde juridische 
formules in het Latijn.992 Een uitwerking tot een Latijnse tekst in de grossen ligt bij 
beide stukken dan ook voor de hand. Jammer genoeg kunnen we de proef niet op de 
som nemen, want de originelen zijn niet overgeleverd. Ook in de zestiende eeuw zijn 
in het schepenprotocol al een aantal concepten van transportoorkonden opgetekend in 
de volkstaal,993 maar men kan zich de vraag stellen of deze daadwerkelijk tot een 
Middelnederlandse grosse uitgeschreven zijn, gezien de aanwezigheid van bekorte, 
geijkte Latijnse formulieronderdelen zoals ‘super omnia et habenda’, ‘super omnia et 
habenda ratam servare, omnem obligationem et impeticionem deponere’ en ‘testes, 
datum supra’. 
Wanneer in een zeer uitzonderlijk geval de expeditie van een minuut niet in het 
Latijn, maar in de volkstaal gebeurde, werd dit uitdrukkelijk in de schepenregisters 
vermeld.994 Er zijn slechts twee uitzonderingen op de Latijnse redactie aangetroffen op 
de duizenden originele transportoorkonden vóór 1450.995 Deze twee Middelnederlandse 
stukken wijken ook af van het objectieve gestelde formulier dat na 1326 in zwang is. Bij 
de eerste oorkonde uit 1366 blijkt uit de dispositio waarom men voor de subjectieve 
vorm en het Middelnederlands gekozen heeft, want het gaat om de verkoop van de 
heerlijkheid Gemert. Mogelijk is deze oorkonde niet via het schepenprotocol 
gepasseerd. De tweede moet een bijzondere transactie zijn aan de landcommandeur van 
Oudenbiezen, waarvoor men zowel de subjectief geformuleerde vorm koos, als de 
volkstaal. Het dictaat van dit stuk is wel in overeenstemming met de in deze periode 
gebruikte formuleringen in de Middelnederlandse oorkonden van het stadsbestuur. 
Ook al bevatten de transportoorkonden vanaf de veertiende eeuw regelmatig 
volkstalige insluipingen,996 de secretarissen zijn nooit vrijwillig overgegaan tot een 
                                                 
990 Ibidem, ORA, inv. nrs. R 1188, fol. 368r, d.d. 5 maart 1414 en fol. 394v, d.d.16 april 1414. 
991 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 26r-v, d.d. 2 februari 1429, met de Latijnse onderdelen ‘Quo facto 
alter reportavit super omnia dicta onera solvere terminis solutis predictis. Testes Iohannes Loenman et 
Godefridus de Erpe, datum supra’. 
992 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 25v, d.d. 31 januari 1429: ‘gelovende die voirs. Henric super omnia 
et habenda’. 
993 Zie bijvoorbeeld G. van Synghel, Het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, 6 mei - 2 juni 1531 
(onuitgegeven transcripties, ’s-Hertogenbosch 1995). Uit een steekproef in de periode van 6 mei tot en 
met 2 juni 1531 blijkt dat tien van de 77 minuten in de volkstaal geschreven zijn.  
994 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1214, fol. 259v: ‘scriptum est theutonice ad requestam’. 
995 Database nrs. 1737 en 1743. 
996 Bijvoorbeeld ONB I, nr. 828 (‘portam dictam ghevanghenderporte’), database nrs. 4779 (‘predictus 
quondam Theodericus dicte Cristine nomine dotis matitudinalis quod exponetur wlgariter ter 
marghenghiften contulerat seu donaverat’), 4820 (‘necnon cum omnibus et singulis arrestadiis dictis 
communiter afterstelle’), 4872 (‘pro oneribus dictus onraet’), 1135 (‘promisissent dictum Leonium in 
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redactie van een integrale Middelnederlandse tekst. De beperkingen die het gebruik van 
het Latijn bij bepaalde omschrijvingen met zich meebracht, wogen overduidelijk niet op 
tegen het gemak van een vast stramien van traditionele, geautoriseerde en gefixeerde 
juridische formuleringen. De registratie van de Latijnse concepten en minuten van 
transportoorkonden in de schepenprotocollen van ’s-Hertogenbosch, die de basis 
vormen voor de uitwerking van de grossen, is een taak van de stadssecretarissen, die 
daarbij op incidentele basis ondersteund worden door andere schrijfkrachten. De 
paleografische confrontatie van de stedelijke schrijfproducten met de notariële akten 
leverde het bewijs voor de dominante rol van het notariaat in de Bossche secretarie 
tijdens de veertiende en eerste helft van de vijftiende eeuw. Zowel voor de hogere als 
voor de lagere regionen wordt het secretariepersoneel uit het notariaat gerekruteerd. 
Door de dominantie van het notariaat op alle geledingen van de stedelijke 
administratie hangt de perceptie van het administratieve taalgebruik nauw samen met 
dat van het notariaat. In hun eigen oorkonden gebruiken de notarissen bij voorkeur 
het Latijn. Pas in de tweede helft van de vijftiende en de eerste helft van de zestiende 
eeuw neemt het gebruik van het Middelnederlands langzaam maar zeker toe. In de 
periode tot 1532 is vrijwel geen enkele notariële akte geheel in het Middelnederlands 
geschreven. Vanaf 1500 zijn alle akten van openbare verkoop, die notarissen naar 
aanleiding van processen voor de schepenen van Den Bosch opstelden, in het 
Middelnederlands.997 Ook al ligt het gebruik van het Latijn door de notarissen in 
stadsdienst in het verlengde van hun eigen notariële praktijk, de doorslaggevende factor 
bij de late invoering van de volkstaal in de transportoorkonden is hoogstwaarschijnlijk 
toch gelegen in de mogelijkheid om via het Latijn een zekere monopoliepositie te 
handhaven. De vervanging van het Latijn door de volkstaal zou namelijk automatisch 
leiden tot het openstellen van de secretarie voor een geheel nieuw segment aan 
gegadigden, zowel bij de toplaag van stadssecretarissen als bij de grote groep 
ingrossatoren. Dat de secretarissen er daadwerkelijk voor waakten het Latijn als 
oorkondetaal op te geven, blijkt uit het verzet dat zij boden tegen het gebruik van het 
Middelnederlands in de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak. Er moest in 1552 een 
stedelijke ordonnantie aan te pas komen, die het gebruik van het Latijn in dit type 
oorkonden zou verbieden.998 Enkel wanneer één der partijen erop aandrong, werd de 
akte alsnog in het Latijn opgesteld.999 
De voorliefde voor het Latijn van de stadssecretarissen gaat zover dat ook alle 
interne dienstaantekeningen in het schepenprotocol opgetekend zijn in het Latijn. 
                                                                                                                                           
dicta decima cum suis attinentiis tenere et sibi eandem exonerare quod exponetur te vrien’), 4889 (‘quem 
censum … ex anteriori domo lapidea cum suo fundo dicta die nuwe zale quondam domini Arnoldi 
Rover, militis, sita in Buscoducis apud forum inter hereditatem quondam Iohannis dicti de Gorpe ex 
uno latere et inter antiquam coquinam dictam die aude koeken dicti quondam domini Arnoldi Rover ex 
alio latere atque ex medietate edificii lapidei communiter ghevel vocati’) en 4678 (‘diurnatam feni 
dictam een dachmaet beemds’) etc. 
997 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 321-323. 
998 Tilburg, UB, Brabantica-collectie, hs. nr. II, 77 (kroniek van de stad ’s-Hertogenbosch (1100-1623) 
fol. 63. Van Synghel, ‘Urban Diplomatics’, 533. 
999 Dat de Latijnse oorkonden van de vrijwillige rechtspraak wel degelijk complicerend waren in het 
gebruik, blijkt uit een zestiende-eeuwse legger van het Blok van de Vismarkt (’s-Hertogenbosch, SA, 
archief Blok van de Vismarkt, inv. nr. 156, aangelegd juli 1538), waar men de Bossche oorkonden die 
betrekking hebben op erfrenten, -cijnzen en -pachten met de betaling- en leveringstermijnen en 
onderpanden inclusief de schepennamen en data, registreert ‘uuyten Latijnen in Duytschen overgeset’.  
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Hierbij denken we niet alleen aan de Latijnse opgave van de schepenstoel bij het 
begin van elk protocol met de schepennamen of de vermelding van het nieuwe 
jaarbegin met Pasen, dat doorgaans in het midden van de bladspiegel aangegeven is, 
maar aan de marginalia met betalingen van de zegelgelden door de handelende 
partij(en) of de aanwijzingen voor de ingrossatoren, waarin staat in hoeveel 
exemplaren de registratie moet uitgewerkt worden en aan wie een en ander moet 
overhandigd worden. Ook de eerder intern-beheersmatig te noemen glossen, die de 
controle op de expeditie en de betalingen door de stadssecretaris weerspiegelen 
(‘inquisicio sufficiens facta est et sunt omnes expeditie’, ‘usque hic examinatus est 
liber iste’, ‘in ista parte sunt circa centum et XXX non soluta’ en ‘ista pars usque hic 
continet LXXXVII contractus vel circiter’), alsmede de reclamanten op de laatste 
folio van een katern, zijn in het Latijn gesteld.1000 
 Terwijl de minuten van de transportoorkonden onverminderd in het Latijn 
geregistreerd worden en tot een Latijnse grosse uitgewerkt, zijn er een aantal 
rechtshandelingen waarvoor men vanaf het eerste kwart van de vijftiende eeuw in het 
schepenprotocol de volkstaal kiest. Dit gebeurt onder meer voor de zoenakkoorden, de 
beloften tot het maken van bedevaarten, getuigenissen betreffende de geboorte van een 
wettig kind, het opstellen van huwelijkse voorwaarden of de ontzetting van personen 
uit de ambachten.1001 Wat de zoenakkoorden betreft kunnen we in ieder geval 
vaststellen dat deze in de veertiende eeuw nog in het Latijn geregistreerd en 
geïngrosseerd werden.1002 
 Dat men de transportoorkonden blijft uitvaardigen in het Latijn, terwijl voor 
de overige stedelijke oorkonden de volkstaal gebruikt wordt, is eigen aan Den Bosch 
en komt ook bij andere grote schepenbanken voor.1003 Te Brussel schakelden de 
Brusselse magistraat en de gilden al in het laatste kwart van de dertiende eeuw over 
op het Middelnederlands, terwijl men voor de oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak aan het Latijn vasthield tot in de zestiende eeuw.1004 Ook de Leuvense 
transportoorkonden zijn in de veertiende eeuw nog in grote meerderheid in het Latijn 
en pas vanaf de eerste helft van de vijftiende eeuw deels in het Latijn, deels in het 
                                                 
1000 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nrs. R 1184, fol. 246r, R 1187, fol. 99v, R 1193, fol. 272v en R 
1208, fol. 357r. 
1001 Ibidem, ORA, inv. nrs. R 1187, fol. 295v-296r (1412), R 1191, fol. 502 (1420), R 1192, fol. 350 
(1421), R 1193, fol. 77r (1422), R 1199, fol. 77v-78r (1429), R 1200, fol. 252v (1430), R 1201, fol. 312r 
(1431), R 1212, fol. 83r (1441), R 1218, fol. 349r (1448) en R 1219, fol. 266v (1449). 
1002 Database nr. 1158, d.d. 2 maart 1383. 
1003 M. Gysseling, ‘De invoering van het Nederlands in ambtelijke bescheiden in de 13de eeuw’ in: 
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse academie voor taal- en letterkunde, nieuwe 
reeks (1971) 33-34. 
1004 De Ridder, ‘Peilingen’, 37. Idem, ‘Onderzoek naar het taalgebruik in de archieven der Brusselse 
schepengriffies, ambachten, kerkelijke instellingen en hospitalen (voor 1500)’, Taal en sociale 
integratie 6 (1982) 356. Chartes du Chapitre de Sainte-Gudule à Bruxelles 1047-1300, P. Lefèvre, Ph. 
Godding en F. Godding-Ganshof ed. Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et de 
philologie 6e série, fascicule 45 (Leuven en Brussel 1993) XLVI. Croenen, ‘Latijn’, 24, die erop wijst 
dat het stempel van het eerste stadszegel van Brussel met de Middelnederlandse zegellegende 
vermoedelijk werd vervaardigd tussen 1229 en 1234, en bijgevolg de oudste Brabantse niet-literaire 
Middelnederlandse tekst is. P. de Ridder, ‘The Use of Languages in Brussels before 1794’ in: 
Secretum Scriptorum, 157 en Idem, ‘De mythe van de vroege verfransing. Taalgebruik in Brussel van 
de 12de eeuw tot 1794’ in: J. Janssens en R. Sleiderink ed., De macht van het schone woord. 
Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw (Leuven 2003) 203. 
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Middelnederlands.1005 De Mechelse schepenoorkonden van de vrijwillige rechtspraak 
waren tot in de vijftiende eeuw vrijwel exclusief in het Latijn, terwijl de magistraat 
voor andere types documenten wel de volkstaal hanteerde.1006 De enige uitzondering 
op dit patroon vormt Antwerpen, waar de volkstaal voorkomt in de 
schepenoorkonden vanaf 1295.1007 Ten opzichte van de omliggende, kleinere 
schepenbanken in de Meierij vormt het gebruik van het Latijn in de 
transportoorkonden te ’s-Hertogenbosch wel een uitzondering. Daar is men al in de 
eerste helft van de veertiende eeuw overgeschakeld op de volkstaal.1008 Croenen 
constateert hetzelfde fenomeen voor de relatief jonge schepenbanken in het ressort 
van de Mechelse stadskern, die vanaf 1282 een toenemend aandeel hebben in de 
volkstalige schepenoorkonden, terwijl de Mechelse schepenbank bijna exclusief het 
Latijn hanteert tot in de vijftiende eeuw.1009 Het vasthouden aan het Latijn in de 
transportoorkonden van de Brabantse stedelijke schrijfcentra en hier in het bijzonder 
Den Bosch, ligt niet in mogelijke redactionele beperkingen of wezenlijke 
belemmeringen bij het gebruik van de volkstaal. Een perfecte illustratie van dit feit is 
het onderzoek van Leroy, die aantoonde dat een Brugse scribent tussen 1279 en 1300 
                                                 
1005 Cuvelier, Inventaire, Introduction 97. 
1006 Croenen, ‘Latijn’, 24-25. 
1007 Croenen, ‘Latijn’, 25. 
1008 Voor een gedetailleerd overzicht zie Van Synghel, ‘Urban diplomatics’, 533-534. Aan de daar 
genoemde schepenbanken met oorkonden in de volkstaal kunnen nog vroegere Middelnederlandse 
schepenoorkonden van reeds genoemde schepenbanken worden toegevoegd en andere schepenbanken 
met hun vroegste Middelnederlandse uitvaardigingen: Berlicum (’s-Hertogenbosch, SA, archief 
Zegelkast, inv. nr. 3, d.d. 5 mei 1344), Boxtel (’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Mannengasthuis Esch, 
inv. nr. 1774, reg. nr. 3, d.d. 2 februari 1346), Drunen (’s-Hertogenbosch, SA, archief Loketkast 
kwartier Oisterwijk, d.d. 3 september 1370), Eersel (’s-Hertogenbosch, BHIC, archief kapittel Oirschot, 
inv. nr 312, d.d. 1 maart 1358), Empel en Meerwijk (’s-Hertogenbosch, SA, archief Loketkast, kwartier 
Maasland, d.d. 28 januari 1360), Gemert (’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Duitse orde Gemert, inv. nr. 
10, reg. nr. 37, d.d. 1 april 1364), Gerwen (Ibidem, archief Jezuiëten, inv. nr. 64, reg. nr.1, d.d. 6 mei 
1348), Hedel (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 834a, d.d. 7 februari 1380), Hees 
(Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 721ba, d.d. 1 december 1372), Helmond (’s-Hertogenbosch, BHIC, 
archief kapittel Oirschot, inv. nr. 312, d.d. 1 oktober 1366), Helvoirt (‘s-Hertogenbosch, SA, archief 
Geefhuis, inv. nr. 544, d.d. 21 mei 1364), Liempde (Ibidem, archief Groot Begijnhof, reg. nr. 90, d.d. 2 
oktober 1393), Mierlo (’s-Hertogenbosch, BHIC, archief kapittel Oirschot, inv. nr. 139, d.d. 28 maart 
1391), Nistelrode (’s-Hertogenbosch, SA, archief Loketkast, kwartier Maasland, d.d. 2 februari 1359), 
Oerle (Ibidem, archief Groot Ziekengasthuis, reg. nr. 49, d.d. 5 februari 1353), Oirschot (Brussel, ARA, 
archief familie de Mérode, charters zonder nr., d.d. 26 augustus 1337), Oss (’s-Hertogenbosch, SA, 
archief Geefhuis, inv. nr. 326, d.d. 7 juni 1349), Schijndel (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 667, d.d. 15 
oktober 1369), Sint-Michielsgestel (’s-Hertogenbosch, BHIC, oud archief Sint-Michielsgestel, inv. nr. 
1443, d.d. 13 mei 1342), Someren (’s-Hertogenbosch, SA, archief Groot Ziekengasthuis, reg. nr. 172, 
d.d. 19 januari 1384) Son (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1156, d.d. 7 juni 1394), Uden (Ibidem, 
archief Groot Ziekengasthuis, reg. nr. 67, d.d. 19 juli 1360), Vught (’s-Hertogenbosch, BHIC, archief 
Duitse orde Vught, reg. nr. 3, d.d. 18 oktober 1353), Waalre (Mol, Abdij Postel, charters Waalre nr. 1, 
d.d. 12 juni 1343), Waalwijk (Erens, Oorkonden Tongerloo, nr. 586, d.d. 30 mei 1320, maar Idem, nr. 
585, d.d. 29 mei 1320 mei 29 in het Latijn; ’s-Hertogenbosch, SA, archief Loketkast kwartier 
Oisterwijk, d.d. 8 oktober 1350), Woensel (’s-Hertogenbosch, BHIC, archief kapittel Oirschot, inv. nr. 
311, d.d. 20 juni 1344) en Woudrichem (Ibidem, archief Heusdense Cisterciënzerkloosters 
Mariënkroon en Mariëndonk, inv. nr. 5, reg. nr. 34, d.d. 11 juni 1354). 
1009 Croenen, ‘Latijn’, 24-25.  
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zijn oorkonden van de vrijwillige rechtspraak opstelt in het Middelnederlands.1010 
Eerder moet de verklaring gezocht worden in het feit dat het dictaat in de 
transportoorkonden al volledig gefixeerd is op het moment dat de volkstaal in Den 
Bosch haar intrede doet, en dat de secretarissen/notarissen deze mogelijkheid aangrepen 
om via het Latijn hun dominante positie te handhaven en een wezenlijke invloed te 
blijven uitoefenen op de rekrutering van het secretariepersoneel. 
 
 
 2. De vonnisboeken 
 
Terwijl de volkstaal in de door het stadsbestuur uitgevaardigde oorkonden het Latijn 
verdringt vanaf de jaren ’30 van de veertiende eeuw en het Middelnederlands in de 
transportoorkonden doorsijpelt vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw, evolueert 
het taalgebruik in de vonnisboeken precies in de tegenovergestelde richting. De 
optekeningen in de vonnisboeken, die overgeleverd zijn vanaf 1366, zijn tot en met 
januari 1419 in het Middelnederlands, inclusief de opgave van de zittingsdagen. Voor 
het tweede jaargeding na Pasen met de eventuele vervolgzittingen uit 1419 kunnen geen 
uitspraken worden gedaan over het taalgebruik, omdat dit geding ontbreekt in het 
vonnisregister. Het zou ons niet verbazen dat de desbetreffende folia in de chaos van de 
grote stadsbrand in juni datzelfde jaar in het ongerede geraakt zijn.1011 Bij de 
eerstvolgende overgeleverde zittingsdag van 8 januari 1420 is men overgeschakeld van 
het Middelnederlands naar het Latijn, zowel bij de aankondiging van de zittingsdagen 
als bij de registraties zelf. Deze ingrijpende wijziging is niet los te zien van de overige 
administratieve veranderingen die zich in 1419/20 binnen de secretarie voltrekken. 
Blijkens de vermelding van de ‘divisio camere’ in het schepenprotocol van 1419 is de 
schrijfkamer zelf aan een grondige herstructurering onderworpen. In het eerstvolgende 
schepenprotocol na de stadsbrand gaat men bij de registratie over van een enkelvoudige 
registervoering op een meervoudige. In de volkstalige registraties van de vonnisboeken 
treffen we vanaf het laatste decennium van de veertiende eeuw regelmatig Latijnse 
interlineaire glossen aan.1012 Dit systeem is geïntroduceerd door Adam van Mierd in 
                                                 
1010 M. Leroy, De oorkondentaal van een dertiende-eeuwse Middelnederlandse scribent uit Brugge’ in: 
R. Beyers ed., Van vader- naar moedertaal. Latijn, Frans en Nederlands in de dertiende-eeuwse 
Nederlanden. Handelingen van het colloquium georganiseerd door de Koninklijke Zuid-Nederlandse 
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis op 23 oktober 1999, Handelingen LIII (1999) 
(Brussel 2000) 137-153. Zie ook de schepenbank van Diest, die al in 1306 overgaat op beoorkonding in 
het Middelnederlands, R. Weckx, ‘De Diestse schepenakten van 1262 tot 1306, toebehorend aan het 
Stadsarchief te Diest’, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis CLXVIII (2002) 
71 en 76 en Idem, ‘De Nederlandstalige schepenakten van Diest van 1306 tot 1325, berustend in het 
Stadsarchief te Diest’, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis CLXX (2004) 5-
167. M. Boone en Th. de Hemptinne, ‘De oorkonden van het Hendrik Kempegasthuis in Diest (1313-
1676)’, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis CLIX (1993) 256. 
1011 Overigens zijn alle folia uit dit register, dat loopt vanaf 6 maart 1419, losgeraakt en bij de restauratie 
op papier geplakt. 
1012 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. 1799, fol. 51r, de woorden ‘Ghibonis’ en ‘Pellificis’ voor 
‘Ghijsen’ en ‘Pelsels’, fol. 52r, ‘viculum’ voor ‘streetken’, ‘quibusdam bonis’ voor ‘sommige goiden’, 
‘de Traiecto Inferiori’ voor ‘van Uytrecht’, ‘totam hereditatem’ voor ‘die alinge erfenisse’, ‘consistent.’ 
voor ‘wesende’, ‘terras’ voor ‘land’ en ‘ad partem terre’ voor ‘aen een deel lants’ 
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1391 en vindt navolging bij zijn collega’s Arnoldus Rover Boest,1013 Johannes de 
Best1014 en Giselbertus Roesmont.1015 Vooral de vele glossen van secretaris Roesmont 
gaan onmiddellijk vooraf aan de introductie van de Latijnse registratie in de 
vonnisboeken. Exact dezelfde ‘adiusticiatus’-formulering die gebruikt wordt in de 
vonnisboeken, vindt men uiteindelijk terug in de schepenoorkonden waarin een 
openbare verkoop wordt vastgelegd. Het Latijnse glossensysteem lijkt dan ook slechts 
een inleidende administratieve praktijk tot de overschakeling naar de integrale Latijnse 
registratie in de vonnisboeken. De omschakeling van de volkstaal naar het Latijn in de 
vonnisboeken is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een poging tot afstemming van de 
vonnisboeken op de schepenprotocollen. De registraties in de vonnisboeken zijn 
namelijk sterk gerelateerd aan de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak (en indirect 
dus aan het schepenprotocol), aangezien het de Latijnstalige, door de schepenen van ’s-
Hertogenbosch uitgevaardigde oorkonden zijn op basis waarvan een crediteur een 
gerechtelijke procedure kon starten. De in een schepenoorkonde als onderpand gestelde 
goederen konden namelijk door de schepenen “verboden” worden, waardoor elke 
transactie verder verhinderd werd. Dit kon pas gebeuren nadat men door de 
schepenbank aan dergelijk goed “gericht” was.1016 Deze handelingen, die evenals de 
eventuele verkoop van de onderliggende goederen in de vonnisboeken geregistreerd 
worden, hangen dus nauw samen met de in de schepenoorkonden genoemde 
rechtspersonen en objecten. De registratie in de vonnisboeken maakt samen met 
schepenprotocollen en de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak deel uit van een 
zelfde juridisch spectrum, dat volledig administratief afgehandeld wordt door eenzelfde 
groep personen. Uniformering van de onderliggende gegevens – ook al betekent dit hier 
concreet een terugkeer naar het Latijn – leidt tot een snellere afhandeling en verwerking 
van de procedurestukken en is dan ook het gevolg van een streven naar meer efficiëntie 
bij de Latijns-geörienteerde secretarissen. 
 
 
3. De stadsrekeningen 
 
Aangezien exemplaren van de stadsrekeningen van ’s-Hertogenbosch pas 
overgeleverd zijn vanaf 1399 en via membra disiecta uit 1391, is een chronologische 
evaluatie van het taalgebruik vanaf de invoering van deze administratieve bron 
onmogelijk. De exemplaren en tekstfragmenten die overgeleverd zijn vanaf het 
laatste decennium van de veertiende eeuw zijn alle in het Middelnederlands. In 
Vlaanderen zijn de rekeningen rond 1300 in het Middelnederlands,1017 te Mechelen 
vanaf 1311.1018 In de Brabantse steden zijn de rekeningen vanaf de oudste in de 
volkstaal, de Antwerpse vanaf 1324, de Leuvense vanaf 13451019 en de Brusselse 
                                                 
1013 Ibidem, ORA, inv. nr. 1799, fol. 115v, fol. 117v, 118v en 119v. 
1014 Ibidem, ORA, inv. nr. 1799, fol. 126r. 
1015 Ibidem, ORA, inv. nr. 1799, vooral fol. 204r-208v, 217r-v, 218v-219v en 226r-v. 
1016 Spierings, Het schepenprotocol, 79. In dorso van de originele transportoorkonden wordt dit 
geregistreerd door middel van ‘sedt te boeck’, zie bijvoorbeeld database nrs. 4247, 4173, 4478, 3056, 
3809, 5569, 2301, 3836, 3230. 
1017 Van Uytven, AGN 2, 241. 
1018 Joosen, Inventaris, VIII. 
1019 Van Uytven, Stadsfinanciën, 46. 
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vanaf 1371.1020 In Noord-Nederland zijn de eerste stadsrekeningen in de volkstaal 
opgemaakt te Dordrecht in 1283.1021 In de overige steden lijkt de omschakeling van 
het Latijn naar de volkstaal zich pas voor te doen vanaf de tweede helft van de 
veertiende eeuw en vooral in het laatste kwart daarvan.1022 
 Of de eerste exemplaren van de Bossche stadsrekeningen opgemaakt waren in 
het Latijn dan wel in de volkstaal is niet meer te achterhalen. De vroegst mogelijke 
ontstaansdatum lijkt het jaar 1336, waarin de hertog van Brabant de stedelijke 
rekenschap verplicht stelt. Indien de stadsrekeningen effectief rond dat tijdstip voor 
het eerst aangelegd zijn, dan zou men hiervoor theoretisch gezien de volkstaal kunnen 
gebruikt hebben, omdat de stedelijke administratie in een deel van de oorkonden juist 
in de periode 1331/47 overgaat van het Latijn naar de volkstaal. Ook spelen de 
argumenten die de langdurige handhaving van het Latijn in de transportoorkonden 
bepalen bij de rekeningen geen rol, wat een gebruik van de volkstaal kan hebben 
bewerkstelligd. In het licht van het taalgebruik in de rekeningen van de andere 
Brabantse steden zou Den Bosch daarmee in de middengroep vallen. Toch kan het 
niet volledig uitgesloten worden dat de vroegste stadsrekeningen in het Latijn waren 
en dat de overgang naar de volkstaal pas in een later stadium plaatsvond. De 
introductie van de volkstaal hoeft immers binnen de diverse strata van de stedelijke 
administratie niet synchroon te verlopen.1023 Bovendien is vanaf 1356 een aantal 
stadsklerken van Den Bosch vertrouwd met het opstellen van Latijnse rekeningen bij 
de Onze Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch, waar zij als scribent dan 





Het onderzoek naar de omschakeling van het Latijn naar de volkstaal in de stedelijke 
administratie van ’s-Hertogenbosch levert een rijk geschakeerd beeld op. Niet alleen 
is er sprake van een gefaseerde overgang van het Latijn naar het Middelnederlands in 
de stedelijke oorkonden en registers van de vrijwillige rechtspraak, ook hebben we 
een vrij uitzonderlijke tegenbeweging geconstateerd binnen één van de stedelijke 
registers. 
De invoering van de volkstaal in de stedelijke oorkonden van ’s-
Hertogenbosch verloopt in twee gescheiden circuits, namelijk eerst in de oorkonden, 
uitgevaardigd door het stadsbestuur of een aantal geledingen daarvan, en maar liefst 
meer dan tweehonderd jaar later in de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak. De 
                                                 
1020 De Ridder, ‘Peilingen’, 11. 
1021 Burgers en Dijkhof, De oudste stadsrekeningen, XLIV en XLIX en Dijkhof, Het oorkondewezen, 
195. 
1022 Van Schaïk, ‘Oorsprong’, 153 (Zutphen in 1364, Culemborg in 1373, Arnhem in 1377, Venlo 
tussen 1379 en 1384; te Nijmegen is de vroegst bewaard gebleven rekening van 1382 in het Latijn, de 
eerstvolgende van 1414 is in de volkstaal). Voor Deventer, dat vanaf 1361 op stadsrekeningen in de 
volkstaal overgaat, zie Benders, Bestuursstructuur, 215 en 272-274. Volgens Benders liggen aan de 
Latijnse cameraarsrekeningen van vóór 1361 volkstalige financiële verantwoordingen ten grondslag. Dit 
geldt zowel voor de klad- als voor de netversies, aangezien de stadsschrijvers de volkstalige ‘Vorlage’ 
omzetten in het Latijn. 
1023 Voor een illustratie daarvan, zie Merkel, Das Aufkommen, 66-68. 
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overschakeling van het Latijn naar het Middelnederlands kan in de eerste groep niet 
los gezien worden van de ontwikkelingen in de omliggende gebieden, en in het 
bijzonder in het hertogdom Brabant. Het stadsbestuur komt pas voor het eerst in 
aanraking met volkstalige oorkonden in het laatste decennium van de dertiende eeuw. 
In het begin van de veertiende eeuw blijft het aandeel van de binnenkomende 
Middelnederlandse oorkonden aan de lage kant, zeker in vergelijking met de overige 
Brabantse steden. Pas vanaf 1318 ontvangt Den Bosch regelmatig hertogelijke 
oorkonden in de volkstaal, al blijven tot en met 1335 nog Latijnse hertogelijke 
stukken bij het stadsbestuur binnenkomen. Dat de hertog van Brabant, de 
aanzienlijkste relatie van Den Bosch, in die fase nog steeds in het Latijn oorkondt, is 
van belang voor de evaluatie van het taalgebruik in de stedelijke oorkonden. Gezien 
vanuit het perspectief van deze externe correspondentiepartner hoeft de stad zich 
immers niet gedwongen te voelen om oorkonden in de volkstaal uit te vaardigen. 
Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat de terugval van het aandeel 
Latijnse hertogelijke oorkonden voor de steden in de jaren 1331/40 ten gunste van 
volkstalige oorkonden parallel loopt met de opkomst van de volkstaal in de 
oorkonden van ’s-Hertogenbosch. Dit laat uiteraard onverlet dat de overschakeling 
van het Latijn naar de volkstaal in het hertogdom Brabant zich niet hiërarchisch 
voltrokken heeft van de hogere naar de lagere echelons. De vroegste specimina in het 
Middelnederlands zijn namelijk niet afkomstig van de hertogelijke administratie, 
maar van de kleinere, rurale schepenbanken.1024 De Brusselse stedelijke 
administratie, die tussen 1229 en 1234 overgegaan is op een stadszegel met een 
Middelnederlandse legende, vaardigt al oorkonden uit in de volkstaal vooraleer men 
van de hertog Middelnederlandse oorkonden ontvangt.1025 Ook het graafschap 
Holland en Zeeland kent een dergelijke ontwikkeling van onderop. Het uitputtende 
dictaat- en paleografisch onderzoek van Kruisheer, Dijkhof en Burgers in de 
dertiende-eeuwse documentaire bronnen van Holland en Zeeland stelde de laatste in 
staat om de door Gysseling geschetste ontwikkeling, waarbij de Hollandse graaf een 
leidende rol speelt bij de invoering van het Middelnederlands, te corrigeren. Hij toont 
overtuigend aan dat de grafelijke kanselarij geen initiërende rol had, maar slechts het 
sluitstuk vormde van het omschakelingsproces. De vroegste ambtelijke bescheiden in 
de volkstaal zijn immers op lokaal niveau geschreven en de volkstalige beoorkonding 
vindt pas als laatste navolging bij de grafelijke klerken.1026 
 De oorkonden van het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch zijn tot en met 1330 
uitsluitend opgesteld in het Latijn. Hoewel er in het derde en vierde decennium van 
de veertiende eeuw weinig oorkonden uitgevaardigd zijn, lijkt de omslag van het 
Latijn naar de volkstaal op basis van het overgeleverde materiaal in de jaren dertig te 
hebben plaatsgevonden. In 1331 is een objectief gestelde oorkonde overgeleverd in 
de volkstaal, waar de schepenen van Den Bosch als getuige bij de rechtshandeling 
betrokken zijn. Voor het taalgebruik in deze oorkonde ontbreekt vanwege de 
uitzonderlijke rechtshandeling elk referentiekader, maar op basis van het dictaat 
hebben we deze oorkonde toegewezen aan de stedelijke secretarie van Den Bosch. 
Bijgevolg is deze oorkonde de allereerste volkstalige exponent van de stedelijke 
                                                 
1024 Gysseling, ‘De invoering’, 33-34. Croenen, ‘Latijn’, 23-24. 
1025 De Ridder, ‘Taalgebruik’, 14, noot 37. Croenen, ‘Latijn’, 24. 
1026 Burgers, ‘De invoering’, 129-146. 
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administratie. De eerste volkstalige oorkonde die door het stadsbestuur uitgevaardigd 
is, dateert uit 1336. We hebben echter onze twijfels uitgesproken ten aanzien van het 
ontstaansmilieu van dit stuk, zodat we niet voetstoots kunnen aannemen dat we hier 
te maken hebben met de eerste volkstalige oorkonde op naam van het complete 
stadsbestuur. Twee jaar later vaardigt het stadsbestuur wel de eerste 
Middelnederlandse schuldbrief uit. Dit type oorkonden was in 1334 en 1336 nog in 
het Latijn gesteld. Ook is in 1339 door de stedelijke secretarie een volkstalige, 
objectief gestelde oorkonde vervaardigd, waar de schepenen van Den Bosch bij 
betrokken zijn. Van 1340 tot en met 1347 zijn er, afgezien van de Latijnse stedelijke 
schuldbrieven voor de lombarden, enkel (Latijnse) oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak bewaard gebleven. Pas in 1348 is weer een eerste oorkonde op naam van 
het stadsbestuur overgeleverd. Vanaf dit moment worden alle oorkonden van het 
stadsbestuur in de volkstaal uitgevaardigd, op enkele logisch verklaarbare 
uitzonderingen na, zoals de schuldbrief voor de lombarden, het 
excommunicatiedossier en de verlening van de reispas. 
Bij de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak vindt de omslag van het 
Latijn naar het Middelnederlands naar verhouding zeer laat plaats. De 
transportoorkonden van ’s-Hertogenbosch, die geïngrosseerd zijn op basis van de 
minuten in het schepenprotocol, zijn tot in de eerste helft van de zestiende eeuw in 
het Latijn. Enkel voor een zeer onbeduidend deel van de overeenkomsten, zoals de 
zoenakten en weddingschappen, wordt vanaf het eerste kwart van de vijftiende eeuw 
het Middelnederlands gekozen.1027 In 1552 tracht het stadsbestuur via een 
ordonnantie een eind aan te maken aan het gebruik van het Latijn en dwingt het de 
secretarissen tot een redactie in de volkstaal. Het persisterend gebruik van het Latijn 
in de transportoorkonden is een rechtstreeks gevolg van de participatie van het 
notariaat aan het stedelijk schrijfbedrijf en de dominante positie die het daarbij 
inneemt. Het Latijn functioneert als een machtsinstrument voor het notariaat, omdat 
het een bestendiging mogelijk maakt van de ambtelijke topposities en er toe leidt dat 
de stadssecretarissen met hun notariële achtergrond goed gepositioneerd zijn bij de 
rekrutering van het overige secretariepersoneel. 
We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat ook de schepenen, die als 
getuigen bij de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak optreden, mede 
verantwoordelijk zijn voor het in standhouden van het Latijn als voertaal in de 
oorkonden. Een indicatie hiervoor is het gebruik van het Latijn in de door hen 
afgeleverde vidimussen, zelfs al betreft het een gevidimeerde Middelnederlandse 
oorkonde. Het stadsbestuur daarentegen vidimeert in de volkstaal. Alleen wanneer de 
schepenen samen met de raad vidimeren, gebeurt dat ook in de volkstaal. Een niet 
onbelangrijke factor hierbij is natuurlijk de interferentie tussen stadssecretarissen en 
schepenen, want de dubbelfunctie van secretaris-schepen wordt in Den Bosch pas in 
1491 verboden. De incompatibiliteit van beide functies wordt benaderd vanuit de 
vaste functie van secretaris, want bij benoeming van een secretaris tot schepen wordt 
hij onmiddellijk van het secretarisschap ontheven.1028 
                                                 
1027 Het minieme aandeel van dergelijke minuten in het Bosch’ Protocol blijkt uit het overzicht van 
Spierings, Het schepenprotocol, 160-161, waar in de veertiende eeuw slechts acht zoenaccoorden 
geregistreerd zijn op een totaal van 1800 akten.  
1028 Jacobs, Justitie en politie, 37. 
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Terwijl het Latijn vanaf de jaren dertig van de veertiende eeuw in een deel van 
de oorkonden vervangen wordt door de volkstaal, zien we in de stedelijke 
vonnisboeken een evolutie die daar lijnrecht tegen ingaat. In 1420 schakelen de 
stadssecretarissen van Den Bosch namelijk over van een Middelnederlandse 
registratie naar een Latijnse, na een preliminair systeem van Latijnse interlineaire 
glossen vanaf het laatste decennium van de veertiende eeuw. Hieraan lijkt het streven 
ten grondslag te liggen om de informatie in de diverse samenhangende oorkonden en 
registers te stroomlijnen, zodat een meer efficiënte afhandeling van de juridische 
procedures mogelijk is. 
Ten aanzien van het taalgebruik en een eventuele taalomslag in de 
stadsrekeningen van Den Bosch kunnen we slechts speculeren, omdat we slechts over 
eind veertiende-eeuwse volkstalige rekeningen of fragmenten daarvan beschikken. 
Een eventuele opmaak van de oudste, verloren gegane rekeningen in het Latijn zou 
zeker niet op beperkingen bij de stedelijke secretarie hebben gestuit, aangezien de 
stadsklerken vanaf 1356 aantoonbaar hun medewerking verlenen aan de Latijnse 
rekeningen van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap in Den Bosch. De intrigerende 
vraag van Prevenier of de omschakeling naar de volkstalen in de stedelijke 
rekeningen rond 1300 een gevolg is van de aflossing van Latijns-georiënteerde clerici 
door leken of van de algemene democratiseringsgolf, kan voor Den Bosch in het 
perspectief van het financiële domein dan ook niet beantwoord worden.1029 Nemen 
we de gehele stedelijke administratie van Den Bosch onder de loep en de 
gesignaleerde verschuivingen in het taalgebruik, die zowel een omslag naar de 
volkstaal als een restauratieve tendens te zien geven, dan lijkt de vervanging van het 
Latijn in de jaren dertig van de veertiende eeuw in de oorkonden een rechtstreeks 
gevolg van de participatie van nieuwe lagen van de stedelijke bevolking aan het 
stadsbestuur. Juist in de periode waarin de ambachtsgilden financiële inspraak en 
controle verwerven en medebevoegdheid bij de regelingen over de gemene gronden, 
namelijk in 1336, ontstaan de eerste door de stad uitgevaardigde oorkonden in de 
volkstaal. De overgangsperiode van het Latijn naar de volkstaal in de stedelijke 
oorkonden van Den Bosch valt precies op het breukvlak van de aflossing van de sterk 
Latijns-georiënteerde clericus-notaris Tylmannus de Zonne door een niet nader 
geïdentificeerde stedelijke scribent, hand 12. Het feit dat onze paleografische 
confrontatie van de stedelijke schrijfhanden met de handen in de notariële akten geen 
match opleverde, situeert deze scriptor hoogstwaarschijnlijk buiten het notariële 
circuit. Ook de daaropvolgende door het stadsbestuur uitgevaardigde 
Middelnederlandse oorkonden uit 1348 en 1352 zijn geschreven door een niet-
notariële hand, namelijk door de clericus Petrus Vleeminc de Brugis. Toch kan men 
niet stellen dat deze taalomslag op de middellange termijn geleid heeft tot een 
blijvende instroom van niet-notariële scribenten in het stedelijke ambtenarenapparaat. 
Zo zijn de volkstalige oorkonden van het stadsbestuur uit 1354 en 1356 nog 
geschreven door de niet-geïdentificeerde schrijfhand 20, die geen notaris is, maar 
vanaf 1356 zijn ook de notarissen actief in dit segment. Vanaf 1379 tot en met 1393 
beheersen de twee notarissen Johannes de Globo en Adam de Mierde als pachters van 
                                                 
1029 W. Prevenier, ‘Ambtenaren in stad en land in de Nederlanden. Socio-professionele evoluties 
(veertiende tot zestiende eeuw)’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der 
Nederlanden 97 (1972) 45. 
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het schrijfambt de stedelijke secretarie en leveren in die hoedanigheid zowel Latijnse 
als Middelnederlandse oorkonden af. Ook het wegvallen van De Globo in 1397 leidt 
niet tot een evenwichtiger verdeling tussen de overgebleven sterk Latijns-
georiënteerde De Mierde en de niet-notariële schrijfkracht, Arnoldus Rover Boest, 
want onmiddellijk wordt in diens vervanging voorzien door de aanstelling van notaris 
Johannes de Best. In de tweede helft van de veertiende eeuw is er dus sprake van een 
uitbreiding van de Latijnse notariële oorkondeproductie met een Middelnederlandse 
component die gepaard gaat met een terugdringing van de niet-notariële stadsklerken. 
Pas vanaf het tweede kwart van de vijftiende eeuw komt er een wezenlijke 
kentering in deze situatie door de inschakeling van een hele lichting niet-notariële 
ingrossatoren. Ook de samenstelling van de ambtelijke top ondergaat wijzigingen. 
Tot en met 1419 is slechts één van de vier of vijf stadssecretarissen afkomstig van 
buiten het notariaat, terwijl er (op twee jaar na) van 1420 tot en met 1432 sprake is 
van twee niet-notariële secretarissen op een totaal van vijf.1030 Van 1433 tot en met 
1449 is de situatie fifty-fifty. De instroom van niet-notariële secretarissen lijkt echter 
een zuiver cosmetische aanpassing, die geen enkele ruimte biedt aan minder Latijns-
georiënteerde secretarissen, want het werk van de ambtelijke secretarietop in de 
schepenprotocollen blijft in al zijn aspecten volledig Latijns-gericht. Bovendien weet 
men door de opmerkelijke terugschakeling naar het Latijn in de vonnisboeken (in 
1419) een deel van de administratieve taken effectief af te schermen voor personen 
die het Latijn niet tot in de finesses beheersen. 
In algemene zin sluiten we tenslotte af met de constatering dat de 
schepenbank van ’s-Hertogenbosch zich in de tweede helft van de dertiende eeuw 
manifesteert als oorkondende instantie en zonder enig tegenspel van concurrentiële 
beoorkondingsmilieus een Latijns formulier ontwikkelt.1031 Ook de noodzaak tot een 
expliciete keuze voor de volkstaal, waarmee men de eigen positie ten opzichte van 
landsheerlijk of bisschoppelijk gezag hoefde te bewerkstelligen of verstevigen, 
ontbreekt in Den Bosch volkomen.1032 Met de late vervanging van het Latijn door de 
volkstaal in het tweede kwart van de veertiende eeuw sluit de stedelijke administratie 
van ’s-Hertogenbosch uiteindelijk aan bij de culturele ontwikkelingen in de rest van 
het hertogdom Brabant. Ongetwijfeld heeft de volkstalige informatiestroom van de 
stedelijke correspondentiepartners geleid tot een kruisbestuiving en uiteindelijk tot de 
implementatie van de volkstaal in de Bossche administratie. Ook de veertiende-
eeuwse democratiseringsgolf, die te ’s-Hertogenbosch leidt tot de participatie van 
nieuwe bevolkingslagen aan het stedelijke bestuur én tot een financiële 
verantwoordingsplicht, draagt indirect bij aan het vastleggen van informatie in de 
volkstaal en verschaft het stadsbestuur een instrument tot directe communicatie met 
de burgers en de steeds uitdijende groep instellingen binnen het stedelijk territorium. 
In dit verband kan het niet op toeval berusten dat de laatste vertaalslag van het Latijn 
naar de volkstaal in Den Bosch in de zestiende eeuw juist in die oorkonden en 
                                                 
1030 In 1421/22 zijn door de tijdelijke inschakeling van Goeswinus de Best drie van de zes 
stadssecretarissen tevens notaris. 
1031 Van Synghel, ‘Urban Diplomatics’, 528-529. 
1032 Voor een dergelijke casus te Dowaai, Doornik, Kamerijk en Atrecht zie De Hemptinne, ‘De 
doorbraak’ in: Van vader- naar moedertaal, 18. 
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registers plaatsvond, die geen enkele externe functie vervullen, doch enkel binnen het 
interne juridisch systeem circuleren. 
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HOOFDSTUK VI HET ONTSTAAN, DE ONTWIKKELING EN 





De paleografische en diplomatische analyse van de documentaire bronnen van de stad 
‘s-Hertogenbosch stelt ons in staat om de stedelijke secretarie, de instelling waar een of 
meerdere personen in dienst van het stadsbestuur meer dan incidenteel schriftelijke 
documenten uitvaardigen, te reconstrueren. Wanneer we uitgaan van de stedelijke 
participatie aan de totstandkoming van het stadsrecht eind twaalfde eeuw, dan ligt een 
eerste redactionele activiteit op het terrein van de stedelijke regelgeving. In de eerste 
vier decennia van de dertiende eeuw ontplooit de stad op dit vlak intern en extern 
georiënteerde handelingen. Het interne schrijfwerk is geconcentreerd rond het up to date 
houden van de oorspronkelijke rechtsregels in een codex, vermoedelijk in de vorm van 
toegevoegde folia,1033 het externe op het verstrekken van een afschrift van het eigen 
stadsrecht aan Oisterwijk in 1230, aan Dormaal kort vóór 1231 en aan Haarlem vóór 
november 1245.1034 Dat de stad ook afschriften van het stadsrecht ter beschikking stelde 
in het kader van de hertogelijke oorkonden uit 1232, waarin aan Eindhoven en Sint-
Oedenrode het Bossche recht verleend wordt, lijkt logisch, maar kan op basis van het 
bronnenmateriaal niet worden bewezen. 
 De eerste concrete stedelijke betrokkenheid bij de beoorkonding dateert uit 
1238, wanneer de schepenen getuige zijn van een objectief gestelde rechtshandeling 
tussen een particulier en de abdij van Berne, en dit bekrachtigen met een zegel.1035 
Naar alle waarschijnlijkheid bezegelen zij hier niet met een schependomszegel1036 of 
met individuele schepenzegels, maar met het stadszegel zelf.1037 Het feit dat de stad in 
1238 over een eigen zegel beschikt wijst op het belang dat men hecht aan de 
schriftelijke vastlegging en bekrachtiging van op schrift gestelde handelingen. 
Langzaam maar zeker komen er concrete aanwijzingen voor een uitbreiding van de 
stedelijke actieradius op het terrein van de beoorkonding. De jaren veertig van de 
dertiende eeuw vormen het startpunt voor de eigen uitvaardiging van oorkonden door 
het stadsbestuur, aanvankelijk nog samen met de schout.1038 In de eerste vier 
                                                 
1033 In het bijzonder hierover Kruisheer, Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft 
en Alkmaar, 25, 28, 49 en 59. 
1034 Zie eerder hoofdstuk IV. 
1035 ONB I, nr. 185. In 1202/12 zijn schout en schepenen aanwezig bij een schenking van Bossche 
particulier, maar zij worden niet specifiek als getuigen genoemd en verlenen geen medewerking bij de 
bezegeling, zie Idem, nr. 109. 
1036 Dit in tegenstelling tot een aantal Meierijse schepenbanken zoals bijvoorbeeld Boxtel, Heze, 
Lithoyen, Nuenen, Oss, Schijndel, Son, Uden en Vught, zie ’s-Hertogenbosch, BHIC, Streekarchivariaat 
Langs Aa en Dommel, archief Mannengasthuis Esch, inv. nr. 1774, reg. nr. 3; ’s-Hertogenbosch, SA, 
archief Geefhuis, inv. nrs. 855, 206, 314 , 880, 667, 1156, 917, en Verzameling Charters en Privilegiën, 
inv. nr. 194bis. 
1037 Zie over deze bezegeling eerder p. 171. Het gebruik van het zegel van een geestelijke instelling 
behoort ook tot de theoretische mogelijkheden, zoals in de Franse stad Péronne, waar de oudste 
stedelijke oorkonde bezegeld is met het kapittelzegel, zie B.-M. Tock, ‘La diplomatique urbaine au 
XIIe siècle dans le Nord de la France’ in: La diplomatique urbaine, 501-522.  
1038 Deze oorkonden dateren uit 1242, 1245 en 1248, zie ONB I, nrs. 197, 212 en 226. 
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decennia van de dertiende eeuw bevindt de stedelijke beoorkonding, waar enkel 
geïsoleerde handen bij betrokken zijn, zich nog in een embryonale fase. Ook de 
schriftelijke neerslag op het gebied van de stedelijke regelgeving is in deze fase nog te 
geïsoleerd en te specifiek van aard om te veronderstellen dat men permanent de 
behoefte zou hebben aan een eigen administratief apparaat.1039 Rond het midden van 
de dertiende eeuw is de stad hoogstwaarschijnlijk nog niet overgegaan tot de 
bewaring van haar oorkonden, zoals blijkt uit de overleveringsgeschiedenis van een 
overeenkomst inzake tolvrijdom tussen Den Bosch en de heer van Heusden in 1251. 
Eén van de twee exemplaren van deze oorkonde berust niet in het stedelijk 
archiefdepot, maar bij de hertogen van Brabant.1040 Pas vanaf 1262 gaat men, 
aanvankelijk sporadisch, en vanaf het laatste kwart van de dertiende eeuw 
stelselmatig over tot de bewaring van stedelijke oorkonden.1041 
 In 1259 oorkondt het stadsbestuur voor het eerst geheel zelfstandig.1042 Een 
maand na de eerste oorkonde op naam van schepenen, gezworenen en de gehele 
gemeenschap vaardigt ook het schepencollege haar eerste oorkonde uit, die nog 
bezegeld is met het stadszegel.1043 Nauwelijks een maand later treden twee schepenen 
voor het eerst op als getuige van een rechtshandeling inzake de vrijwillige 
beoorkonding én bezegelen zij met hun individuele schepenzegels.1044 De 
aangekondigde schepenzegels zijn verloren, maar één van beide is wel anderhalf jaar 
later overgeleverd in een schepenoorkonde.1045 Het jaar 1259 is bijgevolg de eerste 
attestatie van het gebruik van individuele schepenzegels in Den Bosch. Van een 
afgeronde emancipatie van de leden van de schepenbank als bezegelende instantie 
van de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak is dan nog geen sprake, want de 
schepenen blijven in 1262 en 1268 gebruik maken van het stadszegel, wanneer ze als 
(vermoedelijk) voltallig college een goederenoverdracht beoorkonden.1046 Een 
vidimus dat door twee schepenen uitgevaardigd wordt in 1266, is volgens de 
zegelaankondiging wel met schepenzegels bezegeld.1047 Vanaf 1272 bezegelen de 
                                                 
1039 Dijkhof, Het oorkondewezen, 243, ziet in de betrokkenheid van de burgers bij de totstandkoming 
van de Delftse keur in 1246 een eerste aanzet tot de ontwikkeling van een stedelijk scriptorium (sic), 
ook al is de eerste stedelijke scriptor pas vanaf 1260 aangetroffen. Idem, 314-315, voor Haarlem in 
1245. Ten aanzien van het op schrift stellen van aangroeiend recht te Middelburg constateert Idem, Het 
oorkondewezen, 129, dat de aangroei van de keur van 51 artikelen in 1217 naar 82 in 1254 en de 
uitbreiding van zeven artikelen neerkomt op gemiddeld één schrijfactie per jaar. 
1040 ONB I, nr. 241. 
1041 Afgezien van de vidimussen uit 1362 (en een zeventiende-eeuws authentiek afschrift) is de eerste 
originele oorkonde in het stedelijk archiefdepot het verdrag met Leuven uit 1262, zie ’s-
Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 5. 
1042 ONB I, nr. 272. Deze zelfstandige uitvaardiging verhindert het stadsbestuur niet om nog als getuige 
op te treden of met het stadszegel authenticiteit te verlenen aan rechtshandelingen, zie Idem, nrs. 198 
(1243, getuige), 207 (1244, getuige), nr. 220 (1246, bezegelaar), 231 (1249, getuige en bezegelaar) en 
270 (125, getuige en bezegelaar). De objectief gestelde overeenkomst tussen de heer van Heusden en 
de stad, bekrachtigd met het zegel van de heer van Heusden en het stadszegel, valt uiteraard niet in 
deze categorie (=Idem, nr. 241). 
1043 Idem, nr. 277. 
1044 Idem, nr. 278. Voor het gebruik van schepenzegels zie Van Synghel, ‘Editie’, 397-398 en 403, en 
Van Synghel, ‘Urban Diplomatics’, 530-532. 
1045 Van Synghel, ‘Editie’, 397-398 en nr. 1, onder origineel. 
1046 ONB I, nrs. 285 en 315. 
1047 Idem, nr. 304. 
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schepenen de door hen beoorkonde rechtshandelingen van de vrijwillige rechtspraak 
enkel nog met hun schepenzegels.1048 Het grote succes van de beoorkonding door de 
schepenen van Den Bosch blijkt ook uit de vervaardiging van een extra, klein zegel 
ad legata, dat met zekerheid al sinds 1315 in gebruik is als volwaardige vervanging 
van de schepenzegels.1049 In Den Bosch kon de schepenbank vrij snel het primaat van 
de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak volledig naar zich toetrekken, want zij 
hoefde zich niet in te vechten op de markt van de vrijwillige beoorkonding.1050 
Absolute exclusiviteit is in het laatste kwart van de dertiende eeuw nog niet 
bereikt.1051 De schepenbank van Den Bosch was niet alleen bevoegd inzake de 
overdracht en bezwaring van goederen gelegen in de stad en haar vrijdom, maar ook 
in de Meierij.1052 De Brabantse steden laten inwoners niet meer toe om voor een 
andere jurisdictie te passeren, terwijl de inwoners van het platteland vanaf het begin 
van de veertiende eeuw voor de schepenbanken van Antwerpen, Brussel, Leuven en 
Den Bosch hun obligaties compareren.1053 Deze schepenoorkonden leveren namelijk 
                                                 
1048 Idem, nr. 335. Zie ten aanzien van de bezegeling door schepenen ook F.F.X. Cerutti, ‘De 
schepenbank in de Brabantse stad en de overdracht en bezwaring van onroerende goederen’, Varia 
historica Brabantica III (1969) 63-64.  
1049 Voor een gaaf exemplaar zie ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 100 (met een 
gelijkaardige voorstelling als het groot zegel ad legata, diameter van het zegelveld van 23 mm, zonder 
randschrift). Mosmans, ‘Het zegelen’, 222, spreekt zijn twijfel uit ten aanzien van dit nood- of 
reservezegel, maar op basis van het gehele oorkondecorpus kan geconcludeerd worden dat dit 
zegelstempel fungeerde in geval van nood, zie ook hoofdstuk IV, 10. De oorkonden, uitgevaardigd 
door de schepenen, van 27 februari 1310 tot en met 1325, onder a. De oorkonden, geschreven door de 
handen 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 9, 27 februari 1310-1325. 
1050 Voor de mogelijke opties ten aanzien van de beoorkonding van de vrijwillige rechtspraak, zie 
Prevenier, ‘Urban Chanceries’, 9-10. Voor de beoorkonding door schepenen zie Nélis, ‘Étude 
diplomatique sur la juridiction gracieuse’, 1-57 en Godding, Le droit privé, 436-437, paragraaf 759 en 
760. Ten aanzien van de beoorkonding van vrijwillige rechtshandelingen door officialen en dekens van 
de christenheid, zie H. Nélis, ‘Les doyens de chrétienté. Étude de diplomatique sur leurs actes de 
juridiction gracieuse en Belgique au XIIIe siècle’, Revue Belge de Philologie et d’Histoire III (1924) 
59-73, 251-278, 509-525 en 821-840 alsmede C.C. de Glopper-Zuijderland, ‘De officiaal van Utrecht 
als beoorkonder van vrijwillige rechtshandelingen ten behoeve van de vijf Utrechtse kapittels in de 
14de eeuw’, Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht, verslagen en 
mededelingen, nieuwe serie 3 (1982) 87-159. Een voorbeeld van beoorkonding door 
grondheerlijkheden bij E. Bousmar, ‘La diplomatique urbaine montoise et la spécificité des textes 
législatifs: bans de police et ordonnances (fin XIIIe-début XVe siècle). Une mutation, des 
permanences’ in: La diplomatique urbaine, 57-58. Een schets van de hoogoplopende 
competentieconflicten bij de uitoefening van de vrijwillige rechtspraak in de twaalfde- en dertiende-
eeuwse Noord-Franse steden door Saint-Denis, ‘L’administration communale’ in: La diplomatique 
urbaine, 437-451. Voor de typologie van de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak in Noord-
Frankrijk, zie R.-H. Bautier, ‘L’authentification des actes privés dans la France médiévale’ in: Chartes, 
sceaux et chancelleries. Études de diplomatique et de sigillographie médiévales. Mémoires et 
documents de l’École des Chartes 34 (Parijs 1990) 304-340. 
1051 In 1275 wordt de overdracht van een erfcijns in Den Bosch nog door geestelijken beoorkond en 
bezegeld, zonder enige tussenkomst van de schepenbank, en in 1281 beoorkonden Bossche 
geestelijken en de schepenen gezamenlijk een schenking, ONB I, nrs. 351 en 379. 
1052 Cerutti, ‘De schepenbank’, 61-68 en 74-78. Coopmans, ‘De onderlinge rechtsverhoudingen’, 73-
112. Spierings, Het schepenprotocol, 44. Notariële akten waarin onroerend goed werd overgedragen, 
werden niet als bewijsmiddel toegelaten door wereldlijke rechtbanken van de Meierij, omdat 
dergelijke overdrachten in schepenakten dienden te worden vastgelegd, zie Van den Bichelaer, Het 
notariaat in Stad en Meierij, 274. 
1053 Godding, ‘Les conflits’, 310. 
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een belangrijk juridisch voordeel in de vorm van de gedwongen executie van de 
aangegane verplichtingen.1054 Voor Den Bosch is dat het recht van ingebod.1055 
 Het lijkt een logische veronderstelling dat de aanzwellende stroom van 
stedelijke oorkonden én de invoering van individuele schepenzegels naast het 
stadszegel in de tweede helft van de dertiende eeuw hand in hand gaan met het in het 
leven roepen van een eigen secretarie voor de expeditie van de schriftelijke 
documenten. Toch is deze gedachtegang niet noodzakelijkerwijs juist, want Dijkhof 
heeft voor de mundering van de dertiende-eeuwse Middelburgse stedelijke oorkonden 
geen scribenten kunnen aanwijzen die met zekerheid in de omgeving van het 
stedelijke bestuur gelokaliseerd kunnen worden.1056 Te Utrecht zijn van de twaalf 
schrijfhanden die tussen 1196 en 1305 ten dienste van de stad Utrecht oorkonden 
vervaardigen, er minstens vijf toegeschreven aan Domgeestelijken en één aan een 
klerk van de Sint-Jan.1057 Enkel door het Bossche oorkondecorpus aan een 
paleografisch-diplomatisch onderzoek te onderwerpen kunnen we uitsluitsel 
verkrijgen, want in tegenstelling tot andere steden beschikken we nu eenmaal niet 
over normatieve bronnen die ons inlichten over de aanstelling en eventuele 
emolumenten van stadsschrijvers.1058 De benoeming van de stadsklerken in Brabant 
was in de dertiende eeuw in het algemeen een van de erkende bevoegdheden van het 
stadsbestuur.1059 De Hollandse graven hebben pas in de laatste decennia van de 
veertiende of bij het begin van de vijftiende eeuw hun begevingsrecht van het ambt 
van stedelijke klerk aan de steden overgedragen.1060 Het schrijfambt van de stad Den 
                                                 
1054 Godding, ‘Les conflits’, 313. Juist de toegenomen competentie van deze stedelijke schepenbanken 
leidt vanaf het begin van de vijftiende eeuw tot conflicten inzake schepenoorkonden tussen de 
Brabantse steden onderling, Idem, 317. 
1055 Coopmans, ‘Het Bossche recht van ingebod’, 42-63. Spierings, Het schepenprotocol, 44-45, 78-79 
en 255-256. 
1056 Dijkhof, Het oorkondewezen, 93. 
1057 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. F. Ketner ed., IV (’s-Gravenhage 1954) IX-X, 
XIII en XVII, OSU V (’s-Gravenhage 1959) XI-XII, en Ketner, ‘De Tolnaers’, 153. 
1058 De emolumenten van de Brusselse stadsklerken zijn bekend uit de stedelijke ordonnanties van 
1339 en 1359, zie Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, 25-26 en 29. In Engeland kreeg iedere belangrijke stad 
door het ‘statute of Merchants’ in 1285 de verplichting opgelegd over een klerk te beschikken voor de 
registratie van schuldbekentenissen en het kopiëren van met het koninklijk zegel gewaarmerkte 
wissels, aldus Clanchy, From Memory, 52. In de Zuid-Duitse steden zijn dertiende- en veertiende-
eeuwse bepalingen ten aanzien van stadsschrijvers overgeleverd, alsmede met de stad gesloten 
contracten (oudste uit 1420) en afgelegde eden, zie Burger, Die Südwestdeutschen Stadtschreiber, 31-
38. 
1059 Voor de Brabantse steden Zoutleeuw en Tienen is de hertogelijke oorkonde d.d. 24 februari 1291 
bekend, met expliciete vermelding van de aanstelling van een stadsklerk door de schepenen, zie R. 
Van Uytven, ‘Standenprivileges en -beden in Brabant onder Jan I (1290-1293)’, Belgisch Tijdschrift 
voor Filologie en Geschiedenis 44 (1966) 424 en 448, artikel 12, ten aanzien van Zoutleeuw: 
‘consentimus etiam concedimus et perpetue indulgemus ut scabini Lewenses officia ville ipsius 
videlicet scriptorem ad conditiones et tractatus coram ipsis et per ipsos factas describendas ac 
collectorem reddituum dicti opidi instituant et instituere possint et omnia alia officia quemadmodum 
ab antiquo usque ad hec tempora instituere consueverunt’; ten aanzien van Tienen: ‘consentimus etiam 
concedimus et perpetue indulgemus ut scabini Thenenses scriptorem suum ad conditiones et tractatus 
coram ipsis et per ipsos factas describendas et collectorem reddituum dicti opidi instituant ...’. 
1060 R. van Uytven, ‘Stadsgeschiedenis in het Noorden en Zuiden’ in: AGN 2 (Bussum 1982) 239. 
Jacobs, Justitie en politie, 83. Te Leiden verwierf de stad het ambt van ‘clerc’ met andere te vergeven 
ambten en betwiste rechten in 1357 van de graaf, wat overigens geen ongestoord bezit inhield, zie 
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Bosch wordt in 1383 door hertogin Johanna verpacht aan Gerlach van Gemert, die het 
op zijn beurt voor vier jaar aan twee personen verpacht voor een bedrag van 30 oude 
schilden per jaar.1061 Het benoemingsrecht moet in de eerste helft van de vijftiende 
eeuw in handen van het stadsbestuur gekomen zijn, want na een conflict tussen de 
stad en de hertog erkent Philips de Goede in 1458 dat de benoeming van onder andere 
klerken en secretarissen aan het Bossche stadsbestuur was voorbehouden.1062 Dit 
blijkt ook concreet uit de ordonnantie van het stadsbestuur in 1441 ter verlichting van 
de schuldenlast, waarin gesteld wordt dat niemand nog recht heeft op kleding van 
stadswege, behalve de secretarissen en de stadswachten.1063 De door de stad 
opgestelde benoemingsbrief van De Weilhusen jr. in 1451 vermeldt dat het 
benoemingsrecht van de secretarissen bij het stadsbestuur ligt, in casu bij de 
schepenen, op advies en met instemming van gezworenen, raden en anderen.1064  
Twee en een half jaar na de verwerving van de derde en nu definitieve locatie 
van het Bossche stadhuis aan de Markt in juni 1366 wordt de stedelijke schrijfkamer 
voor het eerst in de bronnen genoemd.1065 Meteen na de verpachting van het 
schrijfambt in 1383 treffen we de secretarie aan als ‘de kamer van de gezworen 
klerken en schrijvers’.1066 In het schepenjaar 1419 wordt deze ene schrijfkamer in 
                                                                                                                                           
Hugenholtz, ‘Clerc (secretaris)’, 221-223 en Marsilje, Het financiële beleid, 93-94 en 98-101. Ook te 
Haarlem trokken de Bourgondische hertogen Filips de Goede en Karel de Stoute het klerkambt, dat in 
handen was van de stedelijke magistraat, in de tweede helft van de vijftiende eeuw naar zich toe, zie 
Marsilje, ‘Het Haarlems klerkambt’, 186-190. Ten aanzien van de begeving van het schrijfambt van 
Rotterdam door de Hollandse graaf, zie Ten Boom, ‘De eerste secretarissen’, 152 en 161-163. Ten 
aanzien van de afnemende invloed van de koning en territoriale heren op de aanstelling van de Duitse 
stadsklerken, zie Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 40, en Burger, Die Südwestdeutschen 
Stadtschreiber, 76-77. 
1061 De verpachter Gerlach van Gemert, kapitteldeken van Sint-Oedenrode, is vermoedelijk een oom 
van de latere stadsklerk Gerlacus de Ghemert. Voor enkele biografische gegevens, zie Van den 
Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 136. Voor de verpachting of in leen geven 
van de secretarisambten van andere plaatsen in de Meierij van Den Bosch door de hertog van Brabant, 
zie Idem, 147-148. De verpachting van het schrijfambt van Oisterwijk staat geregistreerd in het 
schepenprotocol, zie ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1187, fol. 343r, d.d. 22 februari 1411. 
1062 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 481. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 
nr. 67. Schuttelaars, Heren van de raad, 205. 
1063 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 418. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 
nr. 52. 
1064 Jacobs, Justitie en politie, 44. In 1565 eisen de ambachtsdekens van de hertog een behoorlijke 
regeling voor de verkiezing van onder andere de klerken en secretarissen en stellen een ongewogen 
hoofdelijke stemming voor, die echter niet gehonoreerd werd, zie Schuttelaars, Heren van de raad, 
204-205. In de zestiende eeuw ontvangen de stadssecretarissen van stadswege geen salaris, doch enkel 
kleding, zie Hoekx en Paquay, Inventaris, 206. 
1065 Ibidem, archief Geefhuis inv. nr. 646, notariële akte van De Mierde d.d. 10 januari 1369: ‘Acta 
fuerunt hec in oppido de Buscoducis in camera .. scriptorum eiusdem oppidi’. Een volgende 
vermelding van de schrijfkamer dateert uit 1380, zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en 
Meierij, regest nr. 264.50. 
1066 Ibidem, archief Groot Begijnhof, reg. nr. 7, notariële akte van De Mierde d.d. 24 februari 1383: 
‘Acta sunt hec in oppido de Buscoducis in camera clericorum iuratorum et scriptorum eiusdem oppidi 
de Buscoducis’. De Mierde spreekt in 1392 over de ‘camera scriptoria’ in een van zijn notariële akten, 
zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, regest nr.264.63. Stadsklerk Van Rode noemt 
de schrijfkamer in 1412 ‘camera cancellarie’, zie Ibidem, ORA, inv. nr. R 1187, fol. 414r, 427r, 436r. 
De stadsrekening van 1406 vermeldt posten voor herstel van de haard in de schrijfkamer, Ibidem, 
OSA, inv. nr. 1353: onder de rubriek ‘Dits noch gegeven van den voirsc. saken ende van dat opt 
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twee kamers gesplitst en op 7 juli 1429 weer herenigd.1067 Gezien de rol van een van 
de stadsklerken als klerk van de rekening is de locatie van de rentmeesters niet 
onbelangrijk. Aanvankelijk zetelen zij eveneens in het stadhuis, maar na de instelling 
van de zes gecommitteerden in 1499 wordt de financiële afdeling overgeplaatst naar 
het huis Rodenborch aan de Markt, waar men de stadsrekenkamer inricht. Hierna 
volgen nog meer verplaatsingen in 1511, 1520 en 1527, tot men met Pasen 1553 naar 
het stadhuis terugkeert.1068 
 Op grond van ons onderzoek kunnen we een eerste scriptor, hand A, in de stad 
lokaliseren in de periode 1271 tot en met 1277. Of deze scribent een specifieke 
secretariekracht is danwel een in de stad aanwezig iemand, die vanwege zijn 
deskundigheid in het opstellen en schrijven van oorkondeteksten door diverse partijen 
ingehuurd wordt, blijft een open vraag. Hij treedt namelijk niet exclusief als scribent 
op voor de schepenen en schrijft niet alle door de stad uitgevaardigde oorkonden, 
zoals blijkt uit de inschakeling van hand B in 1274 voor het schrijven van een 
stedelijke oorkonde. Ook een oorkonde uit 1272, waar de schepenbank en een 
Bossche poorter bij de beoorkonding betrokken zijn, is niet door hand A geschreven, 
evenmin als een oorkonde uit 1276, waar schout en schepenen van Den Bosch samen 
met de heer van Herlaar en de proost van Kaiserswert oorkonden ten behoeve van de 
abdij van Echternach. Het dictaatonderzoek in de door hem geschreven stukken heeft 
een sterke tekstverwantschap uitgewezen tussen oorkonden van uiteenlopende 
partijen, maar ook hier kunnen we ons de vraag stellen of het om persoonsgebonden 
formulier gaat of om specifiek stedelijk dictaat. Zijn positie is te vergelijken met de 
eerste te Dordrecht gelokaliseerde scribent, die in exact dezelfde periode op verzoek 
van de stad schrijfwerk verricht. Deze in 1266 werkzame Dordtse scriptor-dictator is 
geen stadsklerk, maar de persona van de Grote Kerk.1069 Ook te Brugge is tussen 
1279 en 1300 een scribent actief die geen deel uitmaakt van de stedelijke secretarie, 
maar onafhankelijk van zijn opdrachtgevers de oorkondeteksten volgens een vrijwel 
gestandaardiseerd formulier redigeert.1070 
 In Den Bosch zijn in de tweede helft van de dertiende eeuw meerdere milieus 
aan te wijzen waaruit het stadsbestuur redacteurs/scribenten kan rekruteren. Een voor 
de hand liggende kandidaat is bijvoorbeeld de in 1274 vermelde ‘rector scolarum’.1071 
De combinatie van het stedelijke schrijfambt en het schoolmeesterschap komt in de 
Hollandse en Zeeuwse steden niet voor,1072 maar wel te Nijmegen en Deventer. 
Ketner identificeert de Nijmeegse schoolmeester Gerlach als dertiende-eeuws 
                                                                                                                                           
raythuys gehaelt ende ghebesicht is int halve iaer voirsc.’: ‘item noch Lemken van Uden ende Lemken, 
sinen neve, gewracht aen die scoersteen in die scriifcamer elc I ½ dach …’.  
1067 In 1533/34 wordt de schrijfkamer uitgebreid met een protocolkamer. Beide vertrekken zijn 
verbonden door een galerij, zie E. Vink, Achter het stadhuis van ’s-Hertogenbosch. Een verkenning 
van de situatie in de 16de eeuw (niet gepubliceerd intern rapport van de Bouwhistorische en 
Archeologische Dienst ’s-Hertogenbosch 1997) 13. 
1068 Jacobs, Justitie en politie, 87-88. Voor een lokalisering van de verschillende administratieve 
diensten in het Raadhuis tot ca. 1810, zie Hoekx en Paquay, Inventaris, 119-133.  
1069 Dijkhof, Het oorkondewezen, 173-174 en 201.  
1070 Leroy, ‘De oorkondentaal’, 137-166, met name 153. 
1071 ONB I, nr. 343. 
1072 Burgers, De paleografie, 486. Voor het scriptorium in de omgeving van de Haarlemse scholaster 
(tevens bisschoppelijk provisor en deken van Kennemerland) magister Gerard heer Mensenzoon tussen 
1301 en 1332, zie Dijkhof, Het oorkondewezen, 320-321. 
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stadsschrijver tussen 1286 en 1291,1073 en Benders onderscheidt de Deventer 
schoolrector Godschalk begin veertiende eeuw als zodanig.1074 In de Duitse steden is 
de combinatie van deze twee functies een voorkomend fenomeen in kleine en 
middelgrote steden.1075 Burgers wijt dit mogelijke verschil tussen de Duitse en Oost-
Nederlandse steden enerzijds en de Hollands-Zeeuwse anderzijds aan de wezenlijk 
andere status van de stadsscholen. Aangezien het begevingsrecht van de scholen in de 
Hollands-Zeeuwse steden toekwam aan de graaf, die de kerken en bijgevolg de 
scholen bezat, suggereert Burgers een weigerachtige houding bij de Hollands-
Zeeuwse stadsbesturen tot het toevertrouwen van het schrijfambt aan door de graaf 
aangestelde en onder diens invloed staande personen.1076 Hoewel we niet over 
concrete aanwijzingen beschikken dat de Bossche schoolmeester als stedelijk scribent 
fungeert, kan deze combinatie in het licht van de bestuurlijke status van de Sint-
Janskerk te ’s-Hertogenbosch niet als onrealistisch worden afgedaan. Het bestuur 
berust immers aanvankelijk bij een Luikse kanunnik, en vanaf de oprichting van het 
kapittel te ’s-Hertogenbosch in 1366 bij een van de kanunniken zelf.1077 
 Indien gewenst kan het stadsbestuur op een heel scala aan plaatselijke 
geestelijken een beroep doen voor het schrijven van stukken. In 1205 bevindt zich 
vlakbij de stad al het klooster Porta Celi, een kleine gemeenschap die zich in de loop 
van de dertiende eeuw bij de contemplatieve Wilhelmieten aansluit.1078 Prior en 
convent oorkonden en bezegelen samen met proost en convent van de Sint-Geertrui-
abdij te Leuven in 1259, en vaardigen zelf in 1259 een oorkonde uit waarin Porta Celi 
een tiend aan diezelfde abdij overdraagt.1079 Deze laatste oorkonde is zowel met het 
zegel van de prior als met twee schepenzegels bezegeld. Of deze directe contacten 
tussen het klooster en het stadsbestuur op het gebied van de beoorkonding ook 
concreet geleid hebben tot het inschakelen van de Wilhelmieten voor het 
vervaardigen van stedelijke oorkonden kan niet worden bewezen. Er is geen enkele 
andere oorkonde, uitgevaardigd door Porta Celi, uit de dertiende eeuw overgeleverd. 
 Binnen de stadsmuren zelf staat mogelijk vanaf 1228, maar in ieder geval 
vóór 1274 het minderbroederklooster.1080 Hoewel deze bedelmonniken niet direct 
                                                 
1073 Ketner, ‘De oudste stedelijke oorkonden’, 282; Gerlach signeerde overigens de schepenoorkonden 
met ‘per Gerlacum’; toevoeging van door Gerlach geschreven oorkonden door Harenberg in OGZ II, 
nr. 1280.09.08, Dijkhof in OGZ V, nrs. 1278.01.06, 1284.10.15, 1286.04.09, 1287.05.25 en 
1291.01.16, en door Burgers, De paleografie, 486, noot 236. 
1074 Benders, Bestuursstructuur, 91, 185 en 318-319. 
1075 Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 48-49. Burger, Die Südwestdeutschen 
Stadtschreiber, 26. Mersiowsky, ‘Städtisches Urkundenwesen’, 352-353, vermeldt de uit financiële 
noodzaak gedwongen nevenactiviteiten van de Westfaalse stadsschrijvers, waarbij onder meer de 
combinatie stadsschrijver/schoolmeester van de stedelijke Latijnse school nog in de vijftiende eeuw 
voorkomt.  
1076 Burgers, De paleografie, 486-487. 
1077 Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 236. M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te ’s-
Hertogenbosch tot 1629 (Tilburg 1974) 13-14. In 1339 draagt de Luikse kanunnik Jan van Hocsem, 
scholaster van Den Bosch, de inkomsten van de scholasterij en het benoemingssrecht voor een periode van 
drie jaar over aan het stadsbestuur, Jacobs, Justitie en politie, 149; database nr. 1438. 
1078 Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 63. 
1079 ONB I, nrs. 271 en 278. 
1080 F. Beda Verbeek, ‘De komst der Minderbroeders in het hertogdom Brabant en hun vestiging te ’s-
Hertogenbosch (1228)’, Collectanea Franciscana Neerlandica II (’s-Hertogenbosch 1931) 88-91, 98, 
121-129, geeft het jaar 1228 als vestigingsdatum. In navolging hiervan ook A.H. van Drunen, ‘De 
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bekend staan als redactores/scriptores van oorkonden, hebben zij mogelijk in Den 
Bosch in de jaren zeventig van de dertiende eeuw geparticipeerd aan de 
oorkondevervaardiging. Volgens Henderikx zijn de bedelmonniken in het graafschap 
Holland en Zeeland wel betrokken bij de uitvaardiging van oorkonden, vooral als 
oorkonders van vidimussen, maar niet bij de vervaardiging van oorkonden zelf.1081 
De onderzoeksresultaten van Burgers wijzen in een zelfde richting, hoewel hij niet 
uitsluit dat er een of meer minderbroeders schuilgaan in de Dordtse hapaxen of onder 
de zes geïdentificeerde Dordtse scriptores.1082 Ook het onderzoek van Dijkhof naar de 
betrokkenheid van de Middelburgse en Dordtse minderbroeders bij de beoorkonding 
bevestigt de conclusies van Henderikx en Burgers.1083 Te ’s-Hertogenbosch treedt de 
gardiaan van de minderbroeders eveneens op als medebezegelaar of -oorkonder in 
vreemde zaak, namelijk in 1274, 1275, 1278, 1281 en 1282.1084 Ten aanzien van de in 
afschrift overgeleverde oorkonde uit 1275 hebben we op grond van het 
dictaatonderzoek geconcludeerd dat deze oorkonde, uitgevaardigd door de gardiaan 
van de minderbroeders, de prior van het klooster Porta Celi en de plebaan van Den 
Bosch, opgesteld is door de niet geïdentificeerde, maar te ’s-Hertogenbosch 
gelokaliseerde scriptor hand A. De in origineel overgeleverde oorkonde uit 1278, 
uitgevaardigd door de gardiaan van de minderbroeders, een minderbroeder en een 
Bossche burger, is geschreven door hand B. Eerder is gesuggereerd dat deze 
scriptor/redacteur gesitueerd zou kunnen worden in het milieu van de 
minderbroeders.1085 De originele oorkonden uit 1281 en 1282, respectievelijk 
uitgevaardigd door de gardiaan van de minderbroeders, de plebaan en schepenen van 
Den Bosch en door de gardiaan en de pastoor van Baarle, zijn opgesteld én geschreven 
door de stadsklerk Daniel. Hoewel we over de identiteit van hand A geen nadere 
concrete uitspraken kunnen doen, is het niet ondenkbaar op grond van de indirecte 
aanwijzingen dat hand B in het minderbroederklooster gelokaliseerd moet worden. 
 Naar analogie van Dordrecht, Delft en Haarlem, waar de vroegst bekende 
stadshanden door Burgers vermoedelijk toegewezen zijn aan de plaatselijke 
(parochie)geestelijke, is ook de plebaan van Den Bosch, die al in 1270 de magistertitel 
draagt, een potentiële scribent.1086 Ook de in 1274 vermelde priesters van het Groot 
                                                                                                                                           
Middeleeuwse kerken’ in: Janssen ed., Van bos tot stad, 93 en J.A.M. Hoekx, ‘De Bossche kloosters 
tot aan de inname van de stad in 1629’, Bossche bouwstenen 6 (1983) 14. Zie ook Van Drunen, ’s-
Hertogenbosch van straet tot stroom, 46. Voor de reconstructie van het thans verdwenen klooster van 
de Bossche minderbroeders, zie J. van der Vaart, ‘Het Bossche minderbroedersklooster’ in: 750 jaar 
Minderbroeders in Nederland, Binnenpandreeks I (Woerden 1978) 25-38. Idem, ’s-Hertogenbosch en 
de Bossche school (1999) 19-24. Steurs, Naissance, 368, betwijfelt de vroege vestiging in 1228. 
1081 P.A. Henderikx, De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan 
van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige 
aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de 
middeleeuwen. Hollandse Studiën 10 (Dordrecht 1977) 147-166.  
1082 Burgers, De paleografie, 464 en 485. De zeven overgeleverde originelen van de gardianen van 
Middelburg en Dordrecht zijn, op twee hapaxen na, gemundeerd door geïdentificeerde scribenten van 
buiten die conventen. 
1083 Dijkhof, Het oorkondewezen, 71-72, 93, 135-136, 148-149, 173 en 211. 
1084 ONB I, nrs. 348, 351, 359, 379 en 389. 
1085 Zie eerder hoofdstuk II, onder 1.1. Periode 1202-1309. 
1086 Burgers, De paleografie, 483. ONB I, nr. 324. 
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Gasthuis, het leprozenhuis en het begijnhof zijn mogelijke oorkondeschrijvers. 1087 De 
eerste stadsschrijver van het Duitse Mühlhausen combineert deze taak met zijn 
hoofdtaak als rector van het hospitaal.1088 Ook de meester van de Tafel van de Heilige 
Geest, die in 1281 voor het eerst vermeld wordt, is een mogelijke scriptor.1089 Te 
Dordrecht trof Dijkhof begin veertiende eeuw drie scriptores van schepenoorkonden 
aan, waarvan er één met zekerheid en twee mogelijk klerken van de Heilige-
Geestmeesters zijn.1090 Kortom, noch het aantrekken van een incidentele 
scriptor/redacteur noch de invulling van het stadsschrijverschap zal in de jaren 
zeventig van de dertiende eeuw in de stad Den Bosch op praktische bezwaren gestuit 
zijn, gezien het arsenaal aan potentiële kandidaten. 
 Met de komst van Daniel, die vanaf 1281 zonder enige uitzondering alle 
oorkonden, uitgevaardigd door de schepenen én de schepenen en de schout van Den 
Bosch, voor zijn rekening neemt, kunnen we met recht spreken van de eerste 
stadsklerk van Den Bosch. Of hij naast zijn taak als stadsklerk ook nog andere 
functies bekleedt, is niet bekend. Hij is in het bezit van een huis te Vinkel, zo’n 13 
km van Den Bosch, overigens in het goede gezelschap van de Bossche schepen 
Hendrik de Zonne, die daar eveneens over een woning beschikt.1091 Uit het 
hertogelijk cijnsboek blijkt dat Daniel 22 schelling hertogcijns betaalde uit goederen 
te Vinkel.1092 Incidenteel schrijft hij een aantal oorkonden waar Bossche instellingen 
en/of burgers bij betrokken zijn alsmede een oorkonde voor de deken van Woensel, 
waar indirect toch een verband met de schepenbank blijkt te zijn.1093 Hij is gedurende 
eenentwintig jaar de enige scribent op de stedelijke secretarie en verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van het typische Bossche dictaat. De door hem ontworpen 
dictaatstructuur blijft tot 1325/26 gehandhaafd. Het lijkt er sterk op dat Daniel zijn 
werkzaamheden als ingrossator in een later stadium overdraagt aan anderen, want 
achtereenvolgens zijn in de periode 1302/06, 1307/08 en in 1309 respectievelijk de 
handen 2, 3 en 4 belast met het ingrosseren van de stedelijke oorkonden. Daniel 
verdwijnt in de tussentijd niet uit het schrijfcircuit, want vermoedelijk 
noodgedwongen neemt hij bij een personeelswisseling de pen weer ter hand. Zo 
mundeert hij in 1306 een gewone schepenoorkonde, nadat hand 2 in februari zijn 
laatste stedelijke oorkonde geschreven heeft en vooraleer hand 3 als ingrossator start. 
Ook draagt hij persoonlijk zorg voor oorkonden die het routinematige overstijgen, 
zoals de schepenoorkonde in 1309, waar een transactie vastgelegd wordt die 
gerelateerd is aan een testament. Zijn directe betrokkenheid blijkt trouwens uit het 
testament zelf, want hij is daar in zijn functie van stadsklerk één van de twee met 
                                                 
1087 Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 65-67. 
1088 Kleeberg, ‘Stadtschreiber’, 408. 
1089 ONB I, nr. 375, namelijk Nicolaas Gruter (oud schepen), ‘tutor Mense’. Voor het Geefhuis zie Kuijer, 
’s-Hertogenbosch, 67-68. 
1090 Dijkhof, Het oorkondewezen, 166-168, 173 en 211-212. 
1091 ONB I, nr. 582. 
1092 Brussel, ARA, archief Rekenkamer, inv. nr. 45038, fol. 79v. 
1093 Het betreft hier ONB I, nr. 423, waar in november 1286 de overdracht van het patronaatsrecht van 
de kerk van Heeswijk aan de abdij Berne bekrachtigd wordt. In januari datzelfde jaar hebben de 
schepenen van Den Bosch de afstand van dat patronaatsrecht beoorkond, zie Idem, nr. 417. Deze 
schepenoorkonde is eveneens door Daniel geschreven. 
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name genoemde getuigen van de rechtshandeling.1094 In 1311 schrijft Daniel de 
oorkonde die het stadsbestuur naar Gent zendt naar aanleiding van complicaties over 
het testament van Willem van Gent, evenals een schepenoorkonde waarbij een 
vooraanstaande persoon als ridder Hendrik van Nuland betrokken is.1095  
De zojuist beschreven gang van zaken wijst, zo’n eenentwintig jaar na 
aanvang van Daniels werkzaamheden, in de richting van een opsplitsing van taken 
binnen de stedelijke secretarie. Daniel blijft als stadsklerk actief tot en met 1311, 
maar beperkt zich aan het eind van zijn carrière tot het inspringen in geval van nood 
en het redigeren en ingrosseren van bijzondere stedelijke oorkonden. Hij is niet 
permanent actief als ingrossator, maar klaarblijkelijk ook belast met taken als de 
heffing en uitkering van een legaat aan diverse Bossche instellingen en personen. Dit 
stemt overeen met de situatie te Dordrecht, waar in het laatste kwart van de dertiende 
eeuw eveneens een duidelijke werkverdeling is met één secretariekracht die onder 
meer alle belangrijke oorkonden redigeert en mundeert.1096 Tevens is er in de jaren 
tachtig van de dertiende eeuw één klerk die zich niet alleen met schrijfwerk, maar 
ook met bestuurlijke zaken bezighoudt. Deze functionaris, door Dijkhof getypeerd als 
de stadsklerk, is in Den Bosch te vereenzelvigen met Daniel.1097 
 
 
 2. Ontwikkeling en organisatie 
 
a. Methodologische problemen 
 
Hoewel we op basis van het paleografisch onderzoek inzicht verkregen hebben in het 
totale aantal scribenten dat werkzaam is ten behoeve van de stad, blijft het moeilijk 
een onderscheid te maken tussen de zogenaamde stadsklerk(en) als Daniel en de 
gewone scribenten. In ieder geval is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van 
de onderzoeksgegevens.1098 In de eerste plaats komt de kwalificatie ‘stadsklerk’ 
tussen 1312 en 13831099 slechts eenmaal in de bronnen voor, namelijk in 1329. In een 
schepenoorkonde is sprake van Jan zoon van Daniel, ‘scriba oppidi de 
Buschoducis’.1100 Afgezien van deze ene vermelding hebben we noch in de 
                                                 
1094 ONB I, nrs. 783 en 787. In dit verband is het opmerkelijk dat aan diens zoon Jan (hand 3) de 
scriptio van het testament toevertrouwd is, alsmede de schepenoorkonde uit 1310 die er eveneens 
betrekking op heeft, zie database nrs. 209 en 223. 
1095 Database nrs. 239 en 248. 
1096 Dijkhof, Het oorkondewezen, 208-209. 
1097 Idem, Het oorkondewezen, 209.  
1098 Eenzelfde problematiek speelt in het eerste kwart van de veertiende eeuw te Dordrecht, bij de 
bepaling van de positie van de stadsklerken ten opzichte van de overige stedelijke scribenten, Idem, 
Het oorkondewezen, 209-210. 
1099 In 1383 wordt het al eerder vermelde huurcontract met Adam de Mierde en Johannes de Globo 
gesloten, en op 29 augustus 1383 is Johannes de Globo getuige van een wonderverhaal in de St. Jan als 
‘der statclerc ten Bossche’, zie H. Hens e.a. ed. Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te ’s-Hertogenbosch 
1381-1603. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XLII (Tilburg 1978) 393-394, 
nr. 216. 
1100 Database nr. 4257, d.d. 3 september 1329: ‘Iohannes, filius quondam magistri Danyelis, scriba oppidi 
de Buschoducis annuum et hereditarium censum ... in qua hereditate predicta dictus Iohannes scriba ... 
resignavit’. Deze oorkonde bewijst overigens dat hij al in september dat jaar stadsschrijver is, terwijl 
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oorkonden, noch in de schepenprotocollen, vonnisboeken of notariële akten ook maar 
iets gevonden.1101 Zoals bekend beschikken we niet over stadsrekeningen vóór 1399. 
Ook in de Bossche Broederschaprekeningen, die vanaf 1330 overgeleverd zijn en 
vele uitbetalingen aan scribenten bevatten, worden nergens expliciet stadsklerken 
genoemd.1102 Voor de periode 1313/83 is dus enkel de naam van Jan zoon van 
Daniel, als stadsschrijver van Den Bosch overgeleverd. 
Een tweede complicatie is van kwantitatieve aard. Daniels werkzaamheden 
maken er ons immers op attent dat de kwantitatieve productie niet indicatief is voor 
de vaststelling van de personele vervulling van het ambt van stadsklerk. Zo zouden 
we geneigd zijn hand 4, die in 1309 de tien overgeleverde schepenoorkonden schrijft, 
te beschouwen als stadsklerk en Daniel als een secundaire schrijfkracht, op grond van 
de ene schepenoorkonde die hij dat jaar mundeert. Niettemin wordt Daniel in 1309 in 
niet mis te verstane bewoordingen ‘clericus oppidi de Buscho ducis’ genoemd. Het 
aanwijzen van een bepaalde scribent als dé stadsklerk, louter op grond van het aantal 
geproduceerde stedelijke oorkonden, lijkt dan ook geen heilzame weg. Ook de 
toewijzing van het predikaat stadsklerk op basis van een inhoudelijk criterium is 
enigszins arbitrair, zoals blijkt uit het door Dijkhof gemaakte onderscheid tussen de 
Dordtse schrijvers DoF en DoE. De respectievelijke toewijzing als stadsklerk en 
secundair schrijver lijkt ons voor discussie vatbaar.1103 
Een laatste probleem hangt samen met de verschuiving van de terminologie 
‘stadsklerk’ in de vijftiende eeuw.1104 De aanvankelijke taak van stedelijke scribenten 
is beperkt tot het redigeren en ingrosseren van oorkonden, maar wordt in de loop van 
de veertiende/begin van de vijftiende eeuw uitgebreid met de registratie in onder 
meer schepenprotocollen, vonnis- en signetboeken1105 en een boekhoudkundige 
component in de stadsrekeningen. In de lijn van dit inhoudelijk expanderende 
                                                                                                                                           
we pas in december over de eerste stedelijke transportoorkonde van zijn hand beschikken. Mogelijk 
geeft de overlevering een vertekend beeld en heeft hij zijn schrijfwerkzaamheden na een onderbreking 
van elf jaar nog eerder dat jaar hervat, want de oorkonde, in april uitgevaardigd door een Bossche 
burger en bezegeld door de pastoor van Orthen en Den Bosch, is ook van zijn hand, zie database nr. 
1428. 
1101 De oorkonde met de overdracht van land aan Adam de Mierde, ‘clericus’, ten behoeve van de stad 
Den Bosch in 1371 (database nr. 4595) is wel een indicatie voor de relatie van De Mierde met de stad, 
maar geen absoluut bewijs voor zijn positie als stadsklerk. Hij wordt immers geen ‘clericus oppidi’ 
genoemd. 
1102 Voor de vermelding van ‘Heinryc Stempel, die doe clerc was’ in de Broederschapsrekeningen in 
1330, zie eerder hoofdstuk III. Pas in 1409/10 is uitdrukkelijk sprake van een uitbetaling aan de 
stadsklerken door de Broederschap, zie ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap, inv. nr. 117, fol. 59r: ‘Item gegeven den clerken in die camer te weten heer Gheerlec, 
meester Ian van Best ende Iacob van Gheel van IX brieven III sc.’. Waarschijnlijk slaat de post ‘item 
van scepenenbrieven den clerken gegeven XII pl.’ in de rekening over 1386 eveneens op de 
stadsklerken, zie Ibidem, inv. nr. 116, fol. 103r. 
1103 Dijkhof, Het oorkondewezen, 209, waar hij op basis van de vervaardiging van oorkonden van en 
voor Dordrecht over de meest uiteenlopende zaken scriptor DoF als stadsklerk kwalificeert ten nadele 
van scriptor DoE, die voornamelijk stukken betreffende financiële aangelegenheden maakt en voor 
andere oorkonders schrijft. 
1104 Zie ten aanzien van deze evolutie in de vijftiende eeuw ook Hugenholtz, ‘Clerc (secretaris)’, 221-
223.  
1105 Vermelding van deze verloren gegane administratieve reeks in ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. 
nr. R 1191, fol. 269, d.d. 1418, in margine: ‘in libro nostro signetorum’. Een beschrijving van de 
zestiende-eeuwse signetverlening bij Lijten, Het burgerlijk proces, 122. 
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taakveld komt een nieuwe terminologie in zwang. Rond de eeuwwisseling zijn de 
termen ‘clerken’/ ‘statclercken’,1106 ‘clericus seu scriptor oppidi de Buscoducis’1107 
en ‘clericus iuratus oppidi de Buscoducis’ gangbaar.1108 De gebruikelijke gang van 
zaken in het laatste kwart van de veertiende eeuw, waarbij het aantal scribenten dat 
actief is binnen de gehele stedelijke administratie vrij parallel loopt met het totaal 
aantal stadsklerken, doet in de vijftiende eeuw niet langer opgeld. Dat het aantal 
scribenten, belast met de ingrossering en registratie, niet langer automatisch parallel 
loopt met het aantal stadsklerken blijkt uit de stadsrekeningen. De rekening van 1401 
vermeldt vier ‘clerken’, terwijl er maar liefst tien ingrossatoren aan het werk zijn. 
Ook het aantal geïngrosseerde oorkonden is geen criterium bij de vaststelling van het 
onderscheid tussen de stadsklerken en de gewone scribenten. Een mooie illustratie 
hiervan is de stadsklerk Johannes Swertinc (= hand 46), die in 1401 slechts één 
stedelijke oorkonde schrijft.1109 Ook stadsklerk Johannes de Best (= hand 49) heeft 
maar één stuk gemundeerd in 1409.1110 Het onderscheid tussen de stadsklerken, die 
op diverse terreinen van de stedelijke administratie actief zijn, en de ingrossatoren, 
die enkel de stedelijke oorkonden munderen, wordt dus hoe langer hoe pregnanter. 
De functie van stadsklerk raakt steeds verder opgesplitst, waarbij de stadsklerken en -
schrijvers, die in het laatste kwart van de veertiende eeuw als ingrossator en 
registrator optreden, een deel van het ingrosseringswerk overdragen aan een groeiend 
regiment ingrossatoren.1111 Stadssecretaris De Weilhusen sr., werkzaam van 1420 tot 
en met ca. 1460, ingrosseert zelfs helemaal geen oorkonden meer. 
Gelukkig beschikken we juist op het moment dat het inzicht in de personele 
invulling van de stedelijke secretarie gecompliceerd wordt door het expanderende 
scribentenarsenaal over enkele stadsrekeningen én een toenemend aantal 
naamsvermeldingen in de schepenprotocollen. Deze laatste verwijzen naar de aparte 
positie van de stadsklerken, ter onderscheiding van de klerken die enkel ingeschakeld 
worden voor de ingrossering (of in uitzonderlijke gevallen bij de registrering). Vanaf 
1405 worden de stadsklerken in de notariële bijschriften van het Bosch’ Protocol 
‘socius’ genoemd.1112 Een tweede belangrijke component bij de identificatie van de 
                                                 
1106 ’s-Hertogenbosch, SA, OSA, inv. nrs. 1348-1353 (rekeningen periode 1399/1406). 
1107 Ibidem, archief Groot Begijnhof, reg. nr. 117, notariële akte van W. Haghen de Beke d.d. 17 maart 
1403. 
1108 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1183, fol. 397v. 
1109 Ibidem, OSA, inv. nr. 1351. Voor de ingrossatoren, zie Tabel I.7. Individuele productie stedelijke 
oorkonden 1394-1407. 
1110 Tabel I.8. Individuele productie stedelijke oorkonden 1408-1421. Voor zijn vermelding als 
stadsklerk, zie ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nr. 117, fol. 
59r, rekening van het jaar 1409/1410: ‘Item gegeven den clerken in die camer te weten heer Gheerlec, 
meester Ian van Best ende Iacob van Gheel van IX brieven III sc.’. 
1111 Te Oudenaarde voltrekt zich in de vijftiende eeuw een zelfde verschuiving, zie M. Hoebeke, De 
middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde, 13e eeuw- ± 1500 (spelling en klankleer) (Gent 1968) 
107. 
1112 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1184, fol. 212r: ‘in camera ... magistro Godefrido et 
Jacobo de Gele, sociis’. Soms wordt nog explicieter verwezen naar de ‘socii’ van de secretarie, zie 
bijvoorbeeld Ibidem, inv. nr. R 1188, fol. 316r, d.d. 31 december 1413, notarieel bijschrift: ‘Actum in 
camera cancellarie de Buscoducis sub anno Domini millesimo CCCCmo XIIIImo, mensis decembri die 
penultima hora vesperum vel quasi, presentibus dictis scabinis et Jacobo ac Ghiselberto, sociis 
cancellarie’. Bij de datering is uitgegaan van het gebruik van kerststijl door de notarissen. Het 
jaarcijfer is dus al gewisseld. 
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stadsklerken vormt de signatuur. Parallel aan de overdracht van taken in de loop van 
de vijftiende eeuw gaan de Bossche stadssecretarissen de stedelijke oorkonden 
verifiëren en na controle van hun signatuur voorzien, links onder de pliek van de 
schepenoorkonden.1113 Met de introductie van de signatuur in 1417 is de stad Den 
Bosch vrij laat ten opzichte van andere Brabantse steden. De Brusselse stadsklerken 
signeren al schepenoorkonden in 1335.1114 De Antwerpse stedelijke oorkonden 
dragen al signaturen vanaf de veertiende eeuw tot in de vijftiende eeuw.1115 Te 
Leuven ondertekenen de klerken of secretarissen de door hen geschreven oorkonden 
niet, maar zij paraferen vanaf 1340 op de pliek tussen de twee schepenzegels.1116 
Enkel Diest is vrij laat met de door de stadssecretaris geplaatste signatuur in de 
schepenoorkonden in de zestiende eeuw.1117 Te Dordrecht worden in het laatste kwart 
van de veertiende eeuw enkel de oorkonden betreffende het verbieden in het 
jaargeding en het leggen van de vredeban ondertekend, de transportoorkonden pas in 
de zestiende eeuw.1118 
 In Den Bosch zijn de signaturen ongeveer in dezelfde periode geïntroduceerd 
als de nieuwe naamgeving van de stadsklerken. Voor de tot dan toe gangbare term 
‘clerck’ wordt met zekerheid vanaf 1422, en mogelijk al vanaf 1417 ‘secretarius’ 
gebruikt.1119 Dit betekent evenwel niet dat men deze terminologie altijd consequent 
toepast of dat men de kwalificatie ‘clericus oppidi’ overboord gooit.1120 Ook in 
                                                 
1113 Volgens Van den Bichelaer, Het notariaat, 146, werd de signatuur van de stadssecretaris 
rechtsonder op de oorkonden aangebracht. Dit moet berusten op een vergissing. 
1114 M. Martens, ‘Les chartes relatives à Bruxelles et à l’ammanie, conservées aux archives de la ville 
de Bruxelles 1244-1307’, Tablettes du Brabant, première série, V (Grandmetz 1963) [p. 132], reg. nr. 
224. Het betreffende stuk bevindt zich te Brussel, SA, Chartes privées de Bruxelles, doos met 
oorkonden 14 février 1334-25 avril 1345, nr. 224, oorkonde d.d. 26 september 1335, met de 
aantekening ‘S. Ioh. Boc’. Zie ook Idem, ‘Une notoriété’, 297, en Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, 24-27. 
1115 P. Genard, Anvers à travers les âges II (Brussel z.d.) 167. L. Torfs, Nieuwe geschiedenis van 
Antwerpen II (Antwerpen 1865) 32. 
1116 Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, 32. 
1117 M. Boone en Th. de Hemptinne, ‘De oorkonden van het Hendrik Kempegasthuis in Diest (1313-
1676)’, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis CLIX (1993) 257. 
1118 Ketelaar, ‘Clerc (secretaris)’, 55. 
1119 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 322v: notarieel bijschrift door De Zomeren d.d. 
10 september 1422: ‘Actum in cancellaria ... , presentibus Godefrido Boest, secretario opidi …’. 
Volgende vermeldingen Ibidem, inv. nrs. R 1193, fol. 195r: ‘prout in libro prothocollorum literarum 
scabinorum de Buscoducis in cancelria (sic) opidi de Buscod. apud secretarios eiusdem opidi 
inventus’; R 1197, fol. 340r: ‘Actum in camera secretariorum opidi Busc.’. Van den Bichelaer, Het 
Bossche notariaat in de middeleeuwen, 123, noot 146, situeert de vroegste opgave in de bronnen in 
1417, maar deze bronvermelding is niet gelijktijdig. Hij verwijst naar Spierings, Het schepenprotocol, 
94-95, noot 131, die zich baseert op het Bosch Protocol, ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1190, 
fol. 168, d.d. 5 mei 1417. Hier staat weliswaar ‘magister Godefridus de Rode fuit hoc anno secretarius 
et hec est propria manus’, maar deze aantekening is later toegevoegd. Geen van beide handen op deze 
pagina stemt overeen met de hand die de aantekening schreef. Analyse van de schrijfhanden heeft 
overigens uitgewezen dat de verwijzing naar De Rode (= hand 50) correct is, want hij schrijft 
inderdaad op deze folio. 
1120 In 1424 bijvoorbeeld wordt de stadssecretaris Godefridus Boest nog als dusdanig vermeld, zie ’s- 
Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 228v, d.d. 26 juni 1424: ‘presentibus ibidem Godefrido Boest, 
clerico opidi ...’. Nog in 1470 wordt stadssecretaris Franco de Langhel in de Broederschapsrekeningen 
bij zijn bevordering tot stadssecretaris ‘clerck in die scrijfcamer’ genoemd, zie Van den Bichelaer, Het 
notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 236. In een oorkonde uit 1458 van Filips de Goede voor Den 
Bosch wordt eveneens gesproken van het ‘officie van clercscape of secretariscape’, zie Idem, 146. 
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andere Brabantse steden vindt een zelfde terminologische verschuiving plaats. De 
Antwerpse klerken verwerven de titel van secretaris in 1408, en in de Brusselse 
secretarie wordt in 1435 onderscheid gemaakt tussen de (drie) secretarissen en de 
(drie) gezworen klerken.1121 Te Gent is de term secretaris, die in de veertiende eeuw 
niet bekend is, in 1435 in gebruik. Vanaf 1444/45 komt deze veelvuldig voor en 
vanaf het midden van de vijftiende eeuw wordt de benaming ‘klerk’ meer en meer 
vervangen door ‘pensionaris, ‘secretaris’, ‘advocaat’, ‘procureur’ en ‘solliciteur’, 
uiteraard elk met de daarbij horende kwalificatie.1122 De Deventer stadsklerk Johan 
van Ommen wordt in 1418 ‘secretarius’ genoemd, de Rotterdamse stadsklerken 
dragen net als de Dordtse pas in de tweede helft van de vijftiende eeuw deze 
titulatuur.1123 
De eerste signatuur is in Den Bosch in 1417 aangebracht door stadssecretaris 
Martinus de Zomeren.1124 Van een onmiddellijk algemeen ingevoerd administratief 
systeem is in deze fase geen sprake, want de eerstvolgende signaturen dateren uit 
1419.1125 Ook daarna blijven de stadssecretarissen tot en met 1428 wat weifelend hun 
handtekeningen aanbrengen. Uit de hieronderstaande Tabel VI.1. blijkt dat men pas 
vanaf 1430 kan spreken van een sterk doorgevoerde systematiek. Rekening houdend 
met de gesealde stukken, waarbij controle van de signatuur fysiek onmogelijk is, en 
de beschadigde originelen waarbij de signatuur niet meer zichtbaar is, evenals met de 
stedelijke oorkonden die doorgaans niet voorzien worden van een signatuur zoals 
vidimussen, oorkonden betreffende openbare verkopen, schepenoorkonden inzake 
bijzondere kwesties1126 en de oorkonden die de stadssecretarissen zelf schrijven (en 
in de regel niet gesigneerd worden),1127 zijn nagenoeg alle oorkonden gesigneerd. 
Opmerkelijk is wel het substantieel aantal niet-gesigneerde oorkonden, geschreven 
door notaris Gerardus de Grotel (= hand 89).1128 Vermoedelijk houdt dit verband met 
zijn vooraanstaande positie op het ‘oorkondebureau’, waar hij de scepter zwaait. Ook 
de terugvallende signering in de jaren 1438/39 trekt de aandacht. Een voor de hand 
liggende verklaring is er niet, want er is geen sprake van een abnormaal hoog aantal 
gesealde of bijzondere stukken. Opmerkelijk is wel het feit dat Arnoldus de 
Weilhusen sr. in verhouding tot andere jaren weinig stukken signeert, en dat 
                                                 
1121 Mertens en Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, II, 442. Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, 33. 
1122 Rogghé, ‘De Gentse klerken’, 105-107. 
1123 Benders, Bestuursstructuur, 322. Ten Boom, ‘De eerste secretarissen’, 161. Ketelaar, ‘Clerc 
(secretaris)’, 59. In de Hollandse kanselarij gebruikt men de term secretaris rond 1360 voor het eerst en 
vindt deze in de jaren 1425-1433 algemeen ingang, zie Damen, De staat van dienst, 71. 
1124 Database nrs. 4355, 3195 en 2271. 
1125 Database nrs. 3206 en 3832. 
1126 Zie bijvoorbeeld database nrs. 651, 5900, 2446, 5011, 3373, 704, 743, 3432, 4632, 3436, 4549, 
5556, 5164 enz. 
1127 Zie bijvoorbeeld voor de niet gesigneerde oorkonden van stadssecretaris Lambertus de Spina (= 
hand 82) uit 1430 database nrs. 2447, 5209, 5211, 5210, 5545, 4543, 4544 en 5849.  
1128 Zie hiervoor database nrs. 2459, 3388, 4545, 4546, 3995, 4547, 4548, 743, 2493, 2504, 2505, 
2506, 2507, 3922, 2515, 2517, 1587, 4633, 4634, 4635, 1588, 3437, 3438, 1721, 2573, 4014, 4126, 
4401, 2600, 1593, 2602, 2607, 2608, 2609, 3475, 2611, 2612, 2613, 5784, 3477, 3478, 2615, 2616, 
4550, 4045, 5020, 4385, 5553, 5268, 5554, 5269, 2619, 5555, 1723, 3481, 2621, 3482, 5557, 4641, 
5273, 5558, 5284, 4266, 3507, 5021, 5022, 4644, 2643, 3879, 5719, 4553, 2659, 5296, 3702, 2681, 
2682, 2684, 3539, 5786, 5572, 4277, 2708, 2711, 2712, 4164, 3563, 3564, 2719, 1729, 1718, 2732, 
2735¸ 2738, 3579, 4442, 3593, 5036 en 1582. 
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Giselbertus Roesmont (= hand 66) en Godefridus Boest (= hand 110) in 1439 geen 
enkel stuk ondertekenen. Mogelijk zijn zij in die periodes in beslag genomen door 
andere besognes, die hun signering verhinderen.1129 Het signeren is niet exclusief 
voorbehouden aan de stadssecretarissen die tevens notaris zijn, want Godefridus 
Boest, die niet over een notariële bevoegdheid beschikt, is vanaf 1428 tot en met 
1449 veelvuldig bij de signering betrokken. Zijn niet-notariële collega Lambertus de 
Spina daarentegen signeert weinig. 
 






















1427 53 3 3 - - - - - 
1428 73 3 2 1 - - - - 
1429 69 13 2 2 9 - - - 
1430 81 60 9 31 20 - - - 
1431 67 51 10 16 26 - - - 
1432 90 66 5 19 41 1 - - 
1433 75 66 8 3 50 - 5 - 
1434 54 41 3 4 34 - - - 
1435 53 47 8 4 34 - 1 - 
1436 61 47 3 8 33 - 3 - 
1437 65 53 2 14 36 - 1 - 
1438 56 29 2 10 8 - 9 - 
1439 75 19 - - 16 - 3 - 
1440 103 75 3 37 30 - 5 - 
1441 69 51 1 17 29 - 4 - 
1442 52 40 3 21 16 - - - 
1443 62 46 - 11 35 - - - 
1444 71 42 - 14 28 - - - 
1445 57 35 1 14 13 - - 7 
1446 67 47 - 10 21 - 1 15 
1447 86 60 - 7 31 - 3 19 
1448 72 46 - 11 14 - - 21 






                                                 
1129 We zijn bijzonder spaarzaam ingelicht over hun overige activiteiten als stadssecretaris, afgezien 
van een toevallig overgeleverde conceptbrief in opdracht van het stadsbestuur van De Weilhusen sr. in 
het schepenprotocol, zie Ibidem, ORA, inv. nr. R 1208, losliggend bij fol. 83, d.d. 7 maart 1438 
(betreffende de levering van twee paarden en een wagen te Oisterwijk). Overigens zijn bijvoorbeeld 
Boest en Roesmont, die in 1439 het gehele jaar niet signeren, wel aanwezig in de stad, want zij 
registreren regelmatig in de schepenprotocollen en de vonnisboeken. 
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b. Reconstructie periode 1312-1350 
  
Over de omvang van de stedelijke secretarie en de hiërarchische verhoudingen 
kunnen we in deze periode uitsluitend uitspraken doen op basis van de stedelijke 
oorkonden. Juist het feit dat de stedelijke beoorkonding tot de jaren zestig van de 
veertiende eeuw het enige administratief segment is waar we de scribenten aan het 
werk zien, maakt dit enigszins tot een riskante operatie. In de eerste helft van de 
veertiende eeuw kan de organisatie dan ook niet altijd tot in de finesses doorgrond 
worden. Vooral van 1312 tot en met 1317, na het verdwijnen van de eerste stadsklerk 
Daniel, is de organisatie vrij ondoorzichtig. Niettemin willen we een poging wagen 
om enige helderheid te verschaffen in deze materie. 
Er is jaarlijks een sterk fluctuerend aantal scribenten betrokken bij de 
mundering van de stedelijke oorkonden, maar blijkens de maandanalyses zijn deze 
niet noodzakelijkerwijs het gehele jaar door actief. Het absolute aantal schrijfhanden 
is dus niet doorslaggevend bij de bepaling van de omvang van de stedelijke 
secretarie.1130 Het aantal scribenten dat de stedelijke oorkonden mundeert varieert in 
de eerste helft van de veertiende eeuw, inclusief de eenmalig of kortstondig 
ingeschakelde schrijfkrachten, van één tot maximaal vier. De lacuneuze overlevering 
van het oorkondemateriaal staat ons niet toe om voor de gehele eerste helft van de 
veertiende eeuw op jaarbasis een waterdichte reconstructie te leveren van de 
secretariële bezetting. Wel kan voor een bepaald aantal jaren met zekerheid 
vastgesteld worden dat er slechts één enkele persoon op de secretarie actief is. Dit 
geldt met name voor de jaren 1335 tot en met 1339, 1341 en 1342, van 1344 tot en 
met 1346 en in 1349 en 1350. Met uitzondering van het jaar 1348 hebben we voor de 
tussenliggende jaren 1340, 1343 en 1347, én voor het jaar 1351 uit de maandanalyse 
afgeleid dat de secretarie ook dan hoogstwaarschijnlijk een eenmansbezetting kende. 
 Het is een heikele onderneming, maar we willen toch trachten te achterhalen 
wie van de ingrossatoren de functie van stadsklerk vervult. Een aanknopingspunt 
hierbij zijn de begin- en eindtermini van enkele scribenten, die in elkaar lijken te 
grijpen. Juist op het moment dat Jan, de zoon van Daniel, in 1318 verdwijnt als 
secretariekracht, treedt de niet geïdentificeerde scriptor hand 6 als enige schrijfkracht 
op de voorgrond. Ook het beëindigen van het dienstverband van hand 6 in 1328 sluit 
wonderwel aan bij de terugkeer van diezelfde Jan, na een afwezigheid van elf jaar. 
Analyseren we vervolgens het dictaat van de stedelijke oorkonden, dan springt Jan, 
de zoon van Daniel, er als redacteur uit. In tegenstelling tot de niet-geïdentificeerde 
scribent hand 4, die verantwoordelijk is voor het dictaat en de scriptio van de gewone 
transportoorkonden, stelt Jan de meer bijzondere stedelijke oorkonden op. Zijn 
bijzondere positie, die blijkt uit de vermelding in 1329 als ‘Iohannes, filius quondam 
magistri Danyelis, scriba oppidi de Buschoducis’, lijkt aldus ook met terugwerkende 
kracht te kunnen worden gestaafd voor de periode 1312/17. Problematisch blijft 
intussen de bepaling van de hiërarchische positie van hand 5, die vanaf juli 1312 aan 
de ingrossering deelneemt. In 1312 en 1313 gebruikt hij de standaarddictaatsleutel en 
wijst niets op een meer dan gewone functie als redacteur/scribent. Het argument van 
het afwijkende dictaat dat in een van de door hem geschreven oorkonden 
                                                 
1130 Zie hiervoor bijvoorbeeld het jaar 1329 in Figuur I.2. Verhouding overgeleverde stedelijke 
originelen/scriptores 1324-1337, en de bijbehorende analyse. 
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aangetroffen is (november 1312) en eventueel zou kunnen wijzen op een taak die het 
routinematige werk aan de transportoorkonden ontstijgt, geldt hier niet, want we 
hebben verondersteld dat deze oorkonde hoogstwaarschijnlijk niet door hem zelf, 
maar door Jan geredigeerd is. Enkel in 1314, 1315 en 1317 lijkt hij, net als Jan, een 
aantal bijzondere oorkonden te hebben opgesteld.1131 Of hand 5 in die jaren 
structureel dezelfde positie heeft verworven als Jan kan op grond van het overige 
dictaatonderzoek worden betwijfeld. In 1316 en 1317 confirmeert hij zich doorgaans 
weer aan de standaarddictaatsleutel,1132 en de door hem geschreven stedelijke 
oorkonde met een afwijkend dictaat uit 1316 is eveneens vermoedelijk door Jan 
opgesteld. Het lijkt ons dan ook niet gewettigd om hem een zelfde status toe te 
kennen als de stadsklerk Jan, die in de voetsporen van zijn vader Daniel treedt. We 
kunnen ons op basis van het dictaatonderzoek wel afvragen of Jan in de jaren 1312/17 
continu de eindverantwoordelijkheid draagt voor het opstellen van de stedelijke 
oorkondeteksten. Afgezien van de aangetoonde instabiliteit van het dictaat is 
namelijk in 1313 nog een stedelijke oorkonde uitgevaardigd met sterk archaïsche 
trekjes, die niet door een stedelijke redacteur opgesteld is.  
Meer zekerheid verkrijgen we over de positie van hand 6, die paleografisch 
sterk verwant is aan de schrijfhand van Daniel. Hij opereert onafgebroken op de 
stedelijke secretarie van 1318 tot en met 1328, waaronder een aantal jaren als enige 
schrijfkracht. Niet alleen de aard en de duur van zijn dienstverband, maar vooral het 
feit dat hij verantwoordelijk is voor de invoering van de nieuwe en definitieve 
dictaatstructuur bij de transportoorkonden in 1325 wijst op de vooraanstaande positie 
van deze helaas niet geïdentificeerde stadsklerk. Hij krijgt in 1320 en 1321 assistentie 
van hand 7, een verwant van Tylmannus de Zonne,1133 en in 1324 en 1326, 1327 en 
1328 is notaris Tylmannus de Zonne mede betrokken bij de ingrossering van de 
gewone transportoorkonden. In 1329, het jaar van de aflossing van de stadsklerk hand 
6 door de stadsklerk Jan zoon van Daniel, heeft De Zonne het grootste aandeel in de 
ingrossering - hij schrijft tien van de elf overgeleverde oorkonden -, maar het is 
opmerkelijk dat hierin een aantal afwijkingen voorkomen ten opzichte van het 
inmiddels volledig gestandaardiseerde formulier in de transportoorkonden.1134 Ofwel 
heeft De Zonne deze oorkonden zelf opgesteld in een afwijkend formulier,1135 ofwel 
heeft hij de door Jan geformuleerde oorkonden enkel geïngrosseerd. Aansluiting bij 
het door Jan gehanteerde formulier in de jaren 1312/17 kan echter niet aangetoond 
worden. Er blijven in ieder geval twee vragen onbeantwoord. Ten eerste of we hier te 
maken hebben met het dictaat van De Zonne, dan wel met een mogelijk geëvolueerd 
dictaat van Jan, dat we bij gebrek aan een doorlopende reeks oorkonden niet kunnen 
                                                 
1131 Voor bijzondere oorkonden van hand 3 zie database nrs. 255, 260, 264, 265, 2825, 280, 282, 287, 
4743, 290, 294, 4744, 1733 en 308; mogelijk is hij ook verantwoordelijk voor de redactie van database 
nr. 302. Voor bijzondere oorkonden van hand 5 zie bijvoorbeeld database nrs. 1399, 281 en 283. 
1132 Met uitzondering van een in afschrift overgeleverd vidimus, dat waarschijnlijk door hem is 
opgesteld, en de in afschrift overgeleverde transportoorkonde uit 1317, zie database nrs. 1409 en 1412.  
1133 Voor de minimale bijdrage van hand 7 aan de schrijfproductie, zie Tabel I.1. Individuele productie 
stedelijke oorkonden 1310-1323. 
1134 Zie eerder hoofdstuk IV, onder 11. De transportoorkonden, van 2 februari 1326 tot en met 30 
december 1449. 
1135 Zo zou het niet vreemd zijn wanneer hij met zijn notariële vaardigheden bijvoorbeeld de aan een 
testament gerelateerde transportoorkonde opstelt (= database nr. 375). 
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reconstrueren. Ten tweede of de kwalificatie ‘scriba’ die men aan Jan toedicht in 
september 1329, het bestaan van een tweede stadsklerk op hetzelfde niveau uitsluit. 
Op grond van de persoonlijke kwaliteiten van De Zonne lijkt dit niet gerechtvaardigd, 
want hij blijkt een man met meer dan gemiddelde kwaliteiten te zijn. Hij is als notaris 
actief in 1328/29,1136 schepen in Den Bosch in 1335,1137 en rentmeester van de 
hertogelijke domeinen in de Meierij van 1337 tot 1342.1138 
Ook in het jaar 1330 zijn er mogelijk twee stadsklerken, en niet één stadsklerk 
en een bijkomende ondergeschikte scribent. De analyse van de maandproductie van 
de stedelijke oorkonden heeft uitgewezen dat het niet ondenkbaar is dat de twee 
stedelijke scriptores in 1330 het gehele jaar door actief zijn binnen de stedelijke 
administratie. Ook nu is een transportoorkonde geschreven door De Zonne met een 
zelfde van het standaardformulier afwijkend dictaat. Of hij daarnaast ook nog de tekst 
van de vijf door hem geschreven stedelijke schuldbrieven opgesteld heeft, blijft een 
open vraag. Het is niet mogelijk om langs een indirecte weg nog iets van de 
hiërarchische verhoudingen te achterhalen in het stedelijke oorkondemateriaal Den 
Bosch. De controle en eventuele verificatie van de oorkondetekst nà de ingrossering, 
die een indicatie kan opleveren voor de hiërarchie binnen de secretarie, heeft in de 
dertiende en veertiende eeuw nooit plaatsgevonden.1139 Men kan zich gezien het grote 
aantal fouten zelfs de vraag stellen of de ingrossatoren de tekst na de mundering zelf 
nog zorgvuldig controleerden. Soms treft men correcties aan op het origineel door de 
schrijfhand zelf,1140 maar soms ook niet.1141 Of er een correctie van conceptteksten 
plaatsvond kunnen we bij gebrek aan concepten niet achterhalen.  
 Met uitzondering van het jaar 1332 blijft De Zonne in beeld van 1331 tot en 
met januari 1335. Van een vervanging van De Zonne in 1332 kan men niet spreken, 
hoogstens wordt er een beroep gedaan op een extra scribent in de persoon van de niet 
geïdentificeerde hand 11, die tot januari 1333 enkele gewone transportoorkonden 
schrijft met het standaardformulier. Zowel Jan als De Zonne verdwijnen kort na 
elkaar uit de stedelijke secretarie. Het laatste schrijfproduct van Jan is van juni 1334, 
dat van De Zonne van januari 1335. In de tussentijd is in september 1334 een nieuwe 
ingrossator aangeschoven, de niet geïdentificeerde hand 12, die de nieuwe stadsklerk 
is. Hij functioneert namelijk als enige op de secretarie van januari 1335 tot en met 
januari 1340. In februari krijgt hij het gezelschap van de niet geïdentificeerde 
stadsklerk hand 16, die vanaf november dat jaar alleen werkt tot en met maart 1343. 
Slechts eenmaal is de hulp ingeroepen van een andere scribent.1142 Hierna treedt 
notaris Theodericus Gheghel (= hand 17) aan als stadsklerk van 1343 tot en met 
1348. Zijn rol overstijgt duidelijk die van de gewone scriptor. Niet alleen is hij 
                                                 
1136 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 151 en biografie nr. 363. 
1137 Jacobs, Justitie en politie, 256, aldaar genoemd van 3 mei tot 12 augustus 1335. Zie verder 
database nr. 408; De Zonne treedt ook nog op als schepen in maart 1335, zie database nr. 5041. 
1138 Martens, L'administration, 520. 
1139 In tegenstelling tot de verificatie door de primaire kanselarijklerk in Holland en Zeeland, zie 
Burgers, De paleografie I, 455-456. 
1140 Voor dergelijke voorbeelden uit de periode 1302-1346, zie database nrs. 189, 208, 217, 228, 245, 
254, 259, 273, 275, 277, 305, 314, 319, 326, 345, 346, 392, 455, 1328 en 489. 
1141 Voor oorkonden met niet verbeterde fouten uit de periode 1316-1329, zie database nrs. 5612, 321, 
324, 1320, 341 en 375. 
1142 Database nr. 3719, d.d. 25 juni 1340. 
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gedurende een aantal jaren de enige stadsklerk en verantwoordelijk voor het opstellen 
en munderen van alle stedelijke oorkonden, ook wijst het onderzoek van de dorsale 
aantekeningen op de door de stad ontvangen oorkonden uit dat hij in de jaren veertig 
van de veertiende eeuw als eerste een zekere ordening aanbrengt in het stedelijk 
archiefdepot.1143 Het lijkt vrijwel uitgesloten dat hij deze archivering ter hand zou 
hebben genomen zonder over een vertrouwenspositie te beschikken bij het 
stadsbestuur.1144 
De opvolger van Gheghel is Petrus Vleeminc de Brugis (= hand 18), die vanaf 
juli 1348 tot en met juni 1351 alleen op de secretarie werkzaam is. Ook hij is te 
beschouwen als een meer dan gewone scribent, want hij voert een noviteit in, 
namelijk de dienstaantekeningen rechts onder de pliek.1145 Het is onder zijn 
supervisie dat in het schepenjaar 1350 de registers van de vrijwillige rechtspraak 
ingevoerd worden.1146 
 
 c. Reconstructie periode 1351-1400 
 
Vanaf 1366 kunnen we naast de oorkonden twee nieuwe administratieve reeksen, de 
schepenprotocollen en vonnisboeken, in onze beschouwingen betrekken, evenals de 
oudste stadsrekening uit 1399. In de tweede helft van de veertiende eeuw vindt een 
expansie plaats van de stedelijke output, die met name vanaf het jaar 1356 tot en met 
1365 resulteert in een vrijwel permanente dubbele bezetting van de secretarie ten 
behoeve van de ingrossering. In 1357 is er zelfs sprake van een driemansbezetting. 
                                                 
1143 Een rubricering in dorso is aangetroffen op de volgende oorkonden: Ibidem, Verzameling Charters 
en Privilegiën, inv. nrs. 5, 6, 13, 15, 21, 35, 46, 49, 50, 56, 79, 81, 89, 91 (oorkonden vanaf het oudste 
origineel in depot d.d. 28 januari 1262 tot en met 4 januari 1341). Voor de aanleg en de ordening van 
het archief door de stadsschrijver, zie Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 53, en Rexroth, 
‘Die Entstehung’, 268. 
1144 In verband met het bestaan van een stedelijk archiefdepot moeten we de visie van Koch, OHZ I, nr. 
244, en overgenomen door Hoekx en Paquay, Inventaris, 83, nuanceren. Koch gaat er op basis van een 
toelichting bij een afschrift in een Hollands leenregister van uit dat men het hertogelijk 
chirograafgedeelte van een verdrag uit 1200 tussen de hertog van Brabant en de graaf van Holland in 
Den Bosch gedeponeerd heeft. In het leenregister wordt rond 1388/89 gesteld dat de bewuste oorkonde 
‘een hantveste is … die noch ten Bosch is’ … ‘alse die voers. hantveste, die ten Bosche leghet, inhout’. 
Op grond hiervan concludeerde Koch dat het hertogelijk exemplaar rond 1388 nog in Den Bosch 
berustte. De vraag is echter of deze bewering klopt. Eén element in de toelichting van het leenregister 
brengt ons aan het twijfelen, en biedt een oplossing voor deze gang van zaken, die erg vooruit loopt op 
de stedelijke bewaring vanaf 1262. Het leenregister verwijst namelijk naar een handvest in Den Bosch, 
dus vermoedelijk wel naar een originele oorkonde, maar geeft daarbij een foutieve datum op, namelijk 
1203 in plaats van 1200. Juist deze foutieve datum staat in het vidimus dat de stad Den Bosch in 1362 
door Brussel heeft laten maken, dus ruim voor het afschrift in het Hollands leenregister. Het verdrag 
uit 1200 maakt deel uit van de voor Den Bosch belangrijke reeks tolprivileges, waarvan men geen 
origineel bezat, en die in het kader van een grootscheepse reminiscentieoperatie in 1362 in de vorm 
van een vidimus aan het stedelijk archiefdepot toegevoegd zijn. Aangezien het leenregister verwijst 
naar een ‘handvest’ met de foutieve datum 1203, die ook in het in Den Bosch berustende vidimus 
staat, lijkt het logisch dat de kopiist het vidimus onder ogen had, en niet het origineel uit 1200. 
Hierdoor verdwijnt het fundament voor een stedelijke bewaring in Den Bosch vanaf 1200. 
1145 Database nrs. 3920, 541 en 542. 
1146 Voor de argumentatie met betrekking tot de invoering van het eerste register, lopend van 1 oktober 
1350 tot 30 september 1351, zie eerder hoofdstuk II, onder 2. Paleografisch onderzoek van de 
schepenprotocollen. 
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De opvolger van stadsklerk Petrus Vleeminc de Brugis is hoogstwaarschijnlijk de niet 
geïdentificeerde scriptor hand 20. Zeker in de jaren 1352 en 1354 ligt een andere 
kandidaat voor de opvolging niet zo direct voor de hand. Hand 20 is met een 
onderbreking van een vijftal jaar onafgebroken actief voor de stedelijke secretarie van 
november 1351 tot en met juni 1361 en van april 1366 tot en met juni 1368. Mogelijk 
neemt hij pas na juni 1353, na het verdwijnen van Vleeminc de Brugis het ambt van 
stadsklerk waar, ervan uitgaande dat hij met zijn staat van dienst in 1354 en 1355 de 
enige constant aanwezige kracht is. Het is moeilijk te bepalen of er in de 
daaropvolgende jaren, waarin meer personen vrijwel permanent aanwezig zijn op de 
secretarie, ook meer officiële stadsklerken zijn. Met name De Globo, die zich vanaf 
1357 sterk manifesteert, is daarvoor een geschikte kandidaat. Het is heel goed 
denkbaar dat hand 20 en De Globo van 1358 tot het wegvallen van hand 20 
halverwege 1361 samen de twee stadsklerken zijn en dat De Globo na het verdwijnen 
van hand 20 eerst met hand 32 en daarna met hand 33 stadsklerk is. Een 
vingerwijzing voor de positie als stadsklerk van hand 33 is zijn registratie in de 
vonnisboeken in 1366. Hij is namelijk de enige die alle zittingen van de schepenbank 
daar in optekent. 
Toeval of niet, de verhuizing naar de definitieve locatie van het stadhuis na 
juni 1366 gaat gepaard met de komst van De Mierde, die tot en met 1403 een zware 
stempel zal drukken op de stedelijke secretarie. Na de ingrossering van de 
verkoopakte van het nieuwe stadhuis komt hand 33 voorlopig niet terug, en ook De 
Globo is anderhalf jaar uit de running.1147 Hand 20 ingrosseert en registreert dan 
samen met De Mierde, zodat er ook nu twee stadsklerken actief zijn. Dit aantal blijft 
gehandhaafd, want de retour van De Globo in juli 1368 volgt naadloos op de 
definitieve verdwijning van hand 20 van het ambtelijk toneel. 
Vanaf 1366 tot en met 1383 zijn er twee stadsklerken continu ter secretarie 
belast met de ingrossering en registratie, met een mogelijke interruptie door de 
afwezigheid van De Mierde van augustus 1372 tot juni 1376.1148 Zijn plaats wordt 
geruisloos ingenomen door de al eerder werkzame hand 33. Naast hand 33 wordt van 
1374 tot de terugkomst van De Mierde ook nog hand 41 ingeschakeld voor de 
mundering. Het kan niet uitgesloten worden dat de functie van De Mierde onbezet 
gebleven is, en dat deze twee personen enkel als waarnemers zijn aangetrokken, naast 
De Globo. In ieder geval verdwijnt hand 33 weer bij de terugkomst van De Mierde. 
Het is zeer curieus dat uitgerekend uit de periode waarin De Mierde afwezig is op de 
secretarie, de schepenregisters ontbreken. Dat De Globo en mogelijk ook de twee 
andere schrijvers tijdens zijn absentie het schepenprotocol wel hebben bijgehouden, 
blijkt uit de dienstaantekeningen in de transportoorkonden, die corresponderen met de 
registratie in het protocol. Het is een te grote samenloop van omstandigheden om nog 
van toeval te kunnen spreken. De verdwijning van de registers houdt zeker verband 
met De Mierde, maar is moeilijk te concretiseren. Niet ondenkbaar is, dat bij het 
                                                 
1147 De Globo ontbreekt het gehele jaar 1367 als ingrossator van de oorkonden en komt in de lijn der 
verwachting niet voor in het vonnisboek van 1367 en evenmin in het registergedeelte van het Bosch’ 
Protocol dat 1367 beslaat. Hij schrijft met zekerheid in het schepenprotocol op 14 januari 1368 
(Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 118r) en 14 juli 1368 (Ibidem, fol. 34r-v). 
1148 De termini zijn bepaald door de laatste ingrossering in het schepenprotocol van 1371, dat slechts 
fragmentarisch overgeleverd is, en de eerste oorkonde die hij weer voor de stad schrijft d.d. 27 juni 
1376. 
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ontbreken van de strakke hand van De Mierde, iets nonchalanter met de losse 
katernen omgesprongen werd. De katernen werden immers doorgegeven om de 
minuten tot volwaardige oorkondeteksten om te werken en te ingrosseren. Mogelijk 
zijn deze na de ingrossering niet naar de schrijfkamer teruggebracht, en heeft De 
Mierde deze omissie óf niet opgemerkt óf deze na zijn rentree niet meer kunnen 
goedmaken omdat de bewuste katernen niet meer overlegd konden worden. Voor de 
bijna vierjarige afwezigheid van De Mierde kan geen bevredigende verklaring 
gegeven worden. In de uitputtende biografie door Van den Bichelaer en in het door 
ons onderzochte bronnenmateriaal hebben we geen enkel aanknopingspunt gevonden. 
Hij is in ieder geval niet fysiek uitgeschakeld of in het buitenland, want uit de opgave 
van de plaats van de rechtshandelingen in zijn notariële akten blijkt dat hij gewoon in 
de stad is.1149 
De permanente aanwezigheid van twee stadsklerken is ten laatste in 1383 
geformaliseerd in de vorm van een officieel contract waarin het ‘officium scribatus 
oppidi de Buscoducis’ verpacht wordt aan Johannes de Globo en Adam De Mierde. 
Of er al eerder gelijkaardige verpachtingscontracten afgesloten zijn en er in 1383 
sprake is van een consolidatie van de voorgaande situatie, kan noch uitgesloten noch 
bevestigd worden. Feit is wel dat de twee genoemde personen al vanaf 1376 
ononderbroken gezamenlijk werkzaam zijn op de stedelijke secretarie en dat de 
termijn van vier jaar mooi aansluit op eventuele contracten in 1375 en 1379. Aan de 
in de jaren tachtig allengs uitdijende registratie en ingrossering wordt in ieder geval 
aanvankelijk niet het hoofd geboden door middel van een uitbreiding van het aantal 
stadsklerken, maar juist door een tegenovergestelde reactie, namelijk een concentratie 
van de werkzaamheden binnen één duo. De uitoefening van het schrijfambt door twee 
of drie personen vormt overigens geen belemmering voor de incidentele inschakeling 
van anderen, zoals blijkt uit de ingrossering door een derde of vierde scribent in 
onder meer 1383, 1384, 1390 en 1391.1150 Deze scriptor (= hand 38) vervult een 
marginale rol bij de ingrossering en neemt niet deel aan de registratie in de 
schepenregisters en/of de vonnisboeken. Hij is duidelijk gecharterd als hulpkracht 
door één van de twee officiële stadsschrijvers en kan niet als een permanent 
aanwezige stadsklerk beschouwd worden.1151 
Uit de overgeleverde administratie komt in de jaren tachtig van de veertiende 
eeuw een beeld naar voren van een stedelijke secretarie, continu bemand door twee 
personen, waarbij De Mierde het grootste aandeel heeft in de zuiver administratieve 
taken. Hij is zwaarder belast met de ingrossering dan De Globo, heeft een structureel 
grotere bijdrage aan de registratie in de schepenregisters en de overgeleverde 
vonnisboeken,1152 en ontwikkelt een systeem in de vonnisboeken waarmee aangegeven 
wordt of de erven voor de eerste, tweede of derde keer verboden worden. Mogelijk nam 
De Globo andere taken waar die geheel buiten ons gezichtsveld vallen, zoals 
                                                 
1149 Voor zijn 21 notariële akten van september 1372 tot en met maart 1376, zie Van den Bichelaer, 
Het notariaat in Stad en Meierij, regesten nrs. 264.25 tot en met 264.45. 
1150 Zie Tabel I.6. Individuele productie stedelijke oorkonden 1380-1393. 
1151 Hij lijkt gelieerd te zijn aan De Mierde, want in 1373, 1374 en 1375, wanneer De Mierde op de 
secretarie afwezig is, wordt hand 38 niet ingeschakeld door De Globo voor de ingrossering. Deze kiest 
ervoor om de absentie van De Mierde met een andere scribent op te vangen, zie Tabel I.5. Individuele 
productie stedelijke oorkonden 1366-1379. 
1152 Zie bijvoorbeeld Ibidem, ORA, inv. nr. 1799, fol. 38v-45r.  
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bijvoorbeeld het maken van de stadsrekeningen, de stedelijke representatie in binnen- 
en buitenland of het vervullen van de griffiefunctie bij de schepenbank.1153 
In 1390 en 1391 vindt een zeer kortstondige, maar blijkbaar toch als wezenlijk 
bedoelde uitbreiding van het aantal stadsklerken plaats van twee naar drie. Niet alleen 
is Petrus Polslauwer (= hand 44) in 1391 zeker tot en met augustus samen met De 
Mierde en De Globo op numeriek gelijke basis continu betrokken bij de ingrossering, 
het evenwaardig karakter van zijn positie wordt ook gereflecteerd in de 
schepenprotocollen. Voor het eerst wordt in 1390 een derde serie schepenregisters 
binnen een dienstjaar aangelegd.1154 Dat we zijn schrijfhand in de vonnisboeken niet 
aantreffen is niet verwonderlijk, want deze registers zijn in die periode een vrijwel 
exclusieve aangelegenheid van De Mierde.  
 Na het overlijden van Polslauwer, door Van den Bichelaer op vermoedelijk 
begin 1392 gesteld, is niet onmiddellijk een vervolg gegeven aan de secretariële 
expansie. De twee daaropvolgende jaren zijn De Globo en De Mierde weer de twee 
enige stadsklerken. Pas in april 1394 volgt met de introductie van Arnoud Rover 
Boest een onomkeerbare uitbreiding naar drie vaste secretariële krachten. Hij 
participeert vanaf augustus 1394 samen met De Globo en De Mierde in de registratie 
van de schepenprotocollen. Het optekenen van de gedingen in de vonnisboeken blijft 
tot en met 1396 in hoofdzaak de taak van De Mierde.1155 Vanaf 1397 is Boest een 
aantal keer de verantwoordelijke stadsklerk bij een aantal jaar- en genechtgedingen. 
De Globo wordt in 1397 zowel bij de ingrossering als bij de registratie in de 
schepenprotocollen vervangen door notaris Johannes de Best, die in ieder geval vanaf 
1399 ook in de vonnisboeken registreert.1156 Ten minste drie personen vervullen tot 
en met 1399 het ambt van stadsklerk, namelijk De Mierde, Boest en De Best. Het is 
echter maar de vraag of we op basis van deze gegevens over sluitende cijfers 
beschikken ten aanzien van het aantal ‘officiële’ stadsklerken. De oudste 
overgeleverde rekening, die de uitgaven opsomt van Pasen tot 1 oktober 1399, 
vermeldt immers de post van wijn voor vier niet met name genoemde 
stadsklerken.1157 Helemaal aan het eind wordt de maker en scribent van de 
stadsrekening genoemd, namelijk Jannes, door ons geïdentificeerd als Johannes 
Swertinc, die ook de verloren gegane rekening over oktober 1398-Pasen 1399 
opstelde. Wanneer we de drie stadsklerken De Mierde, Boest en De Best combineren 
met de man van het financiewezen, dan komen we inderdaad op een aantal van vier 
uit. Impliciet blijkt hieruit dat de stad Swertinc niet op freelance basis inhuurt voor 
het opstellen en schrijven van de stadsrekeningen, maar dat hij tot het consortium van 
vaste stadsklerken behoort. Ook wijst het op een vrij strikte scheiding tussen de 
klerken van de oorkonden en registers én die van de rekeningen. Swertinc ingrosseert 
                                                 
1153 Afgezien van de registers van de vrijwillige rechtspraak en de vonnisboeken is in Den Bosch, in 
tegenstelling tot andere steden, geen enkel spoor overgeleverd van de registers van de middeleeuwse 
civiele en criminele rechtspraak, zie Hoekx en Paquay, Inventaris, 70-71 en 168-169. 
1154 Zie Bijlage 1. Reconstructie en paleografische analyse van de schepenprotocollen, vanaf het 
dienstjaar 1366 tot en met het dienstjaar 1449. 
1155 De activiteit van Boest tijdens het eerste jaargeding in 1396 blijft beperkt tot een enkele registratie, 
Ibidem, ORA, inv. nr. 1799, fol. 102v-105r. 
1156 Het overlijden van De Globo is te situeren tussen 12 september 1396 en 1400 zie eerder hoofdstuk 
III, onder 2. Paleografische confrontatie van stedelijke en notariële schrijfhanden. 
1157 Ibidem, OSA, inv. nr. 1348. 
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namelijk geen enkele stedelijke oorkonde in 1398 en 1399. Wanneer we deze 
redenering met terugwerkende kracht doorvoeren, dan zou er in theorie al eerder een 
extra stadsklerk kunnen functioneren, die zich op grond van de overlevering aan onze 
waarneming onttrekt. Uitgaande van de persoon van Swertinc als financiële kracht 
zou die vanaf 1395 kunnen opereren in de stedelijke administratie. Hij ingrosseert 
namelijk in 1395 een schepenoorkonde in twee exemplaren (op een totaal van 43 
overgeleverde stedelijke originelen) en is dus op dat moment al actief in het Bossche 
schrijfcircuit.1158 
Het aantal stadsklerken, dat bij de contractuele verpachting van het 
schrijfambt van Den Bosch in 1383 op twee klerken gesteld was, verdubbelt binnen 
een periode van ongeveer vijftien jaar. De eerste aanzet voor de werking van de derde 
klerk, waarneembaar in de oorkonden en registers, is gegeven in 1390, en wordt in de 
administratie geëffectueerd in 1394. De vierde stadsklerk, die vermoedelijk apart 
belast was met de financiële stedelijke besognes, is in ieder geval in 1398 al in 
functie. Uitgaande van de persoon van Swertinc ligt het begin van zijn dienstverband 
mogelijk rond 1395. 
 
d. Reconstructie periode 1400-1450 
 
Blijkens de stadsrekeningen beschikt de stedelijke administratie in de periode van 1 
oktober 1399 tot en met Pasen 1401 over vier stadsklerken.1159 Op grond van de 
registratie in de schepenprotocollen en vonnisboeken kunnen we concluderen dat De 
Mierde, Boest en De Best hun werkzaamheden continueren. De twee stadsrekeningen 
van 1 oktober 1399 tot Pasen 1400 en van Pasen 1400 tot 1 okt. 1400 zijn geschreven 
door Swertinc, die uitdrukkelijk ‘onsen clerc’ genoemd wordt en de vierde klerk 
is.1160 In de periode tussen Pasen 1401 en Pasen 1402 wordt een vijfde stadsklerk aan 
dit kwartet toegevoegd, vooruitlopend op het nakende afscheid van De Mierde.1161 
De identiteit van deze vijfde man kan worden afgeleid uit de registratie in de 
schepenprotocollen. Vanaf 17 december 1401 zijn de concepten in het Bosch’ 
Protocol voor het eerst geregistreerd door hand 50, samen met de andere drie 
secretarissen De Mierde, Boest en De Best.1162 Deze schrijfhand hebben we 
geïdentificeerd met notaris Godefridus de Rode, die in de stadsrekening van 1406 
‘meester Godert van Rode, der statclerc’ genoemd wordt.1163 Door het ontbreken van 
de tussenliggende stadsrekeningen is de precieze ingangsdatum van zijn 
dienstverband niet bekend. Het is niet ondenkbaar dat hij bij of kort na de aanvang 
van het nieuwe dienstjaar van de schepenbank op 1 oktober 1401 in dienst getreden 
                                                 
1158 Database nrs. 5667 en 5668. In mei 1395 wordt hij voor het eerst in Den Bosch gesignaleerd als 
getuige in een akte van De Mierde, zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, regest nr. 
264.68.  
1159 Ibidem, OSA, inv. nrs. 1349, 1350 en 1351. 
1160 Ibidem, OSA, inv. nr. 1351: ‘item Iannes, onsen clerc, van II liifpensirollen te scriven ende om 
percment I Holl. gul. mak. IIII sc. IIII pl.’. 
1161 Ibidem, OSA, inv. nr. 1352 (lopend van Pasen 1402 tot 1 oktober 1402): ‘item V der statclerken 
…’ en ‘item doe men dese rekening dede gegeven II schouth. … ende V clerken ...’. 
1162 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1182, p. 709. Zoals eerder gesignaleerd zijn van de ‘vierde’ stadsklerk, 
Swertinc, naast stedelijke oorkonden enkel stadsrekeningen overgeleverd. 
1163 Ibidem, OSA, inv. nr. 1353. 
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is, aangezien hij pas in het dienstjaar 1401 protocolleert. In april 1400 en januari 
1401, op het moment dat hij met zekerheid nog geen stadsklerk kan zijn, namelijk 
voor Pasen 1401, ingrosseert hij al stedelijke oorkonden.1164 Mogelijk is hij toen als 
notaris ingeschakeld vanwege zijn kwaliteiten op het terrein van de beoorkonding. 
 In de eerstvolgende stadsrekening, die dateert uit 1406, worden eveneens vijf 
stadsklerken vermeld.1165 Er moeten in de tussentijd in ieder geval twee 
personeelswisselingen hebben plaatsgevonden, want De Mierde is overleden op 25 
maart 1403.1166 Ook aan het dienstverband van Boest is een eind gekomen, want hij 
verdwijnt uit de stedelijke administratie in 1405. De dood van De Mierde heeft 
mogelijk tot een kortstondige reductie van het aantal stadsklerken geleid. Er zijn twee 
potentiële kandidaten voor de opvolging, namelijk notaris Gerlacus de Ghemert en 
Jacobus de Ghele. In 1403 schrijft De Ghemert een enkel notarieel bijschrift in het 
schepenprotocol, dus geen gewoon concept. Aan de registratie in het daaropvolgende 
schepenprotocol, dat loopt van 1 oktober 1403 tot en met 30 september 1404, neemt 
hij überhaupt niet deel. Pas in augustus 1405 registreert hij voor het eerst enkele 
minuten. Wel is hij ononderbroken betrokken bij de ingrossering vanaf 1401, maar 
dat is geen bezigheid die hem onlosmakelijk kwalificeert als stadsklerk. De Ghele is 
al vanaf 1401 op meerdere fronten betrokken bij de stedelijke secretarie. Hij 
ingrosseert stedelijke oorkonden en schrijft het tweede deel van de stadsrekeningen, 
die lopen van 1 oktober 1400 tot Pasen 1401 en van Pasen 1402 tot 1 oktober 1402. 
Hij treedt hier echter enkel op als hulpscribent van Swertinc, die de stadsklerk van de 
rekening is en er de supervisie over voert. Ook De Ghele neemt pas deel aan de 
registratie in het schepenprotocol vanaf het dienstjaar 1405, dat loopt van oktober 
1405 tot en met eind september 1406. De vonnisboeken laten ons voor deze 
problematiek in de steek, want de optekeningen van de zittingen zijn vanaf het 
tweede jaargeding van 1402 tot en met 1416 geheel verloren gegaan. Het kan 
bijgevolg niet absoluut uitgesloten worden dat De Ghemert en/of De Ghele in 1404 al 
stadsklerk zijn, hoewel het vreemd blijft dat zij dan niet onder de registratoren in het 
schepenprotocol voorkomen. Al met al blijft de precieze ingangsdatum van het 
dienstverband bij beide heren voor discussie vatbaar. 
 Bij dit alles hangt ook nog eens de rol van Swertinc als stadsklerk in de jaren 
1402-1406 enigszins in de lucht, want de sporen van zijn financiële activiteit, de 
stadsrekeningen, ontbreken van oktober 1402 tot en met Pasen 1406. Aangezien hij 
echter niet uit de stedelijke administratie verdwijnt - hij ingrosseert immers 39 
oorkonden in die periode - en in de eerstvolgende rekening van 1406 weer als maker 
van de stadsrekening genoemd wordt,1167 lijkt een doorlopende ambtstermijn ons 
meer dan waarschijnlijk. In 1403 zouden er dan tot de dood van De Mierde nog vijf 
stadsklerken zijn, in 1404 minimaal vier en in 1405 vrijwel zeker vanaf oktober weer 
vijf. 
                                                 
1164 Database nrs. 4096 en 1999. Na de stadsrekening van Pasen 1401 en vóór oktober 1401 mundeert 
hij nog twee stedelijke oorkonden, namelijk database nrs. 1550 en 663. 
1165 Ibidem, OSA, inv. nr. 1353: ‘Item dat doe die goede lude thuys deden halen … V clercken ...’ en 
‘item doe men dese rekeninge dede geg. II scouth. … ende V clercken…’. 
1166 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 264. 
1167 Ibidem, OSA, inv. nr. 1353: ‘item Iannes, onsen clerc, van der rekeningen te maken V gul. pet. 
maken IIII ½ sc. X s. VI d.’. 
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 Van 1407 tot en met 1450 beschikken we niet over harde cijfers ten aanzien 
van het aantal stadsklerken, die ter onderscheiding van de gewone scribenten vanaf 
de twintiger jaren als stadssecretaris gekwalificeerd worden. Pas in de 
aanstellingsakte van Arnoldus de Weilhusen jr. in 1451 wordt uitdrukkelijk 
gestipuleerd dat hij als vijfde, onbezoldigd secretaris mag opereren naast de vier 
andere, zonder aanspraak te kunnen maken op de inkomsten van de schrijfkamer. Bij 
het openvallen van één van de vier stoelen kan hij als volwaardig lid invallen en 
meedelen in de baten.1168 Dit betekent dat op enig moment in de loop van de eerste 
helft van de vijftiende eeuw het aantal stadsklerken teruggeschroefd is van vijf naar 
vier. De precieze gang van zaken kan slechts bij benadering gereconstrueerd worden. 
Een complicerende factor in deze kwestie is de functievervulling van de klerk van de 
rekening begin vijftiende eeuw, zoals we die kennen uit de gang van zaken bij 
Johannes Swertinc. Deze financieel expert neemt, in tegenstelling tot de overige 
stadsklerken, niet deel aan de registratie in de overgeleverde stedelijke registers. 
Uitgaande van een zelfde takenpakket kan hij als vijfde stadsklerk in ieder geval in 
functie gebleven zijn tot de laatste door hem geïngrosseerde stedelijke oorkonde in 
1417. Het is evenwel niet uitgesloten dat hij ook daarna nog - voor ons volledig 
onzichtbaar - dezelfde functie vervult, want hij verdwijnt weliswaar uit het zicht van 
de stedelijke secretarie, maar niet helemaal uit beeld. Op basis van het paleografisch 
onderzoek van de rekeningen van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap hebben we 
vastgesteld dat hij na 1417 integraal de Broederschapsrekeningen van 1426, 1427, 
1428, 1429, 1430, 1431 en 1432 schrijft.1169 In 1424 stelt hij in de stad het testament 
op van een Bossche poorter en in 1427 schrijft hij een oorkonde van notaris De 
Zulichem.1170 Uit het onderzoek in het kader van de stadsrekeningen naar de membra 
disiecta is gebleken dat aan de stedelijke oorkonden uit 1432 en 1440 versneden 
stadsrekeningen hangen van de hand van Swertinc, die in ieder geval moeten dateren 
van vóór diens dood in 1433/34. In theorie zouden dit vernietigde stadsrekeningen of 
kladexemplaren kunnen zijn van na 1417. Ook al is dit een hypothese, helemaal 
uitgesloten kan het toch niet worden dat de rekeningexpert Swertinc tot aan zijn dood 
                                                 
1168 Ibidem, OSA, inv. nr. 29 (oud inv. nr. 232), Pampiereboeck, fol. 86v-87r: ‘… aengezien dat mester 
Arnt van Weylhusen die Ionge soe wii wail bevonden hebben wail kan spreken ende scriven Walsch, 
dWalsch int Duytsche ende dat Duytsche in den Walschen translateren ende oversetten, den selven 
meester Art aengenomen, gestelt ende ontfangen hebben voir enen secretaris der voirs. stat in sulker 
maten dat hii, staende den tiit dat die vier gezellen nu wesende in den dienste voirs. samentlike bleven, 
die selver meester Arnt metten selven gezellen nyet deylen en sal als secretaris in den profiiten der 
cameren, mer als enige stat dair vaceert bii overgeven, sterften oft ontlastinge der officien bii den 
scepenen, die voirs. meester Arnt sonder middelt comen sal ende bleven in die stat bii den welken die 
dienste vaceert ende ledich worden is, deylende metten andere drien gezellen deen blivende na 
gewoenten der cameren. Soe dat in die stat nyemant anders en sal werden aengenomen of ontfangen, 
tenwair of yemont dien dienst als die viifte gezell aennemen woude in der maten meester Arnt voirs. nu 
gedaen heeft, mer sal meester Arnt voirs. alsdan bliven in den dyenst op die heel profiiten der cameren 
voirs. geliic diegeen dair bii die voirs. dienst vaceren soude gedaen had’. 
1169 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nr. 117, fol. 186r-213r, 
215-231v en inv. nr. 118, fol. 1r-23v. Enkel in de rekening van 1432 is een uitgavepost opgenomen 
voor zijn loon, zie inv. nr. 118, fol. 18v: ‘item gegeven Iannes Swertinc bi bevele der bruederen van 
der rekeninge te scriven ende te maken die Rolof Coenen ende Luyken Buc gerekent hadden III lib. 
paym.’ en op fol. 22r nogmaals: ‘item Iannes Swertinc van deser rekeningen te maken ende te scriven 
III lib.’. 
1170 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, regest nrs. 385.1 en 382.56. 
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in 1433/34 als klerk van de rekening belast bleef met het opstellen en/of schrijven van 
de stadsrekeningen.1171 Zijn aparte positie is enigszins vergelijkbaar met die van de 
Brusselse en Naamse klerken. De Brusselse rentmeesters beschikken over eigen 
klerken, die nooit de overstap maken naar het secretariaat van de schepenen of vice 
versa.1172 Te Namen is er eveneens een aparte klerk voor de rentmeesters, die 
bijzonder hoog betaald wordt.1173 In de stad Gent is de differentiatie al sterk 
doorgevoerd in het begin van de veertiende eeuw. In 1332 beschikt de stad naast de 
twee hoofdklerken over onder meer twee aparte klerken ten behoeve van de 
stadsontvanger.1174 Te Leiden vindt de afsplitsing van de functie van financieel-
technisch ambtenaar van die van de ‘clerc’, die zich beperkt tot bestuurlijke 
administratie, plaats tussen 1434 en 1448.1175 Volgens Marsilje is de klerk Hughe 
Scriver vanaf 1426 in het bijzonder belast met de vervaardiging van de rekeningen en 
blijft ook daarna deze specialisatie gehandhaafd.1176 Te Dordrecht zijn het de twee 
stadsklerken die in 1429 de rekeningen schrijven.1177 In de grotere Duitse steden 
zoals Keulen zijn aparte secretarieambtenaren belast met het vervaardigen van de 
rekeningen.1178 
 Na de laatste vermelding van Swertinc in de stadsrekening in 1406, waardoor 
het officiële aantal stadssecretarissen op vijf komt, zijn van 1407 tot en met 1419 
telkens vier stadssecretarissen bekend. In 1420 is er een wisseling van de wacht. 
Twee secretarissen worden vervangen, maar er treedt blijkens het paleografisch 
onderzoek van de registers en de ‘socius’-vermeldingen in het schepenprotocol ook 
nog een vijfde secretaris aan.1179 Van 1420 tot en met 1432 zijn aldus zonder 
onderbreking minimaal vijf stadssecretarissen in functie.1180 Er heeft mogelijk een 
zeer kortstondige uitbreiding naar zes secretarissen plaatsgevonden in 1421 en 1422. 
Goeswinus de Best registreert in het schepenprotocol en wordt tijdens het dienstjaar 
oktober 1421-eind september 1422 ‘socius’ genoemd. Daarna verdwijnt hij echter 
geheel uit beeld. Of er ten tijde van het vijfkoppig secretariaat nog een extra klerk 
voor de rekening is, waardoor er dus zes stadsklerken zouden zijn, kan bij gebrek aan 
bronnenmateriaal niet bewezen worden. In theorie zou deze rekeningklerk schuil 
kunnen gaan onder een van de vele ingrossatoren van de stedelijke oorkonden. Na het 
                                                 
1171 Zie ten aanzien van deze problematiek in relatie tot Swertinc ook hoofdstuk II, onder 4. 
Paleografisch onderzoek van de stadsrekeningen. 
1172 Dickstein-Bernard, La gestion, 299. 
1173 M. Treiyer-Liénard, ‘La gestion des finances de la ville de Namur’ in: M. Boone en W. Prevenier 
ed., Finances publiques et finances privées au bas moyen âge. Actes du colloque tenu à Gand les 5 et 6 
mai 1995 (Leuven en Apeldoorn 1996) 156. 
1174 Rogghé, ‘De Gentse klerken’, 11. J. Decavele, ‘Het culturele en intellectuele netwerk: 
middeleeuwen en 16de eeuw’ in: Het stedelijk netwerk in België in historisch perspectief (1350-1850). 
Een statistische en dynamische benadering. Handelingen 15de Internationaal Colloquium Spa, 4-6 
sept. 1990. Gemeentekrediet (Brussel 1992) 369. 
1175 Hugenholtz, ‘Clerc (secretaris)’, 229. 
1176 Marsilje, Het financiële beleid, 97-99. 
1177 Ketelaar, ‘Clerc (secretaris)’, 57. 
1178 Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 54. 
1179 Voor de namen, zie Bijlage 5. Lijst van de stedelijke scribenten en stadsklerken/-secretarissen, 
1281-1449. 
1180 In tegenstelling tot Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 146, die veronderstelt dat 
het aantal secretarissen tot omstreeks 1423 varieert van twee tot vijf, en dat er daarna in principe steeds 
vier zijn. 
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vertrek van stadssecretaris De Zomeren na september 1432 wordt in diens plaats geen 
nieuwe stadssecretaris aangetrokken en handhaaft de stad het aantal secretarissen op 
vier, of mogelijk vijf in het geval er nog een extra rekeningklerk is. In 1451 tenslotte 
bestaat het consortium stadssecretarissen officieel uit vier personen. 
 
e. Hiërarchie en taakverdeling 
 
Zoals hiervoor gebleken is blijft het voor meerdere tijdspannes in de veertiende eeuw 
bijzonder lastig de hiërarchie binnen de stedelijke secretarie te reconstrueren. Het 
onderscheid tussen de officiële stadsklerk(en) en de gewone stedelijke scribenten 
blijft vaak onduidelijk, enerzijds door het ontbreken van de stadsrekeningen en 
anderzijds door het zeer eenzijdig karakter van de overgeleverde stedelijke 
documentaire bronnen. Pas met het verpachtingscontract uit 1383 krijgen we vaste 
voet onder de grond. Tussen 1383, het moment waarop er blijkens dit contract twee 
stadsklerken in functie zijn, en de eeuwwisseling, heeft zich een specialisatie 
voltrokken op het terrein van de financiële boekhouding. Het paleografisch 
onderzoek van oorkonden en registers wijst uit dat de twee stadsklerken in de jaren 
tachtig van de veertiende eeuw op alle terreinen van de stedelijke administratie actief 
zijn, inclusief de niet meer voorhanden zijnde financiële administratie, aangezien er 
slechts twee personen officieel de dienst vervullen. Wanneer we het aantal 
stadsklerken, genoemd in de rekeningen van 1399/1406, naast het aantal personen 
leggen die de registratie in de schepenregisters en vonnisboeken verzorgen, dan 
komen we in combinatie met de scriptor van de rekening tot sluitende aantallen. 
Hoewel de rentmeesters gezien de formulering ‘onsen clerc’ over een eigen klerk 
lijken te beschikken, is het niet aannemelijk dat deze persoon geheel buiten de 
categorie van stadsklerken zou vallen. Vóór 1399 moet zich dus een van de 
stadsklerken uit het inmiddels tot vier man uitgegroeide consortium hebben 
teruggetrokken ten faveure van de financiële administratie, aangezien de 
rekeningschrijver Swertinc in 1399 niet langer mede verantwoordelijk is voor de 
registratie in de stedelijke schepenregisters en vonnisboeken. Zijn betrokkenheid bij 
andere administratieve taken op financieel terrein is bij gebrek aan bronnenmateriaal 
niet aan te tonen, afgezien van het schrijven van de verloren gegane 
lijfrenterollen.1181 Ook kan hij andere taken hebben vervuld, zoals bijvoorbeeld de 
inning van het lakengeld1182 of het verlenen van assistentie aan de rentmeesters bij 
                                                 
1181 Ook te Leiden worden de rekeningen gemaakt onder verantwoordelijkheid van de ‘clerc van de 
liifpensien buyten slands’, Marsilje, Het financiële beleid, 99 en 106.  
1182 Vergelijk met de taken van de Deventer stadsklerken, die onder meer belast zijn met de inning van 
laken- en stapelgeld, zie Benders, Bestuursstructuur, 213. Ook de Antwerpse stadsklerk Jan van 
Boendale staat onder meer in voor de organisatie van de lakenhal en de inning van het marktgeld van 
de lakenhandelaars, zie R.H. Sleiderink, De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol 
in het literaire leven (1106-1430). Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 25 
(Amsterdam 2003) 118. Voor de ordonnantie uit 1404 op het lakengeld, zie ’s-Hertogenbosch, SA, 
Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 293. 
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hun financiële controles te Brussel.1183 Hierna zal op de diverse taakvelden van de 
stadsklerken en –secretarissen nader worden ingegaan. 
 
 - ingrossering van stedelijke oorkonden 
 
De grootste verschuiving binnen het taakgebied van de stedelijke stadsklerken en 
scribenten ligt op het terrein van de ingrossering. Tot en met het eind van de 
veertiende eeuw nemen de stadsklerken zelf in bijvoorbeeld de persoon van De 
Mierde en De Globo de ingrossering van de stedelijke oorkonden voor hun rekening, 
hierbij eventueel incidenteel bijgestaan door andere scribenten. Vanaf het begin van 
de vijftiende eeuw treden de stadsklerken hoe langer hoe meer terug als ingrossator 
en concentreren zij zich binnen de administratie onder meer op de groeiende 
registratie in schepenregisters en vonnisboeken. Binnen de oorkondeafdeling voltrekt 
zich bij de ingrossering in de loop van de eerste helft van de vijftiende eeuw een 
verschuiving, die echter geen volmaakt lineaire ontwikkeling vertoont. 
De door de stadsklerken gezamenlijk uitgevoerde ingrossering gaat voor het 
eerst op de helling in 1400, wanneer het grootste deel van de stedelijke oorkonden 
geschreven is door een scribent die helemaal geen deel uitmaakt van het collectief 
stadsklerken. Van 1401 tot en met 1408 zijn in wisselende samenstelling doorgaans 
nog twee à drie van de vier of vijf stadssecretarissen verantwoordelijk voor het gros 
van de ingrossering. Ook in 1408 en 1410 ingrosseert respectievelijk een niet 
geïdentificeerde scribent en de scribent-notaris Rodolphus (Ketken) de Herende (= 
hand 63) een vrijwel even grote stapel oorkonden als de stadssecretarissen.1184 Deze 
tendens zet zich in 1411 nog sterker door, wanneer voor het eerst tweemaal zoveel 
stukken gemundeerd zijn door De Herende – als gewone scribent - dan door elk van 
de vier secretarissen afzonderlijk. Er is nog een korte opleving van de secretariële 
ingrossering in 1412 en 1413, waarin respectievelijk drie en twee stadssecretarissen 
de meeste oorkonden schrijven, maar de ontwikkeling is op de langere termijn 
onomkeerbaar. Vanaf 1414 zakt het aandeel van drie van de vier secretarissen 
langzaam weg en nemen de gewone scribenten het merendeel van het werk over.1185 
In 1419 is nog maar één van de 47 overgeleverde stedelijke oorkonden door een 
stadssecretaris geschreven.1186 Met het aantreden van De Spina als stadssecretaris in 
oktober 1420 gaat weer één van de secretarissen zelf substantieel bijdragen aan de 
ingrossering, hoewel hij nog geen derde schrijft van het aantal oorkonden door de 
niet-geïdentificeerde scriptor hand 81.1187 Dit is echter eenmalig en 
hoogstwaarschijnlijk onder invloed van bijzondere omstandigheden ter secretarie, die 
in 1421 zwaarder dan normaal belast is door de afwikkeling van de 
‘stadsbrandoorkonden’. In 1422, 1423, 1424 en 1425 nemen de stadssecretarissen 
                                                 
1183 In 1399 legt hertogin Johanna immers de uitgaven aan banden voor de Brusselse reizen, gemaakt 
om een onderzoek in te stellen naar personen en lijfrentebrieven die de stad daar jaarlijks moest 
betalen, zie Jacobs, Justitie en politie, 69. 
1184 Zie Tabel I.8. Individuele productie stedelijke oorkonden 1408-1421. 
1185 Deze scribenten ingrosseren meer oorkonden dan de secretarissen in 1414, 1416 en 1418. 
1186 Dit is dan ook een bijzondere oorkonde in het Middelnederlands, zie database nr. 4143. 
1187 In 1421 zijn er slechts 23 van de 131 stedelijke oorkonden gemundeerd door de stadssecretarissen, 
waaronder 17 door De Spina, zie Tabel I.8. Individuele productie stedelijke oorkonden 1408-1421. 
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slechts minimaal deel aan de ingrossering.1188 De Spina is daarbij tot de inschakeling 
van Godefridus Boest in 1424 aanvankelijk de enige die zich echt nog met de 
mundering bemoeit. 
Het wegvallen van hand 81 na mei 1425 als meest productieve ingrossator 
heeft duidelijk consequenties voor de organisatie van de ingrossering van de 
stedelijke oorkonden. Zijn taak wordt aanvankelijk overgenomen door de niet 
geïdentificeerde hand 80, die 52 van de 82 oorkonden schrijft. Het jaar daarop neemt 
stadssecretaris Boest tijdelijk het ingrosseringswerk van hem over, samen met hand 
89, die we geïdentificeerd hebben als notaris Gerardus de Grotel. Deze laatste, die 
geen stadssecretaris is, wordt vanaf 1428 de nieuwe leidende figuur bij de 
ingrossering van de stedelijke oorkonden. Zijn bijzondere positie komt ook tot uiting 
door het feit dat veel van zijn oorkonden niet gesigneerd zijn door de 
stadssecretarissen. De stadssecretarissen Boest, Roesmont en De Spina munderen nog 
slechts incidenteel oorkonden, De Zomeren en De Weilhusen sr. helemaal niet. Ook 
De Arkel, die vanaf 1445 stadssecretaris is, heeft in die functie geen enkele oorkonde 
geïngrosseerd. Gedurende vijf jaar verricht De Grotel, die geen stadssecretaris wordt, 
het overgrote deel van het werk zelf. Vanaf 1432 zijn er ook andere personen op de 
secretarie werkzaam die, ook al blijft De Grotel de meerderheid van de stukken 
ingrosseren, samen met hem substantiële aantallen stedelijke oorkonden munderen. 
Dit zijn (tot en met 1449) de niet geïdentificeerde scriptores 95, 112, 140, 138, 102, 
124, 125 en 158, alsmede de handen 128, 129, 126 en 152, respectievelijk 
geïdentificeerd als de notarissen Wilhelmus Nuweert, Johannes Pels, Henricus de 
Eyck en Rutgerus de Eyck. Pas in 1440 komt er een wijziging in deze situatie, 
wanneer hand 140 de positie van De Grotel als kwantitatief meest vooraanstaande 
ingrossator overneemt.1189 De Grotel heeft daarna met enkele anderen, onder wie zijn 
collega notaris Henricus de Eyck, een aantal jaren ongeveer een zelfde aandeel in de 
mundering, tot in 1446 de definitieve omslag komt. Notaris Henricus de Eyck, van 
omstreeks 1435 tot 1445 klerk van stadssecretaris De Arkel,1190 is aanvankelijk de 
meest productieve schrijfkracht. Van 1447 tot en met 1449 wordt die rol 
overgenomen door de niet geïdentificeerde hand 158. De Grotel trekt zich tenslotte 
terug als ingrossator, want in 1448 mundeert hij slechts twee van de 72 oorkonden, en 
in 1449 geen enkele. Of hij na 1449 nog ingrosseert of in de stedelijke registers 
schrijft, zal nader paleografisch onderzoek moeten uitwijzen. De stad doet in ieder 
geval nog een beroep op hem voor het kopiëren van afschriften van oorkonden in het 
Cartularium Sylvaducense, waar we vijf pagina’s van zijn hand aangetroffen 
hebben.1191 
De langzaam maar gestaag uitdijende registratie in de schepenprotocollen 
heeft aldus vanaf ca. 1400 zijn repercussies op de organisatie van de secretarie. De 
stadssecretarissen besteden de ingrossering van de oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak uit aan een vrij vaste kring van secondanten. De inschakeling van deze 
                                                 
1188 Zie Tabel I.9. Individuele productie stedelijke oorkonden 1422-1435. 
1189 Zie Tabel I.10. Individuele productie stedelijke oorkonden 1436-1449. 
1190 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 101. 
1191 ’s-Hertogenbosch, SA, OSA, inv. nr. 41, Cartularium Sylvaducense. Beleyt op die vryeheit deser 
stat van den tolle tot Uytrecht, p. 1-5. De Grotel overlijdt pas op 9 september 1460, zie Van den 
Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 155. 
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hulpkrachten wordt extra mogelijk gemaakt door het feit dat het formulier in de 
transportoorkonden versteend is, waardoor de scribenten na een korte inwerkperiode 
de gehele oorkondeteksten snel zelfstandig kunnen uitwerken op perkament op basis 
van de verkorte teksten in het protocol. Uiteindelijk lijkt zelfs één van de stedelijke 
scribenten, notaris De Grotel, een leidende positie te verwerven bij de 
ingrosseringswerkzaamheden, die in de veertiende eeuw voorbehouden waren aan de 
stadsklerken als De Mierde en De Globo zelf. Dat na ca. 1415 de concepten in het 
schepenprotocol geschreven worden door de secretarissen en geïngrosseerd door hun 
klerken, zoals Van den Bichelaer stelt, is dan ook niet helemaal correct.1192 Niet 
alleen blijven sommige secretarissen zoals De Spina en Boest nog aanzienlijke 
aantallen ingrosseren,1193 ook kunnen we op basis van het paleografisch onderzoek 
van de schepenprotocollen concluderen dat er gewone klerken zijn die de 
secretarissen zowel op incidentele basis als vrij structureel assisteren bij het 
optekenen van de concepten. Dit geldt in het bijzonder voor de periode 1422/29, 
waarin notaris Godefridus de Alendorp (= hand 84) en Rutgerus de Arkel, in zijn 
hoedanigheid van stedelijk scribent en nog niet als stadssecretaris, registreren. Ook de 
veronderstelling dat de secretarissen die bij de handeling aanwezig zijn geweest de 
concepten uit het schepenprotocol tot oorkonden ‘redigeerden’,1194 lijkt niet te 
stroken met de hiervoor geschetste praktijk. 
 Aangezien het dictaat van de stedelijke transportoorkonden linea recta 
teruggaat op de concepten in het schepenprotocol en iedere individuele inbreng 
ontbreekt door het gefixeerd formulier, is het onmogelijk dit dictaat te vergelijken 
met dat van de bijzondere stedelijke oorkonden. In combinatie met de vrij grote 
intervallen tussen de overgeleverde ordonnanties kan de rol van individuele 
redactores dan ook niet getraceerd worden. Wel kan een uitspraak gedaan worden 
over diegenen die verantwoordelijk zijn voor de netuitvaardiging. Terwijl de 
stadssecretarissen begin vijftiende eeuw minder oorkonden gaan schrijven dan 
voorheen, ingrosseren zij wel nog de bijzondere stukken.1195 Tussen 1400 en 1407 
worden die, met uitzondering van één oorkonde, niet overgelaten aan de andere 
scribenten.1196 Vanaf 1408 voltrekt zich bij de mundering van de bijzondere 
oorkonden een zelfde ontwikkeling als bij de gewone transportoorkonden. De 
oorkonden die door de schepenen of het voltallige stadsbestuur uitgevaardigd zijn 
niet langer het exclusieve domein van de stadssecretarissen. Ook hier is geen sprake 
van een volstrekt lineaire ontwikkeling. In 1408 en 1409 zijn drie van de vijf 
bijzondere oorkonden door niet-secretariële handen geschreven, van 1410 tot en met 
1417 slechts één van de vijftien stukken.1197 De echte omslag vindt plaats vanaf 1419, 
vermoedelijk niet toevallig op het moment waarop een dubbele personeelswisseling 
op de secretarie plaatsvindt. Secretaris De Rode, die meteen van bij zijn 
indiensttreding bijzondere stedelijke oorkonden mundeert, komt tot en met 1420 als 
                                                 
1192 Van den Bichelaer, Het Bossche notariaat, 66. Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 188. 
1193 De Spina ingrosseert van 1420 tot en met 1432 nog 62 transportoorkonden en Boest van 1424 tot 
en met 1432 nog 75! 
1194 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 146. 
1195 Bijvoorbeeld database nrs. 1744, 1745, 4664, 1643, 4610 , 1338, 1339, 2051, 4531, 4694, 4305, 
1700 en 5359. 
1196 Namelijk database nr. 4615, geschreven door hand 51. 
1197 Database nrs. 1747, 2165, 5059 en 5401. 
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belangrijkste ingrossator onder de stadssecretarissen naar voren. Na zijn resignatie als 
stadssecretaris eind september 1420 blijkt de mundering nagenoeg volledig 
overgelaten aan de gewone scribenten. Van de 101 overgeleverde bijzondere 
stedelijke oorkonden tussen 1421 en 1449 zijn er maar twaalf geschreven door een 
stadssecretaris, en dan nog allemaal voor 1440. Boest is, samen met De Spina die vijf 
oorkonden mundeert, de stadssecretaris die dit voor zijn rekening neemt. Aan het 
ingrosseren van die oorkonden door de stadssecretarissen ligt geen inhoudelijk 
criterium ten grondslag, want zij munderen ook gewone vidimussen. De tendens om 
de mundering van bijzondere stukken over te laten aan ingrossatoren is dus, net zoals 
bij de transportoorkonden, ook hier sterk aanwezig. Het toevallig overgeleverde 
concept van een stedelijke brief, geschreven door De Weilhusen sr., zegt uiteraard 
niets over een eventuele taakverdeling bij het verzorgen van de stedelijke 
correspondentie.1198 
 
 - signering stedelijke oorkonden 
 
Met de ingrossering hangt de signering door de stadssecretarissen nauw samen. Dit 
systeem, dat geïntroduceerd is door stadssecretaris De Zomeren in 1417, is pas echt 
op grote schaal toegepast vanaf 1430. De secretarissen De Zomeren en Roesmont zijn 
degenen die aanvankelijk via de signering de controle op de gemundeerde stukken 
uitvoeren. In de selectiecriteria van de door hen te signeren stukken is echter geen 
enkele systematiek te ontdekken. Hoewel De Zomeren secretaris is tot en met 1432, 
komt zijn signatuur op één uitzondering na, na augustus 1421 niet meer voor.1199 
Deze taak is van dan af enkel nog voorbehouden aan Roesmont, die tot en met april 
1428 zijn signatuur aanbrengt.1200 De meer systematische signering vanaf 1429 is 
duidelijk gerelateerd aan de introductie van een nieuwe registrator in het 
schepenprotocol, namelijk Arnoldus de Weilhusen sr. Hij is al vanaf 1420 
stadssecretaris, maar gaat dan voor het eerst concepten optekenen in het Bosch’ 
Protocol. Onder zijn impuls worden nu nagenoeg alle stukken, geïngrosseerd op basis 
van het schepenprotocol, gesigneerd. Hij is ook degene die vanaf 1429 het grootste 
aandeel in de signering heeft, samen met Boest. Roesmont en De Spina signeren naar 
verhouding weinig. In 1445 wordt Roesmont vervangen door De Arkel, die de 
signering met vergrote ijver van hem overneemt. 
 
 - registratie in vonnisboeken en schepenprotocollen 
 
In de vonnisboeken tekenen de stadssecretarissen periodiek de onderpanden op die 
tijdens de jaargedingen van de schepenbank aangemeld worden. De stadsklerken en -
secretarissen treden op als griffier van de schepenbank, maar deze taak is niet 
persoonsgebonden. Er is immers geen strikt doorgevoerde taakverdeling tijdens de 
zittingsdagen, want de registratie is niet exclusief aan één bepaalde secretaris in het 
bijzonder toegewezen. In de loop van de zittingen lossen de secretarissen elkaar 
doorlopend af bij de registratie. Wel is bij de opening van de zitting de optekening 
                                                 
1198 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1208, losliggend bij fol. 83, d.d. 7 maart 1438. 
1199 Database nr. 5850, d.d. 4 april 1432. 
1200 Slechts eenmaal signeert Boest, namelijk in 1422, zie database nr. 5374. 
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van de zittingsdag (gevolgd door een aantal zaken) gedurende een langere periode 
opgedragen aan bepaalde secretarissen. Zo is van 1417 tot en met 1423 
stadssecretaris Giselbertus Roesmont als eerst aangewezene belast met de registratie. 
Vanaf 1423 verzorgt hij dit bij toerbeurt met stadssecretaris Boest. Na de resignatie 
van Roesmont eind september 1445 neemt zijn vervanger De Arkel zijn plaats in, 
samen met De Weilhusen sr. 
De registratie in het schepenprotocol is eveneens een taak van alle 
stadssecretarissen gezamenlijk. De permanente aanwezigheid van de vier of vijf 
secretarissen is niet vereist, want in de eerste helft van de vijftiende eeuw 
correspondeert de totale registervoering niet met het aantal stadssecretarissen. De 
diverse parallelle reeksen binnen een dienstjaar zijn slechts bij uitzondering het 
exclusief domein van een registrator, zoals in de jaren 1422/26, wanneer Roesmont 
over een eigen register blijkt te beschikken. Na de hereniging van de schrijfkamer in 
1429 schrijven de vier of vijf stadssecretarissen in twee parallelle registers. Ook nu 
weer is geen sprake van individuele registervorming. Pas vanaf 1433 treedt 
stadssecretaris De Spina meer op de voorgrond ten koste van de vier anderen. Hij is 
aanwijsbaar meer betrokken bij de registratie in de twee parallelle reeksen die de 
scribenten gezamenlijk bijhouden en kan vanaf 1435 tot en met het schepenjaar 1449 
zelfs protocolvoerder genoemd worden van één van beide parallelle reeksen. Dit 
impliceert dat hij vrijwel het hele jaar door op de secretarie aanwezig is en 
vermoedelijk niet betrokken is bij diplomatieke missies of externe 
belangenbehartiging. De controle op de expeditie van de originelen en de uitbetaling 
van de zegelgelden op basis van het schepenprotocol is ook niet aan één bepaalde 
stadssecretaris toegewezen. Zo kunnen we op basis van paleografisch onderzoek 
vaststellen dat De Rode in het schepenprotocol van 1405 de controle heeft 
uitgevoerd, maar dat in 1410 De Ghemert de controleur is, en niet De Rode. In beide 
gevallen gaat het om slechts een register, waarin zij samen registreren. Nog 
explicieter blijkt de gang van zaken uit het schepenprotocol van 1420, waar de 
zegeluitbetalingen aan de schepenen in de vier verschillende reeksen respectievelijk 
door De Zomeren, Boest, De Spina en Roesmont genoteerd zijn. In het protocol van 
1437 geeft De Weilhusen sr. in een deel van het register aan dat de betalingen aan de 
schepenen uitgevoerd zijn, maar Roesmont telt in het katern met de betalingsbeloftes 
het aantal contracten. Hieruit blijkt duidelijk dat de secretarissen ook op dit terrein 
over een gelijkwaardige positie beschikken en er geen enkele persoon boven het 
collectief gesteld is. 
 
- overige administratieve reeksen 
 
De overdracht van de ingrosseringstaken van de stadssecretarissen naar de gewone 
scribenten is ongetwijfeld mede het gevolg van een toenemende verschriftelijking en 
de uitdijende ambtelijke registratie, waarvan we via de reconstructie van verloren 
gegane bronnenreeksen slechts een glimp kunnen opvangen. Zo vermeldt de 
stadsrekening van 1400 een uitgavepost voor papier van het nu verloren gegane 
stadsboek.1201 Uiteraard is niet gespecificeerd wie van de vier klerken dit stadsboek 
                                                 
1201 Ibidem, OSA, inv. nr. 1350: ‘item meester Ian van Best gehaelt tot Ywiins van den Grave II 
boeken papiers in der statboec te binden’. 
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up to date houdt. In 1418 wordt in het schepenprotocol verwezen naar een nu 
verloren gegaan stedelijk signetboek, ongetwijfeld één van de vele in de reeks.1202 
Ook van de registratie van het maalgeld, die blijkens een overeenkomst van de stad 
met het kapittel van de Sint-Jan, de Wilhelmieten, predikheren en minderbroeders in 
1445 schriftelijk moest plaatsvinden, is geen spoor terug te vinden.1203 Hetzelfde 
geldt voor de poorterboeken, waarvan de oudste verwijzing teruggaat op ‘dat aude 
poirterboock’ met gegevens uit 1440.1204 Tot slot zijn ook van de geldregistratie door 
particulieren bij de stad geen registers meer overgeleverd. Aanvankelijk werden de 
gelddepots in schepenregisters geregistreerd, maar dit leverde problemen op bij de 
remboursering omdat men de betreffende bedragen niet altijd kon achterhalen.1205 De 
oplossing hiervoor werd in 1453 gevonden in een nieuwe procedure, waarbij een van 
de drie groenroeden of gerechtelijke boden verplicht werd om het bij hem 
gedeponeerde geld in de schrijfkamer door de secretarissen te laten registreren in een 
apart register.1206 Geen van deze registers is bewaard gebleven.1207 Uitspraken over 
een eventuele taakafbakening tussen de verschillende stadssecretarissen in deze 




De betrokkenheid van de stadssecretarissen bij de aanleg van cartularia kan voor den 
Bosch niet eerder aangetoond worden dan in de eerste helft van de vijftiende eeuw. 
Uit de veertiende eeuw ontbreekt elk spoor van een stedelijk cartularium, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld steden als Leuven, Brussel en Antwerpen. Te 
Antwerpen voelde men in 1384 de noodzaak om een cartularium aan te leggen en zijn 
er vier cartularia uit de periode 1384-1484 bewaard.1208 Te Leuven legde men in de 
eerste helft van de veertiende eeuw het ‘Cleyn charterboeck’ aan.1209 Bij de Brusselse 
stedelijke administratie waren in de veertiende en vijftiende eeuw meer dan 30 
cartularia aanwezig.1210 Het oudste overgeleverde cartularium te ’s-Hertogenbosch is 
                                                 
1202 Zie ook eerder en hierna nog in dit hoofdstuk. 
1203 Kroniek Peter van Os, 157. 
1204 Schuttelaars, Heren van de raad, 42. Het oudste overgeleverde poorterboek dateert van 1470, zie 
’s-Hertogenbosch, SA, OSA, inv. nr. 3267. 
1205 Jacobs, Justitie en politie, 90. 
1206 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 1278: ‘… nochtans geboert wael als die lude 
hoir gelt sueken sullen, dat sii die scepenstoelen vergeten hebben of niet en weten. Oic en kunnen die lude 
niet wael geweten onder wien van den drien knapen tgelt geleegt is ende aldus is wael gescapen dat die 
guede lude heur gelt dicwiilen verliesen souden, daer af groete scaden den gueden luden gescapen weren te 
comen en worde dair op riipelic niet versien … Soe is om hier op te versien bii den scepenen voirs. 
overdragen ende gesloeten … dat sullen die secretarissen besceideleke scriiven in enen register dairtoe 
geordineert…’. 
1207 Een becommentariëring van verloren gegane stedelijke administratieve reeksen tot de achttiende 
eeuw bij Hoekx en Paquay, Inventaris, 69-96. 
1208 Voor een specificatie, zie J. van den Nieuwenhuizen, ‘Bestuursinstellingen van de stad Antwerpen 
(12de eeuw-1795)’ in: R. Van Uytven, Cl. Bruneel, H. Coppens en B. Augustyn ed., De gewestelijke en 
lokale overheidsinstellingen in Brabant en Mechelen tot 1795. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief 
in de provinciën. Studia 82 (Brussel 2000) 501-502. 
1209 Cuvelier, Inventaire, Introduction, 4. 
1210 Martens, ‘Le cartulaire’, 7 en 11-12, 14-16. Ten aanzien van de functie van de twee oudste 
cartularia en de scribenten, zie Idem, ‘Les raisons’. 
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het prestigieuze Rood Privilegeboek, een convoluut die in 1580 gebonden is.1211 
Koldeweij dateert het oudste gedeelte kort voor het midden van de vijftiende eeuw.1212 
Recent maakt Paquay op basis van codicologisch onderzoek aannemelijk dat het 
oudste gedeelte van dit cartularium aangelegd moet zijn rond ca. 1430/40. Tevens 
verwijst hij de hardnekkige mythe over de eedaflegging door de Brabantse hertogen 
op de canonplaat in dit cartularium naar het land der fabelen.1213 De 
stadssecretarissen zullen ongetwijfeld de oorkonden uit het stedelijk archiefdepot 
gelicht hebben en zelf kopieën vervaardigd of opdracht daartoe gegeven aan 
scribenten. Wie echter de scribent en/of verluchter van het oudste gedeelte van dit 
cartularium in boekschrift is,1214 dat voorzien is van penversieringen en vergrote 
ingekleurde initialen die soms verguld zijn, is niet bekend. Het schrift zelf vertoont 
geen enkele verwantschap met dat van een van de stadssecretarissen of hun 
scribenten uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. Het is natuurlijk niet uitgesloten 
dat één van deze scriptores hier niet het in de administratie gebruikelijke 
cursiefschrift hanteert, maar juist kiest voor het boekschrift. De verluchting van dit 
stadsprivilegeboek is hoogstwaarschijnlijk door het stadsbestuur uitbesteed, mogelijk 
binnen de stad zelf. De Onze Lieve Vrouwe Broederschap is vanaf de veertiende 
eeuw een belangrijke opdrachtgever voor schrijvers en verluchters.1215 De Broeders 
van het Gemene Leven, die zich in 1424 in de stad vestigen, beschikken over een 
scriptorium dat op contractbasis zorgt voor het kopiëren, verluchten en binden van 
manuscripten. Hun productieatelier wordt vanaf 1430 door de Broederschap 
ingeschakeld voor schrijf- en bindopdrachten. Volgens Van den Oord is het 
scriptorium van de Broeders het enige in de directe omgeving van Den Bosch dat 
systematisch voor derden heeft gewerkt en zowel binnen als buiten de stad een 
behoorlijke uitstraling kende.1216 Ook de Wilhelmieten zijn de verluchtingskunst 
                                                 
1211 Ibidem, OSA, inv. nr. 49. 
1212 J. Koldeweij, ‘‘Van den eedt op het heylige evangelie’. Het ‘Roode Previlegie-boek’ en de Blijde 
Inkomste’, Bossche bladen (2004) 20. 
1213 Hoekx en Paquay, Inventaris, 72, en V. Paquay, ‘Het Rood Privilegeboek: kroonjuweel van de 
stad’ (ter perse) contra Koldeweij, ‘‘Van den eedt’’, 17-20. 
1214 Voor een afbeelding van een folio uit dit gedeelte, zie Koldeweij, ‘‘Van den eedt’’, 19, alsmede de 
omslag. 
1215 P. Gerlach, ‘Noordbrabantse “scrivers” en “verlichters”. Naar aanleiding van het Getijdenboek van 
Coudewater (1417-1457)’, Archief- en Bibliotheekwezen in België XLIII 1-2 (1972) 132-133. Naast de 
daar vermelde schrijvers bevat de rekening over 1383 nog diverse posten over de aanschaf van 
perkament en betalingen aan een goudsmid en miniaturist, zie ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze 
Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nr. 116, fol. 86r. 
1216 R.Th.M. van Dijk, ‘Het convict der broeders van het gemene leven te ’s-Hertogenbosch’ in: A.J. 
Geurts ed., Moderne Devotie. Figuren en Facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar 
van Geert Grote 1384-1984. Catalogus (Nijmegen 1984) 170-172. C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen 
Bosch' boekbedrijf, 1450-1650. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers 
en librariërs voor het regionale socio-culturele leven. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden 
van Nederland LXII (Tilburg 1984) 45-50. R.W.M. de Beer, ‘Boekverluchters en verluchte 
handschriften’ in: A.M. Koldeweij ed., In Buscoducis. Kunst uit de Bourgondische tijd te ’s-
Hertogenbosch. De cultuur van  late middeleeuwen en renaissance (Maarssen en ’s-Gravenhage 1990) 
489-490 en de handschriften van andere stichtingen van de moderne devotie bij Idem, 491-493. R. de 
Beer, ‘Manuscriptproductie en randversieringen in Noord-Brabant. De karakteristieken van de 
kloosters’ in: A.-J. A. Bijsterveld, J.A.F.M. van Oudheusden en R. Stein ed., Cultuur in het 
laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie (’s-Hertogenbosch 
1998) 64-65. Voor de zestiende-eeuwse boekproductie zie J. van de Ven, ‘Het boekbedrijf van de 
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meester, maar de overgeleverde manuscripten dateren pas van na de vervaardiging 
van het Rood Privilegeboek.1217 Of het birgittinessenklooster Mariënwater te 
Rosmalen voor de verluchting van het stedelijke cartularium in aanmerking komt is 
zeer de vraag, aangezien de handschriften van dit klooster uit de tweede helft van de 
vijftiende eeuw een vrij specifieke decoratiegroep vormen, die afwijkt van de 
decoratie in het Rood Privilegeboek.1218 
 Van een daarop volgende cartularium is slechts een klein fragment 
overgeleverd. Het betreft vier folia, geschreven door de niet geïdentificeerde hand 125, 
die stedelijke oorkonden ingrosseert vanaf 1432 tot en met 1449.1219 Deze zwaar 
beschadigde vier folia bevatten afschriften van hertogelijke oorkonden, met mooie, rood 
gerubriceerde initialen en rood aangestipte hoofdletters. De afschriften zijn dus niet 
door een van de stadssecretarissen zelf, maar door een ingrossator geschreven. Ook in 
het Cartularium Sylvaducense hebben we - op een pagina na door De Spina - geen 
handen van stadssecretarissen, maar wel van de scribenten De Grotel, Nuweert, hand 
124 en Rutgherus de Eyck aangetroffen.1220 Dit cartularium, samengesteld uit later 
ingebonden losse katernen, is door Hoekx en Paquay gedateerd tussen 1466 en 
1489.1221 Mogelijk kan voor nagenoeg het gehele cartularium, afgezien van het laatste 
afschrift dat dateert uit 1466, een nieuwe terminus ante quem gegeven worden, want De 
Grotel overlijdt op 9 september 1460. Bovenstaande paleografische bevindingen tonen 
aan dat de gewone secretariekrachten ook ingeschakeld worden voor het schrijven 
van (een deel van) de midden vijftiende-eeuwse cartularia.1222 Ook te Utrecht 
schakelde de stadsklerk in het laatste kwart van de veertiende eeuw hulpkrachten in 
voor het schrijven het zogenaamde Rode Boek, Die Roese en een cartularium.1223 De 
vrij late cartularisatie in Den Bosch houdt mogelijk verband met het tijdstip van 
overbrenging van de stedelijke oorkonden. Pas in 1399 worden de privileges samen met 
                                                                                                                                           
broeders van het gemene leven te ’s-Hertogenbosch in de zestiende eeuw’ in: Cultuur in het 
laatmiddeleeuwse Noord-Brabant, 55-63. Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 182. 
1217 De Beer, ‘Boekverluchters en verluchte handschriften’, 493-494. A.M. Koldeweij, In Buscoducis 
1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te ’s-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen 
en renaissance (Maarssen en ’s-Gravenhage 1990) catalogus nr. 62. De Beer, ‘Manuscriptproductie’ 
in: Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant, 67. Van den Oord, Twee eeuwen Bosch’ 
boekbedrijf, 42-43. 
1218 De Beer, ‘Boekverluchters en verluchte handschriften’, 493-494. De Beer, ‘Manuscriptproductie’ 
in: Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant, 67-68. A. van Veenendaal, ‘Gedecoreerde 
handschriften van Mariënwater’ in: In Buscoducis, 497-500. Van den Oord, Twee eeuwen Bosch' 
boekbedrijf, 41-42. Voor een beschrijving van de randversierselen in de vijftiende- en zestiende-
eeuwse handschriften, vervaardigd door kloosters in en om Den Bosch, zie R.W.M. de Beer, ‘Noord-
Brabant’ in: A.S. Korteweg ed., Kriezels, aubergines en takkenbossen. Randversiering in 
Noordnederlandse handschriften uit de vijftiende eeuw (Zutphen 1992) 154-165. 
1219 ’s-Hertogenbosch, BHIC, Collectie Aanwinsten, inv. nr. 28. 
1220’s-Hertogenbosch, SA, OSA, inv. nr. 41, Cartularium Sylvaducense, p. 7-31 en 53-55 voor 
Nuweert, p. 55 voor De Spina, p. 65-71 voor hand 124 en p. 72-74 voor Rutgherus de Eyck. 
1221 Hoekx en Paquay, Inventaris, 157.  
1222 Ook in het eind vijftiende-eeuws cartularium, aangelegd door de stadssecretaris De Os sr. ter 
voorbereiding op zijn kroniek, schrijven meerdere scribenten, zie Kroniek Peter van Os, 357-358. 
Voor een overzicht van de diverse laat-vijftiende- en zestiende-eeuwse stedelijke cartularia en 
privilegeboeken, zie Hoekx en Paquay, Inventaris, 156-166.  
1223 Ketner, ‘De Tolnaers’, 160-161. 
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de zegelstempels van het stadhuis naar de Sint-Janskathedraal overgebracht.1224 
Hierdoor verliest het stadsbestuur evenwel de directe toegang en wordt de raadpleging 
van de benodigde stukken omslachtiger. Voor de opening van de ‘comme’ of kist zijn 
namelijk vier sleutels benodigd, in het bezit van schepenen, gezworenen, raadslieden en 
de dekens van de ambachten.1225 Het is dan ook niet verwonderlijk dat men besluit tot 
de vervaardiging van een manuscript, dat een handzaam overzicht biedt van de voor de 
stad belangrijke oorkonden. De analyse van het Rood Privilegeboek bewijst inderdaad 
dat dit cartularium geen toegang biedt op het integrale stedelijk depot in de Sint-Jan, 
maar slechts een selectie. Zo ontbreken bijvoorbeeld de dertiende-eeuwse hertogelijke 
oorkonden met schuldvrijstellingen en betalingsopdrachten, een oorkonde over het 
Bossche erfrecht, oorkonden van de heer van Cuyk inzake Bossche rechten, een 
hertogelijk verzoek om bezegeling van de overeenkomst over de Bossche 
stadsprivileges enz. Wel gekopieerd zijn met name die oorkonden die de hertogelijke 
voorrechten aan de stad omschrijven, de competentiebevoegdheid van het 
stadsbestuur in allerlei zaken zowel binnen de stad als ten opzichte van de 
omliggende Meierij, de handelsvoorrechten, kortom alle oorkonden die de legitimiteit 
van het stadsbestuur binnen- en buitenstedelijk weerspiegelen en op basis waarvan 
men die kon verdedigen. 
 
 - stedelijke representatie, raadsnotulering en historiografie 
 
Er zijn drie taakvelden van het stedelijk secretariaat waarover we voor de dertiende, 
veertiende en eerste helft vijftiende eeuw geen of weinig concrete gegevens kunnen 
aandragen, namelijk de stedelijke representatie, de raadsnotulering en de 
historiografie. Zo ontgaat ons bij gebrek aan stadsrekeningen, afgezien van een 
rekeningpost uit 1406 voor een dagvaart naar Leuven en Brussel, waaruit Spierings 
het bestaan afleidde van een eerste voornaamste of opperste klerk,1226 concreet de 
gehele stedelijke vertegenwoordiging door de stadssecretarissen.1227 In het kader van 
het overleg met de hertog of zijn vertegenwoordigers is slechts één enkele 
perkamenten notitie overgeleverd. Dit stuk is een ongedateerd, puntsgewijs 
memorandum met zes onderwerpen, geschreven door hand 31, dus door de stadsklerk 
                                                 
1224 R. van de Laar, ‘De stadscomme in de Sint Janskerk’ in: Vriendenboek stadsarchivaris Kuijer (’s-
Hertogenbosch 1980) 137-138. Hoekx en Paquay, Inventaris, 24. 
1225 Kroniek Peter van Os, 124. 
1226 Spierings, Het schepenprotocol, 92. 
1227 Er zijn geen archieven van de Staten van Brabant, zodat ook langs die weg geen reconstructie 
mogelijk is, zie Uyttebroeck, Le gouvernement, 429. In het schepenprotocol is eenmalig een registratie 
aangetroffen van de onkosten voor het halen van een hoofdvonnis te Leuven door vier schepenen en 
een stadsklerk, maar in tegenstelling tot de naam van de schepenen is die van de stadsklerk niet 
gespecificeerd, zie ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1196, fol. 206r., d.d. 19 juli 1427. Ook 
blijkt uit een toevallig overgeleverde conceptbrief op een schutblad van het schepenprotocol dat 
stadssecretaris De Zomeren diplomatieke missies verrichtte voor de stad, zie Van den Bichelaer, Het 
notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 362. Tot slot hebben we de schrijfhand van stadssecretaris 
De Rode aangetroffen in een memorie van grieven van de inwoners van Den Bosch uit mei 1408, zie 
Den Haag, Nationaal Archief, archief graven van Holland, inv. nr. 609, en de hand van stadssecretaris 
Godefridus Boest op een onafgewerkt concept van een brief betreffende een schuld aan Helmond, zie 
’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1196, tussen fol. 218r en 219r, vermoedelijk ontstaan in de 
periode half december 1426/begin januari 1427. 
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De Mierde.1228 Deze memo van De Mierde wijst weliswaar op zijn rol bij het overleg 
tussen de stad en de hertog, maar deze ene toevalsvondst geeft geen uitsluitsel over 
zijn positie in deze ten opzichte van bijvoorbeeld De Globo. Op grond van de 
paleografische reconstructie van de oorkonden en registers lijkt het vrij 
onwaarschijnlijk dat één van de vier of vijf stadssecretarissen tot en met de eerste 
helft van de vijftiende eeuw geheel vrijgesteld zou zijn van de voorkomende 
administratieve taken en in het bijzonder belast met de stedelijke vertegenwoordiging 
en/of het verlenen van juridische bijstand. Wel kunnen we stellen dat stadssecretaris 
De Spina, die geen notaris is, vanaf 1435 tot en met 1449 permanent aanwezig is op 
de schrijfkamer ten behoeve van de registratie in de schepenprotocollen en aldus niet 
beschikbaar lijkt ten behoeve van de stedelijke belangenbehartiging in binnen- en 
buitenland. 
Hoewel het notuleren van de raadsvergaderingen standaard tot de het 
takenpakket van de stadssecretaris hoort,1229 wordt in Den Bosch rijkelijk laat, 
namelijk in 1514 besloten dat dit voortaan de taak is van een van de secretarissen.1230 
Het lijkt een vreemde gang van zaken dat het stadsbestuur de besluiten van de 
raadsvergaderingen niet eerder zou hebben opgetekend, maar elk spoor daarvan of 
verwijzing daarnaar ontbreekt. 
Ook op historiografisch gebied kan ‘s-Hertogenbosch niet bogen op enige 
verhalende productie vóór het eerste decennium van de zestiende eeuw. Pas met de 
kroniek van stadssecretaris Petrus de Os start de stedelijke historiografische 
traditie.1231 Dit impliceert uiteraard niet dat er buiten het ambtelijk milieu geen 
handschriften geproduceerd zijn, al zijn die hoofdzakelijk van religieus-liturgische 
aard.1232 Een mooi voorbeeld daarvan is het Mirakelboek, dat ontstaan is in het kader 
van de Mariaverering in de Sint-Jan. De optekening van 461 van de ca. 500 
                                                 
1228 ’s-Hertogenbosch, SA, OSA, inv. nr. 4965. Gezien de vermelding van ‘in den irsten dat pont van 
den wissel’ ligt een datering ca. 1387 ligt voor de hand, omdat de stad in 1387 van hertogin Johanna 
het recht krijgt een stadswisselaar te benoemen. Daarvoor waren er uitsluitend één of meer particuliere 
wisselaars aanwezig, zie Jacobs, Justitie en politie, 89. 
1229 Mertens, ‘Bestuursinstellingen van de stad Brugge (1127-1795)’ in: W. Prevenier en B. Augustyn 
ed., De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795. Algemeen Rijksarchief 
(Brussel 1997) 327. J. Decavele, ‘Bestuursinstellingen van de stad Gent (einde 11de eeuw-1795)’ in: 
W. Prevenier en B. Augustyn ed., De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 
1795. Algemeen Rijksarchief (Brussel 1997) 296. Hugenholtz, ‘Clerc (secretaris)’, 227. Eveneens 
verondersteld door W. Kuppers, De stadsrekeningen van Geldern 1386-1423. Inleiding, teksteditie, 
indices (1992) 44. Voor de Duitse steden zie Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 54-55. 
Pitz, Schrift- und Aktenwesen der städtlichen Verwaltung im Mittelalter, 271. Burger, Die 
Südwestdeutschen Stadtschreiber, 164-165. Thiele, Die Freiburger Stadtschreiber, 74. Hoheisel, Die 
Göttinger Stadtschreiber, 21. 
1230 Jacobs, Justitie en politie, 84. Schuttelaars, Heren van de raad, 155, 167-169. 
1231 Editie van deze kroniek in Kroniek Peter van Os. Voor een bundeling van de lezingen bij de 
publicatie van de kroniek, zie Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. De historiografie van 
’s-Hertogenbosch na Van Os in Kroniek Peter van Os, XXXV-XXXIX, Kroniek van Molius, 42-45 en 
52-55. J.G.M. Sanders ‘De Bossche kroniekschrijvers Molius en Cuperinus: een paar apart’, 
Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 96-128. Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en 
Meierij, 81 en 163. Hoekx en Paquay, Inventaris, 97-99. 
1232 Een eerste inventarisatie van Bossche manuscripten door P. Gerlach, ‘Het geestelijk klimaat in de 
stad van ’s-Hertogenbosch ten tijde van Jeroen Bosch’, Brabantia 18 (1969) 51-62, met aanvullingen 
door Van den Oord, Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf, 42. 
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wonderverhalen is door de uitgevers op paleografische gronden met een ruime marge 
gedateerd in het laatste kwart van de veertiende of het eerste kwart van de vijftiende 
eeuw.1233 Het handschrift is inclusief het zestiende-eeuws gedeelte, geschreven door 
dertig handen. Vijf personen tekenen 412 van de 523 teksten op. Geen van de 
betrokken scribenten is geïdentificeerd, maar de uitgevers spreken de verwachting uit 
dat het nader determineren van de vele handen door vergelijking met het schrift van 
de Bossche stadssecretarissen en met schrifttypen in het archief van de Onze Lieve 
Vrouwe Broederschap zeker tot resultaat kan leiden.1234 Op grond van de 
afbeeldingen in de editie kunnen we in ieder geval één van de scribenten 
identificeren, namelijk degene die de mirakels 8 tot en met 17 geschreven heeft. Deze 
schrijfhand behoort toe aan de stadsklerk Adam de Mierde. Nader onderzoek in het 
Mirakelboek zelf bracht nog vijf extra mirakels van zijn hand aan het licht, alsmede 
een mirakel door de stadsklerk hand 20.1235 Niet alleen zijn nu voor het eerst twee 
scribenten uit het oudste gedeelte van het Mirakelboek geïdentificeerd, bovendien 
levert deze identificatie een nieuwe terminus ante quem op voor de datering van dit 
gedeelte van het handschrift. De Mierde overleed immers op 25 maart 1403.1236 
De afwezigheid van ook maar enig historiografisch werk in Den Bosch in de 
veertiende en vijftiende eeuw is opmerkelijk te noemen in het licht van de productie 
in andere middeleeuwse steden.1237 De griffier van de Ukkelse schepenbank, Willem 
van den Mortre, tekende in 1337 het recht van Ukkel op met daarin een notitie uit het 
gedicht Van Negen den Besten.1238 De Leuvense stadsklerk Jan Caligator schreef rond 
1350 een verloren gegane Latijnse vorstenspiegel voor de hertog van Brabant. 
Sleiderink veronderstelt dat het initiatief hiertoe eerder lijkt te zijn uitgegaan van de 
stad dan van het hertogelijk hof.1239 Te Antwerpen is de veertiende-eeuwse literaire 
productie indrukwekkend te noemen, met als boegbeeld uiteraard de veertiende-
eeuwse stadsklerk Jan van Boendale, die in opdracht van schepen Willem Bornecolve 
de Brabantsche Yeesten schreef.1240 De Brusselse stadspensionaris Petrus de Thimo 
                                                 
1233 Editie door H. Hens e.a., Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te ’s-Hertogenbosch 1381-1603. 
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1985) 79-80. 
1234 Hens e.a., Mirakelen van Onze Lieve Vrouw, 16. 
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1382 tot 7 maart 1383). Hand 20 schrijft mirakel nr. 29 op fol. 20r-v (d.d. 16 maart 1383). 
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oratie van  W. van Anrooij, ‘Handschriften als spiegel van de middeleeuwse tekstcultuur’, elektronisch 
raadpleegbaar op http://www.wetenschapsagenda.leidenuniv.nl/content-docs/Oraties-2005/oratie-van-
anrooij.pdf. 
1237 Een recente synthese van de Brabantse geschiedschrijving en literatuur door R. Stein, 
‘Historiografie en literatuur’ en ‘Historiografie, literatuur en onderwijs’ in: Geschiedenis van Brabant 
van het hertogdom tot heden, 133-147 en 187-194. 
1238 W. van Anrooij, Helden van weleer. De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700) (Amsterdam 
1997) 41-42. 
1239 Sleiderink, De stem van de meester, 120. Een biografische schets van Caligator door  P. Avonds, 
‘Caligator’ in: Nationaal Biografisch Woordenboek 14 (1992) kolom 97-102. 
1240 W. van Anrooij, ‘Literatuur in Antwerpen in de periode ca. 1315-1350, een inleiding’ in: W. van 
Anrooij e.a. ed., Al t’Antwerpen in die stad. Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd. 
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werkte het plan uit om de Yeesten van een actueel vervolg te voorzien. Hij 
verzamelde de historische informatie bij onder meer de hertogelijke secretaris Emond 
de Dynter en droeg het materiaal over aan kapelaan Wein van Cotthem om het in 
verzen om te zetten. De stad Brussel liet na afronding van het manuscript in 1441 de 
volledige tekst transcriberen door Heinricus Vanden Damme tot een mooie leesbare 
codex.1241 
De Dordtse stadsklerk Melis Stoke schrijft in zijn hoedanigheid als klerk van 
de grafelijke kanselarij van Holland/Zeeland de Rijmkroniek van Holland.1242 Te 
Leiden kopiëren de stadsklerken Dirk Gravekiin en Gerrit Hoogstraat literaire 
werken, waarvan er enkele vermeld worden op de boekenlijst van Philips van Leiden 
in 1372.1243 Het vervullen van een administratieve functie weerhoudt scribenten er 
niet van zich met het literaire genre in te laten, zoals ook blijkt uit de sterke traditie 
van de ‘Stadtchronistik’ in de Duitse steden. Vanaf de veertiende eeuw treden leden 
van de stedelijke kanselarij daar op als auteurs van teksten in de volkstaal.1244 
                                                                                                                                           
Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen XXIV (Amsterdam 2002) 9-16. R. van Uytven, 
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1241 Sleiderink, De stem van de meester, 167 en 202. Idem, ‘Grootse ambities. Culturele initiatieven 
van de stad Brussel ten tijde van Filips de Goede’ in: J. Janssens en R. Sleiderink ed., De macht van 
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zijn auteurs. Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis 
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1243 Kwakkel, Die Dietsche boeke die ons toebehoeren, 164. 
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Literatur und Sprache des 14. Jahrhunderts. Dubliner Colloquium 1981 (Heidelberg 1983) 320-353, 
met een overzicht 340-353. P. Johanek, ‘Hofhistoriograph und Stadtchronist’ in: W. Haug en B. 
Wachinger ed., Autorentypen (Tübingen 1991) 50-68. U. Peters, ‘Hofkleriker - Stadtschreiber - 
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im Leben und Werk des Johann Frauenburg von Görlitz († 1495)’ in: Stadt, Kanzlei und Kultur/City, 
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Voor de achtergestelde positie van Den Bosch op dit punt ten opzichte van het 
zuidelijk deel van het hertogdom Brabant zijn meerdere oorzaken aan te voeren. In de 
eerste plaats is de stad weliswaar een van de Brabantse hoofdsteden, maar daarbij 
mag niet uit het oog worden verloren dat zij niet alleen geografisch, maar ook in 
politiek opzicht een excentrische positie inneemt ten opzichte van de steden Leuven, 
Brussel en in mindere mate Antwerpen. Ook de Bossche loyaliteit aan het hertogdom 
Brabant is niet altijd evident.1245 Het ontstaan van een Brabants-georiënteerde 
historiografische traditie, geëntameerd door het stadsbestuur, ligt dan ook niet voor 
de hand. Een tweede belangrijk aspect vormt de afwezigheid van een hof, dat als 
katalysator zou kunnen werken voor het culturele leven. Dat de literair-culturele bloei 
niet alleen onder impuls van de grote vorstenhoven tot stand komt, maar ook op een 
meer bescheiden schaal kan plaatsvinden, bewijst Sleiderink met zijn analyse van het 
culturele en literaire leven aan het hof van Breda in de tweede helft van de veertiende 
eeuw.1246 Een dergelijke stimulans ontbreekt in Den Bosch ten enenmale. Tenslotte is 
de stad een modale handelsstad, gericht op de transitohandel, die als grensstad bij 
voortduring geteisterd wordt door de Brabants-Gelderse oorlogen. Ook dit is niet 
bepaald een bevorderlijk klimaat voor het ontwikkelen van een stedelijk literair 
mecenaat. Frappant is dan ook de visie van meerdere auteurs, die van mening zijn dat 
het algehele culturele klimaat in Den Bosch niet in de pas loopt met de omliggende 
gebieden. Zo constateert De Beer ten aanzien van de boekverluchting weliswaar dat 
de randverluchtingen in Noord-Brabantse laatmiddeleeuwse handschriften naadloos 
aansluiten bij die in de Noordelijke Nederlanden, maar dat de productie van verluchte 
handschriften in Noord-Brabant later op gang komt. In de Noordelijke Nederlanden 
ligt de bloeiperiode in het derde kwart van de vijftiende eeuw; in Noord-Brabant ligt 
het accent op het vierde kwart van de vijftiende en het eerste kwart van de zestiende 
eeuw.1247 Ook Pleij ziet overeenkomsten in processen, structuren en manifestaties van 
de stadscultuur tussen de Vlaamse en Brabantse steden enerzijds en Den Bosch, 
Breda en Bergen op Zoom anderzijds, maar attendeert op het verlate tijdpad 
waarbinnen die ontwikkelingen zich manifesteren in het noorden van Brabant.1248 
Stein gaat zover dat hij zelfs gewaagt van een isolement van Den Bosch in cultureel 
opzicht en ziet de begin zestiende-eeuwse kroniek van stadssecretaris Van Os als een 
illustratie van de verlate culturele ontwikkeling.1249 Op het literaire vlak merkt Van 
Oostrom op dat hij in het middeleeuwse Den Bosch geen creatieve literatoren kan 
traceren. Hij typeert de stad, met een verwijzing naar de boekcultuur in de kloosters 
en de traditie van de Bossche drukkers, als een boekenstad.1250 Het hoogstaand en 
                                                 
1245 R. Stein, ‘De kroniek van Peter van Os en de Brabantse historiografie’ in: Cultuur in het 
laatmiddeleeuwse Noord-Brabant, 122-124. 
1246 R. Sleiderink, ‘Heer en meester op het kasteel van Breda. Het literaire leven in de tweede helft van 
de veertiende eeuw’ in: Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant, 24-36. Voor het prestige dat 
Brussel ontleende aan het hof en de culturele uitstraling, zie J. Janssens, ‘De macht van het schone 
woord’ in: De macht van het schone woord, 23-36. 
1247 De Beer, ‘Manuscriptproductie’ in: Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant, 71. 
1248 Pleij, H., ‘De late triomf van een regionale stadscultuur’ in: Cultuur in het laatmiddeleeuwse 
Noord-Brabant, 22. 
1249 Stein, ‘De kroniek van Peter van Os’ in: Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant, 136. 
1250 F. van Oostrom, ‘’s-Graven-Hage en ’s-Hertogen-Bosch. Hofsteden als culturele meltkroes in de 
middeleeuwen. Feestrede uitgesproken door Prof. Dr Frits van Oostrom op 10 oktober 1993 in de 
Nederlands Hervormde Kerk te ’s-Hertogenbosch bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
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gevarieerd cultureel leven in brede zin dat Van Oudheusden voor de vijftiende en 
zestiende eeuw schetst doet aan de hiervoor gesignaleerde ‘culturele armoede’ niets 
af, want zijn bijdrage heeft voornamelijk betrekking op het laatste kwart van de 
vijftiende en de zestiende eeuw.1251 
We kunnen concluderen dat het rekeningwezen eind veertiende eeuw 
afgezonderd is van de rest van de administratie en er in de eerste helft van de 
vijftiende eeuw een groeiende differentiatie is binnen de ingrossering en registrering. 
De functionele differentiatie op financieel terrein wordt binnen de secretarie in de 
loop van de vijftiende eeuw verder doorgevoerd, want in 1496 blijkt er een aparte 
klerk van de rekening te zijn, te onderscheiden van de stadssecretarissen.1252 Wanneer 
deze functie overgegaan is van een van de stadssecretarissen naar een rekeningklerk 
blijft bij gebrek aan stadsrekeningen in het ongewisse. Afgezien van deze 
taakverdeling blijkt aan de top van de secretarie eerder sprake van een vrij platte 
organisatiestructuur. Dat één van de secretarissen in de eerste helft van de vijftiende 
eeuw een hogere positie inneemt dan de anderen, kan op grond van de analyse van 
het voorhanden zijnde bronnenmateriaal niet worden onderbouwd. In tegenstelling tot 
het eind van de vijftiende en de zestiende eeuw vermelden de stadssecretarissen in 
onze periode niet in het schepenprotocol wanneer zij op dienstreis zijn.1253 Dat 
meerdere stadssecretarissen deel kunnen uitmaken van delegaties die namens Den 
Bosch afgevaardigd worden naar de Brabantse staten- en stedenvergaderingen, blijkt 
onder meer uit een door het stadsbestuur uitgevaardigde oorkonde in 1441, die ter 
bestrijding van de grote schuldenlast paal en perk stelt aan de omvang van de 
afvaardigingen.1254 Schuttelaars veronderstelt dat de taken, die later door de 
pensionaris verricht worden, naar alle waarschijnlijkheid door één van de 
secretarissen of door alle secretarissen gezamenlijk als een onderdeel van hun functie 
werden gedeeld. Volgens hem heeft tussen 1500 en 1551 nooit één secretaris, maar 
twee of drie de taken van een pensionaris op zich genomen.1255 Pas in 1552 wordt, na 
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een eerste mislukte poging daartoe in 1506, naast de stadssecretarissen een 
pensionaris aangesteld.1256 Mogelijk is hier een continue lijn te trekken vanaf onze 
onderzoeksperiode tot het begin van de zestiende eeuw.1257 
De door ons gereconstrueerde vrij gelijkwaardige positie binnen de stedelijke 
secretarie van Den Bosch wijkt af van de Brusselse, die in de eerste helft van de 
veertiende eeuw hiërarchisch gestructureerd was, zoals blijkt uit de emolumenten in 
de keure van 1339.1258 Ook te Antwerpen wordt bij de bezoldiging een onderscheid 
gemaakt tussen een eerste klerk en zijn collega’s, want zijn wedde bedraagt het 
viervoudige.1259 De Gentse secretarie kent een sterk doorgevoerde specialisatie met 
acht types klerken rond 1360, elk met verschillende taken en de daarbij horende 
gespecificeerde betalingen.1260 Aangezien we slechts over enkele Bossche 
stadsrekeningen beschikken, kunnen we geen absolute zekerheid verkrijgen over de 
onderlinge positie van de stadsklerken en -secretarissen in de veertiende en eerste 
helft van de vijftiende eeuw. Deze rekeningen bevatten geen betalingsposten die een 
onderlinge rangorde aangeven. Aansluiting kan wel gevonden worden bij de 
organisatie van de secretarie van Haarlem in de eerste helft van de vijftiende eeuw, 
waar evenmin een onderlinge taakafbakening is tussen de drie stadsklerken. Pas in 
1442 wordt daar een verschil in emolumenten aangebracht en ontwikkelt één van de 
klerken zich tot het feitelijke hoofd van de secretarie.1261
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 3. Uitwendige en inwendige kenmerken van de stedelijke oorkondeproductie 
 
Kenmerkend voor de interne organisatie van de stedelijke secretarie zijn de 
ongeschreven codes ten aanzien van het gehele beoorkondingsproces. De expeditie 
van de stedelijke oorkonden is niet vrijblijvend, maar onderworpen aan chronologisch 
bepaalde regels en gewoonten. Zo is een sterke uniformering van de uitwendige 
kenmerken waarneembaar, niettegenstaande het feit dat zelfs bij eenzelfde scribent 
afwijkingen op het algemene patroon kunnen voorkomen. Bij de beschrijfstof ligt de 
keuze voor het materiaal klaarblijkelijk vast, want van bij de aanvang zijn alle 
stedelijke oorkonden op geitenperkament geschreven, in tegenstelling tot de notariële 
akten, waarvoor kalfs- of schapenvel gebruikt wordt.1262 Het formaat van de 
oorkonden van de vrijwillige rechtspraak is tot en met de eerste helft van de vijftiende 
eeuw aan veranderingen onderhevig. In de dertiende en het eerste kwart van de 
veertiende eeuw wordt het perkament vaker in de lengte dan in de breedte 
beschreven. Met deze perkamentvorm onderscheiden de Bossche scriptores zich in 
deze periode van hun confraters te Dordrecht, Delft en Haarlem, die in meerderheid 
voor oblong formaat kiezen.1263 Vanaf het tweede kwart van de veertiende eeuw 
komt in Den Bosch ook het oblong formaat voor, naast het beschrijven in de lengte. 
De voorkeur voor het formaat in de breedte, dat vaak tot nagenoeg vierkante stukken 
leidt na het omvouwen van de pliek, is niet scriptorgebonden. Vanaf de jaren zestig 
wordt het perkament steeds breder. Dit manifesteert zich het eerst bij de oorkonden 
van De Globo, en zet zich bij alle scribenten in extreme vorm door in de jaren 
zeventig, waar de breedte van het perkament soms wel tien maal de hoogte 
bedraagt.1264 Rond de eeuwwisseling verdwijnt het algemeen gebruik van dit 
opmerkelijke formaat, al blijft het incidenteel nog voorkomen.1265 Ten aanzien van de 
liniëring, kantlijnen en marges is eveneens een verschuiving waarneembaar. De 
dertiende- en begin veertiende-eeuwse stedelijke oorkonden van stadsklerk Daniel 
bevatten geen linkermargelijn en zijn nooit gelinieerd. Aan de rechterzijde is het 
perkament vaak te krap afgesneden met verlies van delen van letters.1266 De boven- 
en ondermarges zijn vaak klein. Soms ontbreekt zelfs nog ruimte voor het vouwen 
van de pliek. Deze opmaak is bewust gekozen voor de schepenoorkonden, want een 
door hem geschreven oorkonde van de heer van Cuyk bevat ruime marges, inclusief 
een rechtermarge die bij zijn andere oorkonden ontbreekt. Ook de pliek is daar groter 
                                                 
1262 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 326-327. 
1263 Dijkhof, Het oorkondewezen, 206, 222, 224, 294-298 en 301. 
1264 Zie bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nrs. 763, 809, 788, 837, 901 enz. 
1265 Bijvoorbeeld Ibidem, archief Geefhuis, inv. nrs. 1802, 1903 en 2193. 
1266 Volgens E. Dijkhof, ‘Goatskin and growing literacy: the penetration of writting in the former 
counties of Holland and Zeeland in the Thirteenth century in relation to the changes of the internal and 
external features of the charters issued’ in: K. Heidecker (ed.), Charters and the Use of the Written 
Word in Medieval Society. Utrecht studies in Medieval literacy 5 (Turnhout 2000) 110-111, heeft dit 
afsnijden samen met het gebruik van geitperkament, waarop men niet ongezien wijzigingen kon 
aanbrengen, het opvullen van de laatste regel, het vouwen van de pliek over een klein deel van de 
laatste regel, het dusdanig snijden van de zegelstroken bij afhangende zegels dat er geen ondermarge 
meer is en het ‘superscriptionem approbamus’, bijgedragen aan het groeiend vertrouwen in oorkonden. 
Het feit dat we vanaf ca. 1330 nog slechts sporadisch stedelijke oorkonden aantreffen waar de 
rechterkant te krap afgesneden is, zou er op kunnen wijzen dat het vertrouwen in de oorkonden van de 
Bossche schepenbank een afgerond proces is. 
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dan normaal.1267 Hand 2 brengt voor het eerst een linkermargelijn aan, nog niet in de 
schepenoorkonden, maar in de door het gehele stadsbestuur uitgevaardigde stukken. 
Ook bij de door hem geschreven oorkonde van de hertog van Brabant besteedt hij 
bijzondere aandacht aan de opmaak met een grote linkermarge, en is er zelfs nog 
ruimte voor enkele regels tekst boven de pliek. Jan, de zoon van Daniel, is degene die 
in 1310 en 1315 voor het eerst een oorkonde aflevert met een liniëring en een 
linkermargelijn.1268 Vanaf 1315 komt dit gebruik ook bij andere scribenten voor, zij 
het niet in al hun oorkonden. Men brengt een linkermargelijn en een zogenaamde 
eerste schrijfregel aan, waar men onder schrijft. Volledige liniëring komt slechts 
sporadisch voor.1269 Ook nu weer wordt aan bijzondere oorkonden, uitgevaardigd 
door het stadsbestuur, een meer verzorgde opmaak gegeven: de keure voor de slagers 
bevat een linker- én een rechtermargelijn en is volledig tot de onderrand van het 
perkament gelinieerd, waardoor nog tien onbeschreven regels overblijven.1270 
Stadsklerk Theodericus Gheghel brengt in de jaren veertig een wijziging aan door de 
eerste regel niet langer onder de getrokken lijn, maar consequent erboven te 
schrijven. Ook bij hem wijkt de opmaak van de stedelijke oorkonden af van zijn 
schrijfproducten voor andere instellingen.1271 Zijn opvolgers handhaven het on top-
systeem en de enkele linkermargelijn.1272 In 1353, 1354 en 1355 komt in een aantal 
oorkonden van hand 15 volledige liniëring van de oorkondetekst voor. De gehele 
tweede helft van de veertiende eeuw tot en met 1423 komt - vermoedelijk op één 
transportoorkonde na - volledige liniëring in de stedelijke oorkonden niet voor.1273 
Vanaf 1424 sijpelt deze opmaak langzamerhand door bij de ingrossatoren, om vanaf 
1432 met grote regelmaat voor te komen. De linkermarge varieert van minder dan een 
tot ongeveer anderhalve à twee cm. Vanaf het tweede kwart van de vijftiende eeuw 
brengt men iets bredere marges aan, maar dit zijn bij lange na niet de extreem grote 
marges van meer dan vier cm. uit de tweede helft van de vijftiende, de zestiende en 
zeventiende eeuw. Een rechtermargelijn wordt in de oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak in principe niet aangebracht.1274 De opmaakkenmerken in de zogenaamd 
bestuursrechtelijke oorkonden van het stadsbestuur met grote linkermarges, dubbele 
linkerkantlijnen en opvallende initialen weerspiegelen de drang om de 
                                                 
1267 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 14. 
1268 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nrs. 62 en 282. 
1269 Bijvoorbeeld in een oorkonde, die vermoedelijk door een scriptor uit het milieu van de schout 
geschreven is, Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 82. 
1270 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 44.  
1271 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 296, oorkonde van de prior en het convent van Porta Celi, met 
een opvallend grote rechtermarge, liniëring van zowel de linker- als rechtermarge, van de onder- tot 
bovenrand, met de laatste regel tussen twee lijnen. 
1272 Slechts enkele malen komt een dubbele margelijn voor, mogelijk omdat de stadsklerk die tevens 
voor notarissen schrijft, restanten van andere bladen gebruikt, zie bijvoorbeeld Ibidem, archief Groot 
Begijnhof, reg. nr. 11 en archief Geefhuis, inv. nr. 348 en 354. Dit zou overigens impliceren dat de 
notarissen ook gebruik maken van perkament van geit. 
1273 ’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan, Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, 
Kerkfabriek Sint Jan, I, inv. nr. 221. 
1274 Een echte uitzondering vormt een bijzondere oorkonde uit 1320, bezegeld door drie schepenen, 
geschreven door hand 6, zie Westerlo, Abdij Tongerlo, sectie I, charters nr. 404, net zoals in zijn 
oorkonde van het stadsbestuur uit 1327, ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, 
inv. nr. 44. Verder zijn enkel in 1493, 1396, 1412, 1417 en 1449 rechterkantlijnen aangetroffen, zie 
database nrs. 5052, 4475, 645, 3827 en 2810. 
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vooraanstaande positie van de oorkonder en de gewichtigheid van de vastgelegde 
rechtshandelingen tot uiting te brengen, en zo mogelijk de onderdanen te 
imponeren.1275 
De algemene tendensen bij de opmaakkenmerken zijn, samen met het schrift, 
van belang bij het traceren van de oorkonden die in de loop der tijden 
heruitgevaardigd zijn door de Bossche schepenbank. Men kan immers noch op grond 
van het dictaat noch op grond van de bezegeling dit type oorkonden traceren, 
aangezien het in Den Bosch usance was om soms eeuwen na het overlijden van de 
schepenen nog de originele zegelstempels te gebruiken voor de bezegeling.1276 Ook 
het versteend formulier biedt hier geen aanknopingspunten. In een aantal gevallen 
wordt de heruitvaardiging en/of herbezegeling onder de pliek aangegeven, al dan niet 
met verwijzing naar het schepenprotocol,1277 maar er is ook een reeks van oorkonden 
waar deze dienstaantekening ontbreekt. In dat geval kunnen de opmaakkenmerken 
een wezenlijke indicatie zijn om heruitvaardigingen op het spoor te komen.1278 
Omgekeerd kan dit aspect ook een ontlastende rol spelen bij oorkonden die als een 
heruitvaardiging aangemerkt zijn, zoals bijvoorbeeld een oorkonde van het Geefhuis 
uit 1321. Deze werd door Kappelhof, en in zijn kielzog door Dillo, als een eind 
veertiende-eeuwse heruitvaardiging beschouwd, samen met twee oorkonden uit 
1317.1279 De oorkonden uit 1317 zijn qua opmaak inderdaad heruitvaardigingen, met 
een volledige liniëring, een rechtermargelijn en een enorme pliek. De oorkonde uit 
1321 daarentegen, die we op paleografische gronden toegewezen hebben aan de 
                                                 
1275 Zie bijvoorbeeld database nr. 4598, ordonnantie op de rentmeesters, waar een grote initiaal 
voorzien was in de marge, die echter abusievelijk niet aangebracht is, alsmede nrs. 4531 en 4538, 
ordonnantie voor de handboog en de keure voor de volders, met een prachtige initiaal en nr. 4625, 
betreffende de accijnsheffing op drank. Een illustratie van het machtsvertoon dat uit kan gaan van de 
oorkonden van machtshebbers bij M. Lindner, ‘Verstecken durch Zeigen. Die Mittelalterliche 
Königsurkunde als Metaphernmaschine’ in: Olaf B. Rader ed., Turbata per aequora mundi. 
Dankesgabe an Eckhard Müller-Mertens. Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte 29 
(Hannover 2001) 193-196. 
1276 Smulders, ‘Over het schepenprotocol’, 163, wijst als eerste op dit fenomeen. De zegelstempels 
werden bewaard door het stadsbestuur en berusten nu in het Noord-Brabants Museum te ’s-
Hertogenbosch. De collectie van 497 zegelstempels is in twee delen verworven. Eén gedeelte is in 1925 
door de gemeente zelf in bruikleen gegeven, het andere (met 242 stempels) is in 1862 door het toenmalige 
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant gekocht van de familie De 
Bergh tegen de prijs van oud zilver. Het oudste exemplaar dateert uit 1295, het jongste uit 1793, zie B. 
Kruijsen, Inventaris van de schepenzegelstempels van de stad 's-Hertogenbosch 1295-1793 
(elektronisch bestand Noord-Brabants Museum te ’s-Hertogenbosch 1994) III, en Koldeweij, 
‘Stadszegels’, 124.  
1277 Bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch, SA, archief Blok Hinthamerstraat, inv. nr. 2031, d.d. 17 januari 
1387, met onder de pliek rechts: ‘littera secundario ingrossata de dicta pactione propter causam prout in 
libro’. Met een dubbele kantlijn links en een kantlijn rechts wijkt deze oorkonde inderdaad af van de op dat 
moment gangbare opmaakkenmerken in de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak. 
1278 Zie Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 681, d.d. 19 april 1370, zonder aantekening betreffende de 
heruitvaardiging of herbezegeling. De oorkonde heeft de standaarddictaatsleutel en correcte 
schepenzegels, maar een linkermarge van 3,4 cm. én een volledige liniëring, opmaakkenmerken die in 
die periode niet voorkomen bij de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak. De scriptor van dit stuk 
blijkt notaris Wilhelmus Nuweert te zijn, die vanaf 2 april 1433 (tot in ieder geval 19 maart 1450) voor 
de stad ingrosseert. 
1279 Kappelhof, Het archief, I, nrs. 133, 113 en 114, respectievelijk Ibidem, archief Geefhuis, inv. nrs. 
133, 113 en 114. Dillo, ‘Moderne Fälschung’, 464-465. 
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stedelijke scriptor hand 7,1280 sluit met geheel normale margematen, een 
linkerkantlijn en de afwezigheid van een rechterkantlijn geheel aan bij de dan 
vigerende opmaak in de transportoorkonden. Hier is dus geen sprake van een 
heruitvaardiging. 
Zonder in detail in te gaan op de individuele paleografische kenmerken van de 
stadsschrijvers, kunnen we stellen dat het schrift in de oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak doorgaans zeer sober is. Het zakelijk karakter van de transacties wordt 
gereflecteerd in de oorkonden die zonder veel uiterlijk vertoon opgemaakt zijn. De 
begininitialen zijn niet versierd, maar worden hoogstens wat vergroot en/of aangezet 
met een dubbel streepje.1281 Dat het hier om niet om een louter persoonsgebonden, 
maar wel degelijk om een milieugerelateerd fenomeen gaat, blijkt uit de oorkonden 
die stadsklerken schrijven voor andere instellingen en personen. Zo ingrosseert 
stadsklerk De Mierde, die als minimalist en meest efficiënte scriptor van de gehele 
secretarie kan worden beschouwd, in 1375 vier oorkonden inzake een verkoop en een 
overdracht. Drie stukken zijn uitgevaardigd door de minderbroeders en één door een 
kanunnik van de Sint-Jan. De Mierde wijkt hierbij bewust af van de onopgesmukte 
uitvoering van de transportoorkonden en kiest voor een ruimere opmaak en een 
mooie unciale begininitaal.1282 Mogelijk toucheerde hij van zijn opdrachtgevers voor 
het schrijven van deze oorkonden ook een hoger honorarium.1283 Ook stedelijk 
scribent Petrus Vleeminc de Brugis brengt in een vidimus van Bossche geestelijken 
een mooie tweeregelige initiaal aan, dit in tegenstelling tot de sobere initialen in zijn 
transportoorkonden.1284 Het voorkomen van een miniatuur in een transportoorkonde 
uit 1394 wekt dan ook meteen argwaan.1285 Deze oorkonde is geschreven door hand 
45, en is verder volledig buiten verdenking. De versiering aan de initiaal is 
overduidelijk niet contemporain, maar pas veel later met fijne inkt aangebracht. 
 Zoals in vorige hoofdstukken betoogd is, gelden ook voor het dictaat en het 
taalgebruik strikte regels. Met name het formulier in de oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak is vanaf 1326 vrijwel onwrikbaar te noemen. Kenmerkend voor de 
organisatiegraad van een secretarie is ook het gebruik van een eigen jaarstijl. In de 
stedelijke secretarie wordt in de gehele administratie tijdens de middeleeuwen de 
paasstijl gebruikt.1286 Het stadsbestuur stapt in februari 1583 definitief over naar de 
                                                 
1280 Zie eerder de analyse bij Tabel I.1. Individuele productie stedelijke oorkonden 1310-1323. 
1281 De enige uitzondering hierop vormen hand 6 en Tylmannus de Zonne, die in een aantal oorkonden 
een versierde initiaal aanbrengen. 
1282 Database nrs. 5345, 1965, 1966 en 4151. Ook de bezegelingswijze, die afhangend is in de 
oorkonde van de kanunnik, wijkt af. 
1283 Het schrijven van een schepenakte kost in Den Bosch in de tweede helft van de veertiende en in de 
vijftiende eeuw drie Vlaamse groot (= 21/2 stuiver), terwijl de prijs van een notariële akte viermaal zo 
hoog is als van een gewone schepenakte, zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 204.  
1284 Database nr. 2640. De transportoorkonde uit 1352, berustend te Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 
346, bevat uitzonderlijk het betalingsbedrag rechts onder de pliek: ‘s. iii g.’. 
1285 Den Bosch, BHIC, Collectie Cuypers van Velthoven, inv. nr. 591.1. 
1286 Smulders, ‘Over het schepenprotocol’, 164. ONB I, XXI. Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad 
en Meierij, 231. J. Sanders, ‘Het jaarbegin en de Kerststijl in het Hollands-Brabantse grensgebied 
tussen de 14e en 16e eeuw’, Nederlands Archievenblad. Tijdschrift van de vereniging van 
Archivarissen in Nederland 87 (1983) 248, constateert dat de paasstijl in het algemeen beperkt blijft tot 
de steden, terwijl het platteland de kerst- of nieuwjaarstijl volgt. Sanders signaleert in de inventaris van 
het archief van het kapittel van Oirschot, reg. nr. 548, een oorkonde van de groenroede uit 1493, die 
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nieuwjaarstijl, die met ingang van 1 januari 1576 door Requesens ingevoerd was voor 
de hele Nederlanden.1287 De start van het nieuwe jaar met Pasen staat consequent in 
de schepenprotocollen aangegeven.1288 Ook in de vonnisboeken levert de combinatie 
van jaartal, dagtekening en schepennamen het bewijs op voor het gebruik van 
paasstijl.1289 In de jaren zeventig van de veertiende eeuw verschijnen voor het eerst 
verwijzingen naar het stedelijk dateringsgebruik, door de formulering ‘na costume 
van scryven der stat van Den Bossche’ en ‘na der ghewoenten van scriven der stat 
van tshertogen bossche’.1290 Het stadsbestuur zelf verwijst in 1422 naar de eigen 
jaarstijl: ‘nae gewoenten van scriven onser stat van sHertogenbosch voirs.’.1291 Ook 
de deken van het Sint-Janskapittel vermeldt in een vidimus, dat geschreven is door de 
stedelijke ingrossator De Grotel, ‘secundum stilum scribendi opidi de 
Buscoducis’.1292 De stadsklerken en -secretarissen die teven notaris zijn gebruiken 
daarentegen in hun notariële akten en in hun concepten in het schepenprotocol de 
kerststijl.1293 Slechts eenmaal wordt daar in een notariële akte vóór 1450 van 
afgeweken, met in de datering de verwijzing naar de jaarstijl van de stedelijke 
secretarie: ‘secundum stilum cancelrie dicti opidi Busciducensis’.1294 Opmerkelijk is 
het gemak waarmee de stadsklerken en -secretarissen die tevens notaris zijn switchen 
tussen de beide jaarstijlen op een en dezelfde dag. Zo registreren De Mierde en De 
Rode het concept van een oorkonde van de vrijwillige rechtspraak in het 
schepenprotocol met de datum, berekend volgens de paasstijl, en meteen daaronder 
schrijven zij het notarieel bijschrift, waarin het jaarcijfer automatisch opgehoogd is in 
overeenstemming met een datering naar de kerststijl.1295  
Ook de bezegelingswijze én de keuze voor de kleur van de was is 
geüniformeerd. De oorkonden van de schepenen en het stadsbestuur zijn, met 
uitzondering van de financiële stukken, vrijwel altijd uithangend bezegeld. De enkele 
afwijkingen dateren alle uit de dertiende en eerste kwart van de veertiende eeuw. 
Veelbetekenend in dit verband zijn de drie schepenoorkonden, geschreven door de 
eerste te ’s-Hertogenbosch gelokaliseerde hand, die nog afhangend bezegeld zijn.1296 
                                                                                                                                           
niet volgens de paasstijl gedateerd is. De mogelijkheid dat hier sprake is van het gebruik van een 
andere jaarstijl dan de officiële paasstijl door een Bossche functionaris kan niet helemaal uitgesloten 
worden. Zo hanteren bijvoorbeeld te Diest de schepenen in de oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak in de zestiende eeuw de paasstijl, maar de burgemeesters en raad de kerststijl, zie Boone 
en de Hemptinne, ‘De oorkonden’, 262. 
1287 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 230, en Hoekx en Paquay, Inventaris, 88. 
1288 Spierings, Het schepenprotocol, 128. 
1289 Bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. 1800, fol. 1r. 
1290 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief graafschap Megen, inv. nr. 222, reg. nr. 7, oorkonde van de heer 
van Cuyk uit 1373, en archief charters Provinciaal Genootschap, inv. nr. 46, oorkonde van de heer van 
Megen uit 1375. 
1291 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 360. 
1292 Brussel, SA, Chartes privées de Bruxelles, ad datum 2 maart 1435; database nr. 641. 
1293 Smulders, ‘Over het schepenprotocol’, 164-165. Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en 
Meierij, 228-232. 
1294 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 232. Den Haag, NA, archief Nassause 
Domeinraad, inv. nr. 808; database nr. 646. Deze akte is van stadssecretaris Roesmont en stedelijk 
ingrossator De Arkel, en is geïngrosseerd door notaris en stedelijk ingrossator De Grotel. 
1295 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nrs. R 1178, fol. 17r, d.d. 31 januari 1388 en R 1188, fol. 315v, 
d.d. 31 december 1414. 
1296 Database nrs. 40, 48 en 49. 
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Vanaf 1281 tot en met 1302 gebruikt stadsklerk Daniel op drie uitzonderingen na de 
uithangende bezegeling.1297 Van hand 2 zijn er nog drie stukken afhangend 
bezegeld.1298 Hand 6 produceert een enkele afhangende transportoorkonde, en hand 7 
in een richting in het jaargeding.1299 Na 1321 komt de afhangende bezegeling niet 
meer voor. De uithangende bezegeling in Den Bosch onderscheidt zich van 
bijvoorbeeld de Heusdense, waar de zegelstaarten in een vork hangen, of de Lithse, 
met een doorgestoken uithangende bezegeling.1300 Tot en met 1345 komt zowel bruine 
als groene was voor bij de schepenzegels, maar vanaf dat moment schakelt men 
definitief over naar groen.1301 Voor de stadszegels wordt op een uitzondering na vanaf 
1327 enkel groene was gebruikt.1302 Het oudste stadszegel is een zogenaamd 
burgerzegel, met het gereconstrueerde randschrift: ‘+ . SIGILLUM . BVRGENSIUM . DVCIS . 
IN . BOSCO .’ (met een gespiegelde ‘S’ in het laatste woord).1303 Begin veertiende eeuw 
wordt een nieuw, licht afwijkend zegelstempel vervaardigd, met het gereconstrueerde 
randschrift:  
* : SIGILLVM + BVRGENSIVM + D[V]CIS + I[N + BVS]ChO +:.1304 Koldeweij vermeldt als 
oudste afdruk van dit stadszegel met dezelfde afbeelding en afmeting een oorkonde 
van 23 april 1311, met een randschrift in een iets jonger aandoende kapitaal, met 
ondermeer de scherpe ‘V’ in plaats van de ronde ‘U’ en de spelling ‘BUSCHO’ voor het 
oudere ‘BUSCO’, dat voorzien is van een tegenzegel met het randschrift: 
                                                 
1297 Namelijk database nrs. 63, 67 en 104; slechts een oorkonde betreft een financiële transactie. 
1298 Database nrs. 159, 174 en 175. 
1299 Database nr. 314 en 332. 
1300 Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1253, en archief Loyersgasthuis, inv. nr. 114 (geschreven door 
de Bossche stadsklerk Jan zoon van Daniel). 
1301 Bruine was komt incidenteel nog voor in 1345, 1347, 1355, 1356, 1358, 1372, 1373, 1374, 1390, 
1391 en 1425. 
1302 Bruine was komt in de veertiende eeuw nog voor in 1318 en 1338, zie database nrs. 1371 en 1396. 
1303 Database nr. 23. Een afbeelding van het stadszegel uit 1242 met de toen nog voorhanden zijnde 
zegellegende bij H. Ebeling, ‘Wat het oudste zegel der stad ’s-Hertogenbosch ons leerde omtrent haar 
ontstaan en naam’ in: ’s-Hertogenbosch 1185-1935 (’s-Hertogenbosch 1935) 138. Voor een overzicht 
van de stadszegels, zie A.M. Koldeweij, ‘Stadszegels van ’s-Hertogenbosch’ in: Idem, Zilver uit ’s-
Hertogenbosch (’s-Hertogenbosch 1985) 124-127. De beschrijving en afbeelding van het oudste 
stadszegel aldaar is echter niet correct. Het afgebeelde en genoemde zegel uit 1242 bevat volgens 
Koldeweij het randschrift ‘+ SIGILLUM - BURGENSIUM - DUCIS - IN - BUSCO’. Dit zegel bevat 
nu geen randschrift meer, maar het door ons geverifieerde (beschadigde) exemplaar uit 1249 geeft 
onmiskenbaar een andere lezing, namelijk ‘[***] BVRGENSIU[***]CIS IN . BO[***]’ (zie database 
nr. 29). Afwijkend zijn de scherpe ‘V’ in ‘BVRGENSIU’ en de ‘O’ in plaats van een ‘U’ in ‘BO’. 
Overigens bevat de intitulatio, dispositio en corroboratio in deze oorkonde de terminologie ‘burgenses 
in Boscho ducis’, ‘scabinorum de Boscho ducis’ en ‘oppidanorum de Boscho ducis … sigillorum’. 
Bevestiging van deze lezing treffen we aan in 1259 (zie database nr. 33); voor een afbeelding van dit 
zegel, zie Corpus sigillorum Neerlandicorum, nr. 599. Met het restant van het zwaar beschadigde 
stadszegel uit 1268 en het licht beschadigde stadszegel uit 1274 (zie database nrs. 38 en 44) kan de 
zegellegende van het oudste stadszegel gecompleteerd worden. Over de typering als burgerzegel zie P. 
Leupen, ‘Stadszegel en stadsmuur’ in: Datum et actum, 285-293, en Idem, ‘Burger, stad en zegel: een 
verkenning voor de Noordelijke Nederlanden’ in: J. Kloek en K. Tilmans ed., Burger. Reeks 
Nederlandse Begripsgeschiedenis IV (Amsterdam 2002) 19-31. 
1304 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 33. De aanvullingen zijn op 
basis van gave tegenzegels, zoals bijvoorbeeld database nr. 4570. De afbeelding van dit zegel aan deze 
oorkonde bij Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 50, is niet correct, want het is onmiskenbaar een afbeelding 
van het oudste type, dat niet aan deze oorkonde hangt. 
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 ‘+ CONTRA - S - OPIDI - BUSCHO’.1305 De zegellegende van dit origineel kan niet 
geverifieerd worden, want het zwaar beschadigde zegel heeft geen randschrift meer. 
Het tegenzegel is evenwel intact en bevat het randschrift: 
‘+ CONTRA . S’ . OPIDI . DE . BUSChO’.1306 
Naast dit groot stadszegel gebruikt men het sigillum ad legata, ook wel het 
zegel ‘ten zaken’ of ‘ten bootscappen’ genoemd. Dit zegel, met als voorstelling een 
liggende ridder onder een boom met een schild (diameter van het zegelveld 47 mm, 
rand 5 mm) is voor het eerst aangetroffen aan een oorkonde uit 1341 en heeft het 
gereconstrueerde randschrift: 
+ SIGILLVM : OPPIDI : DE : BVSChO DVCIS : AD : LEGATA.1307 Hoewel dit zegel in 1439 
nog gebruikt wordt, heeft men blijkbaar in 1428 al een nieuw zegelstempel 
vervaardigd, met een randschrift in minuskels: 
sigillum : oppidi : de : buscho : ducis : ad : legata.1308 
Wat de aflevering van de geïngrosseerde oorkonden betreft lijkt het er sterk op 
dat afgewerkte stukken op een stapel op de schrijfkamer verzameld werden ter 
overhandiging. Hierop wijzen de vele dorsale aantekeningen door de stedelijke 
scribenten, die de naam vermelden van de persoon of instelling aan wie het betreffende 
stuk moet worden afgeleverd. Hand 4 is de eerste die deze dienstaantekeningen in de 
vorm van een zogenaamde ontvangersdorsaal vanaf 1309 tot 1313 vrij consequent 
aanbrengt. Zijn mede-ingrossatoren gebruiken dit systeem echter niet. Of hij dit 
persoonlijk introduceert vanuit een praktisch oogpunt omdat hij enkel de oorkonden 
mundeert en ter verdere afwerking en overhandiging aan de anderen overlaat is niet 
duidelijk. De laatste drie jaar brengt hij ze niet meer aan. Tot en met de jaren zestig van 
de veertiende eeuw treffen we slechts bij uitzondering de ontvangersdorsalen aan. 
Daarna komen ze vaker voor, maar er is geen enkele systematiek in te ontdekken want 
ze lijken niet gekoppeld aan individuele scribenten, aan bepaalde ontvangers, aan een 
aflevering in of buiten de stad, aan de rechtshandelingen enz. In het laatste kwart van de 
veertiende eeuw is het niet altijd de ingrossator zelf die ontvangersdorsaal optekent, 
maar soms ook een andere scribent. Zo bevatten een redelijk aantal transportoorkonden 
van De Mierde een dorsaal door De Globo.1309 Mogelijk is dit het gevolg van het feit dat 
De Mierde niet het gehele expeditieproces voor zijn rekening neemt, maar enkel het 
schrijfwerk, en dat bijvoorbeeld De Globo voor de controle op de betaling en de 
                                                 
1305 Koldeweij, ‘Stadszegels’, 124. 
1306 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr.30. Voor een afbeelding van 
het zegelstempel van dit tegenzegel, zie A.M. Koldeweij, ‘Catalogus Zilver uit ’s-Hertogenbosch’ in: 
Idem, Zilver uit ’s-Hertogenbosch (’s-Hertogenbosch 1985) 154, nr. 3. 
1307 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 92. Het randschrift is 
gereconstrueerd op basis van ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nrs. 92, 
141, 142, 224, 354, 408, 410 en Westerlo, Abdij Tongerlo, sectie I, charters nr. 1187. 
1308 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 370. Een afbeelding van dit 
zegelstempel bij Jacobs, Justitie en politie, 130. De beschrijving en het ontstaan van dit zakenzegel bij 
Koldeweij, ‘Stadszegels’, 125, is onvolledig en maakt geen onderscheid tussen de verschillende 
versies van dit stempel (in navolging hiervan ook de foutieve introductiedatum bij Hoekx en Paquay, 
Inventaris, 100). 
1309 Database nrs. 1546, 1076, 1096, 5496, 5728, 1554, 1156, 4372, 2955, 2965, 1500, 1228, 1231, 
4528, 1271, 1275, 4894, 1635, 4911, 1832, 1836. De Mierde plaatst slechts zeven maal 
ontvangersdorsalen op oorkonden van De Globo, zie database nrs. 2962, 4990, 1264, 1804, 5738, 4492 
en 1893. 
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bezegeling zorgt, en aansluitend de correcte aflevering veilig stelt. Vanaf de jaren 
tachtig van de veertiende eeuw wordt de naam van de bestemmeling ook aangebracht 
rechts onder de pliek. Opmerkelijk is de gelijktijdigheid van een nieuw type dorsaal, 
waarbij aangegeven wordt of er al dan niet betaald is, en de signatuur links onder de 
pliek, die duidt op een steeds effectievere controle door de stadssecretarissen en 
professionalisering van het ambtelijk apparaat. Interessant in dit verband is de 
observatie dat stadssecretaris De Spina vanaf 1424 op wisselende momenten 
ontvangersdorsalen en/of de notities inzake de betaling in dorso aanbrengt bij de 
transportoorkonden van andere. Dit bewijst andermaal zijn ‘zittende’ positie op de 
stedelijke secretarie ten opzichte van de andere ambulante secretarissen, zoals we die 





a. Sociaal milieu en geografische herkomst 
 
Bij het onderzoek naar het recruteringsveld van de stadsklerken en -secretarissen 
moet rekening gehouden worden met het feit dat de stad het benoemingsrecht pas 
eind veertiende/begin vijftiende eeuw in handen krijgt van de hertog van Brabant. 
Zeker tot en met 1384 werd via een verpachtingsysteem in de vervulling van het ambt 
voorzien. Van een zuivere benoemingspolitiek is dan ook vooral sprake op het 
moment dat de stad zelf geheel verantwoordelijk werd voor de selectie van haar 
secretariepersoneel, ook al is het zeer reëel te veronderstellen dat zij in de periode 
daarvoor haar invloed achter de schermen aanwendde om het schrijfambt aan 
‘passende’ kandidaten te verpachten. 
Om het verpachtings- en benoemingsbeleid te kunnen doorgronden is onder 
meer een analyse van het sociaal en geografisch milieu van de stadsklerken en -
stadssecretarissen onontbeerlijk. Aangezien de functie van stadsklerk en -secretaris 
door een aanzienlijk contingent notarissen vervuld werd, kunnen we ons voor deze 
groep baseren op de studie van Van den Bichelaer.1310 De notarissen De Zonne,1311 
Gheghel,1312 De Globo,1313 De Mierde,1314 De Best,1315 De Rode,1316 De Ghemert,1317 
                                                 
1310 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 158-160, en de biografieën van de 
desbetreffende personen. 
1311 Zijn vader had vrijwel ononderbroken zitting in de Bossche schepenbank van 1295 tot 1324, zijn 
broers Geerlic en Jan zijn respectievelijk schepen en vermoedelijk onderschout van Den Bosch. De 
stadsklerk is lid van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap van Den Bosch, zie Idem, Het notariaat in 
Stad en Meierij, biografie nr. 363, en ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap, inv. nr. 4, fol. 24r. 
1312 Hij is de zoon van een Bossche schepen en woonde samen met vermoedelijk de zuster van 
stadsklerk Adam de Mierde, zie Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 131. 
1313 Zijn vader was driemaal schepen van Den Bosch, zie Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 
biografie nr. 144. 
1314 De Mierde is afkomstig uit de top van de stedelijke samenleving, want zijn vader was lid van de 
Onze Lieve Vrouwe Broederschap, die enkel gereserveerd was voor de elite, zie Van Dijck, De 
Bossche optimaten, 36-37. Zijn broer was eveneens notaris, zijn zus bediende van de stadsklerk 
Theodericus Gheghel, zijn oom verrichtte schrijfwerkzaamheden voor de Broederschap, onder meer 
het schrijven of kopiëren van een missaal, en diens zoon, die tevens deken van de Broederschap was, 
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Roesmont1318 en De Arkel1319 behoren tot de stedelijke elite en/of tot het Bossche 
patriciaat, de bevolkingslaag die de schepenen levert.1320 Anders is het gesteld met de 
notarissen Swertinc de Huxaria, De Zomeren en De Weilhusen sr., waar geen directe 
of indirecte banden met de stedelijke bovenlaag zijn geconstateerd, en mogelijk ook 
met Polslauwer. De relatie van Polslauwer met leden van de Bossche schepenbank is 
in ieder geval onzeker.1321 Wel staat vast dat hij vóór zijn indiensttreding op de 
secretarie als notaris werkzaam is voor Adam de Mierde, lid is van de Broederschap 
en als procureur optreedt. 
Swertinc de Huxaria is eind van de veertiende eeuw de eerste notariële 
stadsklerk die niet uit het Bossche circuit gerekruteerd wordt. Hij is geboren te 
Höxter in het bisdom Paderborn en wordt in 1395 voor het eerst in de stad 
                                                                                                                                           
schreef regelmatig zangboeken, zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nrs. 
264 en 265. 
1315 Hij is de natuurlijke zoon van heer Henric van Best, priester en kanunnik van de St.-Jan. 
Familieleden van hem maakten deel uit van de Bossche schepenbank, zie Idem, Het notariaat in Stad 
en Meierij, biografie nr. 44. 
1316 Hij is volgens Van den Bichelaer geen familie van de schepenfamilie De Rode, maar vermoedelijk 
de zoon van een lakenkoopman. Hij huwt een tweede maal met een dochter van Van Audenhoven en 
Van Vladeracken, één van de Bossche schepenfamilies. Gezien zijn universitaire opleiding moet hij uit 
een kapitaalkrachtig milieu stammen. Hij is gezworen broeder van de Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap en proost  van die instelling in 1409/10 en 1430/31, zie Idem, Het notariaat in Stad en 
Meierij, biografie nr. 333. 
1317 De stamvader van De Ghemert is de Bossche schepen Elias Pannicida, wiens zoon eveneens 
schepen was en huwde met een lid van de familie De Ghemert, die vermoedelijk de gelijknamige 
heerlijkheid bezat. Een van hun kinderen huwt met een Bossche schepen, een tweede is zelf schepen 
van Den Bosch en laagschout, en een derde is de al eerder gememoreerde Gerlach, kapitteldeken van 
Sint-Oedenrode, lijfarts van hertogin Johanna van Brabant en pachter van het schrijfambt van Den 
Bosch. De stadssecretaris De Ghemert is zijn neef, zie Idem, biografie nr. 136. Leden van de familie 
De Ghemert hadden eind veertiende en vijftiende eeuw percelen aan weerszijden van de 
Hinthamerstraat in eigendom, zowel ten oosten als ten westen van de Torenstraat, zie Vink, ‘Wonen 
ten Noorden van de Sint Jan’, 41. 
1318 De familie Roesmont bekleedt een zeer vooraanstaande positie in de stad. Zij leveren schepenen, 
zijn stedelijke en hertogelijke rentmeesters, alsmede voogd van de Bossche vitte op het Deense 
schiereiland Schonen. Giselbertus Roesmont, de stadsklerk, huwt de tweede maal met een dochter uit 
een Bossche schepenfamilie en is gezworen broeder van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap, zie 
Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 338. 
1319 De Arkel is een geboren poorter en heeft interessante huwelijksconnecties. Hij is een kleinzoon 
van Agnes, de vrouw van de stadsklerk Adam de Mierde en is zelf een eerste maal getrouwd met 
Aleid, een natuurlijke dochter van de broer van de stadsklerk Johannes de Globo. Een verwant van 
hem is bestuurder van het door De Mierde gestichte mannengasthuis. Mogelijk was hij ook verwant 
aan Reinier van Arkel, wiens executeurs-testamentair in 1442 ten overstaan van hem het Zinnelooshuis 
stichtten. In 1443/44 wordt De Arkel gezworen broeder van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap, zie 
Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 14. 
1320 Voor de omschrijving van het plutocratisch karakter van het stadsbestuur in Den Bosch en het 
stedelijk patriciaat, zie Jacobs, Justitie en politie, 36-37. Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en 
Meierij, 151 en 159. Bijsterveld, Laverend, 107-108. Schuttelaars, Heren van de raad, 86. In meerdere 
Zuid-Duitse steden zijn stadsschrijvers afkomstig uit patriciërsgeslachten, zie Burger, Die 
Südwestdeutschen Stadtschreiber, 44-48. Ook de Oudenaardse schepenfamilies leveren 
stadssecretarissen, zie Hoebeke, De middeleeuwse oorkondentaal, 108. De familiale banden tussen 
stadsklerken en bestuurlijke kringen te Oxford bij Pollard, ‘The Medieval Town Clerks of Oxford’, 52. 
1321 Hij is weliswaar getrouwd met een dochter van Arnoud van Beek, maar Van den Bichelaer, Het 
notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 318, betwijfelt of dit de schepen zelf is. 
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gesignaleerd.1322 Hij moet een deskundige op financieel terrein zijn, want zijn 
expertise is niet alleen door het stadsbestuur, maar ook door de Broederschap 
onderkend. Gezien zijn vermelding als ‘Jannes van den Heilighen Gheest’ is hij 
hoogstwaarschijnlijk ook klerk van het Geefhuis geweest. Van den Bichelaer 
vermoedt dat hij het notarisvak leerde van de stadsklerk Adam de Mierde.1323 Hij 
sterft in 1433/34 als gezworen lid van de Broederschap.1324 
De Zomeren heeft geen banden met de Bossche bestuursfamilies, maar komt 
uit een kerkelijk milieu met een aanzienlijke uitstraling. Zijn oom is rector van 
Someren, drie van zijn broers studeerden te Leuven en Keulen en zijn (absent) rector. 
Een neef van hem promoveerde te Leuven tot magister artium, doceerde daar 
jarenlang, zat in de universiteitsraad en was ‘dictator’, verantwoordelijke voor de 
redactie van brieven, rapporten en andere uitgaande stukken van de universiteit. Hij 
was één van de hoofdpersonen in een stormachtig theologisch debat dat de Leuvense 
universiteit sterk verdeelde. Tenslotte studeerde hij nog theologie te Parijs. Hij was 
onder meer rector van een aantal altaren en kanunnik van de prestigieuze kapittels 
van Luik en Den Bosch. Zijn kapitaalkrachtige positie komt tot uiting uit een 
substantiële schenking aan het klooster Mariënhage bij Eindhoven, en de schenking 
van een aantal boeken na zijn dood. Tevens wezen zijn executeurs-testamentairs een 
aantal niet-gelegateerde goederen toe aan acht instellingen, werden twee beurzen 
gesticht voor verwanten die in het Fraterhuis zouden worden opgenomen en twee 
beurzen aan de theologische faculteit te Leuven.1325 
 Van De Weilhusen sr. is niet vastgesteld dat hij vóór zijn komst als 
stadssecretaris in 1420 bindingen van welke aard dan ook zou hebben gehad met Den 
Bosch. Ook is hij niet getrouwd met een telg uit een Bossche familie, maar 
vermoedelijk met iemand uit Oirschot. Wel blijkt hij reeds vóór 1424 een 
universitaire studie te hebben doorlopen.1326 
 Onder de geïdentificeerde stadsklerken is slechts één outsider er tot en met 
1397 in geslaagd om de functie van stadsklerk te verwerven zónder een notariële 
bevoegdheid, namelijk Petrus Vleeminc de Brugis.1327 Hij vervult die functie in een 
periode waarin het stedelijk schrijfambt nog verpacht is. Een band met het stedelijk 
patriciaat heeft hij niet, maar wel staat hij in een arbeidsrelatie tot de Bossche notaris 
Henricus Gerardi de Ney(n)sel, voor wie hij in 1347, een jaar vóór hij als stadsklerk 
in dienst treedt, een notariële akte ingrosseert. Mogelijk is hij via deze notaris, die 
sedert het midden van de dertiende eeuw tot het Bossche circuit van de 
schepenfamilies behoort, in de juiste kringen geïntroduceerd. 
Hoewel notarissen er in geslaagd zijn een aanzienlijk aantal secretarisposten te 
bezetten, heeft het stadsbestuur eind veertiende/eerste helft vijftiende eeuw toch nog 
gebruik gemaakt van stadssecretarissen die niet over een notariële bevoegdheid 
                                                 
1322 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 385. 
1323 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nrs. 385 en 264.  
1324 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nr. 3, fol. 11v. 
1325 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 362. Bijsterveld, Laverend, 183. 
1326 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nrs. 414 en 84. Eén van zijn 
kinderen is gehuwd met de latere stadssecretaris Godefridus de Dommelen (1488-1498). 
1327 Hierbij laten we Johannes, zoon van Daniel, buiten beschouwing. Enerzijds omdat hij reeds voor 
de komst van het notariaat in Den Bosch actief is als stadsklerk, anderzijds omdat hij de zoon is van de 
eerste stadsklerk, en dus al geïnvolveerd is op de stedelijke secretarie. 
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beschikken. Sterker nog, er zijn zelfs personen benoemd die zo op het oog over geen 
extra kwalificatie beschikken om dit ambt te vervullen. Deze secretariekrachten zijn 
Arnoldus Rover Boest, Jacobus de Ghele, Lambertus de Spina en Goeswinus de Best, 
die niet alleen geen notaris zijn maar ook niet academisch geschoold. De eerste twee 
zijn echter met zekerheid afkomstig uit of gelieerd aan het stedelijk patriciaat, dat 
decennia lang de schepenbank domineert. Rover Boest, stadsklerk van 1394 tot en 
met 1404, is gehuwd met een dochter van de Bossche schepenfamilie Sceyvel en 
gezworen lid van de prestigieuze Onze Lieve Vrouwe Broederschap.1328 In 1386 
brengt hij het zelfs tot proost van deze instelling.1329 Zijn kinderen sluiten stuk voor 
stuk huwelijken met de toplaag van de Bossche samenleving.1330 Zijn zoon 
Godefridus brengt het eveneens tot stadssecretaris in 1420. Ook de familie De Ghele 
behoort als leverancier van meerdere schepenen tot de stedelijke sociale bovenlaag en 
is gelieerd aan de familie van de stadsklerk De Best.1331 Lambertus de Spina is de 
zoon van de Gemertse schepen Christiaan van de Mortel en blijkt zeer 
kapitaalkrachtig te zijn.1332  Enkel van de zeer kortstondig in functie zijnde 
Goeswinus de Best zijn geen nadere gegevens bekend. Mogelijk is hij een verwant 
van stadsklerk De Best. Uit de aanstelling van met name de eerste twee stadsklerken 
blijkt dat zij over het vermogen beschikken om op grond van hun sociale positie 
zoveel gewicht in de schaal te stellen dat zij daarmee het gebrek aan een notariële 
bevoegdheid en een universitaire opleiding kunnen compenseren. Hun familiale 
achtergrond verleent hen, net zoals de meeste notarissen-secretarissen, toegang tot het 
bestuurlijke circuit, dat met name in de vijftiende eeuw de secretarisposities vergeeft. 
De veelvuldige familierelaties tussen de stadssecretarissen en de schepenfamilies 
lopen door tot in de eerste decennia van de zestiende eeuw. Pas daarna verminderen 
de familiale banden en worden de secretarissen steeds minder gerekruteerd uit de 
bestuurlijke elite of de daaraan gelieerde families.1333 De Antwerpse 
stadssecretarissen behoren niet tot de grote patricische of koopliedenfamilies, maar 
zijn gerecruteerd uit het milieu van de kleine burgerij en behoren tot een groep 
families die actief zijn in administratie.1334 Hoewel het te ver gaat om te spreken van 
een typisch Zuid-Duits fenomeen als de stadschrijversdynastieën,1335 is er wel een 
                                                 
1328 Spierings, Het schepenprotocol, 93. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-
Jaeger in stamreeksen. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor 
geslacht- en wapenkunde XII (Meppel 1994) 479-480. Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en 
Meierij, biografie nr. 57 van de zestiende-eeuwse stadssecretaris Arnoldus Boest. 
1329 ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nr. 116, fol. 100r. 
1330 Zijn dochter Ida is gehuwd met Peter van Goburdingen, meester van het Geefhuis, Arntken met 
een telg uit het schepengeslacht Steenwech, zijn zoon Arnoldus, die schepen is, trouwde met een telg 
van de familie De Arkel en Godefridus, de latere stadssecretaris, trouwde eerst met een dochter uit de 
familie De Spina, en daarna met een Dicbier. 
1331 Jacobs, Justitie en politie, 260-263. Tussen de familie De Ghele en die van de stadsklerk De Best 
bestond een connectie, zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 44. 
1332 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, regesten nrs. 14.3 en 230.2. Met dank aan mr. 
A. van Amelsvoort, voor de inzage in zijn onderzoeksbestand, aangelegd op basis van het 
schepenprotocol van Den Bosch. 
1333 Schuttelaars, Heren van de raad, 264. 
1334 De Ridder-Symoens, ‘De universitaire vorming van de Brabantse stadsmagistraat’, 91-99. 
1335 Burger, Die Südwestdeutschen Stadtschreiber, 250-251. Honemann, Die Stadtschreiber, 326. 
Hoheisel, Die Göttinger Stadtschreiber, 3. 
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zekere familiale continuïteit binnen de Bossche secretarie waar te nemen bij Daniel, 
de eerste stadsklerk en de families Boest, De Weilhusen en (in de zestiende eeuw) De 
Os. In drie gevallen gaat het om de opvolging in het ambt door een zoon, daarna stokt 
de familieaanvoer.1336 Enkel de familie Boest slaagt er in - weliswaar met een interval 
van zestien jaar tussen de eerste en de tweede - achtereenvolgens drie zonen op de 
post van stadssecretaris te krijgen in de periode 1394 tot 1469 en benadert daarmee de 
positie van de Utrechtse familie Tolnaer, die zonder onderbreking met drie leden 
gedurende zestig jaar het klerkambt te Utrecht bezet.1337 Aan de Gentse 
klerkengeslachten, die in de veertiende eeuw drie tot zes klerken leverden, kan Den 
Bosch echter niet tippen.1338 
De verwerving van een toppositie op de stedelijke secretarie verloopt 
onmiskenbaar langs de lijnen van horizontaal samengestelde netwerken, die 
gebaseerd zijn op onderlinge verwantschap, groepssolidariteit en/of vriendschap op 
geografische basis, het lidmaatschap van een broederschap of universitaire 
contacten.1339 Het familienetwerk vormt zonder twijfel een van de belangrijkste 
fundamenten waar een potentiële stadssecretaris zijn aspiraties kan op schragen.1340 
De stad beschikt met de prestigieuze, elitaire Onze Lieve Vrouwe Broederschap over 
een ideale locatie voor het aangaan en bestendigen van relaties.1341 Deze 
Broederschap, gesticht in 1318, was aanvankelijk slechts toegankelijk voor een 
besloten groep clerici en toekomstige clerici, die zich moesten beijveren om de 
devotie in een noordelijke zijkapel van de Sint-Jan te bevorderen. Vanaf 1371 werd 
het exclusief clericale karakter overboord gezet.1342 Enkel de top van de Bossche 
                                                 
1336 Het betreft Jan zoon van Daniel, Godefridus Boest, zoon van Arnoldus Rover Boest, Arnoldus de 
Weilhusen jr., zoon van Arnoldus de Weilhusen sr, en Petrus de Os jr., zoon van Petrus de Os sr. De 
eind dertiende/begin veertiende-eeuwse opvolging van Daniel door Jan kent een equivalent te Brugge, 
waar Nicolaas van Biervliet in 1288 zijn vader opvolgt als stadsklerk bij officiële missies, zie De Smet, 
‘Maitre Nicolas de Biervliet’, 147-148. 
1337 Ketner, ‘De Tolnaers’, 152-161. 
1338 Rogghé, ‘De Gentse klerken’, 22-23. M. Boone, ‘De la ville à l' État: les Tolvins, clercs de la ville 
de Gand, serviteurs des ducs de Bourgogne’ in: Secretum Scriptorum, 327-349. Te Leuven is er 
eveneens een concentratie binnen een aantal families zoals Kyps, Dieve met zes klerken van het 
stadsregister, en Van Schore, zie De Ridder-Symoens, ‘De universitaire vorming van de Brabantse 
stadsmagistraat’, 55 en 63. 
1339 Voor de kracht van horizontale netwerken, zie B. Guenée, Entre l’église et l’état. Quatre vies de 
prélats français à la fin du moyen âge (XIIIe-XVe siècle) (Parijs 1987) 29-30. Voor de vier 
belangrijkste types van relaties in de late Middeleeuwen en vroeg-moderne periode , zie W. Reinhard, 
‘Oligarchische Verflechtung und Konfession in oberdeutschen Städten’ in: A. Maczak ed., 
Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit. Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 9 
(München 1988) 49-50. Bijsterveld, Laverend, 213-216. Voor de cruciale rol van universiteiten in het 
opzetten van netwerken van vrienden, patroons en cliënten, zie De Ridder-Symoens, ‘Training’, 151 
en 159. 
1340 G. Lind, ‘Great Friends and Small Friends: Clientelism and the Power Elite’ in: W. Reinhard ed., 
Power elites and state building (Oxford 1996) 123, beschouwt de familie als belangrijkste persoons-
georiënteerd mechanisme bij besluitvorming en in het bijzonder bij de verdeling van macht en 
rijkdom. Voor het belang van familierelaties bij het maken van carrière door Noord-Brabantse 
geestelijken in de Middeleeuwen en vroeg-moderne tijd, zie Bijsterveld, Laverend, 215-216 en 230. 
1341 Voor de geschiedenis van de Broederschap, zie Van Dijck, De Bossche optimaten. 
1342 Idem, De Bossche optimaten, 33, 36-38, 69-72 en 75-77. Schutttelaars, Heren van de raad, 368-
370. Ook de eerste stadsklerk Daniel en diens zoon Jan hebben een connectie met de Broederschap, 
hoewel het precieze karakter ervan niet duidelijk is. Zij komen beiden voor, samen met onder meer 
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samenleving kwam voor het lidmaatschap in aanmerking en ieder gezworen lid werd 
verplicht iedere week op dinsdag de verspers te bidden en de woensdag daarop de 
Mis bij te wonen. Tevens werd men verondersteld acte de présence te geven bij de 
grote liturgische vieringen ter ere van Maria op 2 februari, 25 maart, 15 augustus, 8 
september en 8 december, alsmede bij een aantal andere vieringen.1343 
 
b. Het notariaat 
 
In tegenstelling tot Italië, waar het notariaat in gilden verenigd was en geïncorporeerd 
in een stedelijke setting, is het er in de gebieden ten noorden daarvan nooit in geslaagd 
de stedelijke secretarieën te vervangen als belangrijkste vervaardigers van geschreven 
documenten.1344 Binnen de Nederlanden vormt het hertogdom Brabant samen met het 
prinsbisdom Luik het meest ‘genotarialiseerde’ gebied.1345 Van den Bichelaer toonde 
voor de stad Den Bosch de sterke verwevenheid aan tussen het notariaat en de 
stedelijke secretarie tot in het eerste kwart van de zestiende eeuw.1346 Het notariaat 
vestigt zich in 1319 in de stad met Johannes Trippijn de Lovanio en raakt er volgens 
hem ingeburgerd omstreeks 1327.1347 Wanneer we de gegevens van Van den Bichelaer 
over Den Bosch tot 1450 uit zijn onderzoeksresultaten filteren, dan stelt hij dat er 
negen notarissen met zekerheid tevens stadssecretaris zijn, en vier vermoedelijk.1348 
De eerste groep van negen hebben we inderdaad geïdentificeerd als stadssecretaris op 
basis van een paleografische confrontatie van het stedelijk materiaal en de notariële 
akten. De functionele positie van deze personen staat dus niet ter discussie, maar in 
een aantal gevallen wel de periode waarin zij werkzaam zijn voor de stedelijke 
secretarie en/of hun overlijdensdatum. In het specifiek geval van 
notaris/stadssecretaris De Rode heeft dit geleid tot een herziening van de 
veronderstelde ambtscumulatie.1349 Ten aanzien van de als ‘vermoedelijk’ 
geclassificeerde personen zijn de resultaten opmerkelijk. De veronderstelling dat de 
eerste in Den Bosch werkzame notaris Trippijn op de secretarie actief is en zelfs 
                                                                                                                                           
stadsklerk Tylmannus de Zonne, in een namenlijst die als eerste de uit de oprichtingsakte bekende 
stichters van de Broederschap vermeldt. Deze lijst gaat vooraf aan een obituarium van de 
Broederschap, dat loopt vanaf 1330, zie ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap, inv. nr. 4, fol. 24r. 
1343 Van Dijck, De Bossche optimaten, 22, 37, 47-49, 70, 77, 85-86 en 106-108. Tot ca. 1430 zijn de 
leden nagenoeg uitsluitend afkomstig uit Stad en Meierij van Den Bosch en het land van Maas en 
Waal, met uitzondering een aantal leden uit met name Brugge. Van den Bichelaer, Het notariaat in 
Stad en Meierij, 142-144. Schuttelaars, Heren van de raad, 377, berekende het tijdsbeslag van de 
gezworen broeders inclusief alle verplichtingen rond 1500 op 70 vaste vieringen, waarvan een aantal 
gespreid over twee dagen, en een aantal begrafenissen. 
1344 Notarial Instruments in Flanders between 1280 and 1452. J.M. Murray, W. Prevenier en M. 
Oosterbosch ed. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (Brussel 1995) 11. Van den Bichelaer, Het 
notariaat in Stad en Meierij, 13. 
1345 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 39. 
1346 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 146-147 en 189. 
1347 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 40 en 48-50. 
1348 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 145-146, namelijk de secretarissen De Globo, De Mierde, 
De Rode, De Best, De Ghemert, Roesmont, De Arkel, De Zomeren en De Weilhusen sr. Als mogelijke 
secretarissen noemt hij Trippijn de Lovanio, De Zonne, Gheghel en De Spanct. 
1349 Op basis van de paleografische analyse kan een bijstelling gegeven worden bij De Globo, De 
Mierde, De Rode, De Best, De Ghemert, De Zomeren, De Weilhusen sr. en Godefridus Boest. 
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mogelijk betrokken bij een reorganisatie aldaar in 1318, moet op basis van het 
paleografisch onderzoek in de Bossche én Brusselse stedelijke oorkonden van de hand 
gewezen worden. Trippijn is definitief afgevoerd als scribent van de Bossche secretarie 
en dientengevolge ook niet verantwoordelijk voor een eventuele reorganisatie. Hetzelfde 
geldt voor notaris De Spanct, die we niet als scriptor in de stedelijke documenten 
aangetroffen hebben. Bij de twee notarissen De Zonne en Gheghel daarentegen blijken 
de vermoedens van Van den Bichelaer op waarheid te berusten, want wij hebben beiden 
geïdentificeerd als secretariekrachten. Met De Zonne doet het notariaat in 1324 zijn 
intrede op de stedelijke secretarie, zo’n drie jaar vooraleer het ingeburgerd raakt in Den 
Bosch. 
 Het notariaat is echter nog nauwer verweven met het stadssecretariaat dan Van 
den Bichelaer kon vermoeden, want via paleografische analyse zijn we op het spoor 
gekomen van de secretariewerkzaamheden van een tiende en elfde notaris, namelijk 
Petrus Polslauwer en Johannes Swertinc de Huxaria.1350 Polslauwer fungeert als derde 
stadsklerk in 1390 en 1391 en Swertinc is de financiële expert, die van 1398 tot en met 
1406 met zekerheid zes en naar alle waarschijnlijkheid ook nog de drie tussenliggende 
jaren één van de stadsklerken is van Den Bosch.  
Afgezien van de stadsklerken/-secretarissen vermeldt Van den Bichelaer nog 31 
notarissen die klerk van de stedelijke secretarie geweest zijn, zonder ooit de sprong naar 
het stadssecretariaat te hebben gemaakt.1351 De overgrote meerderheid van deze klerken 
is pas actief in de tweede helft van de vijftiende en eerste helft van de zestiende eeuw. 
Binnen onze onderzoeksperiode tot en met 1450 komen er drie notarissen in beeld, 
namelijk Theodericus Heym de Veghel, Johannes Pels de Buscoducis en Henricus de 
Eyck de Buscoducis. Notaris Heym is echter ten onrechte als klerk in dit rijtje 
terechtgekomen, want in zijn biografie kunnen we geen ondersteuning vinden voor 
deze constatering.1352 Onze paleografische analyse heeft ook geen stedelijke 
schrijfproducten van zijn hand aan het licht gebracht. De andere twee notarissen zijn 
wel geïdentificeerd als ingrossatoren van de stedelijke secretarie. 
Naast deze twee door Van den Bichelaer gesignaleerde notarissen die als 
gewone schrijfklerken fungeren, hebben we nog zes andere notarissen gedetecteerd 
die allen in de eerste helft van de vijftiende eeuw op reguliere basis voor de secretarie 
werkzaam zijn. Het zijn de notarissen Rodolphus (Ketken) de Herende, Johannes 
Cousmeker de Buscoducis, Godefridus de Alendorp, Wilhelmus Nuweert, Rutgherus 
de Eyck en Gerardus de Grotel.1353 Al deze notarissen, die een belangrijke rol spelen 
bij de ingrossering van de stedelijke oorkonden, hebben dankbaar gebruik gemaakt 
van de functionele leemte die op de secretarie ontstaan is door het afhaken van de 
stadssecretarissen bij de mundering. Met name de werkzaamheden van De Alendorp 
blijven niet beperkt tot het routinematige schrijven van oorkonden, want hij levert 
zelfs op incidentele en structurele basis een bijdrage aan de registratie in de 
schepenprotocollen en de vonnisboeken. De meest prominente rol is echter 
                                                 
1350 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nrs. 318 en 385, uit ook geen vermoedens ten 
aanzien van hun mogelijke werkzaamheden voor de stedelijke secretarie. 
1351 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 149. 
1352 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 149, noot 505, en biografie nr. 172: ‘Heer Dirc … werkte 
misschien als klerk op de secretarie’. 
1353 Notaris Daniel van den Steenakker blijft hier buiten beschouwing, want hij is geclassificeerd als 
een incidentele schrijfkracht.  
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weggelegd voor De Grotel, die op de oorkondeafdeling als een soort souschef onder 
de stadssecretarissen functioneert. Zijn aandeel in de schepenprotocollen is 
minimaal.1354 Voor een overzicht van de notarissen die als stadsklerk/-secretaris of 
als gewone scribent op de secretarie werkzaam zijn, zie de onderstaande Tabel VI.2. 
 
Tabel VI.2. Overzicht van de stadsklerken/-secretarissen en scribenten met een notariële 
bevoegdheid, 1324-14491355 
 
naam functie periode 
notaris Tylmannus de Zonne stadsklerk 1324-1335 
notaris Theodericus Gheghel stadsklerk 1343-1348 
notaris Johannes de Globo stadsklerk 1353-1396 
notaris Adam de Mierde stadsklerk 1357-1403 
notaris Petrus Polslauwer stadsklerk 1390-1391 
notaris Johannes de Best stadsklerk 1397-1410 
notaris Johannes Swertinc de Huxaria stadsklerk 1398-1406 
notaris Godefridus de Rode stadsklerk 1400-1420 
notaris Gerlacus de Ghemert stadsklerk 1401-1426 
notaris Rodolphus (Ketken) de Herende ingrossator 1407-1418 
notaris Giselbertus Roesmont stadsklerk 1410-1445 
notaris Johannes Cousmeker de Buscoducis ingrossator 1412-1423 
notaris Martinus de Zomeren stadsklerk 1414-1432 
notaris Arnoldus de Weilhusen sr. stadsklerk 1420-1460 
notaris Godefridus de Alendorp ingrossator 1420-1435 
notaris Gerardus de Grotel ingrossator 1421-1448 
notaris Rutgerus de Arkel stadsklerk 1425-1470 
notaris Wilhelmus Nuweert ingrossator 1428-1450 
notaris Henricus de Eyck de Buscoducis ingrossator 1433-1450 
notaris Johannes Pels de Buscoducis ingrossator 1434-1438 
notaris Rutgherus de Eyck ingrossator 1441-1447 
 
De interactie tussen het notariaat en de stedelijke secretarie is dan ook zowel 
op het hoogste niveau als in de lagere echelons aantoonbaar groter dan in de 
                                                 
1354 De vermenging van het schrijfwerk uit de notariële testamentaire praktijk en de stedelijke vrijwillige 
rechtspraak is ook nog op een praktische manier aan het licht gekomen. De zegelstroken die gebruikt 
worden voor de bezegeling van de stedelijke oorkonden bevatten namelijk tekstfragmenten van 
notariële akten, zie bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 1358, op de 
zegelstaart van s1: ‘eriti cogitans d…. nolens intestata decedere sed … retiniente gratia’ en van s2: ‘ompos 
existe … considerans quod penes st…. in fragilia super t[s2] chil est certius’. Zie ook Ibidem, inv. nrs. 
243, 753 en 1886. 
1355 De periode is bepaald door de data van hun eerste en laatste stedelijk schrijfproduct. Dit betekent 
dat de betreffende personen zowel voor als na het uitoefenen van het ambt van stadsklerk kunnen 
voorkomen als secretariescribent. We hebben een onderscheid gemaakt tussen de stadsklerken, die in 
de loop van de vijftiende eeuw de benaming stadssecretaris dragen, en de gewone scribenten. Voor de 
eerste categorie is bij iedereen de term stadsklerk gehanteerd, voor de tweede de term ingrossator. De 
scribenten die als een incidentele schrijfkracht geclassificeerd zijn, zoals notaris Gerardus Groy met 
één enkele oorkonde en notaris Daniel van den Steenakker met drie oorkonden op één dag, zijn niet in 
de tabel opgenomen. 
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berekeningen van Van den Bichelaer. Bovendien is het notariële aandeel bij de 
gewone ingrossering een ondergrens, want van een aantal notarissen kan bij gebrek 
aan onderschriften in hun notariële akten of specimina van hun hand in andere 
notariële stukken geen schriftvergelijking met stedelijke documenten uitgevoerd 
worden. De percentages bij Van den Bichelaer kunnen dan ook in hun algeheelheid 
opgehoogd worden,1356 waardoor de positie van het Bossche stadsbestuur als de 
voornaamste wereldlijke werkgever voor de Meierijse notarissen nog sterker uit de verf 
komt. Aangezien het notariaat slechts een nevenfunctie is en in Noordwest-Europa nooit 
het karakter had van een volwaardig beroep,1357 ambieerden de notarissen een 
betrekking op de secretarie. Bij gebrek aan een eigen kantoor1358 bevinden zij zich op de 
stedelijke ‘camera scriptorum’ in een ideale positie om hun vaardigheden maximaal te 
ontplooien, omdat de hele kapitaalkrachtige fine fleur van de Meierij in de stedelijke 
schrijfkamer passeert. Daardoor kunnen zij als registratoren van het Bosch’ Protocol ter 
plekke het cliëntèle afvangen voor hun andere besognes en zichzelf eenvoudig voorzien 
van een extra bron van inkomsten.1359 Bovendien komen zij als stadssecretaris in 
aanmerking voor extra opdrachten van Bossche instellingen en particulieren, naast hun 
                                                 
1356 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 122 en 145. 
1357 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 113 en 119. 
1358 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 116 en biografie nr. 268, waaruit blijkt dat notaris Victor de 
Molendino, die als scribent in de schrijfkamer actief is, omstreeks 1490 een pand huurt waarvan een kamer 
dient ‘totter exercicien van synen scryven’. 
1359 Volgens Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 203-205, zijn er behalve bij de 
officialiteit geen algemeen vastgestelde tarieven voor afzonderlijke soorten akten en wordt de prijs van 
notariële grossen in het algemeen berekend op basis van de grootte van het perkament en het aantal 
regels. Ook voor het concept en het voorlezen van de grosse wordt betaald. In de vijftiende en begin 
zestiende eeuw is de prijs van een notariële akte gemiddeld viermaal zo hoog als de prijs van een 
gewone schepenakte. In de Duitse steden ontvangen de stadssecretarissen, te onderscheiden van de 
gerechtelijke schrijvers, doorgaans een vaste jaarwedde. Daarnaast kunnen zij ook nog beschikken 
over aparte inkomsten voor het schrijven van oorkonden. Ook stellen de steden vaak kleding of een 
vergoeding daarvoor beschikbaar en keren emolumenten uit. De kosteloze verschaffing van een 
woning is minder voorkomend, zie Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 62-63. Voor de 
inkomsten en bezoldiging in de Zuid-Duitse steden zie Burger, Die Südwestdeutschen Stadtschreiber, 
117-132. Specifieke tarieven voor de stadsklerk van Breslau bij Roth, ‘Zwischen Pflicht und Kür’, 29-
30. De Brusselse stadsklerken krijgen in 1359 twee pond groot per jaar, 1 kostuum en het recht op 
briefgeld. In de vijftiende eeuw vervalt voor de secretarissen de som van twee pond en ontvangen de 
klerken enkel kleding. De vergoeding voor de secretarissen is niet bovenmatig, maar vermoedelijk is 
het briefgeld zeer profijtelijk, zie Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, 29, 33 en 37. Te Leuven ontvangen de 
gewone stadsklerken in 1345/55 een jaarwedde van twintig pond, in 1375 en 1383 dertig en in 1395 
zestig. Deze bezoldiging is evenwel te laag om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, zodat zij 
over andere inkomsten moet beschikken, onder meer voortvloeiend uit het ambt zelf. Zo laten zij zich 
betalen voor het optekenen op de poorterslijst, zie Van Uytven, Stadsfinanciën, 159. De Leidse 
stadsklerken ontvangen geen jaarwedde, maar de inkomsten uit ‘all sulcke nutscippen, vervallen, 
profiten ende opsommingen’ die uit het ambt plegen voort te vloeien, zie Hugenholtz, ‘Clerc 
(secretaris)’, 226. Hij vermeldt de raming over 1448/49, waarin een jaarlijkse netto-opbrengst van het 
klerkambt geschat is op ruim 114 pond. De Dordtse stadsklerken krijgen eind dertiende eeuw kleding, 
kousen en schoenen, in 1429 een jaarwedde, kleding en eetgeld en in 1445 een wedde, kleding en turf, 
zie Burgers, De paleografie, I, 483 en Ketelaar, ‘Clerc (secretaris)’, 54 en 5-587. De Haarlemse 
klerken hebben een bescheiden wedde en kledinggeld en delen mee in wijn of geld op kerkelijke 
feestdagen. Zij moeten de echte inkomsten halen uit schrijfwerk voor particulieren en extra opdrachten 
voor de stad, zie Marsilje, ‘Het Haarlems klerkambt’, 183. 
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reguliere, constante stroom schrijftaken.1360 Dat de verdiensten op de schrijfkamer niet 
onderschat moeten worden blijkt uit het verzet dat zij in 1451 als maatschap samen met 
hun twee niet-notariële collega’s bieden tegen de aanstelling van een vijfde secretaris, 
die uiteindelijk een soort hangende positie verkrijgt zonder inkomsten. 
Aan de andere kant maakt de stad dankbaar gebruik van deze 
hooggekwalificeerde, competente krachten. Een universitaire studie was voor het 
verwerven van de notariële bevoegdheid niet noodzakelijk, want na de Latijnse school 
kon men als kandidaat-notaris ook in de leer gaan bij een andere notaris.1361 Nietemin 
garandeert de examinatio, één van vier stappen in de notariële benoemingsprocedure, in 
principe een grondige kennis van het Latijn, schrijfvaardigheid en bekendheid met de 
ars notariatus, de kunst van het schrijven van notariële akten.1362 Aldus blijken de 
notarissen in deze hoedanigheid uitermate geschikt voor het werk op de stedelijke 
secretarie.1363 Zij zijn onmisbaar bij de uitwerking van de notariële bijschriften in de 
schepenprotocollen, die in de marge gemerkt zijn met het teken A.1364 Ook is er sprake 
van inhoudelijke raakvlakken op het terrein van de beoorkonding, omdat 
rechtshandelingen die voor de schepenen moesten plaatsvinden en waar de destinataris 
tot de geestelijke stand behoorde, in de Meierij zowel in een schepenakte als in een 
notariële akte vastgelegd werden.1365 Per testament vermaakt onroerend goed hoefde in 
Brabant niet nog eens ten overstaan van schepenen te worden overgedragen, maar het 
komt wel voor in de praktijk.1366 De inschakeling van notarissen op de stedelijke 
secretarie kan dus beschouwd worden als een operatie waarbij het mes aan twee kanten 
snijdt. 
 Vanaf de komst van De Zonne in 1324 is, met uitzondering van een enkel jaar 
met een abominabele overlevering, tot en met januari 1335 telkens één notaris 
werkzaam op de secretarie. Voor de periode tot en met 1342 hebben we geen 
notarissen aangetroffen. Vanaf medio 1343 is notaris Gheghel zo’n vier en een half 
jaar de enige stadsklerk van Den Bosch. Daarna breekt voor het laatst een notarisloze 
periode aan tot en met 1355, wanneer we de ingrossering van twee stedelijke 
oorkonden door notaris De Globo in 1353 buiten beschouwing laten. Hij fungeert hier 
hoogstwaarschijnlijk nog niet als stadsklerk, maar als gewone ingrossator. Het 
notariaat krijgt met notaris De Globo echt greep op het secretariaat vanaf 1356. Hij is 
gedurende negen jaar de vrijwel constante notariële factor op de secretarie, met naast 
hem een stadsklerk die geen notariële bevoegdheid heeft. In 1366 wordt ook de 
                                                 
1360 Zie bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nr. 118, 
fol. 125v: ‘item gegeven den clerken in der cameren van enen brieve gesegelt metter stat uythangenden 
zegel die te Campen geseyndt waert om ii aude scilden van ii doden personen’. In een aantal Zuid-
Duitse steden gingen de stadsklerken dermate buitensporige tarieven heffen van  particulieren, dat de 
stadsbesturen zich genoodzaakt zagen maatregelen te treffen, zie Burger, Die Südwestdeutschen 
Stadtschreiber, 127-132. 
1361 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 75-76. 
1362 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 73 en 93-94 (de drie andere stappen zijn de supplicatio,  
iuratio en institutio). Voor de benoeming van incompetente notarissen, zie Idem, 95-98. 
1363 Vanaf het einde van de vijftiende eeuw laat men de openbare verkopen, die buiten het stadhuis 
moesten plaatsvinden, door notarissen optekenen, zie Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 41. 
1364 Zie Spierings, Het schepenprotocol, 144-146, en Van Synghel, Het Bosch’ Protocol, 15 (met 
afbeelding). 
1365 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 218-219 en 349. 
1366 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 363. 
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tweede post van stadsklerk door het notariaat bezet in de persoon van De Mierde. Na 
een kleine onderbreking in 1367 waarin De Globo afwezig is en een interruptie van 
de werkzaamheden van De Mierde van 1372 tot 1376, zijn deze twee notarissen tot 
en met 1389 stadsklerk van Den Bosch. In 1390 en 1391 wordt zelfs een derde notaris 
stadsklerk. Twee jaar na diens dood (in 1394) wordt weer een derde, maar nu niet-
notariële stadsklerk aangesteld. De personele wijzigingen kort voor de eeuwwisseling 
die het gevolg zijn van de dood van De Globo en de snelle expansie van de 
ambtelijke top wijzen op een versteviging van de positie van het notariaat. Van de 
vier of vijf stadssecretarissen is er tot en met september 1419 maar één secretaris 
zonder notariële bevoegdheid. Daarna groeit men langzaam naar een evenredige 
verhouding, waarbij er van 1420 tot en met 1432 twee niet-notariële secretarissen op 
een totaal van vijf zijn. Dit met uitzondering van de jaren 1421 en 1422, wanneer er 
zes secretarissen werkzaam zijn, met onder hen drie notarissen. Vanaf 1433 tot en 
met 1449 is de situatie fifty-fifty. Blijkbaar streeft men naar deze verhouding, want 
bij het openvallen van de stoel van notaris/stadssecretaris Roesmont in 1445 wordt 
opnieuw een notaris aangezocht. Met de aanstelling van De Weilhusen jr. in 1451 als 
extra kracht voor de Franstalige correspondentie zijn weer drie van de vijf 
stadssecretarissen notaris. 
 Het notariaat heeft zich dus in Den Bosch stevig genesteld in alle geledingen van 
de stedelijke secretarie en functioneel een sterke positie verworven bij de vervaardiging 
van stedelijke documenten. De numerieke omvang moet echter wel in het juiste 
perspectief gezien worden. Het gaat hier immers om een flauwe afspiegeling van het 
overweldigend aantal notarissen in de Italiaanse steden, zoals blijkt uit het willekeurig 
voorbeeld van Lucca, waar tussen 1220 en 1280 een verdubbeling plaatsvindt van een 
kleine negentig naar bijna tweehonderd notarissen op een bevolking van ca. 20.000 
inwoners.1367 Een adequate vergelijking van het aandeel van het notariaat aan het 
stadssecretariaat in Den Bosch met die van andere Brabantse secretarieën is 
onmogelijk bij gebrek aan detailstudies. Enkel voor de Antwerpse secretarie zijn 
gegevens voorhanden van na 1450, waaruit blijkt dat vermoedelijk steeds minstens 
één van de vier secretarissen tevens openbaar notaris is.1368 Het notariaat is daar dus 
binnen de secretarie slechts marginaal vertegenwoordigd. De rol van het Bossche 
notariaat binnen de stedelijke secretarie stijgt ook ver uit boven die van de Vlaamse 
steden, waar het notariaat niet echt tot ontwikkeling kwam.1369 Steden als Ieper, 
Brugge en Gent schakelen weliswaar regelmatig notarissen in, maar slechts zelden 
groeit deze tijdelijke dienstverlening uit tot een fulltime functie als stadsklerk en een 
permanent lidmaatschap van de stedelijke secretarieën.1370 Voor de Noordelijke 
Nederlanden is enkel voor Deventer een vergelijking mogelijk. Hoewel Benders geen 
onderzoek verrichtte naar de stedelijke secretarie, kunnen we zelf uit zijn lijst van 
stadsschrijvers de benodigde informatie destilleren. Vanaf de vestiging in 1316 blijkt 
het notariaat stevig tot het stadssecretariaat doorgedrongen, want tot en met 1476 
                                                 
1367 A. Meyer, Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. 
Jahrhundert. Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 92 (Tübingen 2000) 321-334.  
1368 M. Oosterbosch, Het openbare notariaat in Antwerpen tijdens de late Middeleeuwen (1314-1531). 
Een institutionele en prosopografische studie in Europees perspectief (Leuven 1992) I 436. 
1369 Notarial Instruments, 15. Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 31-33. 
1370 Notarial Instruments, 83-90. Hoebeke, De middeleeuwse oorkondentaal, 105. 
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beschikken negen van de twaalf stadsschrijvers over een notariële bevoegdheid.1371 
De Utrechtse stedelijke secretarie is nog niet bestudeerd, maar Ketner reveleerde in 
zijn studie over het notariaat de identiteit van twee veertiende-eeuwse notarissen als 
stadsklerk.1372 Voor Dordrecht veronderstelt Ketelaar dat verschillende notarissen in 
de veertiende en vijftiende eeuw ten behoeve van de stad incidenteel schrijfwerk 
hebben verricht.1373 In de Duitse steden is het notariaat actief in de kanselarijen, maar 
ook daar heeft het geen dominante positie verworven.1374 Met een aandeel van 100 
procent in het laatste kwart van de veertiende en 50 procent en meer in de eerste helft 
van de vijftiende eeuw is de participatiegraad van het notariaat op de stedelijke 
secretarie van Den Bosch buiten de Italiaanse regio dan ook vooralsnog als een 
uitzondering te beschouwen. 
 
 c. Stand en universitaire scholing 
 
De creatie in het laatste kwart van de dertiende eeuw van een stedelijke secretarie, 
een ambtelijk orgaan ter ondersteuning van de wereldlijke overheid, zou in theorie 
kunnen leiden tot de inschakeling van scribenten met een niet-geestelijke 
achtergrond. Juist in deze periode namelijk brokkelt de monopoliepositie van de 
clerus binnen de ambtenarij op alle niveaus langzamerhand af.1375 Zowel voor de 
Nederlanden als voor Duitsland is echter de deelname van geestelijken aan de 
stedelijke secretarieën tot in de vijftiende eeuw vastgesteld, uiteraard met een 
wisselende participatiegraad.1376 De specifieke situatie in de secretarie van Den 
                                                 
1371 Benders, Bestuursstructuur, 94 en 318-326. 
1372 F. Ketner, ‘Vestiging en eerste ontwikkeling van het notariaat in Utrecht (1291-1341)’ in: W. 
Jappe Alberts en F. Ketner ed., Nederrijnse Studiën, XIIIe-XVe eeuw (Groningen en Djakarta 1954) 
113-114 en Idem, ‘De Tolnaers’, 154-155. 
1373 Ketelaar, ‘Clerc (secretaris)’, 62. 
1374 In de Keulse stedelijke kanselarij zijn vanaf het laatste kwart van de veertiende eeuw zowel 
notariële als niet-notariële stadsklerken werkzaam, zie Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 
37-38. Te Göttingen is vanaf 1430 minstens één stadsschrijver openbaar notaris, Hoheisel, Die 
Göttinger Stadtschreiber, 119. In Mühlhausen zijn tot 1460 geen openbaar notarissen actief als 
stadsschrijver, zie Kleeberg, ‘Stadtschreiber’, 443. Het aandeel van het notariaat van respectievelijk 
38,7% en 46,7% in de kanselarijen van Breslau en Konstanz zijn enigszins onvergelijkbare 
grootheden, omdat ook de zestiende eeuw meegenomen wordt in de berekeningen, zie Van den 
Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 145. F. Luschek, Notariatsurkunde und Notariat in 
Schlesien von den Anfängen (1282) bis zum Ende des 16. Jahrhunderts (Weimar 1940) 151-152. Voor 
enkele vermeldingen van Zuid-Duitse stadsschrijvers die tevens notaris zijn, zie Burger, Die 
Südwestdeutschen Stadtschreiber, 139-141 en 255-350. 
1375 W. Prevenier, ‘Ambtenaren in stad en land in de Nederlanden. Socio-professionele evoluties 
(veertiende tot zestiende eeuw)’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der 
Nederlanden 97 (1972) 44-59. M. Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van 
Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 2000) 138-139. Voor de 
graduele toename van leken in de Europese vorstelijke kanselarijen, zie H. Millet en P. Moraw, 
‘Clerics in the State’ in: W. Reinhard ed., Power elites and state building (Oxford 1996) 176-177. 
1376 J. Paquet, ‘La collaboration du clergé à l'administration des villes de Bruxelles et d'Anvers aux 
XIVe et XVe siècles’, Le Moyen-âge 56 (1950) 357-372. De Ridder-Symoens, ‘De universitaire 
vorming van de Brabantse stadsmagistraat’, 62. Ketner, ‘De Tolnaers’, 152-155. Marsilje, Het 
financiële beleid, 93-94. Burgers, De paleografie, 482-485. Dijkhof, Het oorkondewezen, 453-454. In 
de Zuid-Duitse steden zijn de stadsschrijvers vaak niet-geestelijken, in tegenstelling tot de Noord-
Duitse steden, zie Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 67-70. Kleeberg, Stadtschreiber’, 
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Bosch blijft voor de ontstaansperiode en het eerste kwart van de veertiende eeuw 
ongewis, enerzijds omdat een aantal scribenten anoniem gebleven is, anderzijds bij 
gebrek aan nadere persoonlijke gegevens over de geïdentificeerde scribenten. Pas met 
stadsklerk/notaris Tylmannus de Zonne, die in 1324 aantreedt, is voor het eerst een 
uitspraak mogelijk over de aanwezigheid van clerici en/of leken in het ambtelijk 
apparaat.1377 De zeer uitvoerige biografische notities van Van den Bichelaer bieden 
ons hierbij een welkome ondersteuning.1378 Globaal gesproken kunnen we vaststellen 
dat de stad zeker tot en met de eerste helft van de vijftiende eeuw massaal een beroep 
doet op de clerus voor het vervullen van de administratieve functies. Doorgaans 
betreft het hier clerici, en slechts in vier gevallen priesters.1379 De priesters zijn 
Gheghel, De Mierde, De Ghemert en De Zomeren, met die aantekening dat Gheghel 
pas na de beëindiging van zijn secretariële werkzaamheden tot priester gewijd is en 
De Mierde aan het eind van zijn ambtelijke loopbaan.1380 De Ghemert is tijdens de 
uitoefening van zijn ambt als stadssecretaris tevens priester. De Zomeren, in functie 
van juni 1414 tot en met 1432, genoot met zekerheid een prebende als kanunnik van 
de Sint-Jan vanaf 1422. Of hij tijdens zijn secretarisschap ook priester was, is niet 
bekend, want de eerste vermelding daarvan dateert pas uit 1453.1381 Het geringe 
aandeel van de priesters onder de stadsklerken en -secretarissen is uiteraard een 
afspiegeling van de verhouding clerici/priesters onder het notariaat.1382 
Hoewel het stadsbestuur ogenschijnlijk zijn secretarissen blijft putten uit 
hetzelfde potentieel van de omvangrijke groep wereldgeestelijken en een enkele 
priester, voltrekt zich binnen dit rekruteringsveld een fundamentele verandering in 
het scholingsniveau. De nieuwe klasse van universitair geschoolde juristen van de 
universiteiten van Bologna, Orléans en Parijs leidde tot een grondige wijziging in het 
karakter van de ambtenarenstand rond 1300. De steden Rijsel, Gent, Brugge, Ieper en 
                                                                                                                                           
419-422. Schmidt, ‘Die Kanzlei der Stadt Erfurt’, 43 en 54-55. Burger, Die Südwestdeutschen 
Stadtschreiber, 41. Breiter, Die Schaffhauser Stadtschreiber, 23, 72-78. Hoheisel, Die Göttinger 
Stadtschreiber, 3. Het schrijf- of secretarisambt van de Noord-Brabantse plaatsen Gemert, Oisterwijk 
en Helmond werd tot in de vijftiende eeuw nog uitgeoefend door pastoors, zie A.J.A. Bijsterveld, 
Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570 (Amsterdam 1993) 316.  
1377 De door Marsilje, Het financiële beleid, 93, gesuggereerde inzet van leken in de veertiende-eeuwse 
Bossche secretarie, berust op een foutieve interpretatie van Spierings, Het schepenprotocol, 91. 
Paquet, ‘La collaboration’, 370, vermeldt één voorbeeld van een geestelijke in Den Bosch, namelijk de 
vijftiende-eeuwse Martin van Erckenbroeck. Dit is stadssecretaris Martinus de Zomeren, zoals blijkt 
uit Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 362, die de foutieve benaming 
rectificeert. 
1378 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografieën. Voor de betreffende 
biografienummers, zie hoofdstuk III. 
1379 Voor het onderscheid tussen clerici en priesters en de daarbij horende wijdingen, verplichtingen en 
restricties, zie Bijsterveld, Laverend, 231-239, alsmede Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en 
Meierij, 81-82, en Schuttelaars, Heren van de raad, 381-383. 
1380 Gheghel is stadsklerk van 1343 tot en met 1348 en ontvangt de priesterwijding in 1350. De Mierde 
is van 1366 tot 1403 actief op de secretarie en wordt pas priester gewijd tussen 14 augustus 1397 en 8 
augustus 1398. 
1381 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 362. 
1382 Volgens de berekeningen van Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 83-84, noemt 60,6 procent 
van de notarissen in Den Bosch tot 1531 zich clericus en 28 procent priester (de rest vermeldt geen 
stand of wisselt van stand). 
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Sint-Omaars schakelen op het eind van de dertiende eeuw gespecialiseerde en 
juridisch (meestal universitair) geschoolde klerken en pensionarissen in.1383 
De toenemende universitaire scholingsgraad laat ook Den Bosch niet 
onberoerd. Illustratief is het toenemend aantal universitair geschoolden onder het 
Bossche notariaat.1384 Vóór 1375 beschikt slechts één notaris over een universitaire 
graad, namelijk Gerardus filius quondam Johannis dicti Stripe de Buscoducis.1385 
Tussen 1376 en 1400 zijn er twee gestudeerde notarissen en in het eerste en tweede 
kwart van de vijftiende eeuw bedraagt het aantal universitair geschoolde notarissen 
telkens acht. De stichting van de universiteiten te Heidelberg en Keulen in 
respectievelijk 1385 en 1388 oefende klaarblijkelijk een sterke aantrekkingskracht 
uit, want de Bossche clerici Johannes de Best en Gerlacus de Ghemert zijn in 1388 
gelijktijdig geïmmatriculeerd aan de universiteit te Heidelberg. De Best vervolgt zijn 
studie aan de universiteit van Keulen, waar hij in 1393 als baccalaureaus artium 
slaagt. 
Vanaf 1324 tot en met het eind van de veertiende eeuw zijn de stadsklerken 
De Zonne, Gheghel, De Globo en De Mierde niet-universitair geschoolde clerici-
notarissen, 1386 daarna maakt het stadsbestuur bij de vacature van De Globo en de 
personele uitbreiding onmiddellijk gebruik van de mogelijkheid om recent 
afgestudeerde academici in te schakelen. Aldus wordt magister Johannes de Best in 
1397 de eerste universitair geschoolde stadsklerk van ’s-Hertogenbosch. In 1401 
treedt de academisch geschoolde Bossche notaris Godefridus de Rode toe tot de 
secretarie, en in 1405 wordt notaris De Ghemert, de medestudent van De Best, de 
derde academicus. Het stadsbestuur kon aldus voor de bemanning van haar secretarie 
putten uit een in Den Bosch aanwezig universitair geschoold reservoir en als het ware 
meeliften met de upgrading van deze groep clerici.1387 
Na de hausse aan academische benoemingen rond de eeuwwisseling, 
waardoor de secretarie van 1405/06 tot en met 1410 bemand wordt door drie 
                                                 
1383 J. Gilissen, ‘Les légistes en Flandre aux XIIIe et XIVe siècles’, Bulletin de la Commission Royale 
des anciennes lois et ordonnances de Belgique XV (1939) 177-193. Rogghé, 13-14, 27-28 en 32. 
Prevenier, ‘Ambtenaren in stad en land’, 50. H. de Ridder-Symoens, ‘Training and 
Professionalization’ in: W. Reinhard ed., Power elites and state building (Oxford 1996) 154-156. De 
stad Antwerpen beschikt al in 1324 over een stadsadvocaat, zie Fl. Prims, Rechterlijk Antwerpen in de 
Middeleeuwen: rechterlijke instellingen (Antwerpen 1936) 182. Voor de inschakeling van legisten in 
de Duitse steden vanaf het midden van de dertiende eeuw, zie Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im 
Mittelalter’, 64, en Schmidt, ‘Die Kanzlei der Stadt Erfurt’, 54-55. 
1384 De hierna volgende aantallen zijn gebaseerd op van Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en 
Meierij, 78, Tabel 2.11. 
1385 Hij werd zelfs tot docent benoemd aan de Parijse artes-faculteit, zie Idem, Het notariaat in Stad en 
Meierij, 80 en biografie nr. 381. 
1386 De eerste stadsklerk Daniel, die de magistertitel draagt en mogelijk universitair geschoold is, blijft 
hier buiten beschouwing. 
1387 Volgens Van Dijck, De Bossche optimaten, 70, dragen tweehonderd van de ongeveer driehonderd 
clerici die zich in de periode 1400-1518 laten inschrijven bij de Onze Lieve Vrouwe Broederschap in 
Den Bosch de magistertitel. Benders, Bestuursstructuur, 318-319 en 322-326, geeft in de lijst van 
stadsschrijvers volgende gegevens voor Deventer: Godschalk verwierf tussen 1311 en 1324 de 
magistertitel; meester Jorden Mathijsz (1330-1338), magister Peter I van Arcen (1410-1424) en Johan 
I Pallas alias de (parvo) Palacio (1423-1461) volgden vermoedelijk een rechtenstudie, Steven (van) 
Jorwerd (1459-1492) studeerde te Keulen kerkelijk recht, en Philips Johansz (1459/60-1476) volgde de 
artesopleiding aldaar. 
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academici, slaagt notaris Roesmont er zonder een academische graad in om de 
secretarispost van de gegradueerde De Best in 1410 over te nemen. Hij ontleent zijn 
benoeming ongetwijfeld aan een mix van een aantal andere zwaarwegende factoren, 
zoals de juiste sociale achtergrond met het daarbij horende familiekapitaal en 
relatienetwerk, de beschikking over een notariële bevoegdheid en de persoonlijke 
geschiktheid voor het ambt. Roesmonts vader was driemaal rentmeester en tweemaal 
schepen van Den Bosch en de familie behoort in de veertiende en vijftiende eeuw tot 
een één van de meest vooraanstaande van Den Bosch.1388 Zijn connecties in de 
hoogste bestuurlijke kringen zullen ongetwijfeld bijgedragen hebben aan een 
succesvolle afronding van zijn kandidatuur.  
In 1415 wordt de academicus De Ghemert wel vervangen door een 
universitair geschoolde stadssecretaris. Door de benoeming van De Zomeren is nog 
steeds de helft van de stadssecretarissen in het bezit van een academische graad. In 
1420 is er een wisseling van de wacht en een uitbreiding met een vijfde secretaris, de 
academicus De Weilhusen sr. De twee daarop volgende jaren is er een tijdelijke 
uitbreiding met een zesde, niet universitair geschoolde secretaris. 
Vanaf 1420 tot en met 1432 zijn drie van de vijf (en zeer tijdelijk zes) 
stadssecretarissen universitair geschoold, namelijk Boest, De Zomeren en De 
Weilhusen sr. De terugval naar een vierkoppig stadssecretariaat in 1433 heeft 
gevolgen voor het scholingsniveau, want de gegradueerde De Zomeren wordt niet 
vervangen. Bijgevolg blijft de academische opleiding van de vier stadssecretarissen 
beperkt tot twee personen, Boest en De Weilhusen sr. De behoefte aan uitbreiding 
van het academisch geschoold personeel wordt blijkbaar niet door het stadsbestuur 
gevoeld, want tot en met 1468 handhaaft men dit scholingsniveau op de secretarie. 
Enkel de communicatie met de centrale Franstalige Bourgondische instellingen wordt 
erkend als een nijpend probleem, want in 1451 wordt de zoon van De Weilhusen sr., 
die een universitaire titel heeft, voorlopig aangesteld. Zijn uitstekende beheersing van 
het Frans speelde, naast zijn andere kwalificaties, een doorslaggevende rol bij zijn 
benoeming.1389 Mogelijk beschikt men met een aantal academici binnen de eigen 
gelederen, in combinatie met een extra toegevoegde academische stadsecretaris in de 
persoon van De Weilhusen junior en ad hoc ingehuurde juridische en/of politieke 
bijstand,1390 op dat moment over voldoende potentieel om het hoofd te bieden aan de 
groeiende behoefte aan experts op politiek en juridisch terrein.1391 
                                                 
1388 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 151 en biografie nr. 338. 
1389 Voor de biografie van Arnoldus de Weilhusen junior, zie Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 
biografie nr. 415. 
1390 Zie bijvoorbeeld de rol van de te Leuven gestudeerde notaris De Alendorp in hoofdstuk III. In de 
zestiende eeuw maakt de academisch geschoolde notaris Simon Bax als griffier van de Bossche 
rechtbank deel uit van stadsdelegaties naar onder meer Turnhout en Den Haag. De universitair notaris 
Henricus die Bye onderneemt als klerk van het financieel college van zes man tussen 1505 en 1521 
reizen naar onder meer Brussel, Mechelen, Leuven, Antwerpen, Gent, Utrecht, Dordrecht, 
Henegouwen en Bergen op Zoom, zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie 
nrs. 28 en 47. 
1391 Voor het groeiend aantal academisch geschoolde schepenen, burgemeesters, rentmeesters en 
gezworenen te Leuven en Antwerpen, zie De Ridder-Symoens, ‘De universitaire vorming van de 
Brabantse stadsmagistraat’, 25-39, 58-66, 68-87 en 108-112. Voor de academici in de schepenbank te 
Ukkel zie Idem, ‘Ukkelse schepenen en universitaire studies in de XVe en XVIe eeuw’, Bijdragen tot 
de Geschiedenis 59 (1976) 200-226. Een dergelijke studie naar de veertiende/vijftiende-eeuwse 
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In 1469 en 1470 zijn tijdelijk drie academici aan het werk door de benoeming 
van de academicus notaris Willelmus de Busco,1392 die de niet-gegradueerde De 
Spina vervangt. In 1470 wordt de niet-universitair geschoolde De Arkel vervangen 
door de niet-academicus De Langhel, en academicus Boest door de universitair 
Appels, zodat de verhoudingen dat jaar niet wijzigen.1393 Door de snelle dood van 
Appels het jaar daarop, die opgevolgd wordt door de niet-universitair geschoolde 
Pelgrom, zijn tot en met 1496 weer twee van de vier stadssecretarissen 
academicus.1394 Pas in 1497 neemt het stadsbestuur bij de dood van 
notaris/stadssecretaris De Langhel de gelegenheid te baat om een derde academicus te 
benoemen, namelijk Nicolaus Kuyst.1395 Blijkbaar hechtte de stad hoe langer hoe 
meer belang aan een dergelijke achtergrond bij de benoemingen, want ook bij de 
volgende vacatures in 1500, 1501 en 1510 stelt men een academicus aan.1396 
Bijgevolg beschikte men door de vervanging van Pelgrom vanaf 1510 over een 
geheel universitair geschoolde ambtelijke top op de secretarie. Tot en met 1549 wordt 
bij elke daarop volgende vacature een academicus aangesteld. Pas in oktober 1550 
wijkt de stad met de aanstelling van notaris Wouter Scellens tot stadssecretaris zonder 
een academische graad voor het eerst af van deze traditie.1397 Voor een overzicht van 
de universitair geschoolde stadssecretarissen in de periode 1397-1450, alsmede voor 
het aantal academisch geschoolden in de periode 1397-1550, zie de onderstaande 
tabel en grafiek. 
 
                                                                                                                                           
Bossche schepenbank ontbreekt. Er is enkel systematisch onderzoek verricht naar de Brabanders die te 
Orléans studeerden tussen 1444 en 1546, waaronder de Bossche schepenen Martinus de Rode en 
Johannes Monix (geïmmatriculeerd in 1448), Frans Toelinck (in 1490), Dirk de Borchgreve (in 1509), 
Gijsbert Heym (in 1521), Paul Raessen (in 1527), Frans Balen (in 1530), Godfried Lombarts (in 1540), 
Hendrik Bloeymans (in 1542), Gerard Pels (in 1546) en Zeger Adriaenssen (in 1546), zie H. de 
Ridder-Symoens, ‘Brabanders aan de rechtsuniversiteit van Orleans (1444-1546). Een socio-
professionele studie’, Bijdragen tot de Geschiedenis 61 (1978) 235, 256 en 321-326. De universitaire 
vorming van de bestuurlijke elite in Den Bosch tussen 1500-1580 is belicht door Schuttelaars, Heren 
van de raad, 328-365. Voor de toenemende intellectualisering van de Leidse magistraat in de 
vijftiende en zestiende eeuw, zie Brand, Over macht en overwicht, 267-272. 
1392 Voor zijn biografie zie Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 76. 
1393 Voor de biografie van Appels, zie Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 11. 
1394 Willelmus de Busco wordt in 1488 vervangen door de universitair geschoolde Godefridus de 
Dommelen, zie Kroniek Peter van Os, 263, in tegenstelling tot Van den Bichelaer, Het notariaat in 
Stad en Meierij, biografie nr. 84 van Jan van Dommelen, waarin hij stelt dat Godefridus van augustus 
1487 tot zijn overlijden 11 of 12 augustus 1498 secretaris was van Den Bosch. 
1395 Voor de biografie van De Langhel, zie Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 236, en 
Schuttelaars, Heren van de raad, 468-469. Biografische gegevens van Kuyst bij Schuttelaars, Heren 
van de raad, 468. 
1396 Arnoldus de Weilhusen junior wordt in 1500 vervangen door Raes Raassen, doctor in de 
medicijnen, zie Kroniek Peter van Os, 290. Schuttelaars, Heren van de raad, 477. Raassen op zijn 
beurt wordt een jaar later vervangen door de gegradueerde notaris Simon de Couderborch. Voor De 
Couderborch, zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 225, en 
Schuttelaars, Heren van de raad, 457. De niet gegradueerde Henricus Pelgrom wordt na zijn overlijden 
in 1510 vervangen door de universitair geschoolde Marten de Greve, zie Kroniek Peter van Os, 312. 
Voor biografische gegevens van Pelgrom, zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 
biografie nr. 309 van diens zoon Petrus Pelgrom, en Schuttelaars, Heren van de raad, 475. Voor De 
Greve, zie Schuttelaars, Heren van de raad, met name 262, 267 en 462. 
1397 Schuttelaars, Heren van de raad, 362-363 en 477. 
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Tabel VI.3. Overzicht van de universitair geschoolde stadssecretarissen, 1397-1450 
 
Jaar Stadssecretaris Universitair geschoold 
1397 notaris Adam de Mierde 
Arnoldus Rover Boest 




1398-1400 notaris Adam de Mierde 
Arnoldus Rover Boest 
notaris Johannes de Best 





1401-1403 notaris Adam de Mierde († 1403) 
Arnoldus Rover Boest 
notaris Johannes de Best 
notaris Johannes Swertinc de Huxaria 







1404 Arnoldus Rover Boest 
notaris Johannes de Best 
notaris Godefridus de Rode 





1405 notaris Johannes de Best 
notaris Godefridus de Rode 
[notaris Johannes Swertinc de Huxaria] 
notaris Gerlacus de Ghemert 






1406 notaris Johannes de Best 
notaris Johannes Swertinc de Huxaria 
notaris Godefridus de Rode 
notaris Gerlacus de Ghemert 






1407-1409 notaris Johannes de Best 
notaris Godefridus de Rode 
notaris Gerlacus de Ghemert 





1410 notaris Johannes de Best († tussen 16 en 25 juli 1410) 
notaris Godefridus de Rode 
notaris Gerlacus de Ghemert 
Jacobus de Ghele 








1411-1414 notaris Godefridus de Rode 
notaris Gerlacus de Ghemert 
Jacobus de Ghele 





1415-1419 notaris Godefridus de Rode 
Jacobus de Ghele 
notaris Giselbertus Roesmont 





1420 notaris Godefridus de Rode (tot eind september) 
Jacobus de Ghele (tot eind september) 
notaris Giselbertus Roesmont 
notaris Martinus de Zomeren 
Godefridus Boest (vanaf oktober) 
Lambertus de Spina (vanaf oktober) 









1421-1422 notaris Giselbertus Roesmont 
notaris Martinus de Zomeren 
Godefridus Boest 
Lambertus de Spina 
notaris Arnoldus de Weilhusen sr.  







1423-1432 notaris Giselbertus Roesmont 
notaris Martinus de Zomeren 
Godefridus Boest 
Lambertus de Spina 






1433-1444 notaris Giselbertus Roesmont 
Godefridus Boest 
Lambertus de Spina 





1445 notaris Giselbertus Roesmont  (tot eind september) 
Godefridus Boest 
Lambertus de Spina 
notaris Arnoldus de Weilhusen sr. 







1446-1449 Godefridus Boest 
Lambertus de Spina 
notaris Arnoldus de Weilhusen sr. 











































































aantal secretarissen aantal academici
 
 
Uitgaande van de sterke stijging van het percentage universitair geschoolde 
Bossche notarissen in de periode 1426-1475, is het opmerkelijk dat het aantal 
                                                 
1398 Bij het aantal secretarissen is uitgegaan van het potentiële maximum. 
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academici op de secretarie in de vijftiende eeuw niet toeneemt.1399 De verklaring ligt 
echter in het feit dat een complex van factoren van doorslaggevend belang is bij het 
verwerven van een secretarispost, zoals blijkt uit de vervanging van Roesmont door 
De Arkel in 1445, hét moment waarbij men kon overgaan tot uitbreiding van het 
aantal academici. De Arkel was na zijn emancipatie in 1425 als notarisklerk 
ingetrokken bij Roesmont en werd ingeschakeld als ingrossator van stedelijke 
oorkonden in 1425, 1426, 1428 en 1439 en registrator van concepten in het 
schepenprotocol. Dat stadssecretaris Roesmont zich persoonlijk beijverd zou hebben 
voor de benoeming van De Arkel kunnen we niet bewijzen, maar persoonlijke 
voorspraak ten gunste van zijn voormalige pupil, die zich als gewone scribent al had 
bewezen op de secretarie en bovendien vanaf 1429 als kapittelnotaris van de Sint-Jan 
fungeerde, zal ongetwijfeld een gunstige rol hebben gespeeld bij zijn aanstelling. 
Afgezien van deze ambtelijke pluspunten beschikt hij ook over een potentieel 
aantrekkelijk familienetwerk, want hij is indirect verwant aan de twee vroegere 
stadsklerken De Mierde en De Globo. 
Het stadsbestuur kon de instroom van academici ook bevorderen via de niet-
notariële groep van stadssecretarissen. De secretarieposten worden immers slechts ten 
dele bekleed door het notariaat. Ofwel achtte men een verdere uitbreiding met 
universitair geschoolden niet noodzakelijk, ofwel kon men bij vacatures niet 
weerstaan aan het gewicht dat aanzienlijke families in de schaal konden leggen. Net 
zoals de notarissen Roesmont en De Arkel zonder academische scholing het 
secretarisambt verwerven, zijn De Ghele, De Spina en Pelgrom er zelfs in geslaagd 
om zonder notariële bevoegdheid of universitaire opleiding stadssecretaris te worden, 
zodat we moeten concluderen dat de kracht van het familiale netwerk groot was.1400 
Het is overigens frappant dat Den Bosch stadsklerken en -secretarissen voornamelijk 
uit het eigen circuit rekruteert. Uit het benoemingspatroon blijkt dat outsiders 
nagenoeg geen toegang verkrijgen tot het secretarisambt, dit in tegenstelling tot de 
Duitse steden, die vaak stadsklerken van buitenaf aantrekken en de leiding van de 
stedelijke secretarie toevertrouwen aan vakmensen van buitenaf met het oog op het 
vermijden van loyaliteitsconflicten.1401 Ook te Leuven en Antwerpen zijn er 
secretarissen van buiten de stad actief, evenals te Brussel, waar men stadsklerken 
aanzocht uit de landelijke regio’s.1402 
Een adequate vergelijking van het scholingsniveau met dat van de Leuvense 
en Antwerpse stadssecretarissen in de veertiende en vijftiende eeuw wordt 
bemoeilijkt door het gebrek aan een grondige analyse van de stedelijke administratie 
in beide steden. Dit heeft voor Leuven geleid tot interpretatieproblemen, waardoor de 
samengestelde onderzoeksbestanden van De Ridder-Symoens in deze beroepsgroep 
                                                 
1399 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 78, Tabel 2.11: van 1426 tot 1450 acht en van 
1451 tot 1475 dertien. 
1400 Leden van de familie Pelgrom zijn stadswisselaar, schepen, bouw- en artilleriemeester en 
rentmeester en Henricus Pelgrom was zelf gehuwd met een dochter van de schepen Jan Peters 
Witmery, zie Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 309 
1401 Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 66. Burger, Die Südwestdeutschen Stadtschreiber, 
73. 
1402 De Ridder-Symoens, ‘De universitaire vorming van de Brabantse stadsmagistraat’, 50 en 99. 
Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, 36. 
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noodgedwongen vervuild zijn.1403 Op grond van de globale vermeldingen van alle 
Leuvense secretarissen blijken er in de periode ca. 1432/ca. 1454 drie van de veertien 
over een magistertitel te beschikken.1404 Eén daarvan is de latere pensionaris Kyps. 
De globale trend wijst te Leuven op een toenemend aantal academici, met een stijging 
tot 80 procent na 1480 en 100 procent vanaf het tweede kwart van de zestiende 
eeuw.1405 De pensionarissen zijn zonder enige uitzondering vanaf 1440 op 
universitair niveau juridisch geschoold.1406 Bij de Leuvense klerken van het 
stadsregister, die de rentmeesters bijstaan, is een zelfde ontwikkeling geconstateerd. 
In de vijftiende eeuw zijn er minstens één of twee academici, terwijl zij in de 
zestiende eeuw allemaal academisch geschoold zijn.1407 Te Antwerpen voltrekt zich 
een zelfde evolutie. Tussen 1430 en 1496 zijn er nog enkele secretarissen zonder 
universitaire scholing, maar in de zestiende eeuw niet meer.1408 Ook het 
pensionarisschap en de griffierfunctie zijn respectievelijk vanaf 1468 en 1480 
uitsluitend door universitairen uitgeoefend.1409  
Hoewel we niet over geheel gelijksoortige gegevens beschikken ten aanzien 
van Leuven, kunnen we toch constateren dat de instroom van het aantal academici op 
de stedelijke secretarie van Den Bosch tot 1550 nagenoeg parallel loopt met de te 
Leuven en Antwerpen gesignaleerde ontwikkelingen. Mogelijk ligt het percentage 
academici van vijftig procent in Den Bosch in de vijftiende eeuw iets lager dan in 
beide andere steden, maar nader gedetailleerd onderzoek zal hierover uitsluitsel 
moeten bieden. Wel moet in dit percentage nog de figuur van de academicus De 
Weilhusen junior verdisconteerd worden, die van 1451 tot 1460 als een reserve-
secretaris functioneert. Pas in 1461 wordt hij bij de dood van zijn vader officieel één 
van de vier stadssecretarissen. Het stadsbestuur doet echter in de tussentijd een 
beroep op hem, zodat men in de praktijk toch over drie universitair geschoolde 
secretarissen beschikt.1410  
De daling van het aantal academici in Den Bosch vanaf 1550 gaat echter 
lijnrecht in tegen de door De Ridder-Symoens te Leuven en Antwerpen gesignaleerde 
trend, zoals ook Schuttelaars al opmerkte.1411 Hij suggereert een mogelijk verband 
met de (in de raadsnotulen) niet nader omschreven problemen in de secretarie, of 
eventueel met de problemen om op korte termijn een vervanger te vinden voor De Os 
                                                 
1403 De Ridder-Symoens, ‘De universitaire vorming van de Brabantse stadsmagistraat’, 39-51 en 90-
108. Specifiek over de onvolkomenheden van de gepresenteerde naamlijsten, Idem, 44. 
1404 Idem, ‘De universitaire vorming van de Brabantse stadsmagistraat’, 45. 
1405 Idem, ‘De universitaire vorming van de Brabantse stadsmagistraat’, 44-50. 
1406 Idem, ‘De universitaire vorming van de Brabantse stadsmagistraat’, 40-41. 
1407 Idem, ‘De universitaire vorming van de Brabantse stadsmagistraat’, 51. 
1408 Typerend voor het belang dat het Antwerpse stadsbestuur hecht aan een academische vorming is 
de opdracht tot een driejarige universitaire studie aan stadssecretaris Van der Voirt in 1440, zie Idem, 
‘De universitaire vorming van de Brabantse stadsmagistraat’, 91.  
1409 Idem, ‘De universitaire vorming van de Brabantse stadsmagistraat’, 100 en 105. 
1410 Kroniek Peter van Os, 180 (d.d. 18 maart 1455): ‘Dairnae des dynsdachs nae Halfvasten den 
XVIIIen dach merte in den iair voirs., die voirs. meester Ian Soilloit, secretaris, vanwegen heren Adolfs 
voirs. ter eenre ende die gedeputeerde deser stat by namen Claes Loenman voirs., scepene ten tyde, 
meester Gerart van Vladeracken, gesworen, meester Ian Monix, raitsman, ende meester Arnt van 
Weilhusen die ionge, secretarys deser stadt, ter andere zynden compareerden voir den voirs. cancellier 
ende raitsluden ende seeghden tevreden te wesen metten voirs. advyse’. 
1411 Schuttelaars, Heren van de raad, 362. 
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junior.1412 Juist omdat de aanstelling van de niet-universitaire stadssecretaris Scellens 
geen incident is, maar het begin van een nieuwe trend - na hem worden immers in 
1557, 1561 en 1564 nog drie niet-gegradueerde secretarissen benoemd -,1413 lijkt hier 
een meer fundamentele oorzaak aan ten grondslag te liggen. Het lijkt ons dan ook 
zeer waarschijnlijk dat dit fenomeen direct gerelateerd is aan de creatie van de functie 
van pensionaris in 1552, die naast de vier stadssecretarissen als juridisch en politiek 
adviseur zal opereren ‘omme deser stat saken ten hove ende elders alomme te 
solliciteren’.1414 De nieuwe functionaris, pensionaris Roelof Loekemans, die te 
Leuven en Orléans studeerde en licentiaat in het civiele recht is,1415 neemt deze taken 
over van de stadssecretarissen. Met de aanstelling van een legist-stadspensionaris 
neemt de behoefte van het stadsbestuur aan universitair geschoolde stadssecretarissen 
dan ook af.  
 
 d. Carrièreverloop 
 
Het ambt van stadsklerk, -secretaris of -pensionaris biedt in vele middeleeuwse 
steden de mogelijkheid tot doorstroming naar een nog meer aantrekkelijke functie, 
zowel intern als extern.1416 Hierna volgt een evaluatie van het loopbaantraject en 
eventuele carrièrestappen van de stadsklerken en -secretarissen, mede op basis van 
hun ambtstermijnen. Aangezien het onderscheid tussen de gewone scribenten en de 
officiële stadsklerk(en) vóór 1384 niet altijd even scherp is, bespreken we tot dat 
moment de werkzame periode van alle betrokken scribenten. 
Bij de eerste stadsklerk Daniel is sprake van een langdurige verbintenis, want 
hij is globaal gesproken van 1281 tot 1311 werkzaam voor de secretarie. Daarna is 
vooralsnog geen sprake meer van dergelijke langdurige arbeidsrelaties. Zo is diens 
zoon Jan met een langdurige onderbreking in totaal zo’n vijftien jaar voor de stad 
werkzaam. De handen 2, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 15, 28, 32, 33, 38 en 41 hebben vrij 
kortlopende verbintenissen, respectievelijk vijf, acht, zes, twee, twee,1417 zes, vier, 
drie,1418 drie, twee, negen,1419 twaalf1420 en vier jaar. De niet geïdentificeerde 
stadsklerk hand 6 is veertien jaar actief, De Zonne met twee tussentijdse 
                                                 
1412 Idem, Heren van de raad, 363. 
1413 Namelijk Gerit Colen, notaris Andries Oems en Peter de Cort alias Curtius, zie Idem, Heren van de 
raad, 362, 456 en 473. 
1414 Jacobs, Justitie en politie, 85-86 (ad datum februari 1551). Schuttelaars, Heren van de raad, 264-
270 (ad datum februari 1552, omgerekend naar paasstijl). Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en 
Meierij, 150 (ad datum februari 1551). 
1415 Schuttelaars, Heren van de raad, 267-268 en 469. Loekemans is vermeld als nr. 1132 bij De 
Ridder-Symoens, ‘Brabanders aan de rechtsuniversiteit van Orleans’, 241 en 326. 
1416 Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 67 en 69. Rogghé, ‘De Gentse klerken’, 17-18 en 
118-120. Prevenier, ‘Ambtenaren in stad en land’, 49. De Ridder-Symoens, ‘De universitaire vorming 
van de Brabantse stadsmagistraat’, 39, 43-44, 50, 99-100, 105-108 en 110. Damen, De staat van 
dienst, 139-140. J. Dumolyn, ‘Les conseillers Flamands au XVème siècle: rentiers du pouvoir, courtiers 
du pouvoir’, in : W. Blockmans en R. Stein ed., Powerbrokers in the late Middle Ages (Turnhout 
2000) 82-85. 
1417 Hier is de ene transportoorkonde die hand 11 veertien jaar later schreef niet meegerekend. 
1418 De ene geïsoleerde transportoorkonde van hand 15 uit 1340 is hier niet meegerekend. 
1419 Met een tussentijdse onderbreking van vijf jaar. 
1420 Met vijf tussentijdse onderbrekingen. 
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onderbrekingen tien jaar, en Gheghel en Vleeminc de Brugis zes. Hand 20 is veertien 
jaar actief, met een tussentijdse onderbreking van vier jaar.1421 
Er blijkt dus in de eerste helft van de veertiende eeuw een groot verloop te 
zitten bij het secretariepersoneel. Een aantal van deze scribenten is slechts tijdelijk 
ingeschakeld door de stadsklerk, zoals bijvoorbeeld hand 4 of 11, andere daarentegen 
zoals de zoon van Daniel hebben we als officiële stadsklerken geclassificeerd. Of 
deze laatste categorie zich uit de secretarie terugtrekt met het oog op het vervullen 
van functies elders kunnen we bij gebrek aan nadere gegevens niet achterhalen.1422 
Voor stadsklerk Gheghel geldt dit motief in ieder geval niet, want hij kiest twee jaar 
na de beëindiging van zijn betrekking voor een kerkelijke oriëntatie door zich tot 
priester te laten wijden en rector te worden van een altaar in de St.-Jan.1423 Ook is hij 
daarna als zanger in dienst van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap en kopieert 
onder meer motetten. Hij heeft zijn positie op de secretarie zeker niet opgegeven met 
het oog op de profijtelijke bron van inkomsten uit de kanonikale prebende, want hij 
wordt pas kanunnik benoemd bij de oprichting van het kapittel van de Sint-Jan in 
1366. 
In dit tijdsblok met regelmatige personeelswisselingen treffen we de enige 
Bossche stadsklerk aan die na de beëindiging van zijn werkzaamheden een externe 
carrièresprong maakt, namelijk De Zonne. Na zijn resignatie in 1335 vervult hij het 
ambt van schepen, om (minstens van 1337 tot 1342) op te klimmen tot rentmeester 
van de hertogelijke domeinen in de Meierij van Den Bosch.1424 
Pas met De Globo en De Mierde is er weer sprake van langdurige 
verbintenissen, ook al sluiten ze slechts een officieel huurcontract af voor vier jaar. 
De Globo werkt veertig jaar voor de secretarie, met een onderbreking van een jaar, 
De Mierde vijfendertig, met een onderbreking van drie jaar.1425 Voor beiden is het 
ambt van stadssecretaris een eindfunctie, want zij zijn aantoonbaar tot aan hun dood 
als stadsklerk actief. Klaarblijkelijk ambiëren zij geen functie in het stadsbestuur. De 
Globo oefent naast zijn functie als stadsklerk geen enkele administratieve functie uit. 
Hij staat enkel 1365 tot 1379 als zanger op de loonlijst van de Broederschap.1426 Zijn 
compagnon De Mierde is tijdens zijn stedelijke dienst één van de twee proosten van 
                                                 
1421 De duur van de verbintenissen ligt in de lijn van die van de hoofdklerken te Diest, die in het eerste 
kwart van de veertiende eeuw van 1302 tot 1309, van 1308 tot 1317, van 1309 tot 1311 en van 1319-
1325 werkzaam zijn, zie Weckx, ‘De Nederlandstalige schepenakten’, 6. Voor de niet geheel 
gespecificeerde termijnen van de Brusselse stadsklerken, zie Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, 31. De 
ambtsduur bij grafelijke scribenten in de dertiende eeuw is fluctuerend van enkele weken tot 35 jaar, 
zie Burgers, De paleografie, I, 453-454. In de Vlaamse grafelijke kanselarij zijn er ambtstermijnen 
tussen de twintig en dertig jaar en zelfs meer, zie Th. de Hemptinne en M. Vandermaesen, ‘De 
ambtenaren van de centrale administratie van het graafschap Vlaanderen van de 12e tot de 14e eeuw’, 
Tijdschrift voor Geschiedenis 93 (1980) 202-203. In de Duitse steden worden wisselende termijnen 
gehanteerd, van een levenslang contract tot een jaarlijkse herverkiezing door de raad, zie Stein, 
‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 42, en Burger, Die Südwestdeutschen Stadtschreiber, 80-83. 
1422 Van een gewelddadige beëindiging van het arbeidsverband is ons niets bekend. Dit lot overkwam 
wel enkele Zuid-Duitse stadssecretarissen, die levend ingemetseld werden in een muur en 
neergestoken, zie Burger, Die Südwestdeutschen Stadtschreiber, 85. 
1423 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 131. 
1424 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 363. 
1425 Respectievelijk gerekend vanaf het jaar 1356 en 1366. 
1426 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 143 en biografie nr. 144. 
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de Broederschap, een functie die enkel weggelegd is voor de meest kapitaalkrachtige 
leden.1427 Hij bedient een altaar namens de stad en wordt een jaar voor zijn dood nog 
benoemd tot kapitteldeken van de Sint-Jan, het hoogst bereikbare kerkelijk ambt in 
Den Bosch.1428 Hij combineert dit ambt weliswaar met het stadssecretariaat, maar 
schroeft zijn werkzaamheden op de secretarie drastisch terug.1429 Zijn positie als 
klerk van het Geefhuis is moeilijk hard te maken. De oudst bewaarde 
Geefhuisrekening dateert immers pas uit 1441. Toch lijkt ons onderzoek van de 
zegelstaarten aan de stedelijke transportoorkonden zijn suggestie enigszins te 
ondersteunen, want in de periode waarin De Mierde stadsklerk is en regelmatig voor 
het Geefhuis notariële akten schrijft, hebben we aan de stedelijke oorkonden 
versneden teksten gevonden die afkomstig zijn uit het Geefhuis. Zekerheid hebben 
we niet, maar De Mierde zou inderdaad als Geefhuisklerk oude rekeningen of 
kladexemplaren kunnen hebben gerecycleerd op de stedelijke schrijfkamer. De 
Broederschap doet tussen 1367 en 1387 veelvuldig een beroep op De Mierde voor het 
opstellen van notariële oorkonden, maar vormde waarschijnlijk geen directe impuls 
voor zijn carrière. Zijn lidmaatschap en vooraanstaande positie als proost hebben 
ongetwijfeld bijgedragen aan de verwerving van notariële schrijfopdrachten, maar 
zijn prominente positie op de stedelijke secretarie heeft hij daar niet aan te danken. 
De aanvang van zijn arbeidsintensieve betrekking op de secretarie loopt immers 
geheel parallel aan zijn werkzaamheden voor de Broederschap. De Mierde heeft 
ongetwijfeld op indirecte wijze geprofiteerd van zijn relaties daar, maar de 
Broederschap kan niet direct als een springplank naar de secretarie of naar een 
mogelijke, niet hard te maken betrekking als klerk bij het Geefhuis beschouwd 
worden. Het voeren van de meesterstitel vanaf 1387 is niet gerelateerd aan een 
statusverhoging tot stadsklerk. Van een promotie van ingrossator naar stadsklerk is 
rond 1387 helemaal geen sprake,1430 want hij bekleedt deze positie al vanaf 1367 tot 
halverwege 1372 en vanaf 1376 tot 1403. Overigens maken de mooi op elkaar 
aansluitende periodes van vier jaar het aannemelijk dat hij al vanaf 1376 tot 1384 
twee vierjarige verpachtingscontracten afgesloten heeft. 
Ook voor De Spina, De Weilhusen sr. en De Arkel is het secretarisschap een 
eindfunctie en geen opstap naar een andere betrekking. De Spina vervult de functie 
maar liefst vijftig jaar, De Weilhusen sr. eenenveertig en De Arkel zesentwintig. De 
Weilhusen sr. was naast zijn ambt als stadssecretaris in het bezit van de helft van de 
Bossche Gevangenpoort en van het bijbehorende ingebiedersambt, die hij beide 
verpachtte.1431 De Arkel was aanvankelijk ingrossator op de secretarie van mei 1425 
tot eind september 1430 en gezworen kapittelnotaris van de St.-Jan vanaf februari 
1429.1432 Van den Bichelaer spreekt zijn bevreemding uit over het schrijven van een 
oorkonde voor het kapittel in 1444, onder meer omdat hij in de veronderstelling 
verkeerde dat De Arkel op dat moment al stadssecretaris was en niet langer 
                                                 
1427 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 143. 
1428 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 128 en biografie nr. 264. 
1429 In 1402 en 1403 mundeert hij geen oorkonden meer, zie Tabel I.7. Individuele productie stedelijke 
oorkonden 1394-1407, en ook zijn aandeel in de protocollering neemt af. 
1430 Zoals verondersteld door Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 264. 
1431 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 414. 
1432 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 130 en 149. 
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kapittelnotaris.1433 Aangezien het paleografisch onderzoek uitgewezen heeft dat zijn 
aanvangstermijn op het jaar 1445 moet worden gesteld, is hier geen sprake van de 
veronderstelde tegenspraak. Dat de functie van kapittelnotaris soms de opstap is tot 
een aanstelling als stadssecretaris, zoals Van den Bichelaer aangeeft,1434 is weliswaar 
juist, maar heeft vermoedelijk bij De Arkel slechts een bijkomende rol gespeeld, naast 
zijn notariële bekwaamheden, het feit dat hij al vóór zijn benoeming gedurende vijf jaar 
zijn visitekaartje als stadsklerk afgeleverd had en bovendien geprotegeerd werd door 
stadssecretaris Roesmont.1435 
Boest, die volgens van den Bichelaer met zekerheid overleden is in 1457, 
heeft vermoedelijk ook tot kort voor zijn dood zijn functie als secretaris uitgeoefend. 
Op grond van het paleografisch onderzoek is immers zijn ambstermijn ten opzichte 
van Van den Bichelaer ten minste met tien jaar verlengd. Hij is er wel in geslaagd om 
zijn functie tweemaal te combineren met het schepenambt, namelijk in 1442 en 
1446.1436 
Voor Polslauwer, Rover Boest en De Best komt door hun dood een natuurlijk 
eind aan hun ambtelijke functie, die meteen ook hun eindfunctie is. 
Een aantal stadssecretarissen heeft lang voor hun dood afstand gedaan van het 
ambt, al dan niet met het oog op het vervullen van een andere functie. De Ghemert 
resigneert om ons onbekende redenen in 1414. Zijn uitgebreide biografie biedt geen 
aanknopingspunten voor zijn uitdiensttreding en moet bovendien met de nodige 
omzichtigheid worden gehanteerd, want rond 1400 leefden er nog minstens vier 
andere personen met dezelfde naam, waarvan er drie eveneens priester waren.1437 Hij 
vervult met zekerheid geen bestuursfuncties in de stad, maar is na zijn resignatie nog 
wel incidenteel door de secretarie ingeschakeld als scribent van 
transportoorkonden.1438 Voor een eventueel ontslag ten gevolge van politieke 
factoren zijn er geen aanwijzingen.1439 
In 1420 treden opmerkelijk genoeg twee stadssecretarissen terzelfdertijd uit 
dienst, namelijk De Ghele en De Rode. Mogelijk is er een link met de stadsbrand uit 
1419, die leidt tot een herstructurering van de secretarie met een ‘divisio’ van de 
                                                 
1433 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 130. 
1434 Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, 131; andere kapittelnotarissen die het tot stadssecretaris 
brachten zijn Appels (in 1470) en mogelijk De Couderborch (in 1501). 
1435 De Brusselse stadsklerken zijn in de vijftiende eeuw verplicht om na hun aanwijzing een twee jaar 
durende stage te doorlopen, waarin ze enkel stukken collationeren. Op verzoek van de magistraat 
kunnen ze assisteren bij de gemeenteraad en moeten met het stadspaard documenten bezorgen. Na hun 
stage mogen ze de stukken, uitgevaardigd door de secretaris van hun schrijfkamer, collationeren, 
schrijven en tekenen. Deze organisatievorm bleef gehandhaafd tot het eind van het Ancien Regime, zie 
Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, 33-34. 
1436 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 57. Jacobs, Justitie en politie, 
264-265. 
1437 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 136. 
1438 Database nrs. 4055, 5511, 1575 en 3940. 
1439 Voor een gedetailleerde beschrijving van de drastische repercussies van de politieke 
verwikkelingen op de samenstelling van het Gentse ambtelijk apparaat, zie Rogghé, ‘De Gentse 
klerken’, 60-93. De stadsklerk Jan van Leuven kon zich dankzij zijn overlevingsstrategie evenwel 
handhaven op de Gentse secretarie, zie Idem, 84-84 en Notarial Instruments, 88-89. Te Utrecht werden 
in de vijftiende eeuw vier stadsklerken politiek verbannen of ontslagen, zie Ketner, ‘De Tolnaers’, 152. 
De gevolgen van de politieke verwikkelingen voor de Keulse stadsschrijvers bij Stein, ‘Deutsche 
Stadtschreiber im Mittelalter’, 66-67. 
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schrijfkamer. De Ghele maakt in ieder geval een mooie carrièresprong door van het 
stadssecretariaat naar het schoutambt over te stappen. Hij is bekend als laagschout 
van Den Bosch van 25 december 1421 tot oktober 1423.1440 Ook bij De Rode lijkt er 
van een bewuste keuze sprake, want hij wordt lid van de Bossche schepenbank. 
Nadat hij in 1415 al kortstondig de overleden schepen Weerthusen verving, zetelt hij 
na zijn resignatie als stadssecretaris nog vijf maal in de schepenbank.1441 Tevens 
vervult hij het ambt van meester van het Geefhuis van 30 juli 1421 tot 29 juli 1428 en 
van eind 1439 tot aan zijn dood in 1447. De door Van den Bichelaer veronderstelde 
en als onwaarschijnlijk bestempelde drievoudige cumulatie van de ambten als 
meester van het Geefhuis, schepen en stadssecretaris, is door de herziening van zijn 
ambtstermijn als stadssecretaris komen te vervallen.1442 
Ook aan het dienstverband van De Zomeren en Roesmont komt in 
respectievelijk 1432 en 1445 lang voor hun dood een einde.1443 Roesmont combineert 
zijn ambt van stadssecretaris in 1427 met dat van schepen, en heeft na zijn resignatie 
in 1445 nog een tweede ambtstermijn in 1460. De gefortuneerde De Zomeren, die 
naast stadssecretaris ook kanunnik is van de Sint-Jan, resigneert om ons onbekende 
redenen. 
De appreciatie van Swertincs carrière tenslotte is moeilijk, omdat hij als 
stadsklerk belast is met de stadsrekeningen en niet deelneemt aan andere segmenten 
van de stedelijke administratie. Of hij zijn functie als stadsklerk tot zijn dood in 
1433/34 combineert met administratieve taken voor de Broederschap en het Geefhuis, 
dan wel na 1406 geresigneerd is, kunnen we niet bepalen. Mogelijk is hij 
tegelijkertijd stadsklerk én klerk van het Geefhuis, en wordt hij elk jaar door de 
Broederschap ingehuurd voor het vervaardigen van de rekeningen. 
De externe immobiliteit blijkt een wezenskenmerk van de Bossche 
stadssecretarissen te zijn, aangezien slechts twee personen switchen naar een functie 
buiten het stedelijk circuit. Posities als raadsheer of advocaat in de Raad van Brabant, 
die door Leuvense stadssecretarissen bereikt werden, zijn voor de Bosschenaren niet 
weggelegd. Het feit dat men vanuit Den Bosch in de vijftiende eeuw geen sprong 
maakt naar de hertogelijke instellingen, wordt vermoedelijk mede veroorzaakt door 
de excentrische positie van de stad ten opzichte van deze instellingen in het zuiden 
van het hertogdom, naast de niet aantoonbare juridische academische vorming en de 
taalbarrière. De stadssecretarissen zelf zijn immers de Franse taal niet voldoende 
machtig, want in 1451 ziet het stadsbestuur zich genoodzaakt om een aparte secretaris 
aan te trekken met deze kwalificatie. De drang naar en mogelijkheid tot promotie is 
bovendien in Den Bosch iets minder urgent dan in andere steden, omdat het ambt van 
stadssecretaris door het omnivalente karakter een begerenswaardige functie is tot in 
de zestiende eeuw.1444 In tegenstelling tot andere steden is het ambt tot 1525/51 niet 
                                                 
1440 Jacobs, Justitie en politie, 240. 
1441 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 333. 
1442 Zie eerder hoofdstuk III, onder 2. Paleografische confrontatie van stedelijke en notariële 
schrijfhanden. 
1443 De Zomeren overlijdt 17 december 1467 en Roesmont waarschijnlijk begin 1470, zie Idem, Het 
notariaat in Stad en Meierij, biografie nrs. 362 en 338. 
1444 Voor onze periode zijn geen fiscale bronnen voorhanden waarmee we de vermogenspositie van de 
stadssecretarissen en de klerken zouden kunnen taxeren. Voor de periode 1500-1514 komt 
Schuttelaars, Heren van de raad, 306, op basis van een aantal fiscale bronnen tot de conclusie dat de 
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opgesplitst in deelambten, maar verenigt de stadssecretaris in zijn functie ook de 
taken van griffier van de rechtbank en pensionaris. De stadssecretaris is door het 
lange dienstverband degene die bij uitstek voor de continuïteit kan zorgen bij 
frequente bestuurswisselingen en vormt een spin in het web van de stedelijke politiek 
en intriges.1445 De meeste secretarissen beschouwen hun functie dan ook als het 
hoogte- en eindpunt van hun ambtelijke carrière, een patroon dat waarneembaar is tot 
in de zestiende eeuw.1446 Ook dan is er een geringe doorstroming van het secretariaat 
naar andere administratieve of bestuurlijke functies binnen of buiten Den Bosch.1447 
Slechts een enkeling gebruikt het ambt als springplank naar de stedelijke 
schepenbank. Overigens kunnen beide functies in één persoon verenigd worden, tot 
er in 1491 een verbod komt op de combinatie van het secretarisschap met het 
schepenambt.1448 In de zestiende eeuw zet door de creatie van de griffiers- en 
pensionarisfunctie dan ook onvermijdelijk een zekere devaluatie en afkalving van het 
secretarisambt in. Deze ontwikkelingen worden door de stadssecretarissen niet zonder 
slag of stoot aanvaard, want er ontstaan hoogoplopende conflicten.1449 Het feit dat de 
stadssecretarissen weinig officiële nevenfuncties uitoefenen, verhindert hen overigens 
niet hun diensten occasioneel aan te bieden aan derden.1450 Hoewel de stad als 
                                                                                                                                           
gemiddelde vermogenspositie van de stadssecretarissen lager ligt dan die van de schepenen en 
rentmeesters en dat op twee na de bestuurders en secretarissen steeds tot de bovenste dertig procent 
van de belastingbetalers behoren. Volgens Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 162, 
maken de meeste secretarieklerken in de zestiende eeuw al vrij snel deel uit van de rijkste 35 à 30 
procent belastingbetalers en kunnen ze door middel van diverse lucratieve bijbaantjes doorgroeien tot 
de rijkste 20 à 10 procent. Deze positie komt overeen met die van een beginnend stadssecretaris of 
rentmeester van een grote instelling, die hun carrière veelal eindigen bij de rijkste 6 à 4 procent, zoals 
de meeste Bossche schepenen en raadsheren.  
1445 Stein, Politiek en historiografie, 109, benadrukt het uitvoerend karakter van het ambt van secretaris 
en pensionaris, maar onderkent toch ook de mogelijkheid van een grote machtsaccumulatie bij het 
pensionarisambt. 
1446 Schuttelaars, Heren van de raad, 262. Te Brussel geldt de weinig betaalde functie van rentmeester 
van een charitatieve instelling als leerschool en aanloop naar een hogere functie, zoals het 
stadssecretariaat, zie Fobe, De huisarmen van de parochie St. Jacob-op-de-Koudenberg, 22.  
1447 Schuttelaars, Heren van de raad, 262-264. 
1448 De laatste stadssecretaris die schepen van Den Bosch werd, is Willelmus de Busco, zie Van den 
Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 151 en biografie nr. 76. 
1449 Zie Sanders, ‘De Bossche kroniekschrijvers Molius en Cuperinus’, 103. Cuperinus vermeldt dat de 
vier Bossche secretarissen op 18 december 1546 te Brussel verantwoording moesten afleggen over de 
sluiting van de Bossche griffie voor één of meer dagen. 
1450 Bijvoorbeeld aan de Broederschap, zie ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap, inv. nr. 116, fol. 28r, 31r (door De Brugis); 35r, 36r-37r, 38v-39r, 51r (door hand 20); 
40v-41r, 42v-43r (door De Globo); 48v-50v (door De Mierde); 116r-v, 121v (door Polslauwer); inv. 
nr. 117, fol. 1-21v, 31v, 39r, 94, 186r-231v, en inv. nr. 118, fol. 1r-23v (door Swertinc de Huxaria). De 
Onze Lieve Vrouwe Broederschap nam pas eind vijftiende eeuw een eigen rentmeester in dienst, belast 
met puur financiële zaken. Vanaf 1513 schrijft de rentmeester zijn eigen rekening en lopen er twee 
rekeningen naast elkaar, die van de proosten en die van de rentmeester, zie Roelvink, Gegeven den 
sangeren, 15 en 177. De Leidse stadsklerken zijn eveneens actief bij andere instellingen, zie Marsilje, 
Het financiële beleid, 158, die paleografische clusters vermeldt van stedelijke en kerkelijke 
rekeningen. Twee van de drie oudste leggers van het Amsterdamse Heilige-Geestgasthuis, daterend uit de 
eerste helft van de vijftiende eeuw, zijn geschreven door een stadsklerk die actief was van 1429 en 1444, 
zie B.R. de Melker, ‘Laat-middeleeuwse klooster- en gasthuisleggers’, Signum (1994) 32. Te Breslau 
verricht de stadssecretaris tegen aparte vergoedingen werkzaamheden voor derden, zie Roth, 
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hoofdstad van de Meierij het centrum is van de hoog- en laagschout van Den Bosch, 
is tussen dit milieu en de stedelijke secretarie geen administratieve interferentie op 
structurele basis aangetroffen.1451 De hoogschouten en sommige laagschouten hebben 
een klerk ter beschikking die rekeningen opstelt, maar ook belast is met het schrijven 
van brieven uitgaande van de schout.1452 De rekeningen van de hoog- en laagschout, 
die respectievelijk vanaf 1368/69 en 1392 overgeleverd zijn, bevatten geen 
schrijfhanden die te matchen zijn met scriptores uit de stedelijke secretarie.1453 
Het ambt van regionale rentmeesters of ontvangers is ten laatste in 1279, 
mogelijk al in 1271 ingesteld onder Jan I. Deze functionarissen zijn belast met de 
financiën en de administratie van het hertogelijk domein.1454 Er ligt een zekere link 
met de stedelijke administratie, omdat een van deze hertogelijke ambtenaren de 
voormalige Bossche stadsklerk Tylmannus de Zonne is. Een fragment van zijn 
jaarafrekening uit 1340 met de inkomsten van de cijnzen en de uitgaven namens de 
hertog is bewaard gebleven.1455 In deze rekening hebben we echter noch de hand van 
                                                                                                                                           
‘Zwischen Pflicht und Kür’, 29. Een officieel dienstverband met een andere heer was te Keulen 
evenwel uitgesloten voor de stadsschrijvers, zie Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im Mittelalter’, 41. 
1451 De oudste vermelding van een laagschout van Den Bosch dateert uit 1365, zie Jacobs, Justitie en 
politie, 25. Voor het onderscheid tussen de twee hertogelijke schouten, hun taken en bevoegdheden, 
zie Idem, 24-30, en A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn, ‘De stad ’s-Hertogenbosch en haar 
verhouding tot het landsheerlijk gezag ca. 1470-ca. 1500’, Varia Historica Brabantica V (1976) 63-76. 
Aanvankelijk resideerde de schout in de curia op de Markt, zie A.F.O. van Sasse van Ysselt, De 
voorname huizen en gebouwen van ’s-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in 
vroegere eeuwen. Aantekeningen uit de Bossche schepenprotocollen, loopende van 1500-1810 III (’s-
Hertogenbosch 1914) 269-276. Het hof werd vermoedelijk al in de dertiende eeuw naar een terrein buiten 
de muren verplaatst en kwam op korte afstand te liggen van de stadsmuur en de Leuvense poort, zie 
Van Drunen, ’s-Hertogenbosch van straet tot stroom, 72 en 483. Voor het tracé van de dertiende-
eeuwse stadsmuur en de ligging van de vier stadspoorten, zie H.L. Janssen, ‘De oudste 
stadsommuring’ in: Idem ed., Van bos tot stad, 64-73, met name 65. 
1452 Kerremans, Étude sur les circonscriptions judiciaires, 320-321. Een vermelding van ‘Henrico, des 
hogen scoutheiden clerc’, in ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Onze Lieve Vrouwe Broederschap, inv. 
nr. 117, fol. 52v, rekening over 1408/09. Ook de Antwerpse schout maakt gebruik van personen die 
doorgaans niet tot het stedelijk ambtenarenkorps behoren. De klerk van den bloede fungeert als 
secretaris, zie Boumans, Het Antwerps stadsbestuur voor en tijdens de Franse overheersing, 144. Te 
Dordrecht beschikt de baljuw, die in de stad resideert, zeker vanaf 1317 samen met de schout over een 
eigen klerk, zie Dijkhof, Het oorkondewezen, 127. 
1453 Volgende rekeningen zijn paleografisch onderzocht: Brussel, ARA, archief Rekenkamer, inv. nrs. 
2779, 2780-2782, 2783-2790, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794-2802, 2803, 2805-2806, 2808, 2809, 
2810, 2813, 2811, 3015a , 3015b en 12990-12992. De rekeningen van de hoogschout bevatten onder 
meer de composities en boeten in criminele zaken in stad en Meierij, die van de laagschout onder meer 
poorterinschrijvingen, kleine keuren van de ambachtsgilden, keuren en breuken in lichte delicten en 
andere misdragingen, en inkomsten uit Orthen, Hintham, Den Dungen en Vught met Cromvoirt, zie 
Jacobs, Justitie en politie, 29-30. In Duitsland zijn de hertogelijke registers uit 1334 en 1364 met 
opbrengsten van de areaalcijnzen door de inwoners van Göttingen, die door de stadsschout geïnd 
werden, door stadsschrijvers aangelegd, zie Hoheisel, Die Göttinger Stadtschreiber, 50. 
1454 Martens, L'administration, 80-81 en 260-266. Uyttebrouck, Le gouvernement, 237. Jacobs, Justitie 
en politie, 20. De eerste vermelding van een rentmeester van Den Bosch dateert uit 1296, zie Van 
Asseldonk, ‘Census domini ducis’, 37. 
1455 Ibidem, archief Rekenkamer, inv. nr. 45038, fol. 91r-96v. Een analyse van het cijnsregister door 
Van Asseldonk, 's Hertogs tienduizend bunders. Van Asseldonk, ‘Census domini ducis’, 37 en 42, 
maakt onderscheid tussen de cijnsregisters, die gedurende meerdere jaren gebruikt werden en waarin 
de rentmeester de cijnsplichtigen, de te betalen bedragen en soms een korte aanduiding van het 
cijnsgoed noteerde, én de jaarlijkse rekening op basis van dit register. 
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De Zonne zelf, noch een andere bekende hand uit het stedelijk circuit aangetroffen. 
Hoewel geen sprake is van actieve ondersteuning vanuit de stedelijke secretarie, sluit 
dit uiteraard een zekere connectie met het ambtelijk apparaat van de rentmeester van 
Den Bosch niet uit, zoals ook gebleken is uit het onderzoek naar de membra disiecta 
bij de stadsrekeningen. Op het terrein van de beoorkonding is zowel bij de schouten 
als bij de rentmeesters slechts in occasionele gevallen sprake van inschakeling van de 
stedelijke secretarie.1456 
                                                 
1456 Volgende oorkonden zijn niet door stedelijke handen geïngrosseerd: database nrs. 140 (uit 1301), 
1392 (uit 1336), 1465 (uit 1349), 660 (uit 1365), 3180 (uit 1415), 4729 (uit 1417), alsmede Averbode, 
Abdij, abdijarchief, sectie I, inv. nr. 672 (oorkonde van Jan Lisscap, rentmeester, d.d. 12 februari 
1316); ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief dorpsbestuur van Esch, inv. nr. 51 (oorkonde van Alard van 
Os, rentmeester, uit 1336) en archief Familie Van Lanschot, inv. nr. 1483 (oorkonde van Alard van Os, 
rentmeester, uit 1347); ’s-Hertogenbosch, SA, archief familie Van Gulick-Luykx, inv. nr. 7 (oorkonde 
van Jan Ghisebrechtssoen geheiten Wrede, rentmeester, uit 1376) en Ibidem, Verzameling Charters en 
Privilegiën, inv. nr. 383 (oorkonde van Jan Loenman, rentmeester, uit 1433). Slechts twee oorkonden, 
uitgevaardigd door de rentmeester, zijn geschreven door respectievelijk de stedelijke ingrossator Petrus 
Vleeminc de Brugis en de stadsklerk Adam de Mierde, zie database nrs. 1472 en 4601. De eerste is een 
kwitantie voor de stad, waarbij twee oud-schepenen betrokken zijn, de andere een bevestiging van een 




‘Hadde ic dat ghelt eer gehadt, ic soude beter coep gecoft hebben’; het schip 
is ‘quaet seer te vorderen, omdat die dagen cort siin, ende bi nacht ister seer quaet 
aen te wercken’, ‘ende dat dit waer is, soe heb ic Pellegrim voirs. minen seghel aen 
dese sedel gedruct’.1457 
 
De Bossche goudsmid Pelgrom van Driel schreef deze tekst in 1443 aan de Gelderse 
hertog. In diens opdracht vervaardigde hij een groot zilveren tafelschip, maar te late 
voorschotten leidden tot complicaties bij de aflevering. In niet mis te verstane 
bewoordingen doet hij eigenhandig zijn beklag. Het feit dat een particulier, ook al 
behoort hij tot de gegoede bovenlaag van de stedelijke samenleving, zelf het papier 
ter hand neemt en over een eigen zegel beschikt, illustreert de lange weg die op het 
terrein van de verschriftelijking is afgelegd. In dit kader willen we geen reconstructie 
maken van het verschriftelijkingsproces in de gehele stedelijke samenleving, maar 
ons vanuit de casus van de stedelijke secretarie beperken tot het verloop op 
administratief terrein. Het accent ligt hier dus op het onderzoek naar de groei van de 
pragmatische of administratieve geletterdheid.1458 
’s-Hertogenbosch is ontstaan aan het eind van de periode die in West-Europa 
beschouwd wordt als de definitieve take-off van de pragmatische 
verschriftelijking.1459 Voor de vroegste stadia zijn we vrijwel uitsluitend op 
                                                 
1457 Arnhem, RA, hertogelijk archief, aanwinsten Buren 1884, inv. nr. 85, blad 1, 6, 7, 9: notities en 
briefjes op papier van de Bossche goudsmid Pelgrom van Driel aan hertog Arnold van Gelre. Voor 
biografische gegevens over Van Driel, zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 
biografie nr. 309. 
1458 Voor een toelichting van de begrippen ‘geletterdheid’, de nuances daarin en de terminologie in de 
Engelse en Duitse vakliteratuur, zie M. Mostert, ‘De vroegste geschiedenis van de schriftcultuur in 
Holland’ in: Datum et actum, 316-318, en Idem, ‘New Approaches to Medieval Communication?’ in: 
Idem ed., New Approaches to Medieval Communication. Utrecht Studies in Medieval Literacy 1 
(Turnhout 1999) 23-28. Voor de terminologie ‘pragmatische Schriftlichkeit’ en de omschrijving van 
het onderzoeksprogramma, zie H. Keller en F.J. Worstbrock, ‘Träger, Felder, Formen pragmatischer 
Schriftlichkeit im Mittelalter. Der neue Sonderforschungsbereich 231 an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster’, Frühmittelalterliche Studien 22 (1988) 388-409, en H. Keller, K. Grussmüller en 
N. Staubach ed., Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und 
Entwicklungsstufen (Akten des Internationalen Kolloquiums 17.-19. Mai 1989). Münstersche 
Mittelalter-Schriften 65 (München 1992). 
1459 M. Mostert, ‘New Approaches to Medieval Communication?’, 33. Idem, ‘Communicatie in de 
middeleeuwen’ in: Idem ed., Communicatie in de middeleeuwen. Studies over de verschriftelijking van 
de middeleeuwse cultuur (Hilversum 1995) 9. A. Demyttenaere, ‘De auteur en zijn publiek in de 
Middeleeuwen’ in: M. Mostert ed., Communicatie in de middeleeuwen, 62-65. Burgers, De 
paleografie, I, 439-487. J.W.J. Burgers, E.C. Dijkhof en J.G. Kruisheer, ‘De doordringing van het 
schrift in de samenleving in Holland en Zeeland tijdens graaf Floris V’ in: D.E.H. de Boer, E.H.P. 
Cordfunke en H. Sarfatij ed., Wi Florens ... De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de 
13de eeuw (Utrecht 1996) 196-200. E. Dijkhof, ‘De verschriftelijking in Zeeland: de doordringing van 
het ambtelijk schriftgebruik in de omgeving van de stadsbesturen en de ambachtsheren in de dertiende 
eeuw’, Zeeland, Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 9 (2000) 2-
8. Idem, ‘The growing Literacy in the Towns of the County of Holland and Zeeland’ in: La 
diplomatique urbaine, 133-142. Idem, Het oorkondewezen, 13 en 462-467. Benders, Bestuursstructuur, 
289-291. F. Rörig, ‘Mittelalter und Schriftlichkeit’, Welt als Geschichte 13 (1953) 37. B. Stock, The 
implications of literacy. Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth 
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oorkondemateriaal aangewezen. Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het 
bewaarde Bossche oorkondecorpus legt een aantal stadia bloot in het 
verschriftelijkingsproces. Richten we ons louter op de door de stad uitgevaardigde en 




Tabel VI.4. Overzicht van door de stad uitgevaardigde en meebezegelde oorkonden, 1200-1449 
 
periode uitgevaardigd enkel meebezegeld totaal 
1200-1225 0 0 0 
1226-1250 4 3 7 
1251-1275 12 3 15 
1276-1300 94 0 94 
1301-1325 242  242 
1326-1350 350  350 
1351-1375 770  770 
1376-1400 1283  1283 
1401-1425 1343  1343 















                                                                                                                                           
Centuries (Princeton 1983) 3-4 en 16-18. Clanchy, From Memory, 1-7 en 44-80. Keller, ‘Träger, 
Felder, Formen’, 393-396. Idem, ‘Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den 
Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert’, Frühmittelalterliche Studien 22 (1988) 286-
314, met name 309. Voor een uitgebreid overzicht van de literatuur, zie M. Mostert, ‘Bibliografie 
communicatie in de Middeleeuwen’ in: M. Mostert ed., Communicatie in de middeleeuwen. Studies 
over de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur (Hilversum 1995) 89-128 en de bijgewerkte 
bibliografie door Idem, ‘A Bibliography of Works on Medieval Communication’ in: New Approaches 
to Medieval Communication, 193-297. In het kader van het Utrechtse pionierproject ‘De 
verschriftelijking van de vroegmiddeleeuwse samenleving ca. 1400-ca. 1200’ verscheen de bundel 
Charters and the Use of the Written Word in Medieval Society. K. Heidecker ed. Utrecht studies in 
Medieval Literacy 5 (Turnhout 2000). 
1460 In de periode 1276-1300 zijn twee oorkonden samen met anderen uitgevaardigd, namelijk database 




Grafiek VI.2. Totaal aantal door de stad uitgevaardigde en meebezegelde oorkonden 1200-1449 
 

































Zelfs met in achtneming van het feit dat na 1312 de afschriften en deperdita 
niet meer in de telling opgenomen zijn, blijft het aantal oorkonden een continu 
stijgende lijn vertonen.1461 Overigens vormen deze getallen slechts het topje van een 
ijsberg, wanneer we alleen al denken aan de niet overgeleverde oorkonden die in 
concept in de schepenprotocollen staan. De stedelijke oorkondeproductie ontstaat in 
het tweede kwart van de dertiende eeuw, meer bepaald vanaf 1242. Aanvankelijk 
oorkondt het stadsbestuur samen met de schout, maar rond 1259 is het 
emancipatieproces voltrokken en manifesteert de schepenbank zich als een 
zelfstandig, volwaardig orgaan op het terrein van de beoorkonding van de vrijwillige 
rechtspraak. Dit blijkt niet alleen uit de reeks oorkonden die dan op gang komt, maar 
ook door de introductie van individuele schepenzegels naast het stadszegel. De 
credibiliteit van de schepenbank in deze fase blijkt uit het verzoek om 
medebezegeling door prior en convent van het klooster Porta Celi bij de uitvaardiging 
van een oorkonde.1462 De sterkste proliferatie van oorkonden is waarneembaar in de 
periode 1276-1300, wanneer er een toename van de overgeleverde uitgevaardigde 
oorkonden met een factor 7,8.1463 De schepenbank komt hiermee als leverancier van 
authentieke bezegelde oorkonden tegemoet aan de groeiende vraag naar geschreven 
documenten. Deze behoefte aan schriftelijke stukken is het gevolg van de assimilatie 
van het geschreven bewijs, waarbij de oorkonde een kardinale rol verwerft als 
rechtstitel in geval van betwisting.1464 In het Bossche oorkondemateriaal zijn vooral 
                                                 
1461 Voor de meer gespecificeerde aantallen, zie de tabellen in hoofdstuk I. 
1462 Database nr. 34. 
1463 Ook in Holland-Zeeland is een extreme snelle groei geconstateerd in de tweede helft van de 
dertiende eeuw, zie Dijkhof, ‘Goatskin and growing literacy’, 103. 
1464 Godding, Le droit privé, 435-440. Cerutti, ‘De schepenbank’, 49. R. van Caenegem, ‘The Law of 
Evidence in the Twelfth Century: European Perspectives and Intellectual Background’, Kuttner, S. en 
J.J. Ryan ed., Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law. Monumenta 
Iuris Canonici, Series C, Subsidia 1 (Vatican City 1965) 298-303. Stock, The Implications of Literacy, 
58-59. Clanchy, From Memory, m.n. 52-56 en 254-266. H. Keller, ‘Die Veränderung 
gesellschaftlichen Handelns und die Verschriftlichung der Administration in den italienischen 
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vanaf het einde van de dertiende eeuw vele dispositieve bepalingen te vinden die 
wijzen op het toegenomen belang van schepenoorkonden.1465 Ook kunnen we nog 
een aantal sporen traceren van de transitie van de orale fase, waarin afspraken 
doorgaans mondeling werden gemaakt en een prominente rol is weggelegd voor de 
getuigen van de rechtshandeling, naar de schriftelijke. Het stadium van de zuiver 
orale traditie, waarin juridische handelingen uitsluitend op mondelinge basis geregeld 
werden, ontgaat ons voor Den Bosch volledig. Illustratief is de schenking van een 
geldsom aan het klooster Postel door twee Bossche burgers rond 1202/12.1466 In de 
eerste plaats stellen zij niet zelf de oorkonde op waarin de juridische implicaties 
vastgelegd worden, maar laten dit over aan de abt van Floreffe, en in de tweede plaats 
wordt de transactie gewaarborgd door zowel het abtszegel als door een aantal 
getuigen (de schout van Den Bosch en de schepenen waren klaarblijkelijk ook bij de 
schenking aanwezig, maar worden niet onder de getuigen vermeld). In 1249 is er al 
een verschuiving merkbaar, wanneer opnieuw twee Bossche burgers Postel 
begiftigen. Zij doen nu niet langer een beroep op de abt, maar vaardigen zelf als 
‘burgenses in Boscho ducis’ de oorkonde uit.1467 Wel bevat de oorkonde nog de frase 
                                                                                                                                           
Stadtkommunen’ in: H. Keller, K. Grussmüller en N. Staubach ed., Pragmatische Schriftlichkeit im 
Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen (Akten des Internationalen Kolloquiums 17.-
19. Mai 1989). Münstersche Mittelalter-Schriften 65 (München 1992) 22, wijst op het onlosmakelijk 
verband tussen de verschriftelijking en de juridisering. Voor het relatieve belang van oorkonden in 
rechtszaken vóór de twaalfde eeuw, zie K. Heidecker, ‘Communication by Written Texts in Court 
Cases: Some Charter Evidence (ca. 800-ca. 1100)’ in: M. Mostert ed., New Approaches to Medieval 
Communication, 101-126, met name 124-125. 
1465 Ter illustratie een paar willekeurige voorbeelden, zoals de oorkonde uit 1294, waarin de schepenen 
een geschil beslechten tussen de abdij van Berne en een Bossche poorteres, met daarin de bepaling dat 
haar man ‘promisit quod eandem ordinationem a dictis abbate et conventu ratum haberi faciet et 
litteras ipsorum abbatis et conventus super recognitionem dicte annuo pensionis dicte Elyzabet 
exhiberi’, zie database nrs. 2520. Bij de schenking van een erfcijns aan het Geefhuis in 1310 wordt het 
volgende bepaald: ‘qui census anno quolibet in die beati Remigii est solvendus prout in litteris 
scabinorum de Buscho ducis super hoc confectis audivimus contineri simul et dictas litteras 
scabinorum Iohanni dicto de Hanewiic, procuratori Mense sancti Spiritus in Buscho ducis, ad opus 
eiusdem Mense hereditarie ac perpetue donavit’, zie database nr. 231. In 1318 wordt in een Bossche 
schepenoorkonde een uitstaande schuld gemaand door de proost van de abdij van Tongerlo ‘ostensis 
quibusdam litteris scabinorum dicti loci et Buscoducis coram nobis et iudice loci eiusdem manifeste 
lectis, monuit debite in virtute dictarum litterarum … ut dicto monasterio de Tongerlo satisfacient de 
omnibus et singulis condicionibus et conventionibus’, zie database nr. 1422. Een mooi dossier voor de 
bewijskracht van de Bossche schepenoorkonden is het verslag van een getuigenverhoor door de 
drossaard van Brabant en zijn bijbehorende uitspraak in een geschil uit 1339/40, zie ’s-Hertogenbosch, 
SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nrs. 85b en 85a. Concrete verwijzing naar de levering 
van schepenoorkonden ten behoeve van het afdwingen van rechten treffen we aan in een vidimus van 
de Bossche schepenen uit 1356: ‘Constituti coram nobis … palam recognoverunt se predictas litteras 
sub eorum certa custodia tenere et habere, promittentes ut debitores principales indivisi super se et 
bona sua quod ipsi predictas litteras tociens concedent et porrigent domicelle Iutte, relicte quondam 
Willelmi de Nuwelant, et liberis, a dicto quondam Willelmo de Nuwelant et predicta domicella Iutta 
pariter genitis, ut dicebant, quociens ipsi dictis litteris indiguerint ius eorum petendi cum eisdem. Et 
cum domicella Iutta et eius liberi predicti opus eorum cum dictis litteris perfecerint, extunc ipsi 
predictas litteras integras reddent Iohanni Hillensoen, Margarete et Heylwigi, eius filiabus, atque 
Iohanni, eius genero, predictis et ipsi predictas litteras sub eorum certa custodia tenebunt et habebunt 
ut ipsi recognoverunt’, zie database nr. 2840. 
1466 ONB I, nr. 109. 
1467 Idem, nr. 231. 
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dat de schenking in aanwezigheid van een hele reeks getuigen plaatsvond, namelijk 
schout en schepenen van Den Bosch, die expliciet vermeld worden. Nu dienen zowel 
het abtszegel als het stadszegel van Den Bosch ter bekrachtiging. Een niet geheel 
vergelijkbare situatie deed zich al vier jaar eerder voor, toen een ridder uit Engelen 
(vlakbij Den Bosch) een deel van een tiend verkocht aan Postel.1468 Hij wendde zich 
hiervoor tot de Bossche schepenbank, die deze transactie beoorkondde. Opvallend is 
ook hier nog de toevoeging van de personen die bij de ‘actio’ aanwezig waren, niet 
alleen de betreffende schout en schepenen, maar ook nog ‘aliis quampluribus tam 
iuratis quam ceteris burgensibus de Busco’. Eenzelfde nadruk op getuigen ligt in 
1248 nog in een oorkonde van schout en schepenen die een verkoop beoorkonden van 
een particulier aan de abdij van Sint-Geertrui te Leuven.1469 De zinsnede ‘in presentia 
nostra, Eckerni de Vochter et multorum hominum ducis et burgensium nostrorum’ 
laat aan duidelijkheid niets te wensen over, evenals het ‘werpivit’, een relict uit de 
orale fase, waarin de getuigen de schenking uit de mond van de schenker vernemen 
en de overdracht op symbolische wijze zien gebeuren door het gooien (‘werpitio’) 
van bijvoorbeeld een stukje grond.1470 Het persisterend belang van de getuigen in 
deze periode in de Noord-Brabantse regio blijkt wanneer een probleem ontstaat bij de 
overdracht van het patronaatsrecht van de kerk van Oerle en de verkoop van een deel 
van de tiend door een particulier aan de abdij van Floreffe.1471 Na de overdracht en 
verkoop aan de abdij weigert deze naar de elect van Luik te komen voor de verdere 
afhandeling van de transactie. Bijgevolg geeft de elect opdracht aan de deken van 
Hilvarenbeek om als zijn plaatsvervanger op te treden en de overdracht in het bijzijn 
van waardige getuigen te laten plaatsvinden. Na deze procedure moet hij wel het 
namenlijstje schriftelijk aan de elect overleggen, zodat de zaak definitief kan worden 
afgehandeld.1472 Nog in 1258 schenkt een Bossche burger een woning aan Postel, 
vaardigt deze oorkonde zelf uit en geeft daarbij de namen van de aanwezige schout en 
schepenen van Den Bosch.1473 Vier jaar later beoorkonden de schepenen een 
goederenoverdracht en wordt door de zinsnede ‘nos vero scabini quia hiis 
interfuimus’ slechts summier verwezen naar hun aanwezigheid bij de 
rechtshandeling.1474 Weer zes jaar later tenslotte is elke expliciete verwijzing naar 
hun aanwezigheid geheel verdwenen en treden zij in de corroboratio enkel op als 
gekwalificeerde bezegelaars, die overigens nog met het stadszegel authenticeren.1475 
Slechts eenmaal komt daarna nog een uitgebreide vermelding van getuigen voor in 
een schepenoorkonde, namelijk in 1272.1476 
                                                 
1468 Idem, nr. 212. 
1469 Idem, nr. 226. 
1470 Clanchy, From Memory, 254. 
1471 ONB I, nr. 236. 
1472 Voor het verslag van de afstand ten overstaan van de getuigen en de namenlijst, zie ONB I, nr. 237. 
De bekrachtiging door de bisschop van Luik, Idem, nr. 242. 
1473 Idem, nr. 270. 
1474 Idem, nr. 285. 
1475 Idem, nr. 315. 
1476 Idem, nr. 335. 
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Parallel aan de explosieve groei in de oorkondeproductie in de jaren zeventig 
van de dertiende eeuw, opereren aantoonbaar de eerste scribenten in de stad.1477 
Vanaf 1281 heeft het stadsbestuur permanent de beschikking over één en later 
meerdere stadsklerken om in ieder geval de reguliere stroom oorkonden te verwerken. 
De kwantitieve gegevens, het ontstaan van een stadszegel, de emancipatie van de 
schepenbank met de invoering van schepenzegels, de aanwezigheid van stedelijke 
scribenten en de aanstelling van een vaste administratieve kracht in dienst van het 
stadsbestuur zijn indicatoren voor een toenemende verschriftelijking. Bij dit proces 
raken steeds meer personen en instellingen betrokken die een beroep doen op de 
schepenbank als oorkondende instantie. Aanvankelijk zijn het vooral geestelijke 
instellingen die als partij betrokken zijn, maar vanaf de jaren zeventig groeit het 
aantal oorkonden waarin rechtshandelingen uitsluitend tussen particulieren 
afgewikkeld worden. Vanaf de veertiende eeuw wordt de actieradius van de 
schepenbank nog groter door de rechtszekerheid die het Bossche recht van ingebod 
als algemene civielrechtelijke executiemaatregel biedt. 
De stedelijke bevoegdheid om in overleg met de schout ‘ordinationes et 
statuta dicta vulgariter coren’ uit te vaardigen, die in 1300 door de hertog verleend 
wordt, geeft een nieuwe impuls aan de productie van schriftelijke stukken.1478 De 
consequenties voor de administratieve verschriftelijking blijken uit de opstelling van 
de keuren voor het smedengilde en de schoenmakers en leerlooiers nauwelijks twee 
en vier jaar later.1479 Deze keuren zijn weliswaar door de hertog uitgevaardigd, maar 
uit de tekst blijkt expliciet dat hij slechts de statuten bevestigt die door het ambacht in 
samenspraak met schout en schepenen vastgelegd zijn.1480 De noodzaak tot 
regulering binnen de ambachten leidt tot schriftelijke stukken met onder meer 
uitgebreide boetebepalingen. Deze boetes vloeien zowel in de kas van het ambacht 
als in de stadskas.1481 Dat de schriftelijke fixatie van deze keuren ook in een later 
stadium automatisch nieuwe schriftelijke handelingen genereert, wordt duidelijk uit 
de overlevering van de keur van schoenmakers en leerlooiers. Bij de uitvaardiging 
van een nieuwe keur in het midden van de vijftiende eeuw zijn enkel de dan nog 
geldende onderdelen uit de veertiende-eeuwse keur overgenomen. Blijkbaar heeft 
                                                 
1477 Ter verfijning van de gegevens in Tabel VI.4 vermelden we dat tussen 1250-1260 twee oorkonden 
uitgevaardigd zijn door het stadsbestuur of geledingen daarvan, tussen 1261-1270 vier, en tussen 1271-
1280 twaalf (en nog een oorkonde samen met anderen). Voor deze oorkonden, zie de database. 
1478 ONB I, nr. 596. De Deventer schepenen en raden bezitten het recht tot het verlenen van keuren 
minstens sinds 1283, zie Benders, Bestuursstructuur, 114. 
1479 ONB I, nr. 634 en 662. 
1480 Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 57-58, beschouwt deze keuren, samen met nog een keure van Philips de 
Goede, als de twee enige die door de hertog gegeven zijn. Alle andere zouden door de stedelijke 
overheid zijn verleend. Ons inziens gaat hij hiermee voorbij aan de rol van de schout, die zonder enige 
uitzondering bij alle navolgende keuren en wijzigingen als medebezegelaar en/of medeuitvaardiger 
optreedt, zie database nrs. 5889, 1373, 4519, 4521, 4523, 4526, 5909, 4527, 5910, 4531, 4538, 5911, 
4539, 4540, 4541 en 4542. In de Italiaanse steden ontstaat op het terrein van de stedelijke wetgeving 
een statutencorpus ten gevolge van regelmatige aanpassingen. Controle leidt zelfs tot opheffing van 
statuten die de ambachtsgilden op eigen houtje opgesteld hebben en die in tegenspraak zijn met de 
stedelijke wetgeving, zie Keller, ‘Oberitalienische Statuten’, 292-294.  
1481 In de zestiende-eeuwse stadsrekeningen zijn de door de ambachten verschuldigde betalingen per 
gilde in een hoofdstuk bijeengebracht, zie Jacobs, Justitie en politie, 178. 
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men de oorspronkelijke keur tot op het moment van de volledige vervanging 
voortdurend geactualiseerd.1482 
Bovenstaande reconstructie van het administratieve verschriftelijkingsproces 
is geheel gebaseerd op de door (geledigingen van) het stadsbestuur uitgevaardigde 
oorkonden, maar dit impliceert niet dat men in deze kringen niet eerder betrokken 
was bij het opstellen van schriftstukken. Het vroegste spoor gaat al terug tot het eind 
van de twaalfde eeuw, wanneer de stad haar medewerking verleent aan de opstelling 
van het oudste stadsrecht. In de eerste vier decennia van de dertiende eeuw is dit 
privilege herhaaldelijk onderwerp geweest van schriftelijke correspondentie, want het 
Bossche stadsrecht is doorgegeven aan andere steden. De uittreksels ten behoeve van 
derden zijn zeker in het geval van Haarlem gebaseerd op een verloren gegane, maar 
door Kruisheer gereconstrueerde stedelijke codex. Het lijkt vrij onwaarschijnlijk dat 
het stadsbestuur tussen de niet overgeleverde codex uit de dertiende én het Rood 
Privilegeboek uit de jaren dertig/veertig van de vijftiende eeuw geen enkel zogenaamd 
stadsboek zou hebben aangelegd, waarin men het vigerende stelsel aan rechtsregels 
actualiseerde, de verkregen privileges kopieerde en stedelijke ordonnanties 
bijhield.1483 Mogelijk heeft men nog een nu verloren gegaan stadsboek aangelegd, 
maar de verwijzing hiernaar is enigszins vaag.1484  
Of we met het oorkondemateriaal, de nu verloren gegane interstedelijke 
correspondentie en het gereconstrueerde stedelijk register greep hebben op het hele 
scala aan administratieve bronnen aan het eind van de dertiende/begin veertiende 
eeuw, is moeilijk te beantwoorden. Hoewel enigszins speculatief willen we hier toch 
attenderen op een aantal potentiële vormen van registratie. Allereerst verwijzen we 
                                                 
1482 ONB I, nr. 662, onder het verloren gegane afschrift B en het notenapparaat. Voor kritische 
opmerkingen ten aanzien van de herbewerking en aanpassing van stadsrechtoorkonden en statuten, zie 
M. Blattmann, ‘Über die ‘Materialität’ von Rechtstexten’, Frühmittelalterliche Studien 28 (1994) 333-
354. 
1483 Het oudste van dit type handschriften in de Duitse steden met nieuwe redacties van stadsrechten, 
raadsbesluiten, -verordeningen, -eden dateert uit het eerste kwart van de dertiende eeuw, zie R. 
Schmidt-Wiegand, ‘Gebrauchssituationen im Spiegel der Mitüberlieferung. Die deutschen 
Rechtsbücher des 13. und 14. Jahrhunderts in ihren Codices’ in: C. Meier, D. Hüpper en H. Keller ed., 
Der Codex im Gebrauch (Akten des Internationalen Kolloquiums 11.-13. Juni 1992). Münstersche 
Mittelalter-Schriften 70 (München 1996) 75-76. Exemplarisch voor de geringe overleveringskansen 
van stedelijke statutenboeken is Bologna, waar men bij de redactie van nieuwe statuten in 1287/88 
maar liefst 250 codices moest raadplegen, terwijl er slechts enkele boeken of fragmenten uit de tweede 
helft van de dertiende eeuw overgeleverd zijn, zie P. Koch, ‘Kommunale Bücher in Italien und die 
Anfänge ihrer Archivierung’ in: Der Codex im Gebrauch, 88. 
1484 Brussel, ARA, Charters van Brabant, inv. nr. 8393, schepenoorkonde van Den Bosch uit 1426 met 
een verklaring door de gezworenen en raadslieden: ‘item dat Oyen steet in der statboeck van den 
Bosch op siinen tax van der beden geliic anderen dorpen bynnen onser Meyerijen gelegen’. Aangezien 
niet zeker is op welke oorkonde dit terugslaat, kunnen we niet verifiëren of de betreffende tekst in het 
Rood Privilegeboek bestaat. Zelfs als deze er in staat, sluit dit het bestaan van een ander stadsboek niet 
uit. Een indicatie voor het bestaan van een dergelijk stadsboek is de uitgavepost in de stadsrekening 
van 1400, ’s-Hertogenbosch, SA, OSA, inv. nr. 1350: ‘item meester Ian van Best gehaelt tot Ywiins 
van den Grave II boeken papiers in der statboec te binden’. Mocht de verwijzing niet op het stadsboek 
slaan, maar op het Rood Privilegeboek, dan zou dat een nieuwe terminus ante quem voor dit 
manuscript opleveren. Voor de problematiek van de heffing van de beden in de Brabantse 
grensgebieden, waaronder Oyen, zie G.F. van der Ree-Scholtens, De grensgebieden in het 
noordoosten van Brabant ca. 1200-1795. Institutionele en juridische aspecten. Brabantse 
Rechtshistorische Reeks 6 (Assen en Maastricht 1993) 103-106. 
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naar het oudste stadsrecht met bepalingen over het jaargeding, het heffen van 
poortergelden en het innen van boetes.1485 Alle inwoners van Den Bosch waren 
verplicht de drie zittingen van het jaargeding bij te wonen, waar het bezit kon betwist 
worden.1486 Over het oraal dan wel schriftelijk karakter van deze procedure geeft de 
formulering in het stadsrecht geen uitsluitsel.1487 Ook bij de bepalingen ten aanzien 
van de heffing van poortergelden en de inning van boetes kunnen we slechts gissen 
naar de vraag of dit tot enige vorm van registratie heeft geleid.1488 
In het stadsrecht van 1284 is er sprake van boetes die deels toevallen aan de 
schepenen en de stad.1489 Ook hier staat een bepaling over het poortergeld, dat echter 
nog steeds naar de hertog gaat. Het voeren van een stedelijke registratie in dit kader 
lijkt urgent geworden in 1330, wanneer de hertog stipuleert dat de helft van het 
poortergeld in handen van de stad komt.1490 Hoewel het oudste poorterboek in Den 
Bosch pas geattesteerd is in 1440, is het bestaan van een veertiende-eeuws register 
niet onlogisch, want in de Nederlanden is de poorterregistratie al sedert de dertiende 
eeuw bekend.1491  
Ten aanzien van de stedelijke inning van het vestgeld in 1278, de 
accijnsheffingen in 1284 en eventuele boete-inkomsten in het kader van de 
verpachting van de waag in 1299,1492 kunnen we enkel vaststellen dat deze 
activiteiten mogelijkerwijs tot een schriftelijke neerslag hebben geleid. Voor het 
bestaan van een stedelijke cijnsadministratie, voortvloeiend uit de toestemming tot 
                                                 
1485 Voor deze bepalingen, zie ONB I, nr. 77. 
1486 Jacobs, Justitie en politie, 114-115. 
1487 Te Oxford zijn verwijzingen gevonden naar een geheel orale procedure inzake 
eigendomswijzigingen, die in openbare gedingen betuigd werden. Het effectief bezit werd aldus voor 
1066 zonder geschreven stukken zeker gesteld, zie Pollard, ‘The Medieval Town Clerks of Oxford’, 
44. 
1488 Het poortergeld gaat weliswaar naar de hertog, maar de stad heeft mogelijk in dit kader zelf 
poorterlijsten aangelegd. 
1489 ONB I, nr. 399, artikel nrs. 27 en 28. In de eind veertiende-eeuwse stadsrekeningen zijn de door de 
schepenen opgelegde boetes en andere inkomsten uit de rechtspraak geheel buiten de algemene 
verantwoording gehouden, zie Jacobs, Justitie en politie, 168. Te Deventer zijn deze opgenomen in de 
cameraarsrekeningen en bestond al enige vorm van optekening in 1351, zie Benders, 
Bestuursstructuur, 169. 
1490 Camps, Het stadsrecht van Den Bosch, artikel nr. 39 van het Privilegium Trinitatis. Jacobs, Justitie 
en politie, 9. Van Uytven, ‘Aspecten’, 30-31. Te Leuven betalen nieuwe poorters vanaf mei 1380 twee 
gulden aan één van de twee voornaamste stadsklerken, die hem dan in de poortersboeken opschrijven, 
Van Uytven, Stadsfinanciën, 104. De Deventer stadsrekening van 1337 bevat al een rubriek met 
nieuwe poorters. Een apart register voor de burgerregistratie is hoogstwaarschijnlijk in 1353 voor het 
eerst aangelegd, zie Benders, Bestuursstructuur, 239-243. In de Italiaanse steden leidt de verwerving 
van het poorterschap tot een stroom aan schriftelijke documenten, zie Keller, ‘Oberitalienische 
Statuten’, 308-309. Een strakke registratie van poorters is niet altijd even evident, zoals blijkt uit de 
Gentse poortersregistratie die om strategische redenen opvallend onduidelijk werd gehouden, zie M. 
Boone, ‘”Cette frivole, dampnable et desraisonnable bourgeoisie”: de vele gezichten van het 
laatmiddeleeuwse burgerbegrip in de Zuidelijke Nederlanden’ in: J. Kloek en K. Tilmans ed., Burger. 
Reeks Nederlandse Begripsgeschiedenis IV (Amsterdam 2002) 49, en J. Decavele, ‘De Gentse 
poorterij en buitenpoorterij’ in: Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen 
en de nieuwe tijd. Liber amicorum Jan Buntinx (Leuven 1984) 64. 
1491 Paquay, Inventaris, 71, met uitgebreide literatuurverwijzingen. 
1492 ONB I, nrs. 362, 405 (betaling van een accijnsbedrag aan de hertog van 1827 pond) en 576. Voor 
het vestgeld te Leuven, een erfelijke cijns op grond en gebouwen die het gemeen bezit van de stad 
uitmaken, zie Van Uytven, Stadsfinanciën, 95. 
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verkoop van gemene gronden aan de poorters van Den Bosch en inwoners van een 
aantal omliggende dorpen door de hertog in 1300, geldt hetzelfde. Twijfelachtig, 
maar niet ondenkbaar is de opmaak van schriftstukken in het kader van de financiële 
afwikkeling van een legaat uit 1274. De stadsklerk Daniel is belast met de uitvoering 
van de inning van cijnzen en de distributie van de uitkeringen aan diverse Bossche 
instellingen.1493 Na de overdracht van het financieel beheer door de stad aan het 
Geefhuis is in 1354 een cijnsrol opgemaakt. Naar analogie hiervan zou men kunnen 
veronderstellen dat ook de stad voor een correcte afwikkeling over de noodzakelijke 
schriftstukken moest beschikken. De inning van bijzondere heffingen, zoals 
bijvoorbeeld het in 1338 verleende recht ter versterking van de stadsmuren om vier 
jaar om van iedere inwoner in het bezit van een ploeg van de Meierij een bedrag te 
heffen,1494 lijkt zonder een gedegen schriftelijke registratie vrijwel onuitvoerbaar.1495 
Meer zekerheid over het ontstaan van schriftgoed lijkt de procedure bij 
eigendomsverwerving te bieden. Een aantal schepenoorkonden bevatten eind 
dertiende/begin veertiende eeuw namelijk de volgende procedurele bepaling bij de 
verkoop van erfgoed: ‘sufficienter et plene proclamatam esse in ecclesia … , sicut 
hereditates vendende solent et debent secundum ius de Buscho ducis proclamari’.1496 
De bewuste afkondigingen, die in de kerk gebeuren, kunnen slechts plaatsvinden op 
basis van een door de schepenen of de stadsklerk aangeleverde namenlijst. Dergelijke 
namenlijsten zijn uiteraard geen lang leven beschoren, aangezien ze na de 
afkondigingen hun waarde verliezen. De neerslag van deze administratieve actie 
hoeft echter niet noodzakelijkerwijs op perkament geweest te zijn. Het vluchtig 
karakter van deze handeling leent zich namelijk perfect voor het gebruik van 
wastafeltjes.1497 
In de loop van de veertiende en begin vijftiende eeuw zijn binnen het stedelijk 
milieu aantoonbaar een aantal nieuwe administratieve reeksen ontstaan, namelijk de 
stadsrekeningen (mogelijk vanaf 1336), de registers van de vrijwillige rechtspraak 
(vanaf het schepenjaar 1350), de vonnisregisters (met zekerheid vanaf 1366), de 
signetboeken (vermeld in 1418),1498 de lijfrenterollen (vermeld in 1399). Gezien de 
                                                 
1493 Zie eerder hoofdstuk II, onder 4. Paleografisch onderzoek van de stadsrekeningen. 
1494 ’s-Hertogenbosch, SA, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 81. 
1495 De Leuvense stadswisselaar en rentmeesters hebben een aantal knapen ter beschikking die onder 
meer buitengewone belastingen ontvangen en lijsten opstellen van belastbare personen, zie Van 
Uytven, Stadsfinanciën, 44. 
1496 ONB I, nr. 558. Een gelijkaardige formulering in Idem, nrs. 574, 590, 592, 628 en 633, en Van 
Synghel, ‘Editie’, nr. 8. 
1497 Bij archeologisch onderzoek is het grootste gedeelte van een wastafeltje, vervaardigd uit eikehout, 
aangetroffen uit de periode ca. 1300/75. Het bevat een sierlijke handgreep met oog, zodat het aan de 
muur kon worden opgehangen, zie D.M. van de Vrie en H.L. Janssen m.m.v. E. Nijhof, ‘Het 
archeologisch onderzoek van de middeleeuwse bebouwing op het Sint Janskerkhof’, in: H.W. 
Boekwijt en H.L. Janssen ed., Bouwen en wonen in de schaduw van de Sint Jan. Kroniek 
Bouwhistorisch en Archeologisch Onderzoek ’s-Hertogenbosch 2 (1997) 104 (afb. 34, nr. 7) en 127-
128. Van de schrijfstiften die men op wastafeltjes gebruikt is een bronzen exemplaar uit het laatste 
kwart van de dertiende/eerste kwart veertiende eeuw opgegraven, zie H.L. Janssen, ‘Metaal’ in: Idem 
ed., Van bos tot stad, 264-265, afbeelding nr. 81. De ligging van de Spuistroom bij H.L. Janssen, 
‘Archeologisch onderzoek in ’s-Hertogenbosch. Doelstellingen en resultaten’ in: Idem ed., Van bos tot 
stad , 14. Voor het gebruik van wastabletten, zie Clanchy, From Memory, 118-120. 
1498 In 1403 stelt hertogin Johanna bij de executie van schepenvonnissen door de groenroeden (of drie 
knapen) de uitreiking van een cedule met signet door de schepenen verplicht, zie Ibidem, Verzameling 
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overweldigende hoeveelheid posten in de eind veertiende/begin vijftiende-eeuwse 
rekeningen inzake de lijfrenten, de verpachting van landerijen en visrechten, de verkoop 
van renten, vercijnzing van stadserven, verhuur van huizen, kamers, kelders en 
dergelijke en kleine stukjes land, moeten hieraan meerdere registraties ten grondslag 
hebben gelegen.1499 Mogelijk heeft de verkoop of uitgifte in erfcijns van gemene 
gronden, die bij doorverkoop door de nieuwe eigenaars jaarlijks aan de stad moet 
worden betaald, tot een onderliggende administratie geleid.1500 Opmerkelijk is het feit 
dat de door de schepenen opgelegde boetes en andere inkomsten uit de rechtspraak 
buiten de algemene verantwoording blijven.1501 Mogelijk heeft men een aparte boete-
administratie aangelegd, al dan niet met onderliggende bescheiden. 
De al eerder aangestipte dertiende-eeuwse accijnsheffing krijgt een vervolg in 
1306, wanneer de hertog het recht verleent om gedurende vijf jaar accijnzen vast te 
stellen en te innen, met het oog op de betaling van een boete van 5500 pond. Het 
betreft hier een inning van majeure omvang, die zelfs nog met een jaar wordt 
verlengd.1502 Na afloop van deze termijn mag de stad het daaropvolgende jaar de 
accijnzen naar eigen goeddunken vaststellen en innen ten eigen bate. In 1326 draagt 
de hertog de zetting en inning aan de stad over voor een periode van twintig jaar en 
tegen betaling van 600 pond per jaar. Deze periode werd in 1347 nogmaals verlengd 
met een periode van zestien jaar. Pas vanaf 1388 is de stad zonder machtiging van de 
                                                                                                                                           
Charters en Privilegiën, inv. nr. 292: ‘dat dan onse schepenen van Den Bosch als die derde dach dairna 
leden sal wesen denghenen die tvonnis behouden of tvervolch gedaen sal hebben, schuldich selen siin 
te geven ende geven selen een cedele mit enen gewarigen signet geteykent, welke cedele die persoen 
die tvonnisse behouden of tvervolch gedaen sal hebben sal moghen thoenen opdat hi wilt den drie 
gesworenen knape onser stad voirs. ten tide wesende of enen van hen ende die knapen ende ellic van 
hen’. Jacobs, Justitie en politie, 80. In de zestiende eeuw gaat de crediteur, die door de schepenen werd 
gericht aan een onderpand of aan de debiteur en zijn goederen, na drie dagen naar de schrijfkamer en 
ontvangt daar een akte met daarop het signet van de stad. In deze akte, voorzien van de handtekening 
van de stadssecretaris of griffier, stond de achterstallige betaling, alsmede de namen van de schepenen 
die hadden gevonnist, zie Lijten, Het burgerlijk proces, 122. 
1499 Voor een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven, zie Jacobs, Justitie en politie, 170-182. 
In Dordrecht is een lijst overgeleverd uit 1293/94 van de jaarlijks te Brugge uit te betalen lijfrenten, zie 
Dijkhof, Het oorkondewezen, 145. Te Deventer is het oudste overgeleverde verpachtingsregister, met 
verpachtingen van stedelijke bezittingen als grond, water, gebouwen en dergelijke, aangelegd vanaf 
1352/53, Een ouder, verloren gegaan exemplaar is vermeld in 1345, en mogelijk registreerde men de 
verpachtingen al in 1336, zie Benders, Bestuursstructuur, 230-232. 
1500 Voor dergelijke oorkonden, zie database nrs. 450, 462, 466, 467, 471, 530, 2981, 1542, 1541, 1259, 
1260, 1261. Te Deventer worden de stadsrenten (cijns, pacht, huur en dergelijke) zeker vanaf 1392 
geïnd door de gerechtsboden, die bij de inning geassisteerd worden door een door hen betaalde 
anonieme scribent, zie Benders, Bestuursstructuur, 235.  
1501 Jacobs, Justitie en politie, 168. Te Leuven kwamen de schepenboetes tot ver in de veertiende eeuw 
in een afzonderlijke kas. Wel komen de politieboeten die door de keurmeesters uitgesproken worden in 
de stadskas, zie Van Uytven, Stadsfinanciën, 10, 50, 102-103. Te Deventer zijn de boetes wel jaarlijks 
in de rekeningen verantwoord en is vanaf 1344 een aparte strafrechtelijke administratie in gebruik, zie 
Benders, Bestuursstructuur, 169-177 en 205. Ook van de opgelegde strafbedevaarten is geen spoor 
terug te vinden, afgezien van de vermeldingen in het Bosch’ Protocol, zie hiervoor J. van Herwaarden, 
Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de 
stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300 – ca. 1550) 
(Assen en Amsterdam 1978) 388-401. Een Leuvens veroordelingsregister tot bedevaarten is 
overgeleverd uit de periode 1392-1422, zie Cuvelier, Inventaire, inv. nr. 584. 
1502 ONB I, nrs. 703 en 750. 
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landsheer bevoegd tot accijnsheffing.1503 Gezien de omvang van de operatie en de 
inningswijze in andere steden lijkt het onwaarschijnlijk dat de accijnsheffing zonder 
enige vorm van schriftelijke bescheiden zou hebben plaatsgevonden. Zo worden bij 
de Leuvense accijnsheffing tijdelijke klerken ingeschakeld wanneer de accijnzen in 
regie worden geïnd. De stadsraad beraadslaagt bij het begin van elk nieuw rekenjaar 
over het tarief van de accijnzen en de uit te vaardigen verordeningen. Voor elke 
accijns is er een beëdigde klerk nodig en voor sommige, zoals het maalgeld, de wijn-, 
bier- en medeaccijns zelfs twee of drie.1504 Bijna elke accijns had een speciaal 
controlekantoor en een of meer speciale klerken voor de boekhouding.1505 De 
omvang van de Bossche accijnsheffing blijkt voor het eerst uit de stadsrekening van 
1399, waarin de ontvangsten van negenendertig accijnzen geregistreerd zijn.1506 Of 
de inning van de accijnzen in regie geschiedde of door verpachting, feit blijft dat daar 
een onderliggende administratie aan ten grondslag moet liggen, die volledig verloren 
is gegaan.1507 In geval er sprake is van een verpachtingprocedure heeft dit 
consequenties voor het betreffende niveau van het verschriftelijkingsproces. Het leidt 
namelijk tot een reductie van de stedelijke accijnsboekhouding zelf, want de 
administratie wordt niet langer bijgehouden door personeel van de secretarie, maar 
door geschoolde personen buiten het officiële ambtelijke schrijfcircuit.1508 De 
accijnsverpachtingen zelf zijn overigens door de stad geregistreerd in de registers van 
de vrijwillige rechtsspraak.1509 
In de veertiende en vijftiende eeuw leidt een nieuwe sociaal-politieke, 
juridische, economische en demografische werkelijkheid tot het ontstaan van nieuw 
administratief schriftgoed en een cruciale omslag in het taalgebruik in een deel van de 
stedelijke administratie. Het groeiende verlangen naar financiële verantwoording en 
controle werkt de opmars van de financiële administratie in de hand. Begin 
veertiende eeuw komt de positie van de twee leden van het stadsbestuur, namelijk de 
schepenen/gezworenen en raden, onder druk te staan door de politieke aspiraties van 
de ambachtsgilden. In 1306 verkrijgen deze voor het eerst tijdelijk 
medeverantwoordelijkheid voor het innen van een hertogelijke boete. Hun streven 
naar politieke macht leidt in 1336 formeel tot het verkrijgen van bevoegdheden op 
financieel terrein en bij de gebruiksregelingen van de gemene gronden. Het zou 
                                                 
1503 Idem, nrs. 703 en 750. Jacobs, Justitie en politie, 171-172. 
1504 Van Uytven, Stadsfinanciën, 43-44. 
1505 Van Uytven, Stadsfinanciën, 122. 
1506 Jacobs, Justitie en politie, 173. 
1507 Voor de gecumuleerde inkomensposten van de verkochte stadsaccijnzen, zie ’s-Hertogenbosch, 
SA, OSA, inv. nr. 1348. De eerste halfjaarlijkse rekeningen van de bewaarders van de bieraccijns, 
waarmee de lijfrenten betaald werden, zijn uit 1477-1478. Deze opbrengsten en uitgaven zijn 
waarschijnlijk in de algemene stadsrekeningen verwerkt, want in de stadsrekeningen uit 1399 komen 
de bieraccijns en lijfrenten voor, zie Jacobs, Justitie en politie, 168-169. 
1508 De inning van de hopaccijns gebeurde te Deventer in de jaren 1361-1368 door personen van buiten 
het stadsbestuur. Daarna werd het ambt van hopmeester door twee schepenen waargenomen. Van een 
boekhouding over de substantiële accijnsbedragen is geen spoor teruggevonden. Op een incidentele 
verpachting na in 1389, waar de inning geschiedde door een particulier, ging het stadsbestuur pas in 
1412 over tot een verpachting van de hopaccijns. Of deze pachters, die bij de registratie gebruik maken 
van kerfstokken, de schrijfkunst machtig waren, blijft onzeker, zie Benders, Bestuursstructuur, 265-
268.  
1509 Spierings, Het schepenprotocol, 139. 
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echter nog tot 1408 duren vooraleer hun positie geïnstitutionaliseerd werd, door de 
formele installatie als derde lid van het stadsbestuur.1510 Dat de financiële controle 
geen loze verrichting was blijkt uit de weigering van de dekens van de ambachten in 
1455 om de stedelijke rentmeesters décharge te verlenen.1511 
Rekeningen ontstaan ook als uitvloeisel van de handelsactiviteiten op 
internationaal niveau. Drie jaar na de verwerving van een handelsnederzetting in het 
Zweedse Schonen in 1363, wordt de voogd aldaar verplicht om jaarlijks rekening af 
te leggen voor de schepenen van Den Bosch.1512 Het ontstaan van seriële 
administratieve bescheiden als vonnisregisters, registers van de vrijwillige 
rechtspraak en rekeningen in de loop van de veertiende eeuw weerspiegelt in eerste 
instantie een gewijzigde attitude ten aanzien van schriftelijke vastlegging, maar is 
vooral een gevolg van de noodzaak tot het inzichtelijk en overzichtelijk maken van de 
diverse stappen in de gerechtelijke procedure, het creëeren van een gegevensbestand 
en het al of niet afgedwongen mogelijk maken van controle en -
verificatiemogelijkheden achteraf. Met name de aanleg van de schepenprotocollen 
lijkt mede afgedwongen door de massaliteit van de af te handelen verrichtingen. De 
wassende stroom aan contractanten bij de Bossche schepenbank moet problemen 
veroorzaakt hebben bij de administratieve verwerking. Men was niet langer in staat 
de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak rechtstreeks uit te vaardigen op basis van 
een concept, opgesteld in het bijzijn van de betreffende schepenen, maar werd 
gedwongen tot een systeem van een eerste voorlopige registratie door de stadsklerk, 
met autorisatie door de schepenen achteraf. Pas daarna vond de verdere 
administratieve afhandeling plaats in de vorm van de expeditie van een bezegeld 
origineel op perkament. 
De administratieve verschriftelijking schrijdt onhoudbaar verder, zoals hierna 
uit enkele voorbeelden treffend blijkt. De hertogelijke bepalingen in 1399 leiden bij 
de financiële administratie tot een intensivering van het schriftverkeer, aangezien de 
halfjaarlijkse stadsrekeningen vanaf dat moment in viervoud moeten worden 
opgesteld. In 1408 verplicht de hertog de dekens van de ambachten om de nieuwe 
ambachtsdekens schriftelijk voor te dragen aan schepenen.1513 Het stadsbestuur 
bepaalt in 1441 dat de rentmeesters hun functie niet langer niet mogen combineren 
met de taak van muurmeester en gaan over tot de aanstelling van twee muurmeesters. 
Deze mogen echter geen betalingen verrichten, maar moeten elke zaterdag schriftelijk 
meedelen welke betalingsverplichtingen zij aangegaan zijn.1514 In 1445 draagt het 
stadsbestuur de keurmeesters bij de verkoop van vis op om een aantal gegevens in 
hun register op te tekenen.1515 In 1453 leggen de stadssecretarissen een al eerder 
gememoreerd nieuw register aan voor de gelddepots bij de groenroeden. 
                                                 
1510 Jacobs, Justitie en politie, 32, 50-52. 
1511 Idem, Justitie en politie, 182. 
1512 Het ontstaan van rekeningen als element van verantwoording en controle bij Keller, ‘Die 
Veränderung gesellschaftlichen Handelns’, 25-26. 
1513 Van den Heuvel, De ambachtsgilden, nr. 36. 
1514 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 419. Jacobs, Justitie en politie, 94-95. 
1515 Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 435: ‘Item wanneer enich herinck in der 
voirscr. stat vercoft sal weerden, soe sullen die coermeisteren in heuren register scriven die namen 
ende merken des copers ende vercopers, die dage wanneer hii vercoft wordt ende hoevele des herincs 
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Symptomatisch voor de verspreiding van het schrift in grotere lagen van de 
bevolking is het gebruik van de volkstaal en de onstuitbare groei van het 
schrijfpotentieel. Niet toevallig verschijnen de eerste administratieve teksten in de 
volkstaal in een juridische context, juist in stukken waarin betrokkenen op grond van 
het recht van ingebod de naleving van hun contracten afdwingen.1516 Vanaf het 
midden van de veertiende eeuw communiceert het stadsbestuur met haar bevolking 
enkel nog in het Middelnederlands. Eind veertiende/eerste helft vijftiende eeuw geeft 
een excessieve stijging te zien van het aantal scribenten van administratieve teksten. 
Deze explosieve groei is niet alleen waar te nemen binnen het officiële collectief van 
de stadssecretarissen en hun ondergeschikte schrijfkrachten, maar ook bij het aantal 
incidenteel ingeschakelde ingrossatoren. Klaarblijkelijk heeft men op de secretarie 
een nijpend tekort aan scribenten en beschikt men in de stad over een groeiend 
reservoir aan schrijfkrachten. Steeds meer partijen van buiten het stedelijk-ambtelijk 
schrijfcircuit gaan aan het schrijfproces deelnemen en worden klaarblijkelijk zonder 
problemen door de officiële organen in hun organisatie geaccepteerd. Een praktische 
voorwaarde tot deelname aan de schriftelijke wereld is uiteraard het beschikken over 
de juiste scholing. Wie in Den Bosch een administratieve carrière ambieert, moet tot 
ver in de zestiende eeuw beschikken over een elementaire kennis van het Latijn. De 
mogelijkheden om zich hierin te bekwamen zijn in de stad zelf op kwalitatief goed 
niveau voorhanden. Al in 1274 wordt een ‘rector scolarum’ vermeld. Het bestuur van 
deze parochieschool ligt in het begin van de veertiende eeuw in handen van een Luikse 
kanunnik, die in 1339 de inkomsten van de scholasterij en het waarnemingsrecht voor 
drie jaar overdraagt aan het stadsbestuur.1517 Bij de oprichting van het Sint-Janskapittel 
in 1366 wordt een van de dertig kanunniken belast met het schoolbestuur. De 
belangrijkste lagere school is verbonden aan de Sint-Jan en fungeert als onderbouw van 
de Latijnse school. Aan de zogenaamde ‘kleine’ of Dietse scholen leert men lezen en 
schrijven alsmede de basisvaardigheden van het rekenen. Ook kon er aan de hand van 
de Ars minor of de Kleine Grammatica van Donatus elementair Latijn geleerd 
worden.1518 Op de Latijnse school onderricht men als onderdeel van de rhetorica de ars 
dictaminis, de kunst van het schrijven van brieven en oorkonden. In het begin van de 
zestiende eeuw had de Latijnse school ongeveer duizend leerlingen, van wie er zo’n 125 
in het fraterhuis onderdak kregen.1519 Naast deze schoolse vorming blijkt de 
praktijkopleiding een elementaire schakel in het verwerven van de nodige 
bekwaamheden. Bij het notariaat, dat structureel deel uitmaakt van de secretarietop en 
ook sterk vertegenwoordigd is in de lagere administratieve regionen, blijkt een scholing 
                                                                                                                                           
is te dien eynde ...’. Deze keurmeesters zijn door het stadsbestuur benoemd op voordracht van de 
dekens van de viskopers, zie Jacobs, Justitie en politie, 91-92. 
1516 In 1331 bezegelen de schepenen een oorkonde, waarin een procureur wordt aangesteld om 
goederen te manen. Een paar jaar later zijn drie oorkonden in een juridische procedure eveneens in de 
volkstaal opgesteld. 
1517 ONB I, nr. 343. M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te ’s-Hertogenbosch tot 1629 
(Tilburg 1974) 12-15. Jacobs, Justitie en politie, 149. Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 236. Van den 
Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 74. 
1518 Bijsterveld, Laverend, 139. 
1519 Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 74-75. 
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in de praktijk van wezenlijk belang. Kandidaat-notarissen gaan namelijk bij Bossche 
notarissen in de leer en krijgen daar de kneepjes van het vak onder de knie.1520 
De organisatiegraad van de stedelijke secretarie rond 1450 wijst op een 
verworven routine en beginnende bureaucratisering. Van een echte bureaucratie, 
waarbij voor een improviserende administratie en/of een mondelinge procedure geen 
plaats meer is, is op dit ogenblik zeker nog geen sprake.1521 Zo zal de ontwikkeling 
van het griffiers- en pensionarisambt in de zestiende eeuw nog een geheel eigen 





In het overzicht van schrijfcentra in de Nederlanden vóór 1300, dat gebaseerd is op 
ambtelijke teksten in de volkstaal, zoekt men tevergeefs naar de stad ’s-
Hertogenbosch. De late introductie van de volkstaal in de stedelijke administratie is 
daar debet aan.1523 Het paleografisch en diplomatisch onderzoek van de volkstalige 
én Latijnse oorkonden heeft uitgewezen dat er vóór 1300 wel degelijk een 
schrijfcentrum is in de stad. De eerste scribenten zijn gelokaliseerd vanaf 1271 en de 
stedelijke secretarie, de instelling waar één of meerdere personen ten behoeve van het 
stadsbestuur ambtelijke documenten uitvaardigen, functioneert zonder enige 
onderbreking met zekerheid vanaf 1281.1524  
                                                 
1520 Zo bijvoorbeeld stadsklerk De Mierde, die het vak vermoedelijk leert bij notaris Scilder, stadsklerk 
Swertinc de Huxaria, vermoedelijk in de leer bij De Mierde, en stadssecretaris De Arkel, die zich 
bekwaamt bij de notarissen/stadssecretarissen Roesmont en De Zomeren, zie Idem, Het notariaat in 
Stad en Meierij, biografie nrs. 274, 385 en 14. 
1521 B. Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les états (Parijs 1971) 197-201. L. van Buyten, 
‘Bureaucratie en bureaucratisering in de lokale besturen der Zuidelijke Nederlanden, 16e tot 18e 
eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977) 504-520. F.J. Roorda en A.H. Huussen jr.,‘‘Das Heft 
in der Hand und Geld im Kasten’. Historische beschouwingen over vroeg-moderne 
overheidsbureaucratie in Europa’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977) 303-327. L.Th. Maes, 
‘Ambtenarij en bureaukratisering in regering en gewesten van de Zuidelijke Nederlanden in de 13e-15e 
eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977) 350-357. Mersiowsky, ‘Städtisches Urkundenwesen’, 
353-355. 
1522 Jacobs, Justitie en politie, 113-116. Lijten, Het burgerlijk proces, 50-57. Voor de opzet van nieuwe 
registraties na de Middeleeuwen, zie Hoekx en Paquay, Inventaris, 90-97. De verfijning binnen de al 
bestaande registratie wordt ook nog doorgevoerd in deze periode, zoals blijkt uit de aanleg van de 
zogenaamde momboirboeken met akten van aanstelling van voogden voor minderjarigen, die tot het 
midden van de zestiende eeuw in de schepenprotocollen werden geregistreerd, zie Schuttelaars, Heren 
van de raad, 109. 
1523 Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). M. Gysseling ed., m.m.v. en van 
woordindices voorzien door W. Pijnenburg. Bouwstoffen voor een woordarchief van de Nederlandse 
taal I (’s-Gravenhage 1977) XXVI en 1154, nr. 701, en in navolging hiervan W. Pijnenburg, 
Vroegmiddelnederlands Woordenboek (Leiden 2001) XIV. Wel is het aangrenzende Sint-
Michielsgestel als schrijfcentrum opgenomen, op basis van een volkstalige oorkonde uit 1286 van de 
heer van Herlaar. 
1524 Een ononderbroken ontwikkeling is niet evident, zoals blijkt te Delft, waar het schrijfcentrum 
gedurende meer dan dertig jaar verdwijnt na een eerste optreden van een secretariesscribent tussen 1260 en 
1268, zie Dijkhof, Het oorkondewezen, 244-245 en 250. Ook te Konstanz houdt de stedelijke 
kanselarijactiviteit nagenoeg volledig op ten gevolge van politieke verwikkelingen eind dertiende eeuw, 
zie Rexroth, ‘Die Entstehung’, 276-290.  
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De opkomst van stedelijke scribenten en de oprichting van een secretarie vindt 
in Den Bosch aantoonbaar later plaats dan in de Duitse en Vlaamse steden,1525 maar 
loopt in de pas met de ontwikkelingen in de Brabantse, Hollands/Zeeuwse en Oost-
Nederlandse steden. Een adequate vergelijking met de situatie in Brussel, Leuven en 
Antwerpen wordt bemoeilijkt bij gebrek aan studies naar het ontstaan van de 
secretarie. Wel zijn er enkele gegevens bekend over de vroegste stadsklerken. Te 
Brussel wordt een eerste stadsklerk vermeld in 1296, een tweede in 1334.1526 De 
eerste vermelding van een Antwerpse stadsklerk dateert uit 1302.1527 Te Leuven is 
‘Godefridus scriptor tributi Lovaniensis’ in 1279 actief, maar Paquet betwijfelt of hij 
een stadsklerk is.1528 Andere Brabantse steden als Diest en Tienen/Zoutleeuw 
beschikken respectievelijk in 1278 en vanaf 1291 over stadsschrijvers.1529 Over de 
introductie in de Hollands-Zeeuwse steden zijn we dankzij de studies van Kruisheer, 
Burgers en Dijkhof goed ingelicht. In dit graafschap is de opkomst van stedelijke 
scribenten en secretarieën geconcentreerd in het laatste kwart van de dertiende eeuw, 
met Dordrecht als vooruitgeschoven post.1530 Ook in de Oost-Nederlandse steden 
                                                 
1525 Ambtelijke stadsschrijvers zijn in Duitsland werkzaam vanaf 1228, zie Stein, ‘Deutsche 
Stadtschreiber im Mittelalter’, 33. Pitz, Schrift- und Aktenwesen, 68. De Nederrijnse steden lopen in 
hun ontwikkeling voor op de Westfaalse, waar pas in de vijftiende eeuw op een breed front sprake is 
van stadsschrijvers, zie Mersiowsky, ‘Städtisches Urkundenwesen, 348-352. De vroegste stedelijke 
schepenoorkonden in Vlaanderen, Henegouwen en Artesië verschijnen vanaf 1151 en kunnen volgens 
Prevenier beschouwd worden als vroege diplomatische aktiviteiten van stedelijke secretarieën. De 
formele installatie van stadsklerken te Ieper en Brugge vindt respectievelijk vóór 1283 en 1304 plaats, 
maar er zijn reeds eerder stedelijke administratieve werkzaamheden verricht, gezien de fragmenten van 
de stadsrekeningen vanaf 1267 en 1280, zie Prevenier, ‘Urban Chanceries’, 4-5 en 11. De Brugse 
stadsklerk Nicolaas van Biervliet wordt al in 1259 vermeld, zie De Smet, ‘Maitre Nicolas de Biervliet’, 
143-159. Leroy, ‘Les débuts’ in: La diplomatique urbaine, 267-279, identificeert in de volkstalige 
oorkonden uit het laatste kwart van de dertiende eeuw Brugse stedelijke scribenten, maar twijfelt aan 
het bestaan van een stedelijke secretarie.  
1526 Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, 23. 
1527 ‘Aenteekening over den stadssecretaris Hendrik de Moy’, Antwerpsch Archievenblad I (1864) 106. 
Een Antwerpse schepenoorkonde uit 1277 is vermoedelijk geschreven en mogelijk ook geredigeerd 
buiten de stedelijke secretarie, zie ONB II, nr. 1138. 
1528 Paquet, ‘La collaboration’, 359. 
1529 Weckx, ‘De Diestse schepenakten’, 78. De schepenen van Tienen en Zoutleeuw krijgen in 1291 
toestemming om stadsschrijvers aan te stellen, zie Van Uytven, ‘Standenprivileges’, 424 en 448. 
1530 Burgers, Dijkhof en Kruisheer, ‘De doordringing van het schrift’, 199-200. De eerste Dordtse 
scribent is aangetroffen rond 1266 en de eerste stadsklerk vanaf 1277, Burgers, De paleografie, 308, 
482-484, en Dijkhof, Het oorkondewezen, 151-152, 173, 201-202. De eerste stedelijke klerk is vanaf 
1260 te Delft actief, maar pas na een ‘oorkondeloze’ periode tussen 1268 en 1299 is er sprake van een 
stedelijke secretarie vanaf 1299, Burgers, De paleografie, 191-196, en Dijkhof, Het oorkondewezen, 
222-223 en 244. Ook te Haarlem, waar de eerste scriptor in 1276 gelokaliseerd is, kan een stedelijke 
secretarie eerst vanaf 1289 aangetoond worden, Burgers, De paleografie, 230-232, 478, en Dijkhof, 
Het oorkondewezen, 294, 315, 322. Te Leiden is in 1260 mogelijk een eerste scribent in de stad 
aanwezig, hoewel Van der Vlist, De oudste oorkonden, 21, uitgaat van een destinatarisuitvaardiging 
van de schepenoorkonde uit 1260 door de abdij van Egmond. Voor de argumentatie ten gunste van een 
Leidse scriptio, zie Burgers, De paleografie, 478. Vanaf 1293 kunnen er met zekerheid scribenten 
gelokaliseerd worden, maar het duurt nog tot 1333 vooraleer het stadsbestuur een schrijver in dienst 
heeft, Van der Vlist, De oudste oorkonden, 21, 34. Te Zierikzee is in het laatste decennium van de 
dertiende eeuw een lokale scribent gelokaliseerd, Burgers, De paleografie, 270-273, 478 en 481. 
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beschikt men vanaf het laatste kwart van dertiende eeuw over stadsschrijvers.1531 Te 
Utrecht daarentegen dateren de eerste vermeldingen pas uit 1329 en 1330.1532 
De stedelijke secretarie van Den Bosch onderscheidt zich van andere 
schrijfmilieus door middel van een eigen dictaat, dat vanaf 1326 in de oorkonden van 
de vrijwillige rechtspraak geheel gefossiliseerd is, de perkament- en formaatkeuze 
met specifieke opmaakkenmerken, het taalgebruik, de jaarstijl en de bezegeling. De 
reconstructie van de ambtelijke schrijfwerkzaamheden in de eerste helft van de 
veertiende eeuw heeft ons helaas niet in staat gesteld de secretariële organisatie tot in 
alle finesses te doorgronden, omdat het onderscheid tussen de eigenlijke stadsklerken 
en de gewone scribenten vaak problematisch gebleken is. In deze periode vertoont de 
administratieve bezetting geen progressieve lijn, maar fluctueert tussen de één en vier 
scriptores. Een verklaring voor deze schommelingen ligt mogelijk in het semi-
permanent karakter van de functie, die nog geen volledige dagtaak in beslag neemt, 
en in de niet te doorgronden persoonlijke situatie van de pachters van het schrijfambt, 
die zelf kunnen beslissen of ze al dan niet een deel van het werk uitbesteden. 
Niettegenstaande de meervoudige personeelsbezetting is uit de maandanalyses 
gebleken dat de stedelijke secretarie in de eerste helft van de veertiende eeuw vrijwel 
permanent een eenmansbezetting kent. Pas in de tweede helft van de veertiende eeuw, 
wanneer we niet alleen oorkonden maar ook registers in de beschouwing kunnen 
betrekken, wijzigt het beeld. Vanaf 1356 tot en met 1365 is er een vrijwel permanente 
dubbele bezetting ten behoeve van de ingrossering en van 1366 tot en met 1389 zijn 
twee stadsklerken continu belast met de ingrossering en registratie. Hun activiteiten 
zijn ten laatste in 1383 geformaliseerd door de opmaak van het verpachtingscontract 
van het stedelijk schrijfambt. Na een eerste kortstondige bezetting van de secretarie in 
1390/91 door drie personen volgt in 1394 de definitieve uitbreiding. Spoedig daarna, 
met zekerheid in 1398, heeft de stad vier vaste klerken tot haar beschikking, en in 
1402 wordt er nog een vijfde stadsklerk aan toegevoegd. Het aantal stadsklerken of -
secretarissen is in de periode 1407/19 enigszins onzeker, omdat we geen greep 
kunnen krijgen op de afhandeling van de financiële administratie. Bij gebrek aan 
harde cijfers uit de stadsrekeningen kunnen we ons enkel en alleen baseren op de 
scribenten die actief zijn in de oorkonden en registers. Op grond hiervan concluderen 
we dat er van 1407 tot en met 1419 minimaal vier stadssecretarissen zijn. Van 1420 
tot en met 1432 zijn er weer zonder onderbreking minimaal vijf in functie. Na het 
vertrek van één van hen wordt de vijfde positie in 1432 niet opnieuw ingevuld, zodat 
de secretarie in het midden van de vijftiende eeuw officieel bemand wordt door vier 
personen.1533 In de eerste helft van de vijftiende eeuw hangt onder de paraplu van de 
                                                 
1531 Roermond (1278), Nijmegen (1278), Kampen (1286), Deventer (rond 1290), Zutphen (1291) en 
Zwolle (1304), zie Benders, Bestuursstructuur, 298. 
1532 Ketner, ‘De Tolnaers’, 153-154. 
1533 Enigszins vreemd is het overzicht van de vier stadssecretariaten ca. 1450-1629 in Hoekx en 
Paquay, Inventaris, 104, waar voor de periode 1429-1460 onder de vier onderscheiden secretarissen 
slechts één naam opgegeven wordt, namelijk die van De Weilhusen senior. Blijkens Schuttelaars, 
Heren van de raad, 261-262, zijn er tot in de jaren zeventig van de zestiende eeuw steeds vier 
secretarissen actief, met uitzondering van kleine onderbrekingen tussen vertrek of overlijden. Pas in 
1571, nadat secretaris Scellens zijn werkzaamheden staakt, wordt geen vervanger aangesteld en zijn er 
tot in de jaren negentig drie secretarissen. De eerst bekende instructie voor secretarissen dateert uit 
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stadssecretarissen een contingent aan scribenten die zowel op reguliere als op 
incidentele basis aan de ambtelijke schrijfproductie deelnemen. De stedelijke 
secretarie sluit met de inschakeling van tijdelijke experts aan bij een fenomeen dat 
zelfs voorkomt bij goed georganiseerde grote middeleeuwse kanselarijen, zoals 
bijvoorbeeld de Engelse koninklijke kanselarij.1534 De gestage uitbreiding van het 
aantal secretarissen en het bijbehorend ondersteunend apparaat is een logisch 
antwoord op de toenemende belasting van de ambtelijke organisatie ten gevolge van 
de uitdijende administratieve en bestuurlijke taken.1535 
In vergelijking met de Hollands-Zeeuwse steden lijkt de secretarie van Den 
Bosch in het laatste kwart van de dertiende/begin veertiende eeuw iets achter te lopen 
op de Dordtse, die over de meest geavanceerde stedelijke administratie beschikt in 
het graafschap.1536 Terwijl de eerste stadsklerk in Dordrecht slechts drie jaar eerder 
dan in Den Bosch aantreedt, voert men er rond 1283 al een stedelijke boekhouding, 
heeft de stad vanaf 1290 twee klerken ter beschikking, vanaf 1296 drie en in de jaren 
twintig van de veertiende eeuw vier.1537 In Den Bosch is er dan nog geen spoor van 
enige financiële administratie en de eerste stadsklerk blijft vanaf 1281 de enige kracht 
tot en met 1301. Het aantal van vier scribenten in de jaren twintig te Dordrecht wordt 
in de gehele eerste helft van de veertiende eeuw in Den Bosch slechts tweemaal 
gehaald. De samenstelling van de Bossche secretarie leunt dan ook eerder aan bij de 
Delftse, die tot 1307 een eenmansbedrijf is, of de Haarlemse, waar pas vanaf 1294 
                                                                                                                                           
1634, waarbij men aantal ‘klerken’ in de secretarie fixeert op zes man, zie Hoekx en Paquay, 
Inventaris, 92. 
1534 Th. de Hemptinne, W. Prevenier en M. Vandermaesen, ‘La chancellerie des comtes de Flandre 
(12e-14e siècle)’. Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter. Referate zum VI. Internationalen 
Kongress für Diplomatik, München 1983. Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-
Forschung 35 (München 1984) 437-438. Ook het Leidse stadsbestuur huurt externen in, zoals de 
beroepsschrijver Huge Scrivere, hoewel het beschikt over een eigen secretarie, zie E. Kwakkel, Die 
Dietsche boeke die ons toebehoeren. De kartuizers van Herne en de productie van Middelnederlandse 
handschriften in de regio Brussel (1350-1400) (Leuven 2002) 167, en Hugenholtz, ‘Clerc (secretaris)’, 
234. Dordrecht schakelt eveneens scribenten van buitenaf in, zie Ketelaar, ‘Clerc (secretaris)’, 61. Te 
Gent baten vanaf het eind van de veertiende eeuw privé-schrijvers in de buurt van het stadhuis naast 
elkaar gelegen schrijfwinkels uit, waar zowel het stadsbestuur als burgers schriftstukken konden laten 
opstellen, kopiëren of vertalen, zie Decavele, ‘Het culturele en intellectuele netwerk’, 369. De 
stedelijke secretarieën van Keulen en Straatsburg schakelen bij gebrek aan voldoende eigen 
schrijfkrachten voor de afwikkeling van stedelijke stukken loonschrijvers in, zie Stein, ‘Deutsche 
Stadtschreiber im Mittelalter’, 62. Een zelfde praktijk is aangetroffen te Göttingen, waar men 
veelvuldig gebruik maakt van gelegenheidsschrijvers die over meerdere jaren steeds weer 
aangetrokken worden, zie Hoheisel, Die Göttinger Stadtschreiber, 18. Te Mühlhausen worden de door 
de stedelijke raad uitgevaardigde officiële stukken geschreven zowel door personen die in een vaste 
ambtelijke relatie tot de raad staan als door scribenten die men incidenteel aantrekt, zie Kleeberg, 
‘Stadtschreiber’, 416. 
1535 Eenzelfde evolutie in de Duitse stedelijke secretarieën, zie Stein, ‘Deutsche Stadtschreiber im 
Mittelalter’, 60-62. Voor de uitbreiding van het ambtelijk apparaat eind veertiende eeuw te Göttingen, 
zie Hoheisel, Die Göttinger Stadtschreiber, 18. Voor de groei van de Antwerpse secretarie van één 
klerk naar acht in 1403, zie Boumans, Het Antwerps stadsbestuur, 45. De uitbreiding van de Gentse 
secretarie bij Decavele, ‘Het culturele en intellectuele netwerk’, 369, en van de Brusselse bij 
Bonenfant-Feytmans, ‘Note’, met name 33. 
1536 Voor deze kwalificatie van Dordrecht, zie Burgers, Dijkhof en Kruisheer, ‘De doordringing van 
het schrift’, 197. 
1537 Dijkhof, Het oorkondewezen, 203-205. 
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twee stedelijke scriptores werkzaam zijn.1538 Meer specifieke vergelijkingen op dit 
terrein zijn bij de huidige stand van het onderzoek niet mogelijk, enerzijds door de 
begrenzing van het onderzoek in de Hollands-Zeeuwse steden tot 1325 en anderzijds 
bij gebrek aan detailstudies uit de Brabantse regio. 
De stedelijke secretarie van Den Bosch kent een organisatiestructuur met een 
enkele schrijfkamer en wijkt daarmee af van de hiërarchisch geordende Brusselse, 
Antwerpse en Leuvense secretarie met meerdere schrijfkamers.1539 Opmerkelijk is 
ook de late ontwikkeling op het gebied van de cartularisatie, de stedelijke 
historiografie en het pensionarisambt. De late cartularisatie houdt waarschijnlijk 
verband met de specifieke archiefsituatie en zaken als de plutocratische samenstelling 
van het stadsbestuur, waar typische geslachtenfamilies ontbreken.1540 Dat de 
historiografische traditie pas inzet in de zestiende eeuw lijkt het gevolg van een 
complex van factoren, zoals de afwezigheid van een hofcultuur, de geografisch en 
politiek excentrische positie in het hertogdom Brabant en het karakter van Den Bosch 
als een modale handelsstad. Als oorzaken voor de late aanstelling van een pensionaris 
kan gewezen worden op de terughoudende deelname van Den Bosch aan de staten- 
en stedenvergaderingen, de geringere betrokkenheid in de vijftiende eeuw bij 
interstedelijke juridische conflicten naar aanleiding van de Bossche 
schepenoorkonden en de sterke participatie van het notariaat aan het stadssecretariaat. 
In de secretarie van Den Bosch maken tot en met de eerste helft van de 
vijftiende eeuw hoofdzakelijk wereldgeestelijken en in een enkel geval een priester 
de dienst uit. Geheel in lijn met de situatie in de Brusselse, Leuvense en Antwerpse 
secretarie bestaat er dus geen belemmering voor de geestelijkheid om in wereldlijke 
dienst te treden. De notarissen zijn er in Den Bosch in geslaagd binnen de secretarie 
een sterkere positie te verwerven dan in de Vlaamse, Brabantse en Duitse steden. Het 
scholingsniveau van de stadsklerken en -secretarissen, dat vanaf het eind van de 
veertiende eeuw opgeschroefd wordt door de inschakeling van universitair 
geschoolden, bereikt een hoogtepunt in de eerste helft van de zestiende eeuw, 
wanneer het stadsbestuur over een geheel academisch gevormde secretarietop 
beschikt. Pas rond 1550 komt - in afwijking van Leuven en Antwerpen - aan de 
intellectuele upgrading een einde, mede ten gevolge van de instelling van het 
pensionarisambt. In tegenstelling tot hun Leuvense en Antwerpse confraters vertonen 
de Bossche stadsklerken en -secretarissen in de veertiende en vijftiende eeuw weinig 
tot geen interne of externe mobiliteit.1541 Hun loopbaantraject blijft beperkt tot het 
Bossche circuit en slechts enkelen verruilen hun secretarispost voor het schepenambt 
                                                 
1538 Ibidem, Het oorkondewezen, 248 en 315. 
1539 In de Brusselse secretarie heeft men in 1424 een vierde kamer gecreëerd, maar het bestaan ervan 
wordt niet geratificeerd. In 1435 worden de drie kamers versterkt, met aan het hoofd van elke kamer 
een secretaris, gesecondeerd door een gezworen klerk. Te Leuven is het stedelijke secretariaat in de 
veertiende eeuw aanvankelijk verdeeld in twee schrijfkamers, daarna in drie, zie Bonenfant-Feytmans, 
‘Note’, 32-33. Volgens Hoekx en en Paquay, Inventaris, 103, zijn er te Antwerpen vanaf de veertiende 
eeuw drie bureauhoofden en ca. 1500 vier. 
1540 Zo leidt onder meer het bestaan van de Brusselse geslachtenfamilies tot de aanleg van cartularia, 
zie Martens, ‘Les raisons’, 67-69, en Idem, ‘Le cartulaire’, 9-10. 
1541 Dit sluit uiteraard de vervulling van administratieve taken bij andere Bossche instellingen tijdens 
hun secretarieperiode niet uit, zoals in het geval van hand 20, De Globo, De Mierde en Swertinc de 
Huxaria. 
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of een functie als rentmeester of laagschout. Tot in de zestiende eeuw beschouwen zij 
hun functie als het hoogte- en eindpunt van hun carrière, een contrast met de 
beroepsmobiliteit van het Leuvense en Antwerpse ambtenarencorps. De geringe 
doorstroming in Den Bosch wordt in de hand gewerkt door de intrinsieke 
aantrekkelijkheid van het secretarisschap, dat tot het midden van de zestiende eeuw 
ook de griffiers- en de pensionarisfunctie omvat, de afgelegen positie ten opzichte 
van de centrale instellingen in het zuiden van het hertogdom, het mogelijke gebrek 
aan een zuiver juridische academische vorming en de taalbarrière van het Frans. 
Zowel onder het indirecte verpachtingsysteem als onder het directe 
benoemingssysteem vormt de kracht van het familiale raamwerk één van de 
belangrijkste factoren bij de verwerving van een positie op de stedelijke secretarie. 
Andere kwalificaties, zoals een notariële bevoegdheid, een geestelijke status of een 
universitaire graad, lijken van additioneel belang. De notarissen die er kort na de 
vestiging van het notariaat in Den Bosch in slagen zich in het ambt van stadsklerk te 
manoeuvreren, zijn de gehele veertiende eeuw vrijwel zonder enige uitzondering 
gelieerd aan het Bossche patriciaat. Pas met de komst van Swertinc de Huxaria eind 
veertiende eeuw is voor het eerst een stadsklerk werkzaam die niet uit het Bossche 
circuit afkomstig is. Mogelijk heeft zijn alom erkende financiële expertise, in 
combinatie met zijn kwalificatie als notaris en een eventuele aanbeveling door de 
stadsklerk De Mierde, de doorslag gegeven bij zijn aanstelling. Ook wanneer zich 
voor de aanstelling van de secretarissen een nieuw selectiecriterium aandient in de 
vorm van academische vorming, blijkt dit geen schiftingselement te zijn. Het bezit 
van een universitaire graad vormt mogelijk een pre, maar is zeker geen absolute 
voorwaarde bij de verwerving van een secretariepost.1542 Het leidt hoogstens tot de 
toevoeging van een nieuwe component aan het al voorhanden zijnde sociaal 
arsenaal,1543 zoals bijvoorbeeld bij de uit de schepenfamilies afkomstige notarissen 
De Best en De Ghemert. Dat de kracht van het familienetwerk voor een kandidaat-
stadsecretaris zelfs van doorslaggevend belang kan zijn voor een succesvolle 
afronding van de sollicitatieprocedure, blijkt uit de benoeming van De Ghele, De 
Spina en Pelgrom, die zonder notariële bevoegdheid of universitaire opleiding in 
1405, 1420 en 1471 nog een secretariepost weten te bemachtigen. Ook bij de 
benoeming van notaris De Arkel als stadssecretaris komt het belang van de juiste 
connecties in relatie tot gebleken persoonlijke geschiktheid duidelijk aan het licht. 
Dankzij de frequente bijeenkomsten vormt de Bossche Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap een raamwerk, dat functioneert als een machtsmakelaar. Door 
geregelde informatieuitwisseling in informele sfeer worden de ‘leading families’ als 
eerste in staat gesteld hun netwerken te activeren bij een eventuele vacature en 
beschikken gegadigden voor een secretariepost over een ideaal podium om een lobby 
op touw te zetten bij de bestuurlijke top van Den Bosch. 
De in deze studie gereconstrueerde ontstaansdatum van de secretarie én haar 
organisatorische structuur wijken af van de gangbare opvattingen. Het door Spierings 
neergezette traditionele beeld van de secretarie als een hiërarchisch gestructureerd 
ambtelijk apparaat met een gesepareerde registervoering vanaf de tweede helft van de 
veertiende én een opperste klerk vanaf het begin van de vijftiende eeuw, moet 
                                                 
1542 Zie ook De Ridder-Symoens, ‘Training and Professionalization’, 160. 
1543 Idem, ‘Training and Professionalization’, 171. 
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drastisch worden bijgesteld. In het verlengde van Spierings constateren Hoekx en 
Paquay recentelijk dat pas vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw van een 
stadssecretarie sprake is, die uit twee schrijfkamers bestaat met ieder een eigen hoofd, 
en dat er tenminste sinds ca. 1400 en zeker gedurende de zestiende eeuw vier 
stadssecretarissen zijn die niet allemaal dezelfde taken kunnen hebben uitgevoerd. 
Uitgaande van dit (foutieve) beeld concluderen zij bovendien dat deze situatie 
preludeert op de positie van de secretarie en griffie vanaf de zestiende eeuw.1544 Het 
is verleidelijk om vanuit een inmiddels achterhaald gebleken secretariestructuur een 
beeld te schetsen van hoofdelijk bemande, aparte schrijfkamers. Niet alleen omdat dit 
perfect zou aansluiten bij de organisatie van de stedelijke secretarie in andere 
Brabantse steden, maar ook vanuit de aantrekkelijkheid van het model dat een 
logische organische groei suggereert, die het mogelijk maakt de zestiende-eeuwse 
structuur terug te projecteren. Uit ons onderzoek is echter overduidelijk naar voren 
gekomen dat er slechts één stedelijke schrijfkamer is, die in het schepenjaar 1419 
voor een periode van tien jaar opgesplitst wordt in twee kamers, met als rechtstreeks 
gevolg de overgang van een enkelvoudige naar een meervoudige registervoering van 
de schepenprotocollen. 
In Den Bosch wordt op het eind van de twaalfde eeuw een prille aanzet 
gegeven tot de administratieve verschriftelijking in de vorm van deelname aan de 
optekening van de rechtsregels. Deze optekeningen vormen in de eerste helft van de 
dertiende eeuw het uitgangspunt voor het verschriftelijkingsproces, aangezien ze 
direct leiden tot de aanleg van een stadsboek en het voeren van schriftelijke 
correspondentie. In het laatste kwart van de dertiende eeuw raakt de opmaak van 
schriftelijke documenten in de vorm van oorkonden in een stroomversnelling. De 
schepenbank is als beoorkonder van de vrijwillige rechtspraak de onmiskenbare 
schakel in deze ontwikkelingen. Het volume van de op schrift gestelde 
rechtshandelingen neemt explosief toe, omdat particulieren en instellingen zich in 
toenemende mate tot de schepenbank richten voor de vastlegging van hun transacties, 
een trend die mede bepaald wordt door de groei van de stedelijke bevolking.1545 
Alleen al binnen de stad is een steeds groter wordend potentieel aanwezig dat 
behoefte heeft aan schriftelijke vastlegging. Net zoals in Holland en Zeeland 
functioneert ook hier de vraag vanuit de samenleving als een vliegwiel voor het 
verschriftelijkingsproces. Pas wanneer dit proces goed op gang gekomen is, krijgt de 
verschriftelijking een nieuwe dimensie die niet meer exclusief ‘bottom-up’ 
gedirigeerd is. In de tweede fase ontstaan nieuwe administratieve reeksen, die 
tegemoet komen aan de vraag naar en behoefte aan controle, regulering, regelgeving 
en rechtshandhaving. Deze nieuwe schriftelijke bronnen vertonen een sterk 
expansieve kracht in de loop van de veertiende en vijftiende eeuw en een groeiende 
diversificatie. In dit vervolgtraject acteert het stadsbestuur niet als een solist, maar in 
                                                 
1544 Hoekx en Paquay, Inventaris, 46 en 103. 
1545 Bevolkingsgegevens uit de dertiende eeuw zijn niet voorhanden, maar de fysieke groei van Den 
Bosch wijst op een snelle bevolkingsaanwas. Vóór het eind van de dertiende eeuw is immers al zeer 
intensieve bebouwing buiten het tracé van de oudste stadsmuur ontstaan, zie Janssen, ‘De oudste 
stadsommuring’, 65. In 1318 is men druk in de weer met de aanleg van nieuwe versterkingen. Van een 
aanvankelijk ommuurde oppervlakte van nog geen tien ha in de periode 1225/50 gaat men in de eerste 
helft van de veertiende eeuw over naar een stedelijk areaal van zo’n 100 à 120 ha binnen de tweede 
ommuring, Janssen, ‘De oudste stadsommuring’, 69. Hoekx en Paquay, Inventaris, 55. 
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wisselwerking met interne en externe spelers, zoals de ambachtsgilden, het notariaat, 
de geestelijkheid, charitatieve instellingen, de hertog van Brabant en andere steden. 
De stad is een expanderend veld van pragmatische schriftelijkheid, waar geheel 
nieuwe reeksen documenten op het terrein van het ‘Geschäftsschriftgut’ ontstaan die 
hun impact hebben op een aanzienlijk deel van de samenleving. Voor de tweede fase 
van het verschriftelijkingsproces, die zich in Den Bosch afspeelt vanaf de veertiende 
eeuw, gelden de drie door Keller geformuleerde factoren die een rol spelen bij de 
administratieve verschriftelijking, namelijk het waarborgen van de continuïteit die 
zonder schriftelijke vastlegging onmogelijk is, de angst voor machtsmisbruik die leidt 
tot registratie van ambtsbevoegdheden en controlemogelijkheden, en het snel 
uitbreidende complex aan verordeningen binnen de stedelijke levenssfeer.1546 
Het ontstaan van de stedelijke secretarie en het bestuurlijke 
verschriftelijkingsproces zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ten aanzien van 
dit fenomeen zijn op dit ogenblik twee verschillende visies in omloop. Burgers, 
Dijkhof en Kruisheer, die het Hollands-Zeeuwse materiaal tot 1300/25 bestudeerden, 
zijn van mening dat de behoefte van de particuliere burgers om hun mondelinge 
afspraken op schrift te stellen de drijvende kracht is achter de opkomst van een 
stedelijke secretarie.1547 Benders echter heeft zijn twijfels bij dit ‘autonoom proces’ 
vanuit de bevolking en dicht de stadsbesturen een meer actieve rol toe. Hij vraagt 
zich af of toch niet eerder sprake is van een ‘top-down’ model.1548 Hierbij wreekt 
zich mijns inziens zijn aanpak, waarbij hij op basis van de methode Muller en Pitz het 
fenomeen van de verschriftelijking te Deventer voornamelijk bestudeert vanuit de 
verschillende veertiende- en vijftiende-eeuwse stedelijke registraties en geen 
uitputtend paleografisch-diplomatisch onderzoek naar de oorkonden verricht.1549 
Dergelijk onderzoek naar de stedelijke oorkonden van Den Bosch lijkt zeker voor de 
eerste fase van het verschriftelijkingsproces het door Burgers cum suis geschetste 
beeld te bevestigen. Mogelijk leidt een soortgelijke exercitie te Deventer alsnog tot 
gelijkaardige bevindingen. Voor de tweede fase van het verschriftelijkingsproces in 
Den Bosch sluiten we ons aan bij de door Benders voorgestelde ‘top-down’ 
oriëntatie. 
                                                 
1546 Keller, ‘Die Veränderung gesellschaftlichen Handelns’, 24-26. 
1547 Burgers, Dijkhof en Kruisheer, ‘De doordringing van het schrift’, 200-201. 
1548 Benders, Bestuursstructuur, 299. 





De stedelijke secretarie van ’s-Hertogenbosch verdient om meer dan een reden een 
grondige studie. De beschikbare bronnen tot 1450 vormen een zeer omvangrijk, maar 
deficiënt corpus, waardoor een conventionele reconstructie en analyse van het 
personeelsbestand in de secretarie onmogelijk is. Daarnaast doen zich binnen de 
stedelijke administratie vrij unieke ontwikkelingen voor. Bovendien biedt juist de 
specifieke bronoverlevering bijzondere mogelijkheden tot de bestudering van dit 
orgaan. De casus Den Bosch kan als exceptioneel worden aangemerkt door het 
verlies van de stadsrekeningen, dat het inzicht in het ontstaan, de ontwikkeling en 
organisatie van de secretarie compliceert. Het gebrek aan deze historische bron 
vormde voor eerdere historici een barrière voor een gedegen beschrijving. Om de 
middeleeuwse secretarie toch in al haar facetten te kunnen doorgronden is een nieuwe 
methodische aanpak gezocht, die bestaat uit een onderzoeksstrategie met twee sporen. 
Een eerste is het paleografisch onderzoek van alle overgeleverde stedelijke bronnen, 
bestaande uit oorkonden, schepenprotocollen, vonnisboeken en enkele 
stadsrekeningen. Daarvan beslaat het oorkondecorpus 5400 originele stedelijke 
stukken, de schepenprotocollen of registers van de vrijwillige rechtspraak zo’n 
17.303 folia, de vonnisboeken of registers van uitwinning 534 folia en de 
stadsrekeningen zes specimina. Het tweede spoor bestaat uit de koppeling van de 
gegevens uit de vier paleografische deelanalyses aan de schrijfhanden in 262 
notariële akten, omdat we weten dat zich onder de stadssecretarissen en hun klerken 
een aantal notarissen bevindt. Aangezien notarissen hun akten persoonlijk markeren 
door middel van een onderschrift en signet, is een identificatie van hun schrijfhand 
mogelijk. Dit in tegenstelling tot de scribenten van oorkonden, die op hun 
schrijfproducten geen persoonlijk kenmerk nalaten. Dankzij de paleografische 
koppeling is identificatie van stedelijke ingrossatoren en stadsklerken/-secretarissen 
mogelijk. 
Bij het onderzoek naar het ontstaan van de stedelijke secretarie is gekozen 
voor de klassieke methode, waarbij de schriftvergelijking het uitgangspunt vormt. 
Voor de presentatie van de onderzoeksgegevens naar de stedelijke oorkonden is 
geopteerd voor een tweeledige vorm. Een eerste blok bevat de tekstuele neerslag van 
de paleografische analyse tot en met 1309. Het tweede is een overzichtelijke 
presentatie van de onderzoeksgegevens van 1310 tot en met 1449 in de vorm van 
tabellen, figuren en grafieken. Door een dergelijke opsplitsing kunnen we in het 
eerste blok de ontstaansfase van de secretarie toelichten, alsmede de successievelijke 
werkzaamheden van de eerste vier stedelijke scriptores. Vanaf het tweede blok zijn 
meerdere scribenten tegelijkertijd actief, waardoor zich automatisch een andere 
presentatie van de onderzoeksgegevens opdringt. De massaliteit van de 
onderzoeksgegevens kan door middel van een gestandaardiseerde presentatie beheerst 
worden en op een inzichtelijke manier gepresenteerd. 
Uit het paleografisch onderzoek van de stedelijke oorkonden blijkt dat in de 
jaren zeventig van de dertiende eeuw voor het eerst scribenten kunnen worden 
gelokaliseerd te ’s-Hertogenbosch. Vanaf 1281 heeft het stadsbestuur met zekerheid een 
vaste schrijver ter beschikking, die de secretarie gedurende twintig jaar als een 
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eenmansbedrijf runt. In 1310 is er een grote omslag in de personele bezetting, wanneer 
binnen één jaar meerdere personen stedelijke oorkonden in het net schrijven. De periode 
1310-1450 laat een onverminderde groei zien van het aantal overgeleverde 
uitgevaardigde stedelijke oorkonden, met de sterkste proliferatie in het derde kwart van 
de veertiende eeuw. Zoals verwacht neemt ook de ingrosseringscapaciteit toe, maar de 
fluctuerende omvang loopt niet synchroon met de veranderende overleveringscijfers. De 
stelselmatige inschakeling van incidentele schrijfkrachten vanaf 1352 bereikt in de 
eerste helft van de vijftiende eeuw een hoogtepunt. Het gehele ingrosseringsapparaat 
bestaat voor de gehele periode, dus vanaf de eerste stadsklerk tot en met 1449, uit 163 
schrijfhanden. Binnen deze groep zijn er 73 als vaste en 90 als incidentele kracht 
geclassificeerd. 
De paleografische analyse van de schepenprotocollen kon niet van start gaan 
zonder een degelijke registerconstructie tot en met het verstoorde protocol van 1429 en 
het aanbrengen van correcte dateringen, die onmisbaar zijn voor het vervolgtraject. Het 
nu overgeleverde oudste register uit 1366 was ontegenzeggelijk niet het eerste. De door 
eerdere auteurs geponeerde ontstaansdatum van het Bosch’ Protocol in 1318 en 1326 is 
op goede gronden van de hand gewezen c.q. kon niet geschraagd worden door harde 
bewijzen. Door ons onderzoek naar de uiterlijke kenmerken van de stedelijke oorkonden 
is echter een argument boven water gekomen dat pleit voor het functioneren van deze 
registratie in 1351. De dienstaantekeningen onder de pliek, die corresponderen met de 
marginalia in het schepenprotocol, wijzen op de aanleg van een eerste schepenprotocol 
vanaf oktober 1350, waarmee de stad aansluit bij het ontstaansmoment van dit 
registratietype in andere Brabantse steden. 
De paleografische analyse brengt aan het licht dat het aantal schrijfhanden in de 
dienstjaren 1366-1400 tot nu toe te hoog ingeschat is. Tevens kan het beeld van de 
dubbele registervoering en de gesepareerde werkverdeling tussen de verschillende 
stadssecretarissen voor de periode 1380-1450 drastisch worden bijgesteld en de 
afsplitsing van de registers van de schuldbeloftes met twee jaar worden vervroegd. 
De personele wisselingen in de registers van de vrijwillige rechtspraak lopen 
in de periode vóór ca. 1400 parallel aan die in de stedelijke oorkonden. Zowel bij de 
oorkonden als in de registers is er op het zelfde moment sprake van een structurele 
uitbreiding. Rond 1400 neemt het aantal registratoren opnieuw toe en exact in 
diezelfde periode zien we een explosieve groei van het aantal scribenten in de 
stedelijke oorkonden. Ook de inzet van incidentele schrijfkrachten in het protocol in 
de periode 1420 tot 1434 kent zijn pendant bij de stedelijke oorkonden. Alle 
scribenten die op reguliere basis aan de registratie deelnemen zijn, op één persoon na, 
getraceerd als ingrossatoren van de stedelijke oorkonden. 
 De analyse van de vonnisboeken leidt tot de herziening van de tot nog toe 
aangenomen frequentie van de jaargedingen en de vervolgzittingen. Afgezien van één 
enkele attestatie in 1367 was er van 1366 tot en met 1449 nooit een derde jaargeding. 
In plaats daarvan werden er extra vervolgzittingen georganiseerd, waardoor de 
belasting van het secretarieel apparaat niet verminderde, maar verschoven werd. Wat 
de registratiecapaciteit betreft zien we dezelfde trend als in de oorkonden en de 
schepenprotocollen. Ook hier is er een groeiend aantal registratoren en maakt men 
gebruik van enkele incidenteel ingeschakelde schrijfkrachten. Alle vaste scribenten zijn 
tevens ingrossatoren van de stedelijke oorkonden, ook hier met uitzondering van de ene, 
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niet in de oorkonden aangetroffen scribent, die wel in de schepenprotocollen zeer actief 
is. 
 Door de paleografische analyse van de stadsrekeningen kon één van de 
stedelijke ingrossatoren aangewezen worden als scribent van de drie oudste rekeningen 
én als medescriptor van en supervisor over de andere drie. Een hard bewijs voor het 
bestaan van de stadsrekeningen vóór 1399 vormt de ontdekking van de zogenaamde 
membra disiecta op de zegelstaarten van de stedelijke oorkonden. Onderzoek van deze 
versneden rekeningfragmenten wijst uit dat het opstellen van de Bossche 
stadsrekeningen met zekerheid kan gedateerd worden in 1390, en mogelijk al vanaf 
1352. Ook levert het onderzoek van de gerecycleerde rekeningen het bewijs voor de 
administratieve interactie tussen de stedelijke schrijfkamer én het Geefhuis en een 
rentmeesterskantoor. 
 De confrontatie van de schrijfhanden in de stedelijke administratie met die in de 
notariële akten levert 23 positieve identificaties op. Onder deze groep van 23 
notarissen zijn er acht die niet door Van den Bichelaer als mogelijke stadsklerk waren 
gesignaleerd. De enige vaste scribent die we niet als ingrossator aangetroffen hebben, 
maar enkel als registrator in de schepenprotocollen en vonnisboeken, blijkt een 
stadssecretaris te zijn. Van de tweeëntwintig scribenten die vóór 1384 op de 
secretarie werkzaam zijn, zijn er zeven met zekerheid geïdentificeerd. Vanaf 1384 
zijn alle zestien stadssecretarissen geïdentificeerd. 
 Het dictaatonderzoek brengt aan het licht dat de eerste aanzetten tot de 
ontwikkeling van het stedelijk oorkondeformulier gegeven zijn door hand A. Zijn 
dictaat is echter nog niet maatgevend voor de stedelijke oorkonden. De stadsklerk 
Daniel modelleert, uitgaande van de door hand A ontworpen formuleringen, het 
stedelijk formulier tot een consistent geheel. Hij is verantwoordelijk voor de 
introductie van de typische Bossche dictaatstructuur vanaf 1292. In 1325/26 vindt een 
rigoureuze, definitieve dictaatomslag plaats in de oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak door de overgang van een subjectief naar een objectief gestelde 
oorkonde. Deze nieuwe dictaatvorm is het sluitstuk van een organisch proces dat 
ingezet is vanaf 1309. In de overige oorkonden, uitgevaardigd door het stadsbestuur 
of geledingen daarvan, wordt in de veertiende eeuw nog een geheel nieuw 
instrumentarium ontwikkeld door de overschakeling van het Latijn naar de volkstaal. 
De redactie van deze oorkonden is aan welomlijnde regels gebonden, maar blijft in 
tegenstelling tot het gefixeerd dictaat in de Latijnse transportoorkonden tot het 
midden van de vijftiende eeuw variatie vertonen. 
 Het onderzoek naar het taalgebruik in de stedelijke administratie is ingesteld 
om een antwoord te vinden op de vraag of en wanneer men in Den Bosch van het 
Latijn naar de volkstaal omschakelt en welke factoren daarbij een rol spelen. 
Achtereenvolgens is het taalgebruik in de oorkonden, de registers van de vrijwillige 
rechtspraak, de vonnisboeken en de stadsrekeningen onderzocht. Bij de oorkonden 
zien we een gefaseerde overgang. Men zet het Latijn het eerst overboord in de 
oorkonden die uitgevaardigd zijn door het stadsbestuur, in de jaren dertig van de 
veertiende eeuw. Voor de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak, die eerst als 
concept opgetekend worden in de schepenprotocollen, handhaaft men het Latijn zeker 
tot het midden van de zestiende eeuw. Enkel een zeer klein aantal specifieke 
rechtshandelingen zijn vanaf het eerste kwart van de vijftiende eeuw opgesteld in de 
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volkstaal. Het Bossche tweesporenbeleid ten aanzien van het taalgebruik in 
oorkonden is niet uniek, want het komt ook voor bij andere grote Brabantse 
schepenbanken. Dat de stadssecretarissen in de jaren dertig van de veertiende eeuw 
niet overgaan op het Middelnederlands voor de oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak is mede het gevolg van het feit dat het dictaat in de transportoorkonden al 
volledig gefixeerd is op het moment dat de volkstaal in de administratie haar intrede 
doet. 
 In de vonnisboeken hebben we een evolutie geconstateerd die lijnrecht ingaat 
tegen het omschakelingsproces van het Latijn naar de volkstaal, dat zich vanaf de 
twaalfde eeuw in heel West-Europa voordoet. In dit segment van de stedelijke 
administratie is de optekening van de processen-verbaal vanaf 1366 tot 1419 in de 
volkstaal, maar registreert men vanaf 1420 juist weer in het Latijn. Aan deze 
omschakeling is vanaf het laatste decennium van de veertiende eeuw een fase 
voorafgegaan met Latijnse interlineaire glossen. De juridische verbondenheid met de 
Latijnse registers van de vrijwillige rechtspraak en de daarbij horende Latijnse 
oorkonden lijkt tot deze omslag te hebben geleid. Door de taalkundig eenduidige 
registratie kon men de informatie in de diverse samenhangende oorkonden en 
registers beter stroomlijnen, wat een meer efficiënte afhandeling van de juridische 
procedures mogelijk maakt. 
Een chronologische evaluatie van het taalgebruik in de rekeningen is 
onmogelijk door het verlies van de boekhoudkundige administratie vóór 1391/99. Op 
basis van de overgeleverde stukken kunnen we enkel constateren dat de rekeningen 
eind veertiende eeuw opgesteld zijn in het Middelnederlands.  
Wanneer we het taalgebruik in de gehele stedelijke administratie analyseren, 
dan zien we zowel een aansluiting bij het algemeen patroon als een lokale 
ontwikkeling die daar regelrecht tegenin gaat. Met de vervanging van het Latijn sluit 
de stad aan bij de culturele ontwikkelingen in de rest van het hertogdom Brabant. 
Ongetwijfeld heeft de volkstalige informatiestroom van de stedelijke 
correspondentiepartners geleid tot een kruisbestuiving en uiteindelijk tot de 
implementatie van de volkstaal in de Bossche administratie. Ook de veertiende-
eeuwse democratiseringsgolf, die leidt tot de participatie van nieuwe bevolkingslagen 
aan het stedelijke bestuur én tot een financiële verantwoordingsplicht, draagt indirect 
bij aan het vastleggen van informatie in de volkstaal en verschaft het stadsbestuur een 
instrument tot directe communicatie met de burgers en de steeds uitdijende groep 
instellingen binnen het stedelijk territorium. In dit verband kan het niet op toeval 
berusten dat men de laatste vertaalslag van het Latijn naar de volkstaal in Den Bosch 
in de zestiende eeuw juist in die oorkonden en registers maakt, die geen enkele 
externe functie vervullen, doch enkel binnen het interne juridisch systeem circuleren. 
 Alle bouwstenen die in de voorgaande hoofdstukken verzameld zijn, bieden 
de mogelijkheid om in het afsluitende hoofdstuk het ontstaan, de ontwikkeling en de 
organisatie van de stedelijke secretarie te beschrijven, alsmede enkele uitspraken te 
doen over het ambtelijke verschriftelijkingsproces. De eerste vier decennia van de 
dertiende eeuw bevindt de stedelijke beoorkonding zich nog in een embryonale fase. 
In 1259 oorkondt het stadsbestuur, dat in 1238 al een eigen zegel heeft, voor het eerst 
geheel zelfstandig. Datzelfde jaar bezegelen de schepenen ook voor het eerst met 
individuele schepenzegels. Toch kunnen we het bestaan van de stedelijke secretarie 
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pas met zekerheid aantonen vanaf 1281. De opkomst van stedelijke scribenten en de 
oprichting van een secretarie vinden in Den Bosch aantoonbaar later plaats dan in de 
Duitse en Vlaamse steden, maar lopen in de pas met de ontwikkelingen in de 
Brabantse, Hollands/Zeeuwse en Oost-Nederlandse steden. Het schrijfambt wordt 
aanvankelijk door de hertog verpacht en komt pas in de loop van de vijftiende eeuw 
in handen van het stadsbestuur. Het aantal scribenten vertoont in de eerste helft van 
de veertiende eeuw op jaarbasis geen progressieve lijn, maar fluctueert tussen de één 
en vier. Een verklaring voor deze schommelingen ligt mogelijk in het semi-
permanent karakter van de functie, die nog geen volledige dagtaak in beslag neemt, 
en in de niet te doorgronden persoonlijke situatie van de pachters van het schrijfambt, 
die zelf kunnen beslissen of ze al dan niet een deel van het werk uitbesteden. 
Niettegenstaande de meervoudige personeelsbezetting op jaarbasis blijkt uit de 
maandanalyses dat de stedelijke secretarie in de eerste helft van de veertiende eeuw 
vrijwel permanent een eenmansbezetting kent. Vanaf 1356 tot en met 1365 is er 
nagenoeg continu een dubbele bezetting ten behoeve van de ingrossering en van 1366 
tot en met 1389 zijn twee stadsklerken doorlopend belast met de ingrossering en 
registratie. Hun activiteiten zijn ten laatste in 1383 geformaliseerd in het 
verpachtingscontract van het stedelijk schrijfambt. Na een eerste kortstondige 
bezetting van de secretarie in 1390/91 door drie personen volgt in 1394 de definitieve 
uitbreiding. Spoedig daarna, met zekerheid in 1398, heeft de stad vier vaste klerken 
tot haar beschikking, en in 1402 wordt er nog een vijfde stadsklerk aan toegevoegd. 
Het aantal stadssecretarissen, zoals zij in de vijftiende eeuw genoemd worden, 
beloopt van 1407 tot en met 1419 minimaal vier, in 1421/22 zes en van 1423 tot en 
met 1432 zonder onderbreking vijf. Daarna blijft de secretarie tot het midden van de 
vijftiende eeuw officieel bemand door vier stadssecretarissen. Zij maken gebruik van 
een contingent scribenten die zowel op reguliere als op incidentele basis aan de 
ambtelijke schrijfproductie deelnemen. 
Door het onderzoek van de oorkonden, registers en stadsrekeningen kunnen 
we het proces van een groeiende functionele differentiatie volgen. Een eerste 
specialisatie voltrekt zich in de periode 1383-1398 op het terrein van de financiële 
boekhouding. In 1383 zijn nog twee stadsklerken verantwoordelijk voor alle 
administratieve taken. De uitbreiding van dit duo tot een consortium van vier in het 
laatste decennium van de veertiende eeuw gaat hand in hand met een opsplitsing van 
taken. De stadsklerk die in 1399 de rekeningen schrijft is nog slechts bij uitzondering 
actief als ingrossator en ontbreekt zelfs geheel als registrator in de 
schepenprotocollen en vonnisboeken. Deze stadsklerk met financiële 
verantwoordelijkheid opereert eind vijftiende eeuw als een aparte klerk naast de 
stadssecretarissen. 
Een tweede ontwikkeling is de taakverschuiving op het terrein van de 
ingrossering en registratie in de eerste helft van de vijftiende eeuw. De stadsklerken 
gaan zich concentreren op de registratie en dragen een aanzienlijk deel van het 
ingrosseringswerk over aan anderen. Dit verklaart ook de excessieve toename van het 
aantal ingrossatoren en de toenemende inschakeling van scribenten die slechts 
incidenteel administratieve taken verrichten. Uiteindelijk leidt dit tot een bijzondere 
positie voor een van de ingrossatoren, die als een soort souschef onder de 
stadssecretarissen functioneert. Deze taakverschuiving loopt parallel aan de 
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introductie van de benaming ‘secretarius’ in plaats van het tot dan toe gangbare 
‘clerck’, de opkomst van de signering en een nieuw type betalingsdorsaal in de 
stedelijke oorkonden. De laatste twee elementen wijzen op een steeds effectievere 
controle door de stadssecretarissen en professionalisering van het ambtelijk apparaat. 
Een absoluut noodzakelijk en onvermijdelijk proces, wanneer men bedenkt dat het 
ingrosseringsapparaat in de eerste helft van de vijftiende eeuw bepaalde jaren uit 
zestien, achttien, twintig en eenentwintig personen bestaat. 
Niettegenstaande de doorgevoerde functiedifferentiatie kent de stedelijke 
secretarie slechts een enkele schrijfkamer, die van 1420 tot 1429 tijdelijk gesplitst 
wordt. Hiermee neemt de Bossche secretarie een unieke positie in die afwijkt van de 
hiërarchisch geordende Brusselse, Antwerpse en Leuvense secretarie met meerdere 
schrijfkamers. De analyse van het voorhanden zijnde bronnenmateriaal leidt tot de 
conclusie dat, met uitzondering van de financiële verantwoording, de administratieve 
taken door alle stadssecretarissen in gezamenlijkheid worden uitgevoerd en geen van 
hen in het bijzonder belast is met de stedelijke representatie. 
 De laïcisering van het ambtelijk apparaat komt in Den Bosch pas laat op gang, 
want tot en met de eerste helft van de vijftiende eeuw maken hoofdzakelijk 
wereldgeestelijken en in een enkel geval een priester de dienst uit. Opvallend is de 
dominante positie van het notariaat, dat zich stevig genesteld heeft in alle geledingen 
van de stedelijke secretarie. De Bossche notarissen zijn er in geslaagd een sterkere 
positie te verwerven binnen de secretarie dan in de overige Brabantse, Vlaamse en 
Duitse steden. Zij bezetten met zekerheid van 1378 tot en met 1393 de positie van 
stadsklerk. In 1394 gaat een niet-notariële secretaris deel uitmaken van de 
secretarietop en vanaf 1433 komt er een structurele instroom van niet-notariële 
stadssecretarissen, waardoor er een fifty-fifty verhouding ontstaat. Overigens 
betekent dit niet dat het Latijn teruggedrongen wordt, want de gehele stedelijke 
administratie is tot in de dienstaantekeningen in protocollen en oorkonden 
doordesemd van het Latijn. De exclusiviteit van het Latijn biedt de notarissen een 
prachtig instrument om hun positie zo lang mogelijk te consolideren en vormt een 
machtsinstrument bij de rekrutering van het secretariepersoneel. Hierin is ook een 
verklaring gelegen voor de weerstand tegen de invoering van de volkstaal, die 
automatisch zou leiden tot het openstellen van de secretarie voor een geheel nieuw 
segment gegadigden, zowel in de top als in de lagere regionen. 
 De aanstelling van de eerste universitair geschoolde stadsklerk in 1397 vormt 
de aanzet tot een onomkeerbaar proces in de verhoging van het scholingsniveau. In de 
eerste decennia van de vijftiende eeuw maakt een groeiend aantal academici deel uit 
van het stadssecretariaat. Vanaf 1433 tot het eind van de jaren negentig is altijd de 
helft van de stadssecretarissen academisch geschoold. Het stadsbestuur schroeft het 
scholingsniveau vanaf 1497 weer op door de aanstelling van een derde academicus 
(op vier) en in 1510 beschikt men over een geheel academisch gevormde 
secretarietop. In afwijking van Leuven en Antwerpen komt in Den Bosch rond 1550 
aan de intellectuele upgrading een eind, hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van de 
instelling van het pensionarisambt. 
 Binnen onze onderzoeksperiode wisselen de ambtstermijnen van de Bossche 
stadsklerken/-secretarissen sterk. De oudste stadsklerk is zo’n dertig jaar in dienst, 
maar daarna is in de eerste helft van de veertiende eeuw sprake van kortere cycli. In 
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de tweede helft van de veertiende eeuw is een kentering merkbaar door de vervulling 
van langdurige contracten die pas bij het overlijden beëindigd worden. Slechts een 
kleine minderheid onderbreekt zijn loopbaan op de stedelijke secretarie, al dan niet 
met het oog op de vervulling van een andere functie. Daarbij blijft het loopbaantraject 
voornamelijk beperkt tot het Bossche circuit. De externe immobiliteit blijkt een 
wezenskenmerk van de Bossche stadssecretarissen, aangezien slechts twee 
secretarissen hun post opgeven voor een functie in het hertogelijk apparaat, namelijk 
als rentmeester en als laagschout van de Meierij. De secretarissen beschouwen de 
functie dan ook niet zozeer als opstap naar een andere betrekking, maar als het 
hoogte- en eindpunt van hun ambtelijke carrière, een patroon dat waarneembaar is tot 
in de zestiende eeuw. De geringe doorstroming van het secretariaat naar andere 
administratieve of bestuurlijke functies binnen of buiten Den Bosch wordt in de hand 
gewerkt door de intrinsieke aantrekkelijkheid van het secretarisschap, dat tot het 
midden van de zestiende eeuw ook de griffiers- en de pensionarisfunctie omvat, de 
afgelegen positie ten opzichte van de centrale instellingen in het zuiden van het 
hertogdom, het mogelijke gebrek aan een zuiver juridische academische vorming en 
de taalbarrière van het Frans. 
Zowel onder het indirecte verpachtingsysteem als onder het directe 
benoemingssysteem vormt het familiale raamwerk één van de belangrijkste factoren 
bij de verwerving van een toppositie op de stedelijke secretarie. Andere kwalificaties, 
zoals een notariële bevoegdheid, een geestelijke status of een universitaire graad, 
lijken van additioneel belang. De prestigieuze, elitaire Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap vormt daarbij met haar frequente bijeenkomsten een uniek raamwerk, 
dat functioneert als een machtsmakelaar voor potentiële kandidaten. 
 Het ontstaan van de stedelijke secretarie blijkt onlosmakelijk verbonden met 
het bestuurlijke verschriftelijkingsproces. De aanzet tot de administratieve 
verschriftelijking wordt gegeven eind twaalfde/eerste helft dertiende eeuw in de vorm 
van de optekening van rechtsregels, de aanleg van een stadsboek en het voeren van 
schriftelijke correspondentie. In het laatste kwart van de dertiende eeuw raakt de 
opmaak van schriftelijke documenten in de vorm van oorkonden in een 
stroomversnelling door het toenemend beroep van particulieren op de schepenbank. 
Deze ontwikkelt zich zonder enige concurrentie tot de unieke instantie op het terrein 
van beoorkonding van de vrijwillige rechtspraak. De vraag vanuit de samenleving 
functioneert als een vliegwiel voor het verschriftelijkingsproces en vormt de 
drijvende kracht achter de opkomst van de stedelijke secretarie. Wanneer dit proces 
goed op gang gekomen is, krijgt de verschriftelijking een nieuwe dimensie, die niet 
meer exclusief ‘bottom-up’ gedirigeerd is. De stad is een expanderend veld van 
pragmatische schriftelijkheid, waar geheel nieuwe reeksen documenten op het terrein 
van het ‘Geschäftsschriftgut’ ontstaan die hun impact hebben op een aanzienlijk deel 
van de samenleving. Deze nieuwe administratieve reeksen komen tegemoet aan de 
vraag naar en behoefte aan controle, regulering, regelgeving en rechtshandhaving. 
 Met de in deze studie gehanteerde methode, die origineel is in een laat-
middeleeuwse stedelijke context, zijn opzienbarende resultaten bereikt in verhouding 
tot de huidige kennis over de stedelijke secretarie. We zijn nu voor het eerst ingelicht 
over de aanwezigheid van lokale scribenten in de jaren zeventig van de dertiende 
eeuw, het bestaan van de secretarie in 1281, de verdere ontwikkeling van dit orgaan 
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tot ca. 1450, de omvang van het apparaat en de precieze onderlinge verhouding, de 
identiteit van vele betrokken scribenten en stadsklerken/-secretarissen, de 
organisatorische structuur, de functiedifferentiatie, de professionalisering, het 
taalgebruik, de interactie tussen de secretarie en andere instellingen, het evoluerend 
scholingsniveau, de rol van het notariaat, de mechanismen die een rol spelen bij de 
rekrutering, het carrièreverloop en het proces van de ambtelijke verschriftelijking. 
Onze methode stelt ons in staat het notariële korps, dat ook actief zou zijn voor de 
stedelijke secretarie, met een aantal notarissen uit te breiden en in bepaalde gevallen 
zelfs te reduceren. Bovendien blijkt de verwevenheid van het notariaat met het 
stadssecretariaat in zijn volle dimensie nog sterker dan tot nu toe aangenomen. 
Wezenlijk is de herziening van het organisatiemodel van de stedelijke 
secretarie. In plaats van een hiërarchisch gestructureerd ambtelijk apparaat onder 
leiding van één persoon, hebben de stadssecretarissen in de eerste helft van de 
vijftiende eeuw een gelijkwaardige positie. Verrassend in de marge van het 
onderzoek zijn onze bevindingen in het Mirakelboek van de Sint Jan. Niet alleen zijn 
nu voor het eerst twee scribenten uit het oudste gedeelte van dit Mirakelboek 
getraceerd, namelijk de stadsklerk Adam de Mierde en de niet geïdentificeerde 
stadsklerk hand 20, ook biedt deze identificatie de mogelijkheid tot een nieuwe 
datering van dit gedeelte van het handschrift. De ruime datering van de uitgevers, 
laatste kwart van de veertiende of eerste kwart van de vijftiende eeuw, kan nu met 
zekerheid tot uiterlijk 25 maart 1403 ingeperkt worden, de sterfdatum van Adam de 
Mierde. 
Hoewel bepaalde aspecten van de stedelijke secretarie niet tot in de finesses 
kunnen worden doorgrond, heeft deze methode toch haar waarde bewezen voor dit 
onderzoek. Voortzetting van deze studie tot de creatie van het pensionarisambt in 





‘Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis’. Die städtische Kanzlei von 
Herzogenbusch bis ca. 1450. 
 
 
Die städtische Kanzlei von Herzogenbusch verdient aus mehreren Gründen eine 
eingehende Untersuchung. Die bis 1450 verfügbaren Quellen bilden zwar ein sehr 
umfangreiches, aber unvollständiges Corpus, so dass eine konventionelle 
Rekonstruktion und Analyse des Personalbestands der Kanzlei nicht möglich ist. 
Hinzu kommt, dass es innerhalb der städtischen Verwaltung auffällige 
Sonderentwicklungen gibt. Auch gewährt gerade die spezifische Quellenlage 
hervorragende Möglichkeiten zum Studium einer städtischen Kanzlei. Der Fall 
Herzogenbusch ist auch deswegen aussergewöhnlich, weil durch den Verlust der 
Stadtrechnungen die Einsicht in die Entstehung, Entwicklung und Organisation der 
Kanzlei schwierig ist. Dieser Mangel hat die Historiker bislang an einer ausführlichen 
Untersuchung gehindert. Um die mittelalterliche Kanzlei dennoch in all ihren 
Facetten zu ergründen, bedarf es eines neuen methodischen Zugriffs, der auf einer 
zweispurigen Strategie basiert.  
Der erste Schritt ist die paläographische Untersuchung aller überlieferten 
städtischen Quellen, nämlich Urkunden, Schöffenprotokolle, Gerichtsbücher und 
Stadtrechnungen. Das umfangreiche Quellenmaterial umfasst 5400 städtische 
Originalurkunden, ferner etwa 17.303 Folia Schöffenprotokolle, 534 Folia 
Gerichtsbücher und sechs Specimina Stadtrechnungen. Die paläographische 
Ergebnisse der vier Quellentypen werden dann in einem zweiten Schritt mit dem 
Befund verglichen, der sich aus der paläographischen Untersuchung von 262 
Notarsakten ergibt, weil wir wissen, dass sich unter den Stadtsekretären und ihren 
Schreibern auch zahlreiche Notare befinden. Weil die Notare ihre Akten durch 
Unterschrift und Signet persönlich unterfertigen, lassen sich auch ihre Hände 
identifizieren – im Unterschied zu den Urkundenschreibern, die auf ihren 
Dokumenten kein persönliches Merkmal hinterlassen haben. Erst der paläographische 
Vergleich mit den Notarsakten erlaubt also die Identifizierung von städtischen 
Schreibern (Ingrossatoren) und Stadtsekretären. 
Die Untersuchung der Entstehung der Kanzlei beruht auf der klassischen 
Methode des Schriftvergleichs. Die Forschungsergebnisse sind in zweifacher Weise 
präsentiert. Zunächst wird das Ergebnis der paläographischen Analyse bis 
einschliesslich 1309 in erzählender Form mitgeteilt. Anschliessend erfolgt eine 
übersichtliche Darstellung der Forschungsergebnisse von 1310 bis einschliesslich 
1449 in Form von Tabellen, Abbildungen und Graphiken. Diese unterschiedliche 
Präsentation der Ergebnisse setzt uns in die Lage, die Genese der Kanzlei sowie die 
aufeinanderfolgende Tätigkeit der ersten vier städtischen Schreiber in ausführlicher 
Form zu erläutern. Ab 1310 sind mehrere Schreiber gleichzeitig aktiv, wodurch sich 
automatisch eine andere Präsentation der Ergebnisse aufdrängt. Nur so kann die 
Masse der Daten beherrscht und auf eine übersichtliche Art veranschaulicht werden. 
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Die paläographische Untersuchung der älteren städtischen Urkunden ergibt, 
dass sich erstmals in den siebziger Jahren des dreizehnten Jahrhunderts Schreiber in 
der Stadt nachweisen lassen. Seit 1281 hat der Magistrat mit Sicherkeit einen festen 
Schreiber beschäftigt, der die Kanzlei zwanzig Jahre lang als Einmannbetrieb führt. 
Von 1310 an sind mehrere Personen gleichzeitig damit beschäftigt, die städtischen 
Urkunden zu schreiben. Von 1310 bis 1450 steigen die überlieferten städtischen 
Urkunden kontinuierlich an, mit einem absoluten Maximum im dritten Viertel des 
vierzehnten Jahrhunderts. Wie man erwarten kann, wächst auch die 
Eintragungskapazität, aber nicht parallel zu den wechselnden Überlieferungszahlen. 
Die zunehmende Einbeziehung von Gelegenheitskräften seit 1352 kulminiert in der 
ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts. Insgesamt lassen sich vom Auftauchen 
des ersten Stadtschreibers (1281) bis 1450 163 verschiedene Hände nachweisen. 73 
Schreiber können als feste und 90 als Gelegenheitskräfte klassifiziert werden. 
Die paläographische Analyse der Schöffenprotokolle setzt eine zuverlässige 
Registerrekonstruktion bis einschliesslich des zerstörten Protokolls von 1429 voraus; 
auch die Lösung der Datierungsfrage war eine Grundbedingung für die Fortsetzung 
der Arbeit. Das jetzt älteste Protokoll von 1366 war unstreitig nicht das erste. Das von 
älteren Autoren genannte Datum 1318 bzw. 1326 für den Beginn der Registerführung 
konnte aber nicht bestätigt werden. Unsere Untersuchungen der äusseren Merkmale 
der städtischen Urkunden haben es jedoch wahrscheinlich gemacht, dass die 
Registration um 1351 bereits funktionierte. Die Vermerke unter den plica, die mit den 
Randnotizen im Register korrespondieren, lassen die Anlage eines ersten Registers ab 
Oktober 1350 wahrscheinlich erscheinen. Dieses Datum fügt sich in das Bild, das wir 
aus anderen Städten Brabants kennen.  
Die paläographische Analyse kommt unter anderem zum Ergebnis, dass die 
Zahl der Schreibhände in den Dienstjahren 1366-1400 bisher zu hoch eingeschätzt 
wurde. Gleichzeitig muss das Bild einer doppelten Registerführung und einer 
Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Stadtsekretären für die Periode 1380-
1450 erheblich korrigiert werden; zudem ist die Aufspaltung der Register der 
Schuldbekentnisse um zwei Jahre vorzudatieren. Vor ca. 1400 wechselt das für die 
Schöffenprotokolle zuständige Personal parallel zu dem in den städtischen Urkunden. 
Um 1400 nimmt die Anzahl der Registratoren zu, und genau zum selben Zeitpunkt 
expandiert auch das Personal in den städtischen Urkunden ganz erheblich. Der 
Einsatz von Gelegenheitsschreibern steigert sich von 1420 bis 1434 sowohl in den 
Protokollen als auch in den städtischen Urkunden. Alle in der Registratur fest 
angestellten Schreiber lassen sich mit einer Ausnahme auch als Ingrossatoren der 
städtischen Urkunden nachweisen. 
Die Analyse der Gerichtsbücher führt zur Revision der bisher angenommenen 
Frequenz der Jahressitzungen und der Nachfolgesitzungen der Schöffen. Mit 
Ausnahme von 1367 gab es von 1366 bis einschliesslich 1449 keine dritte 
Jahressitzung. Stattdessen beraumte man aussergewöhnliche Nachfolgesitzungen an, 
wodurch die Belastung des Apparats nicht abnahm, sondern nur verschoben wurde. 
Was die Registraturkapazität betrifft, kann man denselben Trend wie bei den 
Urkunden und den Schöffenprotokollen beobachten. Auch hier nimmt die Zahl der 
Registratoren zu, und zusätzlich werden einige Gelegenheitsschreiber beschäftigt. 
Alle fest angestellten Schreiber sind auch als Ingrossatoren der städtischen Urkunden 
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bezeugt, mit Ausnahme eines einzigen Schreibers, der dafür hauptsächlich die 
Schöffenprotokolle schreibt. 
Die paläographische Analyse der Stadtrechnungen hat ergeben, dass einer der 
vier städtischen Schreiber nicht nur die drei ältesten Rechnungen geschrieben, 
sondern auch als führende Kraft die Herstellung der übrigen drei Rechnungen 
beaufsichtigt hat. Ein direkter Beweis für die Existenz von Stadtrechnungen vor 1399 
liess sich mit Hilfe der von uns entdeckten sogenannten membra disiecta auf den 
Siegelstreifen der städtischen Urkunden führen. Die Untersuchung dieser 
zerschnittenen Rechnungsfragmente zeigt, dass die Stadtrechnungen mit Sicherkeit 
im Jahr 1390, möglicherweise schon seit 1352 niedergeschrieben wurden. Die 
Prüfung der zerschnittenen Rechnungen bewies auch, dass es Kontakte zwischen der 
städtischen Kanzlei, dem “Geefhuis” und einem Gutsverwalterbüro gab. 
Der Vergleich der Schreiberhände in der städtischen Administration mit den 
Händen in den Notariatsurkunden hat 23 positive Identifizierungen ergeben. Unter 
diesen 23 Notaren finden sich acht Kräfte, die Van den Bichelaer nicht als potentielle 
Stadtschreiber erkannt hat. Der einzige feste Stadtschreiber, den wir nicht als 
Urkundenschreiber, sondern nur als Registrator in den Schöffenprotokollen und 
Gerichtsbüchern nachweisen konnten, ist ein Stadtsekretär. Von den 22 Schreibern, 
die vor 1384 in der Kanzlei tätig waren, haben wir sieben mit Sicherkeit identifiziert. 
Von 1384 an sind alle sechzehn Stadtsekretäre mit Namen bekannt. 
Die Diktatuntersuchung hat gezeigt, dass die Entstehung des städtischen 
Urkundenformulars mit der Tätigkeit von Hand A zusammenhängt. Ausgehend von 
den auf Hand A zurückgehenden Formulierungen hat dann der Stadtschreiber Daniel 
das städtische Formular endgültig in toto entworfen. Er ist verantwortlich für die 
Einführung des typischen Diktatrahmens von Herzogenbusch seit 1292. Um 1325/26 
kommt es zu einem rigorosen, definitiven Diktatumschlag in den Urkunden der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit durch den Übergang von einer subjektiv zu einer objektiv 
verfassten Urkunde. Dieses neue Diktat ist der Abschluss einer organischen 
Entwicklung, die 1309 eingesetzt hat.  
In den übrigen Urkunden, ausgefertigt durch die Stadtverwaltung oder ihre 
Unterorgane, setzt sich im vierzehnten Jahrhundert die Volkssprache an Stelle des 
Lateinischen durch. Die Abfassung dieser völlig neuartigen volkssprachigen 
Urkunden ist zwar an feste Regeln gebunden, bleibt aber im Gegensatz zu dem festen 
Formular der lateinischen Urkunden bis in die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts für 
Abweichungen offen. 
Die Untersuchung des Sprachgebrauchs in der städtischen Verwaltung dient 
auch dazu, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob und wann man in Herzogenbusch 
vom Latein zur Volkssprache überging und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. 
Nacheinander wurde der Sprachgebrauch in Urkunden, Registern der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, Gerichtsbüchern und Stadtrechnungen verfolgt. Bei den Urkunden 
können wir einen Übergang in mehreren Phasen beobachten. Zunächst wird das 
Latein in den Urkunden, die die Stadtverwaltung in den dreissiger Jahren des 
vierzehnten Jahrhunderts aufgesetzt hat, aufgegeben. Dagegen herrscht in den 
Urkunden der freiwillige Gerichtsbarkeit, die als Konzept in den Schöffenprotokollen 
erscheinen, das Latein noch bis zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts vor. Nur 
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wenige spezifische Rechtshandlungen sind seit dem ersten Viertel des fünfzehnten 
Jahrhunderts volkssprachig verfasst.  
Die Doppelgleisigkeit in der Urkundensprache der Schöffenbank ist auch für 
andere grosse Städte Brabants typisch. Dass die Stadtsekretäre in den dreissiger 
Jahren des vierzehnten Jahrhunderts nicht dazu übergehen, in den Urkunden der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit das Mittelniederländische zu verwenden, hängt auch 
damit zusammen, dass zu dem Zeitpunkt, als die Volkssprache in die Verwaltung 
eindringt, das Diktat in den Transporturkunden bereits völlig fixiert ist. 
In den Gerichtsbüchern können wir eine überraschende Entwicklung 
konstatieren, die dem sich seit dem zwölften Jahrhundert in ganz Westeuropa 
manifestierenden Übergang vom Latein zur Volkssprache konträr entgegenläuft. In 
diesem Teil des städtischen Verwaltungsschriftguts, in dem zunächst im Einklang mit 
dem allgemeinen Trend die Aufzeichnung der Prozesse von 1366 bis 1419 in der 
Volkssprache erfolgt ist, registriert man seit 1420 wieder eine Rückkehr zum 
Lateinischen. Voraufgegangen ist im letzten Dezennium des vierzehnten Jahrhunderts 
eine Übergangsphase, in der die volkssprachigen Texte lateinische Interlinearglossen 
bekommen. Ursache für diesen Umschlag wird der sachliche Zusammenhang mit den 
lateinischen Registern der freiwilligen Gerichtsbarkeit und den einschlägigen 
lateinischen Urkunden gewesen sein. Die Verwendung der lateinischen Sprache in 
allen von der Sache her zusammenhängenden Urkunden und Registern kam 
zweifellos der Bearbeitung der Rechtsfälle zugute. 
Eine chronologische Sichtung des Sprachgebrauchs in den Rechnungsbüchern 
ist infolge des vor 1391/99 eingetretenen Verlusts der Buchhaltung nicht möglich. 
Die wenigen überlieferten Stücke lassen nur den Schluss zu, dass die Rechnungen zu 
Ende des vierzehnten Jahrhunderts in Mittelniederländisch verfasst wurden. 
Wenn wir den Sprachgebrauch in der Verwaltung insgesamt betrachten, so 
kann man also einerseits den Anschluss an allgemeine Entwicklungen konstatieren, 
andererseits gibt es aber auch lokale Sonderentwicklungen, die dem allgemeinen 
Trend zuwiderlaufen. Mit der partiellen Aufgabe des Lateinischen ordnet sich die 
Stadt in kulturelle Entwicklungen ein, die auch für die übrigen Teile des Herzogtums 
Brabant typisch sind. Ohne Zweifel hat der volkssprachige Datenstrom der 
städtischen Korrespondenzpartner die Einführung der Volkssprache in der städtischen 
Verwaltung von Herzogenbusch gefördert.  
Auch die Demokratisierungswelle des 14. Jahrhunderts, die zur Teilnahme 
neuer Bevölkerungsschichten an der städtischen Verwaltung mit einhergehender 
finanzieller Verantwortung führt, hat die Verwendung der Volkssprache beflügelt, 
wurde doch auf diese Weise die Kommunikation zwischen dem Magistrat und der 
immer grösser werdenden Gruppe von in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht 
mitredenden Bürgern innerhalb des städtisches Territoriums erleichtert. In diesem 
Zusammenhang ist es kein Zufall, dass sich das Latein besonders zäh in solchen 
Schriftstücken hält, die nur im internen juristischen Verwaltungsapparat zirkulieren: 
erst im 16. Jahrhundert hält auch dort die Volkssprache Einzug. 
Die in den vorangehenden Kapiteln ermittelten Einzelbefunde lassen sich im 
abschliessenden Abschnitt zu einem Gesamtbild über Entstehung, Entwicklung und 
Organisation der städtischen Kanzlei zusammenfügen, das zugleich Aussagen über 
den fortschreitenden Verschriftlichungsprozess in der Verwaltung zulässt. In den 
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ersten vier Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts befindet sich die städtische Beurkundung 
noch in den Anfängen. 1259 urkundet die Stadtverwaltung, die schon 1238 ein 
eigenes Siegel hat, zum ersten Mal völlig selbständig. Im selben Jahr verwenden auch 
die Schöffen zum ersten Mal ein individuelles Schöffensiegel. Sicher belegt ist eine 
Kanzlei dann seit 1281. Das Aufkommen der Schreiber in der Stadt und die 
Einrichtung einer Kanzlei findet in Herzogenbusch nachweislich später statt als in 
vergleichbaren deutschen und flandrischen Städten, doch entspricht dieser Befund der 
in Brabant, Holland/Seeland und in den Ostniederlanden zu konstatierenden 
Entwicklung. Das Amt des städtischen Schreibers wird in den Anfängen vom Herzog 
verpachtet und kommt erst im Laufe des 15. Jahrhunderts in die Hände der 
Stadtverwaltung. Die Anzahl der Schreiber schwankt in der ersten Hälfte des 
vierzehnten Jahrhunderts zwischen eins und vier, ohne dass eine kontinuierliche 
Zunahme vorliegt. Eine Erklärung für diesen Befund ist möglicherweise darin zu 
suchen, daß die anfallende Arbeit starken Schwankungen unterworfen ist; auch ist die 
persönliche Situation des Pächters, der in der Organisation der Arbeit völlig frei ist 
und der daher wohl selbst entscheiden kann, in welchem Maße er die ihm übertragene 
Arbeit selbst erledigt, nur schwer zu durchschauen.  
Ungeachtet der Tatsache, daß es im Jahresdurchschnitt so aussieht, als hätten 
mehrere Schreiber parallel gearbeitet, ergibt eine verfeinerte Monatsanalyse, dass die 
Kanzlei damals nahezu ausnahmslos ein Einmannbetrieb war. Erst von 1356 bis 
einschliesslich 1365 sind nahezu kontinuierlich zwei Kräfte mit der Anfertigung der 
Urkunden, von 1366 bis einschliesslich 1389 zwei Stadtsekretäre ohne 
Unterbrechung mit der Urkundenherstellung und der Registerführung befaßt. Ihre 
Tätigkeit ist letztmalig 1383 in einem Pachtvertrag des städtischen Schreibbüros 
geregelt. Nach einer kurzfristigen Tätigkeit von drei Personen in der Kanzlei im Jahr 
1390/91 kommt es seit 1394 zur endgültigen Etablierung und Ausbreitung des 
städtischen Sekretärsamts. 1398 stehen der Stadt mit Sicherkeit vier feste Sekretäre 
zur Verfügung, 1402 läßt sich sogar noch ein fünfter nachweisen.  
Die Anzahl der Stadtsekretäre beläuft sich von 1407 bis einschliesslich 1419 
auf mindestens vier; 1421/22 treffen wir sogar sechs Kräfte an, von 1423 bis 
einschliesslich 1432 dann ohne Unterbrechung fünf. Bis zur Mitte des 15. 
Jahrhunderts gehören der Kanzlei offiziell vier Stadtsekretäre an, die zahlreiche feste 
Schreiber, aber auch Gelegenheitsschreiber für die Herstellung der amtlichen 
Schriftproduktion heranziehen. 
Durch die Untersuchung der Urkunden, Register und Stadtrechnungen sind 
wir auch in der Lage, den Prozess zunehmender funktionaler Differenzierung zu 
verfolgen. Eine erste Spezialisierung vollzieht sich auf dem Gebiet der 
Finanzbuchhaltung in den Jahren 1383-1398. 1383 waren noch zwei Sekretäre für 
alle Verwaltungsaufgaben zuständig. Die Beschäftigung weiterer Sekretäre bis hin zu 
einem Gremium von vier Kräften im letzten Dezennium des 14. Jahrhunderts geht 
Hand in Hand mit einer zunehmenden Aufteilung der Aufgaben. Der Sekretär, der 
1399 durchgängig die Rechnungen schreibt, ist nur noch ausnahmsweise als 
Urkundenschreiber aktiv; als Registrator der Schöffenprotokolle und Gerichtsbücher 
ist er überhaupt nicht mehr nachzuweisen. Letzterer ist am Ende des 15. Jahrhunderts 
unabhängig von den übrigen Stadtsekretären tätig und arbeitet dabei auch in 
finanzieller Hinsicht eigenverantwortlich. 
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Was die Eintragung der Urkunden und die Registerführung betrifft, so werden 
die Aufgaben in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts neu verteilt. Seit dieser Zeit 
konzentrieren sich die Sekretäre zunehmend auf die Registration, während sie die 
Urkundenausfertigung zunehmend anderen Kräften übertragen. Diese Entwicklung 
erklärt auch die starke Vermehrung der Ingrossatoren und die wachsende 
Inanspruchnahme von Gelegenheitsschreibern. Einer der Ingrossatoren erlangt bald 
eine führende Stellung unter den Urkundenschreibern und nimmt in der Hierarchie 
die Stellung einer Art Vizechef zwischen den Sekretären und den Ingrossatoren ein.  
Parallel zu der neuen Aufgabenverteilung wird der ältere Titel des ‘clerck’ 
durch die neue Bezeichnung ‘secretarius’ ersetzt. Gleichzeitig kommt auch die 
Signierung und ein neuer Typ von Rückvermerk in den städtischen Urkunden auf. 
Die beiden letzten Elemente deuten auf eine immer effektivere Kontrolle der 
Urkundenausfertigung durch die Stadtsekretäre und eine insgesamt zunehmende 
Professionalisierung des Verwaltungsapparats hin – fraglos ein absolut notwendiger 
und unvermeidlicher Prozess, wenn man bedenkt, dass der mit der Eintragung der 
Urkunden insgesamt betraute Personenkreis in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
zeitweilig aus sechzehn oder mehr (bis hin zu einundzwanzig) Personen besteht. 
Trotz der durchgeführten Aufgabenverteilung besteht die Kanzlei auch in der 
Folgezeit nur aus einer einzigen Schreibkammer – abgesehen von einer zeitweiligen, 
von 1420 bis 1429 währenden Teilung. Damit nimmt die Kanzlei von Herzogenbusch 
im Unterschied zu den hierarchisch geordneten Kanzleien von Brüssel, Antwerpen 
und Leuven, wo mehrere Schreibkammern entstanden sind, eine Sonderstellung ein. 
Die Analyse der überlieferten Quellen lässt den Schluss zu, dass, mit Ausnahme der 
finanziellen Verantwortung, die Verwaltungsaufgaben gleichermaßen von allen 
Sekretären erledigt werden und keiner von ihnen in besonderer Weise mit städtischen 
Repräsentationspflichten belastet ist. 
Die Laisierung des Verwaltungsapparats erfolgt in Herzogenbusch relativ 
spät, denn noch in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts versehen hauptsächlich 
Weltgeistliche, vereinzelt auch ein Priester, den Dienst. Auffällig ist die führende 
Position des Notariats, das sich kräftig in alle Abteilungen der Kanzlei eingenist hat. 
Die Notare in Herzogenbusch erwerben eine weitaus stärkere Position in der Kanzlei 
als in den anderen brabantischen, flämischen und deutschen Städten. Von 1378 bis 
einschliesslich 1393 haben sie ausnahmslos das Amt des Stadtsekretärs besetzt. 1394 
ist erstmals auch ein Sekretär in der Kanzleileitung bezeugt, der kein Notar war. Erst 
von 1433 an kommen Nichtnotare vermehrt zum Zuge, so daß sich nach und nach ein 
Gleichgewicht zwischen ihnen und den Notaren im Stadtsekretariat einpendelt.  
Diese Entwicklung führt im übrigen nicht dazu, dass die lateinische Sprache 
zurückgedrängt wird, vielmehr bleibt das Lateinische in der ganzen städtischen 
Administration vorherrschend bis hin zu den Dienstanweisungen in Protokollen und 
Urkunden. Die Exklusivität des Lateinischen erlaubt den Notaren nicht nur, ihre 
vorherrschende Position so lange wie möglich zu behaupten, es stellt auch ein 
willkommenes restriktives Auswahlelement bei der Rekrutierung des 
Kanzleipersonals dar. Dies erklärt auch den Widerstand gegen die Einführung der 
Volkssprache, deren Verwendung automatisch die Kanzlei für ganz andere Schichten 
geöffnet hätte, und dies sowohl an der Spitze als auch in den untergeordneten 
Abteilungen. 
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Mit der Anstellung des ersten universitär gebildeten Sekretärs im Jahre 1397 
setzt ein Prozess ein, der zu einer stetigen Steigerung des Ausbildungsniveaus der 
Anwärter für den städtischen Verwaltungsdienst führt. Schon in den ersten 
Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts nimmt die Zahl der Universitätsabsolventen in der 
Kanzlei spürbar zu. Von 1433 bis zum Ende des Jahrhunderts können stets die Hälfte 
der Sekretäre auf eine universitäre Ausbildung zurückblicken. 1497 hebt die 
Stadtverwaltung das Ausbildungsniveau durch die Anstellung eines dritten 
Akademikers (von vieren) weiter an, und seit 1510 verfügt Herzogenbusch über eine 
ausnahmslos universitär gebildete Kanzleispitze. Im Unterschied zu Leuven und 
Antwerpen findet die intellektuele Höherentwicklung um 1550 ein Ende, 
höchstwahrscheinlich infolge der Einführung des Syndikats. 
Innerhalb unseres Untersuchungszeitraums schwanken die Dienstzeiten der 
Stadtschreiber/-Sekretäre in Herzogenbusch ganz erheblich. Der älteste “Stadtclerck” 
ist etwa dreissig Jahre im Dienst, aber seine Nachfolger in der ersten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts amtieren sehr viel kürzer. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
kommt es zu einem Umschlag, da die Amtszeit in der Regel jetzt erst beim Tod des 
Inhabers endet. Nur eine kleine Minderheit scheidet vorzeitig aus, dabei manchmal, 
um eine andere Funktion zu übernehmen. Die einzelnen Stationen der Laufbahn 
gehen nur selten über Herzogenbusch und Umgebung hinaus; diese externe 
Immobilität ist geradezu ein Wesenskennzeichen der dortigen Stadtsekretäre. Nur 
zwei Sekretäre geben ihre Stelle zugunsten einer Tätigkeit in der herzoglichen 
Verwaltung auf und werden Gutsverwalter bzw. Unterschultheiss der Meierei von 
Herzogenbusch. Die Sekretäre betrachten ihr Amt weniger als Sprungbrett für eine 
andere Stelle, sondern als Höhe- und Endpunkt ihrer beruflichen Karriere. Noch im 
16. Jahrhundert ist dieser Karriereverlauf vorherrschend. Der geringe Durchlass von 
der Kanzlei zu anderen administrativen Stellen inner- oder ausserhalb von 
Herzogenbusch ist durch mehrere Faktoren verursacht. Dazu zählt die innere 
Attraktivität des Sekretärsamtes, dass bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts auch die 
Funktion des Protokollführers und des Syndikus umfasst, die Randlage von 
Herzogenbusch im Norden des Herzogtums fernab von der Zentralverwaltung ganz 
im Süden, wahrscheinlich auch das Fehlen einer rein juristischen universitären 
Bildung und schließlich durch die sprachliche Barriere des Französisch. 
Sowohl in den älteren Zeiten, als die Verpachtung des Sekretärsamts noch 
üblich war, als auch nach der Einführung der direkten Ernennung ist die familiäre 
Herkunft der wichtigste Faktor für den Erwerb einer Spitzenposition in der Kanzlei. 
Andere Qualifikationen wie die Zulassung zum Notar, ein geistlicher Status oder ein 
universitärer Grad scheinen allenfalls von nebensächlicher Bedeutung zu sein. Die 
prestigereiche elitäre “Onze Lieve Vrouwe Broederschap” stellt ein einzigartiges 
Auswahlgremium dar, das mit seinen häufigen Zusammenkünften als “powerbroker” 
funktioniert für potentielle Kandidaten. 
Die Entstehung der städtischen Kanzlei ist unlösbar verbunden mit dem 
Verschriftlichungsprozess in der Verwaltung. Erste Ansätze hierzu finden sich am 
Ende des 12. und in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, als Rechtsbräuche 
aufgezeichnet, ein Stadtbuch angelegt und die Korrespondenz zunehmend schriftlich 
geführt wurde. Im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts nimmt mit zunehmender 
Appellation von Privatpersonen an die Schöffenbank die Urkundenanfertigung 
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explosionsartig zu. Die Schöffenbank entwickelt sich damals zu einer 
konkurrenzlosen Instanz auf dem Sektor der Beurkundung der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit.  
Gesellschaftliche Bedürfnisse sind der Motor für den 
Verschriftlichungsprozess und die treibende Kraft für die Entstehung der Kanzlei. 
Nachdem dieser Prozess in Schwung gekommen ist, gewinnt die Verschriftlichung 
eine neue Dimension, die nicht mehr exklusiv “bottom-up” dirigiert ist. Das 
städtische Umfeld wird zu einem expandierenden Feld pragmatischer Schriftlichkeit, 
das ganz neuartige Formen von Geschäftsschriftgut hervorbringt, die ihrerseits auf 
wesentliche Teile der Gesellschaft zurückwirken. Das neue Verwaltungsschriftgut ist 
die Antwort auf das zunehmende gesellschaftliche Bedürfnis an Kontrolle, 
Regulierung, Standardsetzung und Rechtswahrung. 
Die in dieser Untersuchung angewandte Methode, die im Zusammenhang mit 
einem spätmittelalterlichen städtischen Kontext neuartig ist, hat im Vergleich mit 
unserer bisherigen Kenntnis über die städtische Kanzlei von Herzogenbusch zu 
bemerkenswerten neuen Erkenntnissen geführt. Wir sind jetzt zum erstenmal 
informiert über die Tätigkeit örtlicher Schreiber in den siebziger Jahren des 13. 
Jahrhunderts, die Existenz einer Kanzlei im Jahre 1281, ihre weitere Entwicklung bis 
ca. 1450, den Umfang des Verwaltungsapparats und das Verhältnis der einzelnen 
Sparten zueinander, die Identität vieler Skribenten und Stadtschreiber/-sekretäre, die 
Organisationsstruktur, die funktionale Differenzierung, die Professionalisierung, den 
Sprachgebrauch, die Interaktion zwischen der Kanzlei und anderen 
(Verwaltungs)stellen, das sich entwickelnde Bildungsniveau, die Rolle des Notariats, 
die Mechanismen der Rekrutierung, des Karriereverlaufs und des Prozesses der 
Verschriftlichung im Verwaltungssektor.  
Unsere Methode hat es uns in die Lage versetzt, die Gruppe der Notare, die in 
der Kanzlei arbeitet, zu vermehren, in einigen Fällen aber auch die bisher 
vorgeschlagenen, der Identifizierung zugrunde liegende Argumente zurückzuweisen. 
Ausserdem ist uns der Nachweis gelungen, daß die Verbindung zwischen dem 
Notariat und der Kanzlei sehr viel stärker war als bisher angenommen. Ein wichtiges 
Ergebnis unserer Arbeit betrifft die Revision des Organisationsmodells der Kanzlei. 
War man bisher von einer hierarchisch strukturierten Behörde unter der Führung 
einer leitenden Person ausgegangen, so konnten wir zeigen, daß die die Sekretäre 
noch in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gleichgestellt waren.  
Eine überraschende Marginalie unserer Forschung betrifft das Mirakelbuch 
von Sint Jan. Nicht nur konnten jetzt zum erstenmal zwei Schreiber aus dem ältesten 
Teil dieser Handschrift näher bestimmt werden, nämlich der Stadtschreiber Adam de 
Mierde sowie die Schreibhand 20, auch läßt sich durch diese Identifizierung der 
älteste Teil der Handschrift neu datieren. Die Datierung der Herausgeber des 
Mirakelbuchs, nämlich letztes Viertel des 14. oder erstes Viertel des 15. Jahrhunderts, 
kann jetzt mit Sicherkeit weiter eingeschränkt werden, da der Todestag des Adam de 
Mierde, der 25. März 1403, einen sicheren Terminus ante darstellt. Obwohl einzelne 
Detailfragen im Zusammenhang mit der städtischen Verwaltung noch immer 
ungeklärt sind, hat unsere Methode zweifellos ihre Fruchtbarkeit für die Forschung 
bewiesen. Eine Fortsetzung dieser Untersuchung bis zur Einführung des Syndikats im 





Bijlage 1. Reconstructie en paleografische analyse van de schepenprotocollen, 
vanaf het dienstjaar 1366 tot en met het dienstjaar 1449 
 
1. Periode 1366 tot en met 1429 
 
1366 (fragmentarisch): geen uitspraak mogelijk over aantal registers, slechts enkele 
folia overgeleverd, geschreven door de handen 20, 26 en 31.1550 
 
1367 (fragmentarisch, chronologisch verstoord): geen uitspraak mogelijk over aantal 
registers, geschreven door de handen 20, 26 en 31.1551 
 
1368 (fragmentarisch): geen uitspraak mogelijk over aantal registers, geschreven door 
de handen 26 en 31.1552 
 
1369 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 26, 
geschreven door de handen 26 en 31.1553 
 
1370 (volledig, chronologisch verstoord): één register of reeks aangelegd, geen 
opgave schepenstoel, geschreven door de handen 26 en 31, elk een langere 
periode.1554  
 
1371 (fragmentarisch): geen uitspraak mogelijk over aantal registers, schepenstoel 
door hand 26, geschreven door de handen 26 en 31.1555  
 
1372-1375: ontbreekt volledig 
 
1376 (onvolledig): één register of reeks aangelegd, zwaar beschadigd, geschreven 
door de handen 26 en 31.1556  
 
                                                 
1550 ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 21v, 23r-24v, 33r, 35r-39v, 53r tot en met 55v, 
76r-v en 130r-v. 
1551 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 1r-31v, 33v-34v, 48r-v, 56r-61r, 67r-74v, 92r-104v, 118r-120v, 
125r-v en 161r-165r. 
1552 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 166r-200v. De folia bevatten wel achtereenvolgens minuten uit 
eenzelfde schepenprotocol, maar zijn niet geheel chronologisch ingebonden. De eerste minuten zijn 
van juli 1369, daarna volgen minuten uit januari 1369 enz. 
1553 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 201r-239v. 
1554 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 240r-269v en 274r-282r. Hand 31 schrijft van 1 tot 13 
december 1370 en van 26 december 1370 tot ca. 23 juni 1371. 
1555 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 32r-v, o.m. d.d. 25 februari 1372 (gedateerd op basis van de 
schepennamen Rover, Stamelart, Heijm en Johannes); fol. 63r-v, door Spierings, Het schepenprotocol, 
120, ten onrechte ‘1392 (?)’ gedateerd, fol. 118r (er komen twee folia voor die als 118 gefolieerd zijn), 
fol. 270r-v, fol. 273r-v en 282v-295v. 
1556 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1176, fol. 1-35r. 
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1377 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 31, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 31, samen met hand 26.1557 
 
1378 (fragmentarisch): geen uitspraak mogelijk over aantal registers, geschreven door 
de handen 26 en 31.1558 
 
1379 (onvolledig): geen uitspraak mogelijk over aantal registers, schepenstoel door 
hand 31, hoofdzakelijk geschreven door hand 31, af en toe hand 26, twee minuten 
door een incidenteel voorkomende hand.1559 
 
1380 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 31, 
achtereenvolgens geschreven door de handen 31 en 26.1560  
 
1381 (onvolledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 26, 
geschreven door de handen 26 en 31.1561 
 
1382 twee parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): schepenstoel door hand 26, geschreven door de handen 26 en 31, 
waarbij hand 26 het overwicht heeft.1562 
2e reeks (volledig): schepenstoel door hand 31, hoofdzakelijk geschreven door hand 
31, met incidenteel een optekening door hand 26.1563 
  
1383 twee parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): schepenstoel door hand 26, geschreven door de handen 26 en 
31.1564 
                                                 
1557 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1176, fol. 35v-80v, alsmede een verdwaalde folio in R 1175, fol. 75A. 
Deze folio ontbreekt bij Spierings, Het schepenprotocol, 120. Hand 26 schrijft (telkens samen met 
hand 31) op 6 december 1377, 22 januari 1378, tussen 10 en 13 maart 1378, op 4 april 1378, en op 
twee folia na 7 april 1378 waarvan de datering niet meer zichtbaar is. Alle andere concepten zijn 
opgetekend door hand 31. 
1558 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 42r-44v, fol. 135r-v en Ibidem, ORA, inv. nr. R 1176, fol. 82r-
89r, fol. 108r-122v. De minuut op fol. 42r betreft zeker het schepenjaar 1378, want als getuigen zijn 
genoemd Loniis, (dit is Jan van Erp zoon van Leonius), Coptiten, Berkel en Giselbertus (= van 
Vlokhoven). De minuut is d.d. 14 januari 1379. Spierings, Het schepenprotocol, 120, dateert deze folio 
ten onrechte ca. 1396. 
1559 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 45r-v en Ibidem, ORA, inv. nr. R 1176, fol. 91r-107v en fol. 
123r-149v. Voor de incidenteel voorkomende hand zie Ibidem, ORA, inv. nr. R 1176, fol. 96r, d.d. 29 
december 1379. 
1560 Vanaf 1 oktober 1380 tot ca. 3 april 1381 hoofdzakelijk geschreven door hand 31, slechts bij hoge 
uitzondering hand 26, Ibidem, ORA, inv. nr. R 1176, fol. 149v-202v. Voor hand 26 in dit gedeelte zie 
fol. 151 en 202r-v. Van 4 april 1381 tot eind september 1381 overwegend door hand 26, af en toe hand 
31, Ibidem, ORA, inv. nr. R 1176, fol. 203r-223v. 
1561 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1176, fol. 224r-274v. Er zit een hiaat na fol. 246v, waar de minuten van 
20 februari 1382 gevolgd worden door minuten van 12 maart 1382. 
1562 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1176, fol. 276r-323v. 
1563 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 1-77. De schepenstoel is ten gevolge van waterschade slechts 
partieel leesbaar. 
1564 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1176, fol. 323v-374v. 
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2e reeks (volledig): schepenstoel door hand 31, volledig geschreven door hand 31, 
met uitzondering van de laatste vier folia, die van hand 26 zijn.1565 
 
1384 twee parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): schepenstoel door hand 26, geschreven door de handen 26 en 
31.1566 
2e reeks (onvolledig): schepenstoel door hand 31, minuten van 6 juli 1385 tot eind 
september 1385,1567 geschreven door hand 31, met uitzondering van optekeningen 
door hand 26 op twee folia.1568 
 
1385 twee parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): schepenstoel door hand 26, geschreven door de handen 26 en 
31.1569 
2e reeks (onvolledig):  
 a. van 21 oktober 1385 tot 13 april 1386, geschreven door hand 31.1570 Slechts 
een enkele maal treffen we registraties door hand 26 aan.1571 De observatie van 
Spierings, die hier drie handen aan het werk ziet,1572 is dus niet juist. 
 b. een verdwaalde folio van 13 april 1386 tot 2 mei 1386, geschreven door de 
handen 26 en 31.1573 
 c. van 2 mei 1386 tot 21 september 1386, geschreven door hand 31.1574 Hand 
26 schrijft slechts incidenteel enkele registraties op twee folia.1575 
  
1386 twee parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): schepenstoel door hand 31, geschreven door hand 31.1576 Slechts 
enkele registraties zijn door hand 26 geschreven.1577 Ook hier is geen sprake van drie 
scribenten, zoals Spierings in haar overzicht aangeeft.1578  
2e reeks (onvolledig):  
a. van 1 oktober 1386 tot 15 november 1386, schepenstoel door hand 26, 
geschreven door de handen 26 en 31.1579  
 b. een folio met minuten van 9 januari 1387 tot 12 januari 1387, geschreven 
door hand 31, en een folio d.d. 17 januari 1387, geschreven door de handen 26 en 
31.1580 
                                                 
1565 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 78r-155r. Hand 26 schrijft vanaf fol. 151r halverwege. 
1566 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 156r-207v. 
1567 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 379r-394. 
1568 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 387r-v en fol. 391r. 
1569 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 208r-251v. 
1570 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 254r tot fol. 295v. 
1571 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 259r, 289r-v, 294r en 295v. 
1572 Spierings, Het schepenprotocol, 123. 
1573 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, (met potlood gefolieerd) fol. 296, zit na fol. 331. 
1574 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 297r-323v. 
1575 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 312v-313r. 
1576 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 323v-378v. 
1577 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, één op fol. 324v, enkele op fol. 326r en 328r, één op fol. 346r, twee 
op fol. 355v en één op fol. 378r. 
1578 Spierings, Het schepenprotocol, 123. 
1579 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 251v-253r. 
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1387 (onvolledig): één register of reeks aangelegd, gereconstrueerd uit de volgende 
delen: 
a. van 28 oktober tot 1387 tot 2 mei 1388, geschreven door hand 31,1581 met 
uitzondering van een aantal registraties door hand 26.1582 
b. van 30 mei 1388 tot 14 september 1388, geschreven door hand 31,1583 met 
uitzondering van een aantal optekeningen door hand 26.1584 
c. afgedwaalde folia uit december 1387 en mei 1388 in de oudste 
registerband, geschreven door de handen 26 en 31.1585 
 
1388 twee parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): 
 a. van 1 oktober 1388 tot 4 juli 1389, schepenstoel door hand 31,1586 
geschreven door hand 31, bij uitzondering door hand 26.1587 
 b. van 22 februari 1389 tot 2 augustus 1389, geschreven door hand 31.1588 
 c. van 2 augustus 1389 tot 30 september 1389, geschreven door hand 31.1589 
2e reeks (onvolledig): van 7 december 1388 tot 30 september 1389, hoofdzakelijk 
geschreven door hand 26, af en toe door hand 31.1590 Hand 31 heeft in deze tweede 
reeks een groter aandeel dan hand 26 in de eerste. 
 
1389 twee parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): 
 a. van 1 oktober 1389 tot 26 juni 1390, schepenstoel door hand 31, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 31, af en toe hand 26.1591 
 b. van 16 juni 1390 tot 30 september 1390, hoofdzakelijk geschreven door 
hand 31, af en toe hand 26.1592 
 c. 15 en 16 juni 1390, geschreven door hand 31.1593 
2e reeks (onvolledig): van 2 oktober 1389 tot 24 augustus 1390, schepenstoel door 
hand 26, hoofdzakelijk geschreven door hand 26, af en toe hand 31.1594 
 
1390 drie parallelle reeksen 
                                                                                                                                           
1580 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1177, fol. 296r-296v en inv. nr. R 1175, fol. 134r-v. 
1581 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 1r-36. 
1582 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 8r-v, 15v-16r, 18r, 26v-27r, 28r en 30r. 
1583 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 37r-51r. 
1584 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 37r en 50r-v. 
1585 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 107r-v, d.d. 7 en 9 mei 1388, fol. 108v en 131r-v, d.d. 20 
december 1387. 
1586 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 51v-76v. 
1587 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, onder meer op de folia 55v, 56v, 74r en 75r-v. 
1588 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 213r-259v. 
1589 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 306r-317v. 
1590 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 77r-120r. 
1591 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 318r-389. 
1592 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 260r-304v. 
1593 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 89r en 106v. 
1594 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 120v-161v. 
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1e reeks (nagenoeg volledig): van 3 oktober 1390 tot 15 september 1391, 
schepenstoel door hand 26, hoofdzakelijk geschreven door hand 26, samen met de 
handen 31 en 44.1595 Van 1 maart tot 15 april 1391 schrijft hand 44 vrijwel 
ononderbroken in dit protocol.1596 
2e reeks (onvolledig):  
a. van 1 oktober 1390 tot 6 oktober 1390, schepenstoel door hand 31, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 31, af en toe hand 26.1597 
b. van begin oktober 1390 tot 21 september 1391, hoofdzakelijk geschreven 
door hand 31, daarnaast de handen 26 en 44.1598 
3e reeks (onvolledig): van 4 januari 1391 tot 29 september 1391, hoofdzakelijk 
geschreven door hand 31, daarnaast de handen 26 en 44.1599 
Uit één van deze drie reeksen is mogelijk op een bepaald ogenblik nog een 
deeltje uit het verband geraakt, want we hebben nog vijf folia aangetroffen met 
registraties tussen 16 februari 1391 en 23 februari 1391.1600 Op deze folia zijn de 
handen 26, 31 en 44 actief. Tenslotte zijn er nog folia afkomstig uit de oudste 
registerband, die op basis van de genoemde schepenen afkomstig moeten zijn uit het 
schepenprotocol van 1390, geschreven door de handen 26 en 31.1601  
 
1391 hoogstwaarschijnlijk twee parallelle reeksen en extra bladen. De reconstructie 
van het oorspronkelijk protocolverband is problematisch. Er zijn diverse onderdelen 
overgeleverd, verspreid over een aantal registerbanden, met elkaar overlappende data. 
Naast de twee gereconstrueerde parallelle reeksen zijn nog twee gedeeltes met 
minuten overgeleverd, die chronologisch niet kunnen worden ingepast binnen deze 
twee reeksen. Aangezien deze registraties enerzijds aansluiten op de gefolieerde en 
anderzijds op de gepagineerde katernen uit een van de drie reeksen van het 
schepenjaar 1390, veronderstellen we dat er officieel slechts twee parallelle reeksen 
aangelegd zijn, maar dat men tussendoor gebruik gemaakt heeft van de nog 
voorhanden zijnde resterende bladen van het voorgaande dienstjaar. 
 
1e reeks (waarschijnlijk volledig):  
a. van 6 oktober 1391 tot 3 augustus 1392, schepenstoel door hand 31, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 31, af en toe hand 26.1602 Mogelijk zijn hieruit 
twee folia verdwaald.1603 
                                                 
1595 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 162r-196r. 
1596 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 176v, 180r-v (vrijwel volledige folio), 181r-182r (volledige 
folio), 182v (alleen bovenaan, d.d. 15 april 1391) en verder registraties op fol. 184r, 186v, 188v, 190v, 
191v, 192r en 193r. 
1597 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 305r-v. 
1598 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 1-98. In tegenstelling tot de andere protocollen die gefolieerd 
zijn, is dit register gepagineerd. Voor registraties door hand 44 zie p. 19-20, 23-27, 34, 37-39, 42, 44-
46, 49-51, 53, 59-61, 65, 70-74, 77, 79, 83-84, 89, 91-92 en 97-98. 
1599 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 195-301. 
1600 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 333-342. 
1601 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 64r-v en 87v. Spierings, Het schepenprotocol, 120, dateert folio 
64r-v ten onrechte ‘1392 (?)’. De genoemde getuigen Uden, Steenwech en Aa zijn enkel in het 
schepenjaar 1390 samen schepen van Den Bosch, zodat over de datering geen twijfel kan bestaan. 
Voor de schepenen zie Jacobs, Justitie en politie, 260-261. 
1602 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 99-165. 
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b. van 20 juni 1392 tot 27 augustus 1392, geschreven door hand 31, af en toe 
hand 26.1604 Mogelijk zijn uit dit stuk een aantal folia losgeraakt, waarvan er enkele 
zelfs in de oudste registerband met schepenprotocollen terecht zijn gekomen. Het 
betreft folia met registraties op 7, 8, 10, 21 en 24 augustus, geschreven door de 
handen 26 en 31,1605 en twee folia met registraties van 1 augustus 1392 tot 5 augustus 
1392, opgetekend door dezelfde scribenten.1606 
c. van 29 augustus 1392 tot 30 september 1392, geschreven door de handen 
26 en 31.1607 
 
2e reeks (onvolledig): 
a. van 1 oktober 1391 tot 10 maart 1392, schepenstoel door hand 26, 
geschreven door de handen 26 en 31.1608  
b. van 7 maart 1392 tot 9 mei 1392,1609 geschreven door hand 31. Bij deze 




a. van 5 november 1391 tot 1 februari 1392, hoofdzakelijk geschreven door 
hand 31, af en toe hand 26.1611 
b. van 3 februari tot 18 februari 1392,1612 geschreven door hand 31, met een 
optekening door hand 26. 
 
1392 twee parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): 
 a. van 9 oktober 1392 tot 22 januari 1393, schepenstoel door hand 26, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 31, af en toe hand 26.1613 
 b. van 6 februari 1393 tot 7 maart 1393, geschreven door de handen 26 en 
31.1614 
 c. van 10 maart 1393 tot eind september 1393, geschreven door de handen 26 
en 31.1615  
 
                                                                                                                                           
1603 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 85r-86v met onder andere minuten d.d. 4 oktober 1391, 
geschreven door hand 31. 
1604 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 451-486. 
1605 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 80r, d.d. 8 augustus 1392, fol. 81r, d.d. 7 en 10 augustus 1392, 
fol. 151r, d.d. 21 augustus 1392 en fol. 151v, d.d. 24 augustus 1392. 
1606 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 715-718. 
1607 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 395-415. 
1608 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 302-332. 
1609 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 353-394. 
1610 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 90v-91v, onder meer d.d. 8 maart 1392, geschreven door hand 
31. 
1611 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1178, fol. 196v-212v. 
1612 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 343-352. Vóór de minuut van 3 februari staat nog een later 
gedateerde optekening d.d. 2 juli 1392. 
1613 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 416-450. 
1614 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 771-774. 
1615 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 543-599. 
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2e reeks (volledig): 
a. van 7 oktober 1392 tot 20 maart 1393, schepenstoel door hand 31, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 31, af en toe hand 26.1616 Enkel in de periode 28 
december 1392-9 februari 1393 schrijft hand 26 ononderbroken in dit protocol. 
b. van eind maart tot eind augustus, sterk verstrooid, geschreven door de 
handen 26 en 31.1617 
c. van 21 augustus 1393 tot 30 september 1393, hoofdzakelijk geschreven 
door hand 31, af en toe hand 26.1618 
 
1393 twee parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): 
 a. van 3 oktober 1393 tot 16 december 1393, schepenstoel door hand 26, 
geschreven door de handen 26 en 31.1619  
 b. van 7 januari 1394 tot 23 april 1394, hoofdzakelijk geschreven door hand 
31, met een minimale bijdrage van hand 26.1620 
c. van 12 maart 1394 tot 9 juli 1394,1621 hoofdzakelijk geschreven door hand 
31, af en toe hand 26.1622 
d. van 11 juni 1394 tot 19 augustus 1394,1623 geschreven door hand 31. 
e. van 20 augustus 1394 tot 30 september 1394,1624 hoofdzakelijk 
geschreven door hand 31, af en toe hand 26 en eenmaal hand 45.1625 
Dit laatste deel kan zowel het afsluitende stuk zijn van deze reeks als van de 
tweede, aangezien de laatste minuut van de overgeleverde tweede reeks dateert van 
18 augustus.  
 
2e reeks (onvolledig): 
a. van 2 oktober 1393 tot 18 augustus 1394,1626 hoofdzakelijk geschreven 
door hand 31, af en toe hand 26.  
Tenslotte zijn er nog een aantal losse folia uit dit schepenjaar teruggevonden 
in het oudste registergedeelte, geschreven door hand 31.1627 
                                                 
1616 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 486-542. 
1617 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 84r, d.d. 31 januari 1393, fol. 82r-v, d.d. 3 februari 1393, fol. 
65v, d.d. 26 februari 1393 en fol. 66r, d.d. februari 1393 (gedateerd op basis van de schepennamen 
Simon, Veer en Aggere. Spierings, Het schepenprotocol, 120, dateert deze folio ten onrechte 
‘1372(?)’), fol. 105r-106r, d.d. 20 maart 1393, fol. 83r, d.d. 27 maart 1393, fol. 78r, d.d. 17 april 1393, 
fol. 79r, d.d 10 juli 1393, fol. 52r-v, d.d. 3 juli 1393 en fol. 106r (datering onleesbaar). 
1618 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 1-26. 
1619 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 600-636. 
1620 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 93-176. 
1621 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 637-714. 
1622 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 637-714. 
1623 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 719-769. 
1624 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 177-201. 
1625 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 181, d.d. 31 augustus 1394. 
1626 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 27-92. Er kan niet meer worden vastgesteld door wie de 
schepenstoel geschreven is, omdat de tekst is uitgewist door een vloeistofpreparaat. 
1627 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 149v, d.d. 31 december 1393, fol. 150r, d.d. 27 april 1394, fol. 
132r-v, d.d. 21 mei 1394 (gedateerd op basis van de schepennamen Berkel en Gemert; deze registratie 
is niet gedateerd door Spierings, Het schepenprotocol), fol. 109r, d.d. 23 mei 1394, fol. 111r-112v, d.d. 
4 juni 1394 en fol. 136r, d.d. 11 juni 1394. 
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1394 twee parallelle reeksen 
1e reeks (onvolledig): 
a. van 1 oktober 1394 tot 5 juni 1395, schepenstoel door hand 31, geschreven 
door hand 31, af en toe de handen 26 en 45.1628 
b. van 7 juni 1395 tot 9 augustus 1395,1629 hoofdzakelijk geschreven door 
hand 31, hand 26 schrijft slechts enkele minuten, ook hand 45 is actief.1630 
c. van 17 juni 1395 tot 25 september 1395, hoofdzakelijk geschreven door 
hand 31, af en toe hand 26.1631  
 
2e reeks (onvolledig): 
a. schepenstoel door hand 31.1632 
b. van 13 januari 1395 tot 30 september 1395, hoofdzakelijk geschreven door 
hand 31, af en toe de handen 26 en 45.1633  
c. optekeningen uit oktober, november, december, februari, april, mei en 
augustus, geschreven door de handen 26, 31 en 45.1634 
 
1395 twee parallelle reeksen 
1e reeks (onvolledig): van 1 oktober 1395 tot 29 juli 1396, schepenstoel door hand 26, 
geschreven door de handen 26 en 31, met een beperkte bijdrage door hand 45.1635  
 
2e reeks (onvolledig): 
a. van 1 oktober 1395 tot 20 juni 1396, schepenstoel door hand 31, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 31, af en toe hand 26, hand 45 schrijft een klein 
aantal minuten.1636  
b. van 1 juli 1396 tot 30 september 1396, geschreven door de handen 26, 31 
en 45.1637 
                                                 
1628 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 201-280; voor registraties door hand 45, zie p. 203, 212-213, 
218-219, 223, 225, 229-230, 235, 239-241, 250-251, 254, 269-271, 273 en 275-277. 
1629 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 169-192. 
1630 Voor registraties door hand 45, zie Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 182, d.d. 4 juni 1395, 183 en 
185, d.d. 21 juni 1395, 186, 189, 190 (hele folio), 191 en 192. 
1631 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 467-503. 
1632 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1179, p. 770. Spierings, Het schepenprotocol, 132, ziet deze vermelding 
van de schepenstoel over het hoofd, want voor het schepenjaar 1394-1395 geeft ze aan dat een van 
beide schepenstoelen ontbreekt. 
1633 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 281-366. 
1634 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 113r-116v, d.d. 22 oktober, 4 november en 21 december 1394, 
fol. 137r, d.d. 10 en 17 oktober 1394, fol. 133r, d.d. 13 februari 1395 (gedateerd op basis van de 
schepennamen Coptiten, Groij, Erp en her Dirc; Spierings, Het schepenprotocol, 121, dateert deze 
folio ca. 1394), fol. 88r-v, d.d. 1 april 1395, fol. 138v-140r, d.d. 2-8 april 1395, fol. 148r, d.d. 7 mei 
1395, fol. 46r-47r, d.d. 9 mei 1395 (gedateerd op basis van de getuigen Erpe, Berwout, Coptiten en 
Groij; Spierings Het schepenprotocol, 120, dateert de folia 46-51- met uitzondering van fol. 48 - ten 
onrechte ca. 1392), fol. 148r, d.d. 7 mei 1395, fol. 147r, d.d. 11 augustus 1395 en fol 147v. 
1635 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 367-465. Voor registraties door hand 45, zie p. 392, 402, 414-
415, 445-446 en 464. 
1636 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 504-566. Voor registraties door hand 45, zie p. 542, 555 en 562. 
1637 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 567-592. 
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Ook dit schepenprotocol uit 1395 is, blijkens de vondst van een aantal folia 
in het oudste registerdeel, ten prooi gevallen aan ernstige verstrooiing.1638 Gezien het 
disparaat karakter van de folia is moeilijk te bepalen in welke reeks deze registraties 
door de handen 26, 31 en 45 thuishoren. 
 
1396 (onvolledig): één register of reeks aangelegd. Hoewel het protocolgedeelte van 
11 april tot 30 september 1397 een grote overlap kent met het eerste stuk, dat tot 14 
juni 1397 loopt, zijn er verder geen aanwijzingen dat er nog een tweede, parallelle 
reeks zou zijn aangelegd in dit schepenjaar. Het register is overgeleverd in de 
volgende delen: 
a. van 5 oktober 1396 tot 8 januari 1397 en van 12 januari tot 14 juni 1397, 
geen schepenstoel, maar cesuur aangebracht met het daaraan voorafgaande 
schepenjaar door middel van een horizontale streep; hoofdzakelijk geschreven door 
hand 31, samen met hand 45.1639  
b. enkele minuten uit periode 2 oktober 1396 tot 29 december 1396, 
geschreven door de handen 31 en 45.1640 
c. van 11 april 1397 tot 30 september 1397, hoofdzakelijk geschreven door 
hand 31, daarnaast de handen 45 en 49, en een aan hand 49 verwante hand, 
genummerd BP1, die enkel in het dienstjaar 1396 voorkomt.1641 Hand BP1 schrijft 
slechts enkele concepten. 
  
1397 (volledig): één register of reeks aangelegd, van 2 oktober 1397 tot 25 februari 
1398 en van 8 februari 1398 tot 23 september 1398, schepenstoel door hand 31, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 31, af en toe de handen 45 en 49.1642 
 
1398 twee parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): 
 a. van 5 oktober 1398 tot 26 februari 1399, schepenstoel door hand 49, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 31, verder de handen 45 en 49.1643 
                                                 
1638 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 124v, d.d. 30 september 1396, fol. 126r, d.d. 21 oktober 1395, 
fol. 127r-v, d.d. 25 november 1395, fol. 128v-129r, fol. 123v en 142r-v, d.d. 29 december 1395, fol. 
140v-141v, d.d. 7 januari 1396, fol. 143r, d.d. 14 januari 1396, fol. 40r, d.d. 24 maart 1396, fol. 121r 
en 122r, d.d. 3 april 1396 (gedateerd op basis van de getuigen Rover, Spina, Martinus; Spierings, Het 
schepenprotocol, 121, dateert deze folio ten onrechte ca. 1392), fol. 122v, d.d. 22 april 1396, fol. 49r, 
d.d. 24 april 1396 (gedateerd op basis van de getuigen Erpe, Berwout, Coptiten en Groij; Spierings, 
Het schepenprotocol, 120, dateert de folia 46-51- met uitzondering van fol. 48 - ten onrechte ca. 1392), 
fol. 154r, d.d. 8 mei 1396, fol. 123r, ws. d.d. 13 mei 1396, fol. 156v, d.d. 4 juni 1396, fol. 144r, d.d. 29 
juni 1396, fol. 144v, d.d. 6 juli 1396 en fol. 145r-146r, d.d. 2 en 6 juli 1396. 
1639 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1180, p. 592-762. 
1640 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 157r, d.d. 2 oktober 1396, fol. 158v, d.d. 27 oktober 1396, fol. 
159r-v, d.d. 12 november 1396, fol. 123r, d.d. 5 december 1396 (gedateerd op basis van de getuigen 
Ywanus, Aa, Stierken en Heym; Spierings, Het schepenprotocol, 121, dateert deze folio ten onrechte 
ca. 1392), fol. 123v d.d. 13 december 1396 (Spierings, Het schepenprotocol, 121, dateert deze folio ten 
onrechte ca. 1392) en fol. 41r, d.d. 29 december 1396. 
1641 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1181, p. 1-57. Voor registraties door hand BP1 zie p. 19, 21 en 28-31. 
1642 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1181, p. 58-100 en 101-165. 
1643 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1181, p. 165-190. 
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 b. van 8 februari 1399 tot 17 mei/19 juli 1399, geschreven door de handen 31, 
45 en 49.1644 
 c. van 17 mei 1399 tot 7 augustus 1399, geschreven door de handen 31, 45 en 
49.1645 
 d. van 21 augustus 1399 tot 29 september 1399, geschreven door de handen 
31, 45 en 49.1646 
 
2e reeks (onvolledig): van 4 oktober 1398 tot 30 mei 1399, schepenstoel door hand 
31, hoofdzakelijk geschreven door hand 31, verder de handen 45 en 49.1647 
 
1399 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 45, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 31, samen met de handen 45 en 49.1648 
 
1400 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 49, 
geschreven door de handen 31 en 49, af en toe hand 45.1649 Ook dit protocol, dat 
volledig is overgeleverd, is verstoord, aangezien er twee folia uit dit schepenprotocol, 
geschreven door de handen 31 en 49, aangetroffen zijn in de oudste registerband.1650 
 
1401 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 45, 
geschreven door de handen 31, 45 en 49, vanaf 17 december 1401 ook hand 50 en 
vanaf 16 maart 1402 hand 51.1651 
 
1402 twee parallelle reeksen 
1e reeks (onvolledig): van 3 oktober 1402 tot 13 maart 1403, schepenstoel door hand 
49, geschreven door de handen 31, 45, 49, 50, 51 en een niet geïdentificeerd handje 
van klein formaat, hand BP2.1652 De laatste werkzaamheden van hand 31 bestaan in 
dit deel uit de registratie van een minuut op 7 maart 1403, en de ondertekening door 
middel van zijn handtekening onder een niet gedateerde minuut op 9 maart 1403.1653 
 
2e reeks (volledig): schepenstoel door hand 49, geschreven door de handen 31, 45, 
49, 50 en 51.1654 Eenmaal, voor het eerst, komt hand 58 voor. Deze plaatst een 
notarieel bijschrift bij een minuut, voorzien van zijn handtekening.1655 Hand 31 
registreert in dit deel voor het laatst op 12 maart 1403.1656 
 
                                                 
1644 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1181, p. 291-382. Op de laatste folio verspringen de aantekeningen sterk, 
van 17 mei tot 19 juli 1399. 
1645 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1181, p. 383-474. De laatste achttien pagina’s zijn zwaar beschadigd. 
1646 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1181, p. 485-512. De eerste dertig pagina’s zijn zwaar beschadigd. 
1647 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1181, p. 190-290. 
1648 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1181, p. 513-684 en Ibidem, inv. nr. R 1182, p. 1-209. 
1649 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1182, p. 209-686. 
1650 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1175, fol. 74v, d.d. 13 januari 1401 en fol. 75r-v, d.d. 1 en 3 maart 1401. 
1651 Ibidem, inv. nr. R 1182, p. 687-1069. 
1652 Ibidem, inv. nr. R 1183, fol. 1-50v. 
1653 Ibidem, inv. nr. R 1183, fol. 41v. 
1654 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1183, fol. 52r-199. 
1655 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1183, fol. 194r. 
1656 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1183, fol. 103v. 
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1403 (volledig): één register of reeks aangelegd, geen schepenstoel, geschreven door 
de handen 45, 49, 50 en 51, met grootste aandeel door hand 49, met regelmaat door 
de handen 45 en 50, het kleinste aandeel door hand 51.1657 
 
1404 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 49, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 49, daarnaast de handen 45, 50 en 51, waarbij 
met name hand 50 een ruim aandeel in de optekening van de minuten heeft.1658 Aan 
het eind van dit schepenprotocol duikt hand 58 op, met drie minuten en twee notariële 
bijschriften.1659 
 
1405 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 49, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 49, samen met hand 50, aanmerkelijk minder 
door de handen 58 en 59.1660 
 
1406 (onvolledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel ontbreekt. Dit kan 
het gevolg zijn van het ontbreken van één of meerdere folia, want dit protocol is op 
een verkeerde plaats ingebonden in de registerband en de eerste registratie dateert pas 
van 7 oktober 1406.1661 Wel schrijft hand 49 in dit schepenprotocol de schepenstoel 
op een geheel andere plaats, bij het begin van een katern dat begint op 13 januari 
1407.1662 In dit schepenprotocol is hand 49 de meest productieve scriptor, daarna 
hand 50. De handen 58 en 59 schrijven aanmerkelijk minder.1663 
 
1407 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 49.1664 Er is 
nog een tweede vermelding van de schepenstoel, eveneens door hand 49,1665 maar dit 
is geen bewijs voor een dubbele protocolvoering, aangezien deze schepenstoel niet bij 
het begin van het protocol staat. Blijkbaar heeft men dit als hulpmiddel bij het begin 
van een nieuw katern aangebracht ten behoeve van een juiste datering. Hand 49 is de 
meest productieve scriptor, daarna hand 50. De handen 58 en 59 schrijven weinig.1666 
 
1408 (volledig): één register of reeks aangelegd, ook dit schepenjaar is de 
schepenstoel tweemaal door hand 49 aangebracht, eenmaal bij het begin van de 
minuten in oktober, en eenmaal bij het begin van een nieuw katern, terwijl de akten 
gewoon doorlopen in aansluiting op de vorige.1667 Hoofdzakelijk geschreven door 
                                                 
1657 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1183, fol. 201-384v. 
1658 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1183, fol. 384v-401r en Ibidem, ORA, inv. nr. R 1184, fol. 1-196. 
1659 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1184, fol. 172r twee minuten d.d. 4 augustus 1405, fol. 174 dwars in de 
marge een notarieel bijschrift, fol. 180v een notarieel bijschrift en fol. 195r een minuut. 
1660 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1184, fol. 197-407. 
1661 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1185, fol. 48r. 
1662 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1185, fol. 93r. 
1663 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1185, fol. 1-47, van 19 januari 1407 tot 14 mei 1407, fol. 48-92, van 
begin oktober 1406 tot 13 januari 1407 en fol. 93-214, van 13 januari 1407 tot eind september 1407. 
1664 Ibidem, inv. nr. R 1185, fol. 216r. 
1665 Ibidem, inv. nr. R 1185, fol. 316r. 
1666 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1185, fol. 214-443. 
1667 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1186, fol. 1r en 99r. 
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hand 49, samen met hand 50 die ook veel schrijft. Hand 58 heeft een kleiner aandeel 
en hand 59 registreert weinig.1668 
 
1409 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 49, met 
daaronder het hoofdje ‘Contractus pro assisiis opidi’.1669 Dit is mogelijk de laatste 
optekening van de schepenstoel door hand 49. Zekerheid is er niet, want bij het begin 
van het daarop volgende schepenjaar 1410 is geen schepenstoel aangetroffen. Het kan 
evenwel niet uitgesloten worden dat het papier dusdanig beschadigd is dat de tekst is 
verdwenen.1670 Hoofdzakelijk geschreven door hand 49, hand 50 schrijft ook veel, in 
tegenstelling tot hand 59, die weinig registreert. Hand 58 schrijft regelmatig, maar 
minder dan hand 50. In dit protocol komt hand 49 voor het laatst voor als scriptor op 
13 juli 1410.1671 Daarna schrijven de handen 50 en 58 in zijn plaats verder.1672 
 
1410 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel ontbreekt, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 50, daarnaast de handen 58 en 59.1673 
 
1411 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 50, hand 50 
is het meest productief, de handen 58 en 59 schrijven regelmatig, hand 66 het 
minst.1674 
 
1412 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 50, hand 50 
is het meest productief, hand 58 schrijft zeer regelmatig, de handen 59 en 66 
registreren minder dan de andere twee, waarbij hand 66 de minst productieve is.1675 
 
1413 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 50,1676 hand 
50 is het meest productief, daarnaast schrijven de handen 58, 59 en 66; eenmaal 
schrijft hand 66 een aaneengesloten blok, namelijk van 9 juli 1414 tot 14 juli 
1414.1677 Hand 50 sluit het protocol af op 30 september 1414 met ‘Et est finis huius 
sedis’. 
 
1414 (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 58,1678 
geschreven door de handen 50, 58, 59 en 66, en een klein aantal minuten door hand 
69.1679 
                                                 
1668 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1186, fol. 1-245. 
1669 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1186, fol. 246r. 
1670 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1187, fol. 1r. 
1671 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1186, fol. 430v.  
1672 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1186, fol. fol. 246r-468. 
1673 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1187, fol. 1-228. 
1674 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1187, fol. 229-499. De aanhef van de schepenstoel is geschreven door 
hand 50. De schepennamen zijn later toegevoegd. 
1675 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1188, fol. 1-258; fol. 152r-v bevat minuten d.d. 13 en 14 juni 1415 uit het 
schepenprotocol van 1414, die abusievelijk tussen de minuten van 13 april 1413 ingevoegd zijn. 
1676 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1188, fol. 260r-495. 
1677 Ibidem, inv. nr. R 1188, fol. 455r-458r. 
1678 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 1-203. 
1679 Voor registraties door schrijfhand 69, zie Ibidem, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 115v, 124r, 126r, 
131r, 134r, 137v, 146r, 153r, 159r-v, 161v, 166r-v, 171r-v, 174v, 191r, 194v en 199v-200r. 
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1415 (volledig): één reeks aangelegd, schepenstoel ontbreekt, geschreven door de 
handen 50, 59, 66 en 69, die in dit protocol een groter aandeel heeft dan in het 
vorige.1680 
 
1416 (volledig): één register of reeks aangelegd, het kopje ‘Contractus scabinorum 
anno XVIto videlicet’ geschreven door hand 66, de schepennamen door een andere 
hand.1681 Er is sprake van een tweede vermelding van de schepenstoel bij het begin 
van een nieuw katern, door hand 59.1682 Dit impliceert echter geen dubbele 
protocolvoering, maar eerder een chronologisch hulpmiddel, want de registraties op 
deze folio lopen gewoon door op 25 februari 1417 en sluiten aan op de laatste 
registratie van het vorige katern. Geschreven door de handen 50, 59, 69 en 66.1683 
 
1417  
Met ingang van dit schepenjaar wordt naast het register met de minuten van 
transportakten, dat uit diverse parallelle series kan bestaan, een apart register 
aangelegd voor de registratie van de (schuld)beloftes. Ook van dit register kunnen 
meerdere parallelle reeksen aangelegd zijn. De registers met de minuten van 
transportakten zijn gegroepeerd onder A, de registers met die van (schuld)beloftes 
onder B. 
 
A. (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 69,1684 
geschreven door de handen 50, 59, 69 en 66.1685 
 
B. Het eerste register met (schuld)beloftes uit 1417, dat geen opschrift draagt, 
is verkeerd terechtgekomen in de registerband met het schepenprotocol uit het 
schepenjaar 1419,1686 geschreven door de handen 50, 59, 69 en 66. 
 
1418 
A. (volledig): één register of reeks aangelegd, schepenstoel door hand 59,1687 
geschreven door de handen 50, 59, 69 en 66.1688 
 
B. Het aparte register met (schuld)beloftes, met het opschrift ‘Contractus 
assisiorum in Buscoducis’, geschreven door de handen 50, 59, 69 en 66.1689 
 
1419 
                                                 
1680 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 204-432. 
1681 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1190, fol. 1r. 
1682 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1190, fol. 102r. 
1683 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1190, fol. 1-269A. 
1684 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1190, fol. 271r. 
1685 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1190, fol. 270-472. 
1686 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 242r-276v. 
1687 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 1r. 
1688 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 1-186. 
1689 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 187r-225r. Het opschrift is geschreven door hand 69. 
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A. twee parallelle reeksen en reservekatern. In het schepenjaar 1419 zijn de 
katernen met de minuten van de schepenoorkonden volledig uit hun oorspronkelijk 
chronologisch verband geraakt. Nadat we alle overgeleverde tekstdelen en 
fragmenten hebben verzameld, is door middel van het aan elkaar lassen van alle 
onderdelen een logische reconstructie gemaakt van de vijftiende-eeuwse protocollen.  
1e reeks (onvolledig): 
a. van 2 tot 4 oktober 1419, geschreven door de handen 69 en 59.1690 
b. van 10 oktober tot 28 november 1419,1691 geschreven door de handen 69, 
50, 59 en 66. 
c. van 16 december tot 11 januari 1420,1692 nagenoeg geheel geschreven 
door hand 69. 
d. van 3 februari tot 28 februari 1420,1693 geschreven door de handen 69, 50, 
59 en 66. 
e. van 28 februari tot 4 april 1420,1694 geschreven door hand 69. 
f. van 1 april tot 9 april 1420,1695 nagenoeg geheel geschreven door hand 69. 
g. van 13 april tot 18 juni 1420,1696 door hand 69 en eenmaal hand 50.  
 
2e reeks (volledig): schepenstoel door hand 66, geschreven door de handen 69, 59 en 
66.1697 Hand 66 is de meest actieve schrijver, die van begin oktober 1419 tot 11 
januari 1420 vrijwel alles optekent. 
Er is nog één katern dat niet in de bovenstaande reeksen kan ingepast worden met 
minuten van 28 februari tot 10 juli 1420,1698 geschreven door hand 69. Waarschijnlijk 
is dit een apart katerntje geweest, dat hand 69 reserveerde voor zijn registraties. 
 
B. Er zijn twee onvolledige parallelle reeksen met (schuld)beloftes bewaard, 
één met optekeningen van 2 oktober 1419 tot 29 maart 1420 en één die loopt van 2 
oktober 1419 tot 16 augustus 1420.1699 In het eerstgenoemde deel is bijna alles door 
hand 69 geschreven, met behulp van de handen 50 en 66, en in het tweede deel is de 
meest actieve schrijver hand 66, die assistentie krijgt van de handen 59 en 69. 
 
1420 
A. twee parallelle reeksen 
1e reeks (nagenoeg volledig): van 17 oktober 1420 tot eind september 1421, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 69; daarnaast hand 82 en twee handen, die 
slechts eenmaal in dit protocol voorkomen;1700 hand 82 schrijft weinig.1701 
                                                 
1690 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 338r-v. 
1691 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 341-355v. 
1692 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 279-288. 
1693 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 356r-374. 
1694 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 536-542. 
1695 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 289-316. 
1696 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 317-337v. 
1697 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 402-512. 
1698 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1191, fol. 375-399. 
1699 Respectievelijk Ibidem, inv. nr. R 1191, fol. 229-239v en fol. 513-533. 
1700 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 1-21 en fol. 24-253. 
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2e reeks (onvolledig): 
a. van 4 oktober 1420 tot 28 augustus 1421, enorm verspringend, 
hoofdzakelijk geschreven door hand 110.1702 
 b. een folio met minuten van 20 september 1420 tot 21 december 1420, 
geschreven door hand 110; incidenteel hand 69.1703 
 
B. Er is slechts één folio bewaard gebleven van het register met 
(schuld)beloftes uit de periode 20 november 1420-15 februari 1421.1704 Meer sporen 
zijn er niet. Wel zijn nog enkele katernen overgeleverd met bijzondere optekeningen. 
Zij bevatten de getuigenverklaringen die op 21 januari 1421 afgelegd zijn naar 
aanleiding van de stadsbrand op 28 juni 1419.1705 Deze verklaringen zijn op drie na 
door hand 82, nagenoeg allemaal opgetekend door hand 69.1706 Hand 69 schrijft ook 
de bedragen op die zijn uitgekeerd voor de zegels.1707 
 
1421 
A. vier parallelle reeksen en reservekatern. De schepenprotocollen van het 
schepenjaar 1421 zijn danig door elkaar gehusseld. Na gepuzzel met alle losse 
onderdelen geven we hierna een reconstructie van de oorspronkelijke samenstelling 
van de protocollen zoals die ons het meest waarschijnlijk voorkomt. Deze volgorde is 
echter onder voorbehoud, want we zijn er, afgezien van de eerste reeks, niet in 
geslaagd een sluitend geheel te reconstrueren. 
1e reeks (onvolledig): 
 a. begin oktober 1421 tot 5 november 1421, schepenstoel door hand 110, 
uitsluitend geschreven door hand 110.1708 
 b. van 6 november 1421 tot mei 1422, voornamelijk geschreven door hand 
110.1709 Hand 66 tekent één minuut op1710 en schrijft enkele notariële bijschriften, 
                                                                                                                                           
1701 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 53r (niet afgemaakt), 104v-105r, 122r, 140r, 143v, 156r, 165r, 
176r, 178v, 183r, 199v, 201r, 209r, 211v, 213r, 215r, 218r, 235v, 240v en 253v. Voor de twee 
eenmalig voorkomende handen zie fol. 229r-v en 236v. 
1702 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 286-300. 
1703 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 301. 
1704 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 22. 
1705 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 254-286. 
1706 In Ibidem, ORA, inv. nr. R 1176 bevindt zich nog een afgezwaaide folio (fol. 275r) d.d. 19 maart 
1421, geschreven door hand 69. Spierings, Het schepenprotocol, 122, dateert deze folio ten onrechte 
op 19 maart 1410. Het jaartal 1421 is gebaseerd op de in de minuut genoemde schepennamen Rode, 
Oerle en Loenman, die in het schepenjaar 1420 samen zitting hebben in de schepenbank, zie Jacobs, 
Justitie en politie, 263. 
1707 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 41r: ‘sigilla hucusque sunt soluta XXIX gul. CCLVII, reservata 
sex folia’, fol. 105v: ‘sigilla soluta usque diem Parasceves’, fol. 150v: ‘soluta sunt sigilla usque 
Penthecostes, restant XXX grossi solvendi’, fol. 184v, d.d. juni 1421: ‘soluta sunt sigilla’, fol. 289v, 
d.d. 9 januari 1421: ‘pecunie scabinorum usque modo sunt solute’, fol. 295r, d.d. mei 1421: ‘soluta 
sunt sigilla usque Pentecostes’ en fol. 299v, d.d. 26 juni 1421: ‘soluta sunt sigilla usque hic’. 
1708 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 320 en 321. 
1709 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 302-319. 
1710 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 314r, d.d. 9 april 1422. 
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hand 81 schrijft één minuut, en eenmaal troffen we een verder niet voorkomende, 
mooie ronde hand aan.1711 De zegelbetalingen zijn geschreven door hand 110.1712  
 c. van 12 mei 1422 tot 9 september 1422, voornamelijk geschreven door hand 
69,1713 die daarbij regelmatig wordt geassisteerd door hand 82. Hand 66 schrijft op 23 
juni 1422 een notarieel bijschrift. 
d. van 10 tot 30 september 1422, geschreven door hand 110, behoudens een 
notarieel bijschrift door hand 69.1714 
 
2e reeks (onvolledig): 
 a. van 1 oktober 1421 tot 5 februari 1422, sterk vervaagde schepenstoel, 
geschreven door hand 69, samen met hand 82 die een gering aandeel in de registratie 
heeft, maar wel de zegelbetaling optekent.1715 Hand 82 is actief op 13, 14 en 31 
oktober, op 19 november 1421, op 17 januari 1422 en tenslotte van 29 januari tot 5 
februari 1422, wanneer hij op zes folia nagenoeg alleen de minuten optekent.1716 In 
dit gedeelte van het protocol schrijft hand 66 twee notariële bijschriften.1717 
 b. van 13 maart 1422 tot 4 juli 1422, hoofdzakelijk geschreven door hand 69. 
Hand 82 schrijft slechts enkele minuten en hand 66 slechts één minuut en één 
notarieel bijschrift.1718  
c. van 5 juli 1422 tot eind september 1422, geschreven door de handen 69 en 
82; incidenteel komt hand 70 voor.1719 
 
3e reeks (onvolledig): van 6 oktober 1421 tot 6 juni 1422, schepenstoel door hand 66, 
hoofdzakelijk opgetekend door hand 66.1720 Incidenteel komen andere handen voor, 
waaronder hand 110, 69 en 81.1721  
 
4e reeks (onvolledig): 
 a. van 22 november 1421 tot 20 februari 1422, hoofdzakelijk door hand 
69;1722 daarnaast hand 82, die van 17 januari tot 16 februari het merendeel schrijft. 
Hand 66 tekent één notarieel bijschrift op.1723  
                                                 
1711 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 314r-v (hand 81) en fol. 316r. 
1712 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 314r, d.d. 16 april 1422: ‘sigilla sunt soluta usque hic’ en fol. 
317v, d.d. 1 juli 1422: ‘soluta sunt sigilla usque hic’. 
1713 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 497-527. 
1714 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 322-323. Het notarieel bijschrift staat op fol. 322v en is d.d. 10 
september 1422. 
1715 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 370r-397; de zegelbetaling staat fol. 392v, d.d. 24 december 
1421: ‘soluta sunt sigilla usque hucusque’. 
1716 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 374r, d.d. 10 oktober 1421, fol. 375r-v: na drie regels het 
vervolg van een minuut d.d. 13 oktober 1421, fol. 376r, een minuut d.d. 14 oktober 1421, fol. 379r, 
een minuut d.d. 17 januari 1422, fol. 384v, een minuut d.d. 31 oktober 1421, fol. 387r op laatste 
registratie na helemaal d.d. 5 november 1421, fol. 390v, een minuut d.d. 19 november 1421, fol. 394v, 
vanaf laatste minuut tot en met fol. 397v d.d. 29 januari 1422 tot en met 5 februari 1422. 
1717 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 395v, d.d. 22 januari 1422 en fol. 397r. 
1718 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 469r-496. 
1719 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 528-566. Voor registratie door hand 70 zie fol. 529r d.d. 8 juli 
1422, middenin een minuut, en fol. 529v met een volledige minuut d.d. 8 juli 1422. 
1720 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1193, fol. 16r-64r. 
1721 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1193, fol. 35r. 
1722 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 399-426. 
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b. van februari 1422 tot eind september 1422, hoofdzakelijk door hand 66 
geschreven.1724 Bevat de enige optekening ooit in het schepenprotocol door hand 
83.1725 Hand 66 geeft de betaling aan de schepenen op.1726 
 Tot slot is er nog een klein deeltje overgeleverd dat nergens kan worden 
ondergebracht. Het bevat een opgave van de schepenstoel van 1421 door hand 70, en 
minuten van 10 oktober 1421 tot 2 augustus 1422, die uitsluitend door hem 
geschreven zijn.1727 Hij houdt het evenwel niet dagelijks bij: de minuten verspringen 
van 26 oktober 1421 naar 6 december 1421, dan naar 20 december, en bevatten 
achtereenvolgens registraties op 4 januari, 21 januari (hiertussen weer 22 december), 
7 februari, 13 februari, 18 februari, 3 maart, 4 maart, 2 maart, 4 maart, 6 maart, 7 
maart, 10 maart, 12 maart, 13 maart, 15 maart, 23 maart, 9 april, 21 maart, 11 april, 
23 april, 16 mei, 26 mei, 24 juli, 20 juli, 24 juli, 26 juli, 2 augustus en 18 augustus 
1422. 
 
B. Daarnaast zijn er twee registers aangelegd voor de (schuld)beloftes. Een 
eerste is onvolledig en bevat de optekeningen van 6 oktober 1421 tot 14 mei 1422, en 
is hoofdzakelijk geschreven door hand 69.1728 Hand 82 schrijft vijftien minuten in de 
periode oktober-januari,1729 tekent met uitzondering van de notariële bijschriften van 
5 februari tot 21 februari 1422 én van 26 februari tot 9 maart 1422 helemaal alleen de 
beloftes op,1730 schrijft in maart 1422 drie minuten en in mei een aantal.1731 Ook het 
tweede register is onvolledig en bevat slechts beloftes van 1 oktober 1421 tot 9 
februari 1422.1732 De schepenstoel is hier aangekondigd door hand 66, die ook het 
merendeel van de minuten schrijft. Op 10 november 1421 hebben we een eenmalige 
registratie door hand 70 aangetroffen. Daarnaast zijn er minuten opgetekend door 
twee schrijfhanden die verder niet in dit protocol voorkomen.1733 
 
1422 
A. drie parallelle reeksen 
                                                                                                                                           
1723 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 417v, d.d. 22 februari 1422. 
1724 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1193, fol. 65r-145r. 
1725 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1193, fol. 103v, laatste registratie, d.d. 4 juni 1422. 
1726 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1193, fol. 117r: ‘pecunie scabinorum sunt solute usque modo’. 
1727 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 350-364. 
1728 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 427r-468. 
1729 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 428v, d.d. 21 oktober 1421, fol. 431r, d.d. 29 november 1421, 
fol. 433r, (niet gedateerd), fol. 436r, d.d. 10 januari 1422, fol. 437r, d.d. 17 januari 1422 (datering door 
andere hand later ingevuld), fol. 439v, d.d. 21 februari 1422, fol. 440v, d.d. 26 februari 1422 en fol. 
442v, d.d. 25 februari 1422. 
1730 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 437v-438v en fol. 443r-446r. 
1731 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 448v, d.d. 13 maart 1422, fol. 451v, d.d. 15 maart 1422, fol. 
452r-v, d.d. 16 maart 1422, fol. 463v-464r-465r, d.d. 2 mei 1422, fol. 466r, d.d. 7 mei, fol. 467r, d.d. 7 
mei 1422 en fol. 468r, d.d. 8 en 9 mei (op één na alle stukken). 
1732 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1193, fol. 1-15. 
1733 Een van beide, verder in dit protocol niet voorkomende schrijfhanden, schrijft één concept in het 
voorgaande schepenprotocol van 1420, zie Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 229r-v. 
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1e reeks (volledig): schepenstoel door hand 84, grotendeels geschreven door hand 66, 
samen met hand 84.1734 Slechts incidenteel komen andere schrijvers voor, zoals de 
handen 70, 77 en 110.1735 Vermoedelijk is een folio uit deze reeks afgedwaald.1736  
 
2e reeks (volledig): schepenstoel door hand 82, grotendeels geschreven door hand 69, 
af en toe hand 82.1737 
 
3e reeks (volledig): schepenstoel door hand 110, grotendeels geschreven door hand 
110.1738 Hand 70 komt slechts tweemaal in dit register voor.1739 Eén notarieel 
bijschrift is van hand 66.1740 Aan het eind van deze derde reeks schrijft hand 110 de 
zegelbetalingen.1741 
 
 B. Het register met de (schuld)beloftes is overgeleverd van 1 oktober 1422 tot 
mei 14231742 en is hoofdzakelijk geschreven door hand 69, samen met hand 82. 
 
1423 
A. vier parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): schepenstoel door hand 110, grotendeels geschreven door hand 
110, afgezien van de notariële bijschriften, en enkele minuten door hand 66.1743 
 
2e reeks (volledig): schepenstoel door hand 66, geschreven door de handen 66 en 
84,1744 met uitzondering van enkele registraties door hand 110.1745 
 
3e reeks (onvolledig): 
 a. van 1 oktober 1423 tot 24 januari 1424, geen schepenstoel, hoofdzakelijk 
geschreven door hand 69, af en toe hand 82.1746  
b. van 11 februari 1424 tot eind september 1424, hoofdzakelijk geschreven 
door hand 69, af en toe hand door hand 82.1747 
                                                 
1734 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1193, fol. 146r-226v. 
1735 Voor registraties door hand 70, zie Ibidem, ORA, inv. nr. R 1193, fol. 153v, derde registratie d.d. 
12 november 1422, voor registraties door hand 77 zie Ibidem, fol. 195v d.d. 31 mei 1423 en fol. 212v 
d.d. 3 juli 1423; voor hand 110 zie onder meer Ibidem, fol. 172v en 174v-175r.  
1736 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1193, fol. 446r met minuten van 5 tot 8 maart 1423, geschreven door hand 
66. 
1737 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1193, fol. 228r-445. 
1738 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 324-346. 
1739 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 324r d.d. 10 oktober 1422. 
1740 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol. 343r. 
1741 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1192, fol 348r, na laatste minuut op fol. 346v d.d. 30 september 1422: 
‘solvi Io. de Berkel I Hollan. schilt; solvi Io. Loenman I Arnems gul. de litteris sententialibus; Item 
adhuc II gulden de sigillis meis; Item Goeswino Model VII butdr. Brab., Item adhuc I flor. leve. 
magistro Martino de Zomeren’. 
1742 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1193, fol. 472r-501v. 
1743 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 209A-233. 
1744 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 260r-316v. 
1745 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, één op fol. 271r, d.d. 31 december 1423 en enkele op fol. 300r-
302r. 
1746 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 1-39v. 
1747 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 124r-164v. 
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4e reeks (onvolledig): van 6 oktober 1423 tot 29 juni 1424, geschreven door de 
handen 82 en 69.1748 
 
 B. Voor de registratie van de (schuld)beloftes zijn twee parallelle registers 
gebruikt. Het eerste is volledig overgeleverd en loopt van 2 oktober 1423 tot eind 
september 1424.1749 De minuten zijn opgetekend door de handen 69 en 82, en 
incidenteel door hand 84.1750 Het tweede, met een opschrift door hand 84, bevat 




A. vier parallelle reeksen en reservekatern 
1e reeks (volledig): schepenstoel door hand 66, hoofdzakelijk geschreven door hand 
66, samen met hand 84, en incidenteel de handen 89, 109 en 110.1752 
 
2e reeks (volledig): hoofdzakelijk geschreven door hand 69, af en toe de .handen 110 
en 82.1753 
 
3e reeks (onvolledig): van 14 december 1424 tot eind september 1425,1754 geschreven 
door hand 110, afgezien van notariële bijschriften door hand 66,1755 enkele minuten 
door hand 84,1756 en een minuut door hand 82.1757 
 
4e reeks (onvolledig): van 15 januari 1425 tot 21 juni 1425,1758 geschreven door hand 
82, samen met hand 69, incidenteel hand 89.1759 
Naast deze vier parallelle registers is er in een andere registerband nog een 
katerntje overgeleverd dat slechts vijf folia bevat minuten van 5 oktober 1424 tot 18 
augustus 1425.1760 Deze minuten zijn alle opgetekend door hand 110, met 
                                                 
1748 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 40r-123v. 
1749 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 165r-204. 
1750 Hand 84 schrijft drie minuten d.d. 8 mei 1424 en één onafgewerkte minuut d.d. 31 mei 1424, zie 
Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 188r en 191v. 
1751 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 239r-259v. 
1752 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1195, fol. 21r-56. Voor hand 89 zie fol. 36v d.d. 6 feb. 1425, voor 
registraties door hand 109 zie fol. 45r en door hand 110 zie fol. 52r-53v. 
1753 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1195, fol. 57r-148r. 
1754 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1195, fol. 235r-257. 
1755 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1195, fol. 240v, d.d. 25 februari 14[25] (scribent is ‘XXV’ vergeten). 
1756 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1195, fol. 255v en diverse op fol. 256r. 
1757 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1195, fol. 252v. 
1758 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1195, fol. 150r-200; fol. 182r is een verdwaalde folio uit juni 1425, 
geschreven door de handen 69 en 37; fol. 201r-v bevat optekeningen van 8 tot 15 maart 1425 door de 
handen 82 en 69. Op folio 187v bevindt zich in de marge het hoofd van een man, getekend met 
dezelfde kleur inkt als de minuten op die folio. Het is de enige frivoliteit die we in de 
schepenprotocollen ontdekt hebben. 
1759 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1195, fol. 186v-187r, d.d. 19 en 23 april 1425. 
1760 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 234r-239r. 
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uitzondering van notariële bijschriften, waarvan hij er overigens zelf ook één 
schrijft.1761 
 
B. Ook dit schepenjaar zijn de (schuld)beloftes in twee parallel lopende 
registers opgetekend. Een eerste, lopend van oktober 1424 tot 28 september 1425, is 
hoofdzakelijk geschreven door hand 82, en bevat twee registraties door hand 89.1762 
Het tweede register met (schuld)beloftes bevat met minuten van oktober 1424 tot 2 
augustus 1425 en is geschreven door hand 66, daarbij geassisteerd door hand 84.1763 
 
1425 
A. waarschijnlijk vier parallelle reeksen en reservekatern. In het schepenjaar 
1425 blijft het beeld van de originele registeropbouw troebel. Bij het inbinden zijn 
alle katernen, behorend tot het schepenjaar 1425, niet in de registerband R 1196 
terechtgekomen, zoals men chronologisch zou verwachten, maar in de band R 1197. 
De registerband R 1196 bevat dan weer de katernen over het schepenjaar 1426. Er 
zijn drie volledige reeksen overgeleverd met minuten van de vrijwillige rechtspraak 
en een aantal fragmenten van registers, die maar moeilijk tot een consistent geheel 
kunnen worden gesmeed.  
1e reeks (volledig): schepenstoel door hand 69, hoofdzakelijk geschreven door hand 
69,1764 af en toe hand 82, incidenteel een van de andere schrijfhanden, zoals 
bijvoorbeeld hand 110.1765 
 
2e reeks (volledig): schepenstoel en alle registraties door hand 110.1766 
 
3e reeks (volledig): schepenstoel door hand 110, geschreven door de handen 66 en 
115, en incidenteel de handen 89 en 84.1767 
 
4e reeks (onvolledig): van 18 oktober 1425 tot eind maart 1426 en van april tot 25 
mei 1426, hoofdzakelijk geschreven door hand 82, alsmede door hand 69;1768 
incidenteel een van de andere genoemde schrijfhanden, waaronder hand 89.1769 
 Naast deze vier reeksen zijn nog volgende delen overgeleverd: 
 a. van februari tot eind september 1426, geschreven door de handen 82 en 
69.1770  
                                                 
1761 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1194, fol. 238r. 
1762 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1195, fol. 202r-233v; voor registraties door hand 89 zie fol. 209r en 217v. 
1763 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1195, fol. 1-20. 
1764 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 34r-133. 
1765 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 88v en 124v. 
1766 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 213-249, met op 213v: ‘contractus concepti per Godefridum 
Boest …’. 
1767 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 255r-301. Voor registraties door hand 89 zie fol. 278r, d.d. 15 
april 1426; voor registraties door hand 84 zie fol. 261v d.d. 17 november 1425, fol. 277v, d.d. 4 april 
1426 en fol. 281v, d.d. 24 mei 1426. 
1768 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 1r-33 en fol. 134r-145v. 
1769 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 134v, na een minuut d.d. 11 april 1426. 
1770 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 146-174. Tussen 31 augustus 1426 en 26 september 1426 
ontbreken een aantal folia. 
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b. van 7 december 1425 tot 8 april 1426, geschreven door de handen 115 en 
66, en incidenteel door hand 110.1771 Hand 115 heeft verreweg het grootste aandeel in 
de registratie. 
Wat deze losse delen betreft zijn een aantal opties mogelijk. Het gedeelte van februari 
tot september kan oorspronkelijk een onderdeel gevormd hebben van de vierde reeks, 
hoofdzakelijk geregistreerd door hand 82. Tegen deze suggestie pleit de grote 
overlapping van de twee delen. Men zou de twee losse delen ook kunnen beschouwen 
als het restant van twee afzonderlijke reeksen, waardoor men in dit schepenjaar zes 
parallelle reeksen zou hebben aangelegd. Tegen deze tweede optie kan worden 
ingebracht dat de onvolledige overgeleverde delen – gezien de beschreven folia - per 
tijdvak dan wel heel weinig minuten bevatten, iets wat in tegenspraak is met de 
omvang van andere, door deze handen geschreven registers. Zo kan bijvoorbeeld het 
deel van februari tot september, dat achtentwintig folia beslaat, in die omvang nooit 
een complete, dagelijkse registratie gevormd hebben. In de schepenjaren 1421, 1424, 
1426, 1427 en 1428 is dit immers de gemiddelde omvang door de handen 69 en 82 
van de registratie van minimaal drie/vier maanden in plaats van acht. Dit brengt ons 
bij een laatste, meest logische optie, namelijk het gebruik van reservekaternen, 
waarop zowel de handen 82 en 69 als de handen 115 en 66 een beroep konden doen. 
 
 B. Er is één register bijgehouden voor de optekening van (schuld)beloftes.1772 
De minuten zijn geregistreerd door de handen 69 en 82, en incidenteel door een van 
de andere schrijfhanden. Zo schrijft hand 89 slechts één registratie in dit register.1773 
 
1426 
A. vier parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): schepenstoel door hand 82, hoofdzakelijk geschreven door hand 
82, daarnaast hand 69, en incidenteel hand 111.1774 
 
2e reeks (volledig): schepenstoel door hand 110,1775 vrijwel uitsluitend geschreven 
door hand 110, afgezien van een notarieel bijschrift door hand 66 en drie minuten 
door hand 84.1776 
 
3e reeks (onvolledig): van 1 oktober 1426 tot 27 augustus 1427, schepenstoel door 
hand 66, geschreven door de handen 66 en 115, incidenteel een van de andere 
schrijfhanden, zoals bijvoorbeeld hand 84.1777 Hand 110 vermeldt de betaling aan de 
schepenen.1778 
                                                 
1771 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 302r-315v. 
1772 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 175-210. 
1773 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 175r, d.d. 1 oktober 1425. 
1774 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1196, fol. 74r-164v; voor registratie door hand 111 zie fol. 157r-v, d.d. 26 
juli 1427. 
1775 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1196, fol. 210- 245v. 
1776 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1196, fol. 216r, d.d. 26 december 1426 door hand 66, fol. 228r d.d. 23 
februari 1427 en fol. 229r d.d. 20 maart 1427 door hand 84. 
1777 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 316r-366v; voor registratie door hand 84 zie fol. 324v, d.d. 29 
november 1426. Vermoedelijk zijn twee folia uit maart 1427, geschreven door hand 110 en 66, uit 
deze reeks losgeraakt. Ze zijn in ieder geval abusievelijk terechtgekomen in een andere registerband 
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4e reeks (onvolledig): 
a. van 1 oktober 1426 tot 2 juni 1427, geschreven door de handen 69 en 82, 
incidenteel door hand 110.1779 
 b. van 1 juni tot 10 juli 1427, geschreven door de handen 69 en 82.1780 
 
 B. Er is slechts één register aangelegd voor de (schuld)beloftes. Het is 
compleet overgeleverd en werd bijgehouden door de handen 82, 110 en 66.1781 
 
1427 
A. vier parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): geschreven door de handen 69 en 82.1782 
 
2e reeks (volledig): schepenstoel door hand 82, geschreven door de handen 69 en 
82.1783 
 
3e reeks (volledig): schepenstoel door hand 110, hoofdzakelijk geschreven door hand 
110, samen met hand 84;1784 de taakverdeling is duidelijk af te bakenen: van oktober 
tot eind februari 1428 schrijft hoofdzakelijk hand 110, van 28 februari tot 9 maart 
1428 hand 84, met uitzondering van twee minuten door hand 110.1785 De 
daaropvolgende folio schrijft hand 84 nog vier minuten d.d. 6 maart 1428, vanaf de 
laatste minuut weer hand 110.1786 Twee folia verderop afwisselend hand 110 en 
84,1787 van mei tot eind september 1428 hand 110, af en toe hand 84.1788  
 
4e reeks (onvolledig): van 3 oktober 1427 tot 15 april 1428,1789 geschreven door de 
handen 115 en 66, incidenteel een van de andere schrijfhanden. 
 
 B. Het complete, aparte register met de (schuld)beloftes is geschreven door de 
handen 69 en 82.1790 
 
                                                                                                                                           
tussen registraties uit de periode oktober 1426/januari 1427, zie Ibidem, ORA, inv. nr. R 1196, fol. 
88r-89r. 
1778 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 316r: ‘nota: pecunie istorum scabinorum pro isto integro anno 
ascendent ab XXIII florenos et quinque ossenhoeyte, XXI ossenhoyde pro quolibet floreno’. 
1779 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1196, fol. 1r-73; voor registratie door hand 110 zie fol. 25r. 
1780 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1196, fol. 166r-173v. 
1781 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1196, fol. 175r-208r. 
1782 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1198, fol. 1r-104r (fol. 1r is bovenaan beschadigd, maar lijkt te beginnen 
in oktober 1427; de eerst leesbare datum op fol. 1v is een later toegevoegde datering d.d. 6 november 
1427). 
1783 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1198, fol. 146-252. 
1784 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1198, fol. 253-306; voor registraties door hand 84 zie fol. 253v-254r, d.d. 
13 november 1427, fol. 268r, zesde minuut d.d. 27 februari 1428, en een onafgewerkte optekening.  
1785 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1198, fol. 268v-269r. 
1786 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1198, fol. 269v. 
1787 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1198, fol. 271r-288. 
1788 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1198, fol. 289-306. 
1789 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1197, fol. 367r-390v. 
1790 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1198, fol. 106-143v. 
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1428 
A. drie parallelle reeksen. Het schepenjaar 1428 is het laatste jaar waarin de 
volgorde binnen de diverse katernen sterk verstoord is. Bovendien ligt er halverwege 
het jaar een breekpunt door een wijziging in de schrijfkamer, die aangegeven wordt in 
het protocol zelf. 
1e reeks (onvolledig): van 1 oktober 1428 tot 6 juli 1429, schepenstoel door hand 69, 
hoofdzakelijk geschreven door de handen 69 en 82,1791 incidenteel hand 115, een 
incidenteel voorkomende hand,1792 en hand 111.1793 
2e reeks (onvolledig):  
a. van 7 oktober 1428 tot 22 juni 1429, hoofdzakelijk geschreven door de 
handen 69 en 82, daarbij geholpen door hand 115.1794 
b. vermoedelijk het in de registerband daarop aansluitende deel van 15 juni tot 
17 augustus 1429, door dezelfde schrijvers.1795 
 
3e reeks (onvolledig): 
 a. van oktober 1428 tot 7 april 1429, geschreven door de handen 110 en 
84.1796 
b. van 29 maart tot 27 juni 1429,1797 hoofdzakelijk geschreven door hand 110, 
incidenteel de handen 89, 66 en 115.1798  
c. van 28 juni 1429 tot 6 juli 1429, geschreven door de handen 110 en 115.1799  
 
Tot slot rest ons nog een elftal losse folia, met minuten van 29 januari en 19 februari 
1429, geschreven door de handen 115 en 66.1800 Uit welke reeks dit gedeelte precies 
is gelicht, is ons niet duidelijk. 
Op 7 juli 1429 vindt de vereniging van de kamer van de secretarissen plaats, 
waarna men vermoedelijk meteen overgegaan is tot het delen van het 
schepenprotocol door alle schrijvers. Er zijn gelijktijdig twee reeksen in gebruik voor 
de registratie vanaf juli tot eind september: 
a. van 12 juni tot eind september 1429, met vermelding van de vereniging 
door hand 115: ‘unio camere anno XXIX, VII iulii’;1801 geschreven door de handen 
69, 82, 110 en 66.1802 Hand 66 heeft het grootste aandeel in deze registratie. 
                                                 
1791 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 154-250. 
1792 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 198v (hand 115), 183r en 230r-v (incidenteel voorkomende 
hand). 
1793 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 213r, eerste minuut d.d. 2 april 1429, 214v, tweede minuut d.d. 
7 april 1429, 218r, laatste minuut d.d. 22 april 1429, 220r, derde optekening (niet volledig afgewerkt). 
1794 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 251-341. 
1795 Ibidem, inv. nr. R 1199, fol. 342-350. 
1796 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 1-42. Het begin is beschadigd, waardoor niet zichtbaar is of de 
schepenstoel aangekondigd was. 
1797 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 57r tot 70v. 
1798 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 57v (hand 66), fol. 58r-v (hand 89), 65r en 67v-67r (hand 115). 
1799 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 389-391. 
1800 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 43-54. 
1801 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 77r. 
1802 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 71-102. 
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Incidenteel komt ook hand 101 voor,1803 drie concepten zijn van een verder niet 
voorkomende hand.1804 
b. van 7 juli tot eind september 1429, met vermelding van de samenvoeging 
door hand 69: ‘unio camere septima iulii, anno XXIXto’;1805 geschreven door de 
handen 69, 82, 110 en 66. 
 
B. De samenvoeging van de schrijfkamer op 7 juli 1429 heeft ook zijn 
weerslag op de samenstelling van de registers met de (schuld)beloftes. In een eerste 
register is de laatste minuut precies op 5 juli 1429 geregistreerd.1806 De minuten zijn 
opgetekend door de handen 69, 82 en 115. Voor de aansluiting op dit gedeelte komen 
twee stukken in aanmerking die beide minuten bevatten van 7 juli tot eind september 
1429. Hierin schrijven de handen 69, 82, 110, 115 en 66 gezamenlijk alle 
minuten.1807 Ook bij de (schuld)beloftes is er nog één geïsoleerde folio, die moeilijk 
ergens kan worden ingepast. Het betreft een folio met schuldbekentenissen door hand 
110, van 7 maart tot 14 april 1429.1808 
 
1429 
A. twee parallelle reeksen 
1e reeks (volledig): schepenstoel hoogstwaarschijnlijk door 164, geschreven door de 
handen 69, 82, 110, 66, 115, 164 en een verder niet voorkomende hand.1809 
Incidenteel komen de handen 89 en 84 voor.1810  
 
2e reeks (volledig): geschreven door de handen 69, 82, 110, 66, 115 en 164, en één 
minuut door hand 111.1811 
Daarnaast is er nog een gedeelte van een negenentwintigtal folia overgeleverd, met 
minuten van 1 oktober 1429 tot 27 juli 1430.1812 Dit gedeelte is geschreven door de 
hierboven genoemde schrijvers 69, 82, 110, 66, 115 en 164. Slechts eenmaal komt 
hand 89 er in voor.1813 Indien dit stuk het restant van een volwaardige, derde 
parallelle reeks zou zijn, dan zou de omvang veel groter moeten zijn. De twee 
parallelle registers uit hetzelfde schepenjaar, waarin dezelfde scriptores aan het werk 
zijn, beslaan voor de periode van oktober tot juli maar liefst 100 en 120 folia. Het 
betreft hier waarschijnlijk een reservekatern. 
 
 B. Voor de registratie van de (schuld)beloftes is een gezamenlijk register 
gebruikt. Er is een volledig register overgeleverd met de minuten van 1 oktober 1429 
                                                 
1803 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 71r, 73r en 78v. 
1804 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 72r. 
1805 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 103r-132. 
1806 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 351-388. 
1807 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 133-142 en fol. 143-153. 
1808 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1199, fol. 55r-v. 
1809 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1200, fol. 1-141. 
1810 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1200, fol. 22r, d.d. 19 december 1429 (hand 84) en fol. 86v, d.d. 11 april 
1430 (hand 89), fol. 116v, d.d. 1 juli 1430 (hand 89). 
1811 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1200, fol. 142-275; voor de registratie door hand 111 zie fol. 196v, d.d. 15 
februari 1430. 
1812 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1200, fol. 310-339. 
1813 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1200, fol. 334v, d.d. 21 juni 1430. 
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tot 20 september 1430, geschreven door de handen 69, 82, 110, 66, 115 en 164.1814 
Daarnaast zijn nog vier folia bewaard gebleven met zwaar beschadigde 
(schuld)beloftes uit augustus/september 1430, door dezelfde handen geschreven.1815 
Hoogstwaarschijnlijk is dit een extract uit het gezamenlijk register. 
 
 
 2. Periode 1430 tot en met 1449 
 
Hieronder staat in Tabel II.2.c. per dienstjaar een opgave van de schrijfhanden 
die in de periode 1430-1449 werkzaam zijn in het schepenprotocol, zowel in de 
registers met de minuten van oorkonden van de vrijwillige rechtspraak als in de 
registers met de (schuld)beloftes. De handen die slechts incidenteel voorkomen, zijn 
niet in deze tabel opgenomen, maar worden in Tabel II.2.d. gesignaleerd. 
 















69 x x x       
82 x x x x x x 
110 x x x x x x 
66 x x x x x   
115      x x 
164 x x x x x x 
 
 












                                                 
1814 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1200, fol. 276-309. 
1815 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1200, fol. 340-344. Slechts eenmaal schrijft hand 89 een minuut, namelijk 
fol. 339r. 
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1430 89 en 841816 
1432 891817 
1433 89 en 1111818 




                                                 
1816 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1201, fol. 116r, d.d. 2 juli 1431 en fol. 122r, d.d. 14 juli 1431 (hand 89), 
fol. 125r, d.d. 20 juli 1431 (hand 84), fol. 198, d.d. 27 februari 1431 (hand 89) en fol. 214r, d.d. 27 
maart 1431 (hand 89). 
1817 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1203, na fol. 82 een tussenliggend los blad met minuut d.d. 18 mei 1433 
(slotzin met datering en getuigen is geschreven door hand 164) en fol. 91r, minuut d.d. 8 juni 1433. 
1818 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1204, fol. 134r, (een half afgewerkte optekening) d.d. 7 november 1433 
(hand 89) en fol. 170r-171r, d.d. 17 februari 1434 (hand 111). 
1819 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1205, fol. 61v, d.d. 21 april 1434 (drie minuten door hand 89), fol. 68v-
69r, d.d. 18 mei 1435 (twee minuten door hand 89), fol. 236v-237r, d.d. 7 oktober 1434 (enkele 
minuten door hand 68) en fol. 240v, d.d. 19 november 1434 (één minuut door hand 77). 
1820 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1206, fol. 188v, d.d. 2 juni 1436. 
1821 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1213, fol. 290v, d.d. 8 juni 1443. 
1822 Ibidem, ORA, inv. nr. R 1215, fol. 13r-v, die het middengedeelte van een lange minuut schrijft. 
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Bijlage 2. Overzicht van de registervoering in de schepenprotocollen, vanaf het 
dienstjaar 1366 tot en met het dienstjaar 1449 
 
1. Registers aangelegd voor de minuten van oorkonden van de vrijwillige 
rechtspraak, inclusief de (schuld)beloftes 
 
1366 tot en met 1368: geen uitspraak mogelijk, te fragmentarisch overgeleverd 
1369 en 1370: één register 
1371: geen uitspraak mogelijk, te fragmentarisch overgeleverd 
1372 tot en met 1375: niets overgeleverd 
1376 en 1377: één register 
1378 en 1379: geen uitspraak mogelijk, te fragmentarisch overgeleverd 
1380 en 1381: één register 
1382 tot en met 1386: twee parallelle registers 
1387: één register 
1388 en 1389: twee parallelle registers 
1390: drie parallelle registers 
1391: hoogstwaarschijnlijk twee parallelle registers en extra bladen 
1392 tot en met 1395: twee parallelle registers 
1396 en 1397: één register 
1398: twee parallelle registers 
1399 tot en met 1401: één register 
1402: twee parallelle registers 
1403 tot en met 1418: één register 
1419: twee parallelle registers en reservekatern 
1420: twee parallelle registers  
1421: vier parallelle registers en reservekatern 
1422: drie parallelle registers 
1423: vier parallelle registers 
1424: vier parallelle registers en reservekatern 
1425: hoogstwaarschijnlijk vier parallelle registers en een reservekatern 
1426 en 1427: vier parallelle registers 
1428: drie parallelle registers tot ca. 7 juli 1429, twee registers vanaf 7 juli 1429 
1429: twee parallelle registers en reservekatern 
1430 tot en met 1449: twee parallelle registers 
 
2. Registers aangelegd voor de (schuld)beloftes (Contractus assisiorum in 
Buscoducis) 
 
1417 en 1418: één register 
1419: twee parallelle registers 
1420: geen uitspraak mogelijk, te fragmentarisch overgeleverd 
1421: twee parallelle registers 
1422: één register 
1423 en 1424: twee parallelle registers 
1425, 1426, 1427: één register 
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1428: één register tot 5 juli 1429, twee parallelle katernen vanaf 7 juli tot eind 
september 1429 
1429: één register 
1430 tot en met 1449: twee parallelle registers
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Bijlage 3. Overzicht van de (minimale) omvang van de schepenprotocollen, 
vanaf het dienstjaar 1366 tot en met het dienstjaar 1449 
 
1366  onvolledig  9 folia 
1367  onvolledig  67 folia 
1368   onvolledig  32 folia 
1369   volledig  39 folia 
1370   nagenoeg volledig 38 folia 
1371  onvolledig  18 folia 
1372/1375 ontbreekt   
1376  onvolledig  36 folia 
1377   volledig  47 folia 
1378  onvolledig  27 folia 
1379  onvolledig  45 folia 
1380   volledig  75 folia 
1381   onvolledig  51 folia 
1382   volledig  125 folia 
1383   volledig  130 folia 
1384   onvolledig  68 folia 
1385   onvolledig  70 folia 
1386  onvolledig  62 folia 
1387  onvolledig  54 folia 
1388   onvolledig  129 folia 
1389  onvolledig  114 folia 
1390  onvolledig  93 folia 
1391  onvolledig  200 folia 
1392  onvolledig  99 folia 
1393  onvolledig  176 folia 
1394  onvolledig  128 folia 
1395  onvolledig  112 folia 
1396  onvolledig  119 folia 
1397  volledig   53 folia 
1398   onvolledig  169 folia 
1399  volledig  86 folia 
1400  volledig  241 folia 
1401   volledig  191 folia 
1402  onvolledig  198 folia 
1403  volledig  184 folia 
1404  volledig  213 folia 
1405  volledig  211 folia 
1406  onvolledig  214 folia 
1407  volledig  236 folia 
1408  volledig  245 folia 
1409  volledig  223 folia 
1410  volledig  228 folia 
1411  volledig  271 folia 
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1412  volledig  257 folia 
1413  volledig  236 folia 
1414  volledig  203 folia 
1415  volledig  229 folia 
1416  volledig  298 folia 
1417  volledig  203 folia 
register schuldbeloftes  35 folia 
1418  volledig  186 folia 
register schuldbeloftes  39 folia 
1419  onvolledig  212 folia 
registers met schuldbeloftes  25 folia 
1420  nagenoeg volledig 267 folia 
register schuldbeloftes  1 folio 
getuigenverklaringen stadsbrand 33 folia 
1421  onvolledig  328 folia 
registers schuldbeloftes  57 folia 
1422  volledig  323 folia 
register schuldbeloftes  30 folia 
1423  onvolledig  245 folia 
registers schuldbeloftes  61 folia 
1424  onvolledig  170 folia 
registers schuldbeloftes  52 folia 
1425  onvolledig  271 folia 
register schuldbeloftes  35 folia 
1426  onvolledig  261 folia 
register schuldbeloftes  34 folia 
1427  onvolledig  289 folia 
register schuldbeloftes  38 folia 
1428  onvolledig  329 folia 
registers schuldbeloftes  59 folia 
1429  volledig  303 folia 
register schuldbeloftes  38 folia 
1430   volledig  292 folia 
registers schuldbeloftes  73 folia 
1431  volledig  312 folia 
registers schuldbeloftes  83 folia 
1432  volledig  237 folia 
registers schuldbeloftes  71 folia 
1433  volledig  240 folia 
registers schuldbeloftes  69 folia 
1434  volledig  237 folia 
registers schuldbeloftes  67 folia 
1435  volledig  216 folia 
registers schuldbeloftes  64 folia 
1436  volledig  231 folia 
registers schuldbeloftes  72 folia 
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1437  volledig  310 folia 
registers schuldbeloftes  113 folia 
1438  volledig   272 folia  
registers schuldbeloftes  106 folia 
1439  volledig  273 folia 
registers schuldbeloftes  128 folia 
1440  volledig  238 folia 
registers schuldbeloftes  106 folia 
1441  volledig  218 folia 
registers schuldbeloftes  87 folia 
1442  volledig  259 folia 
registers schuldbeloftes  77 folia 
1443  volledig  222 folia 
registers schuldbeloftes  84 folia 
1444  volledig  236 folia 
registers schuldbeloftes  94 folia 
1445  volledig  274 folia 
registers schuldbeloftes  88 folia 
1446  volledig  364 folia 
registers schuldbeloftes  100 folia 
1447  volledig  300 folia 
registers schuldbeloftes  98 folia 
1448  volledig   258 folia  
registers schuldbeloftes  93 folia 
1449  volledig  259 folia 
registers schuldbeloftes  110 folia 
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Bijlage 4. Lijst van de geïdentificeerde scribenten tot ca. 1450 
   
Hand 1: Daniel 
Hand 3: Jan zoon van Daniel 
Hand 9: notaris Tylmannus de Zonne 
Hand 17: notaris Theodericus Gheghel 
Hand 18: Petrus Vleeminc de Brugis  
Hand 26: notaris Johannes de Globo 
Hand 31: notaris Adam de Mierde 
Hand 38: Boudewinus de Gruyter? 
Hand 39: notaris Gerardus Groy 
Hand 44: notaris Petrus Polslauwer 
Hand 45: Arnoldus Rover Boest  
Hand 46: notaris Johannes Swertinc de Huxaria 
Hand 49: notaris Johannes de Best  
Hand 50: notaris Godefridus de Rode 
Hand 51: Johannes de Hees? 
Hand 58: notaris Gerlacus de Ghemert 
Hand 59: Jacobus de Ghele 
Hand 63: notaris Rodolphus (Ketken) de Herende 
Hand 66: notaris Giselbertus Roesmont 
Hand 68: notaris Johannes Cousmeker de Buscoducis 
Hand 69: notaris Martinus de Zomeren 
Hand 70: Goeswinus de Best 
Hand 82: Lambertus de Spina 
Hand 84: notaris Godefridus de Alendorp 
Hand 89: notaris Gerardus de Grotel 
Hand 110: Godefridus Boest 
Hand 115: notaris Rutgerus de Arkel 
Hand 126: notaris Henricus de Eyck de Buscoducis 
Hand 128: notaris Wilhelmus Nuweert 
Hand 129: notaris Johannes Pels de Buscoducis 
Hand 152: notaris Rutgherus de Eyck 
Hand 157: notaris Daniel van den Steenakker 
Hand 164: notaris Arnoldus de Weilhusen sr.
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Bijlage 5. Lijst van de stedelijke scribenten en stadsklerken/-secretarissen, 1281-
14491823 
 




1302  hand 2 
1303  hand 2 
1304  hand 2 
1305  hand 2 
1306  Daniel en hand 2 
1307  Jan zoon van Daniel 
1308  Jan zoon van Daniel 
1309  Daniel en hand 4 
1310  Daniel, Jan zoon van Daniel, en hand 4 
1311  Daniel, Jan zoon van Daniel, en hand 4 
1312  Jan zoon van Daniel, de handen 4 en 5 
1313  de handen 4 en 5 
1314  Jan zoon van Daniel, de handen 4 en 5 
1315  Jan zoon van Daniel, de handen 4, 5 en 6 
1316  Jan zoon van Daniel, de handen 4, 5 en 6 
1317  Jan zoon van Daniel, de handen 5 en 6 
1318  hand 6 
1319  hand 6 
1320  de handen 6 en 7 
1321  de handen 6 en 7 
1322  hand 6 
1323  hand 6 
1324  hand 6 en Tylmannus de Zonne 
1325  hand 6 
1326  hand 6 en Tylmannus de Zonne 
1327  hand 6 en Tylmannus de Zonne 
1328  hand 6 en Tylmannus de Zonne 
1329  Tylmannus de Zonne en Jan zoon van Daniel 
1330  Tylmannus de Zonne en Jan zoon van Daniel 
1331  Tylmannus de Zonne en Jan zoon van Daniel 
1332  Jan zoon van Daniel, en hand 11 
1333  Jan zoon van Daniel, Tylmannus de Zonne en hand 11 
1334  Jan zoon van Daniel, Tylmannus de Zonne en hand 12 
                                                 
1823 Omdat het onderscheid tussen de gewone scribenten en de officiële stadsklerken, die in de 
vijftiende eeuw de kwalificatie stadssecretaris dragen, vóór de verpachting van het schrijfambt in 1383 
niet altijd even scherp kan getrokken worden, hebben we de lijst opgesplitst in twee delen. Vóór 1384 
zijn, met uitzondering van degene die slechts incidenteel voor de secretarie schrijven, alle scribenten 
van stedelijke documenten opgenomen. Vanaf 1384 zijn enkel nog de officiële stadsklerken en -
secretarissen in de lijst vermeld. Voor de andere ingrossatoren en registratoren verwijzen we naar 
Tabel I.1. tot en met Tabel I.10., naar Tabel II.2.e. en Tabel II.3. 
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1335  Tylmannus de Zonne en hand 12 
1336  hand 12 
1337  hand 12 
1338  hand 12 
1339  hand 12 
1340  de handen 12, 15 en 16 
1341  hand 16 
1342  hand 16 
1343  hand 16 en Theodericus Gheghel 
1344  Theodericus Gheghel 
1345  Theodericus Gheghel 
1346  Theodericus Gheghel 
1347  Theodericus Gheghel en hand 11 
1348  Theodericus Gheghel en Petrus Vleeminc de Brugis 
1349  Petrus Vleeminc de Brugis 
1350  Petrus Vleeminc de Brugis 
1351  Petrus Vleeminc de Brugis en hand 20 
1352  Petrus Vleeminc de Brugis en hand 20 
1353  Petrus Vleeminc de Brugis, de handen 15, 20 en Johannes de Globo 
1354  de handen 15 en 20 
1355  de handen 15, 20 en 28 
1356  de handen 20, 28 en Johannes de Globo 
1357  de handen 20, 28, Johannes de Globo en Adam de Mierde 
1358  hand 20 en Johannes de Globo  
1359  hand 20 en Johannes de Globo  
1360  hand 20 en Johannes de Globo  
1361  hand 20, Johannes de Globo en hand 32 
1362  Johannes de Globo en hand 32 
1363  Johannes de Globo en hand 33 
1364  Johannes de Globo en hand 33 
1365  Johannes de Globo en hand 33 
1366  Johannes de Globo, Adam de Mierde en de handen 33 en 20 
1367  Adam de Mierde en hand 20 
1368  Adam de Mierde, Johannes de Globo en de handen 20 en 38 
1369  Adam de Mierde, Johannes de Globo en hand 38 
1370  Adam de Mierde, Johannes de Globo 
1371  Adam de Mierde, Johannes de Globo en hand 38 
1372  Adam de Mierde, Johannes de Globo en hand 33 
1373  Johannes de Globo en hand 33 
1374  Johannes de Globo en de handen 33 en 41 
1375  Johannes de Globo en de handen 33 en 41 
1376  Adam de Mierde, Johannes de Globo en de handen 33, 38 en 41 
1377  Adam de Mierde, Johannes de Globo en de handen 38 en 41 
1378  Adam de Mierde, Johannes de Globo en hand 38 
1379  Adam de Mierde en Johannes de Globo 
1380  Adam de Mierde en Johannes de Globo 
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1381  Adam de Mierde en Johannes de Globo 
1382  Adam de Mierde en Johannes de Globo 




Stadsklerken en -secretarissen 1384-1449 
 
 
1384  Adam de Mierde en Johannes de Globo 
1385  Adam de Mierde en Johannes de Globo 
1386  Adam de Mierde en Johannes de Globo 
1387  Adam de Mierde en Johannes de Globo 
1388  Adam de Mierde en Johannes de Globo 
1389  Adam de Mierde en Johannes de Globo 
1390  Adam de Mierde, Johannes de Globo en Petrus Polslauwer 
1391  Adam de Mierde, Johannes de Globo en Petrus Polslauwer 
1392  Adam de Mierde en Johannes de Globo 
1393  Adam de Mierde en Johannes de Globo 
1394  Adam de Mierde, Johannes de Globo en Arnoldus Rover Boest 
1395  Adam de Mierde, Johannes de Globo en Arnoldus Rover Boest 
1396  Adam de Mierde, Johannes de Globo en Arnoldus Rover Boest 
1397  Adam de Mierde, Arnoldus Rover Boest en Johannes de Best 
1398  Adam de Mierde, Arnoldus Rover Boest, Johannes de Best en 
Johannes Swertinc de Huxaria (zeker vanaf oktober) 
1399  Adam de Mierde, Arnoldus Rover Boest, Johannes de Best en 
Johannes Swertinc de Huxaria 
1400  Adam de Mierde, Arnoldus Rover Boest, Johannes de Best en 
Johannes Swertinc de Huxaria 
1401  Adam de Mierde, Arnoldus Rover Boest, Johannes de Best, Johannes 
Swertinc de Huxaria en mogelijk vanaf 1 oktober Godefridus de Rode 
1402  Adam de Mierde, Arnoldus Rover Boest, Johannes de Best, Johannes 
Swertinc de Huxaria, Godefridus de Rode (vanaf Pasen 1402 zijn er 
met zekerheid vijf stadsklerken) 
1403  Adam de Mierde,1824 Arnoldus Rover Boest, Johannes de Best, 
Godefridus de Rode, [Johannes Swertinc de Huxaria] 
1404  Arnoldus Rover Boest, Johannes de Best, Godefridus de Rode, 
[Johannes Swertinc de Huxaria] 
1405  Johannes de Best, Godefridus de Rode, [Johannes Swertinc de 
Huxaria], Gerlacus de Ghemert en Jacobus de Ghele (vanaf oktober) 
1406  Johannes de Best, Johannes Swertinc de Huxaria, Godefridus de Rode, 
Gerlacus de Ghemert en Jacobus de Ghele 
1407  Johannes de Best, Godefridus de Rode, Gerlacus de Ghemert en 
Jacobus de Ghele 
                                                 
1824 De Mierde overlijdt op 25 maart 1403, zie Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, 
biografie nr. 264. 
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1408  Johannes de Best, Godefridus de Rode, Gerlacus de Ghemert en 
Jacobus de Ghele 
1409  Johannes de Best, Godefridus de Rode, Gerlacus de Ghemert en 
Jacobus de Ghele 
1410  Johannes de Best,1825 Godefridus de Rode, Gerlacus de Ghemert, 
Jacobus de Ghele en Giselbertus Roesmont 
1411  Godefridus de Rode, Gerlacus de Ghemert, Jacobus de Ghele en 
Giselbertus Roesmont 
1412  Godefridus de Rode, Gerlacus de Ghemert, Jacobus de Ghele en 
Giselbertus Roesmont 
1413  Godefridus de Rode, Gerlacus de Ghemert, Jacobus de Ghele en 
Giselbertus Roesmont 
1414  Godefridus de Rode, Gerlacus de Ghemert, Jacobus de Ghele, 
Giselbertus Roesmont 
1415  Godefridus de Rode, Jacobus de Ghele, Giselbertus Roesmont en 
Martinus de Zomeren 
1416  Godefridus de Rode, Jacobus de Ghele, Giselbertus Roesmont en 
Martinus de Zomeren 
1417  Godefridus de Rode, Jacobus de Ghele, Giselbertus Roesmont en 
Martinus de Zomeren 
1418  Godefridus de Rode, Jacobus de Ghele, Giselbertus Roesmont en 
Martinus de Zomeren 
1419  Godefridus de Rode, Jacobus de Ghele, Giselbertus Roesmont en 
Martinus de Zomeren 
1420  Godefridus de Rode (tot eind september), Jacobus de Ghele (tot eind 
september), Giselbertus Roesmont, Martinus de Zomeren, Godefridus 
Boest (vanaf oktober), Lambertus de Spina (vanaf oktober) en 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
1421  Giselbertus Roesmont, Martinus de Zomeren, Godefridus Boest, 
Lambertus de Spina, Arnoldus de Weilhusen sr. en Goeswinus de Best 
1422  Giselbertus Roesmont, Martinus de Zomeren, Godefridus Boest, 
Lambertus de Spina, Arnoldus de Weilhusen sr. en Goeswinus de Best 
1423  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Martinus de Zomeren en 
Lambertus de Spina en Arnoldus de Weilhusen sr. 
1424  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Martinus de Zomeren en 
Lambertus de Spina en Arnoldus de Weilhusen sr. 
1425  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Martinus de Zomeren en 
Lambertus de Spina en Arnoldus de Weilhusen sr. 
1426  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Martinus de Zomeren en 
Lambertus de Spina en Arnoldus de Weilhusen sr. 
1427  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Martinus de Zomeren en 
Lambertus de Spina en Arnoldus de Weilhusen sr. 
1428  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Martinus de Zomeren en 
Lambertus de Spina en Arnoldus de Weilhusen sr. 
                                                 
1825 De Best overlijdt tussen 16 en 25 juli 1410, zie Idem, Het notariaat in Stad en Meierij, biografie 
nr. 44. 
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1429  Giselbertus Roesmont, Martinus de Zomeren, Godefridus Boest, 
Lambertus de Spina en Arnoldus de Weilhusen sr. 
1430  Giselbertus Roesmont, Martinus de Zomeren, Godefridus Boest, 
Lambertus de Spina en Arnoldus de Weilhusen sr. 
1431   Giselbertus Roesmont, Martinus de Zomeren, Godefridus Boest, 
Lambertus de Spina en Arnoldus de Weilhusen sr. 
1432   Giselbertus Roesmont, Martinus de Zomeren, Godefridus Boest, 
Lambertus de Spina en Arnoldus de Weilhusen sr. 
1433  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Lambertus de Spina en 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
1434  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Lambertus de Spina en 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
1435  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Lambertus de Spina en 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
1436  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Lambertus de Spina en 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
1437  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Lambertus de Spina en 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
1438  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Lambertus de Spina en 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
1439  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Lambertus de Spina en 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
1440  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Lambertus de Spina en 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
1441  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Lambertus de Spina, 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
1442  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Lambertus de Spina en 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
1443  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Lambertus de Spina en 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
1444  Giselbertus Roesmont, Godefridus Boest, Lambertus de Spina en 
Arnoldus de Weilhusen sr. 
1445  Giselbertus Roesmont,1826 Godefridus Boest, Lambertus de Spina, 
Arnoldus de Weilhusen sr. en Rutgerus de Arkel 
1446  Godefridus Boest, Lambertus de Spina, Arnoldus de Weilhusen sr. en 
Rutgerus de Arkel 
1447  Godefridus Boest, Lambertus de Spina, Arnoldus de Weilhusen sr. en 
Rutgerus de Arkel 
1448  Godefridus Boest, Lambertus de Spina, Arnoldus de Weilhusen sr. en 
Rutgerus de Arkel 
1449  Godefridus Boest, Lambertus de Spina,1827 Arnoldus de Weilhusen 
sr.1828 en Rutgerus de Arkel1829 
                                                 
1826 Roesmont is tot eind september 1445 in functie en wordt vervangen door Rutgerus de Arkel. 
1827 De Spina sterft op 2 maart 1469. Twee dagen later wordt magister Willelmus de Busco als nieuwe 
stadssecretaris beëdigd, zie Kroniek Peter van Os, 198, en Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en 
Meierij, biografie nr. 76. 
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1828 De Weilhusen sr. sterft omstreeks 1460 en wordt door diens zoon Arnoldus de Weilhusen jr. 
vervangen, die sinds 5 augustus 1451 extra toegevoegd secretaris is, zie Van den Bichelaer, Het 
notariaat in Stad en Meierij, biografie nr. 414. 
1829 De Arkel overlijdt op 16 april 1470 en wordt als stadssecretaris opgevolgd door Franco de 
Langhel, zie Idem, biografie nr. 14. 
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Archief Rijke Claren, oorkonden en inv. nrs. 43 en 44 (cartularia) 
Archief Sint-Anthoniusgasthuis 
Archief Ulemansgasthuis 
Archief Van den Avennegasthuis 
Archief Zegelkast 
Archief Zinnelooshuis 
Charters afkomstig van ruil met België 
Cijnsrol Moergestel uit 1359 (los, zonder inventarisnummer) 
Collectie Provinciaal Genootschap, oorkonden en inv. nr. 374 (cartularium) 
Oud Rechterlijk Archief (ORA), Bosch Protocol, inv. nrs. 1175-1220 
Oud Rechterlijk Archief (ORA), inv. nrs. 1799-1800 (vonnisboeken) 
Oud Stads Archief, inv. nr. 4 (Zwart Privilegeboek) 
Oud Stads Archief, inv. nr. 41 (Cartularium Sylvaducense. Beleyt op die 
vryeheit deser stat van den tolle tot Uytrecht) 
Oud Stads Archief, inv. nr. 49 (Rood Privilegeboek) 
Oud Stads Archief, inv. nr. 51 (Het Pampieren boeck) 
Oud Stads Archief, inv. nr. 72 (Register Maarten ‘Heeren Gerardsz.) 
Oud Stads Archief, inv. nrs. 158-159 (Resolutieboeken van de stadsregering 
1552-1554) 
Oud Stads Archief, inv. nrs. 1348-1353, 1354(Stadsrekeningen) 
Oud Stads Archief, inv. nr. 1805, eerste stuk. 
Oud Stads Archief, inv. nrs. 2961-2965 (Rekeningen leidakmeesters) 
Oud Stads Archief, inv. nr. 3416 
Oud Stads Archief, inv. nr. 4965 
Stukken uit de Collectie Aanwinsten van het Rijksarchief in Noord Brabant  
Verzameling Charters en Privilegiën 
 
’s-Hertogenbosch, Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) 
Archief Charters van Brabant 
Archief Charters uit het archief van de Nederlandse minderbroedersprovincie 
betreffende de provincie Noord-Brabant 
Archief Collectie Cuypers van Velthoven 
Archief Collectie Van de Mortel 
Archief Collectie Goossens 
Archief Groot Begijnhof 
Archief Collectie charters en handschriften van het Provinciaal Genootschap 
Archief Collectie Aanwinsten 
Archief Cornelis van Grevenbroeck 
Archief familie Bolant 
Archief familie Van De Mortel-De La Court 
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Archief familie Van Lanschot 
Archief graafschap Megen  
Archief heerlijkheid Asten 
Archief heerlijkheid Mierlo 
Archief Heusdense Cisterciënzerkloosters Mariënkroon en Mariëndonk 
Archief huis Haanwijk 
Archief Illustre Lieve Vrouwe Broederschap ’s-Hertogenbosch, oorkonden en 
inv. nrs. 3-4, 19 (cartularium), 116-119 (rekeningen)   
Archief Jezuïetencollege ’s-Hertogenbosch 
Archief kapittel van Oirschot 
Archief kasteel Stapelen 
Archief klooster Porta Coeli genaamd Baseldonck te ’s-Hertogenbosch 
Archief Kommanderij Duitse Orde te Gemert 
Archief Kommanderij Duitse Orde te Vught 
Archief Polder van den Eigen en Empel 
Oud-rechterlijk archief Boxtel, inv. nrs. 53-66 
Oud-rechterlijk archief Helvoirt, inv. nr. 14 
 
Streekarchief Langs Aa en Dommel (onderdeel van het BHIC) 
 Archief dorpsbestuur Esch 
 Archief Mannengasthuis Esch 
Archief Tafel van de H. Geest Sint-Michielsgestel 
 
’s-Hertogenbosch, Bouwloods Sint Jan 
Archief Parochie Binnenstad ’s-Hertogenbosch, kerkfabriek Sint Jan, 
oorkonden en Obituarium 
 
’s-Hertogenbosch, Archief Bisdom 
Archief karthuizersklooster Sophiae Domus Vught 
Archief Zwartzusters op de Papenhulst 









Archief Sint-Geertrui Leuven 
 
Luxemburg, Rijksarchief 
 Archief abdij Echternach 
  
Maastricht, Rijksarchief 
Archief familie Van den Bergh te Roermond 
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Mechelen, Aartsbisdom Mechelen-Brussel 
Fonds Begijnhof Mechelen 
 




Kerkelijke archieven, inv. nr. 3288 
 
Nijmegen, archief Nederlandse provincie der Jezuïeten 
Oorkonden in dozen 
 
Parijs, Archives Nationales 
inv. nr. S 5255/22 
 
Tilburg, Regionaal Archief Tilburg (RAT) 
Archief gemeente Tilburg 
Archief van de schepenbank en de eninge van Oisterwijk 
 
Tilburg, Universiteitsbibliotheek 
 Brabantica-collectie, handschrift nr. II, 77 
 




LIJST VAN AFBEELDINGEN 
 
In de tekst 
 
1. Hand A (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 1, d.d. 1 oktober 1271) 
2. Hand B (Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 6, d.d. 30 maart 
1274) 
3. Hand 1 (Ibidem, archief Groot Ziekengasthuis inv. nr. 2162, reg. nr. 5, d.d. 15 mei 
1310) 
4. Hand 2 (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 39a, d.d. 13 april 1302) 
5. Hand 3 (Ibidem, archief Geefhuis inv. nr. 89, d.d. 17 augustus 1315) 
6. Hand 4 (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 93a, d.d. 12 februari 1316) 
7. Onderschrift in notarisakte door notaris Martinus de Zomeren (Ibidem, archief 
Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 3338, reg. nr. 786, d.d. 2 september 1434) 
8. Registratie in het schepenprotocol door Martinus de Zomeren (Ibidem, ORA, inv. 
nr. R 1197, fol. 30r. d.d. 16 februari 1426) 
9. Oorkonde geschreven door hand 69 (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1563, d.d. 9 
april 1415) 
10. Vermelding van ‘michi magistro Martino’ in de eerste regel door hand 69 
(Ibidem, ORA, inv. nr. R 1189, fol. 418r, d.d. 3 september 1416) 
11. Registratie in het schepenprotocol door de cursieve schrijfhand van Martinus de 
Zomeren (Ibidem, ORA, inv. nr. R 1190, fol. 109r, d.d. maart 1417) 
12. Registratie in het schepenprotocol door de geposeerde schrijfhand van Martinus 
de Zomeren (Ibidem, ORA, inv. nr. R 1190, fol. 107r, d.d. 1 maart 1417) 
13. Registratie in het schepenprotocol door de cursieve schrijfhand van Martinus de 




De afbeeldingen zijn ter beschikking gesteld door het Stadsarchief van ‘s-
Hertogenbosch en het Brabants Historisch Informatiecentrum. Met dank aan A. 
Schreurs, F. Michels, N. Koppers en J. Sanders. 
 
Hand A: niet geïdentificeerd (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 1) 
Hand B: niet geïdentificeerd (Ibidem, Verzameling Charters en Privilegiën, inv. nr. 6) 
Hand 1: Daniel (Ibidem, archief Groot Ziekengasthuis inv. nr. 2162, reg. nr. 5) 
Hand 2: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 39a) 
Hand 3: Johannes, zoon van Daniel (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 89) 
Hand 4: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 93a) 
Hand 5: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 79) 
Hand 6: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 156) 
Hand 7: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 131) 
Hand 9: Tylmannus de Zonne (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 164) 
Hand 11: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 194) 
Hand 12: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 217) 
Hand 15: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 379) 
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Hand 16: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 241) 
Hand 17: Theodericus Gheghel (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 270) 
Hand 18:  Petrus Vleeminc de Brugis (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 318) 
Hand 20: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 418) 
Hand 26: Johannes de Globo (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 422) 
Hand 28: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 2135, 
reg. nr. 58) 
Hand 31: Adam de Mierde (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 837) 
Hand 32: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 507) 
Hand 33: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 524) 
Hand 38: Boudewijn de Gruyter? (’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Duitse Orde 
Gemert, inv. nr. 15, reg. nr. 64 ) 
Hand 41: niet geïdentificeerd (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 792)  
Hand 44: Petrus Polslauwer (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1074) 
Hand 45: Arnoldus Rover Boest (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1337) 
Hand 46: Johannes Swertinc de Huxaria (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1388) 
Hand 48: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1285)  
Hand 49: Johannes de Best (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1421) 
Hand 50: Godefridus de Rode (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1302) 
Hand 51: Johannes de Hees? (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1308) 
Hand 58: Gerlacus de Ghemert (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1538) 
Hand 59: Jacobus de Ghele (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1551) 
Hand 61: niet geïdentificeerd (’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Duitse Orde Vught, 
inv. nr. 410, reg. nr. 36) 
Hand 63: notaris Rodolphus (Ketken) de Herende (’s-Hertogenbosch, SA, archief 
Geefhuis, inv. nr. 1439) 
Hand 66: Giselbertus Roesmont (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1541) 
Hand 68: Johannes Cousmeker de Buscoducis (’s-Hertogenbosch, BHIC, archief 
Mariënkroon en Mariëndonk, inv. nr. 347, reg. nr. 506) 
Hand 69: Martinus de Zomeren (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 
1563) 
Hand 70: Goeswinus de Best (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1619) 
Hand 71: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1608) 
Hand 73: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1621) 
Hand 74: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1673) 
Hand 75: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1601) 
Hand 76: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1633) 
Hand 77: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr.1655) 
Hand 78: niet geïdentificeerd (’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Groot Begijnhof Den 
Bosch, inv. nr. 24, reg. nr. 10) 
Hand 79: niet geïdentificeerd (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 1624) 
Hand 80: niet geïdentificeerd (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 1709) 
Hand 81: niet geïdentificeerd (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 1662) 
Hand 82: Lambertus de Spina (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 
1648) 
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Hand 83: niet geïdentificeerd (’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Jezuïeten, inv. nr. 72, 
reg. nr. 11) 
Hand 84: Godefridus de Alendorp (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 
1802) 
Hand 89: Gerardus de Grotel (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1746) 
Hand 95: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1823) 
Hand 100: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1663) 
Hand 101: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1928) 
Hand 102: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1998) 
Hand 109: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1701) 
Hand 110: Godefridus Boest (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1725) 
Hand 111: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1760) 
Hand 112: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1909) 
Hand 115: Rutgerus de Arkel (’s-Hertogenbosch, BHIC, Collectie Aanwinsten, inv. 
nr. 277, nr. 2) 
Hand 122: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Mariënkroon en Mariëndonk, inv. nr. 
503, reg. nr. 587) 
Hand 124: niet geïdentificeerd (’s-Hertogenbosch, SA, archief Geefhuis, inv. nr. 
2139) 
Hand 125: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 2176) 
Hand 126: Henricus de Eyck de Buscoducis (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 2081) 
Hand 128: Wilhelmus Nuweert (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1857) 
Hand 129: Johannes Pels de Buscoducis (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 1913) 
Hand 138: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 2043) 
Hand 139: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 2017) 
Hand 140: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 2014) 
Hand 146: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 2077) 
Hand 152: Rutgherus de Eyck (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 2099) 
Hand 158: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 2204) 
Hand 159: niet geïdentificeerd (Ibidem, archief Geefhuis, inv. nr. 2189) 
Hand 164: Arnoldus de Weilhusen senior (’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 
1226, fol 220v)
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TOELICHTING BIJ DE DATABASE OP CD-ROM 
 
Voor de bijgevoegde Access database moet uw systeem aan de volgende 
vereisten voldoen: een Windows besturingssyteem en een geïnstalleerde versie 
Microsoft Office 97 of later. Voor het raadplegen van de database is basiskennis van 
het functioneren van Access voldoende. 
De database bestaat uit 5753 nummers. Elk databasenummer bevat de volgende 
velden: (database)nummer, datum, vindplaats, overlevering, editie, regest, liniëring, 
bijzondere snijvorm en opmaak, aantekeningen voorzijde, aantekeningen links onder 
pliek, aantekeningen rechts onder pliek, dorsalen, beschrijving bezegeling, 
bezegelingswijze, snedes (aantal en plaats), bezegelaars, herbezegeling, uitgevaardigd 
aantal exemplaren, exemplaar bestemd voor, taal, type, oorkonder(s), aantal 
schepenen, destinataris (adres), handelende partij, rechtshandeling, wederpartij en/of 
begunstigde, invocatio, arenga, inscriptio, intitulatio, salutatio, notificatio, 
corroboratio a, corroboratio b, datatio, dictaatsleutel, aanvangsteken, begininitiaal, 
gewone digniteitspunten, bijzondere digniteitspunten, sluitingsteken, tekstkapitalen, 
rasuren, correctietekens, lees-/isoleringstekens, afbrekingstekens, afkortingstekens, 
identificatie scriptor. De ingevoerde informatie is geselecteerd met het oog op ons 
specifieke onderzoek en is dus in bepaalde gevallen partieel. Zo bevat het veld 
‘dorsalen’ niet alle dorsalen, maar enkel de gegevens die relevant zijn voor de 
reconstructie en organisatie van de stedelijke secretarie en bijzondere aspecten van 
het stedelijk oorkondewezen. De vele latere dorsale beheersnotities van de 
betreffende archiefinstellingen zijn niet opgenomen. 
 
 
ELEKTRONISCHE BIJLAGEN OP CD-ROM 
 
- Database 
- Bijlage 6. Paleografische analyse van de stedelijke oorkonden op maandbasis, 1310 
tot en met 1449 
- Bijlage 7. Overzicht van de dictaatformules en -sleutels in de database, 1202 tot en 
met 1449 





Geertrui Vansynghel werd op 9 februari 1957 geboren te Oudenaarde (België). Zij 
volgde de Latijns-Griekse humaniora aan het Instituut Dames Van Maria te Aalst. 
Van 1975 tot 1979 studeerde zij Geschiedenis aan de Universiteit Gent en onderzocht 
zij in haar licentiaatsverhandeling de oorkonden van het scriptorium van de abdij van 
Affligem tot 1300. In oktober 1979 trad zij in dienst bij het Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis (ING) in Den Haag voor de bewerking van het tweede 
deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant, dat in 2000 verscheen. Vanaf 1987 
verzorgde zij voor de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening cursussen 
Latijnse en Middelnederlandse paleografie, alsmede Paleografie van het 
schepenprotocol van Den Bosch. In 1993 leidde dit tot de publicatie van ‘Het Bosch’ 
Protocol. Een praktische handleiding, onder auspiciën van de Stichting Brabantse 
Regionale Geschiedbeoefening en het Stadsarchief te ’s-Hertogenbosch. Samen met 
A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn en J. Sanders publiceerde zij in 1997 de Kroniek 
van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 
1523, uitgegeven door het ING. Op dit ogenblik is zij senior-onderzoeker van het 
ING en eindredacteur van de serie Broncommentaren. 
 
